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g LOS HUELGUISTAS 
SE ÍRATO DE VOLAR U N 
P U E N Í E OE 2 5 M E T R O S 
i , terrible e x p l o s i ó n fue o í d a 
veinte k i l ó m e t r o s de distai 
a pudo ocasionar una c a t á s t r o 
ancia 
l e 
PROYECTO CAUSO J U B I L O E L 
DEL DOCTOR G I L 
0 representante Sr. Por tuondo 
protestó en G o b e r n a c i ó n con t ra l a 
detención de un obrero e s p a ñ o l , 
Algodones, noviembre 27. 
WAKIO DE LA M A R I N A ^ 
Tns huelguistas trataron de volar 
a1 miente de veinticinco metros de 
Leo en la noche de ayer, colocan-
dos bombas de dinamita en una 
u las cabezas, cuya explosión se 
!6 a veinte k i lómetros del lugar. 
Tns daños causados fueron pocos, 
lacias a que las bombas fueron mal 
colocadas. Se ven las Intenciones 
7? causar daños en la citada pro-
nledad, que pudieran haber or ígi -
:ad0 ]a caída de la locomotora y ©1 
tren al río, causando la muerte a 
honrados trabajadores que no co-
meten otro delito que trabajar pa-
ra el sustento de sus hijos. Las au-
toridades hacen investigaciones pa 
ra localizar a los criminales. 
Especial. 
EL PROYECTO D E L DOCTOR G I L 
FUE RECIBIDO COX INTENSO 
JUBILO 
Consolación del Norte, Ñ o r . 27. 
DIARIO DB L A M A R I N A . 
Habana. 
Por las clases comerciales, los co-
lonos y el pueblo se ha recibido 
con Inmenso" júbilo la noticia del 
proyecto del doctor Gi l , concedien-
do seis arrobas de aziúcar por cada 
cien de caña; su aprobac ión se r í a 
muy beneficioas para esta reg lón . 
SANCHEZ, Corresponsal. 
CONTRA UNA DETENCION 
El representante a la C á m a r a 
doctor Portuondo, visitó ayer al Se-
cretario de Gobernación para pro-
testar contra la detención, efectua-
da en Manzanillo, del obrero espa-
fior Miguel Martínez, qúe lleva co-
mo treinta años de Tendencia en 
Cnba, donde ha c o n s t i t u í ^ fami-
lia. 
Bl Secretarlo contes tó que é l no 
bftMa ordenado esa detención, pero 
Ijne entendía necesario usar de la 
mayor severidad para que los ex-
tranjeros no intervengan en ciertos 
asuntos que afectan seriamente a l 
CENTRAL 4,GASPAIl,» A 
Ayer comunicó a Gobernación ei 
supervisor del central "Gaspar", 
que continúan haciéndose prepara-
tivos para la zafra, habiendo empe-
zado ya el corte de caña en varias 
colonias. 
CENTRAL "ALGODONES" 
'Comunica el supervisor que tam-
W«n allí continúan tranquilamente 
'os preparativos para la zafra. 
I>EL PRESIDENTE D E L A ASOCIA-
CION DE HACENDADOS Y COLO-
AL CORONEL M E N D I E T A 
CARTA TELEGRAFICA 
Noviembre 26 de 1924. 
Coronel Carlos Mendieta.—Central 
Unagua". 
6inL^fnto ñ e r a m e n t e resultaran 
hJ gestiones de Comisión nom-
¿ a r , e Q la Asamblea Camagüey . 
acePte nuestras expresivas 
l e i T V ^ ^ « J a las mismas a co-
Der.M- 111181611 por su valiosa coo-
e S , ' que heinos estimado tan 
conln U(? nos Permitimos contar 
RÍPROI 81 las circunstancias lo exl-
S ' V 0 futuro. T* que usted 
la Pa J , ,a negado a obrar cuando 
fama lo ha necesitado. 
Cs0?pCÍÓn" de Hacendados y Co-
ne! • Cuba-—Ramón J. M a r t í -
^ Presidente. 
LLEGO E l , T R E N M I L I T A R 
^ a , Noviembre 27; 9.20 p . m . 
DIARIO Habana. 
P a r ^ í w l e llegar el tren mi l i t a r 
ta 20^.nbuciÓ11 de fu 
srzas en 
es-
03 álllmos están tranquilos. 
Alvarez. 
C O N M M F E R V O R D E S i 
D E L 11 D E 
SOLEMNES H O N R A S EN L A C A P I L L A D E L C E M E N T E R I O D E 
COLON. C I V I C A Y P A T R I O T I C A O R A C I O N D E L P. R. PEREZ 
A l a p e r e g r í n a c i ñ n organizada por el c o m i t é univers i tar io " 2 7 de 
novie^I lbre ' , , concurr ie ron el presidente y vicepresidente de la 
R e p ú b l i c a y buen n ú m e r o de altos funcionarios del gobierno 
Aspecto de la concurrencia en el Cementerio de Colon 
1871-1924 
Las honras fúnebres 
La piadosa y al par cívica conme-
morac ión anuai de la luctuosa fecha 
del 27 de noviembre, de año en año 
m á s y mejor atendida, fué ayer un 
alto exponente de afectuosa reveren-
cia a la memoria de los Estudiantes 
caídos t r á g i c a m e n t e en 1871, mer-
ced a la devota y celosa organiza-
ción predispuesta por las entidades 
"Comi té Universitario 27 de No-
viembre", "Colegio Médico de Cuba", 
"Fede rac ión de Asociaciones Univer-
sitarias" y otras que rivalizaron en 
su consagrac ión a^nadísim•, al efec-
to lagrr¿:; •—ctiiSo l'';¿^j*on -
ganizar ejemplarmente la serie de 
actos ayer realizados en esta ca-
p i t a l . 
F u é iniciado el programa del d ía 
en la Capilla Central de la necró-
polis de Colón, en la que se cele-
braron solemnes honras fúnebres , 
aplicadas a las víc t imas de aquella 
tr iste jornada. 
E l templo so bailaba plenamente 
ocupado desde primera hora, habien-
do acudido una numerosa represen-
tac ión del elemento estudiantil, de 
las clases oficiales y académicas , 
que presidieron con el señor Rector 
de la Universidad, doctor Enrique 
H e r n á n d e z Cartaya, los señores Se-
cretarios de Despacho,, doctor Eras-
mo Regüe i fe ros , de Justicia, doctor 
Eduardo González Manet, de Ins-
t rucc ión Piiblica y Bellas Artes; los 
Decanos de las Facultades de Le-
tras y Ciencias, doctor Adolfo Ara-
gón, y de Medicina, doctor Luís Or-
tega; el Secretario General de la 
Universidad, doctor Juan J , Gómez 
de la Maza; el Gobernador de la 
Provincia, s eño r Antonio ' Ruiz, su 
secretario, doctor Ramiro F . Morís, 
cional s e ñ o r Núñez, con el señor 
Ambrosio Borges, en representac ión 
del Alcalde de la Habana, y repre-
sentaciones de todos los centros do-
centes de esta capi tal . 
Se can tó solemne Misa de Réquiem 
oficiando de Preste el M . I . Canó-
nigo de la Santa Iglesia Catedral de 
la Habana, doctor Santiago Saiz de 
la Mora, asistido de los presbí teros , 
doctor Eustasio Urra y Lino Moñux. 
F u n g i ó de Sacr is tán el empleado 
de la Secre ta r í a del Cementerio, se-
ñor André s García , auxiliado de dos 
acól i tos . 
Los cantantes, señores Rosales, 
Urrestarazu y Gurruchaga, ajeompa-
ñados de orquesta, bajo la acertada , .::.¿zció]i il<?i maestro , señor Fr ím-
cisco Arango, interpretaron la. Misa 
del celebrado maestro Remigio Ca-
lahorra. 
Concluida la Misa, p ronunc ió sen 
tida y elocuente oración fúnebre el 
Administrador del Hospital de San 
Francisco de Paula, y Pá r roco de la 
Parroquia del mismo nombre, pres-
bí tero José Rodr íguez Pérez . 
Explicó a los oyentes las causas 
por las cuales Nuestra Madre la 
Iglesia permite a sus Ministros pro-
nunciar el panegír ico de los Santos 
y oración fúnebre por aquellos de 
sus hijos, que se han distinguido 
por virtudes dignas de ser imitadas 
para ejemplo de sus conciudadanos, 
y probó, con citas de las cartas es-
critas por los finados, cómo éstos 
murieron cristianamente, recibiendo 
los Sacramentos de manos de Mon-
señor Bernardo, Arzobispo más tar-
de de Santiago de Cuba. 
Alabó el P|. Rodr íguez Pérez , sus 
sentimientos católicos y su cristia-
na muerte, exhortando a; todos y de 
un modo especial a la juventud, a 
imitaTles en el sacrificio y en la 
muerte cristiana, porque sin sacrifi-
L A G U A R N I C I O N DE S A N T A 
M A R I A SE PASA A LOS 
R E V O L U C I O N A R I O S 
B R A S I L E Ñ O S 
MONTEVIDEO, Uru guay, no-
viembre 2?. 
Noticias recibidas de la fron-
tera brasileña, aseguran que la 
guarnición federal de Santa 
María, parte meridional de Río 
Grande, integrada por dos ba-
tallones de infantería, un regi-
miento de artillera y una escua-
drilla de aviación, se ha suble-
vado, uniéndose a los rebeldes 
que operan en dicho Estado. 
SE INAUGURARA EL OIA 1 4 
OE D I C I t M B R E P i M I l EL V I 
E l ilustre Dr . Codina y C a s t e l v í 
a s i s t i r á en r e p r e s e n t a s i ó n de la 
Academia de Medicina de M a d r i d 
L A M U E R T E D E DON R A F A E L 
G A R C I A M A R Q U E S CAUSO 
C O N M O C I O N E N T R E L A 
C O L O N I A A S T U R I A N A 
OE 
LINEA DE 
F O E R Í E PARA 
L A 
E S P A Ñ O L A E N M A R R U E C O S , B A S Í A N Í E 
S I 
H a sido propuesto pa ra l a Laureada de San Fernando e l sargento 
de Ingen ie ros G a r c í a Amargos , el cual con ocho hombres b a t i ó a 
u n n ú c l e o rebelde c a u s á n d o l e 5 0 bajas y t o m á n d o l e u n c a ñ ó n 
£1 general Saravia, t ras ladado a l casti l lo de Santa Clara , en C á d i z 
para cumpl i r su arresto. 
E l gobie rno i n t e r v e n d r á al ob je to de que se cumplan los fines 
de las fundaciones de c a r á c t e r docente, creadas muchas de ellas 
p o r " i nd i anos" , que son m á s de 1,500 p o r va lo r de 115 mil lones 
E l Secretario General del V I Con-
greso Médico Nacional, doctor Fran-
cisco María Fe rnández ha recibido 
un cablegrama de la Legación de 
Cuba en España , en el cual el dis-
tinguido doctor García Kholy, le 
trasmito el acuerdo de la Real Aca-
demia de Medicina de Madrid, de-
signando al académir /v numerario 
Dr . José Codina Castelví para que 
en representac ión de la Real Aca-
demia y de la clase médica espa-
ñola, asista al V I Congreso Médico 
Nacional de Cuba. 
E l doctor Codina y Castelví es 
uno de los más sólidos prestigios 
médico,' de España , siendo su nom-
bre ventajosamente conocido en to-
da E s p a ñ a . 
Su visita a Cuba, además de servir 
para hacer más ínt imos los vínculos 
espirituales que unen a los profe-
sionales de ambos pueblos, «erv i rá 
.para q ie sea en un futuro próximo 
í una realidad eij)roposito de estable-
' eer ?a * ' í ? 4 ? ^ e f i n i ^ ' ' 0 ' el inter ' 
cambio ele profesores entre la vieja 
nación que dió vida a 20 naciones 
americanas y la joven República de 
Cuba. 
Son Rafael G. Marqués 
Ayer tarde sorprendió a todos la 
noticia del fallecimiento de Don 
Rafael García Marqués , Secretario 
Genera J del Centro Ásturianjo, y 
Presidente de Honor de la prestigio-
sa inscitución. Su nombre era un1 
blasón, su figura venerable a la par 
que sencilla, a t r a í a las s impat ías de 
todos los socios; su opinión era 
siempre la ú l t ima palabra en las dis-
cusiones sociales cuando in tervenía 
en ellas con el ardor y la pasión que 
encendían en él los problemas de la 
sociedad, por estar familiarizado con 
todos, dado que su vida estaba l i -
gada al Centro Asturiano, por los 
vínculos del amor, del car iño y otros 
más poderosos, los fraudes sacrifi-
cios aportados a l t r avés de todas 
las épocas . 
Fundador del Centro Asturiano, 
llevó aj mismo al aporte de sus po-
derosas energ íac ; de claro juicio y 
con grandes facilidades oratorias, 
puede decirse que tJomó parte activa 
en todo asunto grande o pequeño 
que se hallase relacionado con la 
mencionada ins t i tución . F i g u r ó en 
todas las secciones y desempeñó to-
dos los cargos de éstas y en cada uno 
dejó las huellas de su paso, sirvien-
do los más hümildea , con el misnu 
entusiasmo que desempeñó los m á s 
altos. 
Las contrariedades de los prime-
ros tiempos le encontraron siempre '•  
en primera fi la, dispuesto al sacri- i 
f ic io . Durante mucho tiempo ocupó í 
la Secretar ía sin re t r ibuc ión algu-1 
na, y en no pocas ocasiones, desa-
tendió sus propios intereses, para 
cuidar los deberes de dicho cargo, 
concurriendo a las oficinas para ve-
rif icar los pagos y resolver los múl -
tiples asuntos anexos )o dependien-
tes de la Sec re ta r í a . 
Se esvá organizando el programa 
Continúa en la página veinte 
L A E M B A J A D A C U B A N A RECI-
B I D A SOLEMNEMENTE POR E L 
PRESIDENTE OBREGON 
y el de la Adminis t rac ión Provincia l jc ios .no. hay Patria posible. Y sin 
doctor Ernesto López; los p rofeso- ¡muer te cristiana, no se alcanza la 
res de la Escuela de Medicina, doc- suprema felicidad de la Gloria, que 
tores Mart ínez Cañas , Valdés Dape- es el f in para que fuimos creados, 
na, F e r n á n d e z (Francisco M k r í a ) ; 
Mendoza, K u r í ; el Senador electío 
señor Lorenzo F e r n á n d e z Hermo; 
Superintendente de Escuelas de la 
Habana, doctor Pedro Hernández 
Massip; el Capi tán de la Policía Na-
y pidió a todos amor como lo predi-
caba el Apóstol de las libertados pa-
trias: M a r t í . 
Defendió luego a España de aquel 
Continúa en la página veinte 
La Secretar ía de 'Estado nos co-
munica que a las once y media de 
la m a ñ a n a del miércoles, fué recibi-
da en audiencia pública por el Pre-
sidente de Méjico, General Obre-
gón la Embajada cubana que presi-
| de nuestro Secretario de Estado doc-
: tor Carlos Manuel de Céspedes. 
, En dicho acto el Presidente Obre-
! gón pronunció un hermoso discurso 
j rogando a nuestro Embajador que 
hiciera llegar hasta el Presidente 
Zayas ixn afectuoso mensaje de sim-
pat ía y sus mejores deseos por el 
bienestar del pueblo cubana. 
E l Embajador (cubano, doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, ha sido 
designado para hacer uso de la pa-
labra en represen tac ión de las M i -
siones especiales y Cuerpo Diplomá-
tico residente, en la ceremonia de 
toma do posesión del nuevo Gobier-
no Mejicano, el día primero de Di -
ciembro. 
La Misión Cubana está siendo ob-
jeto de grandes muestras de simpa-
tía por parte dej Gobierno y pueblo 
mejicanos, 
A S ^ R E N C I A R C 0 N E L GE-
^ A L M A C H A D O EN L A 
I S L A DE P I N O S 
(Por te légrafo) x 
I)lAURfAdero de Ba tabanó , Nov . 27. 
u-—Habana. 
el ^URm3, en Que me comunico con 
^«menfo •x'r-llegan a és'ta el doctor 
^ la r ' L Vazclllez Bello presidente 
la Re 
Sec l i f to i -06 0riente, que to marón 
.binara de Representantes, el 
onzalez Clavel, Senador de 
y el doctor Pa rce ló , 
Or" 
arnents i i yatch bajo ajando 61 cuai 0161 0ficial Antonio Rico 
% obiPte dlrigen a Isl? de P _ 
Getierai o de conferenciar con el 
^ntg , ' (j'erardo Machado, ÍPrefei-
asum 'ecto de la Repúbl ica sobre 
Político? 
N ^ U Í H n0Chf5 tevdrá efecto 
^ de la localidad una re t í 
en el 
eta 
^ntnenmr01" la banda de aciuí- en 
Íoy evnf ;a,C10n at; Actuoso día que | 
la Patria cubana, 
Corresponsal. 
En la parte superior el Presidente y el Vicepresidente de la República y de m&a rersonaUdada» al frente de la pe-
rtgrinación.— Abajo, nn aspecto dea desfile ante el Templete. 
Tai a grandes rasgos, la per-
tonalidad del señor García Marqués , 
cuya desapar ic ión lamentan todos 
los miembros de la colonia española 
y enlutan el alma de la colonia as-
turiana . 
Contaba 76 años de edad, y tenía 
el n ú m e r o 66, en el registro de so-
cios. Oriundo de Cudillero, conser-
vaba un grato recuerdo para l a 
pintoresca vi l la que meció su cuna; 
al hojear la prensa asturiana, el 
nombre de Cudillero le detenía siem-
pre, y leía con fruición cuanto con 
ella se relacionara. 
Baja al sepulcro con un gran pe-
sar, el de no ver construido el nuevo 
Palacio Sócial, acaso se sent ía pre-
destinado a no contemplarlo. Con 
frecuencia le oímos murmurar : "de-
bían d? ponerse todios de acuerdo 
para levantarlo pronto, no quisiera 
morirme sin verlo ahí enfrente, airo-
so y gallardo sobre esas ruinas que 
están pidiéndonos su re t i ro" . 
La muerte fué casi repentina; es-
tos ú l t imos d ías concur r ió a las se-
siones nocturnas de la Junta Direc-
tiva del Centro, a pesar del tiempo 
poco propicio para sus años ; no que 
r ía faltar a ellas, aunque por su pro-
pio bien así se lo indicaran. Por la 
m a ñ a n a concur r ió ayer como de cos-
tumbre a la oficina, y sobre los 
asuntos administrativos dió sus dis-
posiciones . Cuando todos esperaban 
verlo llegar por la tarde, recibióse 
la noticia de su fallecimiento, con-
tristando el corazón de Godos los 
empleados. 
E N L A "COVADONGA" 
En las primeras horas de la no-
che fué trasladado su cadáver a la 
"Covadonga" siendo colocado en ca-
pilla ardiente, erigida en el salón 
de Actos del pabel lón "Astur ias" . 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
F u é miembro distinguido de la 
Cigarros de la Isla de Cuba, cuya 
Presidencia desempeñó en distintas 
jocasiones. Era también presidente 
de Honor de esta corporación, a la 
que p res tó innumerables servicios. 
F i g u r ó en otras muchas institucio-
nes benéficas o industriales, y en 
c^da una de ellas r ind ió una br i -
l lant ís ima labor. 
MADRID, noviembre 27. 
E L Directorio Mi l i t a r se está ocupando del estudio de las fundaciones a beneficio de los 
centros docentes . que dependen del 
Ministerio^ de Ins t rucc ión Públ ica , 
muchas de ellas formadas por es-
pañolee enriquecidos en Amér ica 
que quieren dotar a la patria de 
nuevos elementos de cultura. 
Estas fundaciones se elevan a 
más de 1,500, con un capital supe-
r ior a 115.000,000 de pesetas, que-
dando todavía por investigar, más 
de 4,000 fundaciones que el Direc-
torio se propone examinar detenida-
mente. 
Trata el Directorio Mi l i t a r de dic-
tar una ley que permita al Gobier-
no intervenir en toda fundación do-
cente, con el f in de evitar que la 
voluntad de los fundadores quede 
Incumplida. 
E L GENERAL S A R A V I A , TRASLA-
DADO DESDE PAMPLONA A 
CADIZ 
MADRID, noviembre 27. 
Por el Ministerio ds la Guerra, 
en cumplimiento de un acuerdo del 
Directorio Mi l i t a r , se han cruzado 
órdenes para el traslado del general 
Saravia del fuerte de Pamplona al 
Castillo de Santa Clara, en Cádiz. 
E l general Saravia está cumplien-
do la condena de seis meses que le 
fué impuesta por el Capi tán Gene-
ral de la Primera Región, junto con 
el general Dámaso Berenguer, por 
haber concurrido a un banquete en 
el que se dieron gritos subversivos. 
E L CORONEL GONGORA Y V A -
RIOS OFICIALES VISITARON A 
TANGER 
TETUAN, noviembre 27. 
Se anuncia que el día 26 del ac-
tual es tuvierón en T á n g e r el coro-
nel Góngora, que manda las colum-
nas que defienden la carretera in-
ternacional, acompañado del Bajá 
de Xauen, el Baka l í , y varios ofi-
ciales de la columna. 
Se tiene entendido que este via-
je es tá relacionado con las opera-
ciones que las fuerzas que manda el 
coronel Góngora es tán realizando 
en el sector de Regala. Estas ope-
raciones tienen por objeto mante-
ner la circulación entre Tánge r y 
Larache y Tánge r -Te tuán . 
E L CAÑONERO " R O N I F A Z " OBL1 
GA A LOS REBELDES A A B A N -
DONAR LAS POSICIONES 
IMADRID, noviembre 27. 
E l comunicado oficial facilitado 
esta m a ñ a n a en la oficina de in-
formaciones de la presidencia, dice: 
Zona Oriental.—'Los aviadores 
bombardearon las cercanías de Sidi 
Dris. E l cañonero "Bonifaz" bom-
bardeó de manera efectiva las cos-
tas próximas a la isla I r i s , obligan-
do a los rebeldes a abandonar sus 
posiciones. 
Zona Occidental.—Las grandes 
lluvias que es tán cayendo en esta 
reg ión han obligado a las fuerzas 
a permanecer inactivas. 
En el sector de Larache la guar-
nición de Sidi Selim se t r a s l adó 
desde Mexerah a Teffer. 
B L GOBIERNO NO H A PODIDO 
COMUNICARSE CON E L GENERAL 
PRLVÍO DE R I V E R A 
M A D R I D , noviembre 27. 
E l Directorio Mi l i t a r se r eun ió 
ayer bajo la presidencia del A l m i -
rante marqués de Magaz. 
A la te rminac ión del Consejo el 
subsecretario de la Guerra manifes-
t ó a los periodistas que los esfuer-
zas que se hab ían hecho por el Go-
bierno para comunicarse con el ge-
neral Primo de Rivera, presidente 
del Directorio, resultaron inút i les a 
causa de la violencia del temporal. 
EDUARDO PALACIO VALDES CON-
3>EOORADO CON L A CRUZ D B 
ALFONSO X I I 
M A D R I D , noviembre 27. 
E l Rey Alfonso, a propuesta del 
Directorio Mi l i t a r , ha concedido la 
Cruz de Alfonso X I I al secretario 
de la Asociación de la Prensa, 
Eduardo Palacio Valdés . 
Una comisión de la Asociación de 
la Prensa estuvo en el edificio de 
la Presidencia esta m a ñ a n a , para 
dar las gracias al Directorio por la 
dist inción que se había dispensado 
a l compañero . 
" A B C" PUBLICA UNA I N T E R V I U 
CON E L GENERAL PRIMO D B 
R I V E R A 
MADRID, noviembre 27. 
E l periódico " A B C" publica una 
in terv iú detallando los planes del 
general Primo de Rivera, presiden-
te del Directorio Mi l i ta r y Al to Co-
misario de España en Marruecos, 
referentes a la acción española en 
Africa. 
E l jefe del Gobierno se lamenta 
de que las condiciones del tiempo 
no hayan permitido que se realiza-
ra el movimiento de retirada con 
mayor rapidez. Manifiesta que a ú n 
han de transcurrir varias semanas 
antes de que quede definitivamente 
establecida la l ínea, pero que en-
tonces és ta se rá lo suficientemente 
Continúa en la página veinte 
E n e l p r o y e c t o d e d r a g a d o 
d e l a b a h í a d e C á r d e n a s s e 
e v i d e n c i a !a n e c e s i d a d 
d e d i c h a o b r a 
L A PRIMERA GUARDIA. D E 
HONOR 
F u é recibido el cadáver por el 
FTÍbidente General, los miembros de 
la Directiva, el personal facultativo 
y de admin i s t r ac ión . 
Montaron la primera guardia de 
honor, el presidente general señor 
Pedroarias, el administrador, señor 
Francisco García Méndez, el vice-se-
cretario señor Manuel Calvo, y don 
Manuel Suá rez . 
Después continuaron montando 
las guardias los miembros de la D i -
rectiva, los socios fundadores, los 
empleados de la quinta, enfermeros 
y las personas amigas del finado, 
que, . en gran número , acudieron a 
la quinta . 
También rindieron guardias de 
honor los ex-presidentes, y ex-vices, 
los miembros de las Secciones de Sa-
nidad, Recreo y Adorno, Intereses 
Materiales, Inmigrac ión y Propa-
panga. 
La represen tac ión de la Asocia-
ción de Almacenistas de Tabaco en 
Rama, compuesta de los señores A n -
tonio Suárez, Hermógenes Foyo, San 
Continúa tn la página veinte 
En nuestra edición matutina de 
ayer publicamos un telegrama del 
Corresponsal de este periódico en 
Cárdenas sobre el proyecto de dra-
gado en la bahía de aquella Ciudad 
y la buena acogida que el público de 
al l í dispensara al aludido proyecto, 
anhelandfc vivamente y a l propio 
tiempo la sanción de la ley que ha-
brá de ofrecer viabil idad al dragado 
de la Perla del Nor te . 
La ley de referencia, llamada a 
solucionar un problema creado en 
Cárdenas en v i r tud de las pésimas 
condiciones del . puerto, las cuales 
crean difieultadeís insuperables al 
tráfico mar í t imo y cargo y descar-
ga de los buques, consta de varios 
ciünsiderandos que a fcontinuación 
insertamos para que sean de todos 
conocidos y, especialmente, de los 
vecinos de Cárdenas que acaban de 
ver, con profunda pena, la clausura 
da las oficinas de una poderosa 
empresa de vapores all í estableci-
da; clausura que ha originado, se-
gún alegan los empresarios, la si-
tuación desfavorable dei puerto. 
En el primer Considerando de la 
ley explican los autores de la mis-
ma que el puerto de Cárdenas es 
el más cercano con respecto a los 
Estados Unidos, por lo que debida-
mente utilizado y en condiciones fá-
ciles para la navegación, faci l i tar ía 
t ambién el t ráf ico m a r í t i m o con 
Norte América por el puerto de Ca-
yo Hueso, intensificando e,i movi-
miento comercial con dicha Repú-
blica y abaratando, por consiguien-
te, la vida; ya que esas facilidades 
t r ae r í an chorno consecuencia inme-
diata que las mercanc ías Importa-
das pudieran venderse a precios 
más económicos que los actuales, 
y Ique l a exporljación del azúcar , 
que es nuestra principal riqueza y 
que pasee en los Estados Unidos, 
su mejor mercado, pudiera reali-
zarse con mucho menos costo que el 
que en estos instantes demanda, lo 
que se demuestra al observar que 
durante las zafras de 1922 a 1923, 
se expoi tó por dicho puerto 2 mi -
llones i60 mi l 235 sacos de azúcar ; 
en la de 1923 a 1924, 2 millones 
54 5 m i l 439, y que sp impor tó de 
los puertos de los Estados Unidos, 
Contlaúa en La pá»lna veinte 
A n t e e l J e f e d e l E s t a d o s e 
p r o b a r o n a y e r e n C o l u m b i a 
l o s n u e v o s a e r o p l a n o s 
d e l E j é r c i t o 
Atentamente invitados por el Je-
fe de Aviación Mil i ta r , comandante 
Ortega, asistimos ayer m a ñ a n a a 
una exhibición efectuada en el cam-
pamento de Columbia, con ocasión 
de realizarse nuevas pruebas ante el 
Jefe del Estado de los modernos 
aparatos de la "cuarta arma" recien-
te, adquiridos para dotar con ellos, 
debidamente, al Ejérc i to de la Repú-
bl ica. 
A las diez y media llega al rarapo 
de maniobras del Sépt imo Distri to 
M i l i t a r el honorable señor Presiden-
te del Ejecutivo, doctor Alfredo Za-
yas, acompañado por los Secretarios 
de Síinidad y Obras Públ icas , docto-
res Enrique Porto y Manuel Ca-
r r e r á . 
Integraban t ambién el séqui to pre-
sidencial «1 Jefe del Estado Mayor 
del Ejérci to , coronel Alberto Herre-
ra, con su Ayudante de Campo, ca-
p i t án Algarra, el coronel Rafael Cas-
t i l l o , con su ayudante cap i tá Rodr í -
guez Seigler, y el ayudante del se-
ño r Presidente, comandante Berna-
bé s Mar t ínez . 
E l doctpr Zayas, fué cumplimen-
tado p o r los señores Jefes y Oficia-
les del Sépt imo Distr i to, con los que 
d e p a r t i ó afablemente el Jefe del Es-
tado. 
Las pruebas de ayer fueron rea-
lizadas por el cap i tán Arozarena y 
el teniente Martel l , distinguidos 
miembros del Cuerpo de Aviación 
Mi l i t a r , que pilotaron con maes t r í a 
y en forma emocionante los nuevos 
aeroplanos de guerra, en los quo 
realizaron arriesgadas y vistosas 
evoluciones verdaderamente admira-
bles. 
Tanto el c ap i t án Arozarena como 
eJ teniente Marte l l fueron reiterada-
mente apdaudidos y, luego, colmados 
de felicitaciones por el doctor Za-
yas y sus acompañan tes , así como 
por las autoridades superiores m i l i -
tares, que presenciaron tan gallar-
das experiencias. 
Terminados los ejercicios del avia-
ción, el s eño r Presidente de la Re-
pública y altos funcionarios allí pre-
sentes se trasladaron al flamante 
Hospital Mi l i t a r General del Ejérc i -
ContlntJ» «n la página velnt« 
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L E G I S L A C I O N O B R E R A 
Uurante su reciente viaje a Euro-
pa pronunció el doctor Fernando Sán-
chez de Fuentes, en la Facultad de 
Derecho de Par í s , una conferencia so-
bre "La Legislación Obrera Interna-
no vino a obtenerse íntegramente 
hasta el Tratado de Versalles, que 
anexó a la Sociedad de Naciones, la 
Oficina Internacional de Trabajo, le-
vantando su organización sobre los 
cional, principalmente desde el pun- nueve principios con razón denomina 
to de vista americano". Notable real-
mente el trabajo, por la claridad de 
la exposición, la elevación de la doc-
trina, el acopio de datos y la elegan-
cia del lenguaje, el interés de su lec-
tura se duplica en estos momentos 
dos la "Declaración Internacional de 
los Derechos del Trabajo". 
Cinco conferencias se han cele-
brado desde entonces con objeto de 
adoptar acuerdos destinados a trans-
formar en legislación positiva aque-
por la gravedad de los conflictos que llos acuerdos. En tales reuniones se 
suscita la huelga de los trabajadores 1 ̂  tropezado siempre con las dificul-
de los ingenios. En la tesis general, | tades que emanan de la desigualdad 
admirablemente desarrollada en fran- j ¿e sistemas, instituciones y costum-
cés por el ilustre Profesor de la U n i - 1 bres, y la necesidad de conciliar, con 
versidad de la Habana, pudieran, sin fórmulas distintas, los principios fun-
esfuerzo, aprovecharse luces muy damentaies con las leyes y las rea-
fuertes y construirse bases muy só- Hdades de cada país . No es imposi-
lidas para el esclarecimiento y la so- ciertamente, la adaptación. Lo 
lucióft del problema que hoy, honda | qUe parece irrealizable, es la unifor-
y justificadamente, preocupa a la co-
lectividad cubana. 
Las ideas, en la Gran Guerra mun-
dial combatieron, como los hombres, 
con violencia extraordinaria. Por eso, 
de sus escombros surgieron, junto a 
las nuevas nacionalidades, nuevas con-
cepciones sociales, jurídicas y políti-
cas. El mundo atraviesa actualmente 
la crisis que le impone la universal 
renovación de ideales. Y entre los 
que aparecen fracasados, los que han 
perdido en crédito y tienen ya que-
brantada su eficacia, figuran en pri-
mera línea los principios absolutos. 
Hay una serie de pomposas liberta-
des que no deben ser limitadas, pero 
que necesariamente habrán de ser 
reguladas, a fin de que su ejercicio 
se extienda en harmonía con el pro-
greso general y resulte compatible con 
los derechos opuestos, no menos le-
gítimos, y las superiores exigencias de 
la comunidad. 
El doctor Sánchez de Fuentes re-
conoce esta idea capital en su bri-
llante exposición del socialismo en el 
orden de cosas creado por la guerra. 
El socialismo del Estado se hundió 
en el polvo de la derrota de los Im-
perios Centrales. Pero no ha salido 
tampoco triunfador el socialismo pura-
mente obrero, que confía a los traba-
jadores el gobierno de los pueblos. 
Lo que prevalece como conquista glo-
riosa de la época, es un noble cri-
terio de transacción, una bella ten-
dencia harmonizadora de aquellas dos 
midad. 
En una de esas Conferencias, la 
que se efectuó en Ginebra el año 
1921, se discutió amplia y ardorosa-
mente sobre la reglamentación del 
Trabajo relativo a la agricultura. No j 
fué dable, sin embargo, llegar a un j 
concierto de opiniones, porque eran ¡ 
demasiado hostiles los intereses de los 
países agrícolas. Quedó, por tanto, la 
cuestión sin resolver. Y no ha vuelto 
a plantearse en el seno de las dos 
sucesivas Asambleas, a pesar de su 
enorme trascendencia y de haberse 
resuelto a favor de ella, la cuestión 
de competencia que planteara Fran-
cia. 
Más importante, desde el punto de i 
vista de nuestros intereses naciona-
les, fué el debate suscitado en Wash-
ington. La Delegación Cubana, ayu-
dada noblemente en sus empeños por 
varios de los países continentales, y 
particularmente por España, obtuvo 
la declaración de que se dejara al 
Gobierno de Cuba en libertad de de-
terminar si la fabricación del azúcar 
comprendía una industria o una ex-
plotacion agrícola. Sin embargo, núes- , 
tros Poderes Públicos han dejado de j 
conceder al acuerdo su inmenso va- ¡ 
lor, han dimitido, por su inacción, ' 
el aprovechamiento de esa facultad. 
extraordinaria, con tanta fortuna con-
I quistada; no han querido concretar! 
en preceptos legales las corrientes de | 
harmonía entre obreros y patronos: , 
fórmulas extremas y peligrosas. Dc ihan v'iy[¿0' en suma' al margen de] 
ahí la creación de la moderna Legis-Idesenvolvimiento M progreso univer-
lación Industrial y Obrera que, según !sal* ̂  ¿ t espaldas a los conflictos que 
opinión de M . Paul Pie, citado por 
el jurista cubano, ya constituye "una 
rama de Derecho distinta a las de-
más por su espíritu y su método" y 
aspira, en su carácter esencialmente 
tutelar, a sustituir el orden natural 
por "un orden legal, moral y prácti-
camente superior." 
se avecinaban, en la solución de los 
problemas sociales, y de. ello tenía 
que derivarse la actual situación de 
intransigencia, que se obstina en des-
conocer la realidad, confundiendo en 
sus reclamaciones el jornal con la 
contrata, como en Washington quisie-
ron confundirse, para las horas de 
j ^ s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
^ i i w i r ^ r n r i r n M I N U T O S 
^ f c s a ^ ^ S O N S U F I C I E N T E S 
P A R A L A A F E I T A D A ^ * 1 " ^ 
. I D E A L r^**9^ 
M E N N I B i 
i S I N H I L I S M o 
ESTCIOX "KF1»' 
Esta estación p e r t e n e c í a la Ear-
le C. Anthony Incorpofl:at:on, de 
Los Angeles, California, distante de 
la Habana 2.220 millas y con una 
diferencia de onda. 
Trasmite con una uv. i 
da de 370 metros gltu* * l 
VIERNES 28 d 7 ^ e m b ; 
o-. 
1924 
i MADRES! L a Castoria Fletcher es un 
substituto agradable e inofensivo del 
aceite de palmacristi, el elixir paregórico, 
las gotas para la dentición y los jarabes 
calmantes. Especialmente preparada pena 
los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada bateo Y«n inttTPccionei detalladas para el uso. SlU* y/C/7 u V"* 
Para evitar imitaciones, fíje?e siempte en la firma ^^^^"f̂ IcJÍM 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
Y I T T E L 
G R A N 
Gota • A r e n i l as - Diabe tes - A r t r i t i s m o R e u m a t i s n i o Go toso 
A G U A d e R E G I M E N P A R A l o s A R T R I T I C O S 




AGENTE: Edgar DESCAMPS - Apartado ¡088 - Villegas ÍI9-I2I - HABANA 
VIERNES 28 de Noviembre de 1924 
De 6 a 8 p . m . Pnograma al ór-
gano en el Aeollan. 
De 8 a 9 p . m . Prcvgrama del Eve 
uing Program. 
De 9 a 10 p . m . Programa del 
Examiner. 
De 10 a 11 p . m ^ Programa vo-
cal por Myra Bclle Vickers . 
De 11 a 12 p . m . Programa en el 
hotel Ambassador. 
ESTACION "WGYM 
Esta es tac ión pelrtenece a la Ge-
neral Electric Company que la tie-
ne situada en Sichaetady, Nueva 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L "SKIPTON OASTIiE" 
Precedente de Ambores H u l l l le-
gó ayer el vapor inglés "Skipton Cas 
tle" , que trajo carga 'general y un 
pasajero. 
LOS FERREES 
Los tres ferries Uegüaron ayer de 
Key West con 26 wagones cada uno "Vork, y trasmite con una longitud 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
• 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por lt Academia de Medicina d» París en 1880 
por litro. Sulfato de sosa 96 gr. 265 
Sulfato de magnesia 2 gr. 268 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
de carga general. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el "Pastores" para New York 
el Inglés "Onega" para Bluf ie ld ; el 
inglés Beechwood para Mancbester, 
los ferries para Key West, la gole-
ta Inglesa "Domimion Packert" pa-
ra Puerto Cortés , e l vapor sueco 
"Bal t ic" para New Orleans. 
E L V O L E N D A M 
E l d ía 25 del actual zarpó de V I 
go para la Habana, el hermoso va-
por ho landés "Volendam" de la Ro-
llan America Line que trae carga 
general y 1637 pasajeroa. 
En este vapor regresa a l a Ha-
bana el señor René Dussaq, Agente 
General de la Holandesa americana, 
que ba pasado una temporada en 
Holanda, Francia y E s p a ñ a . Le acom 
paña su esposa é b i j a . 
E L SEffOR S. F . JACOB 
Se encuentra en la Habana el se-
ñ o r F . S. Jacob, Director General 
de la Holandesa americana, que rea 
liza un viaje de inspección por los 
Estados Unidos, Cuba y Méj ico . 
L A J . DTJPP 
i La pequeña goleta J . Duffy, llegó 
de Liverpool en lastre. 
VAPORES QUE SE ESPERAN 
Los siguientes vapores se esperan 
el "Clavarack de Hamburgo, el i n -
glés "San Benito" de Boston, el ame 
de onda de 3 80 metros. 
Esta situada a 1.440 metros de 
la Habana. 
VIERNES 28 de Noviembre de 1924 
A las 7 7y 45 p . m . Conferen-
cia sanitaria. 
A las 8 p . m . Radio drama "T¡b.Q 
Parlsh Prlest" por artistats de }a 
W . G. Y . 
Concierto por la banda W . O. 
Y . 
A las 10 y 30 p . m . Programa 
tocando solos de xilophon M r . Ray-
mond H . Bentz. 
Concierto por la banda "W. G . 
Y . 
Discurso. 
Hotel Edgewater Beích ^ ^ « 
Umcierho por el trío v, 
Mazur. piano, violín 1 
Programa del Teatm ' 
and Ketz Rivicra BalabaI, 
De 9 a 10 y 'nj c 
el tenor Frederick Agard? i 69 
no R i t lm Me Fawn a SoPra. 
Programa bailabúa Dor .» 
ta del Hotel Edgewater 0rqUes-
De 11 a 12 p m p ' 
pulareg por Winter Gardon0^3 
Nick Lucas. 11011 Four y 
m Canciones por el tenor 
waterr0gBaeacah.bailab,e ^ ^ e l 
Saticlj-
ESTACION *'KTW'» 
Pertenece a la Wewtir..,!,-
está situada en la t l t i f ^ 
go. trasmitiendo con nn. L T3" 
de onda de 53 6 m e t r e í ngltud 
VIERNES 28 d T ^ e m b r e de l92i 
A las 6 p . m . Noticias f - n ^ 
ras 
A las 6 y 85 
los n i ñ o s . 
A lag 7 ip, 
P m . Cuent os par 
hotel Congress.1"-
A las 7 y 30 p . m . Concierto 
las Ducan iSisters Muslc. 
A las 8 y 20 p . r 
c ía . 




Dosis N O R M A L ! un VBSO de los de vino, bebiéndose luego 
una taza de te Gállente 
(Auméntese esta dosla según el temperamento Individual) 
GRAN IflEDALLA da ORO, Exposición InfernacIoUr^e Parts 1900. 
S G vend& en C U S I P Í O S y medias botellas 
mn todas las Farmacias do la iS¿A do G&BAm 
N E Ü R O T R O F O L B Y L A 
E L M A S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
ENRIQUECE LA SANGRE «> FORTIFICA LOS NERVIOS 
F U E R Z A E N E R G I A 
ESTACION "KPDP" 
Esta Estación pertenece a la Mae 
nolia Petroleum Company de Beau 
ESTACION " W R C " mont de la Habana. 
j Los martes y los vierneS" trasml. 
Pertenece a la Radio Corpora- te conciertos de S y 30 a 10 y 30 
tlon ot American y está situada enlPasa<io meridiano trasmite concler-
la ciudad de Washington D . C. . | t03 religiosos, 
que d'jsta 1.800 mUlas de la Haba- Esta estación que tiene nna po-
na. teDcIa de 500 watio3 7 una onda 
Trasmite con una longi tud de on- , 33 metros ee oye con mucha 
da de 469 metros. ClarIdad 7 fuerz'i en la Haba^. 
VIERNES 28 de Noviembre de 1924 
ESTACION "WEAF" 
Pertenece a la "American Tele 
|ph0ne and Telegraph Company de 
A las 6 p . m . Cuentos para n i - ¡New York, que dista do la Habana 
ñ o s . 11.400 millas y trasmite con una Ion 
gltud de onda de 492 metros. 
ESTACION " K D K A " 
VIERNES 28 de Noviembre de 1924 
Pertenece a U r Weshlnghouse I De 6 a 10 p . m . Concierto en 
Electric M i g . , y está situada o n U l hotpl Wftirtnrff AstniM» 
ricano "Tur r ia lba" de New Orleans^ Easl PIttshnrgh, Estado de Pensyl-
el "Silverzay" de los Estados Unidos vanla, distanto 1.250 millas de la 
D É B I L E S , Á N M l C A S / N E R V IOSAS> ; T U B E R G U L O S A S 
El mejor y más brillante testimo-1 l ^ o r , el sol de los trópicos con las 
nio de progreso lo ofrece en este ni- ' nieves del Norte. 
vel de consideraciones, la obra legis-
lativa que ha sido inmediato resul-
tado de la conflagración mundial sin 
precedente. 
No es posible, por la gravedad im-
ponderable del conflicto y lo peren-
torio del plazo en que habrá que so-
lucionarV, que se deje al tiempo el 
El doctor Sánchez de Fuentes se- apaciguamiento de las discordias, y 
ñala, acertadamente, como factor prin-
cipal de esas rápidas y definitivas 
conquistas, la orientación general de 
la opinión en el sentido de las in-
novaciones deseadas. Y para compro-
a las pérdidas materiales la transac-
ción de las aspiraciones. El Estado 
no es ajeno, ni indiferente, a las cues-
tiones suscitadas. Su derecho de in-
tervención se ostenta tan legítimo co-
las tentativas iniciadas en la primera 
parte del siglo XIX y reproducidas 
con mayor ahinco y más felices re-
sultados durante el último tercio de 
la pasada centuria. Los criterios doc-
í N o L o s C o r t e ! 
Cortar los callos es peligroso porque 
se puede contraer una infección. Es 
además innecesario perqué 
r > l u e - j a y 
bario, discurre luminosamente sobre mo cualquier derecho de los que 
contienden. Le ha llegado la hora de 
actuar, más que para conciliar, para 
decidir conforme a los dictados de 
la nueva Justicia Social. Parte de lo 
que los obreros demandan, hay que t 
trinales pasaron pronto a las confe- i concederlo, no como una gracia, sino 
rencias internaciones, para desenvol-jcomo un deber. Pero lo demás, es in-
verse más tarde en cláusulas obliga-1 dispensable negárselo, porque a ello 
tonas de tratados entre Gobiernos. Pe- i se oponen, de un lado, los derechos 
ro la consagración decisiva y ya irre- jde la otra parte, que no cabe estimar 
vocablemente incorporada al concep- i inferiores a los suyos, y del otro lado, 
to de la cmlizaclón e „ lo qUe res-lias conveniencias nacionales, que es- C o m i t é P r o g r e s i s t a (fe IOS S f l 
ín ñor í»nrima rlf> f/-v/-in« ¡na iniav̂ eâ  O 
los extermina. Desde la primera apli-
cación se termina con el dolor. El callo, 
se afloja hasta que Vd. lo extrae fácil-
mente con los dedos. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida a l boticario "Blue-jay'* 
Diga a los callos: }Adióst 
GRATIS: Escriba a Bauer A Black, Chicago, III., E.U.A. por un libro rfe valer "Atención Cuidadosa de los Pitta" 
pecta a la absoluta igualdad social | t án por encima de todos los intereses 
y el "derecho a la vida" del obrero, i particulares. 
No Importa si íne pican, porque 
tengo MKNTHOLATUM que dá 
alivio Inmediato y elimina la 
picazón. Infalible contra las 
picaduras de insectos y plan-
tas venenosas. Alivia pron-
tamente el dolor, y extermina 
completament«> los aórmenos 
I veneposos. WJillones lo usan y 
testifican sus ¡poderes curativos 
maravillosos. 
I ñ e n l h o l a t a m 
Indispensable en el hogar 
ofrece los mismos resultados 
para el dolorT de cabeza, neu-
ralgia, ¿olpes contusos, eexema, 
irritaciones elriflamaciones de la 
piel, catarro, resfriados, etc., etc. 
Se vende solat^iente en sus tres 
envases originales—pote, tubo 
y lata—en todas las boticas y 
droguerías. 
Unicos f fabrican test 
The Mentholatum Company 
líuftalo, Y., E. U. A. 
c i o s d e ! C e n t r o A s t u r i a n o 
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con carbón, el americano "Parismi-
na" de Cristóbal , el "Bosseggen" 
con carbón, el americano "Mivs»la-
ce" de Baltimore, el americano San-
ta Isabel" de New Y o r k . 
REOAUDOION D E DA ADUANA 
La Aduana de la Habana r ecaudó 
ayer la cantidad de $124.277.82 . 
E L M I A M I 
De Key West l legó ayer el vapor 
americano " M i a m i " que trajo* carga 
general y 177 pasajeros en BU ma-
yor parte turistas. 
Llegaron además los señores Fran 
cisco Escobar y señora , B . A . Quel 
lan, Andrés L . Duany; Luis E . 
Duany; Rafael Campy; Rafael de 
Falcffn y señora María P e ó n ; José 
Prats; Alejandro Texidor y otros 
Habana, 
Trasmite con una longitud de on 
da de 920 kl lor lc iog . 
e 1 el tel aldo toria. 
Historietas para los muchachos. 
Canciones por la soprano Euna Mo 
r r i s . 
Media- hora de música por la 0. 
Schirmer. 
Bailables del café Astor. 
VIERNES 28 de Noviembro de 1924 
A las 7 y 3ü pasado m e r i d i á n o : 
Concierto. 
A las 9 y 20: Programa Interna-
cional. 
R E L A M P A G O 
Cura D o l o r e s d e M u e l a s 
Sin quemar la boca, sin-triolestw, en cor-
to tiempo, on algodón húmedo en RELAM-
PAGO, en solo segundos quita el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las bomas madres tienen RELAMPAGO 
en so «asa 7 asi «vitan (portíficaciones • 
sus hijos. 
ledas las Boticas venden RBAMPAGO 
El lxACION "WOO" 
Dé la Palmer School Chiropractic 
de DaTenport, lowa, que trasmite 
con 480 metros de lomgitud de on-
da. 
VIERNES 28 de Noviembre de 1924 
A l a s 6 y 4 5 p . m . Noticlag de 
Sport. 
A las 7 p . m . Cuentos para los 
n i ñ o s . 
A las 7 y 45 p . m . Programa so-
bre educac ión . 
A las 9 p . m . Una hora de pro-
grama espeo'al para las pruebas In 
terhaclonales. 
ESSTACION W O O 
De la John Wanamaker de Flla-
deifla que trasmito con una longi-
tud de onda de 509 metros. 
VIERNES 28 de Noviembre de 1924 
A las 7 y 80 p . i n . Notlclag de 
Sport y de pol ic ía . 
Concierto en el hotel Adelphina. 
A las 8 y 80 p . m . P f o g r a m á del 
teatro Fox. 
A las 9 y 10 p . m . Pieza a dois 
p'anos por Walker Arde y Hayes 
Watson, 
Canciones por la soprano An-
drey Wil l iams y la contralto Anna 
March Jen^nkins acompañadas por 
Alma W . Wl l son . 
A las 9 v 55 p , m . Noticias dei 
tiemfpo. 
A las 10 p . m . N ú m e r o s musica-
les en el órgano por Harrlet te G. 
Ridley. 
A las 10 y 30 p . m . Concierto 
por la afamada orouesta de Vicen-
te Rizo en el hotel Sylvania. 
HORARIO PARA EL MES DE 
DICIEMBRE DE 1924 
Que cojnenzará. a regir él día pri-
mero de dicho mes, ̂ ara lag Esta-
ciones que trasmitan conciertos di 
música selecta, en atención a lo» 
acuerdos tomados y sancionados por 
esta Dirección General. 
I f ' 
Este comité , defensor de la candi-
datura del s eño r Nicanor Fe rnández , 
[advierte que las ' candidaturas que 
circulan como suyas son falsas. 
1 También advierte que el voto es per 
j Bonal y no deben entregar los recl-
', bos a nadie, pnea sabemos que hay 
¡ olilanes se dedican a recojerlos con 
I el f in de restarnos votos. , . 
I 3d-2 7 
Gran surtido. Precios bajos. 
CATALOGO gratis a comerclantea. 
An t i l l i an Mércantiltj Agency 
Apartado 2344. BelascoaJn 26 (Por San 
Mig-nel).—Habana 
C10282 7 i) d-,! 8 Nov 
A v e r g o n z a d a 
d e s í m i s m a 
Muchas mujeres se avergüenzan de 
mi cara a causa de lo» granes, man-
chas, defectos y tosquedad del cutis. 
Algunas tratan de cubrir sus defectos 
con cosméticos, cremas y polvos, pero 
esto es un error. El cutis será bello 
si está sano y para conseguir que la 
piel recupere su salud, apliqúese un 
poco del Ungüento Cadum todas las 
noches a l acostarse. E l Ungüento 
Cadum es bueno para el eczema, gra-
nos, manchas, escoriaciones, sarpulli-
do, empeines, cortaduras, picadas de 
Insectos, etc. Hace cesar al instante la 
picazón y es un excelente calmante y 
cicatrizante dondequiera que la piel 
esté irritada o inflamada. 
ESTACION " W E B H " 
Del periódico '"Chicago Evening 
Post", que trasnrte per iódicamente 
los Conciertos del hotel "Edgwa-
ter Beach". 
TRASMISIONES DE 8 A 11 P M 
Lunes 1 . Columbus Orele Radio 
Company. 
Martes 2 . " E l Sol", Diario de In-
formación . 
Miércoles 3. Cuban Telephon» 
Company. 
Jueves 4 . Roberto E . Ramirei. 
Viernes 5. Silencio. • 
Sábado 6. Cuban Telephone and 
Company. 
Domingo 7. Manuel y Guillermo 
Salas. 
Lunes 8. J u l i / Power. 
Martes 9. Crédito y CoffStruccao-
nes. 
Miércoles 10. Cuban Telephone 
Company. ' 
Jueves 1 1 . Columbus Cycle Ra-
d;o Company. 
Viernes 12. Silencio. 
Sábado 13. Cuban Telephone 
Company. . 
Domingo 14. - E l Sol", Diarlo de 
Información . „ 
Lunes 15. Roberto E . Ram6r^ 
Martes 16. Manuel y Guillermo 
SaM1?ércoleg 11. Cuban Telephone 
Company. 
Jueves 18. Julio Power. 
Viernes 19. S'lencio. 
Sábado 20. Cuban Teelphone ana 
CODoPXgo 2 1 . E d i t e s y Congruo. 
clones. , rwMo Tía Lunes 22. Columbus Cycle m 
dio Company. -n̂-Mn de 
Martes 23. " E l Sol". Diario m 
I n f « e s n , 2 4 . Cuban Telephone 
C7ueves-25. Roberto E . 
V'ernes 26. Silencio hoDe 
Sábado 27. Cuban Telepn 
Company. . G-aWW-
Donrngo 28. Manuel T ^ 
mo Salas. 
Lunes 29. ^ ^ ^ v " Con^c-
Mar tes 30. Crédito y ^ 
cienes. Telepbo119 Miércoles 3 1 . Cuban Tei P , 
Company. 
IMPOTENCIA, P E R i n i / A S 
SEMINAXiES, ESTER ÍLI-
I>AD, VENEREO, S i l ' I L I S 
Y H E R M A S O QUE.HUA-
DLUAS. CONSULTAS D E 
M O N S E R R A T E , 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
D E 3 Y MEDJA A 4 . 
D R * A L F R E D O C O M A S 
M E D I C O C I R U J A N O 
de la Facultad y Hospitales de Ne*r York y Bal"™°re,;íag genlto ^ ' " / ^ 
Especialista en enfermedades de 'a piel, sangre V vías Enfenn 
Examen visual de la uretra, veglja S coteterlsmo ae ^ 
dades do señoras. ^ . Q ,„ debilidad sexual 3 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra ia " «-53^ 
fermedades venéreas. Consultas d* 8 a 12 y de -á a D'TJ¡i.Bl,ONO »No 
OBISPO 46 cl0356 alt. Ind. 
m 1 
Registros de Marcas y Paten-
tes en Cuba y el E.xtrariierp. 
U C E N C I A S D E R E Y O L V E R S 
MARCAS PE LAXADO ^ 
Tramito todos los asuntos relacionados con 
pública» 
No necesito dinero por a 
encomiende, solamente la garantía de una casa 
CARXiOS P. VAI.DES 





rapidez „i«,iler a s u n t a pía*** delantado >n pago de cualquier^ de esta P 
H A » * * * 
A f l o x c n D I A R I O DE L A m A H I N A Noviembre 28 de 1 9 2 4 . . 'AGINA TRFi^ 
D i v a g a c i o n e s d e u n e s p e c t a d o r 
" C A N C I O N E R A " 
. Quintero —Oeja- los m á s eximios dramatorgos ñe to-teAtro ao 
lof Péreces, 
>aíla, nada; 
los Quinte- oos los tiempos— son hermanas car-
Ios G ó m e c c s . . . «a les de esas otras comedias costum 
en singnlar se' bristas y delicadamente sentimcuta-
C O N F I T U R A S 
•l»iiy! , oeiiido aunque la Grama- les desde luego encantadoras, que 
áÉtü* ** e n f u r r u ñ e n — no se toman caprichosaiuente como unl-
t*** ^ C Inicio sino un f l o r l l ^ i o dad de medida para í a s a r el valor 
0, * accionaflas. De ah í el de la producción quJnteriana. 
^ ^ n t e de sus escenas, el | Por lo que a lo externo se refie-
^miento, la cordialidad, l a ; re, el amor de estos autores a la 
0 ^ , yigor de cosa viva que | copla de su t ierra privilegiada, se 
admirables comedias. i manifiesta en i n n ú m e r o s pasajes de 
tle»60 8VS andaluza! ¡Pues ah í sus comedias. Recuérdese 4I<as flo-
En ella se contiene, co- res", ano de sus m á s rotundos ader-
tt j&áa- • ' ' ca redoma, hi, quinta-1 tos, y la bel l í s ima escena de "La 
pío e0 de todos los sentimjenfois Patria chica" entre el baturro y la 
con une n otro r i tmo, sevillana —que Chapí subrayó mu-
gue orazón de la Humanidad. \ jicalmente de modo tan perfecto—, 
la gai113 ^ sufrinliento' í,el > cien episodios más de sus obras 
del amor, de la en las oue — a d e m á s de la copla v i -
1gltan, 
del júbilo, 
fr"8^1 jos celos, del desenga- vida que cada una es en s í — de-
fSpera51^ ^ d e s d é n . . . ¡Qué sean y buscan la ocasión de pren-
de I CHl'"t ' Exprímanse los cerebros pal- der acá y a l lá un cantar, que vale 
fé J0" y creadores de los gra 
de los geniales pensadores, mismo que en una mesa bien ser-
¡tintes y creadores 
blos, de los gemnle 
gloriosos poetas que 
ndes por un parlamento afiligranado, lo 
»8 
de loS 
ei» el vida se desparraman sobre los man-
n,uml.) han 
sido fíl trese este jugo, teles puñados de olorosos capullos 
rifíquesc y se obten- para que la vista y el olfat0 no go-i^nbífli'fse, Pu 
- los gérmenes de esas coplas cen menos que el paladar. 
¡Míen en Andalucía con igual | Quiero t a m b i é n decir de pasada-, 
^ J,-, , (.on que nacen las rosas aunque no sé, n i me importa, si e\ 
pr0gus puertos de maravilla. i momento es oportuno, que los can-
^El desgarrado dolor de la pele- iables tíe sus sa ínetes l í r i c o s , — c o n 
. apasionado aeen/o de la 1< s que se podr í a formar, y se for-
«"•ÍOÍCÍÍ"- la nostalgia melaneóMea «'» n . a rá a lgún día seguramente, un 11-
" ^celera, la angustia suspirante bro de versos ejemplares— son, diá-
]a saeta, el donaire inU neioiunl.» tanamentc, coplas ampliadas y co-
. ^ 'seguirija , 'a gracia, el n i • mentadas en las que el pensamien-
lor la agudeía, la dulzuia, el an-e- lo esquemát ico y delicado que a i gé-
bato, 1;i rieardía, )a vivacidad — ¡ p e - ñe ro le es peculiar, se estira y d l -
in sctiO' s¡ no hay palabras bastan- lafa según lus exigencias de la mé-
definir la canción andalu- trica, m á s sin perder n i un á t o m o de 
esos poemas brevís imos v s-'u poesía". Son florea deshojadas, 





riel pujido y q"C son consejo y syn- y servidas en bandejü de oro con 
táícia en boca de los viejos, promc- lodos áus p é t a l o s . . . y algunos m á s . 
¡as y arrullo en la de las mocitas y | Y a h í e s t án "»Ia l de amores", " E l 
madrigal o provocación en la le lo« Pat in i l lo" , " L a mala sombra", " l i a 
aalanes. se hicieron ¡otra y acción ! reina mora" —todas las musicadas, 
en '"Carcionera" «omedia d r a m á t i |en f i r i — en confirmación de lo d i -
ta un tres ae os d - los e s p a í i o l í j cho. 
n,os c ilustres hermanos Alvarez; L ú a devoción tan rendida a l a 
t ane ión paisana h a b í a de cuajar es-
Las confi turas t ienen u n defec-
to y una cual idad. Por eso muchas 
personas las repudian , mientras 
otras, las m á s , las aceptan con 
j ú b l i l o . 
L a cua l idad es su sabor agra-
dable . 
E l defecto es que estragan el es-
t ó m a g o 
Esto, en l í n e a s generales, 
Pero si la conf i tu ra es buena, 
fresca y e s t á elaborada con p ro -
ductos sanos, no d a ñ a al e s t ó m a -
go , antes a l con t ra r io , lo est imu-
la . 
De esta manera , e l defecto se 
hace cua l idad . 
Entonces la conf i tu ra tiene dos 
cualidades inapreciables. 
Como todas las de " L a G l o r i a " , 
entre las que e s t á n las pastillas 
" C e l i n d a " , los caramelos de f r u -
tas y los estuches de bombones. 
Quintero estrenada con éxito clamo-
roso en el t© 
tas jUtimtyi noches. 
de Lara una de es-
L A G L O R I A 
a » k a 
A R M A D A Y Q k . 
C U E S T A C I O N L I B E R A L -
P O P U L A R 
Para la adquisición de una valiosa j 
pluma de oro y brillantes con quo el 
pueblo de Cuba obsequia al caudillo 
victorioso General Gerardo Macha-
do, se ha sucripto con veinte centa-
vos cada uno de los señores siguien-
tes: 
Antonio González Ramos. Samuel 
Pérez Valle (padre), Sra. Luisa Car-
honel de Pérez Valle, Samuel Pérez 
Valle, ( h i j o ) , Srta. Lydia Pérez Va-
lle, Enrique Jones, Martín Delgado, 
En r i e l e Faedo, Juan D . Cobo, Au-
relio Mart ínez Arizala Valdés, Au-
relio Arizala Pérez , Margarito Pe-
droso, Higinio Barrueco, Manuel Co-
rredor, Joaqu ín Hernández , Amado 
Méndez Valdés, Pedro Leal, Hum-
berto Mederos, Antonio Vives, Miguel 
Lema, Manuel Vázquez Santana, 
Francisco Guas. Manuel Pastrana, 
Carlos Bctancourt, Gu'X ermo Bote-
lla, Graciano Alvarez, Cirilo Llubet, 
Rafael Miraba], Perfecto Alonso Cas-
capó, Manuel Entrialgo, Isnael León, 
playo Acósta, Manuel Cuadro, Prós-
pero Carri l lo. Juan Fe rnández del 
Pino, Luís Rodríguez, José Arti las, 
Eugenio Vila, José HicJrilgo, Francis-
co F . Arena (de Matanzas); Tito F, 
Arenas, (de Matanza3) : Srta. María 
Aguado, Daniel Dean, Guadalupe Pé-
rez Aviles (Bañes . O r a n t e ) ; Manuel 
Pérez Sánchez, Roberto Pérez Quesa-
da, Amalio Pérez Quesada, Helio Pé-
rez Quesa.da, Luís F Pérez Quesa-
da, Manuel V . Pérez Quesada, Pa-
blo A . Pérez Queada, Gil A . Pérez 
Quesada. 
Nota—A las oficinas de la Comi-
sión Recaudadora, sita-:; en Trocadero 
número 28, pueden dirigirse los que 
deseen contribuir a tan merecido ob-¡ 
sequio. 
d e 
( t r a t a m i e n t o m e d i c o 
p l é n d i a a m e n t e . Y espléndida expre-
sión de arte e levadís lm0 es "Can-
cionera", en efecto. Sin embargo, 
Los insignes escritores sevillanos' esta obra magnifica, escrita para j 
llevaban dcntr0 de sí, hacía ya mu- culto y consagraición de l a eopla, 
cijo tiempo, la idea de este poema' no es índice, n i recopi lación, n i an-
escénica, pero no se resolvían a acó- "ologüi, sino la copla misma hecha 
meter la labor do traducirla en las carne, en un& asimi lac ión asombrosa 
mrtillas para no desprenderse de del sentir y del decir populares, 
ella. Resueltos, por f in, ; i realizar- Los admirados escritores "se nan 
lo, según "se les iba acabando" ; hecho m u l t i t u d " , han buceado en 
iban sintiendo la suave tristeza de | las almas humildes, han habituado 
quien entrega, pedazo a pedazo, su: en todos los corazones y se han adue 
mejor bien. El deleito egoísta del I ñado de ese secreto que e s t á en to-
parto c^ó, en buen hora y, viva 1» dos, per0 que ninguno posee. L a la-
criatura, todos podemos gozar hoy! hor es, pues, original , m P trasunto 
óe su bellezii. folklórico de búsqueda y engarce. 
He de repetir mi creencia de que! ¿I^a acc ión? Amor, célos, engaño , 
el teatro quiD|'eriano. todo él, en sus: dolor. , . L a vida . ¡La copla anda-
amplísimos límites, es un ramillete1 iUZa; 
de canciones glosadas y escenifica-i 1,01» Membrives es tudió l a prota-
tlas y en ello estriba su mejor me^ ¡ gonista con *odo carino y real izó u n 
rito. no poseer el cancionero po- trabajo de extraordinaria comedlan-
pnlar esa inagotable riqueza de ma- ta . E n muchos momentos se apro-
tices que abarca desde el alfilerazo xúnó tanto a la perfección que pue-
cei epigrama a la sacudida de la de afirmarse que fué la perfección 
tragedia — pasando por infini tas rulsma. L a señora Muñoz Sampedro 
gradaciones— no me a t rever ía a ex-! i n t e r p r e t ó una gitana de modo ma-
foner .'al jun io para n0 aparecer | gistral Manuel Sotot cny0 ta len* 
«uñado a los que opinan que la ideo-1 de buen actor le pe rml . ló sortear 
mu teatral de los emincn'os au-1 afortunadamente las dificultades de 
or<?s cabe holgadamente dentro de nn t ipo e x t r a ñ o a su temperamento, 
Patios, o en es;, salita encala-1 Pereda 
I 3 linipia, o en el ni 
_ 0l'i<la c" M"'- so de^irrol ian parto, se portaron de modo oxce-
i '1" s entremeses, coloquios j lente. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MQNSERRATE Na. 4 1 . CONSULTAS 0 £ I a 4 . 
Espec ia / p a r a i o s p o b r e s d e 3 f m e d i a a 4. 
T O M E S 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E , E L D O C T O R A L F R E D O 
A M I G O S D E P A I S 
De orden de] s eña r Presidente de 
esta Corporadión, tengo el honor de 
citar H los señores Amigos para la 
jun ta general que se efec tuará el 5 
de diciembre próximo a las 8 de la 
noche en Dragones, 62. 
E l Secretario, 
Luciano R. Mar t ínez . 
Orden del d í a : 
1—Asuntos generales. 
2.—Presupuestos de los Legados 
y de la Sociedad para 1925. 
Noí;a: Los presupuestos e s t á n en 
la Secre ta r ía de la Sociedad (Amar-
gura 66) , a disposición de los ami-
gos que deseen examinarlos. 
Habana, Noviembre 24 de 1924. 
Montenegro y, en general, 
surco de la todos IOK que Intervinieron en e l re« 
"«OS (|, graeej» 
Haŝ  tai punu 
de optimismo, j E l públ ico, que no se nngafift nnn-
... Ic.v esta arbitra-j ca y es el cr í t ico que, con menos ra« 
fitico"")1 •qUO a,snno do lo» zones, Juzga mejor, desde las.prime-
iad 0̂  ogniatlzad"res quo han elo-! ras escenas se d ló cueu'a de que 
" con frases calu- estaba presenciando una comedia 
magnifica. Y en su transcurso y , 
muy es}>ecialmente, a l finalizar cada 
acto, d e m o s t r ó su entusiasmo con 
ovaciones ensordecedoras. 
E n suma: una nueva cumbre en 
la elevada cordillera qninteriana y 
fias, Probadas obedien- una obra maestra que ha venido « 
^ Ilombrc ¡^«e afán el de enriquecer l a l i te ra tura dramácl*» 
hava Pr^dUCCÍOnes de los Qulnt«- española . Con esta vigorizante 1n-
ionera 
\T% S(? duele' no obstante, de los 
^ f r 4 ^ ^ p"<•m"• OTtr' 
quien J' contrariado, como 
'lón ^ ^ ^ ^ W a una prohibi-
fondamentar y S61o tolera e l 
tia 1 ^ rfSafíadlenres y e„ gra-
^ated- p6 Ser slemPre Plácidas y 
Quiei. r qn6 ^rquedad? 
olTldan gin dudaí 
Cabrita n 
Maloca"6 ^ aI monte ' " y "ddez de resignados. ¡Arr iba los co 
^ t f s i n , y ^ t a 8 obras exce-¡ i azones I ¿Quién dice que nuestro 
íaje de i ^ , ^ 6 oculian ^ j o ei ro- ^eatro aesfallece? Venid a ver "Can-
d o r n»!^ ^ salana y íáciL. l a c l o n e r a " . . . 
yección de arte genuino, fuerte y 
puro, podremos ahora resistir, sin 
d a ñ o irreparable, ese alud de tra-
ducciones y de "arreglos" que está-
'Los Galeotes" y ! hamos soportando con encogida t l -
tIe 1<w Pensamientos 
llevad os a i escenario pov 
A r t u r o CUTAS DE L A VEO A . 
M A D R I D , Noviembre, 1924. 
D E P A L A C I O A N D R E S S. C A B A L L E R O 
1)1 86fi^sDATIDIENorAs 
que 




:; R E G A D A A r x C O N G R E S O 
¡!8iSnadn!t0 P^sldenclal ha sido 
í ' Para ni SefiorIta Pelegrina Sar-
• ^ u e k ^ ^ n rePresentaclón de 
S4 asista «i 5nfermeras de la Ha-
•Jico p ^ al Tercer Congreso Cien-
> 4 frn T rmer l cano . que se efec-
^ f P 6 r ú ) , él d ía 15 de 
hra io Pr6:t1mo. 
í 16 aailL^8108 d® ñich& comisión 
^^Bos uri « ^ t o de quinien-0̂  _ 
K N I > A ACADEMIA D E 
, Se ^ C H E X C I A S 
•<.50o ^ t i n a d o la suma de $ . . . 
.^8 q,,» a te rminación de las 
14 da p4 Se &f ectúan en la Acade-
^ 4 
U COMISION D E ESTA-
ra ^ - DISTICA 
atenc 
A bordo del rayor "Pastores" re-
gresó ayer a la Habana nuestro muy 
querido amigo y distinguido colabo-
rador don Andrés S. Caballero. 
Viene de au patria, Colombia, 
a donde le Herró la salud en grave 
peligro de su señora esposa, tenien-
do actualmente la satlsfaeclón de 
haberla dejado completamente resta-
blecida. 
El señor Caballero fué objeto de 
muy car iñosos recibimientos ©n Bo-
gotá, Cartagena, Barranqull la y en 
otras ciudades, por parte de famillla-
res y amigos a los que no veía des-
de largos a ñ o s . 
Mucho nos place su feliz Tegroso 
a esta capital donde r e a n u d a r á In-
mediatamente sus negocios, y goza 
de tantos afectos t a m b i é n . 
de Es tad í s t i ca se ha destinado un 
crédi to de trece m ü pesos. 
ENFER3IEDAD (DK L A GASA 
Por decreto presidencial se ha 
destinado la suma de seis m i l pe-
sos para estudios relacionados con el 
"mosaico" o "rayas amarillas", en-
tones de la Comis iónfermedad que ataca a la caña , 
D R . S O L A N O R A M O S 
Estómago, Intestino e Hígado. 
(Exclusivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono A-9606. 
Lunes, miércoles y viernes 
Días pasados fué conducido a la 
Quinta de Salud La Benéfica Qn gra- ' 
ve estado de salud, nuestro distin- ' 
guido y particular amigo el doctor f 
Alfredo Torres, cirujano dentista \ 
del Centro Gallego, entre cuyos so-' 
cios goza de muy justa y buena fa-j 
ma por su experiencia profesional,! 
por su correct ís imo trato y por su 
extremada' caballerosidad. 
Víct ima de un ataque apendicular1 
que le a tacó de improviso, resul tó 
•ei doctor Torres mientras sé hallaba 
en la consulta de su gabinete part i-
cular, y a t a l grado l legó su grave-
dad quo hizo temer por su vida que 
sin pérdida de tiempo', fué trasla-1 
dado a La Benéfica donde se en-! 
cuentra, ya algo mejorado, gracias 
a los solícitos cuidados de los m é - . 
dicos que le asisten. 
Hacemos sinceros y fervientos 
votos porque el distinguido enfenno 
recupere a la mayor brevedad, la 
salud. i 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos de las 
casas siguientes: Arellano entre Luz 
y Bella vista, de Manuel F e r n á n d e z ; 
Centur ión s|8 m|16, de Luís Soto-
¡ongó; 10 de Octubre 500; de Ma-
nuel Abofóla; Espadero entre Gela-
bert y Arellano, de Mary Grubert; 
G entre 11 y 12, si 19 Reparto Batis-
ta, de Crédito y Construcicones, S. 
A . Independencia y Espada, de Be-
nigno Muñiz, y Princesa entre San 
Luís y Princesa, de Pascual Arga ln . | 
^ Q U I N I N A QUE N O Á F E C T T LA i 
CABEZA. L A X A T I V O SROMC QUI- ' 
NINA es más eficaz « todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumludos de oídos. 
Contra Resfriados, La uiippe. Influen-
za, Paludismo y Fiebres. La firma de 
E. W. GR0VE viene con cada cajita, 
flace d e s a p a r e c e r i a g o r d u r a , 
d e j a l a p i e l l i s a , s i n 
a r r u g a s , fresca. 
Adelgaza cnalctuler parte del cuerpo 
sin afectar las demás y encoge la 
epidermis según va disolviendo 
la grasa. 
131 nuevo descubrimiento, el Jabón 
Adelgrázador La-Alar, produce resulta-
dos rápidos y sorprendentes sin que 
¡haya que recurrir a dietas mortifican-
tes ni a medicamentos peligrosos. 
Adelgaza cuálquier parte del cuerpo sin 
afectar las demás. E l Jabón La-Mar 
obra como por arte de magia en eli-
minar la papada, adelgazar el abdomen 
•excesivo, los tobillos desproporciona-
dos, los brazos carnosos, las muñecas 
disformes, las caderas abultadas, loa 
senos grandes y cualquiera gordura su-
perfina del cuerpo o todo él. Es fá-
c i l y agradable de usar y absoluta-
mente inofensivo, purificante, refres-
cante y eficaz. E l Jaoón La-Mar se 
envía directamente par correo, porte 
pagado, con la garantía de devolverse 
el dinero sí fallase. Precio: ?1.00 oro 
americano la pastilla o tres pastillas 
por $2.00. Una a tres pastillas basta 
para obtener el resultado apetecido. 
Remítase el precio en libranza postal. 
Los resultados son sorprendentes. 
LA-MAR LABORATORIES1. Dentó. 
Building, Cleveland, 7.19-C, Beckmkn 
Ohio, E. ü. A 
EL C ASO 1>KL M S O VOLA M K ) 
. IBAKRA 
El Juzgado de Ins t rucc ión de laj 
Sección Primera recibió ayer el ac-, 
la de autopsia e íec iuada por los mé-j 
dicos forenses Porto y Govantes en 
el cuerpo del niño de dos meses d6| 
nacido Yolaudo Ibarra y Milanés,: 
cuyos.1 padres residen en Picota nú-
mero 69 . 
De este asunto nos ocupamos eni 
nuestra anterior edición, explicando] 
como el niño Yolando había fallecido 
en la madrugada del día 26 d?l ac-| 
tual, sin que sé omitiera certificado 1 
médico de muerte. 
E l informe de autopsia asegura| 
que Yolando falleció de meningitis, 
sin que hubiera n i la más remota 
aspecha de que la medicina que en 
la tarde del lunes le recetó ' e l doc-
tor Guillermo Pujadas y Ortiz, en el 
Primer Centro dé Socorro, le pro-1 
dujera mal - aiguno en el curso de 
la enfermedad. 
La siguiente fué la «receta del doc 
tor Pujadas, marcada con el núme-
ro 24374: "Clohidrato de amoniaco, 
cincuenta cen t íme t ros : Benzoato de 
sosa, un gramo; Jarabe de Tolú, cin 
cuenta gramos; Agua udulcorada,, 90j 
gramos." 
Como se ve no puede ser m á s ino-
cente la medicina y el farmacéut ico 
que la despachó en el Primer Centro 
de Socorro, para demostrar quo rio 
contenía ingrediente alguno nocivo a 
la salud, ingirió parte del contenido 
en el pomo ocupado por la policía de 
la Segunda Estación en el domicilio 
de los padres de Yolando. ' 
E l doctor Pujador man'f ie í ' ta que 
como médico del Servicio de Higie-
ne Infant i l del Municipio de la Ha-
bana, da consultas gratis en el Pri-
mer Centro de Socorro, y que entre 
los muchos niños que reconoció el 
lunes de esta semana por la tarde 
estaba Yolando Ibarra, al que re-
cetó en la forma expuesta, a manera 
de exploración, por suponer, dadas 
las apariencias del momento, que 
se trataba de una afección grippal, 
y esperando seguir tratando al n iño ; 
pero como no le l lamara más , su-
puso que se había puesto bien, no 
sabiendo otra cosa del (particular, 
hasta que se en te ró por los perió-
didos del fatal desenlace ocurrido. 
FALSIFICADOR DE B I L L E T E S DE 
L O T E R I A 
El vigilante n ú m e r o 450, F . Cas-
tellanos, a r r e s t ó ayer a Luis Gil y 
Córdova, vecino "fie Jos4 de San 
Mar t ín 12, por acusarlo Laureano 
Lastra, dependiente de la vidr iera de 
tabacos y cigarros del café Centro 
Alemán, sito en Paseo de Mar t í y 
Zenea, de que p re tend ió que le pa-
gara cuatro fracciones del billete de 
la Loter ía Nacional n ú m e r o 17828, 
que tiene alterado la primera cifra . 
— T a m b i é n el propio vigilante Cas 
tellanos p resen tó en el Juzgado de 
Ins t rucción de la Sección Primera 
a Luis Gi l , pues lo acusa Fernando 
Villaverde y Qrro, dueño de la v i -
driera de Obrapía 122, de que le 
cobró diez pesos con diez fracciones 
del billete 25704 ,que resu l tó tener 
alterada la ú l t ima cifra . 
Gil fué remitido al Vivac. 
A L CRUZAR L A C A L L E 
En el Primer Centro de Socorro 
asis t ió el doctor' Bolado a Max P ías 
co, de Rusia, de 18 años , vecino de 
Sol 118, que presentaba la fractu-
ra del fémur izquierdo y contusiones 
por todo el cuerpo. 
Plasco trataba ayer de cruzar la 
calle en Sol entre Bélgica y Vi l le -
gas, y fué arrollado por el au tomó-
v i l número 6487, que conduc ía , el 
chauffeur Isidro Alegr ía y V i g i l , ve^ 
ciño de Espada 86, resultando con 
las lesiones referidas. 
Alegría fué remitido al Vivac. 
O f . H » i O S E G U I 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
PRADO 38; de 12a 3 
n 
C A L E N T A D O R E b 
P A R A B A f l O 
U M P H R E 
C A L I E N T A N E L A G U A I N S T A N T A N E A M E N T E 
A L A T E M P E R A T U R A Q U E U S T E D DESEE 
A r e l l a n o y C i a 
M A R T A A B R E U , ( AMARGURA ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
D E . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco <3* 
Psula. Medicina General. Especialista «n 
Kiifennedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, altos. Consultas: iu-
nes miércoles y v lern^ . de S a 5. Te-
léfono M-e763. No hace visitas a do-
micilio 
CIRCJJAXO DELi HOSPITAL, MUNI-
CIPAL 1>R EMERGENCIAS 
¡ Rspeclnlista en Vías Urinarias y Enfor. 
i medadés venéreas. Cistoscopfa y Cate« 
I terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas -de !0 a 12 
ly de 0 a 5 p. m. en la calle de' Cuba 
¡iftiiiero 69. 
Método fácil para obtener carnes, 
hermosura y fuerzas. 
El error 'en que incurren casi todas las 
personas delgadas que desean ganar carnea 
y a la vez hermosura y fuerzas es el do 
insistir en medicinar sus estómagos con 
drogas de cualquier clase o en participar de 
comidas demasiado grasicntas, mientras qué 
la verdadera causa de su delgadez no recibo 
atención alguna. Nadie puede aumentar su 
peso mientras sus órganos digestivos no 
asimilen propiamente los alimentos que van 
al estómago. Gracias a un nuevo descubri-
miento científico, es posible hoy combinar en 
una forma sencilla los elementos que los 
órganos digestivos necesitan para ayudarles 
en su obra de asimilación debida de los ali-
mentos y convertir a éstos en sangre y carnes 
duras y permanentes. Este descubrimiento 
se llama CARNOL, uno de los mejores 
creadores de carnes que se conocen. CAR-
NOL, por medio de propiedades regenera-
tivas y reconstructivas, ayuda al estómago en 
su tarea de extraer de los alimentos las sus-
tancias nutritivas que ellos contienen, las 
cuales lleva a la sangre y ésta, a su vea, las 
disemina por todos y cada uno de los tejidos 
y células del cuerpo. Muy fácilmente puede 
usted imaginarse el resultado do esta tíans-
formación cuando empieza usted a notar que 
sus pómulos se van llenando, los huecos de 
su cuello, hombros y pecho van poco a poco 
desapareciendo y al cabo de algunas semanas 
usted ha ganado algunos kilos de carne 
sótids y permanente. CARNOL no contiene 
I ingredientes perjudiciales a la salud y lo 
| recomiendan los médicos y farmacéuticos, 
; ADVERTENCIA: Si bien ea cierto que 
CARNOL produce excelentes resultados en 
casos de dispepsia nerviosa y desarreglos del 
estómago en general, los dispépticos y en-
fermos del estómago no deben tomarlo st no 
i desean aumentar por lo menos algunos kilo». 
! CARNOL se vende en las farmacias. 
SI su botica no vendo el CARNOL, 
le enviaremos un frasco por correo! 
certificado, al recibo de un grlro pos-
tal por valor de $1.00. The Carnol Co 
132 Union Square, Depto. DM. New 
I íork, N . Y . 
G R A N 
V I N O 
' Un ico 
Genuino 
AMENAZADO REVOIiVBB ' ^ SANO 
En la segunda Estación de Poli-
cía se personó el polaco Jacobo 
Frauchnick, establecido en Plácido 
n ú m e r o 4 8, denunciando, ayer se 
presetaron en su casa dos idlviduoa 
para él desconocidos, y mientras uno 
lo amenazaba con un revólver , el 
otro, trataba de apoderarse de la ca-
ja donde guardaba el producto de la 
venta; pero que al demandar él au-
xil io acudieron los dependientes, hu-
yendo entonces los rateros, los que 
se llevaron en la huida una caja con 
corbatas valoradas en-35 pesos. 
Luukurztkaz E lk in , de Polonia, 
vecino de Várela número 41 y me-
dio, denunció en la Segunda Esta-
ción de Policía que en la noche del 
lunes de esta semana, mientras dor-
mía en una habi tac ión de la posaba 
sita en Bélgica 33, le llevaron de 
uno de los bolsillos de su panyalón, 
0 9 pesos, suponiendo pueda ser au-
tor de la sust racción un individuo 
al que no conoce, que do rmía en 
el mismo aposento. 
/ TliAJtíA.JAÍNIX) 
En la Casa de Socorro de Casa 
Blanca asistió el doctor J o a q u í n Cha 
ppotiu, al marinero Pedro Acevedo, 
que trabajando a bordo del vapor 
Cuba se causó una contusión gra-
ve en la región costal izquierda. 
7.0 INDUCIA A ROBAR 
El vigilante 1290, J . Ramo», 
a r r e s t ó ayer a José Sierra y Puente, 
te, vecino de San Ignacio y Je sús 
María , por acusarlo Humberto Ló-
pez, encargado d ela casa de prés-
tamos situada en Suárez 17, de in -
ducir al dependiente Serafín Tomé 
y Luis, menor de edad, a sustraer 
joyds. del establecimiento. 
Tomé confirmó esta vers ión, ocu-
pando la policía en poder del acu-
sado Sierra varias joyas de oro va-
loradas en 300 pesos, que Humber^ 
to López reconoce como de su esta-
blecimiento . 
Sierra ingresó en el "Vivac por dis-
posición del Juzgado. 
DANDO CRANQUE 
En la casa de Salud La Benéfica, 
ingre-só para su curación, siendo asis 
tido de primera intención por el doc 
tor Freyre, el joven Vicente Váz-
quez y Gómez, de España , de 20 
años , vecino de Jesús Peregrino 3G, 
el cual presentaba la fractura del 
radio derecho. 
ki la policía manifes tó Vázquea 
que ayer, en Bolívar y Váre la , se 
les ionó al estar dando cranquo a un 
a u t o m ó v i l . 
DOS TENTATIVAS 
En la casa Concepción de la Va-
l la n ú m e r o 33, donde reside Eduar 
do Maldonado, trataron los ladronea 
de penetrar, pues el vigilante 17 8 6 
pudo comprobar en la puerta de en-
trada las huellas de la violencia 
realizada por los ladrones para con-
seguir su intento . 
—-También en 1^ casa marcada 
con el n ú m e r o 28 de esa calle, ac-
cesoria por Lealtad, se in ten tó ro-
bar, sin que los rateros lograran en 
t r a r . 
PROCESADO 
E l Juez de la Sección Segunda 
procesó ayer a Francisco Lainez y 
Hernández , en causa por infracción 
de la Ley Electoral, con fianza de 
200 pesos. 
MENOR ARROLLADO 
En Emergencias fué asistido pe 
el doctor Valiente de contusiones 
y desgarraduras diseminadas por eJ 
cuerpo el menor Antonio Valcárcel 
Rodr íguez , de 12 años y vecino de 
Oquendo 24, que en San Lázaro y 
Bruzón, fué arrollado por el a u t o m ó . 
v i l 1441, que conducía Pelayo A l va 
rez, vecino de Aguiar 33. E l chau-
ffeur quedó en libertad por estimar-
se casual el hecho. 
S f S U O R G A N I S M O l S Í A 
m m , N O T E N G A M I E -
D O A I A G B I P P E , C A T A -
R R O S , R E S F R I A D O S , e t c . 
Para estar fuerte, tome el mejor re-
constituyento natural 
G R A N V I N O G O U A T H 
líeconocidó por eminentes médicos co-
mo el vino mejor dosificado para paí-
sies cálidos 
yo ESV CN "VINO BARATO; PERO ES 
KLi JíIEJOR DE LOS VINOS 
POR LA CIENCIA PROCLAMADO, 
POR EL PUEBLO PREFERIDO 
Véndese en establecimientos do tiebidas 
y víveres 
Agentes distribuidores: M. Cabrera y C. 
S. en C. Acosta 43, teléfono A-0342 
Habana 
C 10491 1 d 2S 
o V . Q G . - o I I t ó b r a u p r e m ó 
O B S E R V E 
Q U E L A H A R I N A DE M A I Z 
" L A C I N M M O I I M 
No es colorada, es de un 
color amarillo-claro que es el 
verdadero del maiz del país , 
más Wanda de cocinar y do un 
olor y sabor muy agradable. 
S'ara tener la seguridad* 
que es la legí t ima, cómprela en 
saquitos de 5 libras en las bue-
nas casas de víveres . 
F A B R I C A DE GOriO Y HARINAS 
L A C E N T R A L M O L I N E R A ' 1 
SAN ANDRES, 22 TELEFONO FO-7893. 
M A R I A N A O 
COTIZACION ESPECIAL EN HARINA PARA T \ B \ C O 
GENTES E N TODAS LAS PLAZAS DEL INTERIOR. 
n 
mmi ESKCIAl Dt mi7 nn PM< 
CALIDAD EXTRA 
5 UBRA1 EKVASC PARA FWfiJAS 
MAnUNAO, CUBA 
6790 2d 28' 
P A G I N A C U A T K D I A R I O Ü E L A M A R I N A Noviembre Z8 de 1 ^ - * . 
¿ S e S i e n t e U d . V i e j o , 
C a n s a d o , s i n F u e r z a s ? 
Machas personas que pow largo 
tiempo descuidan casi enteramente 
su salud, llegan casi de repente a 
ese estado de completa depresión y 
decaimiento. Es un necho amargo que 
la juventud no dura para toda la vida. 
Pero también es verdad que es rela-
tivamente fácil conservar las fuerzas 
y alargar el período vigoroso de la 
vida si se toman las medidas necesa-
rias para ello. 
La ciencia ha producido un valioso 
reconst i tuyente cuyo efecto es de 
revitalizar l a sangre depauperada. 
Hierro Nuxado es la fórmula mo-
derna que restaura a la sangre el 
hierro orgánico que necesita para pro-
ducir fuerzas y bienestar. Sin ese 
hierro la sangre no puede dar fuerzan 
ni vitalidad. Hierro Nuxado es tam-
bién de gran efecto sobre el sistema 
nervioso, combinando entre sus ingre-
dientes un elemento poderoso para 
restaurar el vigor natural de la salud 
y reparar el desgaste. 
Mil lares de hombres y mujeres 
toman Hierro Nuxado frecuente-
mente en los períodos de depresión 
y así sostienen la robustez del orga-
nismo y la tranquilidad mental. Ponga 
Hierro Nuxado a prueba. Dos se-
manas de tomar lo generalmente 
bastan para demostrar su poderoso 
alcance. 
Procúrelo hoy mismo, en las buenas 
farmacias. 
U N A S I T U A C I O N V I O L E N T A Q U E P U E D E C A U -
S A R G R A N D E S P E R J U I C I O S A L N I Ñ O 
Por A N G E L O P A T U I 
Bate gráfico 
por qué debe Ud, < 
Qutkcf OoM 
¡ N o p u e d e n e g a r s e 
e l v e r e d i c t o d e l a C i e n c i a ! 
T T N U R A N T E su la rga bata l la c o n t r a las e n f e r m e -
dades, la M e d i c i n a ha descub ie r to que los m i c r o -
bios m á s t e m i b l e s y des t ruc to res n o pueden v i v i r e n e l 
o r g a n i s m o de u n a pe rsona sana, de u n a pe rsona q u e 
posee suf ic iente e n e r g í a para rechazar los g é r m e n e s 
n o c i v o s . 
Y los médicos mismos han descubierto que Quaker Oats es el ali-
mento ideal para defender al cuerpo humano contra las enfermedades. 
Quaker Oats, que tiene un sabor piuy agradable, contiene los 
dieciseis elementos nutridvos esenciales para la salud. 
Quaker Oats posee dos veces más potencia creadora de energía que 
la carne, sin los peijuicios que el comer carne trae. Quaker Oats 
posee también dos veces y un tercio más substancias nutritivafl de 
los huesos que el arroz. 
Para conservar la salud, tome Quaker Oate .o 
menos una vez al día. 
Quaker Oats se vende en todas partes. 
"No olvidemos que por 
encima de nuestros dis-
gustos, y hasta de nuestros 
servicios, e s t á el bien de 
nuestros hijos." 
La m a m á cuya silueta recortaba 
el lumbral de la clase, estaba disgus-
tad í s ima . Se explayó largo y ten-
dido durante toda una hora y el 
maestro le di jo que fuese a contar 
sus cuitas al director de la escuela 
en lugar do soliviantar a los alum-
nos. "No cabe duda de que tengo 
que dejar castigado a Tommie; con 
mayor motivo p o r t á n d o s e usted co-
mo se por ta" y ce r ró bruscamente 
la puerta. 
\ Así fué que la madre acudió a la 
I dirección, bañados sus ojos en lágri-
mas y lleno el corazón de amargu-
ra. "Quiero que traslade usted de 
aula a m i h i jo ; inmediatamente. Ese 
señor no es un cahilero n i cosa que 
se le parezca; , de serlo, no me hu-
biese cerrado la puerta en las na-
rices como lo hizo. Xo tiene cora-
zón, porque hace falta ser de hie-
r ro para encerrar a un i n iño sin dar 
cuenta a su pobre madre, dejando 
que la infeliz se consuma de intran-
quilidad toda la tarde. Quiero que 
saque usted a Tommy de esa cla-
se so pena de que d é cuenta a la 
Junta de Educac ión . Conozco al pre-
sidente y al secretario. ¡Yo le d i ré 
con quien es t á tratando! ¡Qué se 
h a b r á c r e í d o ! " 
¿No es verdaderamente lamenta-
ble que pueda crearse una s i tuación 
tan embarazosa entre un maestro, 
un padre y un n iño de corta edad? 
E l error or iginal fué al parecer, del 
profesor, Tommy l legó tarde, se des-
cuidó, no pudo dar su lección de lec-
tura, estuvo hablando durante el pe-
r íodo de dictado y rompió la punta 
del lápiz para no hacer sus ejerci-
cios de a r i tmé t i ca . 
"Muy bien, caballerito Tommy; 
q u e d a r á usted castigadQ, haciendo 
sus ejercicios." 
Y as í fué que Tommy se quedó 
en la escuela; y se pe rca tó de que 
ten ía que cumplir con sus deberes 
escolares; y pensó que debía cum-
plir los; pero t r a n s c u r r i ó una hora 
antes de que esa noción cristalizase 
en idea f i j a y otra hora antes de 
que esa idea fuese llevada a vías de 
HlJOSBEANT0BARCELQ 
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hecho. Durante esas dos hor f» , su 
m a m á estuvo esperándolo un poco 
ansiosa a l principio, algo Intranqui-
la después y por ú l t imo his tér ica-
mente desesperada. Acababa de lan-
zarse a la calle cuando vló que Tom-
my regresaba de la escuela. IJO es-
peró, oyó el relato de su calvario; 
el por qué de su encierro; la ra-
zón de que le hubiesen secuestrado, 
siquiera fuese por un momento, a 
él, su único hijo, su h l j i t o del a l -
ma ¡el pobrecito! ¡él no sabía por 
queé lo habían castigado! " ¡Malha-
ya el maestro! ¡Mire usted que te-
nerlo encerrado!" 
A la m a ñ a n a siguiente, la mamA 
acompañó a su h i jo a la escuela con 
el resultado ya mencionado. E l 
maestro debiera haber avisado a ca-
sa del muchacho con el objeto de 
que la m a m á supiese cuando debía 
esperarlo, alejando as í de ella l a 
j angustiosa visión de la Es tac ión de 
1 Pol ic ía y del Hospital ; luego, el 
! maestro debiera enviar t a m b i é n una 
noti ta dando cuenta del incumpll-
| miento del chico con el f i n de que 
la m a m á se enterase de lo sucedl-
Ido. 
Pero aunque el maestro se o lv i -
do del aspecto domés t ico de la si-
tuac ión escolar a s í creada, l a m a m á 
no debiera haberse olvidado de su 
aspecto escolar. No es prudente acu-
dir a un aula estando una persona 
nerviosa o indignada. Vaya usted a 
la dirección, pida una entrevista con 
el profesor de su h i jo y espere a que 
él haga su relato antes de formar 
conclusiones prematuras y antlclpa-
> das. 
Por lo que vemos que la escuela 
constituye una Ins t i tuc ión con dos 
aspectos radicalmente distintos que, 
si no se hermanan colocando a l n i -
ño en su Justo medio, son suscepti-
bles de perjudicar gravemente a l 
educando. Es él quien mas Impor-
ta en / este caso; el profesor y l a 
m a m á son, hasta cierto punto, per-
sonajes secundarios; no nos olvide-
mos de el lo . Xo demos señales de 
Ira cuando las cosas no marchan co-
mo fuera nuestro deseo. 
A todo trance, hay que hacer 
siempre lo que m á s conviene al n i -
ño, aunque nos cueste uno o dos sor-
bos de hiél . Aplico esto por igual a l 
profesor y al padre. 
P a r a e l R e u m a t i s m o 
i—tome Taniact 
En Binchas ocartone* el 
Breumatierno es el resultado 
Idirecto de los desordenes 
de los órganos digestivos 
y asimilativos. Tanlac re-
gula estos órganos, enri-
quece la sangre y purifica el 
sistema, y de esta manera 
ha librado completa y 
permanentemente a miles 
de personas de esta espan-
tosa enfermedad. 
T A N L A C 
En todas las droguerías 
Se han vendido más de 40 millonea de 
botellas 




The Tanlac Co.t 
Atlanta, Gta., U , 9. A . 
Sírvaaie enviarme una muestra 
gfratls de Pildoras {Vegetales 
Tanlac, gratis, a: 
Nombre. 
C O N S E R V A T O R I O C A R N I C E R , N O T A S P E R S O N A L E S 
E l Director de este Conservatorio, 
nos ha Invitado para loa Ejercicios 
ae Grado de Piano, que efec tuará la 
señori ta Violeta García-Galán y Al io 
el domingo 30 del actual a las 3 y 
media en punto de la tarde, en la 
calle de Egido n ú m e r o 12, esquina 
a la de A i odaca. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE 
1—Estudio de mano izquierda, 
op. 80 No. 38—E. Krause. 
2. —Sonata-Domenico Scarlattl. 
3. —Preludio op. 400-C. Czerny. 
4. —Capriccio bri l lante Medelssohn 
SEGUNDA PARTE 
1—Preludio op. 3 No. 2-Rachma-
ninoff. 
2. —Nocturno op. 9 No. 2-Chopln. 
3. —Consolation No. 2 Listz. 
4. —Primer Tiempo del Concierto 
en Do Mayor op. 11-C. M. Weber-A 
dos pianos, a c o m p a ñ a d a por la Srta. 
María Rita Avilés. 
Agradecemos la a tenc ión y prome-
temos no faltar. 
c í i 4 5 a i t . n a - i r 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E L SR. F E L I P E SANCHEZ 
'En el Hospital de Emergencias 
fué operado el día 2 de loa que cur-
sa, por el doctor Verde, de una gra-
ve y complicada afección apendicu-
lar el señor Felipe Sánchez, cuyo 
estado de salud, hoy es por entero 
satisfactorio; lo que demuestra tan-
to el éxito operatorio como la ha-
bil idad e Inteligencia del doctor 
Verde, que es un culto 7 experto 
profesional de la c l r u j í a . 
E l señor Sánchez quiere consig-
nar, y así lo hacemos, su infini ta 
grat i tud hacia el doctor Verde y su 
reconocimiento hacia ei señor José 
Castillo, Concejal del Ayuntamien-
to, gracias a cuyas gestiones fué el 
señor Sánchez linmediatamente 
atendido en Emergencias. 
I N D O L O R 
P a s a r á todo el tiempo fresco, 
quien siendo reumát i co , obre^acerta-
damente tomando desde ahora y pa-
ra luego Antlrreumatico del doctor 
Ruseell Hurts de F ü a d e l f i a . La me-
dicación que hace desaparecer el 
reuma, que se ven le en todas boti-
cas de Cuba y que cada día tiene 
7nas eólto, curando definitivamente 
el reuma. Tómelo V . y no sea reu-
m á t i c o . 
alt. 4 No. 
Dlrecclñn 
d e l 
M i k a d o 
»on, enme las mujeres del lejano oriente 
las que mas han avanzado en el arrecí* 
del pelo. " 0 
Correctas proporciones de la figura ea 
general y de la cabeza en particular ex 
presan la belleza femenina. Conociendo 
estos puntot de la estética y poseyendo 
una cabellera abundante y fuerte, es facü 
obtener un peinado elegante. 
Los peines Acc, por su esmerado puli. 
mentó y condiciones asépticas, son b . 
dispcnsablcs para quienes deseen logrj 
una copiosa y sana cabellera. 
^ A m e r i c a n H a r d Rubber Co. 
hartado 2098 Hab'ana 
J \ c t p a r a P e i n a r s e 
¡ G R A T I S I 
KSTE HERMOSO COLLAR DE PERLAS 
' IXIVESTRUCTIBLES LEGITIMAS 
Hemos separado solamente 1000 da 
istos hermosos collares de perlas como, 
premias para las primeras 10OO personue, 
que nos taagran este pedido. Por tentó,, 
procure usted ser una de frUaa. Ustai 
encantador collar tiene 24 pulgadas de 
largo, y lleva broche de oro blanco-
con U7ia piedra blanca legitima; siendo 
su valor hasta el último centavo de 
Dls. 5.00; pero si usted procede con ver-
dadera prontitud lo recibirá abr.olnta-
mento gratis al pedirnos uno de estos 
hermosos relojes de pulsera a nuestro 
precio asombrosamente bajo. La caja es 
de oro blanco relleno legitimo de 14 
quilates, artísticamente grabado, y her-
mosamente acabado; y con su encan-
tador dibujo representa un valor de. 
Dls. 5.00. La maquinaria es do alta ca-
lidad; siendo legítima importada y tie-
ne seis piedras. Marca el tiempo exac-
tamente y se garantiza por 25 años, 
í'na bonita cinta de seda con broche de 
ero blanco, que enviamos con el reloj, 
le hace más atractivo. Este reloj se 
vende hasta al precio de $25.00 oro 
americano. Mientras quo nuestro precio 
de mepos costo es de apio $7.48 oro 
rmericano, en tanto duran nuestras 
existencias; y con él va gratis este 
hermoso collar da perlas. 
Slrr.plemente enviónos usted BU nom-
bre y dirección, con $7.48 Oro Amen-
•::no, y le enviaremos en seguida este 
roloj y el collar de obsequio. Por tan-
'o, apresúrese! Pruebe su fortuna y pa-
ne el premio. Garantizamos que que-
lará usted enteramente satisfecho o que 
.& devolveremos su dinero. 
T7-MOIT S A I . E S CO. INO. 
11 S. Desplaines St. Septo. 436 
Chicago. 
S E 
EXAMINE usted e l calzado Crossett desde e l p u n t o de v i s t a que 
q u i e r a : comodidad, elegancia, dura-
b i l i d a d , acabado, y se c o n v e n c e r á de 
que goza en abundancia de esas cual-
idades y o t ra r m á s . Esto es porque 
los zapatos Crossett se fabr ican para 
establecer n n modelo de excelencia, 
d e s p u é s se les fija u n prec io equi ta t ivo 
e l alcance de todos. 
Representantes 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 
H a b a n a 
P O R M A S D E M E D I O S I G L O 
5 10314 
Después de 61 aftos de Invesilgaclón científica, han demostrado que la leché pasteurlzada «s el majk 
perfecto alimento, libre de microbio» perjudiciales, A pesar de contener todo lo necesario para cons-
truir cuerpos sanos y fuertes. > . 
Los médicos constant^imnto recomiendan la leche pasteurlwida como • ! mejor reoonatltuyenw. 
Tómela con frecuencia, es el mejor alimento, y el mas barato. 
Reparto a domicilio en Miyianao, Vedado, 7 la Habana. 
T H E A M E R I C A N D A I R Y 
Granjas Lecheras Consolidadas Kent .S . A . 
Callo P a d w » , Marlanao. Teléfonos 1-7763. M-6929 
P ñ R f l S U D E S A Y U N O P I D ñ I ñ M E J O R M f l N T E Q U I L L ñ D E L M U N D O 
M f l R G f l Q L f l G E f l N I E G ñ - d e l a s M o M a s 0 6 L e ó n - f O N Z ñ = 2 V ñ S O S L E G f l E 
A G E N T E S P A R A C U B A : G . P A L A Z U E L O S T C A . - A C O S T A 4 5 . - T E L E F O N O A - 6 9 6 8 ^ . J 
F O L L E T I N 4 2 
R Ü L T A B O S 
Novela en tres partes 
Por 
JULES M A R Y 
SEGUNDA P A R T E 
Tte venta en la Librería "La Moflern» 
Poesía", PI y l íar jal l , (antes Obispo) 
(Cont inüaf 
de ellos hasta que puedan o í rme . . . 
— ¿ S u s nombres, por lo menos?.. 
—Líos tres es tán hablando en un 
grupo, mírelo usted. , . Uno se l la-
ma el Conde de Chancolade, otro Re-
verchón, y el tercero es el ú l t imo 
representante de la familia de Bai-
llache d 'Aray. . . 
-—Pero no están locos, ni mucho 
menos. . . 
— A c e r q u é m o n o s a ellos, señora , 
para que oigan lo que voy a decir. . . 
y después f o r m a r á , usted, su opi-
n ión . . . 
Insensiblemente se acercaron al 
grupo formado por los tres hom-
bres. 
Y Bast ián, alzando un poco la voz, 
comenzó: 
- S í , s-eñora, uno de los tres es el 
quinto hijo de un industrial que mu-
rió dejando una fortuna enorme; la 
quinta parte de ésta suponía una 
renta de ciento cincuenta mi l fran-
cos, de los cuales, al cabo de diez 
años, sólo queda una pequeña can-
tidad, casi insuf ic ien te . . . El resto 
ha sido gastado en locuras, en inven-
tos de todo g é n e r o . . . Este loco qui-
siera rivalizar con Edison, cuya glo-
ria naciente le quita el s u e ñ o . . . Y 
ya, sin que nadie lo sospeche, ha re-
currido, hace m á s de un año , a los 
grandes usureros parisienses, con ob-
jeto de seguir frecuentando la socie-
dad hasta el día en que encuentre 
la muchacha rica que desea hallar y 
que ha de ponerle a flote. ¿No cree 
usted, señora, que ésta es una lo-
cura más peligrosa que la mía, pues-
to que la mía es inofensiva? 
Conforme el joven hablaba, la 
marquesa miraba a Reverchón. Bas-
t ián no pronunc ió su nombre, pero 
j nadie podía engaña r se . Reverchón, 
¡a las primeras palabras, dió muestras 
(de una emoción singular. 
Basbián cont inuó: 
—Hay otras locuras, como la que 
oonsiste en arruinarse con obras de 
caridad, con un furor metódico, que 
prueba que se quiere ahogar, a fuer-
za de buenas obras, el remordimien-
to de alguna falta de otro tiempo. . . 
"V la ruina ha l legado. . . pero el re-
mordimiento no ha desaparecido. 
DI señor de Cháncelade se apar tó 
bruscamente del grupo, y se alejó. 
La marquesa vid que se detenía en 
el otro extremo del salón y que se' 
apoyaba con las dos manos en el res-
paldo de una butaca, como si de re-
pente fuesen a abandonarle las fuer-
zas. 
Sorprendida, i n t e r rogó a Bast ián 
con la mirada. 
Bast ián, tranquilamente, explicó 
en voz baja: 
—Se dice que ma tó a su mujer 
hace diez a ñ o s . . . 
Y pros iguió : 
—Pero la locura más peligrosa no 
ep la de los inventos a ultranza, ni 
esa otra generosa, que consiste en 
¡pract icar el bien a costa de uno, sino 
¡la que estriba en arreinarse uno mis-
mo y arruinar a los suyos por una 
|bribona que le engaña , a la visita de 
itodo el mundo, con todo P a r í s . . . . 
Algunos hombres que pasaban por 
I de t r á s de él. le oyeron. 
Hubo sonrisas discretas y burlo-
nas. 
i Y ol blanco de estas sonrisas, rá-
Ipidamente reprimidas, era el señor 
Ide Baillache d'Aray, cuyas relaciones 
Icón su mujer de baja condición, que 
no sabía leer ni escribir, todos cono-
cían, y cuyas desgracias amorosas 
eran célebres. 
Bast ián siguió andando y, al cabo 
de unos instantes, señalándole a la 
marquesa el Duque de Senoncourt, 
le- d i jo : 
—Tenga usted la bondad de mi-
rar, señora, y cerciórese por sí mis-
ma de que no la he engañado . 
DEDALCIÜ 
los acordes a SI, un poco. . [Todo lo que sn rreo E l primero que se acercó a Rober-
to Alberto, fué Revechón. 
Cambiiaron breves palabras. L(os 
dos hombres se saludaron f r í amente 
y se separaron. 
Luego apareció Cháncelade , y se 
repi t ió la misma maniobra. 
Después le tocó la vez al señor 
Baillache d'Aray. 
Tres palabras, tres saludos, tres 
provocaciones. 
— A esos señores no les agrada ha 
ber oído algunas verdades. Y no 
es conmigo con quien se enojan. Na-
die se bate con una fantasma, cou 
un ser que no ex i s t e . . . con un 1> 
co. . . Por eso la toman con mi amo. ¡ 
¡Tres duelos en perspectiva! ¡Si el! 
señor de Senoncourt no está cou j 
ten tó , es porque se va volviendo muy^ 
exigente! 
Roberto Alberto acababa de "rer a 
B a s t i á n . 
Se acercó a él, le tendió la ma-
no y le dijo sencillamente: 
—Cracias . . . 
Y se alejó, pál ido, indiferente^ 
con los ojos ap'kgados... 
—Es verdaderamente ex t raño , es-| 
t á desconocido— m u r m u r ó la Mar-j 
quesa.—Usted, señor loco, que vive] 
en su intimidad, ¿sabe algo? 
—'No, s e ñ o r a . . . , adivino Man oó 
lo una profunda tor tura moral . . . 
Toda esta escena no pasó Inad-
vertida . 
La Marquesa añad ió : 
— Y a que usted es hechicero, de-
bía adivinar ese secre to . . . 
— L o ad iv ina ré , señora , déme ue 
ted t iempo. . . Entretanto, hoy no he 
perdido el d í a . . . he podido hacerle 
comprender a usted que si entre la 
mul t i tud de pretendientes que ro 
cede aquí desde hace unos minutos 
es tan singular! Todos se ocupan de 
usted, hablan *de u s t e d . . . ¿Me d i 
deam a la señor i t a Bastiana. . . h a y | r á usted a mi quien es? 
algunos dignos de e l l a . . . hay otros Mientras hablaba, cruzaron la ga 
a los que, por lo menos, nd srolve ¡ l e r ía y llegaron a la estufa del ho-
tel , inmensa jaula de cristales abo-
vedada y de una ligereza extraordi-
rá usted a ver . . . 
—'¿Por qué se interesa usted po-l 
m i hija? . . . ¿Con qué objeto?. . . 
—iLos locos hacen las cosas slni 
objeto, s e ñ o r a . . . 
La marquesa hizo un imper^epti 
ble gesto de impaciencia. 
— ¿ S e empeña usted en permane-
cer impenetrable y en no abando-
nar eu papel? 
Perdone usted mi locura, 
nana . Las paredes estaban revesti-
das de espejos, sobre los cuales se 
entrecruzaban los losanges de un en 
rejado de junco, lo que daba a aque-
llas paredes el aspecto de un cena 
dor calado, gracias a los juegos de 
luz que en ellas se multiplicaban has 
ta lo in f in i to . . . A l pie de los espe-
jos veíanse naranjos y camellas, IOÍ 
orquesta. 
Bastiana arrastraba a 
tamente. 
¿Por qué? grAtJ 
El Joven experimentaba ^ 
aqueJ mo-1 primeree cuajados de su fruto, Bastiana pasaba en 
men tó del brazo de Senoncourt. i segunda llenas de flores p ú r p u r a s , 
Ru l t abós oyó que decía al duque: ¡blancas y rosas. Y entre los arbua 
— ¿ Q u i é n es?—'Ese hombre me tos de la India y de los trópico '., ha-
dá miedo. . . miedo. . . J bía calles cuyo pavimento era l a 
Su corazón se opr imió de un mo-j mosaicos de piedras raras. Las or-
do horrible. Pero se repuso ense-jlas de estos macizos estaban forma-
guida. das por brezos del Cabo, por tullpa-
—'Señor i ta ,—di jo , — ¿no q u e r í a i n e s , narcisos, Jacintos, pamporcinos 
usted hace un -instante que le revé- y l ir ios, que confundían sus coló 
lase el porvenir? 
—Sí , tal vez. . . Además , tengo 
que hacerle a usted algunas pre-
guntas . . . 
—•Estoy a sus órdenes , s-eñorlta. 
—Sea usted galante, señor Clai 
rejoie—dijo Roberto Alberto sin 
eonreir,—y no le anuncie má» que 
días y años de- d icha . . . 
Y los de jó . Bas t ián balbuceaba, I voz baja, 
temblando, delante de Bas t i ana . . . I Y apenas 
res para reunirlos en una soberbia 
alfombra. Era un lujo encanrador, 
toda aquella profusión de plantas y 
de flores brotando, por decirlo así, 
en plena fiesta, en pleno baile. E n 
medio de los arbustos y en aquex am ¡ 
emoción al verse Junto * -6abla 
tlana le hablaba. * e 9na 
que respondía . sxfnti^a e ? V ^ o l1' 
manera junto a él c°n f s]1yc, f 8 
geramente *V07fo*?d0 gra**9' 
una felicidad demasiado * 
m ¿ de lo él Po^a s ^ ' * 
Se detuvo y murm;r ,Cor i ta , no 
. . . P e r d ó n e m e f^'J** de Ple-
puedo estar m ^ ^ i i r añadió: 
^ inmensa familia ^ un^ ¡£ 
Entonces se fientnaHr.0da9 wJo ^ 
tacas, medio escocidas ^ 
cúpula de íol % ¡ í e*in<*;ê  
r incón, en qU8eemloscurIdad 
sumida en una semi 
de encanto. . . sonriendo ^ 
Y Bastián dU0- ^ Arg»05' 
—Háb leme usted ^ iV 
^ L ^ Q u ^ q u i e V e - t e d *** ^ 
- L p u e s toda ciase d e ^ c ^ 
ñor loco, ya que Be en no tener juicio. ^ p r e ^ 
¡ r e sponda usted ^ ba 
biente fresco y perfumado, todo era I ¿Cuánto tie f Areona? 
" * " l a - I d o usted en el A r g ^ Da8adD-
-¿Le doy miedo, señor i t a? 
paz, eemisllencio, semisolrídad. 
voluntariamente, se hablaba ailí en 
La a tmósfera era l igera, 
si se oía, a los lejos, el 
109 alrededores oI1ti —¿Y 
bosque 
' r u i d o del baile, su confuso susu-1 blecito al Q 
ue llamau 
a n o x a D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 28 de 1 9 2 ^ 
P A G I N A CINCO 
m 
r 
B e b e s , r o b u s t o s y 
f e l i c e s — y c e r v e z a 
t a s m a d r e s q u e e s t á n c r i a n d o se d a n p e r -
f e c t a c u e n t a q u e , t o m a n d o CftR^En&efc c o n 
a b u n d a n c i a d u r a n t e e l p e r í o d o d e l a c t a -
c i ó n , a u m e n t a n c o n s i d e r a b l e m e n t e e l v o -
l u m e n y v a l o r n u t r i t i v o d e s u l e c h e . 
M i l l a r e s d e m a d r e s c o n t e n t a s p r o c l a m a n 
q u e l a s a l u d y f e l i c i d a d d e s u s n i ñ o s se 
d e b e n d i r e c t a m e n t e a l a c e r v e z a fAí^íñáfcfc. 
T e s t i m o n i o s d e m é d i c o s c o m p r u e b a n q u e 
l a C ^ ^ í N e t e s rica e n p r o p i e d a d e s n u t r i -
t i v a s . L o s m é d i c o s r e c o -
m i e n d a n a l a s m a d r e s 
q u e t o m e n e s t a p u r a , y 
d e l i c i o s a c e r v e z a c o n r e -
g u l a r i d a d . 
L a C e r v e z a 
es de e x q u i s i t o sabor y 
agrada a l pa lada r . T r a -
baja c o m o u n e s t i m u -
l an t e suave a l e s t ó m a -
go, a y u d a n d o a s í l a d i -
g e s t i ó n . T r a e ape t i t o . 
A q u i e t a los n e r v i o s y 
no puede c a u s a r b i l i o -
s idad ó flatulencia. 
T o d a m a d r e q u e d e s é e 
que s u b e b é crezca , 
b ien-formado, sa ludab le 
y r obus to , debe t o m a r 
ce rveza ( p $ B ^ & 4 d u -
r a n t e e l p e r í o d o d e lac-
t a c i ó n . 
S i a lgo l e pasa a su 
b e b é , s i se v é d é b i l ó 
p á l i d o - t o m e ftH^Kátet 
y c o n v é n z a c e de l o q u e 
decimos. 
L o s m é d i c o s r e c o -
m i e n d a n l a c e r v e z a 
M o n t e r r e y . 
Distríhiddores para Cuba 
















D o l o r e s , R e a m a , Gofa , N e a r a l s l a s , C i a i l e a . 
Todo dolor cualquier que sea su origen o au sit io, se enconlra 
rápidamente aliviado por el •* O m a g i l " (licor o pildoras) y ¡sin 
l ingun riesgo para la salud. 
T** venta en todas las farmacias. 
A l por mayor: Casa Ei. F r e r e , 1 9 , r a e Jaeob, P a r i s . 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V I T O " 
^ f e r m e d a c k s n e n i o s a » y menl ales. Para S ra i . cxclus ivaíTieote , 
Calle ¿ a r r e t o , o ú m e .c 6 Z , l iuanabacoa. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
V E H I C ü I i O S A LOS FOSOS 
E l Inspector del t ráf ico, señor 
Santiago Valdés Cruzado, ha, dado 
cuenta al Alcalde de haber r emi t í 
do a I03 Fosos Municipales, por ca-
recer de chapa y del permiso de cir-
culación del actual ejercicio, .dos au 
tomóviles particulares, dos au tomó-
viles cunas, cuatro camiones y dos 
carros. 
Por no estar al corriente en el 
pago del impuesto por venta en am-
bulancia, fueron remitidos t a m b i é n 
a los Fosos, por el mencionado Ins-
•ctor, catorce autos, nueve camio 
nes, cuatro carros y dos carretillas. 
En estos vehículos se vendían gé-
neros, leche, gasolina, cigarros, ca-
é% gaseosas etc. 
LICENCIAS C O M E K d A I i E S 
De la Alcaldía se han solicitado 
comerciales siguientes: 
Marcos Villariño para bodega en 
Luis Estevez y Juan Delgado; Do-
mingo Vist i lo, para ca rp in te r ía en 
Esperanza 101; M . Je la Vega, ,pa-
ra comisionista con muestras e 
Manzana de Gómez 316; A . Kolu-
ker, para re lojer ía eu Monserrate 
131; Malvin Raucher; para plancha 
dor de ropa en San Ignancio 67; K . j 
Ostas, para venta de bebidas en f i - j 
gón en San Isidro 45; Antonio Gon-I 
aález, para almacenes de muebles I 
en San Rafael 139; D . Yepe, para 
cicerone en Zulueta 32. 
INVENTARIO 
E l Director de la Banda y Es-1 
cuela Municipal Je Música ha remi-
tido a ia Alcaldía un inventario ge-
neral de lo« ins t rumeí i tos , muebles 
y enseres de la misma. 
Según dicho inventario el archi- ' 
vo de «la Banda, consta de 1237 
obras musicales. 
E l Director de la Banda hace cons 
tar que los pianos de la Academia 
Municipal de Música, se encuentran 
en mal estado. 
iCASAS EN M A L ESJADO 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
recomendado al Alcalde q.ueordene 
la demolición de las casas 23 entre 
Zapata y A . y A . Veado y 10 de 
octubre 566, que se encuentra en 
malas condicionéis y ofrecen poca 
seguridad para sus moradose. 
RKLLEXO Y CHAPEO 
La misma Jefatura ha interesado 
de la Alcaldía que ordene el chapeo 
y relleno de la manzana de terreno 
comprendida entre las calles Estra-
da Palma, Figueras, Libertad y Cor 
tina, en el reparto Lawton . 
Dicha manzana está destinada a 
parque públ ico . 
LOS CICERONES 
Por la Alcaldía se ha remitido a 
la Jefatura- de Policía relación de 
las 2 8 personas a quienes se na ex-
pedido nombramiento de Guía o Ci-
cerone . 
La Alcaldía advierto a la Policía 
que para el ejercicio de dicha fun-
ción deberán estar al corriente en 
el pago de la contr ibución dei ac-
tual ejercicio de 1924 a 1925 los 
referidos individuos. 
LICENCIAS 
Se ha concedido un mes de l i -
cencia para asuntos propios al se-
ñor José Belén Puig, Profesor de la 
Banda Mttnicipal . 
S i l a l e c h e f r e s c a q u e t r a j o e l l e c h e r o 
e s t a m a ñ a n a s e h a a g r i a d o o s e h a c o r -
t a d o , n o v a c i l e e n c o m p r a r L e c h e C o n -
d e n s a d a « L A L E C H E R A » l a ^ m e j o r 
m a r c a c o n o c i d a . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , % A 
" L A L E C H E R A " 






E S T U D I A N T E S 
so pueden hacer sus tareas cuando 
están enfermas. Ellas deben íor«, 
Calecerse tomando el— 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYOIA t PtNKMAM MIDIO Nt CO, 
Asi lucen las anémicas , flacas y 
desgarbadas después de reconfortar-
se, tomando las Pildoras del doctor 
Vernezobre eficaces como reconsti-
fuj'entes, qae se venden en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol 
Neptuno y Manrique. Habana, Si su 
cuerpo es feo, porque es flaca» tó-
melas y engruesando embel lece rá . 
Pildoras del doctor Vernezobre, me-
joran el aspecto y dan buena salud. 
E S T U D I O J U R M C O - D O C T R I -
N A L S O B R E L A 
R E I V I N D I C A C I O N 
Por 
M I G U E L SANMARTIN PUENTE 
Con múl t ip les disposiciones lega-
les y complementarias de aplicación 
y toda la jurisprudencia del Tr ibu-
nal Supremo, desde la promulga-
ción del Código Civi l hasta fines 
del año 19 23, y en lo esencial la 
anterior al propio Código, debida-
mente ordenada y clasifi(/.da para 
facilitar ol ejercicio de la acciijn 
re iv indica tor ía . Un tomo encuader-
nado en pasta española $3.50. 
De venta en 
UA MODERNA POESIA 
Pi y Marga l l 135.—Apartado 605. 
Teléfono A-7714.—Habana 
D E L C A T A R R O A L A T I S I S 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION D E ORDEN 
Debidamente autorizado por la 
Comisión Ejecutiva, el próximo día 
3 0, t e n d r á lugar en los salones de 
fiestas de este Centro, un baile de 
pensión que da rá principio a las 9 
de la noche, y cuyos productos se 
destinan, a beneficio de la Sociedad 
HIJAS DE G A L I C I A . 
E l precio de los billetes de an-
í rada es de UN PESO el billete per-
sonal y UN PESO, CINCUENTA 
CENTAVOiS el famil iar . 
Para tener acceso al local 'es In-
dispensable, además del correspon-
diente billete de entrada, la presen-
tación del recibo de cuota social co-
rriente y carnet de identidad, tanto 
para los socios del Centro Gallego 
como del Centro Asturiano. 
Téngase presente que se hallaran 
en vigor todas las disposiciones de 
orden que regulan actos de esta cla-
se y que la Sección de Orden, bajo 
cuyos auspicios se celebra la fiesta, 
se reserva el derecho de hacer re-
t i rar del salón a todas aquellas per-
sonas que estime conveniente sin 
que por ello es té obligada a dar ex-
plicaciones de n ingún g é n e r o . 
Habana 24 de Noviembre de 1924. 
Vto. Bno. 
José Pardo Hermlda, 
Presidente. 
José Casal Rodr íguez , 
Secretarlo. 
C10555 3 d-27. 
Sólo un paso, un descuido separa' 
un ca t i r ro de una tisis. Catarro mal 
cuidado lleva a la t isis. Por eso 
quien tenga catarro debe tomar pron-' 
to Anticatarral Quebrachol del doc-' 
tor Caparó , que lo l ibra del peligro 
de contraer una t íg ls . 
Anticatarral QuebraChol del doc-
tor Caparó , cura el catarro m á s re-
belde, descongestiona las vías respi-
ratorias y oxigena la sangre, hacien-, 
do desaparecer la fiebre que se i n i -
cia y facili ta la espec torac ión . 
Todas las bonicas venden Antica-
tarral Quebrachol del doctor Capa-1, 
ró, que no debe faltar en ninguna 
casa, para que lo den al catarroso,! 
al primer s ín toma de su catarro. 
Anticatarral Quebrachol del doc-) 
tor Caparó aleja la posibilidad de; 
los catarros de hacerse crónicos, y i 
ívi ta el peligro de coger una t is is . 
A.lt. 16 nov. 
¡ ¡ E S T A E S L A C A S A ! ! 
Dónde Adijuírirá Yd. por Menos Precio su Rancho Mensual 
L A V I / Í A D [ 1 S U S D E L W I T E 
L U C I A f i O P t O / 1 Y 
JESUS DEL MONTE. 3 0 5 T E L E F O M O 1-2025 
N O S E D E S C U I D E U D . 
Los varios s í n t o m a s de una con» 
d i c i ó n debi l i tada que toda perso» 
na reconoce en s i misma, es u n t 
advertencia que por n i n g ú n con-
cepto d e b e r í a pasar desapercibida, 
pues de o t ra manera los g é r m e -
nes de enfermedad t o m a r á n i n -
cremento con gran pel igro de fata-
les consecuencias. Los g é r m e n e l 
de l a t is is pueden ser absorvidos 
por los pulmones a cualquiera ho-
ra echando r a í c e s y m u l t i p l i c á n -
dose, a n o ser que el sistema sea 
a l imentado hasta cierto pun to que 
le fac i l i t e resist ir sus ataques. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O U Í 
que contiene ana s o l u c i ó n de u n 
extracto que se obtiene de H í g a d o a 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfi tos Compuesto 
y E x t r a c t o F l ú i d o de Cerezo S i l -
vestre, for t i f ica e l sistema cont ra 
todos los cambios de tempera tu-
raj que producen invariablemente 
Tos, Catarro, B r o n q u i t i s , P u l m o -
n í a , Inf luenza ,Gripe , Tisis y todas 
las enfermedades emanadas por 
deb i l idad de los pulmones y cons-
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . Tomada a t i em-
po fortalece el organismo para que 
no adquiera l a t is is . E l D r . J u a n F . 
Morales L ó p e z , Jefe de Despacho 
de la Jefa tura L o c a l de Sanidad 
de la Habana , d i ce : "Desde hace 
muchos a ñ o s empleo l a Prepara-
c i ó n de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
e s t á ind icado u n t ó n i c o y v i t a l i -
zante poderoso. Es de inapreciable 
va lor en los n i ñ o s pre-tuberculo-
sos y a n é m i c o s . " Es t a n sabrosa 
como l a m i e l . N o i m p o r t a q u é cla-
se de t r a t amien to haya tenido m a l 
é x i t o en e l caso de U d . no se deses-
pere hasta que la haya probado. L a 
o r ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n de 
Wampole , es hecha solamente por 
H e n r y K . Wampole & C ía . , I n c . , 
de Pi ladelf ia , E . U . de A . , y l leva 
la firma de l a casa y marca de fá-
br ica . Cualquier o t ra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no impor t a por quien es t é 
hecha, es una i m i t a c i ó n de d u d o s í 
valor. D e venta en las Bot ic íA 
A N T I R R E U M A T I C A 
D E L D R . G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Airados dolores reumáticos en las pier-
nas y caderas^ curados con solo un 
frasco de AKTrRKETJlOATIOA GAK-
CINAK.ES. Certificado del 8r. José de 
Jesús &arcia. 
23 de Febrero de 1914. 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Estimado amigo: 
Hace alg-nos añ^a venía padeciendo, 
en los cambios de temperatura, de do-
lores reumáticos en distintas partes del 
cuerpo; pero últimamente se me fijó en 
lias piernas y en las cad-sras. con agu-
ados dolores que mei Impotlan cíami-
¡nar y hasta dormir, hice uso de tu AN-
ITIRREUMATICA, con tan buen resul-
Itado, que el alivio empezó el mismo día, 
y con solo un frasco estoy radicaJmen-
te libro de este padecimiento. 
Para bien de las personas reumáti-
cas, nQ tengo reparos en recomendar-
les esta mediclnaj que a mí tan buen 
resultado me ha dado, y, al mismo 
tiempo, lo hago agradecido. 
Sin más me repito tu affmo. 
Jos* da J. García, K. 
pralloc-» Certificado 4» curación obteni-
I da «u «1 6r. Florencio 2£éudez, due-
ño d« la o»»* Banoari» "Kández y 
Sáenr", Independencia, 23, curado con 
la AKTIKJSUaMATICA del 3Jr. Gar-
cía Cañizares (de Inflamaciones reu-
máticos y dolores). 
Diciembre 27 de 1913. 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Respetabe Doctor: 
Me place el poder manifestarle que 
con la ANTIRUEUMATICA GARCIA 
CAÑIZARES, me curé de un reumatis-
mo que padecía desde hacía largo tiem-
po, habiendo usado varios productos 
Extranjeros sin resultado alguno, por 
lo cual le doy las gracias más expre-
sivas. 
Kospetuosamente, s. a. 
Vlor«3ioio Méndez. 
Certificado del Sr, José Alvares Par-
dales.—Inflamaciones en los brazos, 
fuertes dolores reumáticos, curados 
después de largo tiempo de ^f r lmlen-
tos con la A-NTIRjRETjMATICA del 
Dr. García Cañizares. 
Agosto 21 de 1913, 
Srt Dr. José García Cañizares. 
Respetable Doctor: 
La presente es para demostrarle a 
usted mi agradecimiento por haberme 
curado su maravillosa preparación Al*« 
TIRREUMATICA GARCIA CAÑIZARES^ 
Cuando el molimiento armado d« 
Orlente, pertenecía yo al Cuerpo de !• 
Guardia Rural, y tuve que prestar ser» 
vicio en aquella región, donde me en-
fermé de reumatismo con Inflamacio-
nes, padecimientos que desaparecieron 
con el uso de su citada preparación. Re-, 
oiba el testimonio de mi aprecio y con-
sideración más distinguida. 
Su B. s. 
José Alvarez Pardales, 
Esc. " H " . 
sldera-ión mis distngulu* 
n a u A R 
Eüero de 1914. 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Respetable Doctor: t 
Certifico que llevaba algún tiempo 
padeciendo de reumatismo, inflamación 
en los brazos y fuertes dolores. Usé los 
más acreditados patentes extranjeros y 
con dos frascos -de ANTIRREUMATICÁ 
GARCIA CAÑIZARES me curé radical-
mentó, lo cual con gusto deseo cert' 
f Icar. 
8u s. n. 
Juaa Iríbat 
N O H A Y P R I V I L E G I O S ! ! 
L a ' m á s p o b r e c o m o l a m á s 
r i c a o b t i e n e n l a r e b a j a p o r i g u a l 
i i 
Raso y velveta 
$ 7 . 0 0 
Ilaso y velveta 
Kaso todo 
517.00 
Raso y velveta y en medio t acón 
$ 7 . 0 0 
Raso y charol, Raso y velveta y 
Charol todo 
$ 7 . 0 0 
l íaso y velveta 
$ 7 . 0 0 
Raso ¿. velveta 
$8.0C 
Raso y velveta Jj»8.00 
Fiel Gris $8. 50 
Raso y velveta 
Iluso y velveta con canutillo 
Td. en medio tacón 
$ 7 , 5 0 $ 7 . 5 0 
Raso y velveta 
$ 7 . 0 0 
Raso todo 
$ 8 . 0 0 
R A S O S Y V E L V E T A 
F i n í s i m a s P í e l e s G r i s T a b a c o 
y C h a m p á n a P r e c i o s S i n I g u a l 
¿ Q U I E R E V E R MODELOS D E $4.00 A $5.00, BUSQUE " E L 
MiUJMÜO", Y E L T I T U L O D E " L A C E L I A " . 
" L A C E L I A " 
L U Z y E G I D O T E L . A - 1 6 2 1 
(Envíofc a l in te r io r : 30 centavos extra) . 
c ÍOoBl a l t 2d-2! 
A N U N C I E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A . " N O E S G R A N -
D E Y A S U N E G O C I O . M A S G R A N D E E S D I O S Y . . . S I S 
E M B A R G O L A S C A M P A N A S S E T O C A N . 
P A G I N A 5>LI D I A R I O P E L A M A R I N A Noviembre 28 de 1 9 2 4 . a ñ o x c n 
I h a b a n e r a s ] 
^•^^Mtmm. I' "" - i " M M — — " i i»»———W"IM.HMJÍ mu 'i i "r —"— 
D E L D I A 
Uu concierto l ioy. 
Por la tarde. 
Se .•elebrará a las cuatro y media 
el Conservatorio Falcón, esta 
OON8ERVAT OKIO 1 ALÍCON 
MUSICA SE CAMARA 
de Cámara . 
Tocará un quinteto-
Br i l l an t í s imo . 
Lo forman el notable planista 
en BÍ o u u ^ w v . u w u * « x ^ u . b Fal ón los profeSOres Ca-
blecido en la Avenida de Ital ia 42," . . „ , ^ -n^ w^a^uoi „ 
simiro Zertucha, Emil io Hospital y altos. 
Llena la audición de hoy el nú-
mero 59 de las sesiones de Música 
Amadeo y Alberto Roldán. 
I n t e r p r e t a r á n a Weber. 
Y a Brahms. 
EN E L P KINCIPAL 
NOCHES DE COMEDIA 
Un tr iple aliciente. ,te, se verá favorecida por la pre-
En el 'Principal hoy. , beueia del público habitual de los 
Es noche de abone a la vez q u e ^ ' i e r n e í . 
: moda y de estreno. | Slemrre numeroso. 
Aquella sala, espaciosa y relucien-1 Y siempre distinguido. 
TARDE Y NOCHE 
I.A K3CPOSICIDN TARAZON A 
Muy visitada. iñés dei DIARIO DE L A M A R I N A , 
De urj día en otro d í a . j donde pueden acudir a admirarla 
Así está, desde la tarde de su i cuantos io deseen desde las cinco de 
é 
A L M A G 
^rtu.Tt, la Exposición Tarazona. 
Se encuentra instalada, como sa-
ín todos, en la sala de exhibicio-
la tard-s hasta las diez de la noche. 
La entrada es por Prado. 
Sin n ingún requisito. 
V&IBNES DE MODA 
EN M A R T I 
En ¿ run an imac ión . | Punción de moda. 
Con lleno completo. Tradicional de IOB viernes-
Puedo augurarse e»to de la fun-1 No t a l t a rá en las crónicas de ma-
,ión de la noche en ei teatro . de uaná la reseña de la concurrencia. 
iantacruz. i ¿Quó tema mejor? 
L E P f l L f l I S D E L f l M O D E 
MLLE, CUMONT 
Es muy merecida la alabanza 
que nuestras damas elegantes 
hacen de los 
S O M B R E R O S 
que acaba de recibir " L E Pa-
lais de la Mode", son todos mo-
delos originales de las mejores 
firmaos de P a r í s . 
l i a recibido también una gran 
variedad de objetos de tocador 
s in í inidad de otros ar t ículos 
propios para las damas. 
n m 8 8 y 9 6 
J 
N O T A S D E B A . U T A 
Noviembre 2(5. 
SENTIDO F A L L E C m i E N T< > 
AntPS de ayer dejó de existir en 
esta población, la buena y distin-
guida señora Dulce María Presma-
nes, Doctora en Farmacia y esposa 
de mi estimado amigo señor René 
Valdéc Acosta, competeute Secreta-
rio de la Jefatura Local de Sanidad. 
La muerte inesperada de la Doc-
tora Presmanes, ha sido general-
mente sentida; pues sus dotes de 
cultura y afabilidad la hacían cap-
tarse las s impa t í a s do cuantos le 
ivataron, para los que ten ía siem-
pre una frase amable y cortés . 
Su sepelio, verificado en la tar-
de dé ayer, const i tuyó una sentida 
manifostación de duelo, a la que se 
.sumaron toda-s las clases sociales; 
prueba de afecto y car iño tributado 
a dos familias tan respetebles y que-
ridas on la localidad, como las de 
Presmaneo—y Valdés Acosta-
. Descanse en paz la Infortunada y 
joven señora , y llegue con és tas lí-
neas, mí pésame más bentido a Mis 
Lamiliaros todos, como expresión de 
nuesna condolencia. 
t 3rario Goñz&'ez CARRASCO 
cuya fascinadora belleza es ca-
si olvidada por la perfeccióu 
del servicio que prestan. 
Piumas-Fuentes y Lapi-
ceros de Plata y Oro sól'.-
enchape, con .todas 
joras del estilo Art 
os puntos más sua-
i t^eribir. Tubo t 
de. metal que aumem; 
a! doblo ln capacidad para 
nta. Esrola ahora entre 
liara Pas-
I>e venta en las mejores 
t asas! 
ARTCHAFT 
Ciomer Artcraft Pea Co. 
Dlrmlng-ham, A l * 
~ £ l A b r i g o a l . A l c a n c e 6 e O o 6 o s 
Todo el mundo tiene derecho 
a resguardarse del frío. Cada 
derecho implica un deber. El de-
ber nuestro es poder dar satis-
facción al derecho de referencia. 
Un abrigo es una prenda ca-
ra. Lo es por la calidad del ma-
terial que ha de llevar, por la 
dificultad del corte. Y, sobre to-
do, por lo limitado de su uso 
Nuestro invierno es corto. Un 
abrigo dura mas que un ¡nvit«-
no. 
Pero no es caro un abrigo 
cuando puede adquirirse un sur-
tido grande y varic,do. 
Ved nuestro caso. 
Aquí mostramos unos pocos 
modelos que y .^rdai i nuestros 
almacenes. Todos sujetos a los 
dictados de la moda. V todos de 
un precio m5dico íeducidísi-
mo. 
Lo del precio módico no es 
una razón de mérito sino de po-
sibilidades a nuestro alcance. 
Inténtese hacer uno, con igual 
material, con igual corte, por la 
suma a que nosotros lo ofrece-
mos. Intento irrealizable. Los re-
cursos de una casa de la capaci-
dad y la organización de la 
nuestra facilita estas maravillo-
sas soluciones, de las que es el 
público el primer beneficiado. 
He aquí repetido, de modo 
sorprendente, el milagro de lo» 
panes y los peces. 
Esos dibujos de abrigos que 
aquí reproducimos y las referen-
cias al pié tienen mas elocuencia 
y convicción que todo cuanto 
podamos reseñar . 
Es un razonamiento gráfico 
que no admite réplica. 
¡Abrigos desde $3.951 
El que en lo adelante se aca-
tarre realiza un deseo. 
A $3.50.— Abrigo recto, en 
"marocaine" de lana y soda, fo-
rrado con alpaca estampada; 
amplio c inturón de raso de b r i -
llo rematado por fleco de seda. 
Solamente en color negro. 
A $8 .75 .—Esplénd ido abrigo 
en "Cantón- faya" , forma recta, 
abrochado al frente con botones 
forrados del mismo géne ro ; fo-
rro de alpaca de seda estampa-
da; colores negro y Prusia. 
A $5.93.—Abrigo conífeccio-
nado en magnífico raso de seda 
de br i l lo ; c in tu rón de lo mismo 
rematado por fleco de torzal de 
seda; forrado de brocado de co-
lor ©ntero. Color negro. 
J 
A $4.30.—Abrigo de sarga de 
lana Prusia o negra; c in tu rón 
de lo mismo; botones forrados; 
detalles de raso de seda en las 
mangas y la solapa; cuello pa-
ra usar cerrado o bierto 
A $3.95.—Abrigo en sarga de 
lana negra o azul de Prusia. Se 
diferencia del tipo de $4.50 en 
que tiene el cuello redondo y 
bajo; los mismos detalles, la mis-
ma l ínea y el mismo corte. 
A $13.50.—Abrigo confeccio-
nado en tricotina de lana ingle-
sa, guarnecido con botones de 
pasta; espalda, cuello y termi-
nación de las mangas bordados 
a la cadeneta. Azul Prusia. 
L a G r a n L i q u i d a c i ó n 
H a dado comienzo la m o v i l i -
z a c i ó n . Porque ha de saber us-
t ed , bella lector?., que cuando 
no queda m á s remedio que l i -
qu ida r la in f in i t a cant idad de 
cosas" que encierra una casa 
como " L a F i l o s o f í a " , l a labor 
p repara tor ia es grande y d i f í -
c i l 
Equivale a poner " e n p ie de 
g u e r r a " todos los almacenes, las 
mesas, las v i t r inas , los estantes. 
Y esta f u n c i ó n se parece mucho 
a la p r e p a r a c i ó n m i l i t a r que 
precede a u n r o m p i m i e n t o de 
hosti l idades. 
H a y que agrupar las d i fe ren-
tes telas, p o r secciones, como si 
fueran regimientos de una mis-
m a a r m a ; d i s t r ibu i r e s t r a t é g i -
camente u n poco m á s a l l á , los 
vestidos y toda la ropa hecha, 
i n t e r io r y p ú b l i c a , lo mismo que 
si de escuadrones montados se 
t ra tase ; y a s í disponerlo t odo , 
de modo que a l ab r i r el fuego 
graneado de los precios 4 0 p o r 
ciento menos, nada deje de es-
t a r l i s t o . • . 
¡ V e r á usted q u é V e n t a - L i -
q u i d a c i ó n p o r b a l a n c e ! . . U n 
poco a r e g a ñ a d i e n t e s , porque a 
la fuerza ahorcan, los precios 
h a r á n é p o c a . 
Vest idos para niños .—^Reci-
b imos d í a s a t r á s una " e d i c i ó n " 
A V I S O A L A S D A M A S 
Usen las famosas PIÍJCECRAS 
ORIEIÍTATJES pa i i obtener el encan-
to tan codiciado, busto perfecto y h^r. 
moso empleando las maravillosas PXL-
»ORAS 05!IB»rTAI.]BS. Pifla follíto ',1 
Apartado 1244. 
Pídalas en farmaclaa. 
el 0010 alt I6d-S 
L M O V I D A 
EL TONICO DEL PULMON 
C A L Z A D O D E G U S T O 
OFRECEMOS LO MAS ORIGINAL Y ELEGANTE 
TOS • CATARRO • GR1PPE 
Este es de raso y velveta, hecho 
a mano, lo más gracioso. 
Precio . . . . . . . . . . $16.00 
Este es de raso negro, finísimo. 
También hay carmelita. 
Precio $10.00 
L 
Para el interior, 30 centavos más por cada par. 
P E D R O C O R T E S Y C a . 
OBISPO Y AGUACATE 
nueva. Hechos con « • 
^ r s e y f r a n c é s . i m ^ X ^ 
se l l ama una calidad e x t * < 
modelos totalmente nuevos 7 
i>lo los discutimos n ' 
son m u c h í s i m o s . Son 'de 
entero, unos; otros. a C t 
que contrastan con el f o n -
dos con a sayita plisada, bor-
dada a flores, cerezas y b e l t 
zas a s í <preci08? C o L j 
p o r $2 .25 y terminan l o s ^ s 
caros por $6 .75 . 
S w e t e r » para s e ñ o r a s . - E n 
lana, f ib ra o seda. Recibimo 
t a m b i é n " f u m p e n T (SWeter J 
r r a d o ) . en jersey de lana cu-
yas mangas tienen una franja 
de t e j ido calado que imita el 
encaje, de unos 10 centíme_ 
A 0 $ 5 50 11118010 ^ 61 frente' 
Otros modelos de lana, en 
color entero—blanco, nude. ver 
de y a lmendra—. Cerrados 
corbata de | f ibra y manga ¡ 
con ancla bordada en el coloi-
de la corbata. A $7.50. ' 
¿ T i e n e usted que plisar, 
marcar o bordar algo estos 
d í a s ? Los talleres de "La Filo-
s o f í a " realizan esas delicadas 
labores con m a e s t r í a de orfe-
bre , y con rapidez muy siglo 
X X . 
í E N E A 
I N E P T U N O ) 
T 9 A H 
N I C O L A S 
E § D I F E R E N 
4 4 
En tacón 
nlto bajo y 
chato 
y lo garantizamos, que el calzado Je 
O r l a n ó n 
1 9 
se diferencia a todo el que venden las demás casas que imitan 
nuestros modelos (aunque los anuncien nuestros dibujos) no so-
lo por sus líneas elegantes sino por su comodidad y duración. 
4 * 
O r i a n o n 
no tiene sucursales 
HERMANOS ALVAREZ 
Neptuno esquina a San Nicolás 
c 10567 
VESTIDOS Y SOMBREROS FRANCESES 
ORIGINALES, PARA LA TEMPORADA INVERNAL 
Precios Económicos 
L A G A R D E N I A 
Compostela 4 7 , entre Pte. Zayas y Pi y Margall 
HABANA 
« 1 0 , 4 8 3 
V E S T I D O S 
I>E SEDA BORDADOS EN MOSTACILLA . 
Vestidos Sarga de lana bordados a . . • • • • 
Vestidos au tén t i cos Modelos Francesa» 
m. 99 
99 
Corse ter ía H . W . todas las formas 
L A N A C I O N A L Ga l i ano 3 7 . T e l . 
M t i j e r e s A 
Conservad vuestro* 
encantos] i 
d e v e n t a e n f a r m a c i a s 1 A n u n c i é s e y s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
M u c h o s debilitantes males femeninos son caus^dico ¿ei 
infecciones por bacterias. Evi tadlas con al uso me ° .a(j0 
detersivo a n t i s é p t i c o , " L Y S O L . " Es empleado J r e c o ^ Y 3 0 £ / 
por m é d i c o s y hospitales. I n s í s t a s e en obtener e 
l eg í t imo. 
£ N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS. pe5Íoí?ctafl,R 
ANO X U Ü1AK1Ü PE L A M A R I N A Noviembre 28 de U . PAGINA SIETE 
H a b a n e r a s ¡ 
T E M P O R A D A ECUESTRE 
PRIMERA XOCHE D E I i CIRCO 
0 > í > gimnastas aéreos , la Familia Tre-
êSÓ ^ r i r c Santos y Artigas, ¡ sobares , que es una trouppe vasca, 
jjjjran L 0esta noche con un el T r í j Daring, único en su acto do 
„ jjiaugur' „^ ic tno in tP r J i a nftrcha marina, Míster Cramor, •unto de artistas ter- l  perc  r, 
rtiian^ cu** el teatro do Payret. ¡ t e m e r a r i o alambrlsta y L i Chang Fu, 
5!ia'e8 da "ecuestre que es la I equilibristas de f r a n fama. 
TeT7ue" podrá disfrutar nueí 
K ^ o en lo que resta -
*Pr4 jDuy interesante, 
l l o r a las anteriores. 
H a b r á focas amaestradas. 
Y peí ros sabios. 
Además , Felip y Vlcent, clowns 
I los doa, que son unos admirables 
E n " T r i a n ó n " y e n 
l a " S a l a E s p a d e r o " 
gal que podrá ofrecer un es-1 t'xcéntr:("os uiusicales 
cuarenta actos dife-j Más' mucho más ^ Podría 
!o ' : ! guir enumerando, completa el valio-
j so contingento del Circo Santos y 
; Art igas. 
. ! A xa función inaugural de osia 
| t<J valeroso artista, el uo,;i0, noci1e p recederán los fuegos a r t i i i -
fia'wuerte", como lo llaman, se, (;ialeg en el exterlor de payret . 
L (icsde lo alte, del paraís0 a l . Toca rán dog orquestas-
Lar.o. } Típicas ambas. -
cúmero euiocionaute. y ei jazz band del profesor CrimI, 
los Hebras. 1 contratado para la temporada ofre-
ÜL loping the loop en blei- cerá un concierto en ei vest íbulo 
^-•obre una percha colocada a del teatro. 
eVeraWe altura. j Gran noch'e del Circo. 
I L ^ á n la atención los Mandos. As i s t i ré . 
BODAS DE DICIEMBRE 
rt0 sensacional, 
í e. de Míster Üadbin, 
Otro 
Unas tras.otras. 
% bodas de Diciembre. 
I cada momento llegan a la Cf5-
I detailos de nuevas ceremonias 
Wi% ««Tífpr-ad^s para el ú l t imo ^aíes concei .CÍU.. i 
Jm. año. 
S8 paga un oror ista-
Un Loafr'ére simpático. 
DE IOÍ, muy pocos bacheloi's que 
Uaa entre U c.aso. 
^ Tritase dél compañero de E l 
Hnnfo, el jov^n José María Que-
«l, quien unirá su suerte a la de 
¡jeñofita encantadora, Armau-
ta Costa Raso sobrina del pan-
Morost. corona! Federico llasco 
ínfe jefe del Septim0 Distrito M : 
ÍFijada está la feolia de la borla 
m el tercer lunes do mes en la 
Késii Parroquial de Jesús del 
Será por la noche. 
¡A U liora ya reglamentaria. 
: Designados están para padrinos 
i respetable señora Virginia Rasco 
Fiuda de Costa, madre de la despe-
ada, 5 el padre del novio, señor 
Juan Queroi Bonet. 
Testigos. 
Por aa señor i ta Costa. 
E l s eñor Manuel Rasco Ruiz. Pre-
sidento de la Cuban Tradlng C«., 
t ío de la novia, Mr. Wi l l i am Drown, 
los señores Agust ín Reyes Garcí»,, 
Adolfo J. H e r n á n d e z e Isidoro Be-
navides y el Cónsul de Cuba ea 
Montevideo, señor Vicente Querol. 
E l señor Modesto Morales Díaz, 
director de E l Triunfo, f i rmará co-
mo te3tigo del novio. 
Serán testigos también dei joven 
cronista, ql doctor Fernando Ortí?;, 
oistinguido representante a la Cá-
mara, t i coronel Bernardo A . M i -
yares, el señor Benjamín García Bel-
t r á n y el Superintendente de la 
Munson Steamship Une , el capi tán 
Harí-y C. Newcomb. 
Otro testigo del novio. v 
'El que suscribe-
Del j a r d í n E l Clavel se rá el ra-
mo de ia señor i ta Armantina Costa 
Rasco. 
. Un nuev0 modelo. 
Creado en obsequio suyo. 
E L Encanto tiene a la venta en-tradas para la función bené-
fica que se efectuará el día 3 de di-
ciembre en el cine "Trianon"— tan-
das de las 5 |4 y 9J/2—, con objeto 
de recaudar fondos para la construc-
ción de una Escuela de Niños Po-
bres en el reparto Santos Suárez . 
Y también para el concierto que 
en honor de la señorita Emma Otero 
tendrá lugar en la "Sala Espadero", 
del Conservatorio Nacional, el 4 del 
mismo mes, a las nueve de la noche. 
D A S ! 
N C A L Z A D 
G A M U Z A S 
EN P L E N O PRADO 
1 01. 
En ouero lopal. 0 
Más céntrico, más moderno. 
Asi se-encuentra ahora instalada, 
i proscíndir de su sede primit iva, 
la Casa Borbolla-
Ocupa la planta baja, en toda 
KtteEsión, de la casa do Prado y 
Iroeaae.'o. 
Esquina espléndida. 
Do ff'an tráfico. 
Inmediata su situación con el Be-
ffie-Batnsore por ambas calles. 
Tiene a quedar colocado el fa-
¡oso hotel, en aquel tramo del Pa-
M de Martí, entre un centro de 
íjo y centro de la elegancia, es-
»es, ia Casa Borbolla y la Maison 
'crsailies. 
Es hoy su apertura. 
f̂ or lai tarde. 
|Ias invitaciones han sido liéclias 
pálmente para las cuatro por el 
aor Constante Diego, hombre de 
p . afortunado si los hay, que 
epareo^ unido por una historia de 
largos años a la antigua América, 
de la calle de Compostela. 
Rec ib i rán la más grata de las sor-
pretas cuantos acudan a visitar la 
Casa Borbol la . 
Ha sido montada a todo lujo. 
Con detalles exquisitos. 
Llamó la. a tención en la sala prin-
cipal el estilo españi l que preside i 
cipai el estil0 español que preside 
De los primores que en joyas, en 
ar t ícu los de plata y en objetos de 
arte encierran vitrinas y anaqueles 
ro podría dar una idea siquiera en 
el momento. 
Queua para otro día . 
Con ia extensión debida. 
Ya con la Casa Borbolla en el 
Prado parece consagrarse esa ave-
nida en el rango que le d i spu ta rán 
Obispo y San Rafael. 
Rango privilegiado. 
Por sus tiendas elegantes-
>íARGOT ROJAS 
P valioso concurso. 
|>ie me apresuro a s eña l a r . i 
N a parte la señori ta Margot 
âs en el concierto de la Orquesta 
Irónica de la Habana, 
acierto que ha sido organizado 
Fel domingo próximo a benefi-
1 6 la brillante agrupación mu-
|H«e preside el distinguido doc-
r ^nzález Beltrán. I 
« C'.IPI ebrar; en el Nacional 
Por la m a u a n á . 
Margol Rojas, la antigua discípu-
la del Conservatorio Nacional, tie-
ne un n ú m e r o en el programa de la 
interesante fiesta a r t í s t i c a . 
Fin un magnífico Stelnway eje-
cu ta rá el gran Concierto en M i Be-
mol, de Chopín, acompañada .lé la 
orquesta de la F i l a r m ó n i c a . 
Dir igi rá San juán . 
Joven y notable maestro. 
EX HONOR DE LA MILAGROSA 
" E l t r a j e d e t a r d e - d i c e A n a 
M a r í a B o r r e r o - e s a n s i e d a d 
y t e r r o r p a r a l a m u j e r . 
L o m á s d e s e a d o y l o 
m á s t e m i d o . . . " 
T A M P O C O p o d e m o s p u b l i c a r h o y l a s p r o m e t i -d a s c u a r t i l l a s d e n u e s t r a c o m p r a d o r a e n P a -
r í s s o b r e " E l p r o b l e m a d e l o s v e s t i d o s d e t a r d e . " 
P e r o , p u e s t o q u e l a s c a r r e r a s c o m i e n z a n m a -
ñ a n a y y a s e e s t á n e x h i b i e i d o e n n u e s t r a s p r i n c i p a l e s 
v i d r i e r a s a l g u n o s d e l o s rallos m á s p r o p i o s — e n 
c u a n t o a l o s e s t i l o s , l a c l a ^ e y l o s c o l o r e s — p a r a l a s 
m a r a v i l l o s a s t a r d e s d e l a H a b a n a , d i r e m o s p o r n u e s -
t r a c u e n t a , r e s u m i e n d o k o p i n i ó n d e l a s e ñ o r a B o r r e -
r o , q u e p a r a a d q u i r i r " t o i l e t t e s " d e t a r d e l a s s e ñ o r a s 
h a n d e t e n e r p r e s e n t e c u a i t o p u e d a o c u r r i r d e 4 a 7 , 
q u e s o n l a s h o r a s d e l o s t e s , d e l a s c a r r e r a s , d e l a s 
v i s i t a s y l o s c o n c i e r t o s . . . 
P a r í s i m p u s o n u e v o s c o l o r e s p a r a a c o m p a ñ a r 
l a p u e s t a d e l s o l : " r o j o d s s a n g r e , " " v e r d e a l m e n -
d r o " y t o d o s l o s t o n o s d e l m a r r ó n a l o r o . 
E n l a t a r d e t r a n s p a r e i t e y s e r e n a !a m u j e r h a 
d e m o s t r a r s e c o n t o d o e l p o d e r d e s u g r a c i a y s u b e -
l l e z a , P o r e s o e l t r a j e d e t a r d e n o h a d e s e r , c o m o 
e l d e m a ñ a n a , ú n i c a m e n t e e l e g a n t e . H a d e e m b e l l e c e r 
a l a m u j e r y h a d e a y u d a r l e a s a l i r t r i u n f a n t e e n s u 
i n f i n i t a n e c e s i d a d d e g u s t a r . . . 
E l t r a j e d e t a r d e t i e n g u n a e n o r m e p e r s o n a l i -
d a d . E s l a m i í j e r m i s m a h s c h a s e d a y c o l o r . . 
Es lo nuevo. Hay que distin-
guir lo fino de lo vulgar. Las 
gamuzas y rasos de colores es lo 
que PARIS y NEW-YORK han 
impuesto para esta temporada in-
vernal , 
Los coloráis Fawn, beige y 
negro de piel de suecia (gamuza) 
son los mas favorecidos, siguién-
dole el carmelita y gris. Para 
los de raso el color caramelo es 
el que predomina, también el 
carmelita. Los de raso negro con 
vivos de oro, constituyen una 
fantasia muy delicada. 
Nosotros tenemos de todos los 
colores que ha impuesto la moda. 
Nuestro calzado de lujo, impor-
tado, son modelos seleccionados 
en las exposiciones de Par ís 
unos, de New York los otros. 
Verdaderas joyas, si es que pu-
diera llamársele asi al calzado. 
Son tan finos que dan un porte 
de verdadera distinción. Visite-
nos y se los enseñaremos sin 
compromiso. Procure distinguir 
el calzado fino del vulgar. Es lo 
elegante. 
S B e n c | a m > ' 
SoIe,»ae- fiesta. 
» •dS,e canana la que m u a l -
j ^ efrecen en honor fle ld Vu. 
r^agrosa la Asociación ia 
i í ? f t t Í C Í ^ r i a y laV da 
T ael Colegio de la Gabuaa 
,01111 Lázaro. 
i f i !nfón¿ó a nueve m-> 
| ^ mañana ^on misa, u toda 
• Ociando el Padre Hilar io 
' Chaurrcndo director de dicho plan -1 
• ' • • • | 
tel . • 
,; E l fíermón por el Padre Zamora.! 
| De los Paules. 
[ P r e s t a r á su concurso en la parte 
1 musical la Banda de la Beneficeu-
j cia. 
"Y a cargo del j a rd ín El Fénix el 
' adorno general de la Capilla de la 
i Inmaculada. 
H a r á un bonito cíecorado. 
De plantas y flores. 
NOTAS D E AMOR 
, 0; compromisos. 
' Has. 
4e^teras noticias que ei evo-
apresura a recot-r: como 
í ^ r e s felices. 
S B e s t r a 8 l á m ¿ ¡ r ¡ r 
h- r«inar^ Sñn8acíon de elegan-
N S - f t 0 que "sted Preci-
úl t ima remesa 
-^efi eCl0S y 
Pase 
recibir e? digna, 
Por su calidad, de 
a examinarla. 
^ A S A D E H I E R R O " 
O'Heilly 51. 
E S U N 
¿Cuá ' hoy': 
Muy s impá t i ca . 
María J iménez Tomás , bella y 
muy graciosa señor i ta , ha sido pe-
dida en matrimonio por el correcto 
joven Manuel Barreras. 
Hi ja la gentil María del distin-
guido ingeniero Julio J iménez Fer-
n á n d e z , j 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
L A CASA VBRSAjüWBfi 
En su apogeo. 
I Como nunca desde su fundación , i 
fPuedo decirse esto, sin exagera-
t i ón , dr. la Casa Versalles. 
É n el momento actual, con ¡la 
¡•nueva remesa que llena sus csca-
Continüa en la násnua diez 
N A C I M I E N T O S C O M P L E T O S 
C a d a u n o c o n t i e n e : S a n J o s é , l a V i r g e n , e l N i ñ o J e -
s ú s , l o s T r e s R e y e s d e A d o r a c i ó n , u n P a s t o r , B u e y , 
M u í a y 3 O v e j i t a s . 
ALTO DE LAS FIGURAS PRECIO 
N o . 1, 6 c e n t í m e t r o s $1.35 
„ 2, 10 „ 2 .00 
„ 3 , 1 1 „ 2 .60 
„ 4 , 1 2 „ 3.50 
ALTO DE LAS FIGURAS PRECIO 
N o . 5, 13 c e n t í m e t r o s $4.50 
n 6, 16 „ 5.25 
„ 7, 17 „ 8.00 
8, 20 „ 9.50 
N o . 9, 25 c e n t í m e t r o s $11 00 
Seoane y F e r n á n d e z , Líb. Nt ra . Sra. de Belén , Compostela 135 
P O R R E C O M E N D A C I O N D E L , 
M I N I S T R O D E S U E C I A 
^ i o r ca fé del mundo 
O l i v a r 37 . 
H E C H O 
el de " L A FLOR DE TIBES' 
\ - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
tengo el honor de invitar a los nati-
vos Suecos y sus descendientes a una 
asamblea unida para discutir sobre la 
fundación de una asociación Sueca. 
La asamblea tendrá lugar en el 
Hotel Pasaje, segundo piso, mañana 
sábado 29 a las 6 p . m . 
Habana 28 de Noviembre de 1924. 
H»a ¡mar ; Son Toria 
5919 ' ld-28 N . 
FLECOS DE PLUMA, en todos colo-
res, a $2.00. 
RANDAS DEvPLUMA, todos colores, 
a $3.50. * 
FLECOS TORZAL, tonos carmelita, 
fíris y negro, a 75 centavos, $1.00, $1.50 
y $2.00. 
PIELES en todos colores (carmelita, 
gris o negro, a 90 centavos, $1.25, $1 50 
Í2.00 y $3.00. 
PIEL Dlí MONO negra, a $1.50. 
Una colección completa de aplicacio-
nes, flores y guirnaldas de pluma, a 
precios reducidísimos. 
GALONES DE SEDA. 
GALQNES DE PALLE 
GALONES DE MOSTACILLA 
HEBILLAS, BROCHES, CABUCHO-
NES y una infinidad de aplicaciones 
oe canutillo. Surtido en colores y com-' 
binaciones.* 
L A £ P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
A L » 
ind . 10 Ñ o r . 
v m o s y C 0 / 1 A C 5 
Pioveedorvj' de/a. 
fBERIA 
C A T E I S 
pABUELO• 
M A N G A N I L L A 




A C O R D E O N E S 
Ofrecemas al comercio un 
extenso surtido de acordeones 
alemanes a precio sin compe-
tencia . 
A petición enviamos lista de 
precio y fotografía de los mis 
mos 
L 4 S O R T I J A 
Prado 123. Telf. M-9549 
S E D A S D E L U J O 
Acabamos de rec ib i r un nuevo sur t ido de pre -
ciosas sedas de a l t a f a n t a s í a , tales como el. 
GEORGETTE A R C O IRIS 
De ca l idad f i n í s i m a , de manufac tura f r a n c é s » y 
que v a in tensi f icando su color d e l centro a l borde 
de la teia. 
O T O M A N O S DE SEDA 
Son de co lo r entero en be ig , cocoa, carmel i ta , 
p l o m o , azul prus ia y negro . 
CREPE S A T I N 
Ofrecemos de esta seda dist intos estilos. Se d i -
ferencia en la in tens idad de su b r i l l o . 
S A T I N F U L G U R A N T E 
Nueva seda de b r i l l o intenso. L a recibimos en 
los co lores : b e i g , verde a lmendra , mar ino , b r o w n 
p negro . 
V E L O I N D E S T R U C T I B L E 
Bordado en fe lp i l l a , es e l e g a n t í s i m o . E i borda-
d o f o r m a con la tela de l fondo u n efecto especial, 
semejante a l tornasol , 
VESTIDOS D E I N V I E R N O R 
R E B A J A D O S DE PRECIO 
E n nuestro depar tamento de confecciones o f re 
cemos e l e g a n t í s i m o s vestidos de inv ie rno , rebaja-
dos de prec io y separados por series, a saber: 
De c r e p é c a n t ó n , georgette y sarga de l a -
na, rebajados de $ 2 5 . 0 0 a , $ 1 2 . 7 5 
De charmeusse, de seda fulgurante y de 
c r e p é m a r f o c a í n , de $ 3 0 . 0 0 a . . 15 .75 . 
De c r e p é s a t í n , c r e p é Mar te le t y- de f ía t 
c r e p é , de $ 3 5 . 0 0 a . 18 .50 
De c r e p é Mussette y de c r e p é georgette 
f r a n c é s , estilos l i n d í s i m o s , de $ 4 0 . 0 0 a 2 6 . 5 0 
De gabardina , chev io t y p o l í n de lana, re -
bajados de $ 4 5 . 0 0 a 2 8 . 5 0 
De c r e p é s a t í n y de c r e p é M o n g o l , con pre-
ciosos bordados y lindas combinac io-
nes de colores , de $ 5 0 . 0 0 a . . . . , . 3 0 . 0 0 
De frost c r e p é , de c r e p é M o n g o l superior 
y de faya , c o n bordados a mano , de 
$ 5 5 . 0 0 a 3 5 . 0 0 
De lana pura , en varias calidades y ador 
nados con p i e l y cuero, de $ 6 0 . 0 0 a 3 7 . 0 0 
Modelos franceses en diversas calidades de 
tela , p r edominando la faya de seda, que 
es de ú l t i m a novedad , de $ 7 0 . 0 0 a . . . 4 5 . 0 0 
Modelos franceses en dist intas telas, bo r -
dados con aplicaciones de cre tona , de 
$ 7 5 . 0 0 a 5 5 . 0 0 
Modelos de seda fu lguran te , de c r e p é sa-
t í n , de f aya de seda y de frost c r e p é , 
de $ 8 5 . 0 0 a 6 5 . 0 0 
Y a s í , sucesivamente, en t o d o , hemos hecho 
grandes descuentos, f ác i l e s de demostrar . 
V i g o r y S a l u d s e O b t i e n e n C o m i e n d o P a n I n t e g r a 
A L A S M A D R E S 
llama.mos la a tención hacia el Importante valor alimenticio y diges-
tivo que para sus hijos tiene el PAN I N T E G R A L . 
• I t A GUARDIA" . P a n a d e r í a y Dulcería. Angele» y Est re l la . TeJ A-5SU2ai 
« 9888 a l t 6d-21 
S a r a h « t R e i n e 
Acaban de rec ib i r LOS SOM-
BREROS " T A U P E " . á l t i m o chic 
en las carreras de Longchamps, 
a s í c o m o los f iel tros t an dislia» 
guidos que se l l evan en P a r í s . 
S a r a h c t R e i n e 
P r a d o N ú m . 1 0 0 
•c 10564 ^<Í-28 J A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E U M A R I N A ' ' 
P A G I N A OChv, U I A K 1 U U t L A M A K I N A 
^ T E A T R O f 
N A C I O N A L 
D I C I E M B R E 
ID IF l! 
E S F M E L IL 
D E P \ « 1 5 
4 ^ 
O P E R A E N F X C A P I T O L I O 
Z\Iañaiia, sábado, a las nueAe de la 
noche, se efectuará en el Teatro Capi-
tolio la tercera función de abono del 
conjunto Ottein-Crabbé y el Quinteto 
Híspanla. , 
He aquí el- programa: 
JSstreno do "Algo que no es cuento'. 
Música de Stiennou du Pré . 
Concierto por la OrciuesU de Cámara. 
Selección de "Kl Barbero de Sevilla". 
SFACIONAJCI íPaseo de Martí asania» • 
San Baíael) 
No liay función. 
PAYSET (Paseo úo aSi.-.M es^nlna • 
San Joa«) 
Debut de la Compañía de Circo San-
tos y Artigas. 
Función diaria a las ocho y media; 
matin^e, jueves y sábados a las cua-
tro; domingos, a las dos y a las cua-
tro. 
PRIJíCXPAl. J)E LA COSIEDIA (Anl-xn.au y Zuiueta) 
Compañía de Comedia española dir i -
gida por el primer actor José Rivero. 
• A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, do Carlos Arniches, La dichosa 
honradez. 
atAKTl (Dragónos osqulnA a Znlnata) 
Coir.pañi? de opeietas zarzuelas y 
«evista? Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
de la opereta en tres actos, de Carlos 
Lombardo v Mario Costa, adapación al 
castellano cié José Ughetti y Hodrigo 
de Gibralfaro, Salomé. 
OtTBANO (Avenida de Xtalla y Jnaa 
CIo:nente Zenoa) 
Coni.-.afiía operetas y revistas Inés 
Berufu. 
A las opli,r y media: estreno de la 
D ¡ 
Son aquella.- que van solas 
p. paseo. I.<as que se dejan 
acompañar por el primero qi;c 
las Invita al cine, sin pens?,r 
en las coiisccucncias. 
Esta j'^ven que aquí veis es 
una de ias 
H i j a s 
P e r d i d a s 
V e a l a s C o n s e c u e n c i a s 
Todavía no ha comenzado 
la función y ya fenen las ma-
nos cogida;;. . . Cuando la obs-
curidad reine dueña y señora , 
¿qué ha rá esta parej i ta? . . 
Esta infeliz muchacha es una 
de las tantas . 
H i j a s 
P e r d i d a s 
Esta notable producción es tá 
Interpretada por las siguientes 
estrellas: 
Cl iAIRE AI>AMS 
E I L E K PERCY 
P A L X I N E STARKE 
EVA NOVAK 
W A L T E R LONG 
S H E t D O N L E W I S 
ROCKCIÍIFF PEIiLOWES 
Noviembre 25 de i»*-
a ñ o x e n 
D E T E A T R O S 
opereta en tres actos, libro de Rudolph 
Schan.'.er y Ernest Weisch, música del 
maestro, Leo Fall, E l Rr.iseñor Espa 
ñol. 
E l T e a t r o d e l o s 
(Consnlado esanlna AXHABCBRA 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino L6 
presenta esta noche, la espectacular opereta moder 
na, admirable v i s ión de riqueza, lu jo y esplendoi 
t i tulada 
T r i u n í o definitivo de 
CARLOS ] 
A las ocho: la comedia >Jamá. 
A las nueve y cuarto: El Agua de 
Vento. 
A las diez y media: el aprpoósito de 
Miraf lores y Anckermanii, ¡Parte el 
hueso!! 
¿LCTTTAZ«12>ADES (Monsevrato entr» 
Nev'tuno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas conr.caa. 
A lar; ocho y media: Locura por oro 
(estreno) por Cleo Madison; presenta-
ción de María Requena y Fernando del 
Castillo. 
A las nueve y tres cuartos: Revista 
educacional (estreno): Cara de fortuna, 
por W. Wlney; números per Antpnieta 
Lorca; el' barítono Abella: María, Re-
quena, el negrito Zacaría.*: el trío Ur-
quiza Podestá; Les Nelson Carty; el 
Principe Gomberty: María Serrano; fox 
por M.^.ría Requena. 
¡ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A S E G U N D A A U D I C I O N D E L A O P E R A D E C A M A R A 
Xia Ottein, Crahbe y del Pozo 
La falta de tiempo y de espacio nos i cantó el "rondeau" de Lucía maravi-
i.npidió tratar extensamente ayer de la "loeamente. El público la apaudió fr'e-
«egunda función de Opera de Cámara nétlcamente y tuvo que bisar esa difí-
que se efectuó en el Teatro Capitolio, ci parte, donde prueba la diva la belle-
Angeles Ottein, Armand Crabbe y | 
Carlos del. Pozo realizaron labor de i n - | 
t írpretes de primer orden. 
La parte vocal y la parte escénica 
fueron admirablemente desempeñadas, 
y la bella ópera de Masse alcanzó un 
succés espléndido. y 
El Quinteto Hispania ofreció un con-
cierto magiilfico, demostrardo que es 
una organización de positivo valer. 
Crabbe interpretó de modo magistral 
el Brindis de Hamlet y Angeles Ottein ¡ didas. 
:a incomparable do su órgano, su pro-
digiosa agilidad y su ductilidad sor-
prendente. 
Pocas vcees se ha oído en la Habana 
el Arla de la Locura conu r,noche. 
Lástima que hoy tampoco podamos 
extendernor para hacer un elogio cum-
plido del conjunto Ottein-Crabbe y del 
Quinteto 'Hispania, que están ofrecien-
do en el Capitolio audiciones esplén-
Principales i n t é r p r e t e s de " S A L O M E " ; Eugenia Z u f f o l i , Pi lar Aznar , Juani to M a r t í n e z , J o s é Muñiz y Tesús 
MAGNIFICOS DECORADOS D E L A F A M A D O ESCENOGRAFO GUIDO G A L L I , D E M I L A N . 
R I Q U I S I M O V E S T U A R I O - D E L A C O S T U M I D ' A R T E , DE M I L A N . 
M A Ñ A N A S A B A D O , E L DOMINGO, T A R D E Y NOCHE, 
Y TODAS LAS NOCHES: 
OMBARDO 
Izquierdo. 
S A L O 
C O N C I E R T O E N L A S A L A E S P A D E R O 
P A R A QUE N A D I E EN L A H A B A N A , DEJE D E A D M I R A R E S T A SUPERBA OPERETA, 
l ia sañoritr. Otero, qua ofrecerá nn con-
cierto en la Sala Espadero el día 4 
del próximo mes. 
El día 4 del próximo mes de Diciem-
bre se celebrará en la Sala Espadero 
un gran concierto vocal para dar a co-
nocer al público habanero a una joven 
E L C O N C I E R T O D E L A S E Ñ O -
R I T A R O S A C A R R E Ñ O 
y bella damita cubana, la señorita Em-
ma Otero, que es artista de mérito ex-
cepcional . 
Pocée una voz extensa, amplia y de 
delicioso timbre y canta con singular 
maestría, sin apartarse iamás de los 
cánones musicales ni de las reglas de 
la es t í t ica . 
Une a sus facultades naturales que 
le permitirán en no lejano día brillar 
como astro de primera magnitud en el 
arte lírico, estudios bien dirigidos de 
música y canto que la colocan en ven-
tajosa posición para aprovechar todos 
los. recursoc de sus medios vocales. Así 
puede decirse sin temor a exagerar que, 
siendo muy joven, tiene ya una exce-
lente escuela de canto. 
La presentación de la señorita Otero 
j será indudablemente una grata revela-
j ción para músicos, críticos y áile-
ttanti. 
Los méritos de que puedo enorgulle-
cerse, su vocación por la música y por 
el canto, la clara inteligencia, el bri-
llante talento y la refinada sensibilidad 
la capacitan para dar una imoresión 
i magnífica al auditorio, 
j E l progrma que ha elegido la joven 
caritante le dará ocasión de demostrar 
su mucho valer y destacar francamente 
su vigorosa personalidad ai t ís t ica. 
En fecha próxima publicaremos el 
programa, que es intersante y atrayen-
te en grade sümo. 
H o y , m a g n o a c o n t e c i m i e n t o : D e b u t d e l g r a n C i r c o " S A N -
T O S Y A R T I G A S " e n " P A Y R E T " 
Esta noche—noche de gran aconteci-
miento artístico y social—debutará en 
el teatro "Payret", el gran Circo "San-
tos y Artigas" integrado por el mejor 
conjunto de atracciones que haya ve-
nido a Cuba. La animación que se ad-
vierte en el público es enorme, in-
descriptible. Habrá, / pues, un lleno des-
bordante, a juzgar, además, por la 
constante demanda de localidades, de 
las cuales se encuentra una gran par-
te en poder de los elementos más pres-
tigiosos de la sociedad habanera. 
Desde temprano habrá concierto po-
pular en al pórtico de Payret: en el 
frente se situarán diversas orquestas 
típicas, y se quemarán vistosos fuegos 
artificiales. Santos y Artigas, tendrán 
también una agradable sorpresa para el 
público que allí se congregue. 
Ningún año como este que es el de la 
victoria, se ha notado tap justificada 
expectacifm; y Santos y ' Artigas no 
defraudarán las esperanzas del público, 
porque presentarán en su novena tem-
porada un elenco insuperable, en el 
que cada acto constituye una origina-
lidad, una poderosa atracción. Así por 
ejemplo, la trouppe "Tresnovares", per 
chistas inimitables, mantendrá en ten 
siói* a la concurrencia con su número \ 
arriesgado; Los Mados, artistas aéreos, j 
ejecutarán un trabajo jamás visto aquí;i 
Los Rebras, en su looping the loop en j 
bicicleta a gran altura; Madame Sou-
brette con sus perros y monos come-
diantes, hará las delicias de la genfe 
menuda y de los mayores; el Capitán 
Theibor presentará su colección de fo-
cas amaestradas; Mr. Wilmout.h, bien 
conocido en Cuba, Intentará domar en 
público feroces ejemplares; Felip y Vln-
cett, los cíowhs inimitables, con nuevo 
repertorio; Dillon y Margarita, excén-
tricos; y otros notabilísimos actos, for-
míu>án la agrupación sorprendente de 
atracciones con que Santos y Artigas 
batirán el record de éxito como em-
presarios circenses. 
La gran banda europea dirigida por 
el profesor Crlml, amenizará el espec-
táculo. Asistirá el Honorable Presiden-
te de la República,' su distinguida fa-
milia y otras prominentes personalida-
des, a la inauguración de la temporada. 
A 1 d 28. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
DICIEMBRE 1 y 2 
tPíDJEFENDKXT i n , n i \ 
2d-27 
Rosita Carreño, cnlta profesora qne 
ofrecerá un concierto en la Sala 
Feyrellade 
El anunciado concierto de la señori-
ta Rosa Carreño, que hibía de cele-
brarse mañana, sábado, en la Sala Pey-
rellade, ha sido transferid? para el día 
21 del próximo mes de Diciembre. 
El intersanete programo de dicho 
concierto e5' el siguiente: 
Primera parte 
1, —Saluc A . Pestk, marcha húngara, 
Koralski. l'iano: señora Josefina Vadía 
de García. 
2. —Melodía, Ernesto Lecuona. Can-
1o: Olga Espinosa. 
j 3.—Ave Marífc, Schubeit-Mllkemlli. 
Solo de vir l ín: señor Cosculluela. 
4. —Vals Brillante, Mano Ducca. Op. 
20. Señorita Berta Urbask. 
5. —a) Cavatina, J . Raff.—b) Ron-
dino, Hreisber. Señoritas Rosa y Vir-
ginia Carreño. 
Sesrunfla parte 
1-—a) Rigaadon, E . A . Mag Dou-
rell.—b) Aii Bonet, Beniamin Godor, 
ct. 8. — Piano: señorita Virginia Ca-
2. —Capricho Andaluz, M . Romero. ¡ 
.••'andolina y piano: sefloriloa Rosa y 1 
Virginia Carrcf.o. 
3. <—Jola Nayarrad e Concierto, La-1 
Continúa en la página dle» 
[ R i m i A i í L i r n ^ i H 
GRAN ESTRENO EN CUBA 
5[/4 Carrera y Medina, presentan la hermosa producción: 9l/2 
A m o r A u d a z 
En cuya in te rpre tac ión hace gala de su talento y luce radiante de belleza, la linda estrella 
E L A I N E H A M M E R S T E I N 
E l i á era una bailarina de cabaret; p e r o . . . al t iva y noble como una dama, dignificó una exis-
tencia donde- otra hubiera perdido una reputac ión . 
A m o r A u d a 
Es una gran producción, todo sentimentalismo con escenas de gran lujo. pictóricas de grandes 
, emociones # 
Repertorio de: CARRERA Y ME DIN" A . h&bra, Nuin. 83. 
e. M A S D E 5 0 0 F 
se tuv ie ron que re t i rar el m i é r c o l e s de Campoamor sin conse-
guir poder entrar a ve r " L a Hermana Blanca", por que esta-
ban vendidas todas las localidades y para poder complacer al 
respetable p ú b l i c o de la Habana, se exhib i rá nuevamente 
HOY, M A Ñ A N A Y E L DOMINGO 
P r o d u c c i ó n M e t r o , de Gonzá l ez y López Porta. 
CORO ESPECIAL. 
MUSICA ADAPTADA. 
2 0 profesores bajo la d i r e c c i ó n del maestro Roig-
r m i 
¡ n n o e 
POR U L L 1 A N G1SH. 
C A M P O A M O 
HOY, M A Ñ A N A Y E L DOMINGO 
G o n z á l e z y L ó p e z Por ta . Agui la 32 . ' 
PALCOS: $ 4 ^ 
c 105668 
L U N E T A : $ 1 . 0 0 . 
—1 " la huuia11 
¿Cuáles son los mayores errores que cornea • ^ 
Indudablemente son 
E R R O R E S D E L C O 
r: 10.544 I d 28 
GRAN PRODUCCION BANNBR 
T r o 
£ S 0 x a . immv D E ÍA M A R I N A N o v i e m b r e 2 g ie m \ P A G I N A N U E V E 
n o G l n e r a a t O g r a í o s 
ríe 
Una calle tranquila; el drama 
renturas El cerro de los desapare-
elnco: Una calle 
JiZ episodio. 7 y 8 de La Fie-
^ vln-adora, por Ruth Roland; el 
iota veH°nor. ¿leí Sur, por Mae Marsh; 
(lrama , aIKor, en cinco actos, por Pau-
T,azo8 0 , 
3 „ Frederick. 
^ ¿ s cinco y cario y a las nueve y 
media 
de av 
c!d0S ojete y cuarto a nueve y media: 
p e / = 7 v 8 de La Flecha Vengdao-
J;. Lazo8 de amor. 
ĵ VO (Woptxmo entre Conralado f 
* ,a5 rínc<; y cuarto y a las nuove y 
edla: Amo raudaz, por Helaine Ha-
tótrstein. 
ne una a cinco y ^ B.-o a nueve y 
Vl. episodio 4 de La Ciudad de los 
Espectros: ^ toma de la Bastilla' por 
ffllllam Farnum., 
/.OIPOAMOB (Plaza AlDear) 
A 1^ cinC0 y cuarto y a la3 nueVe 7 dla. La hermana Blanca. 
De once a cinco: la revista Noveda-
Ats Infrenacionales número 47; la co-
edia ¿Deben casarse los jugadores?; 
Lsodios 3 y 7 de La Ciudad de los 
Espectros, por Pete Morrison; el drama 
Voluntad de hierro, por Ed.th Roberts; 
amónos, por Richard Talmadge. 
4. latí ocho: episodios 6 y 7 de La 
Ciúdad de los Espectros; el drama Vá-
monos. 
I TBBDT'fJ,' (Consulaao eatrs Aslmas y 
Trooadeic) 
A las siete y cuarto: Un buen cam-
A las ocho y cuarto: Feria de vani-
dades, por George Walsh y Madge Be-
Uamy. 
A las nueve y cuarto: '.-streno de la 
cinta Prefiero la muerte, por Alice La-
líe y Rosemary Theby. 
A las diez, y cuarto: Santiago y las 
habichuelar:, por Babby Peggy; Sher-
¡ock Holmeá, por John Barrymore, Ca-
rol Dempstrr y Reginald Denny. 
rAUSTO (Paseo de axarti «squm» Q 
Coióa) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
La rebelde peligrosa, por . Cons-
tance Talmadge, Conway Tearle y Tu-
Uy Marshall; una revista do •ucesoa 
mundiales. 
A lau ocho: El bandido generoso y 
El mono sabio. 
A las ocho y media: Pffr un hombre, 
en siete actos, por Ana Q. Nilsson y 
Jame^ Kirkwood. 
GRIS (S y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: El Rey dei Ace-
ro,' por Montagu Love y June Elvidge. 
A la^ cinco y cuarto y .x las nueve y 
media: Niñas de sociedad, por Marie 
Prevoot, Monte Blue, Irene Rich y Lui-
sa Fazenda. 
ZSXFSBZO (Consulado entre AnJ&nas y 
Trocadero) 
De una a siete: El rostro en la nie-
bla, por Lionel Barrymore; episodio 4 
de La Ciudad de los Espectros; Por un 
hombre, por James Kirkv/ood y Anna 
Nisson. 
A las ocho: El rostro en la niebla. 
A la? nueve: episodio 4 do La Ciudad 
de los Espectros. 
A las diez: Por un hombre. 
o r rwrmn (Awmas wusos esqnlna m 
B., Vetado) 
A ISB ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Amores de uh 
boxeador, r^r Bert Lyte l l . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media- Erase un principa, por Thomas 
Meighan. / 
TJSIAR'O» (Avenida Wilson entr» JL y 
X-'asoo. Vedado) 
A las ocho: No hay gente mala, por 
Viola Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media:- Niñas de soceidad, por Mario 
Prevost, Irene Rich, Luisa. Fazenda y 
Monte Blue. 
IiZRA (Indusma esquina a San 7os6) 
De dos y media a cinco y media: La 
casa de huéspedes; El pescador erran-
te, por David Butler; E l hombre lobo, 
por John Gilbert. 
A las cinco y media: La casa de 
huéspedes; El pescador errante. 
A las ocho y media: La casa de hués-
H O Y S E E S T R E N A E N " M A R T I " S A L O M E 
Sacantaaor grapo, ae sarnas y Dragones Napoleónicos, qne Intervienen en la 
opereta "Salomó"; esto nos da idea de la fastuosidad y riqueza del vestuario 
de esta sugestiva opereta. 
.? <'e moda y de estreno en 
.Martí"; hoy nos ofrece Santa Cruz 
las primicias de la opereta que sostu-
vo a> manera brillante la pasada tem-
Dorada teatral en Italia; de "Salomé", 
ja última y mejor prodmfión de Car-
ios Lombardo. 
'Salomé" es una opereta cuya acción 
?e. d^arrolla en el Ñápeles inquieto y 
Deuo de, tipos varios y pintorescos. Obra 
Qe movimiento, do vida, de alegría, cu-
yo eje fundamental lo constituye un 
pasaje ¿e acentuado .matiz romántico. 
SobrQ este asunto la inspiración rotun-
da de Lombardo escribió notas ligeras 
o apasionadas, pero todas gratas, que 
revelan una vez más sus excepcionales 
flotes de compositor. 
eIrtlSa^m-r/,en su género una produc-
ímSJ^ íIslma y entendiéndolo así la 
«mpresa de "Martí", la ha hecho ves-
y aecorar con verdadera suntuosl-
flad 
de artistas principales como Eugenia 
Zuffoli. Pilar Aznar, Juanito Martínez, 
José Mufiiz y Jesús Izquierdo; a la 
plasticidad del conjunto contribuirán 
con su siempre agradable Intervención, 
vicetiples y coros, asi como los baila-
rines Petrowa y Areu. 
La orquesta será dirigida portel maes 
tro Gómez. 
La función es única, da comienzo jft 
las ocho y cuarenta y cinco, y su pre-
cio es el acostumbrado, a base de do 
pesos la luneta. 
G r a n C i r c o S A N T O S Y A R T I G A S 
F a s t u o s a I n a u g u r a c i ó n 
— — d e l a T e m p o r a d a 
P A Y R E T 
£ 1 I s i s 8 3 0 
Programa f o r m a d o con !a p r imera se lecc ión del numeroso elenco de la C o m p a ñ í a , animad-
les amaestrados, fieras, actos sensacionales, n ú m e r o s c ó m i c o s , c lowns e x c é n t r i c o s , parodistas 
musicales y la t rouppe Vasco-Navarro. 
Desfile de la C o m p a ñ í a , empleados de l c i rco y banda, 
Grandes festejos populares desde las primeras horas de la tarde en e l p ó r t i c o y a l f ren-
te d e l teatro. 
Toda la Habana se ha dado cita para asistir a la g ran fiesta de la a l e g r í a . E n todos los 
hogares se habla con los n i ñ o s del Circo Santos y Ar t igas . 
M a ñ a n a s á b a d o , m a t i n é e a las 4 y ed domingo m a t i n é c a las 2 y a las 4 . 
P ida temprano su local idad. N o espere a ú l t i m a hora . 
pedes; E l hombre obo; E l pescador 
arrante. wn¿&OJSt íGeneral Carrillo y F»dr« 
Várela) 
A las cinco y cuarto y •<. las nueve y 
media: Mesalina, en trece actos. 
A las ocho y cuarto: La nieta fingi-
da, por Corinne Griff i th . 
INGLATERRA (General Canino y Es-
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto: Consuelo de 
todos, por Mary Carr; Cuerdas del co-
razón, por Wllliam Farnum. 
A las cin-^r y cuarto y u, las nt.eve y 
media: La muñeca francesa, en nueve 
actos, por Mae Murray. 
A las ocho y media: Cuerdas del co-
razón . 
NBPTtTW«3 (Juan Clemente Zenea, S 
Psrse veranda) 
A las clncu y cuarto y a las nueve y 
media: Sherlock Holmes. por John Ba-
rrymore. 
A las c b o ; cintas cómicas. 
A las ocho y media: ¿Es el matrimo-
nio un fracaso?, por Lila Lee y Adolfo 
Menjou. 
B A T A C L A N 
i Siempre hemos estado destinados a 
'ver un Paría ilegítimo, mixtificado por 
| compañías nfci francesas... Y Paris, 
i o por lo menos su ^ ida intensa de ar-
'te y de gracia, en las mil particulari-
'dades que lo han convertido en la me-
lca obligada de todo el mundo que pien-
sa y que siente, es imposible de ma-
;nifestar por artistas que no procedan 
¡de su mismo núcleo de población, co-
lmo ninguna otra capital, porque ofre-
'ce un perfil único distinto del resto 
Ide Europa, que es obra del espíritu 
¡galo, en el que la idea se tornó en fra-
se amable y el gesto se hizo suave y lu-
minoso . 
Ahora, merced al Ba Ta Clan, que 
nos llega como una embajada: la más 
alta y representativa de París mismo, 
porque constituye con su espectáculo 
precisamente un guarismo en la gran 
suma total de encantos y maravillas, 
sí podremos enorgullecemos de ver có-
mo se concreta anle nuestros ojos la 
gentil Lutecla y vive y vibra en sus 
bulevares, por los que discurren las 
mujeres más elegantes del orbe; en su 
Montmartr^ hecha "república .libre" 
gracias a sus bohemios a la Mujer, y 
en sus mil y un recovecos prodigiosos 
en "nuances" y en figuras imprevis-
tas . . . 
París pronto, muy pronto llegará a 
América. El Ba Ta Clan nos lo trae-
r á . . . 
E S T A N O C H E S E E S T R E N A E L R U I S E Ñ O R E S P A Ñ O L E N 
E L C U B A N O 
E L B A N D I D O 
D E B A G D A D 
Para la sección elegante de mañana, 
se preparan unos extraordinarios "Mo-
saicos*. Alicientes principales de ellos 
son> el debut de la pareja "Geschwis-
ter Plarry" procedente del Nollendorf 
Theater de Berlín; El Tango Fatal, por 
Eugenia Zuffoli; una brillante roman-
za, por la Aznar; ^1 fado de "El Pája-
ro Azul" por Ferret; canciones crio 
Costi i laueres I 
. ml D'Arte de Milán. . | danzas, por Ana Petrowa. Rodolf o Areu 
tí u , fltura de la presentación esta- y las vicetiples 
n ^ interpretación, que corre 1 A l t 1 d 2S 
C A M P O A M O R 
g l / m f T R M B R B 1 2 8 Q l / 
U B E L L A 
M O D L L O 
Precicso cinedrama, en cuya 
in te rpre tac ión f iguran: 
CLAIRE WINDSOR 
HOBART WOSBORTH 
MAE BUSCH L E W CODY 
EDMUND LOVE 
RALMOND G R I F F I T H 
y otrd-i celebriclades del cinema-
Repertorio selecto de: CARRERA Y ME n i N A . Labra 33. 
A las 8,45 de hoy, en función de mo-
da, se efectuará el estreno de la últi-
ma operet ade Leo Fall : El Ruiseñor 
Español. 
El Ruiseñor Español es una produc-
ción magnífica que honra la firma con-
sagrada del autor de La Princesa del 
Bollar y de La Divorciada. 
La crítica sud-americana celebró mu-
cho esta opereta, cuando fué estrena-
da por esta misma compañía de Inés 
Berutti, que hoy nos brinda sus pri-
micias a los habaneros, en el Teatro 
Avenida de Buenos Aires. 
Todos los diarios porteños con rara 
unanimidad al hacer el elogio de El 
Ruiseñor Español la declaran como el 
"capolavoro*" de Leo Pall, que en ella 
da una vez más pruebas de su inspi-
ración rotunda y espléndida. 
Inés Berutti que realiza una labor 
artística estupenda e" esta obra, que 
ee cuenta entre sus favoritas, ha pre-
sentado "El Ruiseñor Español" con 
verdadera magnificencia. 
Decorados y trajes son notables, T 
llamarán poderosamente la atención. 
Son éstos los últimos días de opere, 
ta en el Cubano. 
La Compañía Berutti. termina el lu-
nes en el Cubano y sale en toúrnee pri-
mero por la Isla y luego volverá al 
continent© donde la esperan negocios 
provechosos. 
C I E " L I R A ' 
Para hoy viernes, la empresa de es-
te simpático y concurrido salón de lá 
calle de Industria y San José ha selec-
cionado un reglo y colosal programa. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media. "La Casa de huéspedes'' 
graciosa comedia en dos actos, wi l l iam 
Fox presenta la producción eaneciai 
titulada "El pescador errante" por el 
simpático actor David Bulter y estre-
no de la regia cinta d» un intenso ar-
gumento, por el arrogante actor John 
Gilvert y que tiene por tí tulo "El 
hombre lobo". 
Tanda Elegante a las cinco y meála, 
"La casa de huéspedes", comedia en 
dos actos, y la producción especial "El 
pescador errante" por David Butler. 
Por la noche, función corrida a las 
ocho y media, con el mismo programa 
de la matinée. 
C I N E " O U M P I C 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
En las tandas elegantes de R y cuar-
to y 9 y media Caribbean F i lm pre-
senta la graciosa comedia Parámount in-
terpretada por el genial actor Thomas 
Meighan y la linda aotrlz Mildred Ha-
rris titulada Erase un Príncipe. 
Sábado 29 en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media Caribbean 
Film presenta Ja grandiosa producción 
Parámount interpretada por el genial 
actor Richard Barthellmes y la gracio-
sa actriz Dorothy Gish titulada: Jura-
mento de Sangre. 
Domingo 30 en. la matlnee de las 8, 
los episodios 13 y 14 de la serie por 
Ben "Wllson El Espectro de Bronce, Ha-
rold Lloyd en El Rajah y Jack Perrln 
en El Rayo a Caballo. 
A las 5 y cuarto grandioso estreno 
de sublime producción interpretada por 
G R A T I S 
Un pase para cinco malinees 
éo S á b a d o al Capitolio, se le 
regalará a las primeras cincuen-
ta personas que remitan a San* 
tos y Artigas, Contaduría del 
Teatro Capitolio el NOMBRE y 
DOMICILIO de cualquier pare-
j a (ella y é l ) , que esté para ca" 
sarse. 
No se trata de hacerle da 
ño a los novios, antes al con-
trario, es para tratar de con-
vencerlos de que deben pospo-
ner la fecha de su matrimonio 
hasta que no vean la película 
"DELICIAS DEL MATRIMO-
N I O " de Harold Lloyd, que so 
estrenará el próximo mes en el 
Capitolio 
e 10532 I4-S1 
la linda actriz Elalne Hammenrteíj» y 
el genial actor Kennet Harían titula-
da Una Semana de Amor. 
En la tanda elegante de 9 y media 
Carrerá. y Medina presentan la gran-
diosa producción > Goldwyn basada en 
la célebre novela de Conna Doyle in-
terpretada por el genial actor John Ba-
rrymore titulada Sherlock Holmes. 
La obra máxima del Clnematógralloi 
y de DOUGLAS FAIRBANKS 
Será estrenada en el Teatro CAPITO-
LIO próximamente 
Se le dará ambiente oriental y fantás-
tico al teatro y al espectáculo en 
conjunto 
L u n e t a $ 5 . 0 0 
Artistas Unidos. Santos y Artigas, 
C 10.560 3 d 28 
¿ P i e n s a u s t e d c a s a r s e ? , . . 
Pues posponga la fecha 
C 10.546 
Espere ver a HAROLD 
en su ú l t ima gran obra t i t u -
lada: 
D E L I C I A S D E L 
M A T R I M O N I O 
que se e s t r ena rá pronto en el 
C A P I T O L I O 
c 10511 3d-26 
P a r a ¿ p B t e n e r l a - m e j o r m ü s i c a f l e l m u n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a m a s d e f a t ó 
R e e . U . S . P A T _ O F K . M o f K , f ^ C A I I W U S T R I A i r R E G I S T R A 
\ Caefee, Roble o Nogal 
" L A VOZ DEL AMO 
C—be. KebU • Notsl { 
V i c t r o i a I V 
IUM» ^ 
P r o c u t e ' á ^ ^ n i ^ 
t a n t é l a ^ m á q u i n a - p a r l a n t e i r i á s p e r f é C t a , 
i n s i s t i e n d o l e n l p o á e e r ' u n a W i c t r o l a J e g í * 
t i m a d l a c u a l p u e d e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r l m e d i d t d e | l a . p a ^ a b r á ? ^ i c t r o l a / , l a 
fig™a|del|I^m^ " L a 
V o z ^ e l ^ m o J ^ J E s t au e 1 h a n | e 8 c o g i d o | l a » p r i m e r a s c e l e b r i * a d e s f m u n d i a l e s f p á r a l á p r e s e n t a c i ó n 
a u t é n t i c a : y l a p e r p e t u a c i ó r i d e s u s 
g e n i a l e s | c r e a c i o n e s | a r t í s t i c a 8 Í 
H a y . m u c h a s ' r a 
s u 6 5 f i Y u í o . y a 
u n p r o d u c t o y i c t o r l l e g í t i m o y v i s i t e é l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e f u n É c o m e r c i f t n t e 
V i c t o r | a u t o r i z á d 6 < 
V i c t o r T a l k i n g M a H í i n é ^ 
C a m d e n » N e J - E> U . d e A / 
P A G I N A ViLm. 
— " 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 28 de 1 9 z * . 
H A B A N E R A S j 
Viene de la página siete 
para teá 7 sus Tidrieras, se ha co-
locado en rango superior. 
Ha recibido primores. 
Ya bronces, ya porcelanas. 
Objetos de arte los de la Casa 
Versalles, en Neptuno 24, que cons-
t i t u y e ! una alta novedad para re-
galos . 
Merecen verse. 
Y también adquirirse. 
Un saludo. 
Que es de fel ici tación. 
Llévenlo estas l íneas hasta el 
s impát ico joven Angel Errasti Pé-
rez, hijo del acaudalado industrial 
de esta ciudad, don Angel Errast i -
Celabra boy sus natales. 
¡Ojalá por muchos años! 
Hogar feliz. 
B n la mayor de las a l eg r í a s . 
Una engelical n iña ha venido á 
coronar las dichas y venturas de un 
matrimonio joven y simpático, 
Adrián.» F a u r é s 7 el teniente Mi-
guel de Miguel, ayudante del ho-
norable Presidente de la República. 
Inmensa su satisfaccip-
¡ Enhorabuena! 
En la ciudad. 
Tra3iado de un bufete. 
rHl 1el doctor Vicente Gómez Pa-
ratcha acaba de instalarse en el 
Edificio Casteleiro y Vizoso, en 
Oficios y Lamparil la , departamento 
n ú m e r o 711 . 
Sépanlo sus clientes. 
Mundo elegante. 
Brev j nota. 
María Luisa Sánchez, la intere-
sante señora de Ferrara, ha señala 
do el día de hoy para recibo de 
sus amigas. 
Recibo en confianza. 
Por ia tarde. 
Enrique FONTANELLS. 
Pruebe las sabrosísimas galletas BOADA DB MATANZAS. 
Pídalas en los establecimientos de «víveres. 
Unico representante: 
L A M I L A G R O S A 
SAX TIATAEL 35. TELEFONOS: A^7137, M-7281. 
C 10513 3 d 26 
N u e v o s M o d e l o s 
Agotada totalmente la remesa ante-
rior de sombreros, acaba de llegaf [ 
otra, nueva, mucho mas extensa en es- ¡ 
tilos y colores y representando la úl-
tima indicación de la moda.. 
Precios: ¿Quién ignore que somos 
los Que mas baratos vendemos? 
I A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y ABANGUBEN 
yeptuno y Campanario ^ 
C o r r e s p o n d e n c i a S e m a n a l 
d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
PRACTICAS ESCOLARES NORTE-
AMFEICANAS Y FRANCESAS 
Los pedagogos norteamericanos 
tienen v-n método enteramente opues 
to a ios franceses cuando se t rata; 
de a menguar algo en clase: 
—Jean, dice el maestro de escue-
la francés, en la mayor ía de los ca-; 
sos. —Jean, póngase de pie. Y le 
hace la pregunta. I 
En los Estados Unidos se procede 
de un modo diferente. E l precep-
tor hace primero la pregunta que! 
desea, y luego indica a uno de los; 
alumnos que dé la respuesta. 
" L a diferencia consiste, declara i 
un pedagogo norteamericano que' ha • 
estado visitando los liceos de Pa r í s , 
en ' que en la escuela francesa los 
niños saben que Jeau! debe contestar 
la pregunta, y as í radie más se ata 
na por buscar 1^ respuesta en su 
memoria. 
" E n la escuela norteamericana to-
dos y c&da uno en la clase se ven 
obligados a concenlri ír su atencíiftn 
en el asunto, va 4Ur cualquiera de 
ellos puede rec'bir índicación de con-
testar. De esta nvmera todos ejar-
yitan su cerebro v su a tenc ión . " 
UN SIGNO D E MEJORIA E N A L E -
M A N I A 
Las estatuas y adornos de bronce 
que habían sido retirados de los pa-
seos públicos de Berl ín en vista de 
la frecuencia con qu'e producían ro-
bos durante la época de inflación 
del papel moneda, comianzan a vol-
ver a su sit io, lo cual se considera 
una demostración de que el bronce 
y el cobre no parecen ya t^n precio-
sos al ber l inés . 
Los cuatro patos do bronce que ro-
deaban una fuente y la muchacha 
que lleva un ganso ba ío el brazo al 
centro de ella, han sido los prime-
ros en volver a su sitio, donde eran 
familiares a los paseantes y especial-
mente a los pequefiuelos. 
LOS JAPONESES E N LATINO-
AMERICA 
Visto que el terr i torio del Perú es 
vasto y la población escasa, el pais 
da la bienvenida a los inmigrañr,es 
de todas partes del mundo. La pren 
sa y la opinión comienzan a preocu-
parse, sin embargo, del aumento de 
japoneses en el Pe rú , en vista que 
estas gentes compiten desastrosamen- i 
te con el comercio nacional y viven | 
en grupo aparte que no deja venta-i 
ja alguna a l resto de los habitantes. ¡ 
fíe sabe que el J a p ó n trata de| 
estimular la emigrac ión hacia el Pe 
r ú y el Brasi l . Un tratado de comer-
cio y navegación enre Tokio y L ima 
que databa de 1895, y que h a b í f | 
sido abrogado, acaba de ser puesto i 
nuevamente en vigencia. Se calen-' 
la que actualmente viven en el pa í s , 
unos diez mi l japoneses, de los cua- i 
les no menos de seis mi l residen en i 
la capital, dedicados al comercio, y 
con domniio casi exclusivo del ra 
mo de abarrotes. 
E l P e r ú t ra ta de estimular la i n -
migración desde Ital ia y Alemania, 
cuyos colonos se han demostrado 
particularmente adaptables al p a í s . 
La opinión públ ica es favorable a 
esta inmigrac ión . La entrada de chi-
nos e s t á restringida, y éstos se des-
t inan en su mayor ía a las labores 
agr ícolas , mientras que los japone 
ses son por lo general gente bien 
preparada que con raras excepcio-
nes rehusa labores manuales. 
LAS RUSAS FAVORITAS EN E L 
CINEMATOGRAFO 
Algunas princesas y condes rusos 
que residían en Berlín, están ha-
ciendo competencias a las artistas na 
clónales en aquellos papeles que re 
quieren despliegue de eleigancia y l u -
josas prendas de a tavío personal. L a 
razón es que muertíos de esos nobles 
desterrados conservan sus pieles de 
los tiempos de las fiestas de gala 
de la aristocracia rusa, y como en 
las compañías de c inematógrafos se 
exige a las artistas y actores que 
provean su propia indumentaria, re-
sulta que los rusos tienen la prefe-
rencia en escenas de corte y otras 
en qu eel lujo forma parte do la es-
cena . 
D E B 0 L 0 N D R 0 N 
Novieifibre 26. 
ECOS DE TTN " A S A L T O " 
F u é t i pasado domingo 23. 
Aprovechando la visita que hiciera 
a nuestro pueblo la notable estu-
diantiua "Tuna Matancera", contra-
tada por los^ organizadores de las 
Fiestas de Cordialidad Polí t ica , veri-
ficada en dicho ' l ía, nuestra juven-
tud, siempre aiogre y bulliciosa, no 
dejó pasar la feüz oportunidad pa-
ra "asaltar" al señorial palacete del 
"Liceo", aportando a aquella culta 
casa raudales de fino r e g o e j o . . . 
Fiesta improvisada y deliciosa que 
requir ió los auxilios del carnet: Se-
ñoras , Carmela E?pino de Lamothe, 
Flora Hernández de Marquínez , Mar-
got Herrera de González, T á r s l H Ye-
ro de Santi. . . 
Señor i t as : una legión encantado-
ra, Andreita Fundora, Enriqueta 
Marcolcta, Justa Amalia Fe rnández , 
Lutgarda y Virginia Sagarra, Fefa 
y Paulina Cabezal, Isabel González, 
Estrella y Delia Suárez, Edenla y 
Serafina González, Edelmira Sán-
chez, Zoila Aldaya, Vi rg in ia Gonzá-
lez, Pola j " C u t w c i " Pandora, Ma-
ría C. González:. . . 
E l repertorio soberbio, reafirman 
do la justa fama obtenida por el t í -
pico grupo musical yumurmo. 
Una f'esta, volvemos a decir, deli-
ciosa, que bien pudiera repetirse mu-
chas veces. 
ASTRAKÁNES 
Tenemos el surtido más completo que puede ofrecerse en 
¿ste elegante y moderno campeón de la moda. 
Con tres cuartas de ancho, en todos colores, a . „ $ 1.40 
Matizado en muy lindas combinaciones, a " 2 .00 
Con una y media yardas de ancho, color entero y 
matizados, desde $5.00, hasta " 1 2 . 0 0 
SWATERS DE LANA Y SEDA 
Es indiscreptible la colección que podemos ofrecer en estos 
art ículos. 
Para niños, desde • • . . . . t, , $ 1.25 
Para señoras y señoritas, desde " 2 .50 
TERCIOPELOS 
Chiffon, de pura seda, a • 
Inglés, finísimo, desde 0.50 hasta.. . . 
$ 4 .50 
" 2 .40 
Este último tiene una yarda de ancho 
{4 L A ELEGANTE D E NEPTUNO 
NEPTUNO 48, casi esquina a Aguila 
TELEFONO M-1799 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Viene de la página ocho 
rregla.—Señora Josefina \ adía de Car- Canto: señor Alejandro García de Ca-
l i ; r ía. Piano: señorita Virginia Ca-
trefio. i 
cía. 
4.—La Bella Cubana, J. White.— 
Mandolina j - vioiín: sñeocila Rosa Ca-
rroño y su profesor señor Emilio Rei-
noso. 
6.—Parisiamo de Rigoletto, Verdi. 
6.—Rondo Caprichoso, Mendelasohn, 
op. 14. Piano: señorita Virginia Ca-
rrefio. 
En este concierto obtendrá un gran 
éxito Rosita Carreño., 
A N O X U 
L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A D E L A H A B A N A 
La Orquesta F i l a rmón ica de la 
Habana, bajo la sabia batuta de su 
director Pedro San juáu Nortes es tá 
celebrando los úl t imos ensayo.s del 
programa <jue e j ecu ta rá en la audi-
ción extraordinaria que tendrá efec-
to la m a ñ a n a del próximo domingo 
en el teatro "Nacional". Gomo se 
sabe p r e s t a r á n su concurso a este 
concierto la notable pianista cuba-
na señor i ta Margot Rojas, que eje-
c u t a r á con acompañamien to de or-
questa el gran Concierto en Mi Be-
mol de Ghopin, y el orfeón del Cen-
tro Vasco, dirigido por el maestro 
Germán Araco, que t e n d r á a su car-
go diversos n ú m e r o s corales, entre 
ellos el famoso coro "Nueva Patr ia" 
de Grieg, que c a n t a r á acompañado 
por la orquesta. 
Este concierto del día 30 está l la-
mado a alcanzar rotundo éxito. Casi 
todos los abonados han adquirido ya 
sus localidades para el mismo, de 
suerte que el teatro ha de verse tan 
concurrido o más que eu las audi-
ciones ordinarias de abono. 
Los n ú m e r o s que e j ecu t a r á la Or-
questa son: la "obertura" de la ópe-
ra "Coriolauo" de Beethoven, «1 cé-
lebre Andante de la, Oasación de Mo-
zart y para remate de la fiesta, la 
célebre "obertura" de la ópe ra "Rien-
z i " , de Wagner, que tan indescrip-
tible impres ión produjo la primera 
vez que fué ejecutada por la Fi lar-
mónica. 
Los precios de las localidades para 
el concierto del d ía 30 son muy ra-
zonables si se tiene en cuenta la ca-
lidad del programa. A loa abonados 
ee les hace una bonificacin del 30 
por ciento de descuento. Así pues la 
luneta a los abonados les cos ta rá 
$1.75 y. a los no abonados $2.50. 
La Orquesta F i l a rmón ica ha sido 
invitada por una comleión de estu-
diantes a tomar parte en la velada 
que se ce lebrará esta noclie en la 
Universidad para conmemorar la luc-
tuosa fecha de hoy. La entidad ha 
accedido por unanimidad a esta i n -
vitación. L j e c u t a r á " E l D i luv io" , de 
Saint-Saens y dos tiempos de la sin-
fonía "Nuevo Mundo" de Dvorak. 
O B I S P O 8 4 . 
T E N D R E M O S M U C H O G U S T O E N M O S T R A R L E N U E S T R O S 
T R A J E S D E I N V I E R N O D E E S C O G I D O S D I B U J O S Y B U E N 
C O R T E . 
A P R E C I O S P O P U L A R E S 
D E $ 2 5 . 0 0 a $ 4 5 . 0 0 
E S P E R A M O S S U V I S I T A 
E S T A M O S A S U S O R D E N E S 
VISITA. DISTINGUIDA 
Por su bellísima hermana Margot, 
hace algunos d ías tuvimos el alto 
honor de ser presentados a la dis-
tinguida dama Asunción Ibarra de 
Escriclie, joven y elegante esposa dei 
señor Antonio Escr íche , Jefe de Es 
lación ele Ciego de Avila , que pasa 
unos días entro nosotros al lado de 
muy queridos familiares aqu í resi-
dentes . 
Rei terárnosle nuestros saludo, sln-
ROGEIJO M A R T I N 
Hál lase muy mejorad* en u n t 
quinta regional, en la Habana, el 
estimado amigo y joven comercian-
te de esta plaza cuyo nombro in t i -
luh i estas l í neas . 
Noticia que se recibe ett esta so-
ciedad con el júb i lo conslguiefnte, 
dado los m^cho^ afectos con que 
cuenta el amigo Rogelio 
Oña. Corresponsal. 
L O S A C I D O S E N E L E S T O M A . 
G O C A U S A N I N D I G E S T I O N 
íroTocaa fraeeB, agruras y «olores. 
Ko aquí el remedio 
Las autoridades mécricas aseguran que 
casi las nueve décimas de todos los ca-
sos de enfermedades del estómago In-
digestión, agruras, gases, náuseas y 
flatulencla, obedecen al exceso de áci-
dos hidroclóricos en el estómago, y no, 
como algunos suponen, a la falta de 
jugos digestivos. El delicado tejido del 
estómago se irrita, la digestión se re-
tarda y los' alimentos se agrian fácil-
mente, causando los desagradables sín-
tomas que todos los que padecen del 
estómago conocen demasiado bien. 
Para tales casos nc se requieren di-
gestivos artificiales, que por el contra-
rio pueden causar verdadero daño En-
saye la abstención de semejantes di-
gestivos auxiliares, y obtenga en cam-
bio, en cualquier droguerfla, algunas 
onzas de Magnesia Bfcsurada, tomando 
una cucharadita disuelta en un poco de 
agua después de cada comida. La cuar-
ta parte de un vaso de agua es sufi-
ciente. Esto le purificará, el estómago 
evitando la formación de ácidos exce-
sivos, y no experimentará agruras, ga-
ses ni dolores. La Magnesia Blsura-
da (en polvo o en pastillas—pero nun-
ca en líquido o en forma de leche) es 
inofensiva al estómago, barata, en su 
precio y el más efectivo compuesto de 
magnesia para el tratamiento del es-
tómago. La usan diariamente miles do 
personas que hoy disfrutan de sus co-
midas sin más temores de indigestión. 
I L E A I 
i N u e s t r a f t d l c i ó n d o m i n l G a l l 
T R E S S U P L E M E N T O S 
L I T E R ñ T U R ñ , 
S P O R T S , 
ROTOGRftBflDO 
TONO 1 5 " [ A C Q P A ^ TEL. A - 7 8 3 2 
Acabamos de recibir una gran rem?.sa de nuevas mercancías, tas cuales 
liquidamos a precios sumamente reducidos, como puede comprobar el pú-
blico por los precios que siguen, y visitando a 
I n d u s t r i a 9 5 
(ENTRE XEPTUNO T VIRTUDES) 
donde tenemos nuestrasmercancias expuestas. 
I.OZA 
Platos blancos de mesa, docena a $0.75, JO.55 y 
Platos de mesa con espigas, a $0.85y " 
Platos de mesa muy finos, a '. 
Platos blancos de postre, a $0.60 y 
Platos de mesa con filo do oro. a $1.50, 1.80 y 
Platos de mesa con filo azul y punzó, novedad, a $1.20 y , 
Platos de mesa Con filo azul prusla, muy elegantes 
Platos de mesa con pprlas, muy bonitos 
Platos de mesa, decorados con corridas de toros, preciosos 
Platos de mesa de colores surtidos, a $1.50 y 
Platos de mesa de vajillas, floreados, a \ 











N U E V A S R u B A J A S 
T E R C I O P E L O C H I F F O N 
TAZAS 
Tazas blancajg de café, con plato, docona a , . . $ #.86 
Tazas do café, con plato de filo de oro a 1.20 
Tazas de café, con flores, muy bonitas, a $1.25, 1.B0 y 1.80 
Tazas do café con leche, a cju, $0.15, 0.20, 0.25 y 0.80 
Tazas de café con leche, finísimas, a •.60 
CBXSTA&EltlA 
Copas para mesa docena, $0.90 y , 
Copas para licor, labradas, a • , 
Copas para agua, grabadas, muy finas , . , 
Copas para vino, grabadas, muy finas , 
Vasos para agua, cada uno, a $0.4, 0.05, 0.08 y 
Vasos para agua, finos, cada uno a$0.08, 0.10 y 
Juegos de copas do cristal francés, grabadas, con 80 piezas 
CTTBIBBTOS OAKANTXZASOS 
Con ,48 piezas, liso, metal blanco, . . . 
Con 48 piezas, de alpaca, reforzados ' 
Con 48 piezas, de alpaca, fileteados, elegbntísimos.. . . ,.. 
Con 48 piezas, con dibujos en el cabo, muy bonitos 
Con 48 piezas, plateados, alta calidad 
BATERIA DE A^tnHIKIO 
Cacerolas, a $0.70, 0.85, 0.99, 1.25, 1.B0 y . . . . . 
Ollas, a $0.93, 1 .25, 1.50. 1.75, 1.90 y 
Espumaderas, a . . . 
Cucharones, a J 
Sartenes, a $0.40, 0.50, 0.60 y 
Cafeteras. Grecas, con colador, a $1.50, 1.75 y . . , 
Cafeteras para^servlr, a $1.25 y 1.50 y . . '. . 
Botijas de aluminio, a $1.'50, $1. 75 y. . . . . , . . . 
Cafeteras para calentar agua, a $1.75, 2.00 y . . . . 
Jarros para hervir leche, a $1.25, 1.50 y 
Jarros tanque, de »4 litro, a $0.30, 0.40"y".'. . . . . 
Coladores para leche, a 
Coladores para caldo, a $0.50. 0.60 y ," '. 
Cazos con cabo, a $0 . 40, 0.50, 0.60 y . . .." . . . . . 




































Depósitos de café y azflcar, desde .$0.10 .hasta . . ... . . . . 
Porta fuentes plegables,!con media docena', a ,„ 
Pescaderas estañadas, a $0.30, 0.4 0.50, 0.60 y 
Espumaderas y cucharones, a . . . . 
Sartenes de hierro, a $0.15, 0.25, 030, 0.40 y . . 
Hachas de cocina, a . . . . . . 
Abridores de lata, a ró.03, 0.10 y . . . . '.'. .'. . . . . . . . . 
Máquinas universales para picar carne, a $1.60, 1.75 "y 
Mesas, superiores de cocina, con e-abeta, a 
Cafeteras francesas de lata, a $0.20, 0.25, 0.30, 0.8B y . . . . 
Jarros tanque, esmaltados, 1 litro, a $0.80, 0.40, 0.50, 0.60, 0,75 
Mesai> para filtro muy fuertes, a 
Palos d? frazada a \ . , . , , 
Frazadas, a í^.20 y . . ' . . .*/ * . ' , . ' .1^ , 
Sapolio, a • • . . . . •.. . . . . . 
Plumeros de tocador, muy finos, a *.'. . V . l T l 
Plumeros de pluma, a $0.75 v t 
Plumeros, a SO.15 v , „ 
Cubos para baldeo,' a $0.30, 0.35, 6! 40 y .*.* . . .1 
Paños para muebles, a ' .* . . . . 
Cubos para basura, a $0.75, 0.99 y ,. . . 
Recogedores polvo, a..- , 
Escobas,'a $0.20, 0.30 y . . . , . . . . . , , . , . . 
Jarros de lata de 1 litro, a.. .'. • \ '* ** . . .. 
Jarros de lata, de 2 litros, a . . . . * . . „ . . . . . • 
Reverberos, a í0.20. 0.30 y , , ' 
Cucharas de madera, a $0.'l0, 0.15 y .1 .1 . . . . . 
Cubiertos de tijera de Boj, para ensalada, a.- ..* ... .." , . 
Cubiertos sueltos para ensalada, a * . . . . . . . 
Lebrillos do asa, a $0.15, 0.20 y . . , \ *, *' 
FILTROS, A PRECIOS ECONOMICOS 
En Tajnias floreadas tenemos nn extenso y variado surtido. 
Atendemos con esmero los pedidos del interior. Tenemos establecido ser-

























En colores, ancho 40 pulgadas, yarda 
Astracán en colores, la,, ancho 50 pulgadas, yarda 
Astracán en colores. 2a. ancho 60 pulgadas, yarda 
Cortes de Astracán de la. para Chales, uno . . . 
Cortes de Astracán, de 2a. apra chales, uno 
Crepé Cantón en colores, de la., yarda.. . . .A . . . . . . .. 
Crepé Cantón, de 2a. en colores, yarda.. . . . . • . . . . . . , 
Crepé Cantón, extra, en colores, yarda.. . . . . #. 
Satín Crep, en colores, yarda . . . . . . 
Crepé Marrocaln, en colores, yarda,... . . ... ,.. , . . . . ... . , 
Paño de Dama, en colores, yarda.. 
Crepé Francés, en colores, yarda 
Crepé de la China, en colore», yarda 
Jerga de lana, ©n colores, ancho 40 pulgadas, yárda 
Burato en colores de la., una yarda de ancho, yarda , 
Burato en colores de 2a. una yarda de ancho, yarda 
Georgett corriente en colores, yarda . . 
Ge»orgett de la. en colores, yarda 
Georgett de 2a. francés, yarda 
Georgett extra, francés, yarda . . 
Liberty Inglés, en colores, yarda 
Cantón Moharé, en colores, pura seda, yarda 
Rabo Tabla, en colores, yarda . . 
Tafetán en colores, yarda „• . . • • ' . < 
Charmés en colores, de l a . yarda 
Charmés de 2a., en colores, yarda 
Ratlné de seda, en colores, muy doble, yarda . . . 
Medias de la., todas de seda, ¿1 par.. . , , . , 





























R . G R A N A D O S 
MAX XOXAOZO, 82, KWTRH MtTBAXtXA T TOO. 
(•atresnolos). Teléfono 1C7073. 
Alt. 
E Z A V I N 
P A R I S 
A G V A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
¡ P R E C I O S ! 
1 L I T R O — $ 2 . 5 0 
„ 1 . 3 0 
„ 0 . 8 5 
0 . 5 5 
DI « H U Di TODAS M I I B 
O m S I N : 
S A N R A F A E L I 
M O D Ü O S 
E l i j a el sayo. Los teanaM 
desde ODSrCO PESOS, en ra-
so gr i s y c h a m p á n , muy finoa 
Baso y p i e l de ante, $tL00 
Baso y p i e l de ante, $ ^ 0 ° 
Baso y p i e l de ^ l l 0 0 
Raso y p i e l de ante, 
$ i t o o 
Raso y v d r e t a , $7.00 
" I A D E F E f t f 
(Fren te a l O ^ P 0 * 6 " 
A n u n c í e s e y S u s c r i 
M o n t e 4 7 . T e l f - A ^ 
e n T f i a n o l e T l a H a r i n a 
ANO XCÜ D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 28 de 1 9 2 4 . P A G I N A ONCE 
C R O N I C A C A T O L I C A 
t ' d r a p i n t a r l a s p e r s i a n a s , p a r a e d i f i c i o s , u s e 
A c a b a d o T e r c i o p e l o C E L O I D . T e n e m o s u n 
c o l o r a d a p t a d o á s u g u s t o . 
£ 1 e x t e r i o r d e e d i f i c i o s d e c o n c r e t o ó p i e d r a , 
e l A c a b a d o C o n c r e t o B O S T O N . 
p a r a p i n t a r e l i n t e r i o r d e s u c a s a , e n t o n o s 
m a t e s u s e A c a b a d o M a t e B O S T O N . T e ñ e * 
m o s b í a n c o y m a t i c e s d e l i c a d o s q u e a r m o 
n i z e n c o n s u s m u e b l e s . 
Para r e n o v a r sos m u e b l e s d e c o a r t o , u s e e l E s m a l -
te T e r c i o p e l o K Y A N I Z E , e l ú n i c o q u e n o deja 
marcas d e b r o c h a s y q u e l e p e r m i t e a c u a l a u i e r a 
decorar sus m u e b l e s c o m o n u e v o s s i n e x p e r i e n c i a 
previa. T e n e m o s t o d o s l o e c o l o r e s d e m o d a , y c o d 
cada g a l ó n r e g a l a m o s u n j u e g o d e c a l c o m a n í a s 
para a p l i c á r s e l o s á sus m u e b l e s . 
Repres r í a n t e E x c l u s i v o e n C u b a 
O S C A R a T U Y A 
A p a r t a d o 1747 H a b a n a 
D i s t r i b u i d o r e s e n l a H a b a n a c o n e x i s t e n c i a s 
completas . 
S A A V E D R A & B L A N C O 
A v e . d e I t a l i a 101 T e í é f o n o _ A - 3 9 7 4 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
Acción Inmediata - Despierta el Apetito - Acelera la Digestión Favorece la Evacaaciun del Estomago 
Suprime: HINCHAZON - MOLESTIA y PESADEZ del Estomago 
JAQUECAS - VAPORES - ERUCTOS - VERTIGOS - NAUSEAS 
Combate las Intoxicaciones alimenticias 
DE VENTA EN TODA* FARMACIAS 
LABOBATOIRES P. ZIZINE, 11, Rué de Capri, 11 - PARIS 
* C U C H A R A D A S ' D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A 5 C N f r E f e / ^ D Á b ^ 
Dt N L A U P t t R A 
B A L 5 Á h l C b - P A ^ I D Q ~ 
JxA. OAiRTTA D E Ulí BOMBERO 
"Habana 26 de noviembre de 1924. 
ST. Cronista Católico del DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy eefior m í o : No podrá usted 
citar un sólo caso, en que loa Cuer-
pos de Bomberos de Municipios de 
naciones lateas, asistan a manifesta-
ciones oatól icas. 
No es lo mismo acusar quo probar. 
De usted atentamente. 
Un bombero municipal de la Habana" 
RESPUESTA 
Dea un bombero municipal lo que 
sigue: 
L a Convención de la Sociedad del 
Nombre de Dios en Washington,— 
"La Primera Convención anual de es-
ta Sociedad en América, lia resulta-
do la manifes tac ión religiosa más 
grande de los Estados Unidos, Du-
rante seis horas, más de cien m i l so-
cios de esta Sociedad desfilaron a lo 
largo de las famosas avenidas de la 
capital, que en solemne^ ocasiones 
nacionales hab í an resonado al caden-
cioso paso mi l i t a r de los e jé rc i tos 
norteamericanos. Más n i ann estas 
mani íes tac iones militares que le han 
precedido han igualado, a decir del 
mismo Secretario de la Marina, en 
grandeza y majestad a la manifesta-
ción catól ica. 
Precedidos por un cordón d© la 
¡policía montada de Walhingtjom y 
entre la larga y densa mul t i tud con-
tenida en las aceras laterales por 
cables de acero, marchaban los ma-
nifestantes en cerrada formación, 
flaqueados por m á s de 400 policías 
en motocicletas y vitoreados conti-
nuamente por el pueblo. De cuando 
en cuando r o m p í a n la monotonía del 
desfile loa vistosos uniformes de 
grupos pertenecientes a la Marina, a 
los " jóvenes exploradores", a la po-
licía, a las compañ ía s de bomberos, 
a los Caballeros de Colón en uniforme 
de Parada, y las cien y m á s bandas 
que Interpretaban himnos religiosos, 
A l replegarse los manifestantes en 
'la suave y extensa ladera de la pro-
minencia en que se levanta el mag-
nífico monumento a Washington, pu-
do apreciarse la magnitud de la Con-
vención en todo sn conjunto. Inspi-
radora debió ser aqnella escena pa-
ra el Presidente Coo'lidge al extender 
su mirada desde la elevada platafor-
ma levantada en frente del altar er i -
gido ai pie Q&l monumento, sobre 
aquella inmensa muchedumbre cuya 
extensión apenas si podía abarcar su 
vista. J a m á s tuvo el Presidente au-
ditorio tan numeroso y tan atento. 
iRefiorzadas por los grandes ampl i f i -
cadores que del techo de la platafor-
ma apuntaban sus bocas en todas 
direcciones, sus palabras llegaban a 
romperse hasta en las más lejanas 
orillas de aquel mar de personas. Les 
hab ló sobre la libertad de rel igión, 
c iv i l y polí t ica que la Oonst i tución 
do los Estados Unidos garantiza a 
todos sus súbdi tos sin dis t inción de 
clases y t í tu los privilegiados. 
Les habló de los grandes bienes 
que esta l ibertad ha producido en ed 
pueblo, come prueban hasta la evi-
dencia las grandes facilidades de que 
la educación goza en el país, las im-
portantes instituciones de caridad y 
religiosas que a su amparo florecen, 
el influijo moral que su ejemplo ejer-
ce en el mundo entero. La felicidad 
del pueblo, dependerá en adelante 
también , de la observancia fiel de es-
ta const i tución en toda su extensión 
religiosa, c iv i l y política. Con edla 
.no se reconcilian los principios so-
Iciaiistas y comunistas, principios cu-
lteramente ex t raños al carác ter nor-
' te-americano. Los principios que la 
j sociedad del Santo Nombre represen-
'ta son el mayor sos tén de estos idea-
les . Como para la Sociedad, así tam-
•bién para la const i tución americana 
el fundamento sobre que descansa 
es el temor reverencial de Dios, en 
cuya suprema autoridad descansa la 
autoridad de las leyes americanas. 
Cuando el Presidente t e rminó su 
discurso había ya oscurecido. Varios 
toques de corneta impusieron silen-
cio a la grande demost rac ión que 
t r ibutaron al Presidente, y los milla-
ires de circunstantes se arrodillaron 
para recibir la bendición solemne con 
I el San t í s imo, Dió la ibendiiolón el 
(Cardenal OiConnell, legado Pontificio 
a la Convención, cer rándose la fun-
íción con el canto del Himno de la 
|.Sociedad del Saato Nombre, entona-
¡do por más de 100,000 voces varoni-
iles ¡y acompañado por más de 100 
i bandas. 
Después se can tó también el H i m -
no Nacional".—-De la Revista Católi-
ca el Paso, Texas, U . S. A. , de 19 
de octubro de 1924. 
He a h í una muestra en que no 
solo asisten bomberos sino que el 
mismo Presidente de una nación, que 
no practica oficialmente culto de-
terminado, con la agravante de que 
no es católico. 
siendo amenizado con pladosóa cán-
ticos por la capilla musical del tem-
plo, bajo la acertada dirección del 
maestro señor Toribio Azpiazu. 
E l celebrante P. R a m ó n Díaz, S. J. 
Director de la Arohicofradía, después 
del Evangelio, predicó a los cofrades 
y d e m á s fieles 
Versó la plát ica sobre la Presenta-
ción de la San t í s ima Virgen en el 
templo. 
Después de la misa, dir igió espe-
ciales preces al Pur í s imo Corazón de 
María , pidiéndole la conversión de 
los pecadores, objeto primordial de 
esta Arehicofradía. 
Terminados los Cultos tuvo lugar 
la junta mensual reglamentaria. 
APOSTOLADO DE L A ORACION DE 
L A IGLESIA PARROQULAL D E SAN 
NICOLAS D E B A R I 
E l 23 del actual, el Apostolado de 
la Oración de San Nicolás de Bari , 
celebró los siguientes cultos: A las 
siete y media a. m. celebró la misa 
de comunión general, el P. Agus t ín 
Piteira. 
E l banquete eucar ís t ico fué armo-
nizado por el señor Juan Mart ínez , 
organista del templo. 
A las 8 y media a. m. ofició el 
párroco de preste en la solemne. 
Concluido el Santo Evangelio, lo ex-
plicó a los fieles. 
La parte musical fué interpretada 
por el antes mencionado organista, 
que es un excelente tenor, ^y un 
acreditado maestro en el Ar te Mu-
sical. 
Después de la Misa, fué reservado 
el Sant ís imo Sacramento. 
OONOREGAOtON D E L A ANüN-
OIATA 
B R E V E MEMORIA D E L CATE-
CISMO 
Dona t ivos .—Además de estos re-
cursos que de un modo constante lo-
gró eü R, P. Morán, también enpo 
alcanzar otros de carác te r transtorio 
de la caridad de los rióos en favor 
de nuestros niños durante los tres 
años qne estuvo al frente del Cate-
cismo como lo indica la siguiente 
lista de objetos: Donativo en dinero, 
—Sr. Francisco del Valle, para ca-
tecismos 270 pesos oro; ri tmo. Sr. 
Donato Sbarretl, Obispo de la Haba-
na, 100 pesoc oro; señora Francisca 
Grau de del Valle, para las misas 
de 10 de cada año , 150 pesos plata; 
y para el Base hall 17 pesos oro y 
100 pesos plata; señor Melchor Ba-
tista, congregante, 12 pesos plata; 
señora Mercedes Montalvo de Mar-
tínez, para el Base hall, 15.90 oro; 
una señor i ta , 53 pesos oro; la Comi-
sión de Festejos de la calle de Mu-
ralla, 50 pesos plata; el beneficio de 
Base hall , 204.58 pesos oro y 506 pe-
sos plata; las Escuelas Dominicales, 
cada afio un promedio de 240 pesos 
plata; el beneficio de Jai Alai 817 
pesos plata; un caballero 25.14 pe-
sos; varios donativos, 25.44 pesos 
oro y 112 pesos plata. 
(Conc lu i r á ) . 
D E L PURGATOPIO 
E l Concilio de •rrento.—^Finalmen-
te se disipa para los católicos toda 
duda sobre la existencia del Purga-
torio la expresa declaración del Con-
cilio de Trente, Sección X X V , que 
dice a s í : "La Iglesia Católica, ins-
t ru ida por el Esp í r i t u Santo en con-
formidad con las Sagradas Escritu-
i á s y la antigua t r ad ic ión de los 
Santos Padres en los concilios, y 
t ambién en el presente Concilio, en 
la Sesión V I , can. 80, ha enseñado 
que hay realmente u n purgatorio, . . 
Así manda el mismo Concilio a los 
Obispos que cuiden de que esta salu-
j dable doctrina del lugar de puril ica-
|ción, que recibimos por t rad ic ión de 
los Santos Padres y de los Concilios, 
sea enseñada y predicada en todas 
partes, y sea cre ída y fielmente obser-
vada por lo® cristianos." 
debe rán acudir a dicha Es tac ión ; y 
formados unos y otros en devota ( 
procesión, deberán dirigirse a la 
Iglesia Parroquial, a ten iéndose al 
siguiente crden: Abr i rá la marcha 
el estandarte de las Mar ías de los 
Sagrarios de la Habana. A conti-
nuación m a r c h a r á n los caballeros en 
doble f i l a . E l centro de ¡a procesión 
lo fo rmará el Y. y R. Sr. Goberna-
dor Eclesiást ico, S. P-, acompañado 
del cloro; y segui rán las señoras 
formadas en filas de cuatro en fon-
do. 
Mi^a de Comunión general.—A las 
8 el Sr. Gobernador ce lebra rá la mi-
sa, durante la cuai p red ica rá Mons. 
Santiago G. Amigó. En esta misa 
debe rán comulgar todos los excur-
sionistas. 
Después de la misa y comunión 
queda rá como una hora libre, para 
que los excursionistas desayunen, y 
se distraigan honestamente. 
Reserva y regreso,—A las 10 se 
h a r á la reserva del Sant í s imo, que 
quedó expuesto después de la misa, 
se da rá la bendición con el mismo y 
los excursionistas i rán ordenada-
mente a la Estación de Quemados 
para tof iar los trenes a las 10 y 
media, y regresar a la Habana, 
Los tickets.—Los tickets del fe-
r rocar r i l se r e p a r t i r á n en la porte-
r í a y en la sacr is t ía de la Iglesia de 
San Francisco, Aguiar 87, se rán va-
lederos para los trenes especiales, 
Ida y vuelta, y cos ta rán $0 .20 . 
Un?, novedad^—En Excursiones 
anteriores la Comisión organizadora 
ha soiido hacerse cargo del desayu-
no de los excursionistas; pero, por 
causas bien ajenas a su voluntad, 
muchas veces há habido deficiencias 
que lamentar. Por esta razón, y te-
niendo en cuenta la relativa facil i-
dad de encontrar desayuno en una 
población tan grande como Maria-
nao, la Comisión organizadora se 
inhibe de tan enojoso asunto. Los 
excursionistas debe rán llevar consi-
go el desayuno, o buscarlo donde 
I ts convenga. 
AROHICOFRADIA D E L PURISIMO 
CORAZON D E M A R I A D E L TEM-
PLO D E L CORAZON D E JESUS 
Celebró los cultos mensuales, co-
rrespondientes al actual mes, el 22 
del actual. A las ocho, a. m. tuvo 
lugar la misa de Comunión general 
EXCURSION EUCARISTICA A MA-
RIANAO 
Noviembre 30 de 19a* 
It inerario.—Por la l ínea denomi-
nada de Zanja se pondrá, a disposi-
ción de los excursionistas varios tre-
nes especiales, que sa ld rán a cada 
i dos minutos, saliendo el primero a 
las 7 horas y 2 minutos de la ma-
idiugada. Se recomienda a los excur-
' sionistas que embarquen en la Es-
j tación de Zanja y Galiano, pero pue-
! den bacerlo t ambién en cualquiera 
i otra de las del trayecto hasta la del 
Cerro 
í P roces ión ,—Una vez en la Esta-
, ción da Quemados de Marianao, los 
I que Hubieren llegado en los prime-
i ros trenes deberán esperar el arribo 
del ú l t imo. Los que hiciesen el viaje 
por otra l ínea o en otros vehículos 
Católicos Cubanos: A todos se os 
Jnvita para esta magna manifesta-
ción religiosa. Como dijo el Apóstol 
Gan Pablo hace diecinueve siglos. 
Cristo no está d ividido. La Rel igión 
Católica no entiende de exclusivis-
mos. Nuestro aman t í s imo Prelado 
nos manifes tó su vivísimo deseo de 
al par t i r para Roma, que todos to-
memos parte activa en esta grandio-
sa manifes tación de fe y de amor a 
J e s ú s Sacramentado. 
¡A inscribirse, pues, Lodos, a nu-
t r i r ias listas de excursionistas! 
¡A confesar a Cristo ant> los 
hombres, que E l nos confesará ante 
su Padre Celestial! 
La inscripción debe hacerse cuan-
to antes en la por t e r í a o en la sa-
cr is t ía de la Iglesia de San Francis-
co, Necesitamos saber pronto, el nú -
mero de excursionistas para el con-
trato definitivo de los trenes espe-
ciales. 
La Comisión Organizadora. 
AVISO A LOS F I E L E S 
Siendo el. 30 el primer Domingo 
de Adviento, la festividad de San 
Andrés Apóstol , la conmemora Nues-
tra Santa Madre la Iglesia, el lunes 
primero de diciembre. 
M e t a D i s t i n g u i d o s q u e C u r a n a s u s E n f e r m o s c o 
L E A N L O S Q U E P A D E Z C A N D E G R I P P E , T O S , C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S 
P U L M O N A R , L A R I N G I T I S Y T O D O S L O S D E S O R D E N E S D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
DOCTOR FRANCISCO MTJLLiER, MEDICO CIRUJANO, 
Certifica; que el "Grlppol" es una excelente preparac ión 
lara el tratamiento de las afecciones del aparatq respiratorio, 
.Dando, sobre todo, una Indicación precisa en la¡> infecciones 
«fípales. 
Habana, 27 de Noviembre de 1915. 
D r . Francisco Mul l e r . 
EDUARDO J . ELEIZEGUE, MEDICO CIRUJANO, 
Certifica: que ha usado el "Gr íppoP ' , en todas las ma-
^estaciones ?npalea, habiendo obtenido excelentes resultados. 
Habana, Octubre 22 do 1924. 
D r . Eduardo J . Eleizeguio.i 
E^ QUE SUSCRIBE, MEDICO CIRUJANO DE L A FACULTAD 
DE L A HABANA-, 
el ««p6^ fil '0: ^ue en el P e ^ d o de dos afios, vengo Indicando 
exn • lppo1" en la3 Bronquitis de ferma aguda y crónica, y h« 
^penmentado que ceden inmediatamente el estado de males-
general y desapareciendo la tos por completo. 
,Y l'ar« constancia, expido la presente, en la Habanft, a 
61 .de Noviembre de 1915. 
Dr . Juan M . Núñeas y P é r e z . 
OCTOR EDUARDO HERNANDEZ Y MORALES, MEDICO 
CIRUJANO, 
«Ottbflt^"100 Que 116 nsa(!o el "Or lppol" en mí clientela para 
sunerarf mÍ3 afecclone3 de Ias vía^ respiratorIa¿„ habiendo 
ttk D , Con Inuclio, el éxito obtenido con dicho producto, a 
aspiraciones. 
Bafios Para JCmstancl'a « r m o el presente en San Antonio de los 
» a veinte de noviembre {Je m i l novecientos quince. 
Bd-, , Eduardo HemándeaB-
oan Antonio de los Bafios. 
I?. 
Bejucal, 20 de noviembre de 1915. 
1< afG(^flC0: ^ue 11BO con ma-ha frecuencia *»1 • Grlppol" en 
do slero ,0neS catarrale3 áQ la t ráquea y bronquitis, obtenlen-
^'ento 9 t,lil'y buenos reádl tados, y en pocos días de trata-
« Seneralmente, he .>pdIdo apreciar sus beneficios. 
D r . J o s é O. Valle»o 
E L QUE SUSCRIBE, MEDICO CIRUJANO M U N I C I P A L Y FO-
RENSE DE ESTE TERMINO, 
Certifica: Que la preparac ión t e rapéu t ica conocida con el 
nombre de "Gr ippo l" y preparada por el l a rmacéu t i co doctor 
A . Bosque, es una preparac ión buena y de eficaz servio JO er 
totlas las afecciones Bronco-Pulmonares, y para justif icar l o . 
antedicho, debo decir que el vecino de este pueblu señor Justo 
Oporto. padecía desde hac ía mucho tiempo una fuerte Bron-
quit is con fidos sus trastornos y que habiendo tomado sólo 
cuatro oomos, se curó completamente. Y, para que el doctor 
A . Bosque h-iga el uso que más le convenga oxpMo la pre-
sente en Candelaria, (Provincia de Pinar del R í o ) , a 14 de 
povlembre de .1913. 
Dr Vicente G. Menéndez . 
Certifico: C5ue uso el "Gr ipo l l " en las afecciones de las 
vías respiratorias, que cual Is grippe, bronquitis catarral, tu-
berculosis pulmonar crónica, etc.. etc. , necesitan calmar la 
tos y dosinfectar dichas v í a s . 
Habana, 15 de Julio de 1911. 
D r . N . G. de Losas. 
DR. ARTURO C. BOSQUE. 
Distinguido amigo y c o m p a ñ e r o : 
Soy poco amigo de elogiar medicaciones; Jamás l o he 
hecho, pero cometer ía una injusticia no haciéndolo con res-
pecto a su preparado "Gr ippol" y dej que obtuve una muestra 
exper imen tándo lo en mí persona; pues padecí de un catarro, 
con una tos rebelde a todo tratamiento y que aún sin termi-
nar el pomo ya estaba dominado. Es por lo tanto una buena 
p repa rac ló y que no tengo in en veniente en recoraedar. * 
Le autorizo a que usted haga público esta recomenda-
ción y queda de usted atento y s. s. amigo y compañero . 
Dr. Jo sé D . P c m á n d e z i..ianeza. 
etc.: División 19 
Certifico que el " E l Grlppol" como preparac ión ae compo-
nentes conocidos, la uso frecuentemente en las afecciones bron-
quiales, catarrales, grippe, etc, etc., con resultados prcelentea. 
Dr. P. Torralbas. 
Camaguey, 21 de Junio de 1912.. 
DR. ARTURO C. BOSQUE 
Habana. 
Estimado señor : 
Tengo el gusto de manifestarle, que he usado el "Gr ippo l" 
con magnífico resultado en lo? casos de grippe. tos, catarros 
y bronquitis, por lo que recomiendo siempre a mis clientes. 
De usted atentamente. 
Dr. Ulises Betanconrt. 
Certifico: Haber obtenido los mejores resultados con el 
empleo del "Gr ippol" en las afecciones del aparato respirato-
rio, catarros, tos, bronquitis, e tcé tera 
Habana, 13 de Octubre de 1911. 
Dr . F . Solls. 
Certifico: Que he empleado con éxito en la Grippe y afec-
ciones catarrales, el "Grippol" del doctor Ar tu ro C. Bosque y 
cada vez que lo creo úti l , se io recomiendo a mis clientes. Y a 
petición, expido la presente en la Habana, a doce de A b r i l de 
1912. >< 
Dr , César. Massino. 
DR. ARTURO C. BOSQUE. 
Muy señor mío-
CERTIFICO: que en todo*, los casos de bronquitis aguda 
en que he usado el "GRPPPOL BOSQUE", he obtelnido r áp ida 
curación o una notable mejoría . 
Habana, 17 de Noviembre de 1923. 
Dr . Manuel Codina 
Cárdenas , 20 de Noviembre de 19 23. 
DR. ARTURO C. BOSQUE. 
Ciudad. 
Estimad0 Doctor y amigo: 
Desde hace varios años Indico a mis clientes el "GRIP-
POL" en tdos los casos de bronquitis y afecciones del apara-
to respiratorio en general, alcazando en la mayor ía de ellos el 
más lisonjero resultado. 
Puede darle publicidad a estas l íneas , pues es justo reco-
mendar preparaciones que como el "GRIPPOL" son un doble 
éxito para el médico y para eJ paciente-
Habana, 17 de Noviembre de 1923. 
Dr. F . de P. de la Torre. 
t - L " G R I P P O L " e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a G r i p p e , 
T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r , L a r i n g i t i s y t o d o s l o s 
d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
JUNTA D E DIRECTIVA 
Celebra hoy junta mensual regla-
mentaria la Directiva de la Congre-
gación de la Anunciata^ 
Se encarece ia asistencia. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en el templof 
del Espí r i tu-Santo . 
En los demás templos, Misas a Je-
sús Nazareno y al Sacrat ís imo Co-
razón de Jesús . 
Un Católico. 
D I A 28 DE NOVIEMBRE 
Este mes es tá consagrado a loto 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Sa Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia del Espír i tu Santo. 
Santos Gregorio I I I , papa, y Ja-
cobo, confesores; Valeriano, Floren-
ciano y Crescente, obispos y Basi-
lio, m á r t i r e s ; Santa Faustina, vir-
gen y m á r t i r . 
San Jacobo, confesor, del orden 
de Menores en Nápoles ; esclarecido 
por la austeridad de su vida, por 
su predicación apostól ica, y por las 
muchas delegaciones a que fué en-
viado por causa de la rel igión, fué 
canonizado por el papa Bene iicto 
X I V . 
Los Santos. Valeriano, Florencla-
no y Crescente, obispos, m á r t i r e s ; 
los dos primeros en tiempo de la 
persecución de los vándalos en A f r i -
ca, por orden d^i rey Genserlco, fué 
ron quemados con planchan de hie-
rro encendidas, y asi consumaron 
su glorioso mart i r io en defensa de 
las verdades católicas el año 442 
A l mismo tiempo fué desterrad) y 
perseguido. San Crescente, y por lo* 
mismos motivios que los dos p r i -
meros, sufrió el mar t i r io . 
S I N I R A 
E l nervioso, cae en accesos dé 
l ia , de violencia y se desespera y 
sufre horriblemente, sus nervios son 
los culpables. Aquiete esos nervios, 
sojuzgúelos y cure su mal y su neu-
i astenia, el mal del siglo, tomando 
El ix i r Antinervioso del doctor Ver-
rezobre que se vende en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, 
Weptuno y Manrique, Habana. No 
hay neurastenia que lo resista. 
Ü Ñ F B Í B U O T M ü T i r P Á ^ 
R A L A S D A M A S 
La Bibllotcoa "Sussana" está, 
compuesta de cuadernos ma-
nuales con Instrucciones sen-
cillas y practicas para la-
bores propias del bello sexo. 
XSfeV^ENES puBLICADOS. 
ENCAJE DE BOLILLO.—Gra-
bados e instrucciones preci-
sas para hacer las diversas 
clases de encajes de bolillo. 
LABORES DE MALLA Y TUf^ 
—Indicaciones para aprender 
a hacer esta clase de labores. 
EL NUEVO LIBRO DE JER-
SEYS.— Nuevos modelos d» 
crochet y tricot para blusas, 
vestidos, trajes de deporn», 
chaquetas, gorras, etc., etc. 
para señoras, caballeros y n i -
ños, con una hoja suplemen-
taria con 50 patrones. 
EL CROCHET.—Labores sen-
cillas de fcrochet, puntillas v 
encajes do chochet de Irlan-
da, chochet de horquilla, cro-
chet de lana. etc. 
BORDADOS EN COLORES.— 
Manual para aprender a bor-
dar en colores con punto de 
adorno, punto inglés, de zur-
cir, costura sobrepuesta, pun-
to llano, punto de Oriente, 
punto al realce, punto de Es-
mirna, etc. 
EL BORDADO A PUNTO DW 
CRUZ.-- Explicación exacta 
del punto de cruz y sus va-
riedades. Modelos artístico-? 
cuidadosamente elegidos para 
reproducirlos o imitarlos. 
(,"ün 20 figuras en el texto y 
3 hojas de dibujos. Precio 




PICAS -£ LITERARIAS 
LEVANTATE T ANDA. — 
Principios fundamentales y 
normas prac|ticas de Auto-
educación y cultura humana. 
Estímulos y orientaciones ha-
cia una vida mejor por Fr . 
Adriano Suárez. 1 tomo en 
rústica $ 1.0,0 
La misma obra encuadernada 
en tela.. . . . . . . . . . . 
LA INFLUENCIA MENTAL 
EN LA LUCHA POR LA V I -
DA.— Enseñanzas practicas 
que demuestran el influjo 
que tiene nuestra mente en 
la vida practica. Volúmen 
XXVTI de las obras comple-
tas de W. W. Atkinson. I 
tomo elegantemente encua-
dernado 
SOLAIRE.—La cura por el íol 
y por el aire, por Ferrandiz. 
Ln esta obra so demuentra 
que el sol puede curarnos, 
darnos vitalidad, hacernos 
recuperar las fuerzas perdi-
das y evitar nuestras enfer-
medades. 1 tomo en rústica 
EL DIAGNOSTICO POR BiL 
IRIS. — Reglas científicas 
para- poder descubrir todas 
las enfermedades por el iris, 
por el doctor .1. A. Vidau-
rrazaga, médico-oculista. 1 
tomo en 4o. rústica y con 
grabados S 2.25 
MEDICINA NATURAL. — 
Nuevo sistema de curación 
por el doctor Adr. Vanxer. 
Grán enciclopedia práctica 
para el tratamiento de ias 
enfermedades al alcance de 
todos. Traducción directa del 
alemán, ilustrada con 600 
ilustraciones originales en 
negro y varias láminas «n 
color. 1 voluminoso tom% en 
4o. tela | 6.00 
TRATADO D'E ECONOMIA PO-
LITICA, por el doctor Fede-
rico von Kleinwachter. Tra-
ducción- directa de la 4a. edi-
ción alemana, por G. Franco. 
1 tomo en 4o. mayor, encua-
dernado 
LOS ORIGENES DE LA RE-
LIGION.— Estudios críticos 
por Edmundo González Blan-
co. 2 tomos en pasta espa-
ñola $ 3.50 
HISTORIA COMPENDIADA 
DE LAS CUATRO ORDE-
NES DE SANTIAGO, CALA-
TRAVA ALCANTARA Y 
ilONTESA, por don José Fer 
nández y Llamazares. 1 to-
mo en 4o. pasta española., 
OBRAS MAESTRAS D'E LA 
GALERIA DE PINTURAS 
DEL MUSEO DEL PRADO 
DE MADRID.— Hermoso ál-
bum que contiene 318 re-
produciones en negro de las 
obras maestras que se en-
cuentran en el Museo del Pra 
do de Madrid, con texto expli-
cativo en alemán y español 
í tomo elegantemente en-
cuadernado s 4 so 
LOS ENEMIGOS DE AMER1-
CA.—Los yanquis vistos de 
prisa por un trotamundos 
madrileño. Colección de ar-
tículos humorísticos y satíri-
cos, por Manuel Gil de Oto, 
autor de "La Argentina quo 
rústica 
EL CRIMEN DE LAS MAS-
CARAS, por Manuel Ugjar-
yo ne visto". l tomo en 
te. 1 tomo rústica % 
Ind 2S-m 
Librera CEBVANTES do R VELOHf» 
y Cia. 
Avenida Italia 62 (antes Oallanoi 
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V I D A 
COLOMBIA 
RECEPCION E N PALACIO 
Discurso del señor Nuncio Apostó-
lico y respuesta del señor Presiden-
te de la Repúbl ica 
"Excelent í s imo señor Presidente: 
En el fausto día en eme Colombia, 
llena de júbi lo , conmemora los al-
Oorea gloriosos de su iodependencia 
f soberanía , el Cuerpo Diplomático, 
ligado con sincera admirac ión y pro-
Tunda g ia t i tud al hermoso país que 
le ofrec franca hospitalidad, no 
puede permanecer indiferente al 
justo regocijo público. Es éste el no-
ble motivo que nos congrega hoy 
ante V. E., supremo Magistrado de 
la nación, y ante vuestros inteligen-
tes colaboradores en la delicada ta-
lca de estimular y encauzar las ac-
tividades colectivas a más altos des-
tinos. 
Las felicitaciones que os presen-
tamos en el venturoso aniversario del 
nacimiento de la Repúbl ica , brotan 
espontáneas de nuestros labios, y ad-
quieren mayor vida y calor cuando 
vemos que este hidalgo pueblo sabe 
juntar aj celo ardiente por su auto-
nomía el respetuoso recuerdo de la 
Madre Patria, quien le dejó un dul-
ce idioma, una Religión divina y una 
espiritual civilización. 
Tan elevados sentimientos, uni-
dos al esmero de V . E. por estrechas 
relaciones con los demáb Estados y 
por conservar la a rmonía entre los 
Poderes, hacen sumamente s impát i -
ca la personalidad de que Colombia 
goza en el mundo internacional y 
bou prenda segura del magnífico por-
venir que se le prepara dentro de la 
más ha l agüeña atmósfera de paz y 
que l i Santa Sede y todos Jos paí-
ses aqu í representados anhelan ver 
cumpí ldo , con el favor del Cielo". 
L A O F R E N D A D E L A S A M E - D E G Ü A N A J A Y 
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D E L R E T I R O J U D I C I A L 
Retirados y Jubilados del Poder 
judicial , se nos acercan para rogar-
nos digamos algo en au favor, vls- | 
to el largo tiempo que se les adeu-
da. 
Los complacemos gustosos. 
Y, en primer t é r m i n o , bueno €s| 
significar que de enero a ju l io , i n -
clusives, de 1922, no han cobrado) 
los quejosos, cosa que, en realidad,, 
llama sobremanera la a tenc ión da-j 
do el crédi to de dos millones de 
pesos que para cubrir esa obliga-j 
. ción quedó votado en el Congreso J 
guer, ( E s p a ñ a ) como recuerdo al ¡y fué sancionado por el HonoralAe' 
audaz viaje del Gran Navegante Cris :Señor Presidente, al f i rmar la Ley 
tóbal Colón. j ¿el Emprés t i t o de cincuenta mi l lo -
Ayer y debido a la llegada del nes. 
Comandante Lluch a esta capital. Nada cobrado de esos crédi tos por 
tuvo lugar en el Bufete del Coman- concepto de jubi lac ión y retiro A-íl 
dante Dr. Manuel Secados J a p ó n , i año 22 y, nada tampoco, desde 
Delegado en ésta junta con el cul to , abr i l del corriente año hasta la fe-
periodista, nuestro también compa- cha. Se les adeuda, pues, una res-
ñero señor Joaqu ín Gil del Real, una! petable cantidad; se les deben ca-
reun ión a la que asistieron varias torce meses 
PROXIMA CONSTITUCION D E L 
C03IITE CENTRAL DIRECTIVA 
ELECTA y TOMA D E POSESION. 
Hemos dado cuenta a nuestros lee 
tores de la idea lanzada por el Co-
mandante señor J. Luis de Lluch, 
Presidente de la Asociación Nacio-
nal de Veteranos del Ejérci to y Ma-
rina, y acogida por ella, sobre la 
erección de un Monumento dedicado 
por las Amér icas a España en el 
Histórico Caney, a f in de perpetuar 
au 'Epopeya y otro en Palos de Mo 
Discurso del Presidente 
"Monseñor : 
Con gran complacencia he escu-
chado las expresivas y hermosas fra-
ees que, en nombre del honorable 
Cuerpo Diplomático, os habéis ser-
vido airigirme. 
Os agiadezco con sinceridad su-
ma tan grato saludo, y os manifies-
to la satisfacción con que, a fuer de 
Jefe de la nación colombiana y de 
hijo amoroso de ella, veo reflejarse 
cu vuestros conceptos la cordialidad 
que existe en las relaciones que 
cultiva m i país con vuestros ilustres 
Estados, y el deseo que a unos y a 
otros nos anima para hacer más ex-
trechos los lazos de esa amistad y 
más activas las comunicaciones en-
tre nuestros pueblos. 
En esto día solemne, damos gra-
cias a! Cielo por habernos concedi-
do el goce de libertad mediante el 
esfuerzo heroico de nuesuos padres, 
y por el beneficio de la paz, que 
también es obra del cielo como pre-
mio a la voluntad firmo de conser-
varla tienen los buenos hijos de Co-
lombia. A l amparo de esos dos gran-
des bienes, que son base de la vida 
civil y de la prosperidad de las na-
ciones, Colombia aspira a desarro-
l lar sus iecursos y a vigorizar sus 
energías , convencido como se halla 
este pueblo de que n ingún país, 
grande o pequeño, puede volunta-
riamente permanecer estacionario 
sin conspirar contra la misión que 
en el concierto de la civilización le 
corresponde. 
Come muy bien lo indicáis, Colom-
bia guarda con legí t imo orgullo las 
tradiciones de la noble raza de que 
procede; y así invoca el nombre de 
Dios en la lengua española, como 
une en un mismo recuerdo de grat i-
tud los do sus antepasados, los no-
bles hidalgos de Castilla, con los de 
aquellos que fueron los fundadores 
de su nacionalidad. 
Por m i parte, hago los mejores 
votos por que la paz y la justicia 
reinen en el mundo, por que, solu-
cionadas las cuestiones vitales que 
hoy afectan la polít ica mundial , 
concurran los pueblos todos a la 
grande obra que la divina Providen-
cia parece tener reservada a este si-
glo, después de la catást rofe que 
conmovió los cimientos de la c iv i l i -
zación. A esos votos agrego los que 
formulo con la m á s viva efusión y 
s impat ía por la venerada salud del 
Sumo Pontíf ice V por la prosperidad 
de los Soberanos y Jefes de Estado 
i epresentados por vosotros, cuya 
presencia en estos momentos de pú-
blico regocijo es motivo de justo 
placer para el Gobierno y para es-
l a sociedad, que os estima como sus 
distinguidos y amables huéspedes ." 
ae las personalidades que han de in-
tegrar el Comité Hispao-Americano 
con residencia en la Habana, v vis-
to ei voto de confianza que ampara 
a su' Presidente y Delegados, quedó 
constituido en dicho Comité en esta 
forma, y designado el próximo vier-
nes 28 del presente, para la toma 
de posesión, a las 9 p. m., en el Sa-
lón de Actos del Casin0 Español de 
esta ciudad. 
Presidentes de Honor : Dr. Alfredo 
Zayas > Alfonso, Hon. Presidente de 
la Repúbl ica ; S. M. Católica Alfonso 
X I I I ; I-residentes de las Repúblicas} tuac ión de muchos padres de f a m l 
descubiertas por E s p a ñ a ; Excmo. | i i a , 
Sr. Alfredo de Mar iá tegui y Carra-1 pero es, nuestro honrado criterio 
ta lá . Ministro de S. M . Católica en I que conforme a la Ley por la que. 
Son pobres, muy pobres todos es-
tos reclamantes. 
Bien merecen un poquito, siquie-
ra, de mejor a t enc ión ; de más d i l i -
gencia, de parte de los llamados a 
atenderlos. 
D E LAS GRATIFICACIONES 
Se ha dispuesto el pago del vein-
te por ciento de las Gratificaciones, 
a los empleados púb l i cos . 
Nos parece loable la disposición, 
por cuanto a l iv iará , un tanto, la si 
Cuba; Excmo. Sr. Ministro de Cuba 
en España , Dr. Mario García Kholy. 
Presidente: Hno. General Gerardo 
Machado, en cuyo Gobierno se reali-
zará la grandiosa ofrenda, 
Vice-Presidentes: Carlos de la 
Rosa; Presidente por derecho pre-
se disponen esos pagos, jno haoo 
mucho tiempo sancionada por el Ho-
norable señor Presidente, lo mismo 
los excedentes y cesantes (que si no 
todos, la mayor ía ha cobrado ya) 
figurados en la Ciase A . „ que los] 
de la Clase B . , és tos a quienes se 
pió del Senado; Coronel Dr. Carlos • or<iena ahora, abonar el veinte por 
Manuel de Céspedes, Secretario dp d e n t ó , y que todos los demás , han 
Estado; Presidentes del Senado y 
Cámara de Representantes; Presi-
dente v Fiscal dei Tribunal Supre-
mo; Presidente de la Asociación de 
la Prensa; Secretar'os de Despacho; 
Presidente de la Asociación Nació 
nal de Veteranos; Cor. Carlos Men-
dieta; Congresistas que han perte-
necido al Ejérci to Libertador; Se-
nadores por Oriente; Dr. José R. 
Parce ló . Gobernador de Oriente; 
Gobernadores de las Provincias; Co-
ronel Oiestes Ferrara; Dr. Secundi-
n0 Baños, Presidente del Casino Es-
pañol ; Dr. Miguei Mariano Gómez; 
Presidentes de las Academias de la 
Historia, de Artes y Letras y de 
Ciencia, de Amigos del País . 
Exento. Sr. Conde del Rivero, Ge-
neral Alberto Herrera, Coronel Dr. 
Julio Morales Coello, Ministros re-
sidentes en Cuba de Naciones I b í r o 
Americanas y Cónsules cjue n0 ten-
g;iri Legación en é?ta ; Dr. Fraíióis-
co Cablera Saavedra, Dr. Antonio 
Sánchez de Bustamante, Directores 
de periódicos diarc-p y revistas. Se-
nador Wifredo Fe rnández , Dr. Jo-
sé Luis Vidaurreta, Dr. Francisco 
María F e r n á n d e z , Coronel J. M . Ta-
rafa. Hacendado y ferrocarrilero; 
Dr. José Manuel Cortina, Sr. Ma-
nuel Otaduy, Coronel Dr. Alberto de 
Carricarte, Dr. Francisco Carrera 
Justiz, Dr. Carlos Miguei de Céspe-
des. 
de percibir esas gratificaciones en 
su totalidad, por el orden escalona-
do dispuesto, toda vez que, para el 
pago de cada una ee esas clases 
hubiera dinero disponible de las re-
caudaciones a su objeto destina-/ 
da. 
Quiere decir esto en suma, que 
hasta que no hayan cobrado cuanto 
se les adeuda, los de la clase B . , 
no deben cobrar los d e m á s . 
Y hacemos esta ú l t ima indicación 
procurando el cumplimiento más ex-i 
tr icto de la Ley . 
MAS, SOBRE UNA V E L A D A 
Sin duda, ha de quedar muy br i -
llante, ía Gran Velada organizada 
por el Consejo "San H i l a r i ó n " de 
la O. de ios C. de Colón, la noche 
del próximo 7 de diciembre. 
Tenemos entendido ¡que, entre 
otros oradores, desf i lará por la t r i -
buna ei e locuent ís imo joven doctor 
Guerra López, cuya cooperación va-
liosísima a ese solemne acto, es 
aguardada con ansia en esta V i -
l l a . 
L A PROXIMA Z A F R A 
La tranquil idad m á s absoluta pre-
domina en todo nuestro distr i to azu-
carero, que comprende, los centrales 
"Andorra" , "P i l a r " " B a h í a Hon-Dr. Laredo Brú , General Enrique 
Lovnaz del Castillo Sr. Juan R a m ó n I da" "Orozco", "Mat i lde" y "San i 
Xiques, Dr. Alfonso Duque de Here- Ram<5n" y "Mercedlta". 
día. Senador electo por Oriente; Ge-1 Gu'S jaafM E T A O I N SHRLDTNNN 
neral Faustino Guerra, Senador elec-! cordialidad entre hacenda-, 
to por Pinar del R ío ; Congresistas!dos', c^01103 J obreros y esto hace, 
de l 'E . L . eletos en Jas elecciones de! ló&icamente. presumir una excelen-i 
1924, Sr. J. Muñiz Vergara, Coro-
nel Eduardo Pujol. Jefe deĵ  Distr i to 
1. ; Dr. Miguel Ángel Campa, Sr, 
Eduardo Alonso, Sr. Guillermo He-
rrera, Sr. Francisco M . Sarmientg* 
Dr. Desiderio Aznar, Alcalde de "San» 
tiago de Cuba; Dr. J. M. de la Cues-
ta. Alcalde de la Habana; Sr, A, Ro 
dríguez Morey, Director del Museo 
Nacional, Ingeniero Eduardo Bea-
to, Presidente de la Asociación de 
Reporters; Presidentes de ios Cen-
tros Regionales Españoles y Cultu-
rales, Dr. Lorenzo de Beci. 
Tesorero: Dr. Enriaue Hernández 
Car taya. 
Vice: Coronel El íseo Cartaya. 
C o l a d o r : Com Dr. Manuel Se-
cades Japón , 
Vice: Coronel Manuel Despalgne. 
te perspectiva 
Daremos cuenta, en breve, de 
otros detalles, a este respecto inte-
resantes. 
HOOP 
Consultor: Sr. J o a q u í n Gi l del 
Real, 
Vice: Dr, Rafael María Angulo. 
Secrelarlo Fundador: Comandan-
te J. Luis de Lluch, Presidente de 
la Asociación Nacional de Vetera-1 
nos del Ejérc i to y Marina, autor del, j 
proyecto, 
Vices: Dr, R a m ó n Costales, Te-
niente José R. Cordero, Secretarlo 
de la Asociación de Veteranos del 
E, y M . 
PERU 
Monumento.—El Gobivirno perua-
no, dando una prueba m á s de su 
afecto a España , ha consignado en 
presupuesto la cantidad de 45,000 
libras para erigir un monumento a 
los soldados españoles , cuyos restos 
descansan en t ierra peruana y que 
sucumbieron durante la guerra de 
l a Independencia del Pe rú y en la 
jornada del 2 de mayo de 1866, A 
Gicho concurso sólo podrán acudir 
artistas españoles y peruanos. 
Obra rsligiosa y social.—Es la 
que la Excma, Sra, Duquesa de Go-
yeneche acaba de establecer en be-
neficio de su pueblo natal, a quien 
no es la primera vez que favorece 
con su munificencia, según nos In-
forma el órgano del "Círculo de 
Obreros Catól icos" , L a Colmena 
(Arequipa) . 
I La piadosa señora ha convertido 
en Convento de Religiosas Esclavas 
del Sdo, Corazón el vetusto palacio 
del eximio Obispo de Arequipa y 
después Arzobispo de Lima, Monse-
ñor Sebast ián Goyeneche y Barreda, 
que tan importante papel desempe-
ñó en i a naciente patria peruana. 
Queda de esta manera realizado el 
sueño que desde su Infancia tuvo de 
que en Arequipa estuviese inst i tui-
da la hermosa devoción de las Cua-
renta Horas en honor de J e sús Sa-
cramentado. 
No satisfecha con esto ha dispues-
to que las mismas religiosas consa-
gren su tiempo no sólo a venerar a 
J e s ú s Sacramentado, sino también a 
la enseñanza de n iña s pobres,^ adap-
tando a este f i n parte del edificio. 
Otras obras de caridad de la misma 
señora son los hospitales "Goyene-
che" y "Lazareto". Bi^n hace el 
pueblo a requipeño en manifestar su 
car iño y grati tud a su insigne bien-
bechora^ 
E I S E B R I I i l i f l H Ü T I C H O E W D L F i 
L A U N I C A L E G I T I M A 
E i s i p o r t a d o r e s e x c l u s i v o s 
S t ra l a ^ R e p ú b l i c a s i 
P R A S S E & C P , 
T d . A - K 9 4 • O t e a p í a , J S - E a t a i a 
N . G e l a t s & C o . 
Vendemos C h e q á e s de Via¡eros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
F Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
" S E C C I O N D E C M ñ D E A H O R R O S " 
l e d t n » Dtptótos t t Esti Setnfa, hg i tda Interés s! 3 pw ICO ks&L 
TUm utas speracfoaet pueda- efeitaartt tamhién por c o r r o . 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B a ^ 
E . P . D , 
E l s e ñ o r 
D O N R A F A E L 
S E C R E T A R I O G E N E R A L D E L C E N T R O 
H a f a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , e l q u e s u s c r i b e , e n n o m b r e de ¡ o s emplea-
d o s d e l a I n s t i t u c i ó n , r u e g a a s u s a m i s t a d e s q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l t r a s l a d o d e l o s r e s t o s , desde la Ca-
s a d e S a l u d C o v a d o n g a , p a b e l l ó n " A s t u r i a s " , h a s í a e l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a y o r q u e a g r a d e c e r á n eterna-
m e n t e . 
H a b a n a , 2 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 , 
M A N U E L C A L V O Y G A R C I A 
V i c e s e c r e t a r i o . 
E . P . D . 
E l s e ñ o r " V 
D O N R A F A E L G A R C I A M A R Q U E S 
H a f a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , f a m i l i a r e s y amigos, rue-
g a n a s u s a m i s t a d e s q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l t r a s l a d o d e l o s r e s t o s , d e s d e l a C a s a d e S a l u d Covadonga, 
p a b e l l ó n " A s t u r i a s " h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
Habana, 2 8 de Nov iembre de 1 9 2 4 . 
Rafaela Perera, V i u d a de G a r c í a M a r q u é s ; Orese e n c í a y Rafae l G a r c í a Perera, Corosel A u o n i o T a v e l ; Manuel Mora-
r a ; Genaro Pedroar ias ; A n t o n i o S u á r e z ; Dr . A g u s t í n de V a r o n a ; D r . J o s é A . Presno ; Francisco G a r c í a M é n d e z ; doctor 
R o d o l f o P é r e z de los Reyes y Ledo . R o m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
E . P . D . 
E l s o c i o f u n d a d o r 
D O N R A F A E L 
P R E S I D E N T E D E H O N O R Y S E C R E T A R I O G E N E R A L D E L . G B N T B O 
H a f a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o S D e n t i e r r o p a r a b o y , a l a s c u a t r o d e l a l a r d e , e l q u e s u s c r i b e , r u e g a a l o s s e n o r f ^ 
c i a d o s q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l t r a s l a d o d e l o s r e s t o s , d e s d e l a C a s a d e S a l u d C o v a d o n g a , p a b e l l ó n 
t u r i a s , , , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
G e n a r o P e d r o a r i a s V i l l o s l a d a , 
P r e s i d e n t e . 
ANO XCIJ D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 28 de 1 9 2 4 . 
P A G I N A T R E C E 
17,000 sacos de Cuba para pronto 
la Natio-
SEMANA QUE| 
^ISTA ^ V I E A £ B K E ^ 2 D E 1 9 2 4 embarque a 4,1|8 c&f. a 
* nal Sugar Refining Co. 
' { fo t H . A. Hemely) 350 toneladas de Cuba ex-almacén 
a 4,118 centavos c&f. a la Warner 
vnvK Tenemos que re-|Sugar Refining Co. 
BtJ^A .rCado de po«o in terés y ! 650 toneladas del P rú qu l legarán 
L r I?e i-efinadores continua-i en la próxima semana a 3,11|16 cen-
M a d - 1/03 0fertas de crudos de i tavos c.s.f. a la Warner Sugar Re-
^ í ^ y ú c a r e s de derechos ple- j f ining Co. 
y la base de 4 1|8 -el. cWf e n ¡ Cerró el mercado quieto y más 
l0sSíes cerca 
fe^ acerca 
rercauas, pero a medida . fác i l 
ndo el comienzo de1 Jueves, Noviembre 20.—Quieto y 
aumenta el conserva-j sin cambio abr ió el mercado, con 
eva zan ' i i soiaimente para sus' compradores a 4,1|8 centavos y ven-
- y f l ^ á . a auremiantes. Esta t i - l dedores a 4,1|4 centavos c&f. Du-
rante la m a ñ a n a el mercado se man-
tuvo en actitud de espera. Poco des-
anunciaron las 
la Warner Su-
'̂•Aoñes más apremiantes 
la oferta y la _ 
^ de continuar basta que se _se-
a definitiva cuando po- pués del mediodía s 
nianeal mercado los azúcares , siguientes ventas a 
Ilegal' 
Pla i . Drobable es que los precios 
•a"10,1! 11 mantendrán con alguna 
^. l '3 L más o de menos. 
fícc10 ^ n a c i ó n damos los Infor-'^er^o según nos fueron ^ Lño<i por el cable: 
W,DlUl f Noviembre 17.—Quieto pe-
d i d o abrió el mercado a base 
fíentavos c&f. para pronto em-
Desde primera hora se pu-
í ^ r más interés de parte de 
i» n0l ' ^ V P « uara operar a ese 
afra de Cuba. Mientras 
refinadores para operar 
: Los vendedores sm embar-
gar Refining Co. 
1,500 toneladas de Santo Domingo 
que l l egarán alrededor de noviem-
bre 3, a 3,11|16 centavos c.s.f. 
500 toneladas del Perú que 'llega-
r á n alrededor de diciembre 10, a 
3,11|16 centavos cs.f. 
1,050 toneladas del P e r ú que lle-
ga rán alrededor del mediado de di-
ciembre a 3,518 centavos c.s.f. 
Más tarde fué reportado la venta 
de 20,000 sacas de Cuba para des-
• l i ó n Para 
LJOCO antes di t\er™nse_&nunJ:l6„la 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
21 promeOlo oficial tu. aonerflo 
con el Secreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrífuga pola-
rización 86, en almacén, es como 
siffue: 
MUE BS NOVIÜMBKH 
Primera quincena 
u 
Habana . . 








L O S H U M O R I S T A S 
OBRAS SEItJECTAS DEL, HUMORISMO 
MUNDIAL, 
TOMOS PUBLICADOS 
RAMON GOMEZ DE LA SER-
NA. Disparates. 1 tomo . 
UAMOX (JOMKZ DE LA SER-
NA. El Incongruente. 1 tomo. 
RAMO y .GOMEZ DE LA SER-
NA.—Ramonismo. 1 tomo. 
RKXIO BENJAMIN. Gaspar. i 
tomo. . . . . . 
JORGE COURTELINE. Los Se-
ñores Chupatintas. 1 tomo. 
JORGK COURTELINE. Boubou-
METODOLOGIA DE L A LECTURA. 
Propa deiones sostenidas por el Ins-
! pector Técnico de Buenos Aires, don 
José A . Natale, en el seno de la Co-
misión de Métodos de Lectura de-
signada por la Inspección General de 
esta Capital 
I I I 
24) —Debe confiarse a especialis-
tas la corrección de las condiciones 
fonéticas de las maestras de primer 
grado inferior, debiendo éstas ser 
sometidas a un exámen del aparato 
de la voz. 
25) -—Debe confiarse el primer gra-
do inferior a la maestra mujer, por 
consideraciones de orden afectivo y 
por la índole misma de la tarea de 
enseñanza . 
26) —Debe reducirse el número de 
analfabetos en los primeros grados 
inferiores, y si fuera posible, qae la 
$o.so maestra disponga de ayudante (otra 
?0 90 ¡maes t r a que se inicia en el arte de 
| e n s e ñ a r a l ee r ) . 
$0.80 27 )—No son indispensables en la 
enseñanza d s la lectura (y los con-
M e j o r ! " 
Q 
$0.80 
$0.80 sidero contraproducentes) los medios i 
^ o 1 ^ ^ Í S S Í U , r' • ^ . • _• 50.60 i objetivos; juego de letras; formación! 
0 60'de frases por letras; juegos silábi-j 
* ' ;cos: formación de palabras y de fra-l 
ses por sí labas sueltas. 
$0.70 
pacho en los primeros días de di -
N0, 1'0nf,1Vvipron'"síñ hacer gran ciembre a 4,118 centavos c&í. tam-
l se manru bién a la Warner Sugar Rof'ning Co. 
Finalmente próximo al cierre so 
anunc ió la venta de 65 0 toneladas 
azúcares de Filipinas que llegará.1.! j 
en noviemb c ?8, a 5.90 ceniav^s 
c.s.f. a la National Sugar Refining 
Co. Cerró el mercado sostenida so-
bre la base de 4,1|8 centavos c£f. 
Viernes, Noviembre 21.—Quieto y 
algo m4s fácil abr ió el mercado con 
vendedores a 4,118 centavos c&f. A 
K ra venta de 3,600 sacos de Cu 
Kara pronto embarque a 4,1|8 
S c&f- a la W. J. Ce Cahan 
^ Refining Co., de Filadelfia. 
Eró el mercado sostenid|D y sin 
LVas operaciones. 
S e s , Noviembre 18.—Firme y 
Kencia al alza abrió el mercado 
v r\p 4 US centavos c&f. para 
1 f inmediato. Durante toda p r i m e r a hora se anunció la venta de 
r -.na el mercado se mantuvo 1 6,000 sacos de Cuba para pronto 
*a rne iva ^ se|embarque a 4,1|8 centavos c&f. a la 
i * •A la venta de 3,500 tonela-1 National Sugar Refining Co. Daran-
K azúcares del P e r ú que llega- te el resto del día. cont inuó el mer-
í f ^ r a n t e el mes de noviembre a cadó en completa inactividad. Des-
* nilil fi centavos c.s.f. a la American Pués del cierre se reportaron las si-
Refining Co., New York, y |guientes ventas d_e. azúcares del Pe-
^ - • neladas de igual procedencia Irú a la Warner Sugar Refining Co 
5,760 to 
3,518 centavos c&t 
¡jgár Refining Co 
Cerró el mercado sostenido y sin 
Lberse reportado nuevas ventas. 
I Miércoles, Noviembre 19.—Quieto 
m con tono más firme abr ió el 
iercado a base de 4,1|8 centavos 
el adúcar de Cuba para pronto 
ínbarque, a cuyo precio 
ún interés de parte de los refina 
a la National 500 toneladas que l legarán en d i -
ciembre 10, a 3,11|16 centavos c.s.f. 
1,150 toneladas que l l egarán alre-
dedor del 15 de diciembre a 3,518 
centavos c.s.f. 
Cerró el mercado quieto y sin 
cambio. 
Sábado, Noviembre 22.—Quieto y 
se notaba ¡sin cambio abrió el mercado, con ven-
dedores a 4,1|8 centavos c&f. Conti-
lores, pero los vendedores preten-
dan 4,1|1 centavos c&f. Hasta des-
pués del mediodía compradores y 
;endedor6S permanecieron a la ex-
IbectatiTa. Próximo al cierre se anun-
Imron las siguientes operaciones: 
nuando en la misma condición du-
rante el día sin haberse efectuado 
venta alguna. 
E l movimiento de azúcares crudos 
en los puertos del Atlántico durante 
la semana fué el siguiente: 
Esta semana Semana pasada 
to-ibos 25 .871 tons. 
íllerretidos * .* . . 40.000 " ^ 
lExisteBcia 3 1 . 209 " 
3 3 . 8i8,2 tona. 
35.000 " 
45.338 " 
I nEFENADO.—La demanda d u r a n - ! g ú n nuestros informes, los Centra-
Pe la semana ha sido limitada, pues:les Cunagua y J a r o n ú , de la Amer i -
Rog cofllpradores no parecen dispues-jcan Sugar Refining Co. de New York 
Jptos en vista de las condiciones del i piensan empezar a moler el d ía 8 de 
'.'.. mercado del crudo a comprar más I diciembre. E l central Algodones de 
||e lo suficiente f ara atender a l j C a m a g ü e y , y los centrales La Vega, 
más inmediato consumo. Los precios ¡ Carmita y Portugalete, de Santa Cla-
se, han mantenido con poca variación, ra, comenza rán el día 15 de diciem-
PIERRE WEBER. Los Cursos 
1 tomo. 
RENE BENJAMIN. El Coman-
dante Pipe y su padre. 1 to-
mo 
.ARN'OIJD BENN'ET. Enterrado 
en vida. 1 tomo . . 
H. S. HARRISOX. Qu¿ed, ' el 
doctorcillo. 2 tomos. . . . 
ARNOLD BENNET. El Matador 
de las cinco Villas. 1 tomo i 
ARXOLD BENNET. La Viuda 
del balcón y otros cuentos de 
Cinco Villas. 1 tomo. .' . 
AN0OX CHEJOV. Historia de 
una anguila y otras historias. 
1 torriio 
A. AVENRCHENKO. Memorias 
de un simple y los niños. 1 
tomo . 
JAN NERUDA. Cuentos de ma 
U E e m o c i ó n d e o r g u l l o se 
e x p e r i m e n t a cuando u n 
a m i g o se expresa e n 
buenos t é r m i n o s de n u e s t r a 
a p a r i e n c i a sana y r o b u s t a , 
P e r o que desconsuelo se s i en te 
cuando se t i e n e l a p i e l m a n -
chada , los o jos s i n b r i l l o y e l 
s e m b l a n t e p á l i d o . 
E n r i q u e z c a s u s a n g r e y t o n i -
fique su o r g a n i s m o t o m a n d o 
t r e s veces a l d í a u n a c u c h a r a -
d i t a de l J a rabe " N E R - V I T A " 
d e l D r . H u x l e y . P r o n t o sen-
t i r á n u e v a e n e r g í a y los s í n t o -
m a s que d e n o t a n s u d e b i l i d a d 
d e s a p a r e c e r á n . 
De venta en todas las farmacias. 
N E R - V I T A 
v<te/_ Dr_ffux/ey 
N O . • 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N D E L A O F I -
C I N A I N T E R N A C I O N A L D E L T R A B A J O 
E l Consejo de Admin is t rac ión de 
la Oficina internacional del Trabajo, 
que está compuesto de representan-
tes de los Gobiernos, de los patro-
aos industriales y de los obreros, 
buscarse tan pronto comp taeie po-
sible." [ 
E l Consejo se ha oc.ij.udu m á s 
tarde de la solicitud del Consejo 
de la Sociedad de las Naciones res-
se ha reunido durante los días 9, 10 1 pecto a la designación do dos miem-
y 1 1 de octubre, en Ginebra, bajo la bros del grupo obrero y otros dos 
presidencia del señor Fontaine, de- de1 patronal para que tomen parte 
legado del Gobierno francés . 
Los trabajos del Consejo comen-
zaron por la discusión de la Memo-
i i a del Director de la Oficina, señor 
Thomas, spbre la actividad de esa 
inst i tución en el transcurso del pa-
sado trimestre. F u é satisfactorio pa-
en los trabajos de la Comisión de 
coordinación encargada de prepa-
rar la Conferencia internacional del 
Desarme. E l grupo obrero nombró 
para representarle a ios señores 
Jouhaux y Oudegeest. E l grupo pa-
tronal , que hace tres años no l^abía 
ra el Consejo' saber que, desde la ^ e i ó o conveniente designar repre 
anterior reun ión , hab í an sido regís 
tradas cuarenta nuevas ratificacio-
nes de IOM convenios internacionales 
del Trabajo, y que el Gobierno ita-
liano acaba de ratificar condicional-
mente el convenio de Washington 
relativo a la jornada de ocho horas 
en los establecimientos industriales. 
Tomó asimismo nota el Consejo 
de los informes dados por el Direc-
tor acerca de la Conferencia celebra-
senta^tes suyos en la Comisión del 
Desarme, declaró Que, lacgo de exa-
minar nuevamente la cntsrtiún, da-
r ía a conocer su ac i iwño y lo» aom-
bres de los delegados que nüiabra-
se, llegado el caso. 
La Unión de Marinos japoneses, 
conforme a los té rminos del art. 409 
del Tratado de Paz, elevó, tiempo 
a t r á s , al Consejo una rec lamación 
referente a la aplicación del conve-
$0.80 
•gerada). E l r i tmo en la lectura co-l Berna, por los Ministros del Traba-
Contnbuyen al palabreo, si abeo, ra l lo da el propio modo personal de j0 de Alemania, Francia e Inglate-
deletreo, a la lectura sensorial que cada niño, quien d,ebe oirse, e8cu-|rra rftunión mi, 
obstaculiza toda Jntelectual ización. 
$1.40' Los mejores elementos de ense- en el conjunto. Las clases no deben 
$0 gQ'ñanza del alfabeto.^son: la palabra, estorbarse unas con otras en la es 
da los días 8 y 9 de septiembre, en nio sobre la colocación de la gente 
de mar . E l Consejo, oídas las ex-
r ra , r eun ión que ha de tener conse-
charse así mismo, mientias participa CUencias favorables para la rat if ica-
para el cultivo de la percepción au-, cuela 
Id i t iva ; la escritura normal, para laj 32)—Debo aumentarse la velocl-
5°•80 i educación del pulso; y el l ibro, p a r a l a d del aprendizaje de la lectura y 
ción de los convenios de ca rác te r so-
cial. 
Procedió en seguida el Consejo a 
la reelección de su Mesa, quedando 
„ lectura corriente. I de la escritura. Esta condición .no elegidos por ac lamac ión el señor 
¡¡ro.70 28)—Guando el niño domina el supone ni los malos rendimientos, nij Fontame' presidente, y los señores 
I conjunto de sonidos del alfabeto, de- aprender a leer y escribir en un mi-¡ Carlier y Oudegeest, vicepresidentes, 
'be creárse le un intenso interés por oiimum de tiempo; sino mejorar ]a;Bstos do3 úl t imos representan res 
50-70 I leer; desarrollar en él una sugest ión calidad y cantidad de rendimiento en 
la Strana. i tomo jo.80 profunda respecto de los beneficios de una unidad de tiempo dado 
JENO HELTAI. Manuel V I I 
su época. 1 tomo. . 
ESTEBAN SZOMAHAZY. ' El 
Dramiatur¡?o Misterioso. 1 
tomo 
JENO HELTAI. Famiiy" botel y 
mi segunda mujer. 1 tomo. •. 
JENO HELTAI. La modistilia. 
1 tomo. 
KALMAN DE MIKSZATH. Gen-
te de RFumbo y el Caftán 
del Sultán, l tomo. . . . . 
JENO HELTAI. Los siete años 
de hambre y cuentos. 1 tomo 
ANDRES REVESZ. Antología de 
humoristas húngaros. . . 
JENO HELTAI. La verdad' a 







pectivamente al grupo patronal y al 
grupo obrero. 
E l Consejo examinó después di-
ferentes resoluciones que le hab ían 
sido sometidas por la Conferencia 
en Ginebra durante el mes de junio 
anterior. 
Quedó acordado especialmente que 
se prosiga. la encuesta documental 
sobre la aplicación de la l ibertad 
sindical en los distintos países . 
¡la lectura. E l niño debe leer, enton-| 3 3)—Debe darse un curso de psi-
?0-70¡ces, en otros moldes que en el pro-I cología experimental ("educación de 
pió l ibro, ampliando así su escenarlo los sentidos y de las aptitudes) a las 
de ejerci tación; carteles murales que maestras de primer grado infer ior , 
se r enovarán con frecuencia; letre-j 34)—Temporalmente las maas-
ros de casas de comercio, lecturas en tras de primeras letras deben des-
jo . 60-los diarios. H a b r á llegado el momen- cansar de la tarea y practicar en otro 
to de hablarle del propósito moral grado de la escuela ^priaria. 
de la lectura y de darles nociones| 3 5 ) — A l niño de primer grado i n -
de higiene correlativas. | ferior no debe dárse le otro deber 
29) —Estab lécese en los primeros que no sea el contenido en el libro 
grados inferiores el tipo de lectura de lectura o .en la muestra del cua-
silencloso (con la vista) en carteles tderno—los que se deben tener como las relaciones oficiales con Rusia y 
varios, a distancia, o de otros recor- padrón de enseñanza . ha, conveniencia de informar a los 
tes que el mismo niño elige pa ra ¡ 36)—Deben establecerse est ímulosj obreros rusos de todo ib tocante a 
leer. ! especiales para los niños analfabetos: I ia obra rfe3]lzada nor eí organismo 
30) —Estab lécense las clases de reparto de juguetes, estampas, pin-j internacional del Trabajo, el Conse-
voz " p e r s o n a l " ¡ t u r a s de color. y-0 al Director encargado de f i -
bie del libro del hunnrista. La ¡ec-i ^ t 1 ^ 0 áe v°z >» ^ el pa"! 37)—Los repasos de palabras d e - l j ^ ei momento oportuno para ello 
tura ilumina el sentimiento con la i t ío jardines, etc., debiendo la maes-ben ser de tipo géométr lco , es de-ly de nrononer los medios adecuados 
sonrisa que, sin llegar apenas a los í 
labios, da a la vida un sentido más 
claro y más dulce. 
plicacíoneá que el delegado guber-
namental j aponés formuló espontá-
neamente sobre el asunto, es t imó 
que r.o había lugar a incoar proce-
dimiento alguno a tenor del Trata-
do. 
Se pasó a examinar las resolucio-
nes aprobadas en la Conferencia de 
Emigrac ión celebrada en Roma du-
rante el mes de mayo ú l t imo , desde 
el punto de vista de los problemas 
que de ellas se deducen para la Ofi-
cina ¡ntt irnacional del Trabajo. 
E l Sr. DE MICHELÍS delegado 
del Gobierno italiano, que fué pre-
internacional del Trabajo reuilida sidente de > expresada Conferencia, 
I expuso al Consejo datos complemen-
i tarios sobre las tareas de aquella 
r eun ión . 
Previo un cambio de impresiones, 
el Consejo reconoció la importancia 
de las cuestiones discutidas en Ro-
Considorando, por otra parte, el I ^ Por la citada Asamblea, y juz 
Interés que ofrecería abrir camino a 
LEALAS USTED. En las largas horas 
de tedio o de melancolía, en la fati-
gosa aridez de los viajes; cuando un 
esfuerzo o un dolor haya abruma-
do o acongojado su espíritu, busque | lectura general en 
usted la amistad ingrávida y ama-
gando que la Oficina internacional 
del Trabajo, fiej a la mis ión que le 
ha s-óo encomendada por la Parte 
X I I I del Tratado de Versalles, debía 
colaborar activamente a la solución 
de esas cuestiones resolvió f ina l -
mente el nombramiento de un Co-
mi té de tres de sus miembros, asis-
tidos; si fuese necesario, de peritos, 
apenas a los | t ra persuadirse de que todo niño lee¡ci r , con combinación de consonantes.' ri9r pipri]rión a tale-? iniciat i i para llevar a cabo el estudio de las  ,r AS. io f ^ r m i o/,™^ i0« oo\ tni „ „ „;„+^ i,clra utlr cjetuciuu a uueb luicid-ti v. » 
IrA MODERNA POESIA 
P í y Marg-all, 135. Apartado, 605. 
Teléfono A-7214. Habana. 
EWtbando la Federal de 7.15 a 7.20 
feceiitavos y los demás refinadores a 
I^IO centavos menos 2 por ciento. 
1 HABANA.—Nuestro mercado local 
pa permanecido durante la semana, 
•uieto y fliü operación. Las lluvias 
gián sido muy escasas, pudiéndose de-
ir que casi han cesado, pues ' s ó l o 
aa caído fuertes y abundantes Hu-
ías hasta el día 18 de los corrien-
«s en Orlente. La temperatura ha 
«frescado y de continuar el tiempo 
«co y seguir bajando la tempera-
ba, las casas adqu i r i r án pronto 
Pejor sazón. Tomando en cuenta es-
as condiciones favorables y las me-
tomadas ú l t imamente por el 
Gobierno para terminar las huelgas 
los ingenios, no se h a r á esperar 
muo el comienzo de la zafra. Se-
K 
» KeT York y Filadelfia . . . . . . 
1 Galveston 
| | ; New Orleans '. *. '. *., ' . [ ' . ' 
Boston . 
bre. Los cinco centrales de la Gene-
ral Sugar Company, a saber: Agra-
monte. Vertientes, Estrella, Cama-
güey y Pilar, todos probablemente 
d a r á n comienzo a su zafra alrededor 
del 15 de diciembre, asimismo los 
centrales Santa Teresa, Santa Lu t -
garda, Ramona y Resolución, de Sa-
gua, y el centrar Narcisa, de Caiba-
rién, el día 20 de diciembre. 
E'stos son los centrales de los que 
tenemos Informes y si comienzan ba-
jo condiciones favorables sin duda 
les s e g u i r á n muy pronto mmohos 
otros centrales. 
FLETES.—No ha habido cambio 
en este mercado. Las contizaciones 








18-19 c/ . 
16-17 c/ . 
15-16 c/. 
20-21 c/. 
Üo'ri C0Iltinua'cióli anotamos el núme-1 mo los arribos de la semana y tota-
IL'1? Ce^trales moliendo comparados 
E" -1 dos años precedentes as í co-
1 9 2 4 
nt Noviembre 32 
reales moliendo 
XTiúva semana (tô ) 
ü l i ^ t a la fecha 
de esos mismos años; 
2.640 
3.985.207 
1 9 2 3 
Noviembre 24 
7 2̂8 
3 .520 .601 
1 9 2 2 
Noviembre 2 5 
11.775 
3.974.723 
CAMIONES THE RIGHT WAV 
D E 1 a 6 T O M E L A D A S 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
R e s i s t e n c i a , E c o n o m í a , S e g u r i d a d 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
L O S M E J O R E S P R E C I O S 
L A S M E J O R E S E S P E C I F I C A C I O N E S . 
G a r a n t í a en e! s e r v i c i o de p i e z a s de r e p u e s t o . 
A g e n t e e x c l u s i v o : 
E 
T e l é f o n o U - l l S O 
y dé la forma cómo lee. 3 8 ) — E l magisterio debe adquirir 
31 )—Regu la r í ce se e: r i tmo de la1 sesibilidad psíquica sobre el m é t o d o ! ' " ^ . 
lectura coral en nuestras escuelas de-'de lectura, o sea, completo dominio! * u6 8Prooado el Plan de estudios 
biendo criticarse su " ton i l l o" casi sobre toda la gama de matices que s e ¡ t r a z a d o P°r ^ Oficina con el f m de 
cantando, la altura de voz (muy exa- ofrece a l adaptarlo a la p r ác t i c a . dar cumplimiento a una resolución 
de la. Conferencia respeto a la re-
i g lamentac ión de los conflictos del 
ii i " i i luí i —! trabajo y a los métodos de arbitra-
" je y conciliación practicados en los 
LA COSTUMBRE" 
En todas partes, y en Cuba muy especialmente, uno "coge la costumbre" de ir a ciertas tiendas por 
ciertas cosas. Es nuestro deseo que en la Habana todo el que busca herramientas buenas, modernas, a pre-
cios razonables, "coja la costumbre" de 
IR PRIMERO A "NEPTUNO 19" 
con la seguridad absoluta que no perderá su 
tiempo. 
Entre otras herramientas que son buenas y 
que. se. puede recomendar acabamos de recibir 
un buen surtido •de 
Tarraja "I i ITTIrB 
GIAXT" 
T a r r a j a s l í t t l e G i a n t " 
para tornillos y tuercas; vienen en sus estuches de madera. Una 
cortan de % & Yz pulgada, otras de % a ^ ; otras de % mas 
completas; otras de % a 1J4". Vienen con sus juegos de tres medias 
V é a l o s e n " N e p t u n o 1 9 " 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
NEPTUNO 19. 
Teléfono: M-8402. 
APARTADO 1216 MERCADERES 22 
Teléfono: A-7966 
cuestiones relativas a la emigración 
actualmente planteadas ante el Con-
sejo. Este decidirá sobre el con-
tenido de las Memorias que el su-
sodicho Comité h a b r á de presentar-
le oportunamente. 
E l Consejo en t ró en el examen de 
las- cuestiones susceptibles de ser 
Inscritas en el orden del día de la 
Conferencia internacional del Tra-
bajo de 192G. En principio, quedó 
decidido que en dicho orden del día 
debe rá figurar un asunto relativo 
al trabajo mar í t imo . 
Antes de terminar sus tareas, el 
Consejo acordó que ia próxima Con-
ferencia internacional del Trabajo 




C O R R E A C U E R O M E J O R A D A 
1 
rtnrngfífr*' 
diferentes países . 
También del iberó el Consejo so-
bre la resolución adoptada por la re-
ciente Asamblea de la Sociedad de 
las Naciones en lo concerniente a 
la agregación eventual del Al to Co-
misariado pro Refugiados al Orga-
nismo internacional del Trabajo. Se-
g ú n los informes recogidos, "existe 
m á s de un mil lón de refugiados ru-
sos, de los cuales cerca de 200,000, 
aptos para trabajar, se encuentran 
! todavía sin empleo. E l Consejo, lue-
! go de rechazar una proposición en 
j sentido de negarse a aceptar la agre-
! gación de ese servicio, aprobó por 
17 votos contra 1 la siguiente mo-
ción: 
"Ej Consejo de Admin i s t r ac ión 
ruega al Director ocuparse de la 
confección de un programa de los 
servicios que crea posible prestar, 
en cuanto a la colocación de los re-
fugiados, haciendo uso del crédi to 
de 203.000 francos votado por la 
Asamblea de la Sociedad de las Na-
ciones, confrontando esta suma con 
los gastos realizados en años pre-
cedentes por el Al to Comlsariado. 
Queda entendido: 
1) que lo que de la Oficina Inter-
nacional dej Trabajo se solicita es la 
búsqueda , coordinación y comunica-
ción de las ofertas de colocación 
hechas a los refugiados, así como 
las condiciones en que estos pueden 
uti l izar esos ofrecimier tos y la 
apreciación del n ú m e r o de refugia-
dos que se ha de colocar sin que 
los gastos puedan en modo alguno 
exceder del crédi to concedido. 
2) qüe no se trata d i otorgar so-
corros o viát icos a los cientos de los dientes pierden su soporte y se 
miles de refugiados, con d crédi to caen. Los depósitos de sarro que 
mínimo concedido para el f é r v i d o . 1 tan a menudo se ven jun to a las en-
8) que se "frata de un servicio i cías, son generalmente uno de los 
temporal', cuya t e f m i n i c i ó n deb-í1 primeros indicios del desarollo, de la 
. . L . . | piorrea alveolar. 
En unión de un tratamiento lo-
cal adecuado^ Salvitae suele ser un 
agente efuez en esta enfermedad, 
porque tiende a evitar la formación 
de depósitos calcáreos en las cavi-
dades ocupadas por los dientes. 
alt . 
La inflamación supurativa de la 
cavidad en que están engastados los 
| dientes, llamada piorrea alveolar, se 
i creyó por muchos años que era una 
(afección puramente local; pero s» 
Iba demostrado, sin embargo, que 
esa enfermedad, que es una de las 
¡ causas más frecuentes de la pérdi -
da de dientes, es causada por un 
desarreg1o constitucional en el cual 
existe en mayor o menor grado la 
retención ue sustancias excrementi-
cias. Estt, descunrimiento ha per-
mit ido ej que nos expliquemos la 
frecuencia con que los gotosos y los 
reumát icos sufren de piorrea alveo-
lar. 
Los depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyuntu-
ras de las personas gotosas, o reu-
mát icas , se formen t ambién en las 
cavidades de las mand íbu la s en que 
es tán enesjades los dientes, donde 
producen una inf lamación destruc-
tora de loe tejidos. Esta inf lamación 
asume con el tiempo un carác te r su-
purativo, y a consecuencia de esto 
L a Cor rea E L E C T R I C , de cuero mejorada, es la que m á s s a t i s f a c c i ó n da 
durante t o d o el a ñ o . Resistente al m á x i m o . F lexible en g rado 
sumo, empalmable sin f i n , absolutamente impermeable . 
N o I m p o r t a e l c l i m a n i el lugar, « n todas partes, s iempre es inmejorable . 
L a indus t r ia que usa Correas E L E C T R I C , nunca sufre in te r rupciones c a u s a d a » 
p o r las correas. H a y dos t ipos: a prueba de agua y a pruebo ^3 vapor» 
T o d o s los anchos, doble y sencilla. 
A G E N T E S 
E N C U B A : 
A 
H A B A N A . 
C U S A i 
Estamos recibiendo una par-
tida actualmente, que ofrece-
mos a precios sin competencia. 









Consulte nuestros precios antes 
de comprar 
1 . P L A N I O L & C O . 
S. e n C. 
Luyané 154.—Habana. 
Telf. M 861.—Apartado 256. 
N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 4 
B O L S A D E L A H A B A N A j 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E 
El mercado local d« valores rlgld 
byer con tono Irregular en operaciones 
y precios. 
Las principales acciones que se coti-
zan en la Bolsa rigen firmes al igual 
que toda clase do bonos y obligaciones. 
En laa acciones sobrsealen las del Elec-
tric y Unidos y en los bonos los de Cu-
ba de las distintas emisiones. 
En el grupo de valores industriales 
hay aiguna irregularidad, pues mien-
tras os de Jarcia de Matanzas y Nue-
va Fábrica de Hielo actuaban con tipos 
íirmes. las Navieras denotaban peque-
ña flojedad. • 
Encalmaaas las acciones de la Cuba 
Cañe y precios flojos el Seguro Hispano 
Americano. 
En la pizarra del Bolsín se operó en 
60 acciones preferidas Empresa Naviera 
a 82 112 y en la cotización oficial se 
vendieron 50 acciones comunes Perfu-
' mería Nacional a 16 valor. 
Sostenido cerró el mercado., 
COTIZACION DEL BOLSIN 
BONOS Comp Vend 
Emp. Rep. Cuba Speyer. , 96 100 
Idem Idem D . Int.. . . . . 96 99 
Idem Idem 4 112 por 100 88^ 93 
Idem Idem Morgan 1914.. 96 Sin 
Idme Idem Puertos . . . . 9614 99 
Idem idera Morgan 1923 . . 98% 99^ 
Havana Eiectric Ry C. . . 96 Sin 
Havana Electric, hip.. gra-I 88 95 
Cuban Telephone Co 86 89 ?i 
Licorera Cubana ... 64*4 65^ 
ACCIONES Comp Vend 
F.. C. Unidos ..; . . 78^ Sin 
Havana Electric pref. ,.. 102 102% 
Idem Comunes 90 90% 
Teléfono, preferidas « M - 98 99% 
Idem Comunes.. . . , . . . 100 120 
In t . Telephone Co. M 84 85% 
Naviera, preferidas.. ..• M 82% 83 
Idem Comunes „•« 26% 29% 
Manufacturera,, pref. .., 10 10% 
Idem Comunes 3% 4 
Llcarera, ce muñes.. . ... M . 3% 4 
Jarcia, preferidas „ 79% 81 
Jarcia, Comunes . . . . . . 17% 20 
U. H . A., de Seguros , 15% 20 
ídem Idem benefidarias. . . 3 4% 
COTIZACION O F I C I A l 
Besos 7 Obligaciones Comp Vend 
rera Nacional . . . . 69% 64 
Bonus Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . , . Nominal 
Obligs. Ca. Urbaniza-
dora del Parque y 
Playa de Manando . Nominal 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Coryoration 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 60 
Bonos gk. Hip. Ca. Pa-
pelera Cubana S. B.. 
Bonos Hip. Ca, Lico-
rera Cubana 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hleio 










M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Firm'e p^ro quieto estuvo el mer-
cado local de a z ú c a r . 
No hay existencias en poder de 
los especuladores cubanos. 
Se exportaron 15.138 sacos de la 
Habana para New York, 15.000 sa-
cos embarcados por Puerto Padre, 
también para New Y o r k . 
E l mercado americano permaneció 










Cuba Speyer. M « • 
Cuba D. Int . . . . 
Cuba 4% o|o. . . 
Cuba 1914 Morgan. 
Cuba 1917 Puertos. 
Cuba 1923 Morgan. 
Ayto. Habana l a . hip. 
Ayto. Habana 2a. Hip 
Gibara - Holguín, i a . 
Hip 
F . C.Unidos Perpetuas 
Banco Territorial, Serie 
B. 52.00Ü.00U eu cir-
culación », 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry 
Havana Electric Ky. 
Oral. ($10.828.000 en 
circulación . . . . ; . 
Electric Stgo. de Cuba 
Matadero la . hip. .., 
Cuban Telephone.. . . 
Ciego de Avila . . 
Cervecera Int. l a Hip 
Bonos F. del Noroeste 
de 2ahla Honda a 
Guane, (en ecircula-
clón ?1.000.000).. . 























Banco Territorial. . . . . . . 
Idem idem benef. . . . 
Trust Co. $¿uu.ü00 en cir-
culación 
Banco de Préstamos sobre 
Joeyry%a, $50,000 en cir-
culació J , 
F . C. Unidos 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com . . . . 
F. C. Gibara y Holgufnl . 
Cuba R. R. 
Fnectric S. de Cuba. . . . 
Havana Electric pref. ., . 
Idem idem Comunes.. 
Eléctrica de S. SptrRus.. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Cervecera In t . pref. . . w 
Cervecera I n t . com. . . ' ., 
Lonja del 'comercio, pref . 
Lonja del Comercio com . 
P'a. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes 
Inter. Teleplione and Tele-
graph Corporation . . . . 
Matadero Industrial. .. . . 
industrial de Cuba . . j . 
7 o|o Naviera pref 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas . . 
Cuba Cañe, comunes.. 
Ciego de Avila * . 
7 0|0 Cubana de Pesca y 
Navega <?ión (en circula-
ción $550,000 pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegnolrtn (en circulación 
$1.100,000 com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Union Hispano Americana, 
beneficiarlas 
Unión üil Co. $650.000 en 
circulación 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 
Ca. Manufactura Nacional, 
comunes 
Constancia Cbpper Co . . . 
(Ca. Licorera Cubana com. 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemería, pref, $1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1 3'>u.000 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueducto Cienfuegos. 
1 010 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes . . 
Ca. Cubana de Accidentes 
La Unión «Nacional, Compa-
fiía General de Seguros y 
Fianzas, pref. . . , . . , . ! 
Idem Idem benef 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas. . . . . . . . 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes. 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. , . , 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 
























C L E A R I N G H O U S E 
L a i compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $2.366,325.00. 
E T R A M O D E C A R R E T E R A P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
D E L O M A D E T I E R R A 
A L G R I L L O 
L A I N T E R N A C I O N A L 
T R A D I N G C O . 
La Internatljonal Tradlng Co. nos 
comunica que con esta fecha ha Insta-
lado sus nuevas oficinas en el No. 69 
de la calle de Compostela, entre las 
de Obrapía y Lamparilla, ofreciendo por 
este medio sus servicios a la distin-
guida y numerosa clientela que hasta 












COLEGIO DE CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES DE 
























SE . Unidos, cable . . . . 
S|E. Unidos vista . . ... 
Londres, cable ... . . ... 
Londres, vista . . ;., , „ 
Londres, 6.> d|v.. ..^ , . 
Farís, cable.. . . . . ... 
París, vista. . . . ... ..: 
Bruseias, vista..: ... . . 
España, cable . . . . ..; 
España, vis ta . . . . . . . . 
Italia, vista . . ... . . 
Lurich, vlsía 
Hong Kong, vista :.. ¡.^ 
Amsterdam. vis ta . . 
Copenhague, vista . . . . 
Christainla, vista . . *m 
Estocolmo, vista-. 
jlontreal, vista .« ... :.K 
Berlín vista 
Notarlos de turno 
Para cambios: Ramón M., Alonso., 
Para intervenir en la outlzación ofi-
cial á-i la Bolsa de la Hajrma: Arman-
do Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno. Andrés R, Campiña, Sín-
dico-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo-Contador., 















Relacionada con la reparac ión del 
tramo de carretera de Loma de Tie-
rra al Grillo, k i lómet ro 17 de la Ha-
bana a Güines, que se encuentra en 
pésimo estado, se ha recibido en la 
Federac ión de Corporaciones Econó-
mioaa la siguiente comunicación del 
señor Secretario de Obras Púb l i cas : 
"Habana, octubre 29 de 1924. 
D r . Pedro Pablo Kobly, 
Presidente de la Federac ión Na-
cional de Corporaciones Económicas 
de Cuba. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Tengo el gusto de acusar recibo 
de su atento escrito fecha 2 4 de los 
corrientes, en el cual se hace eco de 
entidades respetables que interesan 
la reparac ión de la carretera de Lo-
ma de Tier ra . 
Tengo el más vivo in terés •en lle-
var a cabo es earreglo, pero no de-
pende de mí ; es preciso que el se-
ñor Presidente de la República con-
ceda el crédi to que se necesita pa-
ra acometer las obras de reparac ión 
de esa carretera. Tan pronto dis-
ponga del dinero necesario, t r a t a r é 
de que el trabajo se realice en el 
más breive tiempo posible. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme de usted muy atenta-
mente, 
( F . ) Manuel J . de Car re rá , 
MANIFIESTO 1301— Goleta inglesa 
\ICTOR, capitán Sears, procedente de 
Cortés, consignado a D. Pra-
P A R A H O Y | M A N I P I E 
asa Blanca, noviembre 27. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Estado del tiempo el jueves, a las ¿o.61^10 
siete a. m . : | En lastre. 
Estados Unidos, buen tiempo y al-í ' 
tas presiones excepto baja p res ión ' ^ ^ ^ ^ ^ S J O 1302—Vapor america-
i j , , , ' no COrüPAXT, capitán Myers, proce-
afectando a la región de los Gran- dente de Charleston, consignado a Pe-
des Lagos. lleya Hno. 
Golfo do Méjico, buen tiempo,1 caSyminyerSerman0: 3-642. toneladas 
ba róme t ro alto, vientos del Norte a l i ' . 
Este moderados a frescos. | MANIFIESTO 1303—Vapor amerlca-
Sarrá 
pintura 
Pronóst ico para la Isla: Tiempo no Eífri!A]Cí1A ^^A' capitán Phelan, . , , , , . , procedente de K variable hoy y el viernes con algu 
nos nublados y lluvias aisladas, tem-
peraturas iguales, vientos del Nor-
deste al Sudeste, alcanzando fuerza 
de brisote. 
Observatorio Nacional. 
R. I J , Brannon 




ey West, consignado 
34 carros y ac-
C A M A R A D E C O M E R C I O 
E S P A Ñ O L A 
D E H A C I E N D A 
La Directiva de la C á m a r a de Co-
mercio Española , celebró sesión en 
la tarde de ayer, para tratar de va-
rios asuntos; entre ellos, un intere-
sante informe relacionado con las 
uvas v e l ' Decreto dictado úl t ima-
mente sobre dicha f ru ta . 
Después de un amplio cambio de i co 
impresiones y de tratar sobre asun 
toa de onjen interior, se acordó no | jap ^ Q . ^ -
tomar en consideración el menciona-
do informe, sobre las uvas, siendo 
tomado dicho acuerdo por unáni -
midad. 
MANIFIESTO 1304—Vapor america-
no PASTORES, capitán ülenn, proce-
dente de Puerto Limón, consignado a 
W. M . Daniel. 
DE CRISTOBAL 
Relnoso Co: 6 cajas sombreros. 
MANIFIESTO 1305—Vapor america-
no J. R4 PARROTT, capitán Harring-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Braunen. 
l- ^ 50 ideni t ^ t u r a G. B. G: 
130.—25 ide Idem l d £ 'de* 
VIVERES- 1)13 ^NDREg 
Gaiiarreta Co- f0* lulce, 
Mederos: loo oa< " ^ ^ 













L-a i io ^os^ ^ 
MISCELANEA: 
27,043 kilos manteca. 
42,183 idem idem, 3,000 
E L DEGRETO D E L A ADUANA 
Ayer fué enviada a la Administra 
ción de la Aduana una copia del 
Decreto Presidencial aumentando los 
sueldos y creando nuevas plazas en 
aquel departamento. 
Los nuevos nombramientos y au-
mento de sueldos y ca tegor ías em-
pezarán a regir a par t i r del día p r i -
mero de diciembre. 
LOS 'TEMPOREROS CESANTES 
E l d ía ú l t imo del corriente mes que 
d a r á cesante todo el personal tem-
porero de la Secre ta r í a de Hacien-
da , 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
XiS venta «n pU 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 8 1|2 a 7 centavos. 
Cerda, de 10 1|2 a 11 1|2 centavos el 
del país y do 13 a 14 el americano., 
Lanax, de 7 114 a 8 112 centavo*.; 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
ovnzjk.cxov OFXOEAZI s u iwrxAU AS, F O B ZLATO» T C O S T A D O H K B % 
SIA BE ATSTBM, 37 DE NOVTEMBKH 
Aceite de oliva, ata de 33 Iba 
quintal 
Aceite semilla de algodón, ca-
Afrecho fino, harinoso» quintal 
ja, de 15 a 
de 2.75 a . . 
Ajos Capapdres morados, 82 
mancuernas 
Ajos l a . , 45 mancuernas.. 
Arres canilla viejo, qu in t i l . . . ; 
Arroz Saigon largo número l , 
quintal . . . . . . ...' .v 
Arroz semilla S Q quintal . . 
Arroz Siam O arden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Gaxden extra, 6 
por 100, quintal 
Arroz Siarr Qarden extra, 10 
por 100, quintal. . 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.25 A 
Arrqs Valencia legitimo, qq .« 
Arroí americano tipo Valencia, 
quintal, de 3.25 a . . . . ... 
Arroz americano partido, quin-
tal . . 
Avena blanca, quintal , 
Azúao rerfino l a . , qu in t a l . . 
Azúcar retino primera, , Hers-
hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq.j 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, qq ..; 
BacalíiO Noruega, caja , 
Bacalao Escocia, caja.. . . ,.,. 
Bacalao aleta negra, caja.....: 
Bonito y atún, caja, de 15 a. . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
40 a . . 
Café país quintal de 84 a.. . . 
Café Centro América, quintal, 
de 36 a 
Café Brasil, qq., de 84 a .. 
Calamares corrientes 
Cebollas 1\Z huacales « 
Cebollas, en huacales quintal..; 
Cebollas en sacos, de 3.25 a .., 
Cebollas valencianas . . ..; 
Chícharos, quintal . . . . 
Fideos, quintal, de 7.00 a.. •« 
Frijoles negros país, quintal... 
Frijoles negros orilla auintal..; 
Frijolea negros arribeños, qq., 
Frijoles colorados largos eme-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qq.„ 
Frijoles rayados largos, qq. „ 
Frijoles rosados California, qq 
A lijóles canta, quintal . . . . 
Frijoles blancos medianos, qq. 







































ropeos, quintal ^ «ia I.JÜ • » 
Frijoles Chile 
Frijoles negros americanos» . . 
Garba rzos gordos sin cribar, 
quintal . . 
Harina de trigo según marca 
saco, de 8.60 a . . , 
Harina de maíz país, quintal. 
Heno americano qq. .» 
Jamón paleta, quintal de 19 a 
Jamón pierna, quintal, de 29 a 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal 
Manteca menos refinada, qq.., 
Manteca compuesta, qq 
Mantequilla latas de media l i -
bra, qq., de 72 a 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 40 a . . 
Maíz argentino colorado, qq . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal . . ; . . , . . . . ., % . . , . 
Maíz del país, quintal.» 
Papas en barriles . . . . ,. „ 
Papas en sacos.. . . ,.. . . . 
Papas en barriles, rosadas .« 
Papas en tercerolas , 
Papas en barriles, blancas . . 
Pimientos españoles 1|4 caja 
Queso Patagrás crema enterg, 
quintal, de 40 a 
Queso Patagrás media crema, 
quintal 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco, de 1.25 a . . 
Sardinas Espadín Club 30 mlm. 
caja, de 7 a 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 mlm., caja , . 
Tásalo surtido quintal 
Tasajo pierna, quintal . . I#] 
Tocino bairiga, quintal . . . . 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja . . . . . . . . . 
Puré en cuartos, caja . „ 
Puré en octavos, caja . . . . „ fl 

































KataAero de Iiuyanó 
Las reses benfelciadas cu este mata-
dero ae cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 84 a 26 centavos. 
Cerda, de 86 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 82; cerda 60. 
Xatadero Industrial 
Las reses beneficiada» e» este mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 24 a 26 centavos., 
Cerda, de 36 a 60 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en eate matadero: 
Vacuno, 266; cerda, 192; lanar, 60. 
Entradas de yaaAdo 
De Orlente llegó un tren con 18 ca-
rros con ganado vacuno para el consu-
mo consignado a Serafín Pérez. 
De CamagOey llegaron seis carros 
más, también con reses, de los cuales 
vinieron cuatro consignados a la casa 
Dykes BTOH y los dos restantes a Godo-
fredo Perdomo. 
E X C E L E N T E P A R A L A 
D I S P E P S I A 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Comp. Vend. 
Dr. Francisco Muller , Médico Olra-
Jano. 
C E R T I F I C A : 
Que ha Indicado numerotfas reces 
la "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE" obteniendo siempre resulta-
dos satisfactorios. 
Y para que conste expido el pre-
sente. 
Habana, A b r i l 80 de 1923. 
( i d o . ) D r . Francisco Mul le í 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE", es Inmejorable en el t ra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia,.:Bruselas' vista 
d iá r reas , v6mitos, gases, neurastenia Zurlch' cable 
gás t r ica y en general en todos Id's 
desordenes del aparato digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exl-
jase el nombre BOSQUE que garan-i Toront0' vlsta 100 
tiza «1 producto. \Hong Kong. cable 55 
ld-28 Hcng Kong, vista 55 
P N CREDITO 
Ha sido firmado un decreto pre-
sidencial, concediendo un crédi to de 
trece mi l pesos destinado a personal 
de la Comisión de Es t ad í s t i ca . 
C O M I S I O N D E T R A N S P O R T E S 
VIVERES: 
í Morris Co: 
Armour Co: 
'piezas puerco. 
I Cudahy Packlng: 1,953 idem idem, 
¡302 caja-s carne, 100 tercerolas mante-
1 ca. 
I J. Dold Packlng: 20 idem, 10 cajas 
Idem, 53 Idem jamón, 8,053 kilos puer-
Swift Co: 13,608 idem idem, 400 ca-
F. Bowman Co: 13,953 kilos coles. 
M . Esquijarosa: 10,886 idem idem. 
A. Armand e Hijo: 200 barriles man 
zanas, 400 cajas huevos. 
•Starks Insurance: 600 atados quesos. 
W. B. Fair: 75 terco^ las, manteca. 
Cuban Am. Jockey club: 693 pacas 
heno. 
L . Boci: 75 tercerolas manteca. 
MISCELANEA: 
Walter y Cendoya: 6 cajas ácido. 
Aspuru Co: 10 fardos cuero. 
Ortega Olivera: 9 idem idem. 
, principales. ' trip- ^ Co: 5 cajas acC;ecsorios pléc 
PROPAGANDAS CIVICAS i 
Un país que no tiene completo el 
debe hacerlo inmediatamente y de 
la manera más ráp ida posible sin re-
parar en el costo n i en la forma en 
que ha de pagarla, porqué el uso 
de las carreteras, es tan necesario,! Tlí 
COS. 
J. Z. Horter: 8 barriles aeccesonos 
arados. 
Hilario Guix: 2 cajas mochas. 
Lvkes Bros' 295 cerdos. 
Cuban Yeo Co: 600 bultos maquma-
tan indispensable, tan conveniente 
para la comunidad, que el pueblo 
de todas maneras es tá 
R. J . Dorn: 1,681 piezas techado. 
tura. Vafcárc^ Hno: 142 
M . D. Coto- i i u 
A. Nespereira- I ¿, m '^m 
M. I^avin! 17E;1 fe 
Machín y 
A. Uraln: . 
Marti Santacruz: 200 ¿T 
Otermln Sánt-hw: -0"-We 
f'* Idem i 
Ĵv Agüera: l i o ' 120 idem Idem idem Vázquez Co: 287 i , w ' " r " ' 
A. Fernández Co- leí1.i36'» 
V. Gómez r.,. oir,11',0. idem Gó ez Co: 240 Ider 
Menchaca: 4 bultos 
M. Lozano: 13 i d e m i ^ ^ r i a 
Migoya Hermano- fi Jd6m' 
Angel Oo: 1 "ala . i l ^ ^ 
Méndez v Co- 9 h„u ,ec os-
-T. A._ Gómez; ío ^ 
Suárez y Soto:*5 Tdem Í^m-
liúda Humara L: 3 i ^ 1 ? V Fuente 
terla. 
Incera Co: 
N . García 
Presa Co: 36 bultos f 
2 cajas hilo. 
F. Palacios C o ^ V m ^ w 
S. Aldecoa: 4 cajas i , , ^ ^ . 
F. Taquechel: i f b u h T ^ 
F. Sarrá: 57 !íem ¡dmdroglJ" 
Droguería .Tolinson: 4 Idém'M.» 
J. Murlllo: H idem £ W«V 
S. Vadia: 31 cajas jabón 
Angones Co: 1 caja perfumería 
1 idem anuncios ' J. Calle Co: 
MANIFIESTO 1306.— Vapor inglés 
pagando I SKIPTON CASTLF, capitón Lenme, 
siempre, su costo y p ^ l o SHRDU • S ^ a Dus^q "co63 ' 




cuanto más carezca de 
L A C O M I S I O N D E B A N C O S 
L O RECAUDADO 
Hasta el d ía 27 del mes corrien-
te, la existencia en efectivo en la Te-
sorer ía General era de 25.070.064 
pesos con 66 centavos. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Dednciaa» por «1 procedimiento sefia 
ÍAAO «m e* Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana.. . . 
Matanzas . . .... ,.. . . . . 
Cárdenas . . . . . . . . . . . . 
Sagua.. . . ... . . . . . . . . 
Manzanillo . . ¡.^ 3.712900 
Cienfuegos.. . . 3.762900 
3.700725 
3.791025 i 
W día de Jioy, viernes 2 8, se reu-
nirá, a las onche de la m a ñ a n a , la 
Comisión de Bancos e instituciones 
de crédi tos de la Federac ión Nacio-
nal de Corporaciones Económicas , en 
su domicilio social. Lonja del Co-
mercie, 4 42. para someter a la de-
liberación de la misma el informe 
de la pon?ncia nombrada para el es-
tudio del proyecto de reorganizac ión 
del Banco Nacional de Cuba. 
D E A G R I C U L T U R A 
DE AMPERES 
VIVERES: , , 1 
B . H : 31 cajas chocolate. 
V^ A: 51 idem conservas. 
MISCELANEA: 
F Llobera: 16 bultos plantas. _ 
Tíárañano Gorostiza Co: 516 cajas 
vidrios. „ 
A González: 2 cascos rodillos. 
Mosteiro Co: 1 caja pañuelos. 
Calmet Diaz Co: 1 idem bordados. 
L IJ Aguirre Co: 1 idem escopeta. 
R" M Salinas: 3 idem tejidos. 
Mkrina Co: 225 bultos hierro 
Fuente Prosa Co: 4o4 idom 
Varias Marcas: 11,370 
Central Macagua: 1 bulto"aíamw 
Central San Francisco: 5 S L' 
Mann Little Co: 1 caja n S ñ • 
Inter. I>rug Store: 5 idem & 
A. Loredo: 1 idem relojes ™' 
R. I.ópez: 5 fardo? paja ' 
M . Seijo: 1 caja tejidos." 
Compañía P. Cable: 2 bultos «* 
sorlos. aw 
F. C. Unidos: 52 Idem mat«riaU« 
Anglo Petroleum Co: 1 caja almaii 
ques. 
A. Stapleton: 75 bultos ácido 
J. M . Zarrabeitla: 2 cajas instn. mentes. 
T. Pelea: 4 bultos loza,; 
H . C: 1 caja muestras. 
M . Y . 1 idem efectos. 
Varias marcas: 2 cajas accesorios ,1» 
idem tejidos, 4 idem quincalla, 20 idem 
drogas. 23 idem efectos, 2 Idem ma-
quinarla, 10 idem fósforos, 16 idem 




fardos bo-2 000 garrafones vacíos, 26 far s -
tó las , 19 bultos tejidos, 27 ídem papel. 
D E HULiL. 
Galbán Lobo: 100 barriles, 100 cas-
cos manteca. •/ 
MISCELANEA: 
Capestany Garay Co: 
te. 
10 bultos acei-
Ayer no concurr ió a su despacho M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
el Secretario in te í ino de Agr icul tu- l f l " f ~ ! ~ í 
ra. Comercio y Trabajo, doctor En-
ría ue Porto Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
que irorto- bano Tja Fe, capitán Lancara. entrado 
Hoy serán reembarcadas las uvas 1 procedente de Caibarién y consignado 
tle Almería , llegadas recientemente a a la Empresa Naviera de Quba. 
este puerto, consignada a varios co-1 P R O C E D E N T E DE CAIBARIEN 
Y - E N LA HA-
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento d© los apartados primero y oc-
»avo del decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
Aduana de la Habana: 15,138 sacos. 
Puerto de destino: New "Scrk. 
Aduana -Je Puerto Padre- 15,000 sa-
cos. Puerto de destino: New York. 
3.728525 |merciantes' Por haberlo dispuesto a s l i ^ R A T R A S B O K D A R 
3.774150 | la Sección de Sanidad Vegetal de la 1 B A Ñ A 
Secre tar ía de Agricul tura , por tener 
dicha fruta, s egún examen practica-
do en la misma, la mosca del Medi-
t e r r áneo . 
De dicho cargamento solo queda-
rán hoy en este puerto unos mi l ba-
rriles, que vinieron consignados a 
la orden. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Sin operaciones permaneció el mer-
cado local de cambios. 
Sólo hubo cotizaciones del mercado 
de Londres. 
En Nceva York fué día festivo. 




New York, cable 
New York, vlsta. 
Londres «cable . , 
Londres, vista . 
Londres, 50 días 
París, cable.. . . 
París, vista. . . . 
Hamburgo cable. 
Hamburgo vista 
España, cable . . 
España, vista . . 
I talia cabio . . . 
Italia, vista. . . , 
Bruselas, cable . 
3 |32 P. 






De la Dirección de Comercio de 
la Secre tar ía de Agricul tura , se de-
negó la soliicitud presentada por el 
Centro de Dueños de Cafés, en la 
que se pedia se llevara en dichos 
establecimientos el l ibro registro 
quincenal o mensualmente. 
PARA BAÑES u t ^-E F Gutiérrez, 5 cajas chorizos, 
PARA GIBARA . 
Martínez y Ca. 10 cajas chorizos. 
Tamargo S 5 id . id . 
IJ Rey y Ca, 3 id . Id. 
F. Pascual 1 tercio tabaco. 
Por el puerto de Ant i l l a se expor-
taron doscientos m i l galones de miel 
de purga, con destino a Nueva Or-
leans. 
Por el inspector de la Dirección 
de Comercio, doctor Juan Alemán, 
se es tá procediendo a la real ización 
de ciertas investigaciones a deter-
minadas compañías anón imas , de 
acuerdo ^on el Decreto, 
1.123. 
CARGA PARA LA HABANA 
Am. Milk Co. 44 cajas leche. 
C Air Products 5 cilindros oxigeno. 
P,! Naviera 5 tercios tabaco. 
K Lecours 5 carboyes ácido. 
Glez Suárez, 2 tambores aceite. 
H dé Camacho 22 tercios tabaco. 
Incera y Ca. 5 líos suela. 
J. González 339 barriles botellas va-
CÍPX 
Libbv Me. Nell 9 caias leche. 
M. García 2 sacos frijoles. 
Pita Hnos. 1 caja calamares. 
Q Gallostro, 23 pacas esponjas. 
Rlveira y Ca. 1 cuarto pipa vino. 
R Criez. y Ca. 1 lío suela. 
S.' Castro 14 Id. id. 
T F Turull, 5 carboyes ácido. 
V. Ruiz Gámlz, 1 bulto puntillas y 
40 envases. 
W. India 124 envases, 
SITUACION DE LOS VAPORES DE 
CABOTAJE 
Salló 
MANIFIESTO 1307—Vapor americio 
no H . M . FLAGLKR, capitán Towles, 
procedente de Key West, consignado 
a R. L . Brannen. 
MISCELANEA: 
West India OH: 62,261 kilos scelt», 
D . Pérez: 24,233 Idem gasolina. 
C. Carbonell: 1,156 piezas madera, 
CENTEAEES: 
Narábal: 10 bultos maquinarla. 
Alava: 27 idem idem. 
Manatí: 17 carros y accesorios. 
Hershey Corp: 44,500 ladrillos. 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
" LA MAYOR 
SURTE.A'TODAC LAS FARMACIAS,-
A B I E R T A TODOS LOS DIAS T LO» 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F i ü C i A S 
Vapor Antolín del Collado 
n ú m e r o ' anoche para Vuelta Abajo. 
numero ruerto TñI.afa. En Puerto Tarafa. Se 
¡espera el sábad*. 
i Caibarién. Sin operaciones. 
Han llegado a la Extac ión JpxPe" -J-J ^ ^ ^ r i d o ^ ^ e ^ f e^ palmer ^ s p i s i n ^ 
nmental de Santiago de las Vegas,'pal,la_ 
los ejemplares que adquiriera en e l | Gibara. LlegarS, esta tarde a Gibara 
Norte el doctor Bernardo Cerapio, Pa , ' 611^^® Alonso 





B l señor 
Saldrá hoy o mafta-
na de Santiago de Cuma para la Cos-
I ta Norte. * 
Cnnraíl PtOSTivski abo-^ Baracoa. Carprando para la Costa 
conia<i nogoysKi, a DO ¡NÓRT ârá el sábado, 
gado delegado de la bec re ta r í a de. Tia Fe cargando para Caibarién. Sal-
Trabajo de la República de Polonia, drá el sábado. 
estuvo ayer en la Secre tar ía de Agr l - ^ ^ ^ ^ ^ la C0Sta 
cultura, para t ratar con el becreta-1 ' cienfuékos. Salift ayer a las doc» de 
rio sobre la negociación que se pien-.la noche de Cienfuecros para Casilda, 
-a. crear de inmigrantes polacos. BB-f^Mansanino. Llegará hoy a Mquero en 
Santiago de Cuba. Salió ayer a las 
4 p. m. d(* Santiago de Cuba, directo pa-
4.8ü % ¡to señor delegado está encargado de 
velar por las comodidades de esos 
Zurich, vista . . ., 
Amsterdam, cable 
Amsterdam vista 
Toronto, cable . . 
nmigrantes, a f in de que no corran ' ^ ¿ ^ ^ - ^ S L ' 4.85 ^ 19.34 Ij 
13.33 'el desamparo de los de otras nació 
40.30 nulidades. 
40.28 Mañana ce lebra rá una conferencia 
100 5 |64 con el Subsecretario de Agricul tu-
3 1G4 Ira, pues no pudo ver al doctor Por-
75 to, porque éste no asis t ió sf' su des-
45 ¡pacho . 
p i -
Guantánamo. Llegará hoy a Santia-
go de Cuba. Saldrá el sábado para Puer-
to Plata y Puerto Rico. 
Ensebio Coterillo. En reparación. 
Cayo Mambí. Salió ayer a las 2 p. 
m., de Manzanillo, para Guayabal. 
Cayo Cristo. Cargando para Cienfue-
gos y Manzanillo. Saldrá e viernes. 
Eápido. Sin operaciones. 
VIERNES 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte nümero 6i». 
Milagros y San Anastasle. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte 402. 
Jesús del Monte número 2i»' 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G, (Vedado) 
Belascoaín número 1*7 • 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236 . 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Corrales. 
Belascoaín número b4o. 
Consulado número 9&. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. , 
Infanta y San José. 
Pr íncipe número 19. 
Caserío de Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número 
Fernandina 77. ,^or0 E2 A-
Jesús del Monte número 
11 y M . , (Vedado). 
Santos Suárez y Serrano 
Cárdenas y Montt;Qrla 
Habana y Jesús Mam- j , 
Avenida de Wilson 10». 
12, (Vedado). 0rta 
Calle 11 entre Pons * 
parto Batista) 
1. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 
Banco Nacional,, ¡.-j u 26 
Canco Español . . . . ... . „ j.8 20 
Banco Español, cert., ooa 
el,B por 100 cobrado M . 15 
Banco Español, con l a . y 
2a. 5 pro 100 cobrado.. 
Banco do Ponabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de 5,000 pesos cada uno., 
" L a C u b a n a 
1 R Í S M I L L O N » EN EXISTENCIA 
5 9 
LA MAS GRANDE DEL 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s a ñ a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
^ H o t e l W A L T O N 
Inmejorable s i t u a c i ó n , ^ 
y Coluwl.ns A ve. bWay. 
frente, elevados y 
NEW 
Esplendidas 
•«•0,iK„,s o.» ' 
sin baños ^ ¿ " f 0 ! pVe'clo9 tos para famlHaa a v 
interesandOraC,o»il nables. Escribanos 111 '"J'Veser V-^QS 
mes o háganos 
por cable o correo. 
CASTELLANO. 
Nuestra ^arber-a e^^a , 
entre las 
1Ü.026 
C e r v e z a : ¡ 
/y- reclamación en el fara cualciiu 
Icio d^l periódico dir í jase al te-
léfono M-84Ü4. I f , r a el Cerro y Je-
' del Monte, llame al 1-1994. Pa-
jlarlanac, Columbia, Pogolotti y 
Bucu netiro, F . O. 7000 
sús 
A R I O D E L A M A R I N A 
J S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la única 
qaa posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráficas que .en este DIARIO ae pu-
bliquen aeí como la información lo-
cal que en el mismo ee Inserte. 
J 
M e l p r e n d e n t e 0 b r 1 g 0 n h a n p r e s e n t a d o 
V e r s u s c r e d e n c i a l e s l o s e m b a j a d o r e s d e 
c u b a , e s p a ñ a , r e p u b l i c a a r g e n t i n a y e l p e r u 
|a sexta c o n v e n c i ó n del c o m i t é rad ica l obrero mexicano no 
^ reconocen las agrupaciones p o l í t i c a s que, con apariencia de 
se 
ligas de resistencia, vienen funcionando en el estado de Y u c a t á n 
Alberto J. P31"' m i ^ s t r o de Hacienda del gobierno de O b r e g ó n , n o 
se cree obligado a renunciar, lo mismo que otros var ios 
p¿ta a la a p r o b a c i ó n de la C á m a r a el p royec to de celebrar una 
:'n solemne m a ñ a n a , d í a 2 9 . con asistencia de O b r e g ó n , Calles, 
jgSlou , . " J 1 i 




KIO DE L A MARINA 
Hoy han presentado las credencia-
les que los acreditan como B.mbaja-
dores Especiales ante el Gobierno de 
Méjico, los señores Rivero y Agui-
lar, de Cuba; Federico Quintana, de 
la Argentina; Pedro Mugida y Cara-
sal, del P e r ú ; Marqués de Berna, d,e 
del! E s p a ñ a . 
"socialista y algunos diputa-j La ceremonia revist ió gran solem-
•fi njÑTAS T>K OONCELIACION Y 
^ ' ARBITRAJE 
rírD^D DE MEJICO, Nov. 27. 
Las Comisiones de Trabajo 
M U S C O S I A S 
V M E 1 I 0 N A L E S D E 
í 
Diecisiete personas de l 
vapo r " H a r t l e y " perecieron 
ahogadas frente a Po r t l and 
El Dieppe e n c a l l ó , d e s t r o z á n d o s e 
u n remolcador que fué a ayudar lo 
Los p r á c t i c o s que d i e ron 
salida al V e n d a m , se v i e r o n 
imposibi l i tados de dejar lo 
LONDRES, Noviembre 27. 
—JVl'PORTANTES daños fueron 
causados boy por una terrible 
| galerna que bar r ió las costas 
orientales y meridionales de Ingla-
terra y puntos situados en el inte-
r ior . 
Diez y siete personas perecieron 
abogadas cuand0 el vapor mercante 
Hartley, buque de 2.000 toneladas, 
se f u n d i ó frente a Porland. Sólo dos 
miembros de la t r ipulac ión fueron 
salvados. Otras desgracias me-
nos importantes se registraron en la 
navegación costera. 
El vapor Dieppe, que navega por 
ei Canal, encalló en la desemboca 
dura de New Haven y un remolcador 
que in ten tó acudir en su auxilio, 
quedó destrozado contra las rom-
pientes. E l Dieppe fué puesto a 
flote después que los 6 6 pasajeros 
que t r a í a desde Francia pasaron 5 
horas terribles a bordo. 
El crucero Caliope fué enviadb 
desde Portland para auxiliar a to-
dos los buques que se encontraran 
en peligro en el Canal. 
Los práct icos de Southampton que 
dieron salida ai vapor Vendam no 
pudieron abandonarlo a causa del 
a los ejecutivos de los territorios y ¡ce las agrupaciones polít icas que con | ?)p1tado ^ 1 ^ i a r ,y *_uerro^ llevados a 
E N L A C A P I T A L D E C E I L A N F U E 
Q U E I B A N C O N S I G N A D O S A C H I N A 
F U E D E S C U B I E R T A U N A E X T E N S A R E D D E C O M P L O T S 
Q U E S E V E N I A N F R A G U A N D O E N E G I P T O , C O N P E L I G R O 
M A N I F I E S T O P A R A L A S V I D A S D E L O S F U N C I O N A R I O S 
H "presentaron en ia c á m a r a unjnidad, concurriendo numeroso y se-
to de ley orgánico, reglamen- iecto auditorio, y asistiendo el ge-
capítulos veinticinco y |nera l Calles provee ando los cayuuiuo . « . ^ w ^ ^ 
Ptiúno del Artículo 123 de la Cons-
rtución Considerando de trascen-
incia que todas y cada una de las 
I cciones del Artículo citado, así co-
no por las relacionadas con las Jun-
tas de Conciliación y Arbitraje, que 
¿hora 
ACUERDOS D E L A COMISION L A -
BORISTA 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 27. 
Sensacionales fueron los acuerdos 
se- dividen en Juntas Munici- |que se tomaron en la Convención La-
borista que viene celebrándose en 
Ciudad Juá rez , respecto a las grtin-
des organizaciones laboristas que 
existen en Yucatán, y tienen por ob-
jeto desligar por completo la políti-
ca de la acción obrera en la penín-
sula yucateca, lo que con t r ibu i rá po-
derosamente a que se reorganicen 
debidamente las agrupaciones obre-
ras. 
La Sexta Convención del Comité 
Radical Obrero Mejicano no recono-
y Centrales: las Municipales 
funcionarán en cada conflicto entre 
I capital y el trabado en los Muni-
cipios, de manera que su labor re-
B.j;te efectiva y eficaz, con el me-
nor costo posible, dejando a los tra-
b.vanores y patronos que nombren 
¡Éremente sus representantes. Las 
Juntas Centrales deberán sancionar 
%i acuerdas en los distritos y te-
rritorios . 
Los autores del proyecto, facultan 
distritos para intervenir en el fun- apariencias de ligas de resistencia Plymouth, donde desembarcaron. 
cionamiento de las Juntas Centra-
les, señalándoles las obligaciones 
'que tienen para el sostenimiento de 
las mismas. 
La garantía del capital estriba en 
funcionan actualmente en Yucatán , 
al servicio de los intereses burgue-
ses, y, por el contrario, reconoce co-
mo legí t imo al Partido Socialista, 
que está allí representado por los 
¡os fallos de las Juntas de Conci-
liación contra los cuales no procede-
rá recurso alguno. 
SESION SOLEMNE E N 
MARA 
L A CA-
LONDRES, Noviembre 27. 
Durante una furiosa galerna en 
el Canal de la Mancha el vapor mer-
cante Hart lye, de 2000 toneladas, 
con destino a Gante, se fué a pi-
que hoy frente a PortLand, perecien-
do todos sus tripulantes con excep-
ción de dos, que fueron salvados por 
E L MINISTRO DE HACIENDA NO i el vapor Machaon, de la ma t r í cu l a 
la validez y fuerza legal que t e n d r á n ' delegados, cuyas credenciales aprobó 
la Convención. 
OTROS TRES " I N M O R T A L E S ' ' 
FUERON ELEGIDOS P A R A 
SU RECEPCION EN L A 
A C A D E M I A FRANCESA 
PARIS, noviembre 27, 
Tres "inmortales" más , co-
mo se designa a los miembros 
de la Academia Francesa, fue-
ron elegidos hoy. 
L a primera vacante que se 
llenó fué la de Frederick Mas-
son, que falleció en febrero 
de 1923. Después de seis vo-
taciones fué elegido, entre seis 
candidatos, Georges Lecomte, 
Presidente de la Sociedad de 
Autores Franceses, que hace 
diez años viene desempeñando 
ese cargo. 
Emile Picard, ma temát i co , 
fué elegido para ocupar la va-
cante de Charles de Freycinet, 
que falleció en mayo de 1923. 
E l sil lón de Fierre Lo t i , se-
irá ocupado por Albart Bernard, 
artista, que cuenta con seten-
ta, y cinco años de edad, co-
r respondiéndole la dis t inción 
de ser el primer pintor que i n -
gresa en la Academia Fran-
cesa . * 
Dos americanas y u n ing lés 
mis ionero, son secuestrados 
por los bandoleros chinos 
U N N U E V O Y M I S T E R I O S O 
C R I M E N P R E O C U P A A L A 
P O L I C I A C A L I F O R N I A N A 
Se t ra ta de la muerte v io len ta 
de W i l l i a m H . Fes. presidente del 
banco de At l an t a y San Gabrie l 
A p a r e d ó el c a d á v e r en el c a ñ ó n 
de L . Creek, en la m o n t a ñ a 
RENL'NCIA 
CIUDAD DE MEJICO,, noviembre 27. 
j Alberto J . Pañ i , Ministro de Ha-
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 27 . ¡c ienda , no renuncia su cargo, ha-
Espérase que se apruebe en la Cá-1 ciendo hincapié en que no hay dis-
mara de Diputados la iniciativa de posición alguna en las leyes vigen-
celebrar uua sesión solemne el día tes que determine la vacante auto-
25 del actual, a las once de la m a - I m á t i c a de las Secre tar ías de Estado 
Baña, asistiendo el presidente Obre-jal fenecer constitucionalmente el pe-
gón, el general Calles, el Cuerpo Di- t r iodo presidencial, cuya teor ía sos-
plomático y el Cuerpo Nacional de 
Inválidos, para rendir homenaje a 
los muertos de Jas revoluciones ocu-
rridas a partir de 1910, haciendo la 
tuvo el señor Aguirre , Ministro de 
Comunicaciones. 
R u m ó r a s e que el Secretario y el 
Sub-S&cretario de Relaciones conti-
modificación de que -no se presente n u a r á n en el Gabinete del general 
la lista de los muertos en v i r tud de 
ia dificultad de prepararla en t iem-
po tan perentorio. 
PLEGADOS OBREROS DE PANA-
MA Y GUATEMALA 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 2 7 
Han llegado cinco obreros de Pa-
namá, y dos de Guatemala, delega-
Calles, a segurándose igual cosa de 
los Ministros de Agricul tura y Co-
muniicaciones. 
ENTREGA D E L A BANDA PRESI-
DENCIAL 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 2 7 . 
Se ha anunciado definitivamente 
^omo parte del programa de la to-
óos al Congreso Obrero Panameri-iina de posesión del presidente elec-
da(l0,dqUe se efectuará en esta c iu- l to , en l a - m a ñ a n a del día 30 del ac-
AQ del 3 al 8 de diciembre próxi- tual, que la represen tac ión del Go-
™0- Los panameños manifestaron Ibierno del Distr i to Federal, acompa-
se en su país existe gran entusias-1 ñada de los directores de los esta-
BU" nr?^6 laS- c^ases laborantes por! blecimientos penales y correcciona-
les, h a r á entrega al general Calles, 
de la banda presidencial que osten-
t a r á el nuevo primer magistrado en 
el acto de la jura de la Const i tución 
de la Repúb l i ca . 
Dioha banda, fué confeccionada 
en los talleres de la Pene t inc ia r ía , y 
el trabajo ha merecido la aprobación 
su organización, visto que los obre 
ros libres han observado muchas 
ventajas, y gozan, sindicalizados, con 
garantías - que tienen ipara su 
ira|5ajo, mientras estén 
C01i su deber cumpliendo 
^ S ? J A l ) O R E S ESPECIALES 
^LDAD DE MEJICO, n oviembre 27. i general; 
Emocionante C o m b a l e c o n l o s p i r a t a s d e l r o n f r e n t e a N . Y . 
H^IFAX, noviembre 27. 
los ÜÍ h!storia de un combate con 
^ P ratas, tan llena de emoción co-
avent narraciones .de las 
rica T f S de los esPañoles en Amé-
]lec¿a 1 es- en síntesis, la re lación 
francésP':rFrea1nc°"-'CarSO ^ Va?or!d 
res, a la altura de la Isla de Syd-
ney, por una partida de piratas, uno 
de ellos disfrazado de policía . 
La policía dice que la "Boyle G . " 
fué abordada por tres hombres, uno 
de los cuales vest ía el uniforme azul 
_ a remo 
1 Puertn m T a que eiltrÓ hoy|a t r avés de los estrechos de San 
6&aales Sohr0 u aun frescasIJuan de Fuca, des tacándose de un 
lentas P ^ L cubierta de tur- lbarco t,ripUiado por siete hombres, 
amoi.,.. ^ enas qu-arrollaron. 
Co11 voz trémula 
cargo ñ • ' ^̂ •'•̂  
(le cribió los acontecimientos e^a manera: 
'asbordó todo 
Ha^e dos días el "Francisca" 
t6queña 0(10 SU cargamento a 
por 
e en ella se des-l(je ]og que ge hallan ya detenidos 
'cinco- Se supone que poco después 
del abordaje fueron, muertos a tiros 
el capi tán y su hijo, y, trasbordados 
los licores, amarrados juntos sus 
cadáveres y arrojados por la borda. 
el citado sobre-
Wdari! gi>leta 9ue hallamos dando 
I d6st*s. frénte a la zona del ron, 
teche -n8 Se re t i ró ' siendo ya de 
W atrás repente' la go^ta se vol-
có ai y su t r ipulación nos ata-
c a r Sr^61"' con la idea de recu-
^en to - ro pagad0 Por el car-
"mim , ¿ , n ° l abordaron, saltaron la 
^ del "Francisca' 
•éste lueíf1'10 en su ctiniarote. Dice 
iXírtar a i qUe losró escaPar y des-
H rn^l/r ^ie-mbros de su equipa-
L A C A P I T A L DE LOS ESTADOS 
UNIDOS OBSERVO E L T H A N K S -
G I V I N G D A Y 
WASHINGTON. Noviembre 27. 
La capital hactonal americana de-
y encerraron 3° hoy a un lado los debsres oficia-
les para unirso al pueblo y cele-
brar ol tradTc¡ona] Thanksgiving 
Lav in.-tituído desde el tiempo d& 
1,a a i S T i - dspués de 
Acanto llInPio, rechazaron a los Idiosos fueron la nota dominanto en 
no 
--ve bata-Hos peregrinos. Los serviews re l i 
imp
y £ ^ s r a a o s por america 
«se J?- - d a t u r a de un cana 
tí> l i g á n d o l o s e. a regresar a su 
"Fran ^ i e u t ^ .C1S,Ca"' bu(lue de mi l cua-
W agos-n t°n,e3adas. zarpó el día 2 0 
í0tl destir, Puert0 de Hamburgo, 
K af^110 a St. Fierre de Mique-
mando del capi tán Nico lás . 
8lí B Í T A * ^ ^ COV r RABANDTSTA Y 
! 1JU. MUEREN A MANOS DE 
LOS PIRATAS 
Vl'GTO!RT4 
vl6mbre"27 ' C O L U M B I A ' NO-
¿ h l ^ millas al Norte d 
las fiestas de. hoy ' a n í o para la Ca-
sa Blanca como para los demás al-
tos funcionarios ri(;l goo'eruo, mien-
tras millares de empleados públicos 
d isponían libremente de este día a 
su placer por el hecho de estar clau 
snrados todos los departamentos y 
oficinas del estado. 
LOS BANQUEROS FRANCESES 
E INGLESES F I N A N C I A N A LOS 
P E R R O C A R R i L E S ALEMiANES 
NUEVA YORK, noviebre- 27. 
ha sido 
^ a p i t á n ^ 
William 
e Seat t le ,!Laíi primeras medidas 







G. ,Gi^lis, y su 
de diecisiete años de 
a-
de 
un cargaonento de lico-
y (lii -"^^loicie anuo u 
au s i^e Patroneaban la lancilia, h£ ^ Ü s w / 3 6 3 1 1 1 ^ 0 3 611 momentos d portar un ^ x. -.J. 
de Alemania, de acuerdo con el 
plan Dawes, fueron adoptadas hoy 
por los banqueros amervcanos y 
t r i t á n i c o s , quienes pusieron a la 
disposición de I¿i compañía de fe-
rrocarriles del estado a lemán un 
crédi to de $15 .000 .000 . 
de Liverpool , según om despacho 
enviado al Lloyd de navegación por 
su agencia en Weymouth . 
SE H A L L A 1 ^ A L T A MAR E N PE-
LIGROSA SITUACION 
LANDSEND, Ing., noviembre 2 7 
Sábese que el vapor francés "Mal-
te", que el d í a 4 de noviembre sa-
lió del Havre para Buenos Aires, se 
hulla en grave s i tuación a los 4^.47 
de La t i tud Norte, y 6.09 ds i.ongi-
t'.'d Oeste, tenisndo las máqu inas 
llenas de agua. 
Según noticias aqu í recibidas, son 
varios los barcos que acuden en su 
ayuda. 
S A L E N DOS F U N C I O N A R i O S 
A M E R I C A N O S P A R A L A CONFE-
RENOIA P A N A M E R I C A N A DE 
U N I F I C A C I O N 
NUEVA YORK, noviebre 27. 
Con el carát . ter de delegados ofi-
ciales del gobierno de los Estados 
Un'dos, han saüdo hoy a bordo del 
vapor "Santa A n a " para Lima, Pe-
rú , los señores A . W . Whiuiey y 
M . H . Bletz. 
M r . Whitney, es presidente del 
Comité Americano de Marcas y Pa-
trones de Ingen ie r ía y M r . Bletz es 
Agente especial del Departamento 
de Comercio de los Estados Unidos. 
E l tercer delegado oficial, doctor 
Givllermo Sherwdl. Secretario de la 
Alta Comñsión Inter-americana, se 
halla ya en Sucjamérica. 
E l propósi to General de la Confe-
rencia de Lima es el de tender la 
base para establecer la cooperación 
de todas las repúblicag del hemisfe-
rio occidental en la unificación, de 
todas fus marcas y patrones, v fa-
vil i tar la rea l i rac ión de t a l obra de 
unificación al comercio internacio-
nal en general . 
Es tumbién el prepósi to de los con 
f» rencisi.as el fomentar la labor de 
iiuificación er torios los países sud-
nmericiinos que ,han sido invitados a 
las reuniones p',r el gobierno perua-
no. 
Sábes"? que han srdo ganados los 
servicios de más de veinte periódi-
cos que h a r á n labor de unificación 
tanto en log países americanos co-
mo en Europa. 
Hebras de pelo y fragmentos 
de conversaciones t e l e f ó n i c a s son 
por ahora la ú n i c a pista ú t i l 
SAN BERNARDINO, Cal . , nov. 27. 
Por el rescate de o t ro misionero 
secuestrado ex igen $ 1 0 0 , 0 0 0 
A l misionero i n g l é s le p iden 
$ 1 0 . 0 0 0 , ba jo la amenaza de 
muer te y destruir la colonia 
HANKOU, China, Noviembre 27. 
L OS bandidos chinos que han estado aterrorizando las colo-nias de misioneros y las ciu-
dades de la provincia de Hankou, 
se apoderaron ¿e l Rev. Arna Ard-
ua, secuestrándollo de Siehwaa el 
2 1 de Noviembre, y l levándoselo a 
un lugar desconocido, anunciando 
el correspon&ai en Siclrwan del "Cen-
t ra l Cli.ua Post" que no h a r á n oatrs-
ga del misiionero basta' que no se 
rinda una misión compuesta de mu-
chachas . 
Los bandidos han ordenado a un 
misionero inglés de Kingtzakwan, a 
3 5 millas al Noroeste de Sichwan, 
que les entregue $ 1 0 , 0 0 0 so pena do 
j muerte y la des t rucción de su co-
lonia . 
CUATRO AEROPLANOS FUERON 
CONFISCADOS EN L A CAPITAL 
DE C E I L A N 
COLOMBO, Ceilan, Noviembre 27. 
Cuatro aeroplanos destinados a 
China, fueron confiscados hoy á 
1 bordo del vapor a l emán Pfalz. 
DOS A^fERICANAS H A N SIDO SE-
CUESTRADAS POR LOS CHINOS 
EN JUCHOW 
SHANGHAI, Noviembre 27. 
Dos mujeres de nacionalidad ame-
ricana—Miss Elizabe.th Berglund y 
Miss Ingeborg Nystul—agregadas a 
la misión augustana del sínodo, en 
Juchwon, provine!-.; de Bonan, a 6 5 0 
millas al Oeste d - Sbanghai, desapa-
recieron después dv. la toma por los 
bandidos chinos de dicha ciudad, se-
gún un mensaje recibido desde Han-
k o u . 
Todos los demás extranjeros, con 
excepción de las dos mujeres, esca-
paron a Kiahsien, a 25 millas de 
distancia. 
Los bandidos se apoderaron del 
Rev. Arne Anda por el cual recla-
man un rescate de $ 1 0 0 , 0 0 0 y 2 0 0 
fusiles, según un mensaje recibido 
hoy por el consulado de Noruega. 
E l pueblo de Sichwan, donde des-
apareció el sacerdote, está a 1 3 0 m i -
Hebras de pelo, manchadas de san-
gre, y fragmentos de das conversa-
ciones telefónicas que fueron inter-
ceptadas, son los elementos de que 
disponen las autoridades que tratan j ^ ^ s r d o T s T J ^ e ^ j í cho .w 
de descubrir la causa de la muerte j 
de Wi l l i am R; Fce, presidente del , V J i . J 
Banco de Chambra and San Ga- m C e i l u I O 0 6 a V C r 
briel , cuyo cadáver fué hallado el 
martes en el cañón de Lyt l le Creek, 
a media mi l la de una cabaña de 
su propiedad que existe en la mon-
t a ñ a . 
Las médicos forenses certifica-
ren ano-ítia que Mr Fee fué muer-
to violenran-ente a manos de per-
sonas desconocidas* las cuales la 
causaron la fractura fljl c r á n e o . 
Miss Mary F . Watkins, de 26 
años de edad, de Alhambra, secre-
taria del distri to de San Gabriel, cu-
ya cabaña es tá situada a 5 6 pies 
del lugar donde aparec ió el ^adá 
vpr do Mr EPR fué el testigo d e ^ a l señores C. Gut iér rez y F, Mar t ín _ 
m a y í r i ^ t en í an confidencias de/que en r 
Mrs Ffee, viuda 'del banquero, 
declaró t ambién diciendo que ella 
e n e l R e p a r t o B a t i s t a 
SE PRODUJO EN L A F A B R I C A 
DE L A P A I N T S PRODUCTS CO. 
En un C í r c u l o L ibe ra l se e x p e n d í a n 
drogas heroicas 
Los expertos de la Policía Nacio-
el Círculo Liberal de Galiano y Nep-
tuno, se expedían drogas heróicas . 
A causa de esto se e s t á n l levando a cabo detenciones en gran 
escala de todos a q u é l l o s que se s ignif ican como a n t i - b r i t á n i c o s 
y c o n t i n u a r á n los arrestos t a m b i é n en el Cairo y A l e j a n d r í a 
L a L i g a de Naciones ha decidido a l f i n dar cuenta a l presidente, 
de la protes ta egipcia y no t i f i ca r a los miembros de l consejo 
Sorprendidos en sus camas por agentes ingleses, fueron detenidos 
var ios miembros preeminentes d e l anter ior gobierno de Eg ip to , 
Presidido p o r Zag lou l , los cuales s e r á n l levados a ignorado lugar 
E L CAIRO, Egipto, noviembre 2 7 . Tpor las autoridades b r i t án icas en-
Las autoridades militares br i tán i -
cas arrestaron en la madrugada de 
hoy a Nekrashy Bey, secretario del 
Ministerio del Inter ior , y a Abdul-
man Rahman Fanny, uno de los 
más ín t imos auxiliares del exprimer 
ministro Zaglul, j un to con un miem. 
bro preeminente de la de legación na-
cionalista que visitó a Londres con 
el exjefe del gobierno. 
Estos Individuos, según se dice, 
fueron sorprendidos en sus camas y 
se rán trasladados a un lugar no 
mencionado. 
LAS AUTORIDADES BRITANICAS 
ARRESTAN A L EXMINISTRO BA^ 
RAJSAT B E Y 
LONDRES, noviembre 27. 
Barakat Bajá, Ministro del Inte-
rior en el gabinete de Zaglul Bajá, 
ha sid-o arrestado por las autorida-
des br i t án icas , s e g ú n un despacho 
recibido por la Exchange Telegraph 
desde E l Cairo. 
COPIA D E L A PROTESTA D E L 
PARLAMENTO EGIPCIO SE EN-
VLARA A M . H E T M A N S 
GINEBRA, noviembre 2 7 . 
Después de reconsiderar el pro-
blema planteado por la protesta ele-
vada por el parlamento de Egipto 
a la Liga de las naciones, se ha de-
cidido por los funcionarios de la 
misma enviar una copia de la pro-
testa al presidente Paul Hymans, co. 
mo presidente del Consejo de la L i -
ga. También se decidió notificar a 
todos los miembros del Consejo de 
que se recibió la protesta egipcia. 
Los funcionarios explicaron la. 
nueva Iniciativa manifestando que 
aunque la protesta estaba dirigida 
al Secretario General de la Liga, 
contiene en su texto las palabras 
"señor Presideinte" y se ha creído 
m á s ftportuno, a d e m á s , .llamar la 
a tención del consejo hacia ese con-
flicto. 
LOS INGLESES DECIDIERON EN-
TREGAR A L GOBIERNO LOS NA-
CIONALISTAS ARRESTADOS 
E L CAIRO, noviembre 2 7 . 
Se ha decidido en el día de hoy 
tregar al gobierno egipcio los tres 
nacionalistas arrestados por los i n -
gleses. 
R E I N A T R A N Q U I L I D A D GENERAL 
E N TODO E L SUDAN 
K H A R T U M , Sudan, noviembre 2 7 . 
Según un comunicado aquí expe-
dido reina general tranquil idad en 
todo el Sudán. 
Con referencia a la exigencia de 
la nota br i tán ica referente a la eva-
cuación del Sudán por el e jérci to 
egipcio, el Rey Fuad, por medio del 
Ministro de la Guerra, ha dado ins-
trucciones a los oficiales y soldados 
del ejérci to egipcio del Sudán para 
que obedezcan las ó rdenes del Go-
bernador General provisional; • 
DETENCION A L MAYOR DE U N I N -
DIVIDUOS ANTIBRITANICOS 
LONDRES, noviembre 2 7 . 
E l (descubrimieoito de una com-
plicada red de complots que se ve-
n í a n fraguando en el Egipto con ma-
nifiesto peligro de las vidas de los 
funcionarios br i tánicos en ese país 
y en el Sudán, desde el Gobernador 
General hasta los simples empleados 
civiles, ha dado lugar a que las auto-
ridades br i tán icas encarcelen inme-
diatamente a todo individuo que se 
signifique demasiado en el ejercicio 
de las doctrinas an t ib r i t án icas . 
Asegúrase que las investigaciones 
practicadas por ' las autoridades b r i -
t án icas a consecuencia del asesinato 
de Sir Lee Stack, trajeron como re-
sultado el descubrimiento de nume-
rosos complots y se espera que, a 
las detenciones practicadas hoy/ si-
gan muchas más , probablemente en 
gran escala, en E l Cair» y en Ale-
j a n d r í a . 
A l parecer, los" supuestos conspi-
radores pertenecen en su mayor í a 
a los grupos de patriotas extremistas 
que quieren obtener la independen-
cia absoluta de su país mediante el 
empleo de métodos que, a su Juicio, 
benefician ^a su causa y hacen do 
ella cuest ián internacional. 
MUSSOLINI A C E P T A L A D I M I - T R E I N T A Y N U E V E COMUNIS-
SION D E L C O M A N D A N T E EN 
JEFE D E L A M I L I C I A N A C I O N A L 
ROMA, noviembre 27. 
E l primer Ministro Benito Musso-
l i c i ha aceptado hoy la dimisión del 
doctor Italo Balbo, como comandan-
gran sensación al desafiar al gene-
había ido a la cabaña con su espo-| p res ta ron ayer noche en los mo 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK, noviembre 2 7 . 
Llegaron el Alegría , de Baracoa; 
el Korsfond y el Ada Gorthon, de 
Puerto Padre, y la barca Gaviota, de 
Cienfuegos. 
Salió el President Van Burén , pa-
ra la Habana. 
F A L T I M O R E , noviembre 27. 
Llegó el Columbia, de la Habana. 
NEW ORLEANS, noviembre 2 7 . 
Llegó el Excelsior, de la Habana. 
so el sábado úl t imo, que salió de 
all í para hacer reparaciones en uim 
antena del radio y que no regresó 
Mrs . Fee, antes de terminar el i n -
terrogatorio, dijo que ella r e ñ U fre-
cuentemonle con su esposo a causa 
de que éste tenía preferencias por 
Miss W a t k i n á . 
Mientras las investigaciones se-
gu ían su ourso, uno de los delegados 
del sheriff descubrió en una terce-
ra cabaüa, deeocupadá, no lejos del 
lugar donda se encontró el cadáver , 
un pañu.Vo manchado de sangra. 
Los inves i i£adores hallaron ad-
heridos a la? ropas del cadáver t r fs 
hebras da pelo, aparentemente da 
hombre, y otra de diferente color. 
Miss Watkins declaró que uo ha-
bía tenido conocimiento de la t rá -
gica muerte de M r . Pee hasta que 
se anunció que había desapare:ido 
Rogó al fiscal del distrito que no 
diera lectura a una apasionada carta 
que ella había dir igido al extinto 
ei sábado ú l t imo, la cual fuó ha-
llada sobre su c a d á v e r . Ref i r iéndo-
! mentes en que entregaban un pape-
l i l lo de hero ína a un na rcómano , a l ' te la celebración del aniversario del 
conserje de dicho . Círculo Marcial 'armisticio aus t r íaco en Roma. 
Mendoza Ortega, dé 4 2 años , veci- u n t r ibunal de honor, nombrado 
no de Alcantaril la 1 1 . E l narcóma-!a] efecto, declaró que era "impo^i-
no que t a m b i é n fué detenido s e U , ^ ei duelo entre ambos personajes. 
nombra Carlas Ramos Romay, de 
3 2 años , vecino de Trocadero 3 8 . ¡ M U E R E N OCHO PERSONAS EN 
Ocupado el papelillo fueron pre-
sentados los acusados al Juez en el 
juzgado de Guardia. E l juez que 
anoche actuaba doctor Armando Gon 
zález Anaya, en unión del Secreta-
rio señor Monta ibán y oficial señor 
Cortés, dispusieron fuera remitido 
al Hospital Calixto García el nar-
cómano, dejando en libertad al ex-
pendedor de las drogas. 
T A S CONDENADOS A T R A B A J O S 
FORZADOS EN E S T O N I A 
RE V A L , Estonia, noviembre 27. 
Hoy han sido condenados a traba-
jos forzados para toda la vida 3 9 
individuos, comunistas, acusados da 
te en Jefe de la Mil ioia Nacional. Eljconspirar para derrocar la constitu-
doctor Balbo causó recientemente ción de Estonia. 
Setenta y cuatro personas más , 
cómplices de la conspiración, fueron 
sentenciadas a diversos t é rminos de 
pr is ión que f luctúan entre seis y 
quince a ñ o s . De ellos, dieciséis han 
pasado a reformatorios y siete fue» 
ron absueltos. 
lebre patriota i taliano, por haber 
protestado éste de un ataque que, 
se dice* hicieron varios milicianos a 
unos ex-soldados desarmados duran-
C H A R L E S C H A P L I N Y SU ESPO-
SA L L E G A N A B E V E R L Y H I L L S 
V A R I O S CHOQUES DE TRENES 
Y V E H I C U L O S 
INCENDIO E N UNA FABRICA 
E l material deincendio de los 
cuarteles de Je sús del Monte y Ce-
rro, acudió ayer en las ú l t imas ho-
ras de la tarde a la fábrica situa-
da en F entre 1 2 y 1 3 en el Re-
parto Batista, propiedad de la "Be-
del Paints Products Company", por 
haberse declarado un incendio' en 
CHICAGO, noviembre 27. 
LOS ANGELES, nov. 2 7 . 
Charlie Chaplin, y su esposa,..que 
se llamó Miss L i t a Gray, con la 
que contrajo matrimonio hace dos 
días , llegaron hoy a su residencia 
de Beverly H i l l s . 
A l llegar a su casa la artista se 
encon t ró con que la esperaban va-
rios periodistas que deseaban en-Según noticias recibidas de Lom 
bard, ^ P ^ J 1 ^ ^ y a quienes dijo muy po millas de és ta y de Aurora, I I I . 39 cas palabrag> 
se al hallazgo de un traje de M r . i 
Fee en su cabaña. dijo Miss Wat-! la misma- Los bomberos trabajaron 
kins que el traje en ¿uestión se lo, c ? V r a 1 1 eflCaCía' i o f ^ dominar 
había regalado M r . Fee para quelel fu'eso' no Sin qUe el edlflC10 y 
lo usaran los invitados que en cier-
tas ocasiones visitaban a ella y su 
hermana. 
millas al Oeste de Chicago, han 
ocurrido choques entre trenes y au-
tomóviles que causaron la muerte 
a ocho personas. 
A l chocar un au tomóvi l con uno 
de los convoyes de la Chicago & 
North Western, perecieron tres mu-
jeres en Lombard, y al chocar un 
automóvi l con un tren de la Bur-
l ington & Quincy, perecieron tres 
hombres y dos mujeres en Aurora. 
"Digan a todo el mundo que so-
mos felices y que nos encontramos 
satisfechos de estar en casa", dijo 
M r s . Chaplin. 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & "ílst. Street, 
New York Ciby. 
E L H O T E L DE MODA 




Sr. Antonio Agüero. 
E L HOTEL PREDILECTO 
DE LOS HISPANOÍ 
E L C A D A V E R D E L A PRINCESA 
SCIPIONE BORGHEZ NO H A SIDO 
H A L L A R 
BREiSCIA, I tal ia , noviembre 27. 
En contrario de lo que se anun-
ció ayer, el cadáver de la princesa 
Scipiano Borghez, que' se ahogó el 
martes en el lago Garda, no ha si-
do hallado a ú n . 
Cont inúanse haciendo trabajos con 
el f in de rescatar el cadáver de la 
Princesa. 
nendiente desde hace siete u ocho 
í i s ^ x t s t e n c i a r - s u f r T e r X ; ^ S d e í a ñ o s , d e l café Puerta ^ 1 Sol situa-
desnerfectos do en Bernaza y Mura l l a . Declaró 
Declaró ante el Teniente L e z c a n o U ™ ignoraba que el billete fuera 
m H I J O D E L A L M I R A N T E 
H O R T H Y ES CONDENADO A 
C U A T R O D I A S D E PRISION 
BUDASPET, noviembre 2 7 . 
Stephen Horthy, estudiante de la 
Escuela Poli técnica e hijo del Regen-
te de Hungr í a , almiranto Hortlhy, 
ha sido sentenciado por los tribuna-
les a cuatro días de encarcelamien-
to por violar las leyes que prohiben 
A LOS C I E N A Ñ O S DE E D A D 
M U E R E U N P A D R E FRANCIS-
C A N O 
BELFAST, Noviembre 27. 
A los cien años de edad ha 
faljecido hoy en el convento 
franciscano de Oxford el P. 
John J . Roche, que era consi-
derado como el presbí te ro m á s 
anciano del mundo. Durante 
los 75 años que llevaba ejer-
ciendo su sacro ministerio; pre-
senció muchos acontecimien-
tos notabi l í s imos, entre ellos 
las exequias del Papa Gregorio 
X V I en 1846 y el entierro de 
Daniül O'ConnelI en 1874. 
de la 13 Estac ión que se const i tuyó jfals0 
en el lugar del fuego, Silvino Corra-
les Pérez , español de 2 1 años , ide- |ARROLLADO POR U N AUTOMOVIL eI duel0i 
pendiente de la fábrica que al echar¡ Polonia Viñas Hoz de Cienfuegos! E l adversario del Joven Hor thy 
en la paila de aceite trementina y de 66 años , vecina de Armas 1 1 , fué] fué condenado a dos d í a s . El desa-
^gasolina, saltó una chispa al inte-l arrollada al cruzar la esquina de lasjfío ha sido resultado de una discu-
r ior de la paila produciendoj una! callea 1 0 de octubre y San Maria- js ión acalorada. 
fuerte llama que le causó quemadu-jno por el au tomóvi l n ú m e r o 5656! • 
ras en los brazos, y propagándose el; que guiaba el chauffeur Angel Ca- E L ESTAFADOR K O R E T Z H A f F 
incendio r áp idamen te al resto de l i ro Guillen, español de 1 9 años y ve- CWTDETA n r T n n o c c f i c 
edificio. El encargado José Mar í a ' c iño de 1 0 de octubre 5 7 5 . En el ^ l l v r . U A l U U l / O M I b 
Benigno López, español , de 1 9 años ; cuarto centro de socorro fué asis- BIENES 
declaró en la misma forma que e l j t ida Polonia de la f-actura de la 
l6,1!61^16-11.^: E l duefio de, fábrica; pierna derecha. E l chauffeur f u é ! J J A L I F A X , N . S. Nov:einbre 2 7 
E l Ta famoso Leo Koretz, dete^ 
nido en esta bajo la acusación de 
haber estafado sumas fabulosas, com 
Un camión cuyo chauffeur aceleró1 f ! ; ^ 0 ^ a f e ^ comisario'nom-
la marcha y se fugó, a r ro l ló ayer e n ^ . 0 f ^ f ' 0 y t rasPasó volunta-
la calzada de Beiascoaín frente a l ' ,me , tod03 sus bienes en este 
número 94 a J e sús Alfonso F e r r é - ! p a la Eastern Trust Convpany, 
ra, de 27 años, vecino de San Franr'lctuando con l í d e r e s de la Chica-
cisco 4, causándole heridas en elj^.0 T'^e Trust Company, deposita-
pie derecho; nariz y rodillas, de las!í"Í03 ?e ,a haoi(>nda de Koretz en los 
solo se sabe que se nombra Miguel | remitido al Vivac, 
y reside en Oficios 1 7 , según cons-
ta en el acta de la Pol ic ía . Se Igno-
ra si el edificio está o no asegura-
do y la cuant ía de los daños cau-
sados. 
ARROLLADO POR UN CAMION 
A L DAR UN B I L L E T E FALSO F U E 
DETENIDO 
En el cafó E l Boulevard situaao en 
Empedrado y Aguiar se hallaba to-
mando café el agente de la Policía 
Judicial señor Flgueras y observó 
que uno de los dependientes devol-
vía un billete de 20 pesos, diclén-
doie que era falso a un individuo 
que estaba sentado tomando laguer. 
Detuvo al individuo al convencerse 
de que el billete era falso, condu-
ciéndolo a la Jefatura de la Judi-
c ia l . 
E l deten 
filmnlicio Ló 
que fué asistido en Emergencias por 
el doctor Vi l la r Cruz 
ACCIDENTE CASUAL 
Bajando un tanque de cemento en 
su domicilio, Carlos Tercero 18, Pe-
dro García, español , de 43 años , le 
|Cayó el tanque encima de la mano 
Mn ^ ^ i . ^ A • i derecha, causándole una herida nnr 
Estados Un'dos. Su riqueza total se 
tdeva a algo mág de $200.000, sin 
contar la suntuosa residencia que po 
see en Pinehurst N . C. 
SE CASO B E L L E BENNET 
LOS ANGELES, noviembre 27 
Hoy contrajeron matrimonio en 
esta ciudad Belle Bennett, conocida 
de- d i o . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d é l cinema, y Fred W i n d ^ 
ou. iinioigencias., 'mere , director dft nalícula.H_.i/ 
F A G I N A OÍECLSEIS ^ D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre_28 de 1 9 2 4 . 
Yomg Stribling Ganó por Decisión a Harry Fay en Diez 
Lucharán el Doming^en el Nacional los Ases de Greco-Rom 
T R A T E M O S D t A L G O . . . 
Comienza a animarse los» sports. . Decía que los sports comienzan a 
Jja temporada invernal rompe de Uostrarse animados, que han de te-
Heno m a ñ a n a con la inaugurac ión de ncr una buena perspectiva de aquí 
las carreras de caballos en el incom- en lo adelante, y puedo afirmar que 
parablc "Oriental Pa rk" . E s t á n de 
plácemes los fanát icos del turf , ellos 
que desesperaron de ver abiertas de 
par en par las puertas del bello h i -
pódromo este a ñ o . No caben en sí 
de gozo. Algunos conozco yo, que a» 
amanecer, a l ra ja r el alba, se en-
cuentran todas las m a ñ a n a s en la 
pista cronoinoíraiiflo a los equinos 
que sacan los "galopantes" en esas 
tempranas horas de entrenamiento. 
Alberto Inc láu y l o n y Carrillo son 
dos de los que padecen el "morbo' ' 
hípico, dos de esos atrevidos madru-
gadores que no pueden pasarse un 
día sin oler la mantequilla hípica, de 
los que se er.cucntrau rondando a 
Oiieníiil l'ax-k desde que llegó el 
primer mozo de cuadra y puso a se-
car las sedas de su viví sobre las 
cercas fronterizas del ostablo. E l 
cníusi.isnio es innuuso, no se habla 
de otra cosa entre la gente "b ien" . 
Las señoras se muestran deseosas 
como nunca de su "charla e legün te" 
en la gran vi t r ina del inmenso 
stand y en Ja ampl ís ima terraza del 
Club House' mirador afortunado de 
estoy en lo cierto. 
No solamente las carreras dan pr in 
cipio el sábado, m a ñ a n a , que ese 
mismo día por la noche tendremos 
un buen programa de peleas en ia 
Arena Colón. .Santos y Artigas se 
atrevieron a importar un boxer del 
peso completo ligero que tien<3 to-
das las trazas de ser un buen ejem-
plar peleador. Es Hughie Walker 
que ha de tener de oponente al ex-
eabo Santiago E s p í u r a g u e r a . Lo 
mejor que puede ofrecer en el pa-
tio a la "voracidad" de los fanáti-
< os del noble y varonil sport de los 
p u ñ o s . 
Y el domingo-, pasado m a ñ a n a 
tendremos un bril lante destile do lu -
chadores de cartel mundia l . Son los 
más conocidos atletas del colchón 
en la lucha Grcco- l íomana . Desdo el 
campeón del mundo, el belga Cons-
tan t Le Mar ín , hasta el insuperabh 
V á z q u e z y P e n a s o n l o s 
" l e a d e r s " e n e l b a l l i n g 
d e l C a m p e o n a t o I n v e r n a l 
E l For tuna es e l t eam que m á s 
e s t á bateando y e l Liceo de Reglo 
el que juega con menos errores. 
I n c l á n ha dado el m a y o r n ú m e r o 
de h i t s . 
T O P I C O S 
F i m 
"Fe l i to" parece que se convenció 
de que para tr iunfar escribiendo ba-
hía que hacerlo en " E l Tr iunfo" , y 
aJlá ge fué junto a Mar t ínez Amo-
res, y escribió una sección ti tulada 
"Ba lompié" , firmando "Ot i l e f " . 
Por cieTto que dice a sus leci.o-
Ya Manolo Mart ínez , el Scorer ros en una de las notas la cantidad 
Oficial del Campeonato Invernal de exacta de lo recaudado en el primer 
Amateurs, ha hecho los primeros día del Campeonato, pero ei muy in-
'numeritos". Por ellos vemos que ^rato no dice de dónde copió ese 
el team de los reg íanos se encuen- detalle, que fué de la revista 'Do-
tra invicto en primer lugar con dos ^portes", único que lo pub l icó , 
victorias, v un juego empatado. Los, Y eso que no le costó n i un " k i -
'sanitarios" se encuentran en el se- ' io", pues la revista empezó a rega-
gundo puesto y "Caribes" y " fo r tu - : l a r só el domingo, 
nistas" empatados en el tercero. Y ya ve el "compa" lo que es la 
E l team Caribe es el que mayor 
número de hits ha dado, pero el que 
S o b r e e l C a m p e o n a t o d e 
A m a t e u r s q u e s e c e l e b r a 
e n l o s G r o u n d s V i b o r e ñ o s 
Una carta de A le j and ro P é r e z . — 
Unos comentarios y un " t i p " sobre 
los juegos del p r ó x i m o domingo . 
Alejandro Pérez , manager del " L i -
ceo de Regla", me escribe unía k i -
lométr ica carta, en la que me de-
muestra que no tenía yo razón al-
guna para escribir los comentarios 
que hice sobre el forfeited del do-, 
mingo en Víbora Park, 
Y empieza diciéndome que yo es-
cribí aquellos renglones, montado a 
caballo, y que como se me rompie-
ron los estribos, caí, y que por eso 
los llamaba (a los players reglanos) 
tiene mejor average en este depar-
tamento es el Fortuna, que en dos 
juegos que ha jugado (uno fué for-
feited) ha dado 14 hits en 51 ve-
ces al bate. 
Los muchachos de Alejandro Pé-
rez son los que e s t án en primer l u -
gar en el fielding, departamento en 
a n o 
E L D O M I N G O S E E F E C T U A R A E N E L T E A T R O i ¡ C l ( m i 
E L P R I M E R E S P E C T A C U L O D E L U C H A S A U T O R K i 
D O P O R L A C O M I S I O N N A C I O N A L D E BOXEO 
F i g u r a r á n en él cinco campeones de renombre mlndial T A 
requisios legales fueron compl idos .—El examen médico 
naciional 
leas presentado por los promotores Par-
ga y Caicoya para el próximo domingo 
en el Teatro Nacional. 
Aye rfué aprobado por la comisión! amarilla, profesión luchado 
icj l de luchas el programa de pe- vi l soltero, constitución f r' eS'â Q oi. 
kilos; talla 1'69 m.; cirenn^' Pero'0 
hombros H l cm.; pecho Sn??4 ^ 
inspiración l i o cm.; espiració 1(,8• 
La comisiórii nacional exigió a los I cintura 92 cm.; cadera 91 * Cni.| 
luchadores la inscripción reglamentaria. | 46 cm.; bíceps 37 cm • Cm"' CU6lb 
previo examen de su record profesional, i cm. ; muñeca 19 cm • ' ^^os 31 
1 ,, niusiQ o. 
Ninguno de los luchadores tiene en su pantorrilla 37 cm.; tobill - Cai' 
contra dictámen alguno de los organis-
mos similares a nuestra comisión de 
boxeo que funcionan en París, Lon-
dres, Berlín y Viena y en todos los es-
tados de la Unión americana. 





incorteses y de poco sportsmansbip. 
nobleza: él le negó un "bombito" j Pero como nada de esto es cierto," tes de los deportes ofrecemos hoy el 
a "Deportes" y yo, en cambio, le I pues n i montó a caballo n i usé esos boletín facultativo expedido por el doc-
digo a la afición, dónde tiene él su I calificativos para nadie al hablar so- tor Benigno Souza y presentado por 
nuera e á t e d r a . bre el forfeited del domingo en V i - los luchadores como requisito indispen-
¡Quó feliz eres, Fe l i to! bora Park, me parece que el dis t in- : sable para la obtención de su licen-
guido regente reglano equivocó la re- , cia. 
Los muchachos de la Juventud ¡ceta y en vez de darme bicarbojpato 
Asturiana e s t a rán de fiesta el pró 
ximo sábado en su local social. 
Fecha con la cual no es tán de 
me envolvió en sal de higuera. 
He aquí el boletín de cada uno: 
CONSTANT LE MARIN: Nacionali-
Yo lo único que dije, que me ex-1 dad Belga (natural de Lieja) edad 
t r a ñ a b a , que sabiendo el Liceo de 30 años, raza blanca, profesión: lucha-
el cual los fortunistas ocupan el s ó - l a c u e r ^ o los "futbolistas", pues comolRegla que jugaba en el primer t u r - ¡ d o r ; estado civil, casado, instrucción 
t a ñ o . el domingo tienen juego, es seguro |no y viendo que todos los periódicos buena, constitución fuerte; peso 115 k i -
Bn el batt ing individual son Ju- que Menéndez y Arr iba los manden1 estaban equivocados en el anuncio, ios; talla 184 cm.; circunferencia de 
lio Vázquez y Alfonso P e ñ a , los que a recogerse a la hora que lo hacen diciendo que era el segundo, no se hombres 140 cm.; Dimensión del pecho 
, marchan a la cabeza de la procesión, lag gallinas. Pero como donde man- les ocurriera a ninguno de ellos lia- natural 125, inspirando 130 cm.; espji-
laventajando el bateador derecho 21 asL Capi tán , no manda marinero, fué mar por teléfono al Fortuna para rando 13 cm.; cintura l i o cm.; cadera 
25 brazos en cruz 177 cm. 
El lector puede comparar a 
vista la diferencia de desarrollo ^ 
de los campeones blancos ílsico 
peón japonés. En ello se ven^1-^ ' 
distintos de ejercicios para el de^!8-
de los músculos quc en las j ' " ! 010 
sicas de Grecia y Roma era la , 
cia física, en Oriente consiste en 1 
lidad preferentemente. ^ 
Estos son los cinco profesionales oa 
peones que figuran en el primer Z!' 
grama de luchas autorizado 
por la comisión nacional. «a Cuba 
japonas, la estrella d e l J i u Jitsu que punt0,s sobre el ngero zurdo que co- v i l l a quien habló a la hora de de- aclarar el error, pues nada sacamos l i s cm.; cuello 47.1|4 cm.; bíceps 42 
veí ponde al intrincado nombre de 
Iquitaro Wakamula Onishito. \ 
la recta f inal , el tramo de la ago-'111^ 'luc eso ^ ^ »9»rtctón del 
n ía por donde los caballos dan sus » r m i a « ^ e campeón do E s p a ñ a en 
esa lucha, que lo es t a m b i é n del Bra 
Gil y la Argentina, José Rogelio Ra-
ú l t imos esfueivos bajo la acción del 
jockey y el contacto del l á t i go . 
A l f in vamos a ver realizarse lo 
que parecía utópico, lo que cre íamos l 
sueño, la oncena temporada h íp ica . 
Nuestro teléfono no cesa de sonar, 
el M-4339. Son llamadas de fanát i-
cos inquiriendo muchas cosas, pre-
teudliendo que le,*, digamos lo que no 
podemos decirics. Muchos tienen la 
pre tensión de que nuestro experto 
SALVATOIl los dé nna selección an-
ticipada de los probables' ganadores 
en el primer día de caireras, lo 
que os más que imposible, dado que 
aun es tán por determinar por los of i 
dales del h ipódromo cuáles han de 
ser los í ie lds de la jornada in ic ia l . 
E l que ha esperado lo m á s bien 
puede esperar lo menos. Ya maña-
na sa ldrá publicada la Selección de 
Salvator y los fanát icos t e n d r á n opor 
t u n í d a d de iniciar sus eternas cába 
las con el sano propósi to de dejar en 
cueros vivos a los leones y arruinar 
a las Mutuas. Unas cuantas horas 
más y las cortinas Je Oriental Park 
se rán descorridas. 
No se impacienten. 
nocen los fanát icos por el nombre signar el (jía) y ^ 0 que ei sábado , con que un manager prevenido como cm.; antebrazo 30.1|2 cm.; muñeca 20 
de " C a m a r ó n " . Rafaelito Inclán, Que eg pUeblo. lo es el señor Pérez , se f i jara bien cm.; muslo 75 cm.; pantorrilla 48 cm.; 
t ambién tiene un buen porcentage, y todo lo que hace Vi l l a , es "per- en el "schedule" y supiera que no tobillo 30 cm.; brazos en cruz 188 cm. 
es el jugador que mayor n ú m e r o de fecto"4 ,era €l segundo juego sino el p r i - J Ó S E ROGELIO RATO, de nacionail-
hits ha dado. 'mero . Y digo, que nada sacamos, | dad española, natural de Siero (Astu-
L . de Regla . 
D. de Sanidad 
to a quien conocen en toda Astu-
jias, hermosa reg ión ibér ica donde 
ha nacido, por el sobrenombro de 
ei Oso de C a b a ñ a q u m t a . Un hombre 
que iba a las profundas cavernas 
de los Picos de Europa a arrancar ¡Universidad 
osos de sus guaridas sin m á s anua KFortüna . 
que un acerado p u ñ a l y sus robustos 
brazos, m á s fuertes, m á s estrangula-
dores, que los de los propios osos. 
Es este un muchacho que sólo pesa 
unas 34(^ libras, con veinte y seis 
primaveras sobre sus libras y una 
historia la mar interesante, la que 
he de ofrecer a mis lectores en ca-
pítulo aparte. Y tomo si todo esto 
> fuera suficiente, tenemos andan-
do el base ball profesional en A l -
mendares Park donde se desenvuel-
ve un ehampión que, cada día a medi 
da que se han ido reforzando los clubs 
encuentra m á s interesante. 
A cont inuación van los records: 
ESTADO DE LOS CLUBS 
J. G. 
E l team fortunato "se fué de porque ya me lo dice el gran Ale- r í a s ) ; de 26 años de edad, raza blan 
p rác t i ca" el miércoles a l campo de jando en su ep ís to la : "Sudé la go-'ca; profesión luchador; estado civil sol-
ía "Juventud Astur iana" . ta gorda buscando a mis players. j tero; instrucción buena; constitución 
•Con los jugadores regulares fue- Unos no estaban en su casa; otros ' fuerte; pesa 117 kilos, talla l'80m, mi-
P, E. Ave. ron t ambién algunos "suplentes" y no estaban vestidos con el traje de de su circunferencia de hombros 126 
! un a lemán que rivalizaba con Gui-.base ball, todos o casi todos se cre ían : cm.; mide su pecho natural 116 cm.; 
0 1 1.000 nermo P é r e z . . . en estatura. ique nuestro juego era a segunda ho- ¡ inspirando 121 cm.; esperando 110 cm. 
1 1 500 veremos el domingo en " A l - ra 
0 3 33 mendares Park 
0 333 
¿ V e r d a d que con todo esto se pue 
de decir que comienzan a animarse 
os sports? 
G U I L L E R M O P I . 
G E O R G E " K . 0 . " C H A N E Y N O - E M B A R C A H O Y E L H A B A N A 
Q U E O A R Á Y M I T C H E L L E N P A R A J U G A R E N S A N T A 
B A T T I N G D E . LOS CLUBS 
V . C. H . Ave 
Fortuna 51 13 14 
1). Sanidad 71 4 17 
Universidad . . . . 91 10 21 









cintura 113 cm.; cadera 116 cm.; cue-
llo, 40 cm.; bíceps 34 cm.; antebrazo 
21 cm.; muñeca 32 cm.; muslo 64 cm.; 
F I E L D I N G (DE LOS CLUBS 
E. T I . Av\} O. A. 
L . de Regla . 
Universidad. , 
D. Sanidad . 









Pero como Regla es muy chiqui-
to pudo el manager, después de "mu-
chas carreras", reunir nueve juga- í pantorrilla 44 cm.; tobillo 29 cm.; bra-
dores y presentarse en el campo a ' Zos en cruz 191. 
su hora, pues parece que tuvo has- R A O U L St. M A R X de nacionalidad 
ta la suerte de que ese día el va-1 belga, natural de Lieja (Bélgica) eda 
porcito de Regla hicise el viaje a l a ; 36 años, profesión luchador; raza blan-
Habana con más rapidez que otras ' ca, estado civil casado; constitución 
E l nuevo réf reree que a rb i t ró veces, que el pa t rón de él, es muy ^ fuerte» peso 114 kilos; talla l ,84m.; 
domingo pasado el partido entre fanático y amante del team regla-, circunsferencia de hombros 118 cm.; 
196 Rovers e Hispano, parece que no l ie- no, y por su culpa, no quer ía que • pecho natural 120 cm.; inspiración 122; 
g a r á a hacerse rico con lo que ga-;el club perdiese un fuego. j espiración 116 cm.; cintura 106 cm.; 
ne arbi t rando. I Termina el manager del Regla; cadera 112 cm.; cuello 45 cm.; bíceps 
E l off-sile español no lo conoce.'haciendo constar que "el pasado do-; 43 cm.; antebrazo 34 cm.; muñeca 22 
Los que pi tó el domingo eran r u - mingo su club no hizo otra cosa,cm.; muslo 61 cm.; pantorrilla 49 cm.; 
fsoe o alemanes. ,que, como siempre, cumplir honrada-i tobillo 29 cm.; brazos en cruz 191 cm. 
9 60: pero puede ponerse en t r a in ing . j mente con su deber, y que en todos ¡ P A Ú L S A M S O N : germano-americano 
932 j Todo depende de que se fije en los momentos ha dado prueba de: nacido en Kansas E. U . de A . ; edad 
913,la labor del "maestro" Heredia. idisciplina y respetuosidad, tanto pa-> 42 años, raza blanca, profesión lucha-
9 0-4, 
BATTING I N D I V I D U A L 
J. VB. C. H . Ave. 
E L Q U I N T O R O U N D 
FILADELFIA, noviembre 27. 
George "K. O." Chaney, de Baltimo-
re, noqueó a Ray Mitchell, de Filadelfia 
C L A R A 
En el tren de la una y cuarenta 
Idrá hoy el club Habana en direc-
ción de la ciudad del Capiro, don 
en el quinto round del bout a 10 rounds | í e ha de celebrar una serie de tres 
que se celebró esta tarde con ocasión 1 juegos con el Santa Clara. Los Cla-
del Taankiving Day, con uu jab con 
la izquierda a la quijada. Chaney su-
frió algún castigo «n |os primeros 
rounds, fracturándose la nariz en la 
pnimera sesión con un right upper cut. 
Esto no abatió el coraje del púgil de 
Baltlmore. A l comenzar el quinto round 
desembarcó un hook con la derecha a 
la quijada de Mitchell y éste ofreció 
síntomas de haber quedado aturdido. 
Aprovechándose de la ventaja, Cha-
ney le dió un golpe duro con la iz-
quierda al mismo lugar y su contra-
rio cayó contándosele los 10 segundos. 
Chaney pesaba 136.112 libras y Mit-
chell 134. 
Ted Moore, de Inglaterra» ganó un 
knock out técnico sobre Andy "Kid" 
Palmer, de Filadelfia, en el séptimo 
round, suspendiendo la lucha el re-
feree para ahorrar al boxer local ma-
yor castigo. 
Jack Mitchell, da Leiperville, Pa., 
ganó la decisión del referee sobre Joe ! 
Bush, de Filadelfia, después de 8 te-
rribles rounds. Ketchell pesaba 162 l i -
bras y Bush 159. 
Roche Rogers, de Filadelfia, ganó 
a Pette Husick, de Harrisburgh, Pa., 
en el segundo round. El referee sus-
pendió el match para ahorrar a Hu-
sick mayor castigo. Rogers pesaba 
130.112 libras y Husick 134.314. 
Mlckey Papner, de Filadelfia, ganó 
la decisión de> los jueces sobre Joe 
Reno, de Trenton, N . J. , en 8 rounds. 
Papner pesaba 140 libras y Reno 144. 
veles Rojos h a r á n esta vez su d > 
but en Santa Clara, ya que ant*-
xiormente fueron y tupieron qvn 
1 egresar sin poder celebrar un sc-
10 juego, debido a la constante l lu -
via. 
A Y E R L L E G O E 
C A T C H E R B R O W N 
J. Vázquez, F , . . 
A. Peña , F . . . 
R. Inclán, U . . . 
A. Acosta, U . . . 
E. Valdés, D . S. 
A. Asencio, L . R. 
R. Suárez, L . R. 
Fe rnández , L . R. 
Espinosa, 'U. . . 
A. Oliva, D. S. . 
S. Ruiz, F . . . 
Domínguez D. S. 
Cervantes, F . . . 
Echarri , F . . . . 
Sotomayor, L . R. 
Arras t ía , L . R. 
Rodríguez, L . R. 
L . Puig, F. . . 
C. Sánchez, U . . 









PUB APROBADO EL PROOSAMA n* 
I.AS LUCHAS POR LA COMISION ll 
BOXEO 
Ayer por la tarde se reunió la Co 
misión Nacional de Boxeo para trata" 
sobre el programa que Jos conocidos' 
promotores Parga y Caicoya habían 
presentado con las luchas de Greco-Ko-
mana y exhibición de Jiu j¡tsu ^ 
tendrán efecto el próximo domingo, por 
la noche, en el Teatro Naaional. A 
las cinco de la tardo el Secretario ^ 
la Comisión comunicó oficialmente a 
los proijiotores que el programa habU 
sido aprobado en todas sus partea. 
He aquí el magnífico programa: 
Primer match: Lucha Greco-Romana 
por rounds do cinco minutos con un' 
minuto da intervalo, Bln límite do 
rounds. 
Raoul St. Marx, Campeón Belga, d» 
117 kilos, vs José Rogelio Rato, Cam-
peón de Asturias, de 115 kilos. 
EXHIBICION BE JXÜ JITSU 
Deonostración de este arte por el 
campeón japonés Iquitaro Wakamula 
Onishiko, considerado como invencible 
en toda Europa. Onishiko dará, la can-
tidad de cinco pesos por cada cinco 
minutos de resistencia que le ofrezca 
cualquier luchador. 
Segundo match: Lucha Greco-Roma-
na sin limite de tiempo. Se concede a 
los luchadores dos minutos de descan-
so en dos' rounds de 10 minutos, Si 
transcurren estos dos rounds sin deci-
sión, deberán luchar sin descanso has-
ta que resulte uno de los dos vence-
dor. 
Constant Le Marín. Cawpeín del' 
' ra el queijdo y distinguido público ; dor, estado civil casado; constitución' mundo, de 115 kilos, vs Paul Samson, 
P iñe i ro , el Presidente Federativo, de Víbora Park, como para las pres-< fuerte; P«BO 140 kilos; talla l'se m . ; I Campeón germano-americano, d» HO 
no hizo acto de presencia el domin- tigiosas y muy queridas sociedades j circunferencia dé hombros 125 icm.; |kI lo8. 
Actuará de referee: Benjamín Gon-
zález, de Time Keeper, Francisco Val-
maña, y como delegado especial da la 
Comisión Nacional de Box», el Co-. 
mandante Augusto Tork. 
Los precios para esta fundón wsl--
rán en la siguiente forma: Luneta; t'n 
peso; Tertulia Sesenta centavos; y Fu--







































go en Almendares Park, "porque los con las cuales ha competido en bue-1 pecho natural 121 cm.; Inspiración 131 
partidos no eran importantes", se^na l i d " , pero como todo esto lo sé iCIn. ; expiración 120 cm.; cintura 118 
gún dijo otro distinguido federa- perfectamente y, además , en mis co - i cm. ; cadera 122 cm.; cuello 18 cm.; 
^50 t i v o . ¡mentar ios , no trataba de lo contra-; bíceps 44 cm.; antebrazo 36 cm.; mu-
o " 1 ! Y ello puede tener su conf i rma-¡ r io , no me explico el por qué me lo ' ñeca 33 cm.; muslo 65 cm.; pantorrilla 
Ül lhc ión el domingo entrante. (recuerda el distinguido farmaeéut ico i 50 cm.; tobillo 31 cm.; brazos en cruz 
de Mart í , 112. 11'92 m. 
IQUITARO KAWAMULA ONISHIKO, 
Cuando precisamente he sido yo! natural del Japón; edad 39 años; raza 
el único, de los que se ocupan en Alfonso R E N A N PEl>REiDOZ. 
500; P iñe i ro concurre a presenciar 
















C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
HOY L L E G A R E L PITOHEB t 6 p e I i de o rnz . -OarbaUo 
T W lo TTÍO Ar. nn < agrega un es labón m á s a su cadena 
^ U * , / 1 ^ i ^ . l 0 . 3 ^ d f V i c t o r i a s - G o n z á l e z derrota á 
Schiuidt. 
ayer tarde el catcher Brown, para 
el club Santa Clara, y hoy lo ha rá 
a su vez el pitcher Mi l le r , que vie-
ne también para el mismo club. 
En estos días se espera llegue 
otro lanzador para el Santa Clara, 
•que responde al nombre de Leo y 
tiene gran cartel en el base ball 
organizado americano. 
J A I A L A I E N fflIAMI 
B A B E H E R M A N O B T U V O L A 
D E C I S I O N D E L O S J U E C E S 
S O B R E 1 L E 0 N A R D 
NUEVA YORK, noviembre 27. 
Babe Hermán, de Freeport, L . I . , re-
cibió la decisión de los Jueces en un 
bout a 12 rounds celebrado hoy en esta 
eludad contra Johnny Leonard, de Alien- libras 
MIAMI, noviembre 27. 
Miami inaugurará esta noche su se-
gunda temporada de pelota vasca en 
el Frontón "Hialeah". Cuarenta pelota-
ris, algunos do los cuales estuvieron 
jugando durante el verano en la Ha-
bana, se encuentran en esta ciudad pa-
ra tomar parte en la temporada que 
durará hasta fines del mes de abril. 
Entre los nuevos jugadores que 
han llegado se encuentra Osa, Eche-
varría, Arana y Solazado, que obtu-
vieron señalados triunfo» en E¿pafía 
y en cuantas otras partea se presen-
taron a causa de su juego excepoioaal. 
Este es el único lugar de los Estados 
Unidos donde el juego se mantiene. 
tpwn, 'PariEÍ peso de los pugilistas era: 
Hermán, 128 Libras y Leonard 129.1|4. 
Paddy Flynn, de Brooklyn, alcanzó 
la decisión sobre Paddy Ryan, de 
PitUburgh. Ambos púgiles pesaban 149 
VIESNES 28 DE NOVIEMBRE 
A XiAS 2 Y 30 P. M . 
Primor partido a 30 tantos 
Pistón y Gárate, blancos, 
Guezala y Eizquivel, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 10 112 
é 
Primera qulnldia 
'Encarna; Angelina; Paqui'.a; 
Aurora; Lolita; Angela 
i 
Segundo partido a 30 tantos 
\ Luz y Consuelín, blancos, 
; Sara y Gloria, azules 
| A sacar blnacos y azulas del 10 1¡2 
Segunda quiniela 
i 
Gloria; Carmenchu; Petra; 
Consuelín; Grrcia; Lolina 
A LAS 8 Y 30 P, M . 
Tres partidos sin vueltas nos ofre-
cieron anoche los integrantes del 
torneo de la casa de Galicia. 
López, en el primero; Carballo,, 
en el segundo, y González en el ter-l Primer partido a 25 tantos 
cero, no dieron tregua al enemigo | Uiacia y Joaquín, blancos, 
y aplicando los cañones de grueso | Urresti y Easebio, azules 
calibres desde el inicio de las hos- j A sacar blancos del 10 y azules del 12 
tilidades, acabaron con la quinta y l?rimera qniniala 
con loa mangos. Angela; Aurora; Gloria; 
En efecto, López (Silvestre) dejo 
a Fulgencio Cruz en 3 8 para 50 en 
77 entradas, en el preliminar 
estas cosas, en reconocer las bonda-
des de ese club y de muchos de sus 
jugadores. 
Y su "ex-socio" Sánchez, es el 
primero en reconocerlo. 
Pero como no hay mal que por 
bien no venga, este pequeño inci-
dente no es más sino un motivo pa-
ra que el próximo encuentro de re-
glanos y fortunistas tenga mayor i n -
terés , pues con ello ha aumentado, 
sin duda alguna, la rivalidad depor-
tiva de ambos teams: Los reglanos 
i rán al próximo match a demostrar-
le a los fortunistas, que así como le 
ganan legislativamente t ambién lo 
derrotan beisboleramente, en el dia-
mante. Y los chicos de la efe gó-
tica, se esforzarán por hacer ver a 
la afición que ún icamente emplean-
do Diviñó el inciso primero de la 
regla 2 6, es como pueden ganarle a 
ellos los players de Alejandro Pérez 
porque no es posible tener en cuen-
ta tampoco el resultado del r 'petit" 
juego de exhibición celebrado el do-
mingo, ún icamente para quedar bien 
con el públ ico . Y esta ú l t ima con-
sideración conste que no es mía, es 
de Ensebio, el suplente del team for-
t ú n a t e . 
F R O N T O N J A I A L A I 
VIERKE3 28 SE NOT/IEMBEB 
A LAS 8 Y 30 P. SX. 
Primer partido a 25 tantos 
Gárate y Arlstondo, blancos, 
Higinio y Llano, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quiniela 
Ca¿aUs Maj'or; Larrusca'n; Juaristl; 
Gómez; Altamira; Gabriel 
Sogundo partido a 30tantos 
Larrusoain y Erdoza Mayor, blancos, 
Cazalis Mayor y Martín, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1|2 
y azules del 10.. 
í Craie- auedó sin conoc¡ml«nto s 
Segunda quiniela } Craig que^0 " sacado en 
Elola; Millán; Machín; | campo y tuvo que ser 
Jáuregui; Arlstondo; Angel garillas. 
V E T E R A N O L E F T - E N D 
S U F R E G R A V E S 
FILADELFIA, noviembre 27.. 
Clark Craig. de Shawnee, Okla., ve-
terano end Izquierdo del Pennsylvania,; 
sufrió hoy graves lesiones aj iatentar 
un tackle volante contra el back me-
dio Patterson en el Juego efectuado, 
con el Corneil-
El Dr. Arthur Light, médico m 
team, después de asistirlo inaDifesW| 
que Craig tenía una ligera conmocio» 
cerebral y que aunque su estado no e 
crítico, necesitaría varios días P 
determinar la gravedad de las w ^ 
nes. 
En segundo turno, el invicto Car-
bailo sumó un es labón más a su 
cadena de victorias al derrotar a Da 
la Cueva con scorer de 56 para lüU 
en 59 entradas. 
E l partido de primera fué gana-
do por Luis González, que dejó a) 
Julio Schmidt en 68 para 125, en 1 
85 entradas. 
Los juegos para hoy son: \ 
Tercera ca t egor í a : Echeva r r í a -
Ortal . 
Segunda ca t ego r í a : García-Silva. 
Primera Ca tegor í a : Molinet-Ro-
d r í g u e z . — X . 
Los juegos del próximo domingo 
son: 
Fortuna y Deportivo de Sanidad, 
Carmenchu; LoMta; Paquita en el primer juego. Y Liceo de Re-
Sogundo partido a 30 tantos |gla y Universidad, en el segundo._ 
Manolita .y Carmenchu, b'ancos, I Ojalá que cont inúe la invencibili-
Maruja y Aurora, azules ' dad del team reglano. 
A sacar blancos del <.\;8dro 10 Este es mi " t i p " . 
y azules del 10 ij? Que ahora estoy en una racha ma-
Segunda quiniela la y todas mis predicciones me sa-
Gracia; M . Consuelo; P3tr;i; leu al revés . 
Consuelín; Joseíina; Lolina P . P . A . 
S T R I B L I N G G A N A L A D E C I -
S I O N S O B R E H A R R Y F A Y 
Torcer partido a 30 tantos 
r-aquita y M . Consuelo, bln neos, 
Isabel y Josefina, azules 
A sacar blancos del 1 0 M : ; azules del 10 
S I B O N E Y E S Y C A R I B E S 
I q u i t a r o Karamula On ' sh iko reta 
a todos los d i s c í p u l o s d e l Conde 
K o m a y a todos los luchadores de 
J i u J i tsu en Cuba 
Ofn 
de re? 
pesos por cada minuto 
que le ofrezca un lu-
T R A J E S C A S I M I R I N G L E S 
D E $ 2 0 A $ S O 
P A R A N I Ñ O S . 
D E T O D O S T A M A Ñ O S Y V A R I O S M O D E L O S $ 1 2 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S A M E D I D A T 
" E L S P O R T M A N ' 
P A S E O D E M A R T I 119 P r a d o » 
T E L E F O N O A . 9 S O O . H A B A S I A 
A T L A N T A , Ga. , noviembre 27. 
Young Stribling, el colegial-b'oxer 
de Georgia, der ro tó esta noche, por 
decisión, a Harry Fay, de Louisvi-
l le , en un bout a diez rounds. 
Stribling ganó el primero, terce-
ro, cuarto, quinto, sexto, octavo y 
noveno rounds; los otros fueron ta-
blas. No hubo knockdowns. 
Hoy a las tres p . m . j u g a r á n en Chador. 
el Sstadium Universitario las poten- Por este medio cito para el domin-
tes novenas de base ball "Caribes" 6° d« noviembre, en el Teatro Ña-
teo ^ i/¿,*i¿ 1» cional de la Habana, a todos los lu-
del doctor Inc lán y los biboneyes chadores y a los amateurs de Jiu Jitsu 
del teniente B r ú . para demostrar mi agilidad y la efec-
L*. , tividad de mis métodos de ataque en 
Por tratarse de un juego en qua la lucha de j l u j i t su . , 
dos razas de indios se van a batir. Ofrezco como garantia de mi aseve-
no dudamos que será UU match en ración a cualquiera que deseo probar 
. , . i A N „ « la verdad de mi reto, la cantidad de 
extremo importante, toda vez que cinco pesos moneda oficial por cada 
hace algunos años que no preeen- minuto de resistencia aue me ofrezca 
ciamos una lucha tan interesante sin llamar a los espíritus. 
" , . . . . «LwUáwiS» -a- Yo ret0 a todo campeón o luchador 
entre los primit ivos habitantes de arnateur a un encuentro en las condi-
inc Antillna i clones que admitiese y concertase la» 
id.5 Auuucis. Comisión Nacional de Boxeo y luchas ; 
E l ^uego es de exhibición, pero de Cuba, 
no o b s t ó t e se invi ta a los fanát icos 'mj^|0 co^P]ols COiv^^adoArs:PaRa¡mumí'ó ' 
to 
Stribling pesaba 171 libras y cuar-ipara Que presencien tan importante parbeio. Conde chenard, Desiderio 
y Fay 170 tres cuartos. ju^ta deportiva. Llanes ' (Peonía), Anastasio Peñalver, 
-. r „. r\—4-1.. «'Oí.-inv. .1̂ 1 T>f/-." t. ,̂ r. 
Manuel Ortin, "Pinar del Río" y otros ! 
cuvos nombres 110 figuraron en las lu- ! 
chas del Conde Koma, maestro de Jlu > 
Jitsu y campeón de la división de 
América, cuyos métodos son distintos i 
los que aprendí yo. I 
Saludo respetuosamente al público ' 
babanero. 
El peine, el cepillo, la brocha y la navaja, solamente 
una vez con cada cliente y luego se citenhza " ^ " ^ 
en sobres dcsinfeílados; además ofrecemos el «JnaV 11.-
barberos mas expertos en toda clase de Uabajp dc-cawJ 
P E L U Q U E R I A . Q U i n C A L L C R I A T P C R F U ^ ^ 


























A N O X O I D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 28 de . P A G I N A DIECÍS lETb 
s i j í s í f l Tardea las3Dará Comiénzala GranSerieAlmendares-Mañanao 




























































^ S I E N T O S E G U R O D E V E N C E R A E S P A R R A G U E R A Y 
¡ ¡ T E S D E L S E X T O R O U N D - N O S D I C E W A L K E R E L 
E X - M I L I T A R H A B R A M O R D I D O L A L O N A D E L R I N G 
r o r r E R A N U N SEGUNDO P R E L I M I N A R DE A L T U R A PEDRO 
m F R C N T E L A Y E L J A M A I Q U I N O H U M B O L D 
rr «;FMI F I N A L ESTA A C A R G O D E L A P A N T E R A D E C A M A -
£L J U A N I Y D E L C A B O L U I S G U Z M A N 
ai terminar sus ejercicios de 
Ayer, * , ._„__ r'n'.A-n tu v i -
LO QUE VERAN MUY PRObTO LOS FANATICOS EN ORIENTAL PAHK 
,n,icnto en la Arena Colón, tuvi-
f ' ^ r t u n i d a d do charlad durante 
^ fniinutos con Hughio Walker. 
ftrLidable Hght héavyweight (do 
«1 í0 e peleará el sábado por la 
KanSa3 nn el campeón Santiago 13spa-
rriguera, 
en el ring de la Arena Co-
^Iker. que es • hombre fino y ama-
ffa' restó gustoso a la interview, 
Ple' . cui.so de la conversación que 
yen [m0S nos dijo que se sentía 
íTetaménte seguro de vencer a Es-
ISo^noro, nos manifestó, que mi 
„ !..rario es un buén peleador, con bas-
experiencia del ring, fuerte, agre-
¿vo valiente y aue asi por su jab 
Luierdo como por sus cruzadas de 
Zecha resulta sumamente peligroso 
g todos los momentos; pero yo me 
Ledo de saber mucho mus que él, 
Z por otra parte, no creo „uo sus gol-
'^s por duros que sean, puedan hacer-
L'mella, entre otras razones, por-
,m con toda seguridad Esparraguera 
^ es un'pegador más temible que 
r̂ennan, Gunboat Smith. Texas Tate 
E Tom Gibbons. y jamás los goldes 
Kistos consiguieron derribarme. Creo 
.'sinceramente W ganaré, y espero al-
canzar la victoria por la vía del 
toock-out antes del sexto roimcT. 
|:.;.E1 programa comlvnado P'-'r Santos 
y Artigas para esta gran función de 
jrafios, que seguramente hará época en 
jos anales del-pugilismo profesional cu-
;hno, no deja nada que desear, pmlien-
iío afirmarse que es uno do los mejores 
'que se han ofrecido al público habane-
ro de mucho tiempo a ia fecha. 
El primer número do la noche será 
un encuentru :i seis rounds entre Jo-
lelto García y Juan Cepcro, dos ex-
celentes hantamu ciglits que pelean de 
campana a eampfmt. 
El exsoldado Pedro Frontera, vencedor 
de Aramís del Pino y Pranlsiie Hum-
bolt, el jamaiquino aplatanado que tan-
to gusta por su valor a toda prueba 
y por su reconocida habilidad como bo-
xeador, subirán al r|ng 'en segundo 
término, y a continuación aparecerán en 
el tablado la Pantera de Camajua«í y 
el Cabo Luis Guzmán, terribles pelea-
dores, cuya participación en una fiesta 
boxística es prenda segura do que uno 
de los bouts de la noche terminará por 
knock-out. 
Y cerrando con broche de oro. la gran 
pelea oficial, a doce rounds, entre Es-
parraguera y Walkor, encuentro que 
necesariamente tiene que resultar sen-
saoional y que será la prueba definiti-
va, de los méritos reales del cxmllltar 
sanfciaguero. 





Las localidades se encuentran a la 
venta en las taquillas del Teatro Ca-
pitolio y de la Arena Colón . 
EN ARENA COLON 
Sábado a las 9 de la noche. 
Empresa: Santos y Artigas 
Primer Preliminar a 6 rounds 
Juan Cepero, de la Habana, va Jo-
seíto García, de Matanzas. 
Segundo Preliminar a 8 rounds 
Pedro Frontéla vs Frankie Houmbolt. 
Semifinal a 10 rounds 
Cabo Luis Guzmán. Vencedor de Ro-
leaux. vs Kid Sánchez, La Pantera de 
Camajuaní. 
Pelea Ofioval a 12 rounds 
Santiago Esparraguera, Campeón 
Light Heavy Weight de Cuba, vs Hugh 
Walter, de Kansas. 
E L V A N M R B 1 L T N O P U D O 
M A N T E N E R S U S U P E R 1 0 R I -
I D A D S O B R E E L S E W A N C E 
X A S H V I L L E , Teun. , noy, 27. 
j La gran oncena de Vanderbilt , que 
hace lina semana venció a Minne-
, sola, fué veii,cida hoy por la tJniver 
í sidad del Sur de Scwannee, por un 
i score 16 a 6. Esta fué la I r a . vic-
I lor ia del Sewannee sobro el Van-
I derbilt en 10 a ñ o s . 
En el primer cuarto un pase, Bar-
'. ker a Haynes a Gibbons, por 15 yar 
! das^ llevó la bola a lo profundo del 
1 ter r i tor io do Vanderbilt y un mo-
¡me-l io después Maboney . la tomaba 
j y de un puntapié bacía goal, 
j Vanderbilt llevó la ventaja en el 
.segundo y tercer cuarto, pero en el 
i cuarto Sewanee le superó con un 
goal hecho por Mahoney y un so-
| guñdo touchdown por Gibbons. E l 
¡ contingente de Sewanne estaba loco 
de entusiasmo cuando t e r m i n ó el 
juego. 
Un público de 1S.000 almas pre-
senció el juego. Wakefield, estreltu 
del Vanderbilt, sufrió la fractura de 
un hueso del^pie en el primer cuar-
to y tuvo que abandonar el juego. 
E L P E N N S Y L V A N I A D E R R O -
T O A L C 0 R N E L L E N S U 
U L T I M O J U E G O 
E HOMENAJE A J O S E D I A Z 
1 











A IOS SOCIOS DEL HISPANO 
Mañana.'sábado, conmemora el Club 
Deportivo •'Hispano América'' el duo-
jlécimo aniversario do su fundación. 
En esta fecha tan señalada para cuan-
tos consideramos como prop.ias las di-
ficultades y los éxitos del GLORIOSO, 
eerá objeto de un sencillo y fraternal 
homenaje José Díaz Landróve, en re-
conocimiento a su alta y noble "his-
íanofilia''. en primer término; y tam-
bién como gratitud hac a su labor in-
teligente y armonrzadora, dentro do 
Dnestro favorito deporte, el P.ALOM-
m. 




M crearse la Federación Occidental, su 
«ficacísima gestión como 
IwWo organisiTKj y h^st 
^ escrito's Deportivos 
«"mayoría, por el nun' 
'm-ard'1; foriñau en cun 
•eutorin tan br'ilant • v 
|̂ cedlei/do cu -uVn.'i-, ' i 
|«ra conceder al " i . ' ,. 
primos, earácter^'^rme 
¡)r¡ndar a los admii- <h 
m integrantes . i ' ' " , ' ' -
Piañas ', .' 
m «le acuerdo c-on "lo, d.s.'os n' 
|«tro querido amfeo Díaz, he-nos dV-
|d0 este homenaje se. de índo-
"̂••amentc hispanófila, y por lo tan-
:w' en consona 
ittia. 
¡ H O Y ! 
L a gran serie de cuatro jue-
gos entre los azules de Adolfo 
Luque y los azules de Mér i to 
Acosta, d a r á comienzo esta tar-
de a las tres en punto en A l -
mendares Park 
Xinguna do las anteriores se-
ries puede haber acumulado el 
i n t e r é s de los fanát icos que se-
guramente a c u m u l a r á é s t a . So 
trata del Marianao con sus es-
p léndidos esfuerzos de Dressen 
y Koening, con los cuales ganó 
sus tres juegos consecutivos a l 
Habana; y del Almendares en 
su mejor forma y con todos sus 
pitcliers perfectamente descan-
sados^ Ha de iser formídabiiO 
el encuentro de estas dos su-
per-maqulnas baseboleras qu© 
J u g a r á n boy, m a ñ a n a , ,pasatío 
por- l a m a ñ a n a y el lunes por la 
tarde. 
So debe faltar un sólo fanár 
tico a este gran torneo de ba-
se bal! profesional . 
Final de una carrera en el Hipódromo de Empire City, último de los qv4 funcionan en el circuito metropolitano, en la que resultó vencedor Po-
tentilla, hijo de Superman que con toda seguridad será visto en acción dentro de breves días en Oriental T»ark. Hagamos votos para que con al regre-
so de Mr . Brown y la restauración de los Stakes y premios especiales para los Cuban-breds, veamos de nuevo <!stas multitudes en Marianao como en 
la época de Herrón y Blua WracjK. Bi l ly Barton y General Menocal, Rebulle y ILady Astor. 
L O S Q U A K E R S O B T U V I E R O N 
9 V I C T O R I A S E N 1 0 J U E G O S 
C I N C O P U N T O S S E P A R A N A L 
S A N T A C L A R A D E L P R I M E R O 
A. Se M. H. G. B. Ave. 
rancia c su reconocida mo-
fcorai 
anoUeS ,mvitamos a los socios del 
| . a este acto cuya importanciá;' 
qUereinos hacer resaltar, por 
• se trata de exteriorizar nuestro 
'««deciraien!^ •,- . r 
^Uecer . i J Ct0 a QUien Sup^ P nombre del GLORIOSO. & 
Aliste ^ IjarKÍrevt' es preciso que 
ln5 n .̂13, admiraci<ín y el aplauso 
Al;;?Í£i ida-res. 
I Sánft» Clara 
! Aíarianáo. . 
i Maba na . . -
i ^ '^ i t. I lPei«' ios. 
4 10 0 5SS 
F I L A D E L F I A , nov. 27. 
La victoria del Pennsylvania so-
bre el Cornell registrada hoy da a 
los Quakers un record de 9 victo-
rias y un empate en los 10 juegos 
de ésta temporada y coloca al club 
con el Darmuunth y el Yaie a la ca-
beza de los triunfadores del Este. 
E l jueget de hoy marca el f in de la 
temporada del Este, pues los desa-
fíos que restan por jugarse, inclu-
so el que se ce lebra rá el sábado en 
Baitimore entre el Ejérc i to y la Ar -
mada, no a fec ta rán al standing de 
los leaders, los cuales han termina-
do sus juegos en el Este. 
E l record del Pennsylvania pre-
senta dos victorias más que el Dart-
mouth y tres má.s que el Yale . Los 
Quaker& tuvieron un empate sin 
anotac ión con el Penn State, pero 
vencieron al Lafallette ,al George-
town y al Columbia, además de al 
Cornell . La tínica brecha en la ra-
cha de victorias del Dartmouth fué 
un empate con Yale . 
E l Dartmouth es el que tiene el 
mejor scoring record de los tres 
equipos que se disputaban el t í tu lo , 
demostrando las es tadís t icas que la 
gran oncena verde alcanzó 225 pun 
tos, contra 31, mientras Pensylva-
nia tiene 197 contra 17 y Yale 144 
contra 36. 
T I G E R F L O W E R S D E R R O T A 
A C L E M J O H N S O N 
CANTON, O. noviembre 27. 
Tlger Flowers, peso medio de Geor-
gia, superó fácilmente en puntos a Clem 
Johnson, peso completo de New York, 
en un bout a 12 rounds celebrado aquí 
esta noche. 




7 5 8 10 
ispanófilos", a íin de 
i ello constituya un estímulo que le ani-
I me a proseguir en su gran obra de 
| honrar al HISPANO y dignificar nues-
tro Deporte. 
Habana, 28 de noviembre de 1924. 
Xta Sección de Propaganda. 
L A S C f l R R E R f t S D E C A B A L L O S 
X"naniente comeilzará la temporada del hípico deporte 
, en este, como en los demás países donde ha tomado carta 
rio natura^eza, constituye un como modo de verdadero eseena-
gin^01 ^nt^ ^ CUâ  ^es^an y se exhiben las mas lujosas y ori-
^es toilettes" femeninas y los mas elegantes y correctos 
JeSElPñra ^balleros. 
tunid d ^er^y,, inglés y el "Grand Pr ix" francés, son las opor-
Cojen 0̂S ^amosos modistos y taylors de ambos paises es-
tán ^ara ^anzar, sus grandes creaciones invernales, que orien-
y dan pauta a la Moda que habrá de imperar en la estación, 
^n te 0('I°trC-S podemos asegurarle que nuestros trajes, esmerada-
^ejor .a^?s y concienzudamente confeccionados con los 
tas 0deSi cas'm'res ingleses, así como nuestras camisas y corba-
J^* e as mas renombradas manufacturas del universo, serán 
t ip ie6" qU" P0r su ^i5tincjón y su cl"c> constituirán, en la 
to", "p•SeJSOn,,. ^ ^ ' g n o pendant de los modeJos de " E l Encan-
tfltza • m • ^g^0", Bernabeu y Tentou, que lucirán con su gen-
_, y su innato "nnrí t" «coe j „ ^ *— .' innato sprit" esas mujeres de nuestro país que son 
y el asombro de propios y ext raños . 
A CENCSAL CAOP¡(LLO » • /jf 
H A B A N A 
o I 0 o ^ " 
F 0 0 T B A L L 
RESULTADO DE LOS OTTEGOS DE 
AYER QUE EUE DIA DE DAR 
GRACIAS A DIOS 
Pennsylvania, 20; Cornell, 0. 
Columbia, 6; Syracuse. 9. 
Penn State, 3; Pittsburgh. 24. 
Auburn, 0; Tech, 7. 
Sewanee,. 16; Vanderbilt, 0. 
Oklahoma, 7; Kansas Aggies, 0. 
Missouri, 14; Kansas, 0. 
Washington and Lee, 37; North Ca-
rolina State, 0. 
Southern Methodfist University, 13; 
Oklahoma Aggies, 13. 
University of Arizona. 12; Califor-
nia Aggies, 6. 
United States Naval Trainning Sta-
tlon of Pensacola, 14; Infantry School, 
13. 
William and Mary, 20; Riclimond, 6. 
George Washington University, 14; 
Catholic University. 0. 
Davidson, 21; Trinity, 13. 
West "VirgiiVa, 40; Washington and 
Jefferson. 7. 
V . M . I . , 0; V. P. I . , 0. 
Virginia, 7; University of North Ca-
rolina. 0. 
Johns Hopkins, 0; Maryland Univer-
sity, 0. 
Brown, 20; Colgate, 6. 
Nebraska, 14; Oregon Aggies, 0. 
M - 4 3 3 9 
S P O R T S 
E l n ú m e r o " d e f i n i t i v o " de l 
t e l é f o n o de esta S e c c i ó n de 
Sports es e l " M - 4 3 3 9 " , que 
el anter iormente anunciado 
de M - 9 5 6 5 r e s u l t ó una equi-
v o c a c i ó n de la C o m p a ñ í a Te-
l e f ó n i c a , que ya t e n í a dado 
ese n ú m e r o . A s í que y a lo sa-
ben los f a n á t i c o s , pueden l la -
m a r a l M - 4 3 3 9 para todo lo 
que se les ocurra , que es el 
n ú m e r o f i j o de la S e c c i ó n de 
Sport de l D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
3 1 J u e g o s s e H a n C e l e b r a d o 
D e l C a m p e o n a t o P r o f e s i o n a l 
i 
EN ALMENDARES PAEK 
Octubre: ¡ 
25. —Habana, 1; Marianao, 0. 
26. —Habana, 3; Marianao. I . 
27. —Marianao, l ; Habana, 0. 
20 .—Almendares, 4; Marianao,,!. 
30.—Almendares. 4; Habana, 3. 
Noviembre: 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F 0 0 T B A L L A S S . 
Orden de juegos que se cele-
brarán T1 p-'jjr mo «iomingo 30 





A las 12 y 30 en punto: Sta-
dium vs'. Centro Vasco. 
Re.feree: señor Prancisco Ro-
dríguez . s 
PRIMERA CATEGORIA 
A la 1 y 45 en punto; Olimpia 
vs. Portnna. 
Referee: señor Pablo Perre-
El ías . 
(En este juego se discutirá 
también el trofeo MANUEL, CA-
NO, que se encuentra pendiente 
entre Olimpia y Fortuna.) 
A las 3 y 15 en punto: Iberia 
vs. Juventud. Asturiana. 
Referee: señor Izor Iiiclitens-
teln. 
Delegado Deportivo: señor En-
rique Snárez Nava. 
B A T T L I N G S I K I E M P A T A 
C O N F R A N K I E K E A R N S 
SYRACUSE, NY. noviembre 27.. 
El senegalés Battling Siki y Frankie 
Kearns, de Utlca, celebraron aquí es-
ta noche un bout a diez rounds que 
los jueces consideraron tablas a pesar 
de haber puesto Siki a Kearns en con-
diciones casi lastimosas eiT el cuarto 
round. Siki on ese round no logró con-
servar y mantener la ventaja adquiri-
da. 
J U E G O S Q U E S E C E L E B R A N 
E N E L M E S D E N O V I E M B R E 
P I L A D E L P I A . uov. 27. 
E l Pennsylvania t e rminó su tem-
porada de 19 24 oon una bonita vic-
toria, adquiriendo mayor cuerpo sus 
amTj^Iones para conquistar los la l i -
reles del foot-ball en el E s t « . E l 
Pennsylvania venció hoy al Cornell, 
20 a 0, en su 31a. batalla anual 
celebrada ante un público de 5G.000 
almas qüe llenaba todos los rinco-
nes del campo de F r a n k l i n . 
La victoria del Pennsylvania se 
debió por entero a un repentino ata-
que de frente el segundo cuarto du-
rante el cual se anotaron dos toucb • 
downs, uno por Thayer j el otro por 
Douglass, sobre tres tiradas aé reas 
del capi tán Mac Graw. que tomó 
parte en su ú l t imo juego por los 
Rojos y Azules. E l tercer touch-
downs, anotado en el tercer cuarto, 
se produjo cuando Douglass inter-
ceptó un pass de Cornell! 
Cornell demos t ró una formidable 
ofensiva y t ambién presentó una lí-
nea que contuvo la mayor parte de 
los ataques de los Penn, ,pero los 
Ithacans no pudieron contrarrestar 
los admirables recursos de los Qua-
kers. E l Cornell estuvo en dos oca-
siones muy " cerca del goul de ios 
Penn, pero perdió la primera opor-
tunidad con un fumble y fué con-
tenido por los downs en la segun-
da. 
La. de hoy fué la primera victo-
ria del Pennsylvania sobre el Cor-
nell desde 1920 ; 
E L G E O R G I A T E C H N O D E J O 
A N O T A R G O A L A L O S 
P L A I N S M E N 
C O P A D E P U R A P L A T A 
DA SEMANA ENTRANTE SE ENCON-
TRARAN MARIANA O Y SANTA 
CZiARA 
A cont¡nuac.'óu publicamos los jue-
!gos que se celebrarán en lo que queda 
do mes. I>a semana entrante veremos 
jen Almendares Park a los dos "toro-
nes" Santa Clara y Marianao, frente 
a frente. , 
Noviembre 2S.—Marianao y Almen-
dares. 
Noviembre 20.—Marianao y 'Almen-
dares . 
, A T L A N T A , Ga. . nov. 27 . 
I Georgia Tech ganó hoy el encuen-
tro anual con los Plainsmen de Au-
¡ burn en una lucha muy discutida, 
j 7 a 0. Wyckoff dió un touchdowns 
en la primer jugada del cuarto pe-
ríodo y Wil l iams dió nn k i ck . 
L O S A Z U L E S , L E A D E R S E N 
E L F I E L D I N G A V E R A G E 
BATTING DE DOS CDLBS 
V. C. H . , R.Ave. 
Alabama, 33; Georgia, 0. 
Texas, 7; Texas Aggies, 0. 
c D E A F E I T A R 
NO CULPE A LA NAVAJA 
SI LE MOLESTA 
EL AFEITARSE, 




























4; Santa Clara. 
.'i; Marianao. 
S; Marianao, 1 
; Almendares, 
Habana, 0. 
M mondares, ó. 
9; Habana, 4. 
7; Marianao, 7 
; Almendares, 
Habana, 0. 
EN SANTA CLARA 




15. — Santa Clan 
16. —Santa Clara, 
16.—Santa Clara, 
22. —Santa Clara, 
23. —Santa Clara.. 
23.—Almendares, 
Santa Clara, 5. 





Santa Clara, 5, 
TROFEO NACIONAL 
DE BASE BALL 
En la Casa Varsallo, Barinaga 
y Barcena, Obispo y Bernaza, se 
está exhibiendo la hermosa copa 
de pura plata que regala este Día ' 
rio, al club que primero gane dos 
champions sin tener que ser con-
secutivos. Es una bella obra de 
arte, adquirida en "Le Palais Ro-
yal", la casa de los trofeos, la 
que tiene en existencia más de 
$100,000 en copas del metal más 
fino, como la nuestra que es de 
916 milésimas contrastadas' plata 
garantizada igual a la de la mo" 
neda española de curso legal. Es 
el Trofeo Nacional de Base Ball, 
el que premiará los más grandes 
esfuerzos colectivos, de los pla-
yers de la temporada profesional, 
agrupados en clubs. Esta copa 
puede verse todos los días en la 
casa de Vassallo y Barinaga, 
Obispo esquina a Bemaza. Una 
ojeada al trofeo dirá más de 
cuanto podamos decir nosotros de 





Habana les toca jü-
en Santa Clara. 
Santa Clara 
Habana . . 
Almendares 
Marianao . 
. 426 70 122 15 286 
. 505 57 140 14 277 
. 560 98 152 18 271 
. 494 50 102 17 206 
T.IELDING DE LOS CLUBS 
O. A. E; Ave. 
re serán Almendares 
lauta Clara y Marianao, 
•ran con ansias los ía-
Marianao. . 
Santa Clara. 
Habana. . . 
. 430 202 25 977 
. 417 316 32 958 
. 334 ,172 28 947 
, 408 195 39 939 




No adquiera cualquier 
calzado, elija el calzado 
THOMPSON que es ga 
rantia de elegancia, 
modidad y duración 
Nuestros clientes son sus 
mejores propagandista 
porque conocen sus bon 
dades 
HORMA SCOTTY 
THOMPSON BRGS SHOE Co 
1 run snaiMJuuuu ' \j 
¿y 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 28 de 192 
o 
. 1 ,- ' i. ' — — • 1 — — - , _ * 
L a O n c e n a T e m p o r a d a H í p i c a D a r á C o m i e n z o M a ñ a n a S á b a d g 
C e l e b r á n d o s e S i e t e C a r r e r a s c o n e l " I n a u g u r a l H a n d i c a p ^ 
interesante jCista de los ¡Primeros uia/eros jféípicos que JZiegaron a Oriental Ŝ ari 
L O S E l E M P I A R E S O U E V E R A N E A R O N E N L A I S L A Y L O S P R O C E D E N T E S D E N E W Y O R K Y Y O U N G S T O W N E S T A N M A S A D E L A N T A D O S A . . 
S U S C O M P A N E R O S D E L U C H A , - P O R L O S G R A N D E S A R R E G L O S D E L A P I S T A N O S E H A P O D I D O P R A C T I C A R P O R L A S M A Ñ A N A S 
I A CUADRA DEL f A M O S O M R . PARSONS SE H A ACONDICIONADO RAPIDAMENTE P A R A LOS PRIMEROS DIAS. - LOS ESTABLOS CUBANOS TIENEN SUS CONJUNTOS DISPUESTOS PARA HACER UN GRAN PAPEL EN LA 
? « S T A l E s l T 
Como quiera que la temporada hí -
pica de 1924-25 U» dado comienzo 
con una pista que se encuentra en 
condiciones muy desfavorables para 
Jos fanát icos oue se entretienen por 
EJEMPLAR:. 
Astrol i te , ch « 6 . 
Acouchla I I , b g 8. 
Antilles, cb m 6. 
Agrimonia, b c 4 . 
Aunt Deda, b m 6. 
Attorney, b g 6. 
At tent ion, ch g 3. 
Apple Blossom: b m 6. 
Aikina , b f 1 . 
Awning, b g 5. 
Andresito, b e l . 
Buzz Saw, b c 3. 
Blue Streak, b g 3 . 
Bob Baker, ch g 8. 
Bluo Dale, cb g i . 
Brass Band. b g 4 . 
Br i t i sh Liner , b g 6. 
BigvMg, b g 3. 
Barcro, b f 3. 
Boditnzfcy, b g 6. 
Betsy, b m 8. 
Bengali, ch g 10. 
Black Top, ch g 6 . 
Bashful, ch m 5. 
Copyright, b g 7 . 
Chandelier, b g 8. 
Captain Clovc-r, en g 5, 
Colossus, ch h 5. 
Oaptain Adr.ms, ch g 4 . 
Conscript, ch c 3. 
Cleopatra Boy, b g 8. 
Clansman, br h 6 . 
Carlota, cl i f 1 . 
Chambelona, b í 1 . 
Conichon, b g 8. 
Cinna, b m 7. 
Chaparra, br g 4 . 
Castilla, b f 3. 
Couctess Claridge, b f 3 . 
Cuba Encanto, br c 5. 
Cassie Ann , ch f 2 . 
Caesar, ,oh g 5. 
Conccal, b f 3. 
Chow Chow, b f 4 . • 
Dantzic, br g 6. 
Darkwood, br f 2 . 
Polly Gaffney, ch I 3. 
Drapery, b g 7. 
Dustraan I I . br g 3. 
Duelma, b f 3. 
Diomar, ch g 2 . 
D r . Whitehurst . b g 4 . 
Eveiyn Wbi te b m 5. 
Eterni ty, blk g 6. 
E l Coronel, b g 8. 
Evadner, b g 8. 
Feodor, ch g 7. 
Fayelle, ch m 5. 
Forty Two, b c 8. 
Filibuster, br e 3. 
Forewarn, b c 4. 
Ferrum, b g 5; 
Gay Decelver, b c 4. 
Gray Gi r l . br f 3. 
Goldstein, br b 10. 
Galleen, b c 3. 
Gli t tergold, ch g 3. 
Gail Ford, b g 4. 
Gold Leaf, ch f 3. 
Green Briar , ch g 5. 
Gonwithim, ch & 4. 
Golden Bal l , ch g 2. 
Golden Wings, ch í 3. 
Grandson, br g 5. 
George Kuffan , b h 5. 
High Gear, ch g 10. 
Hoetch, ch c 2. 
Hohokus, br g 8. 
Hutchinso-n, b g 5. 
Havana Electric, br g 4 
Homan, ch g 10. 
Humble, b f 3. 
Hendrick, br c 2. , , 
Hindoostan, ch g 8. 
I r a Wilson, b g 7. 
llena, b f 4. 
Jocose, ch g 5. 
Jacobean, b g 6. 
J im Sanda, br g 3. 
Josephine C, ch f 4 
John U b i , br g 6. 
Jeroboam, br 3 3. 
Joe Joe, br g S. 
Kelneth, ch « 4. 
Kathleen K , ch m « . 
Locarao, b lk h 6. 
Lummie W, b f 3. 
L t . Perkins, br g 7. 
Lt t t le Cuban, cb c S 
Lank, b g 4. 
Last G i r l , ch m 5. 
Lula , ch f 3. 
Locust Lfeaves, ch m 7. 
Long Green, b g 3. 
Lasting L o ve, b f 3. 
Margaret B , Hope, blk f 2. 
Miss Miami , b f 4. 
Marble, ch h 5. 
Mess K i t , b g 7. 
Mack Garner, b g 8. 
Miss Holland, b m 6. 
Midnight Stories, b g 6. 
Monsoon, b g 6. 
Machiavelll , b g 6. 
Momentum, ch g 5. 
Marionette, br f 4. 
Northern Star, br c 3. 
Norbeck, ch g 4. 
Nadlne, ch f 1. 
Nuyaka, ch c 4. 
Nebisb, b g 4. 
Needy, b f 4. 
Orcus, ch g 6. 
O. C. Hutchinson, b c 2. 
Orris, b m 5. 
Overstep, b m 5. 
Orleans G i r l , br m 7. 
Oriental Blue, b f 2. 
Okeechobee, ch c 3 . 
Pirate McGee, ch g 7. 
Punctual, b m 7. 
Pineburst, eh g 9. 
Plurahty, b g 5. 
fPeter Combs, ch h 7. 
Publicity, b f 3. 
Phoebe. b f 3. 
Parnell ' Blues, br g 7. 
Pilades, ch g 3. 
Plem.ycoos. ch c 4. 
Promising Laura, ch f 2, 
Picker and Stealer, b m 7. 
la noche con los numeritos, pene-
trando hasta en la cuarta división 
para conocer el secreto de las co-
sas, nos ha parecido muy convenien-
te proporcionar para conocimientc 
NOMBRE D E PADRES 
Star Shoot-Bonnie Carri©. 
I r i sh Lad-Mintberia. 
Rapid Water -Mar ía C. 
Supeman-Fairie Augusta. 
The Manager-Little ü a u g h t e r . 
Strephon-Haversack. 
pobblet; Mind the Palnt . 




Meridian-See Saw I I . 
Wrack-Vistula I I I . 
McGee-Grace Commoner. 
Ormesdale-BIuo Racer. , 
McGee-Twinkle. 
Cunard-Masks and F a c é s . 
The Manager)Fragrance. 





Martinet-La Glor ia . 
Ormondale-Copyist. 
Chanter-Mi93 Wei ier . 
General Roberts-Bavarla. 
Delhl-Picton's Pr lde . 
Escoba-Tardy. 
Atheling II-Thist le Belle . 
D«ering-May Eshcr. 
Uncle-Katrine. 
Harmonique-Lady Jane Oray. 
Harmonique-Oriental Gold. 
Reformation-Janice Mar ian . 





Bir Edgar-Mi&s Proctor. 
Stedfact-Kitty Fraser. 
Transvaa l - Incógni ta . 
Rapid Water-Lady Ornaras. 
Bryn Mawr-Chocolate Lady . 
Honeywood-Chocolate Lady. 






Zeus-Misg Oertel . 
Ballot-Golden F r a n c é s . 
Marajax-Merry Match. 
Peep O Day-Eveliue. 














Tony Bonero-Red Rose. 
Golden Broom-Mistress Ballot. 
Golden Broom-FIyn Flower. 
Stalwart-Naughty Marietta. 
Dick Welles-Ciruella. 
Ivan the Terrible Misa Mooney. 
Polymelian-Home B i r d . 
Hesslan-Oh Ho. 





Rey Hindoo-Gracious Dame. 
Ormondale-Blue Stocklns. 
Sain-Hermosa. 
Celt-Merriment n . 
Polymelian-Jacoba. 
J im Gaffney-Polysanda. 
J im Gaffney-Wavering. 
Zeuz-Ravensroost. 
Hessiona-Disparlty. 
Rey Hindoo-La Slnaloa. 





Sir Edgar-Eda Hermantu 
De.lhi-Zenobia. 
Cock O'the Walk-Lida Fluah. 
Trap Rock-Telie Doe. 
Jack Atkin-Cream. 
Luke McLuke-Dont. 
Col Vennie-Firta Wi t ch . 
Bard of Hope-Sadie Shaplro. 
Rapid Water-Alberta H . 
Ballot-Tiffany Blend. 




Peter Quirtce-Mattie O. 
Disguise-Ghetto Gi r l . 
Harrigan-Meddling Hannah, 
Olambala-Mauvlette. 
Gari tón G-Soutbern Star. 
Luckslnger-Cherry Mald. 
Donnaconna-Money Box. 





Mart inet-Hosti l i ty. 
Martinet-May Weasraer. 
Jack Atkin-Lady Installator. 







War Fame-Simonda. _ 
Colonei Vennie-Princess Kathleen 
Blues-Odd Gi r l , 
Orestes-Idlola, 
Folymelian-Farimond. 
The Manager iPostpone. 
Lovetltí-Mollie Pri tchard. 
de los ma temá t i cos e hípicos en ge-
neral una lista de pur sangs que 
por haber llegado a la Habana con 
anterioridad a sus compañeros de 
cuadras, es probable quo, dentro de 
T R A I N E R 
£J. B . Ogden. 
M . J . Lacey. 
J . K i n d l e . 
Ed Rice 
C. E . Groves. 
J . A . Parsons. 
J . S. Kindscher. 
D . Sadders. 
J . R . Carvallo. 
J . R . Carvallo.., 
J . R . Carvallo. 
W . R . Foley. 
E . B , W h i t e . 
M . E . Thompson. 
M . B . Thompson. 
J . H i l ' . 
J . A . Parsons. 
J . A . Parsons. 
A . J . Beddel l . 
H . R . Smi th . 
J . V . Pons. 
D . Sadders. 
J . S. Kindscher. 
J . McMahon. 
P . L . Short . 
C. H . Spragno. 
J . W . Overby. 
S. McNei l l . 
S. McNei l l . 
A . HuIIcoat . 
W . Young. 
J . H i l l . 
J . R . Carvallo. 
J . R . Carvallo. 
P . Dwyer, ' 
A . J . Bedell . 
C. Bergman. 
H . R . Smi th . 
M . McPherson. 
E . L . Fi tzgerald . 
E . L . Fi tzgerald . 
W . Da ly . 
W . Daly . 
W. J. Daly. 
T . B . Edwards. 
A . Hul lcoat . 
J . Thompson. 
O. Tuggle. 
J . R . Carvallo. 
J . V . Pons. 
W . J . Da ly . 
A . J . Bedel l . 
R . D . C á r t e r . 
E d Rice. 
O. Taggle. 
W . J . Daly , 
J . W. Overby. 
J. H i l l . 
E d Rice. 
C. E. Grovoá. 
W. Daly. 
H . Torriente, 
R. L . Ritea. 
S. McNeill . 
J . Rohwer. 
J. S. Carlson. 
J. H i l l . 
J. Kindle . 
O. L . Foster. 




A. B. Jessop. 
B . L . Fitzgerald. 
P. L . Short. 
M . B . Mera, 
W . Young. 
W . Young. 
J . W. Overby. 
O. Tuggle. 
J. A. Parsona. 
F . Judge. 
D. Urquhart . 
O. Tuggle. 
W . Daly. 
W . Young. 
C. V. Parsons. 
S. McNeill. 
B d Rice. 
G. B . Grovea. 
C. Bergman. 
J . V. Pona. 
B d Rice. 
O. Tugglo. 
O. L . Fostear. 
E . E. Whi te . 
C. V. Parsona, 
E . B. Ogden 
J. H i l l . 
J . H i l l . 
W . C. Westmoreland, 
C. B . Groves. 
J . Dreyer. 
D. Urquhart . 
M . B . Mera. 
C. L . Mackey. 
J. W. Overby. 
M . B. Thompson, 
J . H i l l . ' 
O. Tuggle. 
M . McPherson 
A . T, Cragin. 
A . T. Cragin. 
H . Torriente. 
E . L . Fitzgerald. 
W . J. Foley. 
J. Rohwer. 
C. L . Mackoy. 
M . G. Whi te . 
C. H . Sprague. 
A . B. Jessop. 
T. Quinlan. 
O. L . Foster, 
R. L . Rites. 
J . A. Parsons. 
P. Dwyer. 
H . Torrienta. 
J. Dreyer. 
P. L . Short. 
R. D. Cár ter . . 
W. Knapp. 
T. E. Edward» . 
C. H . Sprague. 
B. E. Whi te . 
E. B. Ogden. 
J. Kiml le . 
J. R. Carvallo. 
B. L . Fitzgerald, 
E. L . Fitzgerald. 
J. McMahon. 
la respectiva clase de cada uno, es-
tén máa adelantados en su tralning, 
m á s listos, que los otros pertenecien-
tes a dueños que quisieron aprove-
char hasta ú l t ima hora los meetings 
E J E M P L A R : 
Ponleresa, ch g 8. 
Phelan. blk g 6. 
tPat Hampson, b g 4. 
Pony Express, ch g 4. 
Par venu. br g 3. 
Quiet, blk g 4. 
Redwoo'd, b f 4. 
Raisir g Sand, br g 3. 
Red M i l i , b f 3. 
Rubita, ch f 1. 
Rog. ch g 9. 
Rougb and Ready, b lk g 3. 
Receiver, b c 2. 
Recoup, ch f 4. 
Riverside, ch g 10. 
St Kevin, b g 7. 
Superlative, b g 5. 
Sword, b g 5. 
San Diego, ch g 7. 
Serbian, ch g 8. 
Star Lañe , ch g 2. 
Service Flag, b g 9. 
Shine On, br f 3. 
Star Court, ch g 7. 
Sling ch g 5. 
Somerby, b g 3. 
Suzuki, b f 3. 
Starmatia, b f 2. 
Silvar King , br g 2. 
Sancho Panzy, b g 4. 
Stacy Adams, b g 5. 
Thi r ty Seven, b g 1 L 
The Gaff, br g 4. 
The Pirate. blk g 7. 
Tuga, br g 9. 
Theoden, br c 2. 
Tanlac, b g 8. 
True American, ch c 4. 
T h ^ Creóle, br f 2. 
Ukase, ch g 5. 
Vineyard br h 5. 
Virgi¿ K , blk f 4. 
Van ü r m a n , blk c 5. 
Veneno, b f 4. 
Verdi Loon, b m 7. 
Whispering, ch m 5. 
Zunelle, b f 3. 
en las p'stas de! Norte . 
Lo rjue damos a cont inuación n^ 
puede considerarse como un t ip , pe-
ro sí como antecedente precioso pa-
ra los que se dedican a fungir co-









Uncle-Moulin Rouge, • 
Harmonique-Adelia. 
Blues-Royal Nettie I I . 
Hourleas-Rock of Gold. 
Dominant-Cliff Top. 
Brummbl-Josie A. 
His Majesty-F Sharp. 
"Von Tromp-Rosegal. 
Superman-Rupicola. 
L lgh t Brigade-Sard. 
Honeywnod-Ida. 
Ivan tlifi Terrible-Arllne. 
Star Master-Flitterbye. 










Abe Frank-Kiamesha I I , 
J im Gaffney-Kaskaskia. 
Von Tromp-Dally. 
Jack Point-Miss V l g i l a n t 
Oíd Koenig-Eager Kate. 
Toddington-Lemco. 
Manager Waite-True Blue, 
Bezant-Louisianne. 
K l n k J abes-Ver dict. 
Vulcain-Conspiracy. 




Von Tromp-'Ellen A t k i n . 
Zeus-Nellie Irene. 
mo buzos en el l ib r l to negro cono-
cido pcpularmcnte como K o r á n . 
A cout inuác ián , ordenadamente' pa-
ra quo puedan los fanáticos recor-
tarla, damos la re lac ión: 
T R A I N E R : 
J. McMahon. 
J. A. farsona. 
J. A. Parsons. 
J. A. Parsons. 
A. J. Btdde l l . 
H . Teniente . 
P. L . Short. 
R. D. Cár te r , 
J. Thompson. 
J. A. ParSCT»». 
j . A. Parsons. 
J. A. (Parsons. 
H . Torriente. 
J. R. Carvallo. ' 
P. L . Short. 
I . Quinlan. 
M . B. Merz. 
E. J. Albr igh t . 
C. L . Mackey. 
C. L . Carlson, 
J. H i l l . 
J. Thompson. 
W. C. Westmoreland. 
O. L . Foster. 
J. R. Carvallo, 
j . R. Carvallo. 
W. J. Daly. 
C. Bergman. 
j . A. Parsons. 
D. Urquhart . 
P. Dwyer. 
B. E. Whi te . 
G. B. Ogden. 
j . Kindle . 
F . Judge. 
D. Sadders.' 
Dreyer. 
W. J. Daly. 
M . E. Thompson, 
J, Kindscher. 
P. L . Short. 
j . Rohwer. 
E. B. Ogden. 
J. A. Parsons. 
S. McNeill . 
C. J o r d á n . 
N O T A : — Con estos antecedentes, ya pueden los expertos y los maliciosos sacar ganaderea. 
L A O N C E N A T E M P O R A D A 
M A Ñ A N A E N O R I E N T A L P A R K , E M P I E Z A B A J O L O S 
M E J O R E S A U S P I C I O S 
L a Pista, Inundada p o r las Lluvias de D í a s Pasados, no P o d r á ser Puesta en Perfectas Condiciones 
para el d í a de la I n a u g u r a c i ó n — B a j o i l a Egida de los Competentes Directores, B r o w n y Bruen , 
En t r an los F a n á t i c o s en la Ruta que nos ha Devolver a las Estrellas de A n t a ñ o . — L a Combi-
n a c i ó n de Pickens y Fi tzgerald Prepara sus B a t e r í a s para T i r a r Sorpresas e slos Primeros D í a s . 
£1 Gran Fanguero Jo l ly , en Cuanto se E n t e r ó de l A g u a C a í d a en Mar ianao , E m b u l l ó a su 
D u e ñ o Para que l o Mandaran a Or ien ta l Pa rk . 
Mañana abre por oncena vez sus 
puertas Oriental Park, y esta vez, de 
nuevo bajo la dirección de Mr. H . D. 
Brown, el Magfo y Tex Kickard hípico, 
que nos llegó ayer de Cayo Hueso en 
el vapor Miami de la Peninsular y Oc-
Qidental Steamship Llne «n compañía 
de la inmensa colonia de fieras que 
tienen el honor do integrar el jardín 
zoológico que impera en el Hipódromo, 
y que sin duda dentro de breves horas 
se pondrá en comunidad con el bolsi-
llo de la mayoría de ustedes. 
No he de tratar como en anteriores 
temporadas de las bellas promesas que 
parece reservarnos la temporada estan-
do guiado el bello espectáculo de Ma-
cianao por personas tan competentes y 
enérgicas como los señores Brown y 
Bruen, pues ya a ello se refiere mi je-
fe, Guillermo Pl, en otro artículo que 
en esta sección deportiva verá la luz, 
pero podré adelantarle a loa fanáticos 
que no han tenido el tacto de visitar 
a Oriental Park» que la pista se nos 
presentará lenta para los dos primeros 
días y que, por lo tanto, las ¡«eleccio-
nes que verán aparecer desde mañana 
suscrita por este, su servidor, tienen 
en consideración todos los poquitos que 
hay que tomar en cuenta para realizar 
apuestas inteligentes, las cuales pue-
den fracasar por aquello de "suerte te 
dé Dios h i j o . . . " 
Por lo demás, verán además en esta 
página juna compilación hípica que 
les vendrá muy útil para los primeros 
días, así como las notas que a conti-
nuación aparecen a que los he tenido 
acostumbrado a ustedes desde hace lar-
gos días. 
Me siento algo haragán, ya tengo 
que reservar energías, pues comienza 
mañana una brega de ciento y pico 
de días . 
TTNA ORAN YEGUA 
Observando los resultados de las úl-
timas carreras de Bowie, hemos visto 
Habana a Brother John, pues el velo-
císimo hijo de Peter Quince se encuen-
tra ahora en una forma inmejorable. 
Una película muy seria que tuvo Mr. 
J. H . Patterson, dueño de Brother 
John, con Mr. Brown en el último día 
EL TEX RXCKAKB SE 
PARX 
OZUEZTTAL 
MACANA SERA INAFf TT>« 
TEMPORADA H I P ^ A ^ A LA 
CARERAS SOBRE TISTA 
ES E L "INAUGURAL Rav^ 1 
L L EVENTO MAS L N T ^ A P ' . 
B E L P R O G ^ Í f ^ l í 
LISTA DE LOS JOOKEYs *J\ 
VICIO A C T i v o SER' 
Blete Interesantes eventos M ^ , 
rán en la fiesta hípu* i n a ^ u ^ | 
mañana y en la siguiente def Í%-
so. La pista aunque no e s t a r f S Í 
goSa, no ofrece la ligere2a £ ¿ 
Pero una vez que seque del todo ! 
mejor que en anteriores años, por !, * 
vo acolchonamiento en ella 
En el inaugural Handicap e T T ' 
más importante del p r o j ^ ^ 
de mañana, f ̂ uran como probable. í * tendientes en el recorrido a ci ° 
medio furlongs Topango, p r o p ^ I 
Padgett and Dougherty; The DictaJ, 
del Sunfiower Stable; Ege, de « w 
Smith; Bucado y Altissimo, de H Dou"' 
gherty; Fusileer y Rocky, de T E" 
Mueller; Jewel V. D. de T. T. Motto-
Perhaps, de R. J. Howell; Della feo] 
bia, de H . A. Cotton Exodus, de Job» 
W. Pángle y, Carlos Enrique de p 
W. I rwin . 
A continuación se da una lista par. 
cial de trainers en activo servicio ta l 
Oriental Park; J. T. West, Harry Vanl 
Ry, W. L . Drake, J. Burke, B. J,j 
Albright, A . W. Booker, Elijah Brews«i 
ter. Charles Bergman, Prank Bechtel-
heimer, H . A . Coíton, R. 9. Cárter, 
L . R. Caswell, William Sedar, lat] 
Dwyer, W. J . Daly, D. G, Elander, 0. 
D. Foster, R. J. Farris, E. L. Fitz-j 
gerald. James Gass, J. H, Moody, B. 
Mock, C. E. Myatt, L. P. O'Leary, 
W. R. Padgett, J. W. Palmer, Frank 
Rector, Ernie Sanderson, J. A. Strode, 
S. Hillman, Pat Stanton, B. E. Sie-
rre tt, J . F . Ury, A. Hullcoat y W., 
Short. 
Los Jockeys que están ya en genlclo 
activo en la pista son: G. Wllllanity 
J . Tnrallkill, A. Yerrat, C. B. Alien, 
R. Me Alaney, F , Horn, W, Smith, 
O. Pernia, F . Seremba, 0. 1* Bell, 
F . Herbert, N . Lynch, A. Pickens, C. 
O. (Mahoney, P. Hurn, Harry Richards, 
H . Callaban, C. Collins, K. Ball, I . 
Paz, L . Nell, D. Pribble, T. Show, 
P. Powers, I . Buirne, G. Walker, A, 
Roach, S. Holecko, M . Hurn, W. Hab« 
jana, E. T . Moore; L . Shea, y J. Se-
dar . 
Tan pronto finalice el actual miM 
de Bowie vendrán otros muy conoci-
dos, como Tommy Burns, Me Laugh. 
lin, Grace, Shillings y Giyen. 
Ivan Parke el "premier" jockey í* 
los Estados Unidos el año hípico P*». 
do vendrá a Ja Habana tan pronto cum-
pía un compromiso de montar en m 
¡inicios del próximo mitin. d6 
reclamada en $2,600 en un remate <iei]eang_ parke como sabe bien la ai 
ejemplares para la recría en Lexington, 1 al Sport hípico, fué la gran ssns JH 
teniéndose la intención de cruzaila con ! de jos tracks Americanos en reCie 
High Time, el semental padre del fa- i temporadas, y será el jockey mejor J 
moso Sarazen. munerado para el año entrante, por 
bers .inutilizado para volver ft m 
Dee Hammond» tan conocido entre ia gran estrella Earl Sande, ^ 
nosotros desde la época que primera- repuesto de sus graves lesiones, 




Clark, M . ha adquirido una magní-
fica potranquita llamada My DesUny 
que piensa estrenar tm la Habana^ 
SEREMBA EN MARIANA© 
El Jockey Seremba ya está en 
nao y montará el primer día. L . i^com- f,ue 
«t- - . alejâ 1 
plicaciones orgánicas que 10 ^ 
definitivamente de la Jucha acuv . 
turf . . __^itt6 ayff El tiempo abonanzado porm.ti ^ 
Kma notable mejoría en el P ^ 
^ a - iarreglado de la pista en Of^1 , r 
en lai 
hípico 
ofrecerá alguna firmeza a 
han de competir paña el novato T. Burts que dicsn tie- sangs" que han ae v;u"'.1'"" h{pic0 d( 




Desde Lexington nos ha llegado el \ lépmizadfv como merece 
potro W i l l Wells que ha estado cort-ien- j bado en el 'más bonito de o 
do en Kentucky en su mejor foTraa y | mog ¿ei mundo 
que seguramente ha de dar buena 
cuenta de sí mismo en la entrante tem-
Iporada- Aunque propiedad de Mr. Wcil 
que es dueño también del jamaiquino 
Fincastle, no es probable que produz-
ca un dividendo tan elevado en las 
mutuas debido a su innegable clase. 
E C L U B W A S H I N G T O N ¡N-
F A N T l L J U f 
J U E G O E L K O M I ! 
Mr . Harrjr J>. Brown, el genial ar-
tífice que concibió a Oriental Park, y 
que después de nna ausencia que pare» 
ció iba a ser definitiva, vuelve a su 
primer amor, deseoso de levantar el 
standard hípico en Cuba, no sólo me-
diante el aumento de los premios que 
en la Usta de los triunfadores a Lelsch, in0B ha de traer en futnras tempora-
un ejemplar de tres años descendien-1 das aJ^P1»™» ^ talla de Dr. Clark 
te de Bard of Hope y f-íweet Alyssumly Gelleral J- M - &(>moz, sino auó. 
que derrotó-a un magnífico grupo en ;COn 81 Tisual " ^ a U s m o americano, 
la milla y dieciseisavo. 
Sacamos a colación esta victoria de 
Lelsch por el hecho de haber competi-
do en la Habana su ilustre madre Sweet 
piensa cubanizar el deporte, apoyando 
el ingreso de propietarios criollos en 
el negocio y la recría de pur saugs em 
la Isla, con su recompensa de ricos 
cher y Salvo, que era una de las gran-
des ilusiones de Antlllo Fernández, que 
deséaba adquirirla como madre para en-
viarla al Caimito. Por desgracia para 
¡ cíales y particulares para los Cuban-
i breds, llevando asi a feliz término la 
idea que estaba en su mente cuando 
le dló al Hipódromo el sugestivo notu* 
la industria de recría cubana, no pudo 1bro 49 C^n-American jockey Club. 
Antlllo ponerse de acuerdo con el pro-I ^ - " f - 4 - !- - ^ o : 
ipietario de la hija de Ballot en cuanto 
al precio. 
Mr. E. L . Fitzgerald. el célebre com-
pañero de fechorías de Arturito Pickens, 
se lamenta de no haber podido traer 
este invierno en su compañía a 3a 
de carrera, imp.ide que lo veamos esta 
temporada de nuevo en acción. 
Pin Feather. yegua de 10 años, hi-
ja de Dalhousie-Pins and Needles que 
porrió años a t rás en la Habana, fué 
Jolly, el muy fanguero hijo de Trans-
¡vaal y Tickle» es posible que sea vie-
; to en acción de nuevo en Oriental 
Park, este invierno. Habiendo mejorado 
mucho en su forma, ahora viene de 
atrás y resiste perfectamente la mi-
lla, cosa que resultaba una completa 
imposibilidad para él en la temporada 
de 1923-24. 
De grandiosa pudiera calificarse ia 
lucha que en el fango Jolly y Mario-
nette pudieran entablar. 
El promoteaor aprendiz de B. B . Ri-
ce,Shanks, nos ha abandonado por Tía 
Juana, pero desgraciadamente se le ol-
vidó llevarse a Eaton en su compañía. 
Este último desde hace días está ga-
lopando los ejemplares del herrero Bax-
ter. 
Para terminar, dos nuevas posibilida-
des de Bowie, que según los últimos in-
formes recibidos del Racing-Secretary 
Wi l l Shelley, es muy probable que se 
le vea este año en acción en Orien-
tal Park. 
Picnic, jaca de cinco años que perte-
1 neció a Mr. Butler, propietario dei 
I track de Empire City, se asegura que 
con casi toda seguridad portará en Ma-
I rianao las sedas de Mr. A. Brent;-y 
Blossora House, potranca que corre a 
j las mil maravillas las d'stancias lar-
gas, se espera que discuta la suprema-
cía con los ejemplares que se dedican 
a la navegación de altura. 
Y hasta mañana, que verán mi pri 
mera selección. 
El potente y discipl ina*0^ jueSo 
hington Infantil, JuSpnr la maña"» *] 
el próximo domingo. ^ ra el ^ 
las 8 p. m., se baUra a laS 
dado Infantil, y Por la ta niuchac^ 
p. m. contra los t e m b l é 
del Angel Cubano, * 0 ci 
rd de haber dejado en 
infantil- va¡ien-
el modesto y ^ cu. 
de boxeo 
te muchacho, capipeon cap 
qUe ha 
reco 
rreraá al Morro 
Tomás Cuevas 
ba de 90 libras 
de 
^ f t field del W a s h i n ^ ^ ^ 
d0 esta semana muy ^ est0 „, 
actic»' 
dis* 
do esta semana 
oiplinados playera y 
que se 
infa" 
b y para 
la ' viptoria de 8lu . ̂ 1 ' envl»r4 
no haya duda al tr "fo. 
línea de fuego a sus ma„dar4 9 
trellas. Por la mafiana. 
mael Fuentes para ^ 
de silenciar ^ / ^ ^ V a t e r ^hon-
la tarde pondrá al J c0n ^ ^ 
fíu club, para que haga ^ a 
chos del Angel Cubano-,^ ^ 
estos hicieron con ^aah)ng,on Par 
El Une up del uiente-
doble juego será el 
D. Urtiaga 2b. 
S. García cf. 
3b. L . Dressen 
E. Del Amo sS. ^ ^ ^ n -
T. Cuevas 
R . Gutiérrez 
B. López, Ib-
l f . 
lf-
Ismael Fuer 
Boada P- tgT. 
Tommy M 
A N O X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 28 de 1 9 2 4 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
¡ G R A T I S - C U P O N P O R Í 3 . 0 0 S O L O P A R A 3 0 D I A S ! 
m G e n u i n e r f f a l a b e r P l a t ^ 
E N E L S U P R E M O 
^ v T ^ I R M A P A L A ABSOLUCION 
00 DB UNOS A C U B A D O S 
La Audiencia revocó la aentencia 
del Juzgado y condenó a la Compa-
ñía demandada a pagar a la actora, 
en su expresado ca rác t e r como viu-
da del obrero Ricardo Doval Pérez , 
la cantidad de $1,800.00 m. o, co-
CUrSOestablecido por el acusador pr i - rrespondienido a la viuda setecientos 
Sala de lo Criminal del Su 
^no ha declarado ein lugar el re^ 
J>1' de casación por infracción de 
ley» 68 
va<Íí)raA sentencia de la Audiencia de i 
Sfl Que absolvió a los procesa-
reparo y José Fe rnández Peña 
d0Tr>sé Carás, del delito coí i t inuado 
y fklsedad en documento público. 
Pastora Paetor Bor i de Ferro, i veinte pesos y a la hija m i l ochenta 
ir  t i   l  i i   -
C^nte auo 
Ori " TÍ-ÍBA ftr  SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
d í ^ t a f a por s imulación de con-
T V del de hurto cualificado por 
lí ^ave abuso de confianza. 
ITAMBIEN S E C O N F I R M A liA A B -
T A ' S O L U C I O N 
La propia Sala 'de lo Criminal , 
. rteclarado no haber lugar al re-
ü r^0 de Manuel Vinet Matamoros 
CUde Jesús Cocina Zardain, acusado-
;„< particulares, en la causa segui-
H ! por estafa, con e l s eño r Marino 
^ / " Q u i ñ o n e s absuelto por la Sa-
^ Tercera de lo Criminal de la 
Í T ^ L U G Á R E L R E C U R S O D E L A 
r S t P A S I A F E D E R A L D E S E G U -
1 R O S 
Y la Sala de lo Civil del propio 
'Tribunal acaba de declarar sin lu^ 
el recurso de casación por in- l Oriente. José A. Vi la y otros con-
fucdón de ley, interpuesto por la t ra Máximo Gómez. Ponente: Dr . 
Compañía Federal de Seguros S. A. Portuodo 
de esta capital, contra sentencia de 
ia Sala de igual denominación de 
esta Audiencia e nel juicio que, so-
bre indemnización por accidente del 
trabajo, estableció Brundina Pérez 
Rodríguez, por sí y como madre con 
SALA DE LO C R I M I N A L 
Oriente. Queja por denegación de 
casación. Domingo Pérez González, 
acusador particular contra auto 
aplicando amnis t í a . Ponente: doctor 
Palma. 
Habana. Infracción de ley. Jacin-
to Pérez Fresno, en causa por esta-
fa. Ponente: Dr. Salcedo. Letrado: 
Dr. Miguel A . Campos. 
SALA DE LO C I V I L 
Conte'ncioso-administrativo. Haba-
na. Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana contra el Estado, sobre multa 
por infracción de las Ordenanzas de 
Aduana. Ponente: Dr.) Trél les . 
Contencioso-administrativo. Haba-
na. Compañía Azucarera Camagüey 
contra el Estado. Ponente: Dr. Por-
tuondo. 
S e t 
E s t a c i ó n T e r t r * " * 
MOVIMIENTO DE ,VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
patria po testad de su menor hija 
Habana. Mayor cuan t í a . Rice Stick 
D. Goods Company contra The Cuba 
Dis t i l l ing Company. Ponente: !Dr. 
Vivancos. 
Juzgado de Guanabaooa. Deshau-
cio. Alejandro Hoed de Beche con-
tra Severina Izquierdo. Ponente: Dr. 
Edelma^n. 
He aquí una verdadera granga. Cada uno de los lectores de este periódico recibirá nuestro cupOa de ?3.00, 
absolutamente GRATIS. Es sumamente fácil; y todo caballero, señora y aún todo niño puede aarovecliar esta gran 
oferta. Todo lo que usted tiene quehacer es llenar el cupón que aparece ^bajo. y entonces nosotros le enviare-
mos este legitimo Juego de Cubiertos "Malabar Plateados" por solo $2.98. E^te hermoso jue-o consiste de 6 cuchi-
llos, 6 tenedores, ü cucharas soperas, 6 cucharitaa cafeteras, 1 cuchillo para mantequilla y 1 cucharita para azú-
car. T-odos y cada uno de los artículos de este juego están hechos de macizo material con artístico dibujo y pre-
ciosamente acabados, y se garantiza que no se empañan ni toman un color de latón así como que conservan su 
hermosura toda la vida. 
Este hermoso y legítimo Juego de Cubiertos "Malabar Plateados" vale $G.OO o más. Nuestra oferta Introduc-
toria especial para 30 días le permite a usted ahorrar más de la mitad, usando el cupón ou» fitrura abajo. SOLO 
UN JUEGO POR CADA CUPON. Y NO VENDEUEMOS NINGUN JUEGO SlX EL CUPON POR $2 98 
RECUERDE USTED QUE ACEPTAREMOS EL CUPON COMO PAUTE DEL PAGO, Y QUE TODO LO QUE 
USTED TIENE QUE PAGAR SON $2.98 Oro Americano, que deberá acompañar con su pedido; y que el cupón es va-
ledero durante 30 días solamente. Por tanto, obre inmediatamente y no se quede colgado. Nuestra garantía es siem-
pre la misma: Que quedará usted satisfecho o que la devolver orno s su dinero. jjvaoTif SAIJES O O M P A N V . inc. D E P T ise 
15 S. D E S P L A 1 2 Í E S S T . • Í H I C A G O , I L L I N O I S , E . V. A , 
Gratis.—Cupón por Dls. 3.00. • 
Union Sales Company, Inc. Chicago, Illinois, E. V. A. 
Muy señores míos: Sírvanse ustedes remitirme su legítimo juego "Malabar Plateados" de 26 cubiertos por eélo S2.98 Oro Americano. Con este cupón adjunto $2.98 Oro Americano en pago total; y si después de 10 días de 






artículo cincuenta y uno de la última aplicación al caso de autos.—Fallamos- se encargue nuevamente el t i tu la r 
Isabel Doval Pérez . 
UNA S E N T E N C I A Q U E I N T E R E S A A L O S E M P L E A D O S 
P U B L I C O S 
EN UN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTABLECIDO EN 
EL CASO DE UNA CESANTIA, L A AUDIENCIA DE L A H A B A N A 
FALLA DE ACUERDO CON E L CRITERIO D E L DR. MANUEL^ V I -
LLALON Y VERDAGUER ORDENANDO L A REPOSICION D E L 
ADMINISTRADOR DE L A A D U A N A DE SAGUA. 
Tenemos verdadero gusto en pu-
blicar a cotinuación la^ sentencia 
pronunciada por el Tribunal Com-
petente de la Sala de IQ Civil de la 
Audiencia de la Habana en el recur-
so contencioso administrativo pre-
sentado por el Dr. Manuel Villalón 
y Verdaguer, distinguido y culto Re. 
presentante a la Cámara por la' pro-
vincia de Santa Clara y autor de la 
Ley de Jubilaciones de Empleados 
Públicos. 
La sentencia de la Sala de lo Ci-
vil de la Audiencia de la Habana 
comparte el criterio sustentado por 
el Dr. Villalón, que ba obtenido con 
ello un nuevo y resonante tr iunfo en 
BU. fructífera profesión, ordenando 
ctu« sea repuesto en su cargo de 
Administrador de la Aduana de Sa-
fua la Grande el señor Gonzalo 
Guardiola y Yañez. 
LLa jurisprudencia sentada por 
este fallo, puede aprovechar de mo 
do absoluto a los Emplaedos Públ i -
cos. 
presentado señor Conrado Guardiola y 
Váñez, por cuanto con anterioridad y 
al amparo de una Ley tenía adquirido 
Ley citada en relación con las disposi-
ciones transitorias segunda y tercera de 
la Ley de primero de Juliox de mil no-
vecientos diez y nueve, sobre jubila-
ción de empleados públicos, porque es-
tando desde la promulgación de ésta 
comprendidos dentro del servicio clasifi-
cado los cargos que tienen maiiejos de 
fondos como, los de Administradores de 
Aduana, eran inamovibles y no podía 
declarárseles cesantes sin previo expe-
diente.—Considerando que las resolucio-
nes de la Comisión del Servicio Civil 
causan estaao pues sólo procede contra 
ellas el recurso Contencioso Administra-
tivo y sus resoluciones se adaptan a 
la aplicación de preceptos administrati-
vos por lo (Ju© concurren los tres re-
quisitos que exige el artículo primero 
de la Ley de la materia para que pro-
ceda esta demanda'por ser competente 
el Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo y procede en su consecuencia 
desestimar la excepción opuesta por la 
representación de la Administración 
General del Estado.—Considerando que 
por no recurrir los requisitos que exige 
el artículo noventa y tres de ia Ley 
para declarar temerario al demandante, 
que debemos declarar y declaramos sin j 0 hav» nnrmitr.rp« nnrnhnrlnci pn rrm-
lugar la excepción de incompetencia de ° . 1aya 0P0Slt0res apiooaaos en con 
jurisdicción alegada por el Ministerio | Aciones de ser designados para sus-
Fiscal, declaramos con lugar la presen- t i t u i r en dicha Junta. 
te demanda y en consecuencia con revo-
cación de la resolución recurrida de 
cuatro de Diciembre de mil novecientos 
veinte y dos 'y ordenamos la reposición 
de Conrado Guardiola y Yáfiez en el car-
go de Administrador y encargado del 
material de la Ailuana de Sagua la 
GriCnde, en el que fué declarado cesan-
te sin hacer especial condenación de 
costas ni declaratoria de temeridad ni 
mala fe, por no haber mérito para ello. 
Y oportunaménte. devuélvanse los ex-
pedientes administrativos a los Ceu 
A l dictarse el auto de procesa-
miento contra el citado Juez Muni-
cipal, por dicha resolución judic ia l 
se le suspende de empleo y sueldo. 
DEVUELTO E L SUMARIO DE L A 
CAUSA CONTRA GARAZTAZU 
A la Sala Segunda de lo Criminal 
se ha devuelto la causa por el acu-
sador popular, seguida contra An-
el derecho de no ser separado del Ser- pues éste obtiene éxito en el ejercicio 
vicio clasificado y el de acudir a la 
tros de su procedencia a los efectos le-1 tcnio Garaztazu, por el homicidio de 
gales.. Así lo pronunciamos mandamos I M Bolaños, interesando la revoca-
v firmamos Manuel Landa, Manuel . , , , , , ^ . • < j , 
Martínez Escobar. Antonio Echeverría cion del auto de terminación del su-
y Alfonso, Jofil Rodríguez Acosta.— mario, para qu ese instruya de car 
Leída y publicada fué la sentencia que | gos a R a m ó n Mart ín , conocido por 
antecede por el señor Ponente, estando i r1. _ m , , . ^ . . 
la Sala celebrando la Audiencia pú-1 Mart ínez, Tesorero del Ayuntamiento 
lica de hoy.—Habana, siete de Octu-
bre de mil novecientos veinticuatro. 
CONCUERDA con su original a que 
se remite y para unir a su rollo con el 
Vto. Bno. del Sr. Presidente, expido la 
DR.. ANTONIO LOPEZ Y MARTINEZ 
Comisión del Servicio Civil para obte-
ner su reposición. Tercero, que el De-
creto del Honorable Sr. Presidente de 
la República, de cuatro de Diciembre de 
mil novecientos veinte y dos, dió a la 
mencionada Ley de seis de Octubre del 
mismo año, una extensión y alcance que i 
no tenía y vulneró los derechos subje-
tivos adquiridos por mi mandante, se-
gún queda expuesto, y Cuarto, que en 
su consecuencia procede revocar y re-
voca el Decreto de cuatro de Diciem-
bre de mil novecieixtos veinte y dos en 
cuanto declaró cesante en su cargo a 
Conrado Guardiola y Yáñez, y así mis-
mo la resolución número trescientos 
treinta y seis de dos de Febrero de mil 
novecientos veinte y tres, de la Comi-
sión del Servicio Civil, ordenando la re-
posición del señor Guardiola en el ex-
presado cargo. Así mismo solicito, ca-
so de no proceder la anterior declara-
ción, que conforme al artículo cuaren-
ta y siete de la Ley del Servicio Civil, 
se ordene la reposición de Conrado 
de su acción, procede declarar las eos-1 presente en la Habana, a diez y seis 
tas en la forma ordinaria.—Vistos los! de Octubre de mi l novecientos veinti-
preceptos legales citados y dem4s de1 cuatro. 
E N L A A U D I E N C I A 
LOS PLEITOS DE L A L E C H E 
Ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia de Guanabacoa estableció la 
Sociedad mercantil Colectiva de es-
ta plaza J. Ortega y Hermano, de-
manda de menor cuan t í a , sobre res-
cisión de contrato e indemnización 
ce y remate de los mismos, sin ha-
cer especial condenación de costas. 
JUICIO D E L A COMPAÑIA AZUCA-
RERA "CAOBILLAS' * 
Y ha confirmado la referida Sa-
de daños y perjuicios, contra el se-jla, la sentencia del Juzgado de Pri-
ñor Felipe Alvarez Nadina, agr icul- i mera Instancia del Oeste, en el j u i -
tor de dicha Vi l la , dir igido por el j ci0 ejecutivo que, en cobro de pesos, 
Dr. R a m ó n Masforrol. i siguiera D. José María Díaz García, 
E l Juzgado declaró con lugar la 1 continuado por D. Manuel Santana 
de Aguacate, a quien el acusador, 
se propone llevar a juicio oral co-
mo acusado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Luis Valdés por lesiones. 
Defensor Dr. Demestre. 
Contra Luis Garat por robo. De-
fensor Dr. Pór te la . 
Contra Carlos James por atenta-
do. Defensor: Dr. Pór te la . 
Contra Julio Roselló por robo. De-
fensor Dr. Arango. 
Contra Juan Gelabert por estafa. 
Defensor Dr. Demestre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Manuel Rab iña por ame-
nazas. Defensor Dr. Guerra, 
Contra Bvelio Valdés por rapto. 
Defensor Dr. Pór te la . 
Contra Ernesto González per es-
demanda y condenó al demandado 1 Mar t ín del comercio de esta plaza, tafa. Defensor Dr. Mármol 
a tener por rescindido el contrato contra la Compañía Azucarera Caobi-^ r = y versaba sobre suministro de ^ - - - - - -
che, y condeno al señor Alvarez a Lr,„„ „ „ , i J , , TT ~ , H .man las excepciones alegadas por el pagar a los Hermanos Ortega la su-¡ ^ to y 
ma de $522.60 por la referida ia-1 ̂ 5 n ^ a d o ; _ _ m ^ a ^ d o _ Se.SU!r ade 
demnizaclón. 
go que hubiere ocupado anteriormente 
sin nuevo examen, o en otra plaza con 
el mismo o menor sueldo, pues es todo 
de justicia que pido en la Habana, a 
los cuatro días del mes de Agosto de 
mil novecientos veinte y tres y por 
PE^UET^RK) DE^LA SALA RÉ" LO CI-1 un otro sí, solicito el recibimiento del 
VIL Y • DE LO COXTENCIOSO ADMI- I juicio a prueba.—Resultando que la 
KISTHATIVO DE LA AUDIENCIA DEL I Sala tuvo por formalizada la demanda 
l'ISTRITO Ia nornt>re del recurrente y acordó que 
/ • ' t . ' u n m í ^ , •c,t„ / i^i U K ™ T?P-l oportunamente se proveería sobre el 
Hatv ^II'1COt: C?n Vl t%i&tVÍ!f« Sa1 recibimiento a prueba interesado; que 
Bustro de sentencias que leva esta ba-, confiriera traslado de dicha deman-
la en el presente ano, que a los io- , » . , • • x •* i J i T-
lios cuatro mil cuatrocientos noventa da a la Administración deneral del Es-
y cuatro al cuatro mil quinientos octío, tado, para que dentro de' treinta días 
se halla la marcada con el número seis-. la contestara, a cuyo efecto ordenó se 
cientos-diez y ocho que a la letra dice: .le emplazara en su representación legal 
Ln la ciudad de la Habíina, a siete de el Señor Secretario de Justicia, por me-
Octubre de mil novecientos veinticuatro, i dio de cédula y con entrega de las co-
Vistio por la Sala de lo Civil y de lo i pias acompañadas.—Resultando que en 
Contencioso administrativo de esta Au-1 diez y seis de Agosto de mil nervecien-
dlencia el recurso contencioso Admi-, t-.s veinte y tres se practicó el empla-
nistrativo establecido por Conrado Guar-1 zamiento dispuesto y que en veinte y 
diola y Yañeíi, empleado cesante y veci- uno del propio mes presentó escrita el 
no de la Villa de Sagua la Grande, re-¡ representante del Ministerio Figcal, cen-
presentado y dirigido por el Letrado, testando la demanda en representación 
Manuel Villalón, contra la Administra-1 del Estádo en el que alegó hechos y 
ción General del Estado, representado. fundamentos de derecho y concluyó so-
por el Ministerio Fiscal en solicitud el! licitando que se tuviera por contestada 
primero de que se revoque la resolu-¡ en tiempo y forma aquélla, por alega-
ción de la Comisión del Servicio Civil; da la excepción perentoria de incom-
número'trescientos treinta y seia* de dos petencia de jurisdicuión y que en de-
oe Febrero de mil novecientos veinte y ¡ f initiva se (íeclarara ésta 'oon lugar la 
tfes por la que dicho organismo se referida demanda con las costas de 
declaró incompetente para revocar y re-1 cargo del actor, acompañando con di-
solver el recurso de apelación por di-1 cho escrito la autorización que le ha-
cho recurrente interpuesto, contra de- j oía sido conferida al Ministerio Fls-
"eto del Sr. Presidente de la República,! cal por el señor Secretario de Justicia. 
Que.lo dej^ cesant-; en el cargo que | para representar a la Administración 
aesempñaba en la Aduana de Sagua la, General del Estado en £l presente re-
brande, llesultando que Conrado Guar- curso y comunicación, acompañando la 
ioia Y Yá-ñes. ciue desde treinta de | referida comunicación.—Resultando que 
abril de mil novecientos catorce desem-
Peuaba el cargo de Administrador de la 
Aauana de Sagua la Grande, con cate-
goría de Jete ñn, Administración de 
ir^f061^ Ciase y haber anual de tres 
i " pesos, fué dejado cesante en dicho 
Ha) °i y en el de encargado del ipate-
á e la referida Aduana, sin previa • iorinación 
la Sala tuvo por parte al Ministerio 
Fiscal en representación de la Admi-
nistración General del Estado; por con-
testada la demanda a nombr» de la 
misma, por alegadas las excepciones de-
ducidas y ordenó pasaran los autos al 
señor Ponente, sobre el recibimiento a 
prueba del juicio interesado a lo que 
del Sf^Presk' feXpe4lente05L,r. , P e c r e í i s e accedió por auto de siete de Sep-cuatr ,PreSldente de la República, du tiembre del año próximo pasado.—Re-
Veinto ^ Dlciembre de mil novecientos l suitando como prueba de la parte recu-
la IPV ^ ' a tor'or do lo dispuesto enirrente la testifical, consistente en las 
3 seis de Octubre del propki; declaraciones prestadas por los testigos 
Canelo Lu-
Rodrlguez y Fran-
cisco Faura y Palomino.—Resultando 
que vencido el término de prueba se 
unió la practicada a sus autos y se 
pusieron éstos de manifiesto a las 
partes, en Secretaría, por seis días co-
munes al solo efecto de instrucción, 
cuyo término transcurrió sin que se 
—RPC^U r1,01̂ 100 ^ del Servicio * Civil. I Manu'eTDespa^ 
esShi*i-/ ^ que coníra ese Decreto na Eduardo Biosca y ríg 
curT 6 el exPresado Guardiola re-
s Y n " , apelación para ante la Comi-
ftio v , Servicio Civil, cuyo organis-
la ' 
ta y 
lante la ejecución despachada con-
Más la Sala de lo Civil* de la ^ ^ e s de la citada Compa-
Audiencia revoca la sentencia del ! " f j / ^ su P1"0^^0, en^ro ^ cul f 
resolviendo en consecuencia, dictó 
resolución número trescientos trein-
seis de dos de Febrero de mil no-^6ciento "."-"'^ "-"̂  X CLICIU uc mil 
declarú fn/^i11^ ^ J . ^res, por la que SL , 
solver M o° Pete^te para conocer >' re-1 hiciera manifestación alguna, por lo que fio que onntT.P/ 0.,recurso-_;Re?xU tan'!la Sala dispuso se pasaran aquéllas aj .ti„i, contra esa última resolución es-1 -tableció n ^ ^ ^ T " / ^ " ' " J'1*,'^""^//^" — i i or. ponente, para instrucción.—Jrtesui 
Presente r ^ t r ?. Gualldl0lf' y ^£i;ñe.z tel tando que devueltos por el Ponente lo 
dativo D o r ' ^ I ^ ^cntenc.i°so admlfnii5-|áutos después de instruido, la Sala de-
^ r el Legado M ^ ? f ^ o presentado ar6 conclusa la discusión escrita or. 
^ die^ y aJ?;A\nTTl ^ I f 1 ? " ^ " J r Uenando se trajeran aquéllos a la vis-
S . P t ,  Instrucción.—R l-
tr K '-s^iirso co 
ínr „,0 Tpor medio de escrito presentado, claró 
>1 Villalón con fe-1 ¿ -¡ 
«¡mo nT-o'ii 01:1:5 uu -^ayo del año pró-j t 
fc^délar^ señalado el día para 
e V Í Í c ^ m ^ ^.l3;3 part,es- para_di_c: 
a resolución recurrida y el co-
acreditV.:611116 tf!í?timonic de poder parai , 
<iue ia o ^ n Personalidad.—-Resultando °0, 
«xpre^^f a tuvc por Parte al Letrado T61. 
Intern,^- a nombre del recurrente por ^ ^ 
«ilstr«tHSt0.el recurso contenctoso adm)-itando ^ tn la sustanciación 
clamaril0 ,deducido. ordenó que se re- recurso se han observado las i 
'Vea t 3 exPedlente3 administratl-' ciones lesales.—Siendo Ponente el Ma-
el actro que tuvo efecto en veinte y seis 
Septiembre último, con asistencia 
p r < W - t u c'r rt  ! i^ ir a  i —„ ^ « f " ^ " 1 , ! .del Ministerio Fiscal 
é0/ ¿ del Letrado del recurrente.—Resul-
prescrip-
ción y Que se publicara su interposl-: Plstrado Antonio Echeverría y Alfonso. Por medio de la Gaceta Oficial I—Considerando (que la resolución de 
•y~reol?£?0 Que cumplido lo dispuesto | Comisión del Servicio Civil infrin-
^ron i »8 los antecedentes se entre- i B"^ no aplicándolo, el artículo catorce 
^rector i y 61 recurso ni Letrado! de la Ley del Servicio Civil, fundán-
íe treint ê  recurrente para que dentro I dose en que estaba modificado por la 
"̂ •Result ^Ias formalizara la demanda. I Ley de seis de Octubre de mil nove-
fcresentó' 0 (1Ue dentro de ese término' cientqs veinte y dos, por haber ésta 
llal6n foYSCr}ío ê  Letrado Manuel Vi-¡incluido en el servicio no clasificado 
aWfi 1va i2311̂ 0 â demanda en el entre otras plazas, la que ocupaba el re-
recho e vi ,0S y Andamentos de de-! cúrrente de Administrador de la Adua-
í'efiere ft1 tfla? alegaciones a que 
de IrN ^ítículo cuarenta y dos de la 
ContlnnA Contencioso administrativo y 
- '"O solicitando que en definitiva 
na de Sagua; y por consiguiente se de-
claró incompetente para conocer de la 
resolución del Presiden+e de la RepQ-
•e dictarn. „ • i1"6 en definitiva bllca, que declaró la cesantía de dicho 
^nsignado 'CÍa 6 ^nerdo con lo ¡ recurrente e infringió el referido pre-
l l ^ n i e n t e nue 0 d w ^ ^rque si bien la citada Ley ex-
r**s*Tñ* ?e di^p^icVones1 "transito* i pue'l n,a(H «Ispuso en ese s.entldo, como 
^onarir. a Ley de Jubilación de fun- '0 declaró el Tribunal Supremo en su 
W(5n co y empleados públicos en rela-1 ̂ ntencia de veinte y tres de Abril t l l -
^« la T el artículo cincuenta y uno'1'111'0' resolviendo un recurso de incons-
"•"«Ma do1 Serviclo Civil. Segundo. | tituclonalidad.—Considerando que por 
?ovecienVey de se}í3 ^ Ootubre de mil | 10 expuesto esa resólución de la Comi-
T v Tr Velnt'? y ¿os en sus a.rtícu- si^n del Servicio X'lvil hav que esti-
^rvicj- I,1' f i . Primero que excluye del marla oonfirmatorl? de la presidencial 
^ n i i n . V r i SLf,cado el caríro de Jefe de de cuatro do Diciembre de m i n'ovecfen-
V'¿ftraci6n- Administrador de Adua- tos veinte v dos aue deorltrt l " c<»«Bn-
e' segundo que fa 
c&saníf,e la Ttepúbllca 
aplicab 
tía por entcndei 
lo catorce de 
vil y resulta, p 
Juez y absuelve de la demanda al 
señor Alvarez, el que cumplió el con-
trato celebrado e impone las costas 
a la actora, más no en concepto de 
l i t igante temerario y de mala fe. 
T r á t a s e del primero de una serie 
de m á s de quince juiciois seguidos 
en dicho Juzgado de Guanabacoa. 
contra distintos ajgricultores y va-
queros de dicha vi l la , que suminis-
traban, mediante contrato la leche 
de sus vacas a diversas casas ex-
pendedoras de esta capital. 
PLEITO D E L A MUIALER T K A -
D I X G COMPANY, S. A . 
La Sala de lo Civil de esta Audien. 
cia ha confirmado la sentencia del 
Juzgado de Primera Instancia del 
Norte, que declaró sin lugar la de-
manda establecida por la entidad 
Muller Trading Company, S. A. del 
comercio de esta plaza contra los 
Ferrocarriles Unidos de • la Habana, 
y Almacenes de Regla Limitada, 
Compañía Internacional, a los que 
se absuelve de la demanda. 
SE L I B R A R A MANDAMIENTO DE 
EJECUCION CONTRA UNOS 
BIENES 
Ha sido revocado, por la Sala de 
lo Civ i l de esta Audiencia el auto 
del Juzgado de Primera Instancia 
del Este que denegó la ejecución so-
licitada por el señor Juan Torga 
González, y como consecuencia a l i -
brar mandamiento de ejecución con-
tra los bienes de San On Lon en el 
ju ic io que aquél le sigue a éste . 
Dispone la Sala que se despache 
mandamiento de e jecución sobre los 
piído pago al actor de la suma de 
mi l pesos de principal, intereses le-
gales y costas, aunque sin hacer de-
claración especial de costas. 
CONCLUSIONES PROVISIONALES 
D E L MINISTERIO FISCAL 
E l Ministerio Público ha formula-
do las siguientes conclusiones: 
Ocho años de presidio mayor, pa-
ra Manuel López, pro delito continua 
do de robo. 
Dos años O'nce meses, once días, 
para Antonio Díaz, por disparo de 
arma de fuego. 
Contra Agust ín Montes por robo. 
Defensor Dr. Sotolonigo. 
Contra Edmundo Brunet por rap-
to. Defensor Dr. Alonso. 
Contra R a m ó n González por robo. 
Defensor Dr. Guás. 
Centra Antonio García por robo. 
¡ Defensor Dr. Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra Leopoldo Bueno por rap-
to. Defensor Dr. Ocejo. 
Contra Octavio Moliner por robo. 
Defonsor. Dr. Sarra ín . 
SALA DE LO C I V I L 
Juzgado de Almendares Dil igen-
cias preparatorias de la vía ejecu-
tiva. María R. Mart ínez y otros con-
tra Manuel Fe rnández , Ponente: M . 
Escobar. 
Letrado: Dr. Cárdenás . Procura-
dor Dr. Rouco. 
Juzgado del Norte. Compañía Cu-
bana de Acuaductos contra Zayas 
Ocho años, un d ía de pris ión ma- ¡Abren and Company. Mayor cuan t ía , 
yor para José María López, por ho- Ponente: M. Escobar. Letrados: 
micidio de Gabriel Alvarez. S-J apre- doctores Alemán y Sarrain. 
Procuradores: Menéndez y Cárde-
nas. 
Juzgado de Almendares. Banco 
Popular de Cuba contra Armando An 
dré . Menor cuant ía . Ponente: Pre-
sidente Landa. Letrado: Dr. G. Re-
mis. Procurador: del Puzo. 
Juzgado del Este. La Junta LX-
cia a López, la atenuante privile-
giada de ser mayor de diez y seis 
años y menor de diez' y ocho. 
L A MUERTE D E L TENIENTE E M I -
L I O MENENDEZ 
También ha formulado conclusio-
nes el Fiscal, pidiendo cadena per- i quidadora —1 Banco de H . Upmann 
petua y un 'año, un día de prisión ¡ y Compañía contra la Sociedad Be-
correccional, para Menueíl Piclis ¡ tancour t y Compañía . Ponente: Mar. 
Mart ínez , vigilante de la Policía Ña- j t ínez Escobar Letrados: Dres. Pichar-
cional, por los delitos complejos de ; do y Giral. Procuradores: Castro y 
asesinato, cualificado por la alevo- i Roca. 
sía y atentado a agente de la auLc- j Juzgado del Oeste. Pieza sepa-
ridad. | rada para tratar de la oposición al 
Pichs es el autor de ia muerte ¡ embargo preventivo en juicio de ma-
del Teniente Emil io Menéndez Her - ' yo r cuant ía de Alfredo M. Reboredo 
E L DIRECTOR PROVINCIAL DE 
OBRAS PUBLICAS DE L A 
H A B A N A 
Ayer, en el tren de la tarde, ca-
lió para Jaruco el ingeniero Pedro 
Guerra Seguí, dlrgctor provincial de 
Obras Públicas de la Habana, con 
el objeto de Inspeccionar las obras 
que se llevan a cabo on dicha lo-
calidad 
SECRETARIOS DE LA HKRMAV-
DAD EERROCARK1LERA 
A y v tarde salieron para Cama-
güey los señores Augusto Pérez y • 
Manuel G. Mache, secretarios de la | 
primera Delegación de la Hermán- \ 
dad Ferrocarrilera, que se cncon- | 
traban en /esta. capital con motivo 
del "asunto" Arévalo . 
Dh grupo de sus compañeros acu-' 
dió a la Terminal a despedir a los! 
señores Pérez y Mache. 
LOS RECURSOS ELECTORALES 
EN LAS V I L L A S 
Llegó ayer a es^a capital el doc- ! 
tor S. García Ramos, secretario de ¡ 
la Junta Provincial Electoral ao 
Las Villas. • 
El doctor García Ramos nos in-
formó que de los 21 recursos con-
tencioso-elecjtorales presentados con 
motivo de .las elecciones generales 
recientememe celebiadas, solamente 
.dos han sido admitidos: los presen-
tados por los candidatos Rafael A l -
' fonso y Helio Alvarez, que se dis-
putan el sépt imo puesto de los re-
presentantes liberales. 
E L CONSUL GENERAL DE CUBA 
EN JAPON 
Regresó ayer a esta capital, pro-
cedente de Santiago de Cuba, el se-
ñor P róspero Pichardo Arredondo, 
Cónsul General de Cuba en Japón . 
E L CONTADOR Y E L TESORERO 
D E L FERROCARRIL D E CUBA 
Llegaron ayer a esta capital, pro-
cedentes de Camagüey , los señores 
Estewary y Clear, contador y teso-
rero, respectivamente, del Ferrocra-
r r i l de Cuba. 
Dichos señores ut i l izaron el co-
che-salón " V i r g i n i a " , agregado con 
ese objeto ál tren expreso. 
E L DOCTOR J U A N A. VAZQUEZ 
B E L L O 
En el tren de la m a ñ a n a y pro-
cedente de Santa - Clara, llegó ayer 
a esta capital el doctor Juan A. 
Vázquez Bello, indicado para un 
cargo de confianza en el nuevo Go-
bierno, que ; se I n a u g u r a r á el próxi-
mo 20 de mayo. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
En este tren salieron ayer para: 
Central Santa Lucía, S. Ventura; 
central Santa Gertrudis, Antonio Pi-
ñelro y su esposa; Guayos, José 
Insua, Ciego de Avila , Segundo Pe-
raza; Camagüey, * Oliverio Ramos, 
pagador del, Departamento de Obras 
Públ icas , el doctor Héctor Marre-
ro, Luis Rodr íguez Leyva, Coriola-
no Garcini Silva y su esposa; San-
ta Clara,^ los Representantes a la 
Cámara Mario Rulz Mesa, Manuel 
Hernández Leal y Emil io San Pe-
dro, el inspector de Comunicaciones 
Jurado Cubas, la señor i t a Alicia 
Hernández , Santos Parias, Francis-
co Gómez, Miguel He rnández , Emi-
lio Couchet, Fernando Crucet; cen-
t ra l Palma, el doctor Tomás Meno-
cal. 
Fueron a: Perico, el doctor Fe-
¡l ipe R. Díaz, abogado y notario en 
' dicho lugar; Colón, el doctor Gus-
tavo Gut iérrez , Mario Villanueva, el 
representante a la C á m a r a Antonio 
ds Armas. 
Se dirigieron a Santiago de Cuba, 
el doctor Manuel de J. Calas, Juan 
Luis Rosal y José Nicolás Valls. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
En distintos trenes llegaron ayer 
de: Santa Clara, el coronel Inda-
lecio P é r e z , Jaramillo; central San 
Germán, Eióy Villegas y su esposa; 
Gibara, el licenciado Salvador Pé-
rez Fuentes ¿y el doctor José Pérez 
Fuentes; Camagüey , la señora Con-
cepción PIcgarfo v sus niños, la se-
ñora de Espino y la señor i t a Frey-
re, Manuel San Miguel, José Urge-IVéa, Ernesto Herrera, Florentino 
Ramos, Antonio Cor t iñas ; Santiago 
de Cuba, Jesús Parano; Punta Ale-
gre, el senador Rosendo Collazo; 
Céspedes, Andrés Douglas y sus fa-
miliares. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron ayer 
a: Matanzas, la señora Blanca Grau-
pera, el doctor Olivella, el capi tán 
del Ejérc i to Nacional, J. M . Villa-
lón, auditor del cuarto Distri to Mi -
li tar de la República, el doctor En-
rique Quevedo, Luis Darlas, Gusta-
vo Arango, René Mart ínez, Gustavo 
Abascal, Cárdenas , Carlos Lámar , 
José Caragol Faz, C. Bego; Máximo 
Gómez, César Noriega; Jovellanos, 
la señora Torres de Puña l y sus hi-
jos; Camajuaní , Mauricio Núñez; 
Sagua la Grande, el pagador de los 
Ferrocarriles Unidos, Edmundo Fus-
té ; Perico, Manuel de la Fuente y 
Miguel V i l l a ; Colón, el doctor Gar-
cía Galbraight y su esposa^ /entra! 
Santa Teresa, Antonio R. Hernán-
dez; central Dos Hermanos, José 
Rupiá ; Clenfuegos. Fidel Denis. 
Moisés Macías, Antonio Oviedo y su 
esposa., Luis Valles, José Rodr íguez; 
Yaguajay, Ramón González Valdés; 
central Ulacia, Juan Artimes; Jati-
bonico, la señora viuda de Ramos 
Baldera y la señora J iménez de Ra-
mos Baldera. 
Santa Ciara, ei representante a 
la Cámara Manuel Rulz Rojas, el 
ingeniero León Ferrer y José de la 
Torre; central EUa, el doctor An-
gel M. Alzugaray; Bayamo, Fran-
cisco Muiñp; Alquizar, Alberto Gar-
cía; San Diego de los Baños, el doc-
tor Guillermo Caborroug; San Cris-
tóbal, Octavio Mart ínez. 
TREN DE SANTIAGO DE CURA 
En este tren llegaron ayer de 
Santiago de Cuba, Maximino Alva-
rez; Santi Spír i tus , Valent ín Menén-
dez y familiares; Guan t ánamo , J . 
Comas; del Ferrocarr i l de Guantá-
namo. Cabaiguán. José Urreta y fa-
miliares; Camagüey, Fidel del Val 
y sus familiares; Cárdenas , la seño-
r i de Barreiro y la señora de Ji-
ménez y su hi jo; Cienfuegos, Ra-
fas1 Soto; Sagua la Grande, José 
Lope/ i asa. 
También salieron anoche: para 
Matanzas, Enrique Meneses y Jus'o 
Rossie y sus familiares; central Mo-
rón, Ar turo Fe rnández de Cas'.ro; 
central J a ronú , José Agust ín Fr^y-
rc y sus hijas Silvia y Micaela; Ka-
:;ci ue-l Medio, Juan de la Cruz; Cíe 
go de Avila , Armando Callejas ? 
L . Van Golderr Camagüey, el re-
presentante a la Cámara Rodolfo 
Socarrás , el doctor José Rosado 
Aybar, la señora Contreras y sus 
niños, el doctor Perfecto Verde, Ho-
racio Wil tz , Augusto Galcerán, Ru-
fino Machado; Santiago de Cuba, 
las señor i t as María Suárez y Con-
suelo Hernández , Juan-Li ;*; Esme-
ralda, René Vega Lámar . 
Anoche salió para el central Ma -
nat í , el señor Manuel Diez de Ulzu-
rrun, marqués de San Miguel de 
Aguayo, administrador de la em-
presa propietaria de dicha finca 
azucarera. Lo acompañaban sus fa-
miliares . 
m a s q u e c u r o o e s i l 
e s t ó m a g e 
I Habana, Mayo 6 de 19 22. 
Sr. D r . Arturo C. Bosciue. 
Ciudad. 
Muy seor mío: 
! Habiendo padecido largo tiempa 
¡ del es tómago y habiendo tomada su 
! PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE 
| por haberme sido recomendada por 
I un amigo, me encuentro en la ac-
¡ma l idad completamente curado. 
Dir i jo a usted la presente, para 
¡que si desea la dé a la publ'cldad 
i como una prueba más al público de 
I lo que és para el es tómago su PEP-
' SIN A Y RUIBARBO BOSQUE. 
I De usted atentamente. 
( f . ) Eustasio A . Collazo. 
Bater ía de Santa Clara, Vedado 
N O T A : • 
•CuidAdri con las imitaciomes, exl-
I jase el nombre BOSQUE que garan-
i tiza el producto. 
¡ ld-2S 
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F U N E R A R I A DE P R ' M E R A CLASE 
. i * É l h H? 
nández. 
PROCESADO E L JUEZ D E L C A I 
MITO D E L GUAYABAL 
Ojea contra Pedro Interian. 
Ponente: Presidente Lauda. Le-
trados: Dres. Bueno y Avellanal . 
Procuradores: E. Alvarez y Card 
'dona. 
A v i r tud de haber comunicado el i Juzgado del Norte. Cecilia Tapié 
.Juez de Inst rucción de Mariaaao al!contra Harry C. Swan. Menor cuan-
bienes designados, hasta hacer tran-1 Señor Presidente de esta Audleuc'a, I t ía . Ponente: Mart ínez Escobar. Le-
el procesamiento dictado por dicho trados: Dr. Alemán. Procuradores-
Juez de Ins t rucción en causa 245'í»24 iG- Cádiz y Menéndez. LOS PELIGROS DE LA INFANCIA 
D u r a n t e los años in-
fantiles es cuando las cria-
turas son más s u s c e p t i -
bles de adquirir catarro, crup, 
d i f t eria. 
b r on qul-
tls, p u l -
m o n í a y 





c a v i das 
s i e m pre 
t i e n e n a 
l a m a n o 
una provi-
s i ó n de 
Musterole. 
A los primeros síntomas, una 
fricción de este ungüento ma-
ravilloso en la espalda, el pe-
cho y la garganta evi tará la 
enfermedad. 
MUSTEROLE es una pomada 
blancuzca, a base de aceite de 
mostaza. Se envasa en pomos 
y pequeños tubos. 
Mucho mejor que un sinapismo 
por prevar icación, contra el Juez 
Municipal, Presidente de la Junta 
Municipal Electoral del Caimito leí 
Guayabal, Dr. Ernesto Valdés Suá-
rez, en la tarde de ayer el Tribu-
nal Pleno de esta Audiencia, en se-
sión extraordinaria celebrada al 
Juzgado de Güines. Menee Fuen-
tes contra Manuel Rivero y otros. 
Incidente en menor c u a n t í a . Ponen 
te. M. Escobar. Letrados: Dres. Mo-
rís y Cárdenas . Procuradores: Miró 
y Roca. 
Juzgado del Sur. Rafael Loret, 
contra Mar t ín Kohn. Mayor cuant ía , 
¡efecto, por sorteo, designo al Jueü de p u e n t e . M. Escobar. Letrados: Gans 
¡Ins t rucción de la Sección Cuarta v Miños,0. Procuradores: Roca y Ri -
i doctor Augusto Saladrigas, sustituto 'YaLS 
Idel referido Valdés Suárez. en la | juzgado del Oeste Julio F, Dumás 
Presidencia de la Junta Municipal 'c ontra Juan J. RÍueda, Menor cuan-
Electoral del t é rmino Municipal d e l , t í a . Ponente: M. Escobar. Letrado: 
¡Caimito del Guayabal, hasta tanto Dr. J. Dumas. 
Distribuidores para Cuba: 
HOQUE «5 PRANCF.SCHI 
Edif.; I>arrea. 302-306, Habana 
R E I N E 
OKarctO///osct Crema de Cfte/fena. 
c/ncf/spensab/e para e/ tocador 
ESENCIA . JABON .LOCION , POLVOS, ARREBOLS, 
LAPIZ PARA LABIOS .TINTURAS, ARTICULOS DE MANICURA,¿TC 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
e n t e s : Fél ix LEROY&C'-*, A p a r t a d o 1145. H A B A N A 
A U T O S 
mu 
' ' i ' 
E . P . D . 
E L L C D O . G U M E R S i N O O R O I Z Y M A C Ñ A M A R A 
H A F A L L E C I D O : 
Y di.cpuesto su entierro para hoy, viernes, a las cuatro p . m . , 
los que; suscriben, su viuda, hijos e hija política, en nombre dé 
sus demás fámil iares , ruejan a las personas do su amistad 
concurran a la casa mortuoria Avenida ñe Máximo Gómez (an-
tes Calzada del Cerro) número 755, para acompaña r el cadá-
ver ai Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Noviembre 28 de 1924 
• Cartota ¿ a v e i r o viuda de ¿ u f e — R e n é de . ] . y Ramón I I 
Rmz y RaVelro —Horte isla García Barbón .h» f lu i / . . 
(No se" reparten esquelas) 
(Se suplica nó envíen flores) 
ld-2S Nov 
P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor? 
mado y chapa particular. 
$1.00 por la mañana y ¡Híí.uu 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8 . 00 . / 
l i t / V K l U U b L A IVIAKUNA nov iembre 28 de 1»^-» . 
A N O X C u 
E n e l p r o y e c t o d e . . . 
Viene de la primera página 
D e n t r o d e a l g u n a s . 
Viene de la primera pagina 
en 1 9 ' ¿ i 178, 944 k i lógramos de 
r ire-i " i-mu'se recibió por cab-^ajo fuerte para impedir la comunicación nes malsanas de los hombres, que 
.bre V 000 toneladas de carsía, ¡ entre los rebeldes del interior con ¡cuando se dejan llevar de rencore*, 
"tráron ea el expresado año, ¡puntos de la costa, así como también ¡cometen acciones por todos reproba-
de travesía y 624 ue con otros puntos del interior o con j^ag^ España estuvo, en aquellos días 




rail 532 peí 
portación; ' 
de t ravesía . 
D E A Ñ O E N A f l O S E C O N M E M O R A C O N M A Y O R . . . . i T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
Viene de la primera página En el mausoleo se depositaron,! 
además de numerosas nm-has de fio-1 
;hecho luctuoso, achacándolo a pasu.- reSi las g lgulent^ coronas: 1 
Ayuntamiento de la Habana, Efe-
t;uela de Artes y Oficios; Colegio i 
Champagna de los Hermanos Maris-1 
S N A M Ñ A H E R I D A 
CASUALMENTE 
(Por T e l é g r a f o . ) 
Guanabacoa, noviembre 27. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
En el Centro de Socorro fué as ís - ' 
E L D E C R E T O S O B R E E N S E W 
P R O F E S I O N A L E N E S P A Ñ A 
j M I Aduana 15 e puntea centrales, tal como T á n g e r . l d p llIcha personificada en el ^ a p i - ^ 7 / uc ft» «alie del veua- i t ida por el doctor García P a d r ó n y ' - Gac^la de Madrid se ha 
os por derecnos de im-1 Termina diciendo el presidente del j t¡ln Capdevila, oponiéndose a toda1"0' '0Jegl0 de nlnas de la Habana; j g i prarticante Arteaga y Mora, la ?»Wtóa<lO el L.itncuto de la ense-
be.570,75 por derechos' Directorio Mil i tar que los P^nes 1injftsti^a con heroico valor y subli-jA&oclaclon üe la Colonia China de blanca Rosa González, de seis a ñ o s , lia^za " ^ u s t r i a l . 
y 126.198,12 por obras formulados, una vez ejecutados, re-1 ni0 nü̂ ieza, j la Habana; Colegio de los Escola-jdo edad, vecina de la calle Pa ra í so ] Ae fc"tiende por enseñanza indus 
'ouen'tT-' V siendo la ciudad de duci rán notablemente lo* gastos de; pRESEILTA hecho como una lee-; Plos de Cárdenas y pasajero» del va 
las operaciones en Marruecos. el primer centro refma 
t ío r "y "destilador .de la República, 
í o n d e están implantadas numerosas 
industria5, manufactureras de im-
portaacia extraordinaria. 
( ' \ KDEN'AS ASPIRA A. SER 
P l ÍERTO MODERNO 
U N 
Se dice en 
ndo: que re¡ 
el se ruiuín Conside-
I A S P T J E R Z A S D I : S A E Z R E T A S A 
C A S T I G A R O N A L A F A C C I O N D E 
L O S B O N I Z O M A S 
LARACHE, noviembre 2 7. 
. Las fuerzas indígenas que man-
da el coronel Saez Retana han efec-
»alizar en la ciudad de tuado una razzia &o el aduar do f'ktásM* las obras necesarias para Dar El Uad. perteneciente a la fac-
ha íe r pnerto moderno y eficien-! eción de Bonizomas, incendiando las 
tt no t e n d r í a , ' á n i c a m e n t e , un mez-1 viviendas 
. ,OT,A^ irip-ii Ku\n aue ade-lc&s 5' cuatro yeguas quino interés local, sino que, aue ^ hicieron tam-
Iclón que la Historia nos da, a fin ¡ Por correo español "Alfonso X I I I " , 
^ e que j a m á s so repita en la His-j811 v.aje de España a Cuba. 
Itoria Patria, hechos como el al l í : Estos pasajeros suplicaron por ae-
1 conmemorado, lo cual suceder ía si rograma al señor Fe rnández Hermo, 
nos olvidamos de las leyes de Jus-! electo Senador de la Repúbl ica , que 
líela y de la Caridad, que. sobre to-jdepositase esta corona, 
do, deben tener presente los que go-j u n á n i m e m e n t e elogiada esta 
biernan l a /Nac ión en los momentos, hermosa ofrenda. tám*m*. S J ^ & f f i : J ^ S í : 1 m u e l l í s i m o costo del Comité 
ceder r ^ * a ? e ^ f ^ ^ 5 ^ * ' jÜliiTérsltario 27 de Noviembre. 
miento de la Habana poi este ICMI | . , 
digno de los que j 1 or el Comité Lniversitario 27 de 
! Noviembre se nos ruega muy enca-
a la 
17, de una contus ión y hematoma i l r ia1 ' Para l09 efectos de este decre 
stluada en la región frontal , con i ^ e y » ^ que tiene por objeto la 
conmoción cerebral. 
más, ñor las razones expuestas an-
iáriór-neute, las ventajas serían de 
beneficio trascendental para la na-
ció, ya que Cárdenas comprende una 
mí las regiones más poderosas de la 
industr azucarera, y siendo, en el dígenas fueron cuatro muertos y 
momento, el tercer puerto impona-, nueve heridos. 
dor realizadas las obras enunciatas, i se espera que este castigo ejem-
con'vertlríase. sino en primero, en piar cauSe un considerable efecto y 
gioso homenaje, 
apode rándo te de 46 va- ¡ mur}eron en el Señor . 
Las tropas ttel ] p id i6 finalmente, una oración pa-. recidainente, con su grat i tud a 
ra ¡os finados, a fin de que gocen de! Comisión, la publicidad del slgu 
la vida eterna, que el Señor ha pro-
metido otorgar a los que mueren 
cristianamente. 
Agradó sobremanera la oración 
del sacerdote habanero, por el no-
ble espír i tu cristiano y pat r ió t ico 
que la in fo rmó. . v 
La capilla estaba enlutada, 
len-
bién cuatro prisioneros. E l enemi-
go abandonó en la huida lO cadá-
veres. 
Las bajas de nues t ra» fuerzas in-
te escrito: 
' 'Patria y Cultura' 
He aqu í la Comisión, integrada 
por miembros de la ins t i tuc t in cí-
vico-art íst ico cuyo nombre t i tu la es-
te suelto,' que ha iniciado y llevado 
feliz t é rmino hasta sn colocación, 
segundo puerto de lo República con restablezca la normalidad en la par- j j pavte "central de la misma se le- ^ r eco l ee t a para los M-di l lones de 
auxilio poderoso a nuestra cjtada te rsbelde de la citada cábila. \ ó un serevo catafalco, adornado' ^ recc,lecta P3™ los Medallones de 
iudustria nacional, que podría en- 1 ~n una rorona rte nore3> ofrenda ^Bronce realizada principalmente en 
ftentarse, rentajosaniente, con la | HEROICAS HAZAÑAS DE L X SAR-, 
competencia que otros países pro 
fiuctortís le oponen . 
CEXTO DE INGENIEROS DE 
MARRUECOS 
MADRID, noviembre 27 
En 
presa qu 
' mité Universitario 
jbre", las cuales, terminadas las so-
llemnes honras fúnebres , fueron tras-
A la reunión celebrada hoy por Uádadas al pan teón que guarda los 
¡rcet ConsMlerando. se ex-; el Directorio Mi l i t a r asistieron los i restos mortales de los ocho 
además de lo señalado, la ' Subsecretarios de Guerra y Marina, | d íantes 
DESCONGESTION DEL PTERTO 
IÍE LA H A B A N A 
del Apuntamiento habanero, y u n ; f f " e l f s Públicas de la p rov ind^ 
cesto de rosas, dedicado por " E l Co- la Habana con la . participa^xón 
^7 de No^iem-111111^ A p o r t a n t e de nuestro Consejo 
Provincial y de algunos funcionarlos 
s ín tomas de 
siendo su estado grave. jefes de taller y de fábricas y ( 
Esa lesión se i» causó el menor | técnicoe. directores e Ingenieros pa-
José Luis García Miró, de 14 años , ¡ra la industria, fabr i l y manufactu-
al estar jugando a la pelota y dar-1 t ora y para toda clase de instála-
le con un bate, en la calle Coco y ciones mecánicas , químicas y eléc-
Pa£,aís"- . . tricas. 
E l hecho fué casual La herida clasifica las enseñanzas induotría-
paso a su domicilio y el menor au- i,St. o,,»*-^. muu 
tor de la lesión, fué entregado a sus 108 611 CUatru srupos: E n ^ ñ a n z a 
padres. 
CORTES, Corresponsal. 
SE SI ICIDA UNA JOVEN 
Camagüey , noviembre 27. 
Habana. 
La señor i ta Emilia Sa rd iñas Gó ,., 
mez. suicidóse hoy ingiriendo WclO- f,scttófas Industriales y Escuelas de 
ruro de mercurio. Ingenieros 
La señor i ta Sa rd iñas era novia me.nte 
Escuelas de Ingenieros 
cons t i tu i rá su Claustro orSil 
cada una de estas B a c S ^ A 
asignara una zona g e o g r S ^ i i 
dos los ingenieros que PV ' J to. 
eüa su profesión oon«,fu • an en 
formación del personal obrero, de los Claustro extraordinario ge1^.11 ^ 
na en el decreto la 
.obrera, enseñanza profesional, ense-
¡ñanza facultativa e instituciones d^ 
invest igación y ampliación de estu-
¡clios, que se d a r á n oficialmente las 
ilres prmeras en Escuelas Elementa-
les del Trabajo o de Aprendizaje, 
de cada uno de esto^n!.6,!1.6811^! 
Los centros o f i r i a i e g * ^ 0 8 -
za Industrial en todos sii enseiif^ 
coadyuvarán con las ortralfugrado9 
administrativas para ia acione3 
ción do las norma, i n d u ^ U l g a -
que deben s o m e t e ^ l o s ^ l ? 3 * 
'fabricados. Contribuirán L ^ K ?"CTOA 
.us trabajos in-ác-cos d e ^ S f 
ca ind iu t r i a l a los que r S f, 8tl-
— r i o de Trabajo, 
Las diferentes Escuelaa o f í , ^ 
idaran de fomentar las A s o c S 
1 y Post-escolares. 
cu 
industriales, r e s p e c t i v a ' ¡ " e s escolares 
E l Estado establecerá ens««*i. -
del policía Florentino Varona Oald^-I Las enseñanzas comprendidas e n ¡ P o r correspondencia con caráct» • 
r ín, muerto en la refriega del cinco el Plan oficial debe rán siempre dar- c ía l . ^ otl. 
de octubre. 
refriega 
en esta ciudad. 
P e r ó n . 
A n t e e l J e f e d e ! E s t a d o 
Viene de la primera página 
estu-
Terminadas las honras fúnebres , 
el Clero, presidido por Monseñor A l -
berto Méndez, Gobernador Eclesiás-
tico, S. P . , Comisiones oficiales y 
fieles, se dir igieron procesioftalmen-
, te al panteón, precedido de Cruz y 
dificultades'los graves per-1 ta causa; aunque sí se efectúan los i ciriales. Una vez ante el mismo^se 
nadas 
tealizaclón de ¡las obras menciona-j despachándose asuntos pertenecien 
das t r ae r í a aparejada la deseen- ; Us a ambos departamentos, 
gestión del pusrt0 de la Habana.] gj,j jefe ¿g iuformacioneri de íí 
\ o y insuficiente para, e] inmenso Presidencia manifestó que prosi 
tráfico que por consecuencia de no guen los temporales en Marruecos 
haber otro puerto capacitado de esas | no real izándose operaciones por 
^ ie ioa q ^ ' s u f ^ T el Comercio y la i abastecimientos y agu con to-l procedió a descubrir los medallones 
Inudustria de la Capital y sus pro-1 da normalidad. ¡efigies de los ocho estudiantes allí 
v-n^ias l imítrofes, y obviando los ¡ En 6u acostumbrada conferencia, ¡ sepultados. 
problemas de ca rác te r social que ¡el general Primo de Rivera hace A l descorrerse las cortinas de los 
se originan con las huelgas del pro- i resaltar la heroica conducta del sar-
letsriado. males que en muchas oca- gerito de ingenieros don José Oar-
siones se producen por la concu-1 Cía Ainargós quien, con ocho hom-
colores nacionales, que los cubr í an , 
la Banda de la Marina Nacional in-
te rp re tó el Himno Nacional y una 
y particulares: 
Señores : Oscar Ugarte, Preslden-
(e; señor i ta Lucila Gómez, Secreta-
r ia ; señor Rafael Piña , Tesorero; 
señor Rafael O. Ugarte, Vicepresi-
dente; señor i ta Oilda Franco, Vice-
secretaria; señor i ta Santa Suao, V I -
cetesorera; y vocales, señor i t as Ma-
ría del Carmen Rivas; Zoraida Fran-
co; Hilda Gómez; Ledia Sandrino; 
Clarisa Rodr íguez ; Obdulia Menén-
dez; Magdalena Bello; Mar ía Mar-
t ínez; Isabel Rodr íguez ; Rafaela 
Vázquez; René de Carricarte; Es-
ther e Isabel García Mej ías ; José-
fina y Luz Cepeda; Carmen y Te-
resa Sotolongo; América F e r n á n d e z ; 
y señores : Daniel Infiesta; Ricardo 
to, para inspeccionar las obras re-
sé en idioma oficia!; las complemen 
tarias podrán darse en idioma re-
gional o en forma de cursos espe-
ciales para extranjeros en el idio-
ma propio de éstos. ' Cuando estas 
enseñanzag hayan de dar derecho a 
certificado deberán darse en el idio-
ma oficial al mismo tiempo que en 
A.as Escuelas privada^ pUedeT, 
íbres o inspeccionadas. < 
timas quedarán sometidas i f 
tervención del Estado, y 3JfJ.n" 
exentas de toda t rroutadón 
sus l o ó l e s talleres y labórate °o 9 
Las Escuelas pr vadas queri J - ' 
obligadas a expedir a sus a w an 
antiflcados de los e s t u S . cientemente terminadas, siendo r e - ¡ e l regional 
cibidos en el vest íbulo del moderno j La Admin/s t rac ión central do la1 cursadoy' hacieft^o constar "el"notah38 
edificio por el Director del H o s p i t a l , | e n s e ñ a n z a industrial corresponde a|,le 1a Escueia y su carácter dé íng8 
peccionada, si lo tiene. Se fijan h,; 
condiciones en aun d8 en que estas Esca^; 
de Sanidad Mi l i t a r doctores Bof 111, pión permanente, de la Inspección de 
de la Torre, Silverio, Anciano y V i - enseñanza industrial y do los Claus-
najeras, con todo el personal facul- l t ros ordinario y extraordinario, 
tativo que presta allí sus servicios. i Se crea una Comisión permanente 
Todos los pabellones y el Depar-jde Ei .señanza industrial , que se rá 
taraento de Radiología fueron v l s i - | cuerpo Superior consultivo del Go-
tados por el doctor Zayas y sus I bierno, 
ndes núcleos y, como ^res, atacó a un núc lso enemigo, 'Carcha F ú n e b r e , durante el desfile: s e ñ a ; Librado López; Santos Menén-
encarecimiento Ce recogiendo un cañón y causándoles | ^ ias Escuelas Públ icas y las ane-ldez; Vicente Lancha; Ar tu ro Carri-
'xas a lá Universidad y Escuelas Ñ o r - j c a r t e ; J e sús Diéguez; Julio Mar t í ; 
males. René Deohard; Antonio Díaz ; Emi 
F u é un acto emocionante. 
Las nutridas comisiones de cada 
una de las escuelas con su profe-
consecuencia, 
la vida, extremo éste que no padece-
ría gran.parte de la proviac'a do 
y a tanzas y Oeste de Santa Clara, 
ái poderse importar por esas regio-
nes, económicamente , por su puerto 
i i tural . inmediato, los ar t ículos de 
ira-mera necesidad. 
cincuenta bajas. 
Se le ha propuesto para la Lau-
reada de San Fernando. 
DC L A RECAUDACION 
Se i n a u g u r a r á e l 
lio He rnández Orta. 
Los detalles numér icos de esta 
subscripción nacional se publicaron 
acompañan te s , de cuyos labios oímos 
francos elogios y sinceros parabie-
nes en honor de la Sanidad Mi l i t a r 
cubana. 
Par t í c ipes de tan justificada ad-
miración hacemos llegar nuestro 
aplauso a los jefes médicos del E jé r - i 
cito, que tan meritoriamente han 
mejorado y modernizado las insta 
laciones del nuevo Hospital Mi l i t a r . 
En toda localidad donde hubiera 
una Escuela elemental del Trabajo 
se cons t i tu i rá un a Junta local de 
Enseñanza indus t r ia l . 
Cada Municipio ú'i más de 20,000 
de festejos, que consis t i rá en una 
Recepción preliminar, la función i del Comité Universitario 27 de No 
un banquete en el Tennis i viembre". Este t ambién r ind ió guar-
an almuerzo en "La Tropi- :dia alrededor del t úmulo , durante 
lias honras fúnebres , habiéndolo in-
tegrado los estudiantes Ignacio A l -
tivos del Congreso, los cuales están1 ceS; Raú l Porro, Alberto Gálvez, An-
a la disposición de los señores Con-j g e | ' ^ . Alvarado, José P iñón , Ar-
gresistai-, en la Academia de Cien-, man[lo' L,ebez, Prancls-co Palmieri , 
, Viene de la primer 
•ío. Considerando: que" en el es-] 
tudio de los datos expuestos so Ile-
sa a la conclusión de qua al realizar-
se las obras que demanda el puerto' teatral 
de Cárdenas , r á p i d a m e n t e se con- Club 
vert ir ía dicha ciudad en un centro ca l" . 
indubti-ial y comercial de primerai 
magnitud — con una recaudación | Se están rep 'ár t iendo las tarjetas 1 varé, Raúl Granda, Jesús Rodr íguez , 
fcáuana! que sobrepasar ía todos los' de identificación a los señores Con-i José L . Cubas, Salvador Miranda 
cálculos—; pues, si en la actualidad ^resistas, titulares y asociados, y i jorge Cubas, Antonio Mart ínez , 
Pb puede negarse su importancia, ' ge han recibido los botones distin-1 francisco Rodríguezi Francisco Lua-
no contando con las facilidades que 
33 produci r ían al llevarse a cabo sus 
c aeraciones de impor tac ión y ex-
portación del carro de ferrocarri l al 
barco de t ravesía , o viceversa, y si 
con un costos0 sistema de lanchaje 
como sai duela significa tener que 
cargar en muelles inadecuados, trats-
bordando a lauchas que hacen un 
recorrido que varía entre cuatro y 
(x-hü k i lómetros hasta llegar al bu-
que de t ravesía en donde de nuevo, 
y casi en mar abierto, se efectúa la 
fatigosa operación de trasbordar, 
biitonceó, el día que las tenga, con 
todas las bondades que se derivan 
de un puerto como e\ que se pro-
yecta, esta prosperidad l legar ía a 
l ímites ciertamente asombrosos, pa-
ra bien de Cuba. 
serado, precedidas de la bandera pa-! variag veceg oportunamente. son da. 
tr ia , fueron pasando en dos mas, ^ ^ t ambién se encuentran a la 
depositando flores en el pan teón |disp0sici6n del que quiera consultar-
Las banderas des tacándose de iasjlos en Capdevila. 9, altos. Academia 
filas se agruparon ante el panteón, lde 1a inst i tución <.patrja y Cultura", 
portando guardia de honor en unión Na(da decimos de los artÍ8tlco8 me_ 
cías, 
las l 
Cuba n ú m e r o 84-A, en las ho-
Lbles. 
gía e 
A a das 
Secciones de Medicina, Ciru-
Higiene han quedado organi-
del modo siguiente: Sección 
j u l i o Lariot , Florentino San Juan 
Portocarrero y los Sres. Romaguera, 
Suárez Murías , Runken. J a u n é , Fe-
bres y Guerrero. 
Concluido el desfile, la capilla 
musical anteriormente mencionada, 
de Medicina General, rPresidente, j in te rpre tó solemnemente el Respon 
E L X SO DEL FERRO-CARRIL 
doctor Luis Ortega: Secretario, doc-
tor Pedro Saril las. 
Sección de Cirugía en General, 
Presidente, doctor Enrique F o r t ú n ; 
Secretario, doctor Gonzalo E . Arós-
í e g u i . 
Sección de Higiene y Trabajos de 
Laboratorio: PresideífTe: doctor Jo-
sé A . López del Valle; Secretario: 
óoctor Angel Vieta . 
Los Vice-Presidentes y Vice-Se- i 
oo. Considerando: 
ciones actuales del 
denas, y por las difl 
han apuntado en 1 
anterior en razón a 
de car^a y descarga, 
el puntp de salida de una de las 
más poderosas zonas azucareras de 
la Nacicu a grado tal . que muchos 
de los centrales cuyo puerto debe 
ser el de Cárdenas tienen que usar 
actualmente otros, pagando mayores 
l oretarios de las secciones se desií 
¡Harán en el día de hoy. que las condí 
puerto de Gár-1 
jultades que se! Se han recibido ya en la Seere-
i cons iderac ión ' t a r ía General del Congreso los tra-
ías operaciones tajos in teresant ís imos de algunos de 
han encarecido los Delegados extranjeros, los cua-
les serán traducidos al castellano. 
Algunas de las Conferencias exigen 
so de Calahorra. 
Ofició Monseñor Alberto Méndez, 
Gobernador Elesiást ico, S. P . , asis-
tido de los Padres Urra y Moñux, y 
ayudado del señor Andrés Garc í a . 
Después del Responso, hicieron 
luso de la palabra los señores Fran-
i cisco Rodríguez, por el "Comité Uni-
jversitario 27 de Noviembre"; Am-
Ibrosio Borges, en nombre y repre-
sentación del honorable señor A l -
calde Municipal; Pedro Hernández 
Massip, en represen tac ión del hono-
rable señor Secretario de Instruc-
ción, de la Junta de Educac ióh y 
de las Escuelas Públ icas , haciendo 
el resumen el Rector de la Univer-
sidad, doctor H e r n á n d e z Cartaya. 
Todos los oradores pronunciaron 
elocuentís imos discursos en loor de 
fletes terresires, 
dad de valerse dt 
imposibili 
)io puerto. 
LA IMPORTACION DE CARRON 
6o. Ccnsideranuo: que además dé-
lo expuesto, hay que agregar la di-
f icu l ta ! de importar carbón, so pena 
:de obtenerlo a un costo exorbitante, 
conio ir. imposibilidad en la descar-
ga de las grandes piezas de maqui-
naria r;ue la industria azucarera mo-
•cierna lequiere, cuya maquinaria los 
céntrale"": de la zona se ven precisa^ 
dos a importar por el puerto de 
la Habana, no tan sólo con los ma-
yores gastos que origina esta vía, 
sino con los que se irrogan en los 
Estados Unidos—país donde se ma-
nufacturan aqué l las—al tener que 
desviar las rutas de esas cargas sin 
poder usar las ventajas ú.?. un puer-
to más cercano, en beneficio franco 
de un menor f leté . 
LAS OBRAS 
"o. Considerando: que desde la 
primera intervención de los Estados 
Unidos a ía fecha, ftl Estado 
v e r t i d ' cuantiosas sumas para ha-
cor obrap parciales r u é no han ic-
i ido eficiencia para dotar a Cárdi-
nas da un puerto como demar.f,;:n 
las iv^esidades actuú'ics. y que do 
II P: 
tos funcionarios del Gobierno, en-
tre los que distinguimos a los seño-
res Secretarios de Gobernación, doc-
tor Rafael I tur ra lde ; de Ins t rucc ión 
legarse 
obras 
to, apr^ximaJto del 
millondf de pesos., 
róa qu'. -el Estado 
t i r . desatendiendo 
ees, es una, entre 
. eüecviar algunas 
realizarle todas ""(cu' 







zones por qué se le concede av una 
Compañía determinados beneficios), 
las que son indispensables aparte de 
no remediar tan sentida necesidad, 
ocasionaría maj'or costo si es aut, 
la contr ibución del c i n e m a t ó g r a f o ; , 
pero :,. todo se está atendiendo de i los fallecidos, de amor para España , 
manera exacta v cuidadosa. jde elogio para la dignís ima actitud 
¡del Capi tán del Ejérc i to Españo l , se-
Nuevamente hacemos» público que ñor Capdevila, de perdón para los 
para ia asistencia a det 'ermiúados autores de los luctuosos sucesos que 
festejos es indispensable la inscrip- arrebataron la vida a los jóvenes es-
ción do las personas que intenten tudiantes. cuya muerte calificaron 
concurrir . Los Miembros Titulares de gloriosa, porque ofrendaron sus 
cue deseen llevar familiares suyos vidas por la Patria, y porque de esa 
necesitan • inscribirlos con | ) Miem- I muerte." surgió la vida de Cuba l i -
bros Asociados, bre e independiente. 
_ .r I A l igual que el Ministro del A l -
J L™Zl\ef0 se i n a u g u r a r á en la¡ t{simo en la oración fúnebre , supli-
noche del 14 de Diciembre y d u r a - ' ^ n a todoS una oración por el 
r ^ h ^ i ^ T ^ ^ ^ ^ 0 3 lia3ta la eterno descanso de los fallecidos y 
0 del propio mes. | ^ perdón w quienes las sacrifi-
caron . Asimismo rogaron insisten-
temente, en que se tuviera presente 
lia lección his tórica del suceso, a f in 
contratar, un natural es t ímulo. obll-!de que nunca en Cuba se volviera 
ga a aquél la a efectuarla en condi-!a repetir un tan lamentable hecho, 
ciones aptas y eficientes, se convie-jio cual acaecer ía si se olvidaban los 
ne en esta ley el ceder determina-• qUe gobiernan a Cuba, de los dic-
das ventajas a las Compañía que tados de la Justicia y de la Caridad, 
haga las obras del puerto de Cár- para ^on el pueblo en los momentos 
<ieiias- ¡azarosos y días de crisis, que a la 
9o. Considerando: que para facill-!Patria puedan sobrevenir, porque, 
tar las operaciones de la A d u a n a — j a p a r t á u d o s e de esos rectos dictados, 
ijue queda rá instalada al pie del la razón se ex t rav ía y cualquier ge- apostura dieron los Cadetes de 
espigón que la Compañía concesio- neración podría comieter acciones | Escuela del Morro, al mando del 
fiarla cons t ru i r á—y como g a r a n t í a que,nos deshonrasen, 
a las recaudaciones fiscales y obser-j Exhortan al sacrificio en holocau-
vancia ÜP .as ordenanzas de Aduana, jto de la Patria, y piden amor fra-
y habiua cuenta de que las obras' tsrnal para todos como, lo deman-
c:ue se han de realizar revisten una daba el Apóstol Mar t í , 
importarcia extraordinaria, cuya El doctor Hernández Cartaya, sa-
Í™xP":.if-^uy de cerca luda a los supervivientes señores 
que el pvancisco Armona y Armenteros y 
Angel Valdés Cagigal, y a los faml-
iitsres de los doctores Valdés y Cu-
ijas, y los del capi tán Capdevila, ha-
ciéndole presente que en Santiago de 
Cuba, en aquellos momentos, se t r i -
butaba homenaje al esclareicido Ca-
pitán, y al cual s había asociado la 
Universidad Nacional • 
Tr ibu tó público testimonio de gra-
titud al señor Rector de la Uníver-
de Río .laneiro, que ha mos-
dallones, porque ya ayer hablamos 
cíe ellos. 
Tanto el Ayuntamiento de la Ha-
bana como " E l Comité Universita-
( 
teniente coronel Guerrero, los co-i la Jefatura Superior de Industr ia , 
mandantes médicos doctores Ferrer, I Las funciones técnicas queda rán a 
Figueras y Castillo, y los Capitanes | cargo del jefe superior, de la Comí- Podrán expedir diplomas v terñm 
dos de ap t i tud . c*i-'uca-
El ejercicio de todog los Ofic<os n 
profesiones de la Industria^ p r l ^ a 
se declara libre en todos sus ,r3 
dos. E l Estado podrá exigir deter 
minadas pruebas de aptitud o exá 
meues psicotécnicos para- autoriza-
el ejercicio de los que puedan rom-
prometer la seguridad pública ' La 
dirección de las industrias será l i 
bre, si bien el Estado podrá ejercer 
una protección sobre las protegidas 
habitantes queda obligado a soste 0 ^ exPloteii servicios públicos, 
ner Escuelas elementales o a sub-1 . 1-)lcl10 estatuto, por lo que B? TA. 
vencionar Escuelas privadas inspec-1fier.e a Planes df? enseñanza, comen-
cionadas. Las Diputaciones contri-Kara ^ resir eI primero de octubre 
hu i rán al sostenimiento de estas. Es- (le 19:'5-
cuelas municipales o privadas en la ¡ — ._. 
proporción de un alumno por cada 
1,000 habitantes de los Municipios 
de menos de 20,000. Las mismas D: 
pul aciones debe rán establecer una 
Escuela Industrial oficial o subven-
cionar una privada inspeccionada. 
Se determina qu.í ei n ú m e r o do Es-
cuelas de Ingonípros sea el de tres, 
nueve el de las de Pe-
L A M U E R T E D E . 
Tiene de la primera pagina 
tiago Toraño , Fernando Lobeto 
Benjamín Menéndez. 
rio 27 de Noviembre", pueden ha- cerosas familias de la Colonia, 
liarse satisfechos del esplendor con 
que se han efectuado los homenajes 
cívcio-religiosos en memoria de los 
L A F A M I L I A D E L FINADO 
La Sra. Rafaela Pereda viuda ^ se l imi ta 
de Marqués , y a sus demás famil ia- : r i tos , debiendo distribuirse unas y 
res, se trasladaron a la "Covadon-' otras por regiones estableciéndose 
ga", acompañándo las en su dolor nu-ien la localidad de mayor importan-
estudiantes de Medicina, caídos 
27 de noviembre de 1871. 
el 
L A SOCIEDADES REGIONAXiES 
Tan pronto circuló la noticia del 
fallecimiento de don Rafael, acud ie - i s eñanza industrial 
cía industrial o en la de mayor po-
blación, si no pudiera definirse aqué-
l la . 
Se regula la inspección de la en 
E l t e m p l o d e S a n J u a n 
d e l a s A b a d e s a s 
Prosiguen muy adelantadas úf 
obras que se realizan para restaurar 
el ant:guo templo de San Juan de las 
Abadesas, en Madrid, que es una ad-
mirable j o j a de arte. 
Se está derribando una pared de 
mampos te r í a , de un pie y medio'de 
espesor, que recubre todo el interior 
del ábside, y a medida que éj mato 
desaparece se va descubriendo un 
En el Templete de la Ptinta 
No menor grado de lucimiento y 
solemnidad revist ió la peregr inac ión 
organizada por el "Comité Universi-
tario 27 de Noviembre" en las p r i -
meras horas de la tarde, efectua-
da con asistencia de enorme público 
estacionado desde el sector de con-
centración —alturas de Belascoa ín— 
y en los alrededores del Templete 
de la Punta, lugar de su destino. 
En la his tór ica reliquia se ha-
llaba la Comisión de recibo, integra- no el alma del buen amigo y dis-
da por los estudiantes Eloy Garc ía! tingui(i:o caballero, y envíe a sus 
Gómez, Eugenio Flor i t , Vicente Suá- | deudos la res ignación cristiana para 
rez, David Mart ínez, Carlos Hernán- |a l í ,v io de su gran dolor, 
dez Mijares, Miguel Márganos y Jo 
te de las paredes laterales, y sobre 
las arcadas de la base han aparecí-
ron a testimoniar su pésame a sus i La enseñanza elemetal obrera se, tesoro de arte, 
familiares y al Centro Asturiano, la da rá en Escuelas de aprendizaje o Es t á ya al descubierto buena par-
represen tac ión de todas las socieda-! elementales del trabajo, en las cua-
des regionales. lea se da rán enseñanzas preparato-
B L ENTIERRO ¡rias para el aprendizaje, eir dos cuiv?i do otras, formando segunda galería, 
Se ha fijado la hora del entierro i fos, enseñanzas de aprendizaje • e n ' que resultan mucho más hermosas 
para las cuatro de la tarde. Este.tres o cuatro cursos y cursos com-, y,esbeltas. 
se rá una manifes tac ión de duelo. |plemertarios pi'oTesiónales. P o d r á n ; Las columnas de esta segunda ga-
Reciba la esposa aman t í s ima del ¡darse además enseñanzas de cultura h e r í a nrden casi dos metros de al-
querldo don Rafael, y sus familiares general cono complementarios de las ¡ t u r a , y en el centro de >a arcuación.. 
todos, el testimonio de nuestra sen-' propiamente indnstriales. So dará I se abre un ventapal, formado por 
tida condolencia, la que hacemos un certificado escolar de "oficial tres arcos en degnidacion, 
también extensiva al Centro Asturia- obrero". 
no, por la pérd ida de tan ilustre aso-
ciado . 
Las Escuelas Industriales de 
señanza profesional t e n d r á n por 
en-
ob-Que Dios haya acogido en su se-ijeto ]a formación i e las profesiones 
no el alma del buen amigo y " de la industria en ' que domina el 
' í r aba jo intelectual sobre el manu?.l, 
¡y en ellas se d a r í n dos grupos de en-
1 se "lanzas: de perfeccionamiento pro-
ifes'onal del obrero y de peritos in-
sé Piñón, a la que prestó excelente i E L P A P A P I O X I ASISTE A U N A ! dustriales. Las primeras, en dos 
cooperación el vigilante de la Poli 
cía Nacional n ú m e r o 1279, Victor ia 
no Presno. 
M I S A D E R E Q U I E M POR E L 
DESCANSO D E L A L M A D E L C A R -
D E N A L LOGUE 
errsos, d a r á n derecho al certificado 
oficial de maesno obrero. Los estu-
dios de perito industrial compren-
1/ .im  lAAiUE. aloran seis cursos cuatro de mate-
da se puso en marcha la intermina- ROMA, noviembre 27. I™** generales y dos de especraliza-
ble falange que integraba la cívica1 Su Santidad el Papa Pío X I , h a ^ ' ™ - ^ W a » las iacultades que da 
peregr inación, precedida por unaiasistido hoy a una solemne misa daj01 ^V'10 de í , ^ mdustnaV Loa 
sección de Polioía a caballo, y pre-1 Réquiem, dicha en la Capilla Sixti- p o n i e r e s podran hacerse peritos en 
sidida por el Jefe del Estado, hono-|na, por el descanso del alma del í a - l c« l i t ro cursos, y los maestros ebre-
rable doctor Alfredo Zayas, con el llecido cardenal Logue. iros, en tres. 
señor Vice-Presidente, general Fran-1 En contra de Ja costumbre, este I La enseñanza facultativa se da rá 
cisco Carrillo, con un grupo de a l - ¡ año no se celebró el Día de Todos'en las Escuelas de Ingenieros Indita 
los Santos la misa por los c á r d e n a - ' t r í a l e s , y sus estudios t e n d r á n por 
les que murieron durante el año , j base una sólida preparac ión cientí-1 py^0^Q¿a>""^"{^"que diríamos g 
puesto que desde agosto de 1923,ifica. técnica y económico-social, com 
en que m u r i ó el cardenal Richelmy, ¡ pletada por un curso de especiali-
Pública y Bellas Artes, doctor Eduar-j Arzobispo de Tur ín , no se reg is t ró zación. Para obtener el t í tu lo de 
do González Manet; Jefe del Es'tado' muerte alguna entre los pr íncipes ingeniero industr ial , además de las 
Mayor General, Alberto Herrera; lde la Iglsia. Como quiera que Su | cendioones exigidas, se debe acre 
Rector de la Universidad, doctor En-'Santidad no quer ía esperar hasta [ditar haber trabajado durante doce 
rique H e r n á n d e z Cartaya; Decano | noviembre del año próximo para r e i i | meses en un esrablecimiento Indus-
de» la Facultad de Letras y Ciencias, ¡dir tal t r ibuto al extinto prelado i r - j t r l a l . bajo la inspección de la Es-
doctor Adolfo Aragón, y otros. ¡landés, decidió celebrar una misa de r á e l a . No podrán comenzarse los e1? 
réquiem antes de que terminase no- ' ludios de Ingeniero sin ser bachiller. 
La Banda de la Marina Nac'onal I viembre 
dirigida por el teniente Iglesias, se | Asis t i ; ron asimismo todos los car 
estacionó al lado del Templete, ame- i 
alzando el acto con sentidas mar-
chas f ú n e b r e s . 
El desfile de la perégr lnac ión se 
efectuó con un* orden y una preci-
sión admirables, depositando cada 
persona una flor en el inter ior del 
Templete. 
Nota de singuilar marcialidad 7 
la 
denales residentes en Roma, presidi-
dos por Monseñor Merry del V a l . 
>n 
A M O T I N A M I E N T O A BORDO DE 
U N V A P O R GRIEGO 
atendiendo 
tráfico que por dichas obras se ve-
rifique constituya un servicio per-
fectamente organizado — extremo 
que nadie podrá garantizar " mejor 
que ia Compañía que tenga la res-
Ijonsabilidad de este cumplimiento. 
IOD. Considerando: que desde 
cualquier punto de vista que se es-
tudie e" problema que se' somete a 
la consideración de ¡a Cámara es de 
una significación trascendental te-
MONTEVIDEO, noviembre 27,. 
Las autoridades de este puerto re-
cibieron hoy un mensaje del vapor 
"Okeanos", que se halla a treinta 
profesor teniente Otero, al punto de millas do Montevideo, diciendo que 
que su desfile fué seña lado por irrs-rse ha sublevado la t r ipu lac ión , 
frenables aplausos, únicos allí oídos | Ha sido enviado un remolcador, 
durante la cívica ceremonia. jcon un destacamento de Infanter ía 
El señor Presidente de la Repúbl l - jde Marina , 
ca permaneció , durante largo rato. 
u futuras fechas hubiera que efe.:-. !lielld° dicho Cuerpo Legislativo la £idad 
; indeclinable .obligación de resolver-
lo ant? el clamor jus t ís imo de mV 
pueblo que por medio de sus orga-
rado deseos de poner una lápida 
conmemorativa de estos patriotas es-
colares, para colocarla en aquella 
uiar nuevas obras- pareciendo más 
lógico emprender el trabajo en su 
totalidac, l levándolo, de modo ter-. 
tninaute por caminos ventajosos ^ i u ismós oficiales y de su prensa toda Universidad, 
los intereses públ icos . i lia reclamado la ejecución de estas Asistió al acto una gran muche 
So. Considerando:, que en la prác-'i ob^??, .(jUe ,m8.receri >' tienen el be- dumbre, lo que hizo decir a los ora 
preseheiando el desfile, quedando el 
Vice-Presidente, general Carri l lo, 
acompañado por el doctor I turralde, 
hasta el f inal de la pe reg r inac ión . 
En el Templete aparec ían ofren-
dadas, entre otras, las siguientes co-:, 
roñas : !peregr inación espléndido y solemne. 
(La ú l t ima noticia que se tenía 
del "Okeanos" era la de su llegada 
a Buenos Aires, procedente de San-
tos, el d ía 21 de noviembre.) 
Del Colegio de Belén; de la Es-
cuela de Cadetes; de los Estudian 
tes Normalistas; de la Academia Ha-
bana; de la Escuela Normal para 
Maestras; de las Escuelas n ú m e r o s 
favorecida por una bella tarde. 
San Juan y Mart ínez , noviembre 27. 
Habana. 
Todas las escuelas celebran so-
DIARIO DE L A M A R I N A . 
dores, que cada año tica se ha observado que no Bl«n^{11 ̂ P 1 4 ? 1 ^ Público. 
pre la realización de una obra en'' Por todos estos motivos y razones mas concurrido, 
favor de] Estado, por medio de su- tiene el hontor de unir a la proposi- V01' solemnidad, 
basta, rroduce beneficios cienos eu ción de Láy sobre diversas obras pu-
la aludida forma de concesión, y que blicas la Enmienda que también rta-
por el contrario, cuando la ejecu- remos a conocer, comentando la ley, 
nón de una obra implica en sí eP que vamos a éE¿Vd<ar de ten idameñ-
grudeme disfrute de la parte contra- te, para poder exponer criteri0 con 
Lante como el de quien la manda a: todo '-n fundamento necesario. 
acto 
3, de la 2, de la 37, de la 12, de L A EFEMERIDES PATRIOTICA EN 
la número 1 de Isla de Pinos; del ¡ SAN JUAN Y M A R T I N E Z 
Club Rotarlo; del Colegio "Zald í - j (Por T e l é g r a f o . ) 
var"; del Colegio Moderno; de la lemnemente la fecha luctuosa del 27 I cionalmente, 
y comprenderán dichos estudios cua 
tro per íodos: preparac ión para el in-
greso, estudios científícoB en dos 
cursos, estadios tecircos en tres 
cursos y un cu^o de especializ:-,-
ción. Para los peritos industriales 
Ise es tablecerán pruebas especiales 
do conjunto sobre !as materias que 
Se yeñalan, y que facu l ta rán para in-
gresar en el tercer pe r íodo . 
Se dedica un capí tulo a los estu-
dios de invest igación y de amplla-
i t t f tn; se establee.>u Residencias obre-
ras en el extranjero, y se 
para organizar ol intercambio de 
profesores españoles y extranjeros. 
La or ientación y selección profe-
sionales se rán funciones de los Ins-
titutoa de enseñanza industrial en 
sus cuatro grupos, y de la Comisión 
permanente, y comprende rán dos 
clases do organismos: Instituto^ de 
or ientac ión profesional y Oficinas de 
or ientación profesional. En el pía-
z.̂  niáx;mo de cinco años deberá 
••onstituir toda Escuela de enseñan-
za industrial una sección de orien-
tación profesional, de acuerdo con las 
instrucciones del inst i tuto de orlen-
tac 'ón profesional correiDondlente. 
Se regula el rég imen del profeso-
rado. El iftgreso en el mismo será 
normalmente por oposición; excep-
a propuesta de los 
sosteni-
dos el primero (de fuera a dentro) 
por las columnas de la propia ar-
quer ía , y son las que se elevarla,ii 
delante del ventanal, por lo cual las 
corrieron una a cada uno de sus la-
dos, de modo que se juntan con las 
columnas de su lado en la . arcua-
ción. Y como el segundo arco viene 
coscenido, también, por columnas 
iguales a las descritas, resulta,.aUe 
se agrupan tres columnas a cada la-
do del vano, dándole uu monumen-
tal aspecto, a pesar de que el tercer 
arco se sostiene solamente sobto 
montantes. 
Los capitales de todas estas co-
lumnas vienen formados, unós, por 
grandes ho,ias de acanto, otros, por 
troncos y flores diversas y los co-
rrespondientes a las columnas del 
segundo arco, por elefantes elijae-
¿ados, con la trompa un poco arro-
llada en la punta, casi tocando ia 
base del capitel. La escultura e3 
y la  ual-
drapa que cubre el lomo de los ele-
fantes, es delicada copia de un te-
j ido oriental. , -Zg 
Sobre la pared que se derriD». 
adornado el antiguo, aun actual e» 
tar, había 'unas telas donde apare-
cen pintadas escenas bíblicas; Fues 
bien, estas telas, bastante notab a-
debidas ai pintor, o acaeo cop^ 
Juan Arnau, se conservarán cum 
dosamente junto e*n los altares ^ 
primidos con motivo de la restaur^ 
ción del crucero. Estos altares, I0 -
mando museo, se han levantado en 
una de las galerías del claustro 
Entre tanto, terminados 
mios, se procede ya a la « s t a u ^ d o 
del ala derecha del crucero, siguw 
do los mismos t rámi tes mencona 
dos cuando la restauración oei 
izquierda; ala que Vh está comp^ 
tamente terminada y da 
carácter 
m a ü s t ü o s o a este ^mplo , no en va-
faculta ¡ no, elevado a la d ^ d f de 
dral en sus tiempos de espienu ^ 
! E l templo de San Jnan mi-
•abadesas e. una ^ ^ ^ X ^ ' 
tectónicas más notables dél 
pañol del siglo X I I . 
Cámara de Representantes; del de noviembre. Reunidos los maes-1 Claustros extraordinarios y previo in- prunela j . — - nción i " " " ^ * . 
Ayuntamiento de la Habana; de los tros y alumnos ofrecen flores y can-'forme favorable de la Comisión per- I ia profesora de lllstrU . -món 8 ?¡r 
E l caso, por lo P,00,0^.0" Estatu-
sar do la vigencia ^ 1 n u ^ . 
to, ha sido muy comentad 
U N A Y U N T A M I E N T O 
F E M E N I N O . 
En e. Pueblo f¿piTdaallagde i á coas-
diato a Tár rega . ^ " ^ ^ e n t o . ^ 
t i tu ído un nuevo A y u ° ; | coiiipnesto 
la novedad de que esta 
totalmente de . ^ ^ e n i n o s el l í1^ 
•Esto'3 concejales feme^nrt¡Da- h& 
ron alcaldesa a dolores J 0 ^ 
Tenencia fue blica-
pasajeros del "Alfonso X I I I " ' ; y de tos elegiacos, y recuerdan esa fecha manente, podrán nombrarse profe 
veía la Asociación Nocturna de Alumnos triste en la Historia Patria, especial-, sores numerarais a personas de re-
n ma-jde Artes y Oficios. 1 mente la escuela "Isabel Rubio" rea- conocido m é r i t o . El profesorado de 
i Durante el resto^ de la tarde, desde liza un alarde hermoso en homena- las Escuelas industriales cons t i tu i rá 
Presi-jlas cuatro p . ta . , el pueblo de la je y holocausto de los niños már t l - su Clnustro ordinario, y todos los 
repre- Habana visitó el Templete de la res, asistiendo con sus trescientas jirofesores y pontos industriales que 
sentar por eu secretarlo particular, IMinta. siendo considerable la cantl- alumnas y profesoras y autoridades ejerzan su profesión en la reg:ón 
jjefior Oscar P. Montalvo Cartaya. dad de ofrendas florales allí deposi- escolares. i cons t i tu i rán el Claustro extraordina-
A las once y inedia se inició el tadas. Soriano, i r io de la Escuela. Asimismo, el pro-
desfilo. ^ Tudo. repetimos, resul tó en esta I Corresponsal. Ifesorado numerario y auxiliar de las 
El doctor Vázquez Bello, 
dente de la C á m a m , se hizo 
A N U N C I E S E E N E L ' f * 1 0 
m L A M A R I N A 
D I A R I O M A R I N A A f l o x c n Noviembre 28 de 1 9 2 4 . F A G I N A V E I N T I U N A 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA' 
chas peninsulares de criadas do mano o 
¡manejadoras. Entienden de cocina y son 
ío r , / , l e s y no tienen Pretensioes In-
rorma en LuyanO. Infanzón, 20 teléfo-
no 1-4546. ' 30 
U R B A N A S 
SE ALQUILAN EN LA CALLE TER-IA ÜNA .CUADRA DE MONTE, SE A L -
ora entre A y B ,el piso bajo acabado! quila un apartamento en casa de un 
do fabricar con todos los adelantos mo- matrimonio solo. Tenerife 14, altos. 
Ir T, casa San Nicolás 00, en: 
, .t0 áe 'a c;r' líaMtaciones y ser ŴatM.1*: Ir, la. bodega. Su due ^ f í i aVe 'en !a'bodega 
^ ¡ [ q u i l a l a c a s a 3 
^ .. ríe construcción mo- SE J 80. a l t o ^ c o n s t 
dernos y compuestos de portal, sala, 
comedor, tres hermosas habitaciones, lu-
joso bafio, cocina, pantry, cuarto y ser-
vicios para criados, independientes, ga-
rage y galería al fondo. Precio $120. 
Y el piso alto con todos los adelantos 
modernos y compuestos de terraza, sala, 
comedor, tres hermosas habitaciones, lu-
joso bafio, cocina, pantry, cuarto y ser-
vicios para criados, independiente. Pre-
cio ?100. Las Ilavos en la misma casa. 
Informan en B No. 142, csaüfha a 15. 
Teléfono iT-iaST. 
0 1 de. 
»c"^ mforma: 
ALQTHLA TSIJ CHALET DE SAN 
u'de sala, saleta, cuatro | Mariano entre Juan Delgado y Goicuría; 
calentador cs propio para numerosa familia y tie-
ne garage, dos máquinas. Se puefle ver 
a todas horas. 
«062 "80 nv. 
haño moderno  
" Guardlola. Animas 
19 n 
FRENTE A CARLOS I H 
^"'^ntliados, nuevos. 
«nos altos con buena vista 
1 - - ~ con tres ha-
¡Al comercio. Se alquila bonita esqui-
na de fraile, Jesús dsl Monte, 514-
esquina a Milagros, acabada de fábri-
6047 . 30 Nov 
A T E N C I O N 
se ha abierto hotelito El Edén 
de Bernal 2. entre Crespo e Industria, 
con lujosas ha 1> i tildones de todos pre-
, 30 nv. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESaTcO-
locarse de criada de mano o para cuar-
tos. Lleva tiempo en el país. Tiene bue-
nas recomendaciones. CaUe' Suárez 44 
Teléfono M-4242 ouarez 44. 
6038 30 nv. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamarme al Teléfono A-0062 
donde seiá usted sumamente servido, 
to con grandes compradores 
momento realizan cualquier op«.-
difícil que sea. Nuestro lema 
es seriedad y honradez. Informan VI-
Qilera del Café El Nacional. San Ba» 
fael y Belascoaln. Sardiñas. 
3557 10 do. 
noTh/Teféfon^ vluT' abtert0 día ^ ! DESEA COLOCARSE UNA JOVEN BS-
noene ieiei<no M-641.7. | pañola, de criada, de mano o maneja-
- 1 d I dora. Informan: Mercaderes 16 1|2 ha-
CASA M O D E R N A 
bltaclón No. 9. 
6051 30 nv. 
Se alquilan espléndidas habitaciones y TwtMrA nrtr or*4ij«aw TTIMA mr**** 
también hay un departamento con todo í ? ^ ^ ^ 0 1 ^ ^ 4 1 ^ ^ JOV^N P8-
su servicio. San Nicolás 71. Teléfono ^ailola de criada o manejadora. Entlen-
G R A N E S Q U I N A E N C A M P A N A -
R I O Y S A N JOSE 
Vendo la esquina de Campanario y San 
José. Mide 20x16, esquina de fraile, 
gran renta, punto colosal, tres o cuatro 
establecimientos. Véame que le convie-
ne. Vidriera del Café El Nacional San 
Rafael y Belascoaln. Tel. A-0062 Sar-
diñas. 
. 5550 29 nv. 
M - m 6 . 
6053 1 de. 
SE ALQUILAN DOS HABITAION 
en San Nicolás 65 A, bajos Se prefioi 
sean hombres solos. 
6001 r,0 nv, 
H O T E f S A m N D E R 
de algo de cocina. Es formal y 
I quien la garantice. Informan en Peña 
! Pobre 40 esquina a Monserrate, bodega. 
1 A-0510. 
^ 5994 30 nv. . 
t ien¡ I FRENTE A L P A R Q U E D E PE-
Ñ A L V E R , 1 8 x 2 0 . 2 0 
yA6"™0 tres casleas que miden 6.10 por 
¿o.¿o cada una y «n el mlbmo puntó 
éfu*4 'íkXS? I T f a r d e l car' FTOP* Para establecimiento, o a U8ted \t conviene más. Tiene 1 
Casa para familia. Es la casa que n ^ e r í a ^ T 
• _ . 1 1 . _ • r T"* 1 ' »y Tndenendlentes, al Jaao d 
'««Ue Poclto 42. El du 
i l 'XA JOVEN FINA, ESPAÑOLA, DE 
I sea colocarse de manejadora o criada 
de mano* Sabe coser algo. Tiene bue-
1 ñas garantías y prefiere la Habana. 
Informan en Cuba y Jesús María. Car-
•eléfono A-3099. 
68 1 0009 1 de. 
ha Salle. Precio $40. 
2 d 
r J ^ T l o s espaciosos altos dc 
h número 9, compuestos de sa-
Sedor, gabinete y tres amplias 
Eciones. baño completo cocina 
v carbón y escalera de mar-
ffgua abundante. Informes y Ha-
los bajos. 
* W Nov 
-T^TA t'X SALON DE 7 POR 7 
• ti! a la calle, propio para ofi-
r!Sivíifete úe abogadc-s o para ex-
0 iflgtrarlefe cu Jíelascoaín núm. 
de la Pelotería La Americana. 
an en la misma. 30 n 
JTalquila una sala muy fresca con 
balcones, en el primer piso, y 
para bodega, por no haber en las otras ¡ habitaciones preparadas p*.ra que el j SB O F R E C E U N A C R I A D A D E M A N O 
tres esquinas, o barber ía , botica o huésped esté con comodidad Da bue-i cumplidora y sabe trabajar. Tiene quien 
cualquier Otro establecimiento. Precio! : J I la recomiende. Subirana 97. Teléfono 
módico y se da contrato si se desea. 
Su dueña, en Concordia- 90, altos, 
teléfono A-0341. 
5990 7 d 
SE ALQUILA LA CASA JOSE A. SACO 
entre O'Farrll y Avenida' Acosta, mo-
derna, con portal, sala, saleta, 8 cuar-
tos, servicio intercalado, galería frente 
a los cuartos, comedor, cocina y patíos 
cementados. Precio $70. Informa Gue-
rra. Teléfono A-5S90. 
C078 3 dc. 
• i • i ^ i • ra rec 
na comida, y precios ios mas bajos,, u-1822 
para dar a conocer el buen servicio 
de esta casa. Belascoaín 98 y Nueva 
del Pilar. 
6025 27 Dic. 
30 nv. 
C R I A D O S D E M A N O 













A S D E 
Y M A N E J A D O R A S 
dos servicios modernos, . 
:orman: A-4676. A a 
Se solicita una criada de mano para 
.'corta familia en el Reparto Almen 
SK OFRECE BUEN CRIADO ESPAÑOL 
muy práctico en la limpieza, habiendo 
servido en buenas casas en España, con 
referencias en la Habana. Informan por 
Teléfono F-1445. 
6022 30 WV. 
C O C I N E R A S 
J pur 
otra de 0 por 14. Lo mismo las vendo 
juntaa que sepiuadaü. Este es el cen-
tro do la Habana. Está usted frente 
a un gran parque conde pueda usted 
recrear a sus hijos y hastá usted mis-
mo, i^s^n en la acera dé la sombra en 
figuras, entre Escobar y Belascoaln; 
punto llamado a ser de gran porvenir 
en el mañana. Su medida y el punto no 
ameritan dis.uf.r su precio Informa 
r£r/A0nt.Mnl?nt,í su fJueño. Vidriera del 
Café El Nacional, San Kafael y Belas-
coaln. Teléfono A-0062. Sardiñas 5546 29 nv. 
CASA E N L A U N I V E R S I D A D Y 
J O V E L L A R O 2 7 N O V I E M B R E 
. Uhitación en el segundo a hom-; S E A L Q U I L A , L A M O D E R N A C A S A . A „ R 
^ I mo^ímnnin rnn ^ Octava 27 entre San Pranolsco y Mila-1rt > ^ 
0 solos o matumonio, con asís- grogi Reparto Lawt0n, Víbora, á médiai ^973 
jeia 0 sin ella. Hay teléfono y agua I cuadra del tranvía con 4̂  habitaciones 1 
30 a 
Vendo hermosísima casa, de San Lázaro 
*i.,Í"ar y de lnfanta a la Universidad. 
Mide 10x27, moderna, completamente, 
compuesta de sala, saleta, tres hermo-
sísimos cuartos, servicios completos, 
cocina, cuarto y servicio de criados, 
garage y cuarto para «i chauffeur. Re-
conoce $12.500 y con otros $12.500 se 
puede usted hacer de esta propiedad que 
i costó no hace mucho $38.000. SI usted 
• ~ • = = ! desea vivir oon holgura, cómodo, fresco 
DESKA COLOCARSE UNA JOVEN ES-1 £ ventilado, compre esta casa. Está 
pañola para cocinar o para cocinar y desocupada y se la puedo enseñar en-
limpiar a una corta familia. Tiene prác- |esuI^a¿ Vidriera del Café El Nacional 
tica en el país, desea familia decente! |an ^afael y Belascoaln. Tel. A-0062. 
formal. Se trata de una persona se-1 baJ, í1}38* 
29 nv. 
30 n 
«»!< r v i t W.II.I«1.  t t      oa™.u-1 
res. Villa Pilar. Calle 16, entrevia. Dirección, San Rafael, 140, altos. ! _.6546 
5979 
R U S T I C A S D E S D E C A I B A R I E N 
ANTONIO ARCOS 
Este estimado amigo \mduefio del 
Kran a lmacén de F e r r e t e r í a " L a 
Marina" acaba («^ tomar posesión» 
del puesto de Concejal del Ayunta-
miento de esta vi l la en la vacante 
ocurrida ñor renuncia del señor Jo* 
Ré Bencomo Ramos 
Se espera mucho en la c á m a r a 
Municipal del entusiasta joven cu-
Excelente oportunidad. Se vende un jva popularidad y general s impa t í » 
tostadero de café. Informan en Jesús son bien conocidas 
del Monte, 161, 
SE VEJNDB UNA FINQUITA DE RB-
creo de casi una caballería con frente 
a carretera y pegada al pueblo del GUB.-
tao. Tiene casa pequeña de madera. 
Frutales, pozo, luz. Precio: $12.500. 
Informa Garda Tuflón. Agular y Mu-
ralla. „. _ 
6058 80 nT' 
E S T A B I J E C Í M I E N T O S V A R I O S 
5961 7 d 
ANTES DE COMPRAR VENGA A ver-
me. Bodega sola en esquina, centro Ha-
bana, muy surtida, buena venta y con-
trato libre alquiler. So da en $3.200. 
Facilidades de pago. Bodega con línea 
de tranvías por su frente, sola en es-
quina. Buen contrato y se vende por 
la mitad de su valor. Cantina de be-
bidas sin licencia de bodega. Vende $50 
diarlos. Paga 35 de alquiler y tiene ca-
sa para familia. Contrato público por 4 
años. Bodega en un barrio en $2.000, 
con la mitad de contado y facilidades 
para el resto. Alquiler $10.00. Aprove-
chen esta oferta. Consultorla Nacional 
de Comerciantes. Altos del café Marte 
y Belona. 
6992 SO n 
SE VENDE UNA FONDA Y CANTINA 
y también ae alquila o se vende una 
vidriera; todo se da muy en proporción; 
urge la venta; es Un espléndido local 
y pnn£a de mucho tránsito. Informan 
en la misma, Cuba, 119. 
5989 1 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA D E C O R T E 
Sistema Martí, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio, de corte, costura y cor-
sets; garantiza la enseñanza rápida 
hasta terminar 00,1 título. Galfano, 136 
teléfono M-3491. 
5982 27 a 
¥ P R E N D A S 
r r •. -'1„ A ™>,,];„ . garage y todas las comodidades. La lia 
Jante, t n bstieila 0 > medio,, ve en la. misma dP g d Amistad y Aguila. 
7 D ic, 
de la tard< 
6015 
SE SOLI 
la mañana a 5 de habltf 
Informan Teléfono F-1478 sepa eos? 
•¿Q nv . 13. Ved-ai 
;—1—-—, Ü029 
Mqüilan; herrn^a í ««fva ca8a Reyes 10, altos, una cua- 1A V I A J A N T E 0 C O M I S I O N I S T A 1 1)ESEA COL 
a saleta tres ha-'dra uel tranvía de Luyanó, sa.a. tres „ . ^ r • . . . . . moralidad, ur 
baño Intercalado! cuartos, cocina, servicios y tentza. ^ue_ tenga que visitar los mgemos y va tiempo en 
[OS DE KSTRKLLA. 
„te fabricar, se aki 
(compuesta de sal 
eiraes, comedor, 
ipleto, con servlóio do agua fría y 
¡Üentf, cocina de gas, cuarto de r;'.a-
ínformes Ramón G. Fernández. In-
t, 47, taller de maderas, teléfono 
ACABA^!813 ALQUILA MUT BARATA, LA 
. BUENA CRIADA 
mediana edad, que 
No. 14 entre 11 y 
SO nv. 
_ i SE CAMBIA POR TERRENOS, PRE-
UNA SEÑORA FRANCESA DESEA CO-. ÎOS'f chalet construido en lo más alto 
locarse áo. cocinera; es de mediana I ^e j a calzada de l a ' Víbora. Informes 
edad; cocina bien y es repostera. Desea1 ^"^c18, V Velázquez, talleres, teléfono 
casa de poca familia. Concepción 212, i • ' Q ^ -
pntre 11 y 12. No ti^ne teléfono. Man-I oa'!1 80 n 
de postal. Víbora. No hace plaza ni ¡ VENO 500 METROS TERRENO COÑ"l 
sacn comida y es «ola. ¡habi tadoras y toda instalación sanita-
1 Ha en Santos Suárez, Figueroa No. 5 
Sillas de V i e n a y o t ros objetos 
Se venden 60 sillas de Viena, dos espe-
jos de pared, una caja de caudales re-
ANTONIO ORTIZ DELGADO 
Cuando se disponía a emprender 
viaje a l extrar.gero para restable-
cerse de su quebrantada s a l u d ó l e ba 
sorprendido la muerte en esta v i l l a 
al señor Antonio Ortiz que hasta 
hace poco desempeñaba la Adminis-
t rac ión del Central "Viole ta" , con 
los mayores éxitos. 
El finado era hi jo de esta v i l l a 
y disfrutaba de gran es t imación, ha-
biendo desempeñado pasadas fo-
chas â Presidencia d^ este Avun';a-
miento y ociipao interinamente l a 
Alcaldía . 
San para sna amantes f ami l i a r .» 
nuestras palabras de consuelo. 
M A N U E L SLAIiEíS 
Se halla re;ítablecido de su g r í ív -
dolencia, tan distinguido amigo. Coa 
al motivo le lelicitamos. esperando 
>erIo dentro de pocos dfa.j al frente 
de sus negocies, desplrgando tria 
rotlvidad^a singulares. 
L(« felicitamos sincerimente,. 
*<XJ NL'lüVO T K A T K O "UULONIA 
ESPAÑOLA 
Invitado galantemente por los em-
presarios Roldán y Masso he t en i -
do el gusto de visitar este hermoso 
edificio' cuya te rminac ión toca a sUj 
f i n ; siendo esmerado el gusto de suai 
«ons t ruc tores Q,ue se han empeñadoí 
en la realización de una obra quíij 
honra a la Colonia Rspañola local,t 
Los señores Roldán y Masso, p i e^ 
ular tamaño, uh auxiliar de ármalos- san Inaugurar el nuevo teatro a másl 
m ^ s f ^ ^ e ^ T d L ^ c o n T e d r f d e ^ m S o l T 3 ^ ^ en el PrÓXÍmo me3 ^ 
dos vidrieras, dos ventiladores y un re-I 
loj de pared. Nueva del Pilar núm. 45, i T > \ L L U V I A D E ESTOS DIAS 
0O596e5 Seri0r Sarrl0- 2 d I Los continuos aguaceros que de3<> 
—. —— . Í'_ _ i < í e hace tres días vienen cayendo etíí 
C O C I N A G R A N D E D E H I E R R O |t0da e8ta comarca' seguramente ha i í 
liLQUlLA EL SEGUNDO PISO DE 
bermosa casa situada en la calle " 
acera de la sombra mucha agua en 
$40. Informan en la misma' v en el 
Teléfono 1-5361. 
6072. l Dlc. 
demás Industrias, podemos ofrecerle 
comisión en la venta de un artículo de 
C E R R O 
OCARSE EN CASA DE: ¿J^ dueña 
na cocinera española. Lle-
el país. Sabo cumplir con 
su obligación. No se coloca menos de 
$30. Prefiere en la Habana. Mercade-
mucho consumo y g'ran aceptación. Se ref! -̂ TQ 
prefiere viajante que venda ya de algu- i e031 
na firma serl-i e ¡miportanle. Quevedo 1 " 
y Cabarga. Neptuno 164-166, interior DKSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de "La Borla'*, c S a 10 a. 
14, 
50 nv 
de impedir el ráp ido inic:o de los* 
entre Luis Estévez v Estrada Palma I ven̂ e> una con seis meses de uso, cortes de caña, sobre todo en l aá 
S o ^ e V a f 1 " SfrlOS 46' segund¿l 'a%o!r | rd0e\Snac& de Yaguajay y Mayajigua 
P 0054 1 a 6 P- ra- . _ ,o t a n q - de agua en^^un costado Para ^ Pertenecen al Central "Narclsa"» 
607' !0nv 
PARA FABRICAR. PROXIMO GALIA-
no. Dagunas, 10 1|2 por 19 metros. Vir-
tudes, próximo Aguila, 10 por 50 varas. 
Esquina Compostela, 182 metros. San 
esnañoiq rie -O años Sabe cocinar a la ' IOSé 8 por 20 metros- Suárez 210 me-! -E!¿? ; ! „ ^ tSZÍLLJí „ ; t r o s . rentando $960 en $8.000. 1.700 y 
Depto. 
2.100 varas próximo Cristina. Otra es-
quina punto alto, próximo Calzada Cris-
tina, 34 por 34. metros, $25.00. Próximo 
San Rafael, Rayo, 170 varas. Frente al 
Instituto N 
] CSqUina pr(5xi 
. DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO- j mayor parte sí tabrlcan. Infanta y ca-
día primero. Para informes: ' cualquiera que no sea casa de inqui- SK NECESITA UNA BUENA CRIADA 1 ciñera, repostera, de mediana edad, para, lies, Vedado, dos esquinas hermosas 
(oro A-1564 y parr, verla do S a 5 ; llnato. Está situada a una cuadra del de mano y otra para cuartos, sueldo 1 dormir en la colocación. Informan en, Dag-o. Bolívar 27, altos Depto 405 es-
ii Lázaro 331 entre Infanta y Basa- ' FADGUERAS 25, CERRO, SE ALQUI- CRIADA DE MANO. ; 
jte, compuesta de sala, recibidor, cua-! la esta hermosa casa de dos plantas, Lago. Bolívar 27, a'to 
ícuartos, baño Intercalado, comedor, i ^c l én arreglada y propia para dos nu- s^o. Vedado. 
m'-f (darte de criados con serví- nierosas familias independientes o para 6008 




española,. y criolla y es trabajadora 
serla. I^eva 5 años. ooinaC siendo casa 
chica. No le importa hacer todo. Infor-
m"Ti en Inquisidor 2 0 . 
6033 30 nv. 
verla y tratar. Calzada de Luyañó, 215 
oon el señor Blanco. 
5963 2 d 
finca que ya hab ía ordenado esta^ 
faenas para el próximo día pr lmerq 
de diciembre. 
U U ^ l ' A N I A ULBAINA DJL' 
ELECTRICIDAD 
A log que se interesan por cono-* 
cer cuando se d a r á principio a la 
30 nv 
Parue Tulipán y compuesta la planta,'10 pesos cada una. También hace fal-
haja de portal, 16 varas do frente, za- I * una coonera $30 . Es para corta fa-
guán, saía, saleta, ü grandes habitacio- rn'lia acabada de llegar. Informarán, 
nes, cocina, servicios y patio cementado ^a^51 na 126, bajos, 
y la planta alta de terraza al frente, i 6037 . 1 Dic. 
gran sala, gran saleta, 7 grandes habi-
Corrales 40 
6002 
A LOS PELETEROS 
mgo la mltád de un local, con arma-
P¡ vidrieras, luz, teléfono, propio taclones, cocina, servicios y balcón co-
ra el que quiera emplear poco dinero rr}do al patio. La llave en la bodega 
hacer buen negocio. Está situado en de al lado e informa Miguel Torres, 
cale ds más tránsito de la Habana. | Aguila 113, aUos, esquina a San Ra-
quilorffiCdico, Trabadelo. Crespo S3, , faei, casa de huéspedes. Tel. A-6563. 
C R I A D O S D E M A N O 
1 dc 
M A G N I F I C O JUEGO 
Para comedor, de cedro, redondo con 
marqoeterla, fino, 10 piezas, casi noevo, 
uno Idem para sala, esmaltado, fino; 
uno idem para cuarto, esmaltado en co- , 
lor verde; espejo diorado, vitrina, varios renovación del tendido de alambro 
uevo (Avenida de Bélgica) firobellnos, varias lámparas, una victrola d t Incalirlnd cv̂ tol 
ximo 4ro metros Dejan la vlctor y varios. muebles más que se " f esta ^caHaad, tengo especial 
3 i f i  realizan sin reparar en precio. Pueden ' Placer en comunicarles que, según 
Pueden verse a todas, horas en Corra- i noticias que hasta mí Uegan, estos [e%05&7 h!íios' 9 d ¡ t raba jos se comenzarán tan pronto 
...... — - ^ ' estén terminados los que se es tán 
PROCEDENTES DE PRESTAMOS I en la vecina ciU(iad de 
Naturalmente, no se le oculta a 
quina a Ang-eles. A-5955. L-5940 Todas 
horas. Personalmente de dos a cuatro 
tSswtiiin» «o. i *'oncldos y con grandes ventajas, reall-t 
^ jzamos gran existencia de joyas y relo- , 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E P O S -
tero para casa particular o de comer-
esciuma hes, vlctrolas, dlsVos y mueblW de todas i ia Adminis t rac ión General de la 
S\tt. de 1 a 3 y de 8 a 10 noche *M i 30 nv. 
I ALQriLAX LOS BAJOS DE MA-
Wn S< entre Campanario y Persevo-
¡mia, compuestos de portal, sala, co-
L J . dos cArtos, cuarto de baño, cr.-
H gas y patio. La llave en los 
5967 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
SE OFRECE uN BUEN CRIADO DE 
mano, sabe servir bien y tiene mag-
níficas referencias de casas conocidas 
que traba.7). Tambiér? se ofrece un 
buen portero- o para criado de oficinas, 
clín»'ca o camarero. Habana 126. Te-
léfono A-4792. 
6035. 1 Dic. 
teléfono 
5926 30 n 
80 nv. 
6ALQTTÍLAK LOS MODERNOS BA-
* ae Gloria 42 casi esquina a Suárez. 
lií, comedor, dos cuartos y serviob 
SK ALQUILA UN BUNGALOVT EN LA mano con recomendación de casa par-
Avenida Séptima entre la entrada de tlcular, sueldo ?45. También se nece-
Colümbia y calle Primera, a una cuadra sita un segundo criado, sueldo $30, y 
del Paradero Columbia, frente a los un mucl|icho español para fregador 
repostero. Ha de ser casa serla, par-
¡ titular. Informan: Crdstlna 2, altos. 
1 6032 30 nv. 
I COCINERO ESPAÑOL, BRINDA SUS 
! servio'os a casa particular o de co-
SE NECESITA UN BUEN CRIADO DE I mercio o de huéspedes, no tiene incon-
I taciones. Gran terraza cubierta, cuarto 
de baño completo, salón de comer, co 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO Y | ciña de gas, cuarto y servicios de cria 
us altos. Informes. Telé- chalets de Barraqué. 4 cuartos, galería, ;|18. Informarán Habaha 12G, bajos. 
TRASPASA U N P I S O A L T O A M U E 
0. con un amplio, cómodo 
garage, cocina, baño, todo d-e ladrillo, 
ti lado la llave. 1-5058. ?40 . 
6049 1 dc. 
6036, 9 Dic. 
SE ALQUILA, CASA IvIOpERNA CON 




veniente ir al catnpo. Informes. Be-
lascoaín 105 . Teléfono M - 8 0 7 1 . 
6044. 30 Nov 
VEDADO. SOLAR PROXIMO BAÑOS 
y 23. 22.66 por' 34 metros 
lie 15. 30x50 metros. 
280 metros $5.500. Vendo la m á s ' h e r - . 
mosa casa, en punto alto, próximo al 1 , Viflte esta !u ^sa que no per- Compañía , el deplorable estado de 
tranvía, 23.700 varas. .Jardines. , por-; Citados alambres O tendidos, pe-
ro parece cosa resuelta esperar la 
fecha que indicamos, y en este caso 
no podrá ser antea del próximo me» 
de enero. 
Juan J . COYA. 
Corresponsal. 
Í?¿^CtA.i38e6 la P r ^ f ^forman, t.alf saia< recibidor, 4 hermosa^ habí- % 6 } ^ ^ ' E1 V ^ i o . Factoría y 
dos, entrada para autos, punto alto, todo 
de primera. Próximo 23, en $ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 . 
Lago. Bolívar (antes Reina) 27 . Depar-
tamento 405. De 2 a 4. A-5955. e 1-5940 
A todas horas. 
VENDO 500 VARAS ESQUINA, UNA 
cuadra de la Calzada Arroyo Apolo, con 
frutales. $1.83 vara. Dos esquinas igua 
les. Tres calles Juntas, 1.000 varas. 
$1.70 vara. Nó corredores. Lago. Bo-
lívar 27. Depto. 405. De 2 a 4. A-5955 
e 1-5940. Todas horas. 
6007 30 nv. 
S>!,dla„cuadl'a de Muralla. Dlr iph-
"jei. M-o344 O Villpo-ac; l i o SJUO-; 
>Téntentft I Í ^ . 1j ' "KO•,' SE ALQUILA UNA CASA CON TRES. I ¿le ¡ habitaciones, baño intercalado y una 
-"— hermosa sala, propia para corta fami-] 
SOLICITO TRABAJO DE CHAUFFEUR VENDO A COSTA, 2 PLANTAS, $14.000 
en casa particular o de comercio. Infor- Villegas. $20.n00. O'Reilly $45.000. 
man: Teléfono M-5369. Preguntar por. Oervasio. $25.000. Salud. $16.000 y 
NEC ES IT \ CHAUFFEUR BLiANCO Manuel. jotras casas de 10.000 y 15.000 pesos. 
5993 1 dc. Tomo en primera hipoteca varias partí-
Idas con buena garantía. Informa Ma-
CHAUFFEUR ESPAÑOL CON MUCHA ' nu el Rodríguez. Santa Teresa E.. de 12 
práctica en el oficio, desea colocarse en a 2 y de 6 a 9 de la noche. Tel. 1-3191. 
casa particular o de comercio. Tiene; 6014 7 dc. 
buenas recomendaciones. Informan en el 
Corrales. 
6066 2 dc. 
M A G N I F I C O S B A U L E S 
Se venden 5 magníficos baúles a $15 
cada uno. Valen el doble. El Vesubio. 
Factoría y Corrales. 
6066 2 dc. 
A PLAZOS 
Muebles de todas clases y caja de cau-
dales. Préstamos sobre alhajas. La 
Hispano Cuba. Villegas 6, por Monse-
rrate. Tel. A - 8 0 5 4 . 
5999 í t dlc. 
C O M P R A M O S 
Muebles de oficina, archivos, máquinas 
E S T U D I O J Ü R I D I C O - D O C T R I -
N A L S O B R E L A 
R E I V I N D I C A C I O N 
Por 
MIGUELi SANMARTIN PUENTE 
Con múl t ip les disposiciones lega-
^ á &abana h H » ? ^ 1 ? 1 1 ^ 0 26' 1 lia- Praci0 ^ 5 • <-^lle l * entr« * ^ 7' SOLICITO HOMBRE EXPERIMENTA-Lnâ iHabana' bnío9. se alquila una 
Pénte Para oí:icina- Kntrada in-
I ^0 Nov. 
.̂ QUILA O SE CrJDR, , EL CON^ 
^rindn^ CaSa' propia ^ara- cual-
« A S \e-V?scobar 114• Infor-
50 Nov. 
-MODK'RNA CASA, 
salá sa eta 2 habitaciones, 
¡Li sZU l* lave on la bodega. ftl ^'eaad 36-J, Telf. U-.1978. 
•^onLA i T- r .Tr r -
%» 1 0 ^''-^AHEÑiO •) M O N T O 
No. 68, Reparto Almendares. Informes 
en la misma. L»ínea dc la Playa. 
6010 SO nv. 
H A B I T A C I O N E S 
do en siembras de hortalizas y frutales 
Ha de dar referencias fáciles de com-
probar. Lago. Reina zí. Dpto. 405 . De 
2 a 4. 
6005 30 nv. 
ALQUILA 
¡•Colon, 
H A V A N A 
SE SOLIOITA UN HOMBR^ PARA 
ponerse al frente de una agencia de co-
locacione-s porque su dueño no puede 
Teléfono FO-1199, 
613 30 nv. 
EXPEUTO CONTADOR COMERCIAL, 
perito en balances e inventarios, cono-
cimiento absoluto del francés,solicita ca-
sa seria en la Habana o provincias. Es-
San Ignacio, atenderla porque tiene otros negocie»; i ?£! a Antonio Sanz, 
que atender._ que conozca el giro, que j 
SE VENDE LA ANTICUA CASA Es-
peranza 134. 8x.18, propia para bodega 
y Fundición 13. 7-50x22. inmediata a 
Terminal y muelles. Informan Corra-
les y Cienfuegos, bodega. 
6076. 30 Nov. 
de escribir, cajas de caudales y máqui- ] les y complementarias de apl icación 
ñas de coser Singer, las pagamos bien. y toda la jurisprudencia del Tr ibu-
Llame al Teléfono A-8054 




nal Supremo, desde la promulga-
ción del Código Civi l hasta fine» 
del año 1923, y en lo esencial la 
V E N D O , P O R E M B A R C A R M E , U N J U B I anterior al propio Código, debida-
S O L A R E S Y E R M O S 
go de cuarto, junto o por piezas, cocina 
de dos hornillas de gas, dos mesitas 
chiias, botiquín, lavabo de agua corrien-
te y otras rosas muy baratas. Todo es 
casi nuevo. Villegas 113 entre Teniente 
Rey y Muralla. 
6059 00 nv. 
Se alquila una sala con dos balcones ¡ f l ^ , ^ sen blanco. Informan Genios 19. Habi 
6075. 
0 y térra 
al fo 
cocina de tras. La 
H/03- Informan M-S310. 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños o para oficina, agüa abundante, 
^a,1 s a s t r e s ; Hay teléfono en Estrella 6 1'2, entre años, v 
mo, servicio. Al¿¡8tad y AguJ|a l^t.® 
>0 Nov. 
30 nv. SE A L Q U I L A N 
SE NECESITA UN JOVEN DE 18 A 20 
eninsulíu-, recién llegado, en la 
Cienfuegos 37. Habr.na. Depósito 
de Huevos. 
6001 30 nv. . 
i NECESITO UN MECANICO INSTALA-
' N a , para LnfptP n a f i r m a ' « e r o m o s o s departamentos de a dos ha- dor para abrir una sucursal de mi ta-
i paid DUiete U OtlCina, «aciones cün vlst!l a ia Calltí, propios Uér y ponerlo al frente estoy muv 
5ran lOCa inc]phí>r»rli*»nf» para dos o tres de familia, sumamente acreditado y tengo todo el año traba-
b inaependiente, e n j ^ ^ a o ^ ^ 2 ^ escíulna a 2a. j0 . Trabajará al 50 por ciento, l[ene 
eta. Casa de tedo orden. ra jo , con dos ventanas a I a > 
Piso de m á r m o l . Ha sido i 
¿ r e Í i o ' $ 5 0 , 0 a Agu ia r 6 0 . ! í ¿ ^ o V o -
I [ 
qué disponer de 200 o 300 pesos. Pro-
greso 22, preguntar por. el mecánico de 
SE A L Q U I L A N |1260%0\ r de 7 a s- 30 N O V . 
anoia Una importante N o - i Hermosos departamentos de a do?, ha*| 
¡a calle. Losl 
d 28 
nes con vista 
todo el servio: 
independiente, muy frescos y 
sumamente económicos. Luz toda la • s= 
r oche Narciso López 2, antes Enna,, , 




frente a la Plaza de Armas y Mué 
do Caballería. Casu de fcedo orden. 
5886 ?'0 "V. 
SE AIJ- I r->T û i A TvrTiRTVTn v UNA HABI , .UN DEPARTAMEN O 
lij. '* Asunte en l i t , lH,-10S- lr ro" tación en Monte 49 y medio, entre Fac 
S L ^ ^ "ou^íía. (orín, y Someruelcs, so alquila e*. el se 
H t A D A S D E M A N O 
Y 
^ R A N E S Q U I N A EN B E L A S C O A I N 
SE OFRECE , UN MATRIMONIO RE- Y F I G U R A S 
ciím llegado de España, como criado^ ! Verido esta gran eSq7llna qUe mIde 22 
camareros u otro trabajo análogo, con tros frente a Belaspoain y 27 fren-
buenas referencias. Dirigirse a F . C. |te a FiguraSi o sea al Parque de Pe-
Drapones 1. Teléfono A-4580. fialver. Tiene tres establecimientos, 
30 nv. frente a Belascoaln, con una gran bo-
COSTURERA, DESEA COSBR EN CA- dega. Renta cerca de $300 Esta es 
sa particular o en un hotel, que desee ¡Punto de gran porvenir por estar r-dea-
el trabajo por largo tiempo, de 8 a 5 1|2 I 
Teléfono A-271S. ] 
6017 30 n 
do de grandes Industrias. Su precio a 
; $110 metro. ISc ob.snante le oigo ina 
i oferta. Ter.qa p-esento que er Infanta 
| le piden a $150 y si allí vale eso, en 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES- e.ste punto vale el doble por ser el cen-
,, tiene tro de l a Habana y estar frente a un pañol, de ayudante de carpeta, referencias. Lo mismo va para el cam- Parque. Le puedo enseñar los planos 
po, no tiene pretensiones. Informan en i para que usted vea 10 que compra. Vi -
el café El Globo, Avenida de Italia jdriera del Cafr: El Nacional. San Ra-
99. Teléfono A-0697, Habana. fací y Belascoaln. Teléfono A-0062 . 
6065. 3 Dic. Sardiñas. 
o546 
v U i n r K A í V E N I A D E H N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
SE DESEA COLOCAR UNA 
''quilan 
, ;' a,.. giindo piso un gran departamento con ^Vn -«¡nañola de criada en 
moder-í v^ta a la calle y en el primer pto».?**rS?tÉ>^85f& í l t r i t a de : 






os lujosos v moi 
^ , 7 Lflzac,;1 ^ S l esquina aibres solos. Razón en los bajos, tienda ^ ^ « ^ ^a|aelj 140< 
N o s a s V u - 3 ^ ' recibld01-- c i n - i d y y r - S d J ^ 
'"io. rn«, VAb,taciones. dos baños ; " - " ; " f .,. ISE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
, ^medor, oantry, cocina tre« ^ la gran CaSa Para íamllla9 , pañola para criada de mano, sabiendo 
de criados con su baño y ¡ Amargura 54. se alquila un " P l é n - 1 ^ obligación yj*™^™!™-
30 n ESQUINAS DE FRAILE, MODERNAS, 
l¿e ¿os plantas, dan el 10 0-0 una pegada 
, , , D E S ^ COLOCARSE UNA JO\ EN PA- a BeiasCoain, $18.000; otra cerca de 
; Hir r m o , hay habitaciones para una o , ,^ c^cia de mano o para todo; lo mis 
ibn"^^"--^ LJl{— I i i i » U • . Uno fn ol Vedado que en Reparto Al 
^'JP ALQUILADLA CASA'd0S Pe/3onaS'7 en la Plan,ta ba ía Un mendares! Telf._ F0-1476. Reparto A l 
tóífInbl?an: Calzada esquiné Idido y amPlio apartamento con pisos j " * ^ 
)ft rono h-2115. de mármol, cielo raso y balcón ô-lT̂ Ẑ  
U R B A N A S 
29 nv. 
EN EL REPARTO ALMENDARES, 
frente a la doble vía que va a la Playa, 
a una cuadra del Parque Japonés, se 
venden dos sol Vos de 10, (diez) varas 
de frente por 42.17 de fondo cada uno, 
juntos o separados. Toda la cuadra por 
ese frente está fabricada, con excepción 
de estos. Informes Teléfono F-5372. 
6019 4 dc. 
GANGA, VENDEMOS 1 APARADOR 
americano y cocinas de gas en buen 
estado, Apodaca 5 8 . 
6045. 7 Dic. 
IMPORTANTE, COMPRAMOS CAJAS 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, llame al Telf. M-3288. 
6046. 27 Dic. 
D I N M U ü H l f U l E C A S 
T O M O $2.000, $3.000, $5.000, $8.000, 
$12.000 al 15, 12 y 10 0|0. Hipotecas 
$500.00, $800.00, $1.500, 1 
mensual. Lago. Bolívar 27 
mentó 405. A-5955 e 1-5940 
gastos para el prestamista. 
G006 




REGIA CASA, PROPIA PARA HAUl-
tarla, una cuadra de los carros de San-
tos Suárez y pegada a la esquina de 
Flores, con 6 dormitorios, baño com-
pleto de lujo, garage, cuarto y servicios 
de criados. Como sacrificio $14.800. 
. , almacén propio para depósito 
l¿ ^ U w ' : p,^Rl ' co- 6000 1 Dic. 
íT1 en r>i.J: L&-- baño moderno. 
B,l«0no A^Piinario 26. La Rosa- -44 7e 
V I B O R A 
B0 nv. 
¡ t t ü N T E . 





Kl?*re U rre«co de la Víbora. 
fcbi!!* de t*0,*™**™* la Cal-
KÍ^S. *r,SAlP- ^sionistas, con 
^-^ts v ^ ^ " Pdrago y todas las 
^ Precio T^? v', r cc:«*r^i> 
i0- Informan en el nú-
t . SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
Casa de Huespedes Las Villas ¡pañola de criada de mano Tiene re-
. r fererícias; entiende un poco, de costura y 
Prado^ll?. Teléfono A-7376. Se alquilan |tlo cocina. Industria, 47, teléfono M -
ampllas y ventiladas habitaciones con 'g ;^ 
balcón a Prado o interiores, desde 30, 595 
35 y 40 pesos por persona, bueña co-
mida, buen trato y esmerado servicio. 
Abonados al comedor a $20. Frente al 
Habana Parlt. 
)38 30 n 
5968 12 d 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA con 
matrimonio o nnn señora para los que-
haceres de casa; desea casa de toda mo-
— Iralldad. No tiene Inconveniente en ir 
SE ALQUILA PARA U 
nlo sin hijos o a hombr 
luz, una habitación con balcón a la ca 
lie y anexa hermosa sala, con muebles 
TX- \TATTíT\ir> ' f uera dala Habana. Ks de toda confian-
^ <¡olo« v oon'za. Tiene familia que la represente, 
b a ^ a fa ca-¡ Acosta nümcro 46. n 
Aguila y Vives $14.500. Animas, de cen 
tro, dos plantas, moderna, $15.200. Es-
cobar, dos plantas, brisa, cerca de Rei-
na, $11.000. Entre Angeles y Rayo, dos 
plantas, $9.500. 
CASAS PARA EDIFICAR: ANIMAS 
antes de Lealtad, 12x12 a $120 metro; 
Aguila, pegado u Neptuno, 133 metros. 
$14.500; San José, cerca de Qaliano, 
7x20 1-2 para ponerle altos, $14.000; 
cerca de Monte y Carmen 7 1-2 por 18 a I 
$50.00; entre Egido y Compostela, 7 1-2' 
poi 22, brisa, a $50.00 metro. Alvarez. 
Monte 129. de 9 a 11. 
5712 28 nv. 
VENDO DOS SOLARES 12x39 VARAS 
parte alta, dos cuadras tranvía, Jesús 
del Monte. Poco entrada, resto a- plazos 
Su dueño. Fábrica, D, entre Santa Feli-
cia v Santa Ana. 
6016 1 dc. 
POR TENER QUE E M B A R C A R 
Vendo un chalecito estilo americano y 
con $4.000 y resto en plazos cómodos, 
es una ganga Doy por lo que ofrezcan 
V E D A D O 
SE V E N D E 
Solar esquina, 2 7 y B , con 
2 2 . 6 6 x 35 metros , o sean 
7 9 3 . 1 0 metros cuadrados. 
I n f o r m a : : G a r r í a 
Agu ia r y Mura l l a . 
T u ñ ó n . 
6057 30 nv 
R U S T I C A S 
FACILITO DINERO EN PAGARES, 
hasta $500.00 por un año. Informan: 
Julio E. L6pez. Aguiar 71. Departa-
mento 226. 
6024 * do-
FACILITO DINERO SOBRE AUTOMO-
viles por tres (3) meses y por un año 
hasta $900.00. Informa: Julio E. López 
Aguiar 71. Departamento 226. 
6023 4 fo-
mente ordenada y clasifi^ida para 
facilitar el ejercicio de la acción 
re iv indicator ía . Un tomo encuader-
nado en pasta española ?3.50. 
De venta en 
I /A MODERNA POESIA 
P l y Marga l l 185.—Apartado 605. 
Teléfono A-7714.—Habana 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N F O R D SIN-F1N 
Se vende uno casi nuevo y en perfec-
to estado, propio para reparto de al-
macén, tintorería u otra industria. Pa-
ra verlo y tratar, Calzada de Luyanó, 
225, garage. 
5964 • 2 d 
C H E V R O L E T B A R A T O 
Vendo un Chevrolet casi nuevo, ha tra-
bajado muy poco y está en magníficas 
condiciones. Lo doy muy barato por 
no necesitarlo. Se puede ver en la Cal-
zada del Monte, 317. 
5991 30 nv., 
M I S C E L A N E A 
OJO, J A R D I N E R O S 
Se vende un buen iardín, bien monta-
do, con plantas de salón y árboles fru-
tales, buenos campos de rosales nue-
vos; por tener que marchar el dueño 
se da por la mitad de su valor. Infor 
E L E M E N T O S D E A L G E B R A 
p o r 
R A F A E L H U G U E T 
Este notable profesor de M a -
t e m á t i c a s , autor dc una excelente 
A r i t m é t i c a Razonada, acaba de 
editar u n p e q u e ñ o t ra tado de A l -
gebra Elemental , p rop i a para los 
que se inic ian en los estudios d e 
esta impor t an t e asignatura. 
| La sencillez en la e x p o s i c i ó n de 
¡ los asuntos, es tanta , que los te-
mas m á s d i f íc i les , aparecen fác i l -
mente comprensibles. 
Nada igua l pueden conseguir en 
otros textos, los que estudian Ba -
chi le ra to , o pre tendan abordar las 
carreras de A r q u i t e c t o , I n g e n i e r o , 
Q u í m i c o , etc., etc. 
No de je de adqu i r i r l a . 
Precio encuadernada: $ 0 . 4 0 . 
De ven ta e n : 
" L A R 0 P A G A N D I 5 T A " 
Monte , Nios. 8 7 y 8 9 . Te l f . A - 1 3 8 2 
C 10566 3 d 2 8 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A 4 KILOMETROS DE LA VIBORA SO 
bre carretera, en muy estado, en pobla- I man. Calzada de Ayesterán nflmero 24, 
dosUsolaVes& descentro y" doT esquinas do. se vende una casa-quinta Chalet frente a la calle San Pablo. Jardín La 
3 dc. 
A L T O S SAXTOs'un departamento con baño privado. . trica y acueducto. Por tren de la Ter 
DOS MUCHA- I EN LA CALLE DE AGUILA, TRAMO minal cada media hora, 22 minutos. La 6045. 7 Dlc. 
I tóVu*rtoí,, ^bafto?' dobia¿ f0?1 ^ajC°n. .a 'a Ca"e 5̂  {Ttn}f * A a i ? S B t m «asa de ¡noralidad. una de ' comprendido entre las de Animas a Nep- quinta está a 80 metros de la- Este- i IÑ TERE ¿SAN T VENDEM O S1 CAJAS 
brisa, oervicio esmerado. ¿Aguila 113, 
ííin ixíirTeí 
í Dic. 1 6074 . 30 Nov. . 5996 4 dc. i 




(Mía» Mn ««««i ^umi-^ ^...^.^^ • ^ —̂  — «t. c* iicp-¡ quim» -̂̂^ .w^nuo un ia, xnata.-| li^t x JI/XVCJC\ÍVI> i JD. v dníJiiji\i(je>i (JAJA! 
criada de mano o manejadora y la otra ; tuno, se vende una casa antigua, cuyalclón. Puede añadírsele hasta diez mil y archivos de acero» secclonan'os dc ma 
para cuartos^ y coser, Castillo ̂ 48, ̂ Aso- g-ana actualmente $80. Trato directo. j metros 1d ŝefV, Retalles O'Reilly: dera, banquetas giratorias de carpeta, No 11. 5969 
Apartado 511-12. A-1S26. 
30 nv. 




SE VENDE UN PIANO MARCA KRA-
nlch. Precio 5250.00. Thompson. Cali* 
J No. 159. \ 
6084 30 nv. 
M A Q U I N A R I A 
ZAPATEROS. VENDO UN AUXILIAR 
grande con su motor 110-220, de uh ca-
ballo, una máquina d© brazó y la repa-
ración. San Miguel 5. El duefto, Com-
postela 158, altos. M-3582. 
6060 3 dc. 
A G I N A VEINTIDOS D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 28 de 
N O T A S D E E S P A Ñ A 
A r c h i v o g e n e r a l d e e c o n o m í a , 
d e A r a é r i c a . - B a r c e l o n a 
- C a s a 
REOATJDACION I>B HAOTBKDA 
EN E L TERCER TRIMESTRE DE 
1924 
La recaudac ión obtenida por el 
Ministerio de Hacienda durante los 
meses de ju l io , agosto y septiembre, 
alcanzó un total de 654.622,152 pe-
setas, lo que representa un alza de 
24,44 millones sobre el mismo pe-
riodo del año anterior, en que se 
recaudaron 630,07 millones, Acu-
isan alza los siguientes conceptos: 
industrial, derechos reales, minas, 
aduanas, transportes, alumbrado, ta 
bacos y t imbre . 
EL CONSEJO SUPERIOR DE FE-
RROCARRILES 
En la nueva entidad ferroviaria 
que se acaba de constituir por el Es-
tado han ingresado quince Compa-¡ 
fiías de vía ancha, con 1078« kiló-1 
metros, entre ellas las del Norte; 1 
Madrid, Zaragoza y Alicante; Anda-
luces; Madrid a Cáceres y Portugal; 
Sur de España ; Medina del Campo 
a Zamora, Orense y Vigo; Salaman-
ca la frontera de Portugal; Medi-
da del Campo a Salamanca; Valen-
cia a Aragón y Alcantaril la a Lorca, 
y 34 compañías de vía estrecha, con 
'2.335 k i lómetros , o sea un total de 
49 compañías y 13.143 k i lómet ros , 
quedando fuera del régimen 6 líneas 
de vía ancha y 46 de vía estrecha, 
con un total de, 2.617 k i l ó m e t r o s . 
LA CALMABA DE COMPENSACION 
DE MADRID 
El movimiento general realizado 
por la Cámara de Compensación de | 
Madrid en los seis meses úl t imos , ha j 
:sido el siguiente: abri l 1.054 mil lo- , 
nes de pesetas, con un promedio 
diario de 43,9; mayo 1,057,921,516 
y 44.1 millones; junio 1.002 mil lo-
nes 143,271 y 41,7 millones; ju l io , 
985.428.504.44 y 37,9 diariamen-^ 
te; agosto, 945.190.783.54 pese-
tas y 37,8 millones; septiembre1 
1 .042.525.875.04 pesetas, con un 
promedio de los principales Bancos 
de Madrid, füé el siguiente: Ban-, 
co Central, 225.487.166.42 pese-¡ 
tas; Urqui io , 224.757 /401.47; His-1 
pano-Ame-'-. mo , 160 .110 .642 .90 ; 
Sainz, 156 .489.940.05; de Bilbao,, 
79.146,022.39; Español de C r é d i -
to , 50 .934 .111 .46 ; de Vizcaya, 
50 .098 .654 .33 ; Lazard y Comer-
cio, 25.510.141.99 y Banco Cala-
marte, 22 .235 .768 .25 . 
PRODUCCION DE AZUCARES EN 
E L P R I M E R TRIMESTRE D E 1934 
Según la Dirección General de ¡ 
Aduana de España en el primer t r i - | 
mestre del año actual han entrado ¡ 
316.744.995 kilos de remolacha y 
se han producido 62.735.007 kilos,! 
que, con los que hab ía en existencia ¡ 
el 31 de diciembre de 1923, hacen ¡ 
un total de: 115.353.214 k i los . E l 
azúcar que ha salido de las fábricas 
sumó 60.352.463 kilos, quedando! 
una existencia el 31 de marzo del co- : 
rriente año de 55,001.751 kilogra-
mos. En los nueve primeros meses 
de la campaña , que empezó el l o . . 
de ju l io de 1923, la remolacha en-1 
trada ha alcanzado 1.406.863.967 
kilogramos, el azúcar producido ¡ 
166,397,266 y el salido para el con-; 
sumo 124.185.514 kilogramos. 
NUMEROS IN DICES DE PRECIOS I 
La Jefatura Superior de E s t a d í s t i ' 
cá (antigua Dirección) ha publi-
cado la serie de números índices de 
precios correspondientes a los ocho I 
primeros meses del aflo actual, con-
feccionados de acuerdo con el Ins-
t i tuto Internacional de La Haya y la 
Oficina de Es tadís t ica de la Socie-
dad de las Naciones. 
De dicha serie de números índices 
se desprende que los ar t ículos ali-
menticios e industriales siguen una 
alza continua desde enero del año 
actual, pues a principios "de 19 24 las 
substancias alimenticias estaban a 
176 y en ju l io pasado a 183; las 
industriales de 179 en enero pasan 
a 182 en agosto, y el índice general 
de 17S a 182. j 
I I CONGRESO IBERO AMERICA-
NO DE! CIENCIAS MEDICAS 
E l día 15 de octubre se i nauguró 
en Sevilla el I I Congreso Interna-
cional de Ciencias Médicas, que por 
iniciativa del Presidente del Comité 
Universitario Argentino se acordó de 
nominarlo I Congreso Ibero-América 
no de Ciencias Médicas , En dicho 
ce r t ámen han tomado parte 1.264 
médicos, de ellos 300 ibero-america-! 
nos y se han discutido numerosos I 
temas científicos de innegable tras-' 
cendencia. • 
PRODUCCION DE CARBONES MI-1 
NERALES E N ESPAÑA ; 
Según la es tadís t ica publicada por • 
el Consejo de Minería , la produc-
ción de carbones en España en 
1923 ha llegado a 6.288.784 tone-
ladas, de ellas 299.067 de antraci-i 
ta, 359,582 de l igni to y 5.630.1331 
de carbón de piedra. 
FABRICACION DE ALCOHOLES TÍ 
AGUARDIENTES E N E L P R I M E R 
TRIMESTRE DE 1924 
Según datos oficiales, la fabri- 1 
cación de alcoholes netos y desna- ! 
turalizados en el primer trimestre 
de 1924 alcanzó 26.874.286 li tros, 
habiéndose obtenido una recauda- j 
ción por renta de alcoholes de i 
14 .489 .251 .44 pesetas. En la pro-
ducción de aguardiente y alcohol 
neutro de vino, corresponde el pr i -
mer puesto a Ciudad Real, s iguién- , 
dolé Albacete, Tarragona, Toledo y ' 
Cuenca, y en la de aguardientes y , 
alcoholes no vínicos, Zaragoza, Gra-
nada, Vizcaya, Navarra y Barcelo-1 
na. 
BANCO DE ESPAÑA 
Según el balance del Banco de 
España correspondiente al 3 0 de 
septiembre de 1924, el encaje oro 
sumaba: 2 .448 .450 .583 .32 pese-! 
tas; el oro en el extranjero 29 m i - ' 
llones 674.299.80 pesetas; el en-
caje plata 650.579.453.47 pesetas, 
los billetes en circulación, 4.53 5 m i 
llones 6 7 9.574 pesetas y las cuen-
tas corrientes 884.309.954.28 pese 
tas. 
España ocupa el cuarto lugar en-
tre los países del mundo que cuen-
tan con mas encaje oro en sus Ban-
cos de emisión, después de Estados 
Unidos, Francia e Inglaterra, y el 
primer lugai entre los q .1 tienen 
encaje plata, s iguiéndole muy a dis-J 
tancia los Estados Unidos y Francia.. 
Los billetes en circulación de1 ¡ 
Banco de España es tán garantidos' 
en un 70 por ciento; los de Suiza 
•in un 6̂8 por ciento; los de Snecia, 
en un 45 por ciento; los de Dina-j 
marca en un 48 por ciento; los 431 
Francia en un 15 por ciento; los de ¡ 
T-Jolanda en un 52 por ciento y los. 
de I tal ia en cerca de un 8 por cien-1 
to . 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
JOSE MARIA PEREZ Y MENDEZ 
X A FAIIXIECIDO 
T dispuesto su entierro para 
hoy viernes 28, a las 4 de la 
tarde, los que suscriben, hijos, 
hijos políticos, nietos y demás 
famili'ares y amigos ruegan a las 
personas de BU amistad se sirvan 
acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria. Calzada de Lu-
yanó número 42, hasta el Cemen-
terio de Colón, favor que agra-
deceremos. 
Habana, 28 de noviembre de 1924. 
Carmen, José (ausente) 7 Anto-
nio Pérez 7 Sánchez, Xmique 
Gómez, María, Enriqueta, iín-
rlque, José 7 Carmen Gómez 
7 Pérez, Eva Rodríguez de Pé-
rez, 21d4Xmira PemiJadez Pé-
rez (ausente), Genaro Acevedo, 
Juan Partagás, Manuel García, 
Carlos Guyol, José C. Pemán-
dez, Dr. Octavio Montero. 
P. 1^-28. 
U n a c o m e d i a d e M a r c e -
l i n o D o m i n g o 
E l popular ex-diputado republica-
no don Marcelino Domingo se en-
contrabl a principios del actual mes 
en un pueblo de la provincia de To-
ledo, ocupado en terminar el ú l t i -
mo acto de su comedia Vidas rectas. 
Antes de abandonar Madrid en-
t regó a Gómez Hidalgo los dos actos 
primeros, para que comenzaran a 
ensayarse en el teatro "Cómico" . 
Los que tienen referencias de la 
comedid de Marcelino Domingo afir-
man que h a b r á de l lamar la aten-
ción por descubrir la existencia de 
un gran dramaturgo que sabe armo-
nizar las más originales Ideas con 
ej difícil arte de comediógrafo. 
Varios periodistas que han pre-
gunado al batallador político deta-
lles de por qué y cómo se ha deci-
dido a escribir para le teatro sólo 
han obtenido de él esta dec larac ión: 
—Es una vieja afición mía que 
la amistad de Gómez Hidalgo me 
ha decidido a exteriorizar. 'En los 
lejanos días en que se es t renó Elec-
tra , en Barcelona, contemplando a 
Matilde Moreno en el papel de la 
hero ína galdosiana, la mayor aspi-
rac ión que mi vida concebía era es-
ta que ahora voy a realizar: eserj-
bii* una comedia y que Matilde la 
interpretase. 
La figura principal de Vidas rec-
tas es, según parece, una mujer, t i -
po trazado por Marcelino Domingo, 
pensando en Matilde Moreno. 
L O S H U M O R I S T A S 
OBRAS SELECTAS 1) El. HUMORISMO 
MUNDIAL. 
'OMOS PUBLICADOS 
RAMON GOMEZ DE LA SER-
„ p ^ - Disparates. 1 tomo . . .. $0.80 
RAMON GOMKZ DE LA SER-
O A , ^ 1 0 1 Incongruente. 1 tomo. $0.80 
R^MO>- GOMEZ DE LA SER-
^^A-—Ramonlsmo. 1 tomo. . $0.90 
KElsE BENJAMIN Gaspar. 1 
tomo. $0.80 
JOHGE cbURTELINE. Los Se-
T t̂?̂ e,3 Chupatintas. 1 tomo. . $0.80 
JORGE COURTELINE. Boubou-
roiihe. i tomo $0.60 
FIERRE WEBER. Los Cursos. 
1 tomo. . . . . . . $0.60 
RENE BENJAMIN. 'E l Coman-
dante Pipe y Su padre. 1 to-
mo. . . \ 1 $0.70 
ARXOLD BENNET Enterrado 
en vida, l tomo $0.80 
H. S. HARRISON. Queed, el 
doctórenlo. 2 tomos. . . . . $1.40 
ARÍMOLD BENNET. El Matador 
de las cinco Villas. 1 tomo. . $0.80 
ARNOLD BENXET. La Viuda 
del balcón y otros cuentos de 
Cinco Villas, i tomo. . V . $0.80 
ANOON CHEJOV. Historia de 
Una anguila y otras historias. 
1 tomio V0.70 
A. AVENRCHENKO. Memorias 
de un simple y los niños. 1 
tomo $0.70 
JAN NEUUDÁ. Cuentos de ma-
la Strana. l tomo $0.80 
JENO HELTAT. Manuel V I I y 
su época. 1 tomo $0.70 
ESTEBAN SZOMAHAZT. El 
.Dramaturgo Misterioso. 1 
tomo . . . $0.60 
JENO HELTAI. Pamily hotel y 
mi segunda mujer. 1 tomo. . $0.80 
JENO HELTAI. La modistilla. 
1 tomo. $0.60 
KALMAN DE MIKSZATH. Gen-
te, de RPumbo y el Caftán 
del Sultán. 1 tomo $0.60 
JENO HELTAI. Los siete años 
de hambre y cuentos. 1 tomo $0.60 
ANDRES REVESZ. Antología de 
humoristas húngaros. . . . . $0.70 
JENO HELTAI. La verdad a 
perra chica. 1 tomo $0.60 
LEALAS USTED. En las largas horas 
de tedio o de melancolía, en la fati-
gosa aridez de los viajes; cuando un 
esfuerzo o un dolor haya abruma-
do o acongojado su espíritu, busque 
usted la amistad ingrávida y ama-
ble del libro del humorista. La lec-
tura ilumina el sentimiento con la 
sonrisa que, sin llegar apenas a los 
labios, da a la vida un sentido más 
claro y más dulce. 
IrA MODERNA POESIA 
Pi y Margall, 135. Apartado, 605. 
Teléfono A-7214. Habana. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D. entre 21 
y 23. Teléfono P-4488. 
Dr . Manue l G o n z á l e z A lva rez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4. martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acosta, 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
PeUpe Poey. Villa Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C 5430. ind I B j l . 
j D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
¡ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
•OL LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
. nanas. Enfermedades venéreas. Cistos-
| copia y Cateterismo de los uréteres. 
Consuitaa de 3 a 6. Manrique. 10-A, 
altos, teléfono A-5469. Domicilio, C. 
Monte, 374, teléfono A-954B. 
Dr . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Nacional. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donza. Sub-director del Sanatorio La 
Milagrosa. San Rafael, 113, altos. Telé-
fono M-4417. Enfermedades deseñoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a 3 p. m. 
C 10.509 30 d 26 
D r . M A N U E L G A L I C A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sislción de la Pacultad de Medicina, 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enfermeda-
des Nerviosas y Presuntos Enajenados, 
del mencionado Hospital. Medicina Ge-
neral. Especialmente Enfermedades Ner-
viosas y Mentales. Estómago e Intesti-
nos. Consultas y reconocimientos, $5, 
de 3 a 5, diarlas en San Lázaro, 402, 
altos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-1391. 
Dr . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
Tp GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
h ? 6 ^ lsta ^ la Quinta de Dependien-
tes, consultas de 4 a 8, lunes, mlérco-
4^7 / ^eor^0.s- lealtad. 12. teléfono M-*o<¿. AI-3014. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
í iL l> Neurastenia. Impotencia, Obesi-
íf^. ^ " í , 3 ' P o r > Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45, horas de 2 a 4 n m 
C 2222 ^ fñd 3 mz 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
M e r c a d o E x t r a j e r o 
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U N G U A R D I A C I V I L 
Leemos en el A. B. "C. de Madrid 
Poco después de las cuatro de la 
madrugada de ayer llegó al Juzga-
do de guardia, por conducto extrao-
l i c i a l . la noticia de que un guardia 
civil de la Comandancia del Norte, 
de servicio eu el cuartei de Hipódro-
mo, hab ía sido víct ima de un ata-
que de enajenación moalal y reco-
vría las c-alles de Madi id , armado 
de una tercerola cargada, en un au-
tomóvil del servicio público. 
La noticia se extendió l á p i d a m e n -
te, y fué causa de gran alarma en-
tre los trasnochadores, íiue, entera-
dos de eme el demente realizaba la 
excursión en un taxis pintado de 
amari l lo, hu ían ante todos los auto-
móviles del color citado. 
Lo ocurrido, según informes que 
particularmente se han podido obte-
ner, fué que a las dos y media de la 
mad. ugHda el guardia civi i , armado 
oon la tercerola, y sin tr icornio, sa-
lió, en efecto, del cuartel, presa, co-
mo decimos, de un acceso de locura. 
Cuando llevaba caminados algu-
nos metros encont ró el automóvil 
del servicio púbüct» 12.262, conduci-
do por Isabelo Barr iopulro Peña , 
que vivo en Trafalgar," 22. 
. El guardia se metió en el vehículo, 
y exclamó, dir igiéndose al charif-
í c u r : 
— ¡Al bar Spedium! 
Y el chauffeur, algo sorprendido 
l or la guisa en que iba el guardia, 
emprend ió la marcha y ñegó a dicho 
bar, situado en la Avenida de Pi y 
Margal l . 
El guardia c iv i l se apeó, y ya en 
la acera apun tó con la tercerola al 
chauffeur, y ie dijo, señalándola la 
puerta del establecimiento: 
— ¡Pasa! 
Obedeció el conductor r áp idamen . 
te, y e n t i ó seguido por el guardia, 
quien, coíocándosfe en la puerta, re-
quir ió de nuevo la tercerola y apuntó 
con ella a los consumidores y cama-
leros que dentro se hallaban. 
La confusión que se produjo es 
indescriptible; los camareros hu ían 
en todas' direcciones, los parroquia-
nos desaparecieron como por encan-
to de las sillas y los divanes, y to-
maron posiciones debajo de las me-
sas. Un camarero, que, victima del 
más enorme desconcierto, t r a t ó de 
salir a la calle, fué detenido por el 
Riiardia, que le ordenó, a tiempo que 
le apuntaba: 
— ¡Por cerveza! ¡Dos tercios! 
El mozo volvió sobre sus pasos 5 
obedeció la orden con sorpremleut e 
"velocidad. Bebió el guardia un ter-
f io. hizo beber el otro al chauffeur y 
ic obligó dospes a empüQar de nuevo 
H O M E N A J E A D O N ! 









Mayo.. . . 
Julio. . . 
58 
En ia Casa Consistorial de Valla- l 
dolid se celebró el 30 de octubre úl-1 
t imo el acto de entregar al general Diciembre 
y poeta D. Leopoldo Cano, hijo prs- Mayo . . 
dilecto de Valladolid, el t í tulo que; Julio. . . 
de ta l le acredita. 
Ofreció el homenaje el alcalde ca-
cidental, quien pronunció un discur-
so ,^! I116 contes tó conmovido el au-
tor de "La pasionaria". 
En la casa natal dei poeta, en 
¡donde hoy está el teatro Calderón, Novir^obre. 
i se ha descubierto una lápida con- Enero . . . 
















S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PHOCURA-DOR 
Se hacen cargo de tocia clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri» 
mínales y del cooro do cuentas atra» 
uxdas. Bufete, Tejadillo. 10, teléfono! 
A.-5Ü24 e 1-3693. 
G R A T I S A LOS POBRES 
Ofrece sus servicios profesionales el Dr. 
PBRO. MANUEL G, BERNAL 
ABOGADO 
Bufete: Aguila y Barcelona, (altos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Detras y Bachillerato, casi gra-
tuitas. 
3606 11 de 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
iíOTABIO PiJBDICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar 71, 60. piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y da 2 a 5 p. m. 
J U L I O M O R A L E S COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. DepartA-
mento 514. Telfs. M-3639. M-6654 
11639 31 ray 
M A N U E L J IMENEZ L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R 0 D R I G Ü F 2 R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAEIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, teléfono A-8701 
M A R C A S Y PATENTES 
DK. CARDO» GAKATB ÉIUJ 
ABOGADO 
Cuba, 19. Telefono A-2444 
. . . . 14.45 
. . . . 14.27 
COSTUOiAS 
Abre 
el volante, dándole la dirección de 
|R íos llosas, 8. 
. , En esta calle, y frente a dicha 
casa, dió un tremendo susto al sere-
1 no de la demarcac ión , por negarse 
éste abrirle la puerta, y entonces 
volvió al au tomóvi l , previa orden al 
chauffeur de: 
-—¡A Pr ínc ipe de Vergara, 25: 
También aquí sostuvo discusión 
con e' sereno, que, aterrado, preten-
día calmarle con tazones, y se negó 
a abrirle la puerta. 
De dicho punto, y siempre apun-
, tando al conductor, se dirigió al Pa-
lace Hotel, y después al Ateneo, don-
de el chauffeur logró convencerle de 
¡que debía regresar al» cuartel. 
! Y a éste le condujo el au tomóvi l ; 
pero cuando se hallaba frente a la 
puerta, viendo «ue no le abr ían con 
la rapidez que él deseara, d isparó 
tes tiros ai aire, volvió a mete.Ve 
en el au tomóvi l , y dijo al cada vez 
más aterrado conductor: 
— ¡A Jesús del Valle, 18! 
Nuevo escándalo con e". sereno de 
< sla calle, y nueva ordtír. al conduc-
tor, esta vez para que le trasladara 
a Barcelona. 
Como míüüfes ta ra o; chauffeur 
que -m ten ía bastante gasolina, lé 
obligó, siempre con l a í mismas ra-
zones, a i r a un garage de Don Ra-
món de la Cruz, 32, en el que el me-
cánicc, ame el cañón de la tercerola, 
c a rgó cinco bidones de gasolina y dos 
iatas d j aceite. 
Cuando ya se d isponía a empren-
der hv marcha hacia la ciudad con-
dal cambió ei demente de opinión, 
y di jo: 
— i A Canille jas! 
Y a dicho lugar fué a parar el 
automóvi l , del que des íendió el de-
mente, y por propia voluntad, y a 
fuerza do ruegos del chauffeur, se 
a iina pareja de la Guardia 
;rteueciente a aquel puesto, 
ua rü ia s trasladaron a su in -
mpañero al cuartel dei H i -
), oonde ha quedado a dis-
Xoviembre. 









Dr . M A R I O DE F R A N C O Y BEOTO 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Teléfono M-4e67 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6S60. 
C 1006 Ind 10 ^ 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana, 57. Telf. A-9312 
SUBRCABO DE tfXVERES 
NUEVA YORK, Noviembre 26. 
Trife-o roto Invierno 1.74 1|2. 
Trigo duro invierno 1.71, 
Heno dt 24.00 a 25.00. 
Avena.de 61.50 a 07.50. 
Atrocho a. 27.00. 
Manteca a 16.95. 
Har.ra do 7.90 a 8.25. 
Centeno a 1.45 1|2. 
Maiz a 1.28 IjZ. 
Grasa de 8 3|4 a 9.00. 
Oleo a 11.75. 
Aceite semilla do algodón 10.80. 
Árro."! Fancy Head de 7.50 a 8.00. 
BacalHo de 12.50 a 14.60-, 
Cebollas de 2.00 a 2.50. 
Frijoles a 9.00. 
Papas dü 1.85 a 3.50. 
MSnCADO DE VIVERES 
XH9 CHICAGO 
CHICAGO Noviembre 26. 
Los siguientes precios regían a la 
hora o el cierre: 
'Tri^o número 1 rojo a 1.54. 
Trigo número 2 duro a 1.51. 
Maiz número 2 mixto a 1.12. 
Maiz número 2 amarillo a 1.. 
Avena número 1 blanca a 51 112. 
Manteca a 14.45. 
Costillas a 13.00. 
Patat? a 14.87. 
Cebada de 70 a 95. 
Centeno a 1.31 1¡2. 
JLIAS PAPAS EN CHTCAtíO 
CHICAGO Noviembre 26. 
Las papas blancas de Wisconsin, en 
sacos, se cotizaron de 0.?0 a 0.85 el 
quintal; de Minnesota y North Dakota, 
de 0.S0 a 0.85. 
M E R C A D O D E Á L G O D O P T 
DR. O M K U O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles, tuvoi 
cios. Rapidez en el dnspncho de las es-
crituras, entregando co» su legaliza^ 
nón ccnsulai las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, di» 
documentos en inglés. Oficinas, Aguiar 
66. altos, teléfono M-5679^ 
LABORATORIO DE RAYOS X. 
BAJO LA DIRECCION DEL. 
Dr . F I L I B E R T O R I V E R O 
Profesor Titular de Radiología y Flslo-
terapia de la Universidad de la Habana, 
y del 
Dr . F R A N C I S C O H . BUSQUET 
Radiólogo d« la Policlínica Nacional 
Cubana 
Trabajos radiográficos de todas cla-
ses. 
Terapia profunda para tumores ma-
lignos. 
Radium para el tratamiento del can-
cer y otras clases d© tumores. 
Alta frecuencia en todas sus modali-
dades. 
Diatermia médica y quirúrgica (ter-
mopenetración). 
Corrientes galvánicas, faradicas y si-
nusoidales. 
Rayos Ultravioleta. 
Reina. 127, de 9 a. m. a 4 p. m. 
Teléfonos Centro Privado, A-2553, 
Habana 
4653 18 de 
D r . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
pe laa U-acultades de Madrid y ia Ha-
bana. Con 34 años d» practica profe-
sional. Entermedades dé .a sangre, pe-
cho, señora» y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
d aria« de 1 a 3. Gratis ios martes y 
Habana 't"ealtad' 93' telíl'o»o A-0226. 
1 3045** 7 ^ 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL. VENEREO. SIFILIS 
Curación d« la uretritls. por TOS rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTEÍNCIA. Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio. 
C 3425 30 d 2 nv. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J. Frayde Mar-
tínez, San Lázaro, 122. bajos, teléfono 
M-4884. Especialistas en Enfermedades 
de señorafe y niños. Enfermedades Ve-
néreas. Enfermedades del estómago. Hí-
gado e intestinos. Corazón y Pulmones, 
enfermedades de la Garganta. Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones intravenosas para la 
Sífilis. Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias do 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras, previo aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS P O t í K E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago, Intestinos, 
Hígado^ Páncreas, Corazón, Riñón y 
Pulmones, Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les,' Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Consultas extras $2 
Keconocimientos $3.uu. Completo con 
aparatos, $5.00 Tratamiento moderno 
de la sífilis, blenorragia, tubercvlosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatismo, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (.iNieosalvarsanj, Kayos X, ultravio-
letas, masajes, comentes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), anáalisis 
de orina, (completo $2.0.0), sangre, (con-
teo y reacción de Waserman), esputos, 
heces fecales y líquido céfalo-raquideo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos) . 
D r . A D O L F O REYES 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altos, consultas de 7 112 
Va 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curación 
'de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Suppy, Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-4^62. 
2823 x do 
Dr . JOSE M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de señoras y ni-
ños. Médico de la Asociación de Em-
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hijas de Galicia. Consultas de 7 a 8 
a. m. y de 1 a 3 p. m. Lunes, martes, 
viernes y sábados. Teléfono £-5857. Ca-
lle 17, 487. 
C 10163 Ixfd 13 ma 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, 15, M-4tí44, 
Habana. Consultas de 1 a 3-. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
ee. I-H)40. Medicina interna. 
DR. OROSMAN LOPEZ 
Profesor de Ortodoncia de la Escuela 
Dental de la Universdad 
Corrección de las imperfecciones de la 
boca por defectos de los dientes 
EXCLUSIVAMENTE 
Escobar 102, Teléfono A-1387 
3858 12 de. 
Doctores en Med ic ina y C i r u g í a 
Dr . J U A N R. D E L CUETO 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de'2 a 4. 
Consultorio: Villegas. 119 y 121, altos. 
Teléfono M-5527. 
Domicilio, Jesús del Monte, 663, altos. 
Víbora. Teléfono 1-2726. 
54S0 24 d 




Empedrado, 40. De 12 a 3. 
2393 3 de 
' JOSE H . M A T A T R U J I L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epUépticos, coiea, in-
Bomnio, histerismo neurastenia y debi-
Aidad sexual. Consultas de 3 a 5, lunes, 
miérccles y viernes. Telétono M-5131. 
Consulado 89, l lábana. 
2516 3 de. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas da 1 a 3( 
p. m. dianas. Correa esquina a San In-
dalecio. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de .biladellia, new 
iTork y Calixto García. Especialista en 
vías urinaria», sífilis y entermeoadea 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres, 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 8830 30 d 1 nv 
D r . EiNRiQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Ciluiua Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del oo-
ra&ón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 52, bajos. Teléfono A-13^4 y f-
ü6V9. 
0970* 3ftd-l 
D R . R A M I R O C Á R B O N E L L 
Etjpecialiata eu enfermedades de nnos. 
Medicina an general. Consultas de l a 
3. Escobar, 142, teléfono A-133t», Ha-
uana, 
C 8024 Ind 10 d 
D R . GONZALO A R 0 S 1 E G U I 
Médico de ia Casa do Beneficencia j 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de ios niños. Médicas y Qui-
lúrg.xas. Consultas de 12 a Ü. O, núm-
entre Línea y 13, Vedado. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A K I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D r . H O R A C I O F Ü K K E R 
Especialista en eniermedaaes de los 
ojos, garganta, nariz y uido». Consul-
tas p"r ia mañana, a Horas pievlamen-
te concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
^ó.Oü. i'eptuno, 32, altos, telefono A-
i8S5. 
C 9882 30 d 1 
Dr . GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 




Al cerrar ayer el mercado de New 




POLICLINICA I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A-0344 
Lealtad 112, "utre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
11 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cuaa 
Inyección intravenosa, $1.00. 
DR. DAVID CABAUROCAS. Enferme-
dades de señoras. Venéreas, piel y sí-
filis. Cirugía, Inyecciones intravenosas 
para la sífilis (Naosalvarsán). Reu-
matismo, asma, tuoerculosis, anemia, 
paludismo, etc. Análisis en general $2. 
Para la sífilis. $4.00. Rayos X. 
SE* 'REGALAN MEDICINAS PATEN-
TES A LOS POBRES 
Consultas especiales d^ 4 a 6. 
DR. ^ Ñ Ü E r B E T ^ C 0 Ü R f ~ 
Vías Urinarias. Especiahnene blenorra-
gia, visión dirscca de la vejiga y l i 
uretra. Consultan <ie de 10 a 12 y do 2 
a 5. Progreso 14, entre Aguacate y Com-
postela, teléfonos, F-2144 y A-1289. 
1725 13 f 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras, {je 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a í». Teléfono 
Á-9203. 
C 2230 Ind 21 sp • 
" I 
L T . r ranc isco Javier de Veiasco | 
Afecciones del coraaóu, pulmones, es-
tómago a intestinos. Corsultas ios días 
lüborabU.x). de 12 a 2. Horas espacia-
les previo avieo. Salud, 34, teléfono A-
5118. 
D r . E. P E R U O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de vías 
urinarias, estrechez rte ia orina, vené-
reo, hidrocele, sítiüs, su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesüs María, 
33 de 1 a Telétono A-17Ü6. 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
tía trasladado sus consultas gratis, 
ce Monte 4U, a Monte 74. entre indio 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y sífilis. Enfer-
medades del peeño, coiazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciont:& intrave-
nosas, iVeosalvarsán, etc., j Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de * 
a 11 a. m. Monte. 74, entre Indio y 
San Nicolñs y pagas da 3 a 5 en San 
Lázaro, 229, entre Belascoaín y Ger-
vasio. Todos loa días. Para avisos, te-
••ííono A-B256. 
29173 80 nv 
Dra . M A R I A G O V I N D E PEREZ' 
Dra . .;VIARL\ PEREZ G O V I N 
ME LUCAS-CIRUJA.. A» 
De la Facu tad de la Habana, escuela 
practica y hospital Broca de Parí», 
oenoias, i artos, niños y cirujía. De i) 
a i l a. m . y d e l a 3 p . i u . Gervasio 
uu. Teléfono A-ftítáljh 
C9Ü83 Ind. 7 Oot. 
^ r j o s T r n í T í ^ 
popendlenS ^ \ ^ S A 
c- O b r a a p 7 a S n t v e / 6 ; ^ ^ < ^ 
en ei ni; -eenerai 
r • - - ••''i ' Lscobar, los3,^ 
ámente: E,lf«íKuJAÍío ^ 
guitas de i ^ d u d e ^ . 
bolívar ÍR"11011 :̂ Ata3os. tef/i 
1-9323 (Re1^). 58AIttni4a 1 -


















so« incipiem" ^ y Crr * «ecciJ 
Consultas de " • UJAN0 
pensano Tama y o i * ' h^KuL* * 
des de Señoras n lt0« y 'nf1 ^ 
Quina a M Veüa^0™1^^". Jo? > l 
teléfono* k - ^ ^ ^ Z ^ 
Ind. 2! 
^ U U C L í i M u v - ^ ^ . 
Suarez. 32 . 1 eieíono M fv 
J->o Medicina y ciruíria 
peciaiista para c a a a ^ ^ ^ | 
Consullas de i a 6 A ^ * V"'W,"- ' 
suitas especiales a í f̂oe 
miemos tres pe^os. ^f^L 
ñoras y niños. üsa^^^ M 
estómago, coraxoa v .J'*a ««rvio^ 
urinarias. Enierneeuaues aB ^ 2 
norragia y aiíjlii. iüvt,. 8 u M C 
nosas para.t» A s ^ 4 ^ ' " < 
i^rcuios.s. Obe^uaú. l&í81au i i 
i romes. Liauetea y ente'a^'^ ^m .̂' 
tales, etc. Anaiis;s ITí*^ M 
X. Masajas y C o r r i e a i é s ^ i W 
iiataniieiiLus. aik_ ... "•*t-i-incas 
í>r. E. C A S l i a J 
i>« ia Sociedad "Pruncesu i 
i-speciiiiiBta en eiu-ermeaaaea . 
y ae la BWisre uei utZuá̂ M 
Louis. ue Parif 1 ílitllil 
Consultas de AU u u m . j ! , „ , 
Virtudes ,0. esga^ á ¡̂jM 
Á N A L b l ¿ UL ÜiÜ^A 
Completo, ¿ peses. Prado, 02 I 
Colon. Eaboraioru) Uuiuco-Jum, ^ 
doctor Kicaruo Ai ulaüewo. ̂ f t l 
HEMORROIDES 
Curadac sin operación, radical D J I 
dimiento pronto alivio y curacio.; n 
uiendo ol enfermo seguir BUS OCUVI ; 
nes dianas y sm aoior. Cónsul̂  I 
1 a 5 p. m. buarez, «a. .foiicliiuia ti 
Haoana. reléíono k-023iv ^ 
DOCTOR S1INCER 
Catedrático de Anato:nIa Topogr¿rL I 
de la Facultad de Medicina. Cirujan' 
de la Quinta Covadonga. Cirugía 
neral. Consultas de 2 a 4. Caüe f núm. t 
5, entre 17 y 19, Vedado. Tplf. V.rAijm 
Dr. SALVADOR LAUbERMAN 
Jaédico de ia Asociación Canaria, iU-
dicina en general, espccialmeiUB enttr-
medades del sistema nerviosu, sífilis I 
venéreo. Consultas diarias dé lü a i 
en Santa Catalina, la, enyve Delicias) 
Buenaventura, Víbora. Teléfono i-imit. 
Consultas gratis a los pobres. 
2 1 3 4 30 uv 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades 
estómago e intestinos. Tratamiento ds 
la colitis y enteritis por procedimiofr, 
to propio. Consultas diarias do l a U tara, pobres, lunes, miércoles y im 
nes, Keina, SO. 
C -^05 Ifld s J" 
Dr. MIGUEL VIEÍA 
ESPKCIALISTA 
Debilidad «exual, estómago « Iniestiw 
Carlos 111 2'JS. oo 2 a <i. 
DR. C. E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología do la Unl-
versiaad de la Habana. Aguacate 2 7. 
altos teléfono A-lól i , F-T< iü. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 c por con-
venia 
D i . ENRIQUE FEKiNANDEZ SOTO 
Oídos, Narz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Marías y ueves, de i a 4. Ca-
lle O, entro Infanta y 27. No hace 
visitas. Telefono A-4466. 
Enero (192o). . 





DR. C E U Q R. U R D Í A N 
Consultas todos los díaa hábiles de 2 
é, 4 p. m. Medicina interna especial-
mc-nte del corazón y de los puimones. 
Pavtos y enfermedades de niño». Con-
sulado. 20; teléfono M-26(l. 
Dr . j a c i n t o M e n é n c i e z Medina 
MEDICO CLHUJAriO 
Corsultas d.. 1 a 3 p. m. Telétono A-
74ia. Industria, 57. 
Dr . JOSE V A R E L A ZEQUE1RA 
catedrático de Anatomía de xa Escue-
la ue Medicina, director y Cirujano de 
la «jasa de tt.iluu uei Centro uanego. 
na trasladado su guuiu-jte a Ucrvasio, 
l i l i , altos, entre »au ü a l a e l y San 
jóse. Consulta* tte a a 4. Xeiéfono A-
441U, 
Dr . F . GARCIA AMADOR 
Especialista ea taienncdacíes M " 
Piel, Sífüis y Venéreo». 
Acaba de regresar después 
trabajado en ^peoialidaa en i ^ * . 
Un y Londres. ^Ha instaiadü »u m 
nete ea Concordia, 4*. f^^M 
rique. Consultas: ae iu a li y 
Teléfono A-4&02, AU4d2i 1183 __JZ~-- 1 
DOCIOKJOSEMAKCH . 
Médico de U.. ^ . ^ A t u ñ a n o . donga", iel Centro A ^ n ^ , - ww entre 2 y Paseo. 




iüspeclalidad eníermedaaes aei pe-
dio (Tubercuioflis), Jfiieclriciciad médi-
ca, Hayos X, tiatamiento especial para 
la impotencia y reumatismo, tínferme-
uades de las vía» urinaria». Consul-
tas de 1 a o. Prado. 2. esquina a üo-
loli. Teléfono A-S344. 
C 1633 Ind 16 m-
Dr . PEDRO A . B ü S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de Z a 4. Aguiai 
11, teléfono A-6481Í. 
Dr . A . G. C A S A R i E O g 
fermedades ele señoras > « /0 
Consultes de 2 a »• ]nd J-jB 
C 7220 •• '—i 
U N I C A B t ^ ^ f J 
sífilis y ^""fuiante de 1» sífilis ^ rt. París ÛÜA la. piel > ei1 coaita 
Enfermedades de ¿a W a -
Tlnivers dad de,A u y ineoia Vso»* t̂ odoV los ^ ^ / / e i é f o n o ^ 
sulado, 90. ^ ^ ¡ ^ 
0777 
A L M O R R A N A S 
DR. S. P I C A Z A 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectabjle. Sin operación y 
sin ningíln dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios, liayos X, corrieiitta eléc-
I tricas y masajes, análisis de orina com-
I pleto a í'i.Oü. Consultas de i a 6 p. m. 
y de 7 a i) de lu noche. Curas a plazos. 






23 . 54 
todos IOÜ pacii 
a 4, fuera de et 
¡TeléfQííp Al-lÜ7a 
3 167 
•is. Escobar, 47. 
Ue l£s cnlcrme-
• razón Medicina 
IladioJógico de 
Joiisultas de 2 
as previo avlfeo. 
1 0 do 
D R , L A G E 
Medicina general. Kepeclallsta «stóma-
Ko. Debilidad sexual. Alecciones de se-
f.oraa. de la sangre y venéreas. Ue 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Mouie, V25, entrada por Angeles. 
C 9676 Jnd. 23 <J. 
5. Bern^o j 1 ^ CIHÍJ 
Consultas de 
C 1042 
9 a U Y dc 
altos-
40r. 
A f l O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 28 de 
P A G I N A V T I N T O m 
P R O F E S I O N A L E S 
- - ^ Í ñ é t e m e d i c o 
, A * loa ductores i-ara Mena. Helio-
-nent»1. dVayos X, rayos ultravioleta, 
ilTaP'^ corrientea de alta frecuen-
^te^tmcciones absolutamente mdolo-
¿Ift- E^ nrocedimient» especial. Con 
CfT nol „ m v rift 9 a 10 a. m ra* P0}" f 0aTp . 7 de 9 a 10 a. . 
S u l ^ o . 36. teléfono A-1804. Habana, 
\2i 
• ^ T Á l í e r t o c o l o n 
CIRUJANO DENTISTA 
. uriad Caries dentales, rápl&a cu-
B«Peclaln dos o tres sesiones, por (la-
Sci6» ea el dienie. Tratamiento 
Wo «uerr^ ñor la Fisioterapia bucal 
r ^ / ^ T c a d a cliente. De 9 a 5 p. m. 
' fijaacttua, AKniiina a Duz. flor8 íoia 12ü, altos. eBQuina a Duz. 
CoinPost ia nv. 
olí'-1' d* 
i " * , 
4038 
DR, A . A L B E R N l 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto e r 
pañoles como exlranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa* 
saje l/ara España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de Espt.ñA. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M . OTADÜY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A. 7900. 
Habana 
CJ vapor 
N T E V M O 
CIRUJANO DENTISTA 
^-^nitad de Baltlmore. Estados 
P« la FGabiuete en Obiapo. 07 altos. 
Unidos. Gaome a ^ m. y de 2 a 
Consulta,," idez en ia asistencia. 
6 CP 429X 
^ G Ü E R R E R O D E L A N G E L 
' DKNTISTA MKJ1CANO 
..«necial para extracciones. Fa-
Técnio eSVe ,.1 paso. Horas de consul-
«llid/df a m! a 8 p. m. A los empléa-
la & T rómercio. horas especiales por 
dos del COI?;oCad¿ro 68-B, frente al 
' | g-fnia ¿entono M-3698. 
pR, VALDES M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
.̂ o de Italia ntim. 24. entre Vlr-
&enldt Animas. Teléfono A-8533. Den-
tudes V f- l5 _ 30 pesos. Trabajos se 
^ H z a n Consultas de 8 a 11 y de 
e^&Ti} xa Dos domingos hasta las 
i s de** ^ 10 do 
8316 , 
J . B . D O D N 
CIRUJANO DENTISTA 
< ,̂v « No 200 entre 21 y 28, Vedado. 
Calle 6 >0- -feiéfono 5,-2942 
10 do. 
S533 
DR. H . P A R Í L L 1 
CIRUJANO DENTISTA 
las Facultades de Flladelfia y 
" VA x a 11 a. m. Extracciones ex-
b?nn,Ímente De 1 a 5 p. m. Cirugía 
Í ^ T Í e n e r a l Sau D.zaro 81. y 
¡jai Teléfono M-6094̂  
Ha-






30 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando h 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co 
rreos. 
Admite pasajeros y carga generai 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca 
da en el billete. 
OCULISTAS 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to 
das sus letras v con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario 
M . OTADÜY 
San Ignacio, 7 2 , altos. Telf. A-7800. 
Habana 
D R JORGE L DEROGUES 
ESPECIAEISTA EN ENFEilALEDADES 
DE LOS OJOS 
/.-«onitas uo 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
Sono ASy'o. AguUa, 94. Teléfono I -
S í 7 « 
^ A . C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, narl- y oídos Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
j"oO al mea San Nicolás, o2, te'élo-
ao A-8627. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prad". No. 105. Telf. A-lBilfc 
OonsultaB de 9 a 12 y da 2 a 6, Haoan*. 
Dr. Francisco M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego 7 Cateará-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R . r e m á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Medico 
d«l Hospital "Mercedes" 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
¿ ANGELA P E Ñ A L V E R 
COMADRONA 
Especiaímente partos. Ex-lnterna de la 
Policlínica "La Bondad". Consultas de 
1 a 3 p. m. Precios convencionales. In -
yecciones hipodérmicas. Espada, 28 1|2, 
teléfono M-n»2. 
C ÜHC 80 d • 
MARLA NUÑEZ 
facultativa en partos, comadrona del 
Centro üuiear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y análisis. Con-
sultas para las asociadas y particular-
fes, de 1 a 2 p. m. Aspada, A0¿, ha. 
jor, teléfono U-1418. 
1852 28 n r 
' M A R I A A N A V A L D E S 
• ANA M A R I A V . V A L D F S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
Procedimientos científicos. Consultas de 
i* a 2. Predios convencionales Veinti-
«•és número 381, entr eDoa y Cuatro, 
>edado. Teléfono F-1262. 
8154 7 do. 
ZALDO Y C O M P A Ñ Í A 
Cuba Nos. 7 6 y 7 3 
^ " L ' t e > ^ cla8e» 
tenenefas s^^68 ,?* K s p z ü * y su. per-
la c o r r i ó 6 r<7?lüen dopósitos en cuen-
t a n ii*c*n P^eos por caWe. 
*an car, L 3 ^ 1 ° ^ y l*TSSk , v i s t a » 
tales v "7, ? /uaaeiria y d^más ca 
«os, m u ^ á i i ú * * de l0rt Estados Uni-
^ " o s i ^ f ^ ^ E ^ o p a . así como sobre 
tras 
J. BALCELLS Y CO, 
S. en C, 
San Ignacio N ú m . 3 3 
n r^*s po1: 61 011,316 y S^^n 
Wk TÍ^,- y larea vista sobre New 
«apitkloB ^^eñ• FarIs y »obr« tODA9 la» 
Aleare, l ^ ^ O B de España e Islas 
^mpañi-, yH Ganarlas. Agentes da la 
f - — a de seguros contra incenílioa. 
10í ^ G E U T S Y C O M P A Ñ I A 
Uáce n z - f Z 103' esquina a Amargura. 
^ de cr6HitPor 61 c***16' facilita car-
blfe; eiran i y elraLtl W B o a por ca-
^ «obr6 l o ^ , 8 a ccrta V larga vis-
i^Portanf'» ^ as caPltales y ciudaúej 
lco y FÜr^ 3 Ks,-ado3 Unidos Mé-
8 Puebla* i ^ ' como 8obre todo» 
íf^ito Bohr«d\.Kspaña- »an cartas le 
tls- Hamburl Yo,k' Londres, Fa-arnburgo, tf^ana y B a r c e ! ^ 
Ut t e n C A J A S / N E R V A D A S 
l^^a om0^ en nuestra ortveda. cors 
f08 y laB ai !o3 adelantos moder-
<ÍR ^i*1"1^"108 Para guardar va-
2' lcina d i r t J08 . ^^fesados. En esta 
deseen. enic;s todo* ^ detalles uue 
N. G E U T S Y C O M P . 
- ^ ^ J i A N Q U E R O S 
^ g ^ E T R A V l l F 
^ o r I I ^ c o r r e o s d e l a c o m . 
PAfilA TRASATLANTICA 
E S P A Ñ O U 
^ (ADtje, A . LOPEZ y Ca) 
j ^ t o s k la Telegrafía sin LOos) 
doj*ra too/os los informes relaciona-
^ 0Q eí:lP Coip.pañías dirigirse a su 
W . v » , 72, altos, Telf. A 7900. 
v Habana 
El vapor 
A L F O N S O X I H 
Cap i t án : A . GIBERNAU 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
2 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di -
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo será ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno d^ equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
M . OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
BANILLA. CRISTOBAL, GUAYA 
QUIL. CALLAO, MOLLENDO. ARí 
CA. ¡QUIQUE, ANTOFAGASTA. y 
VALPARAISO 
sobre el d ía 
2 DE DICIEMBRE ' 
¡ evando la correspondencia publica. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
de DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
El vapor 
C A L V O 
Capi tán F. MORET 
saldrá para: 
SANTIAGO DE CUBA. L A GUAIRA, 
PUERTO CABELLO, CURAZAO, SA-
6. BA2f 7SSBO 8=—Dirección Telegráficas "Empreñare. Apartado 1041. 
A-6316.—Información Oenerav. 
A-4730.—Septo, de Tráfico y Píete*, 
TPT F F f W n Q . A-a2S6.—Contaduría y Pasaje». 
I L u L s L A WiMWO. A-S966.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-S293.—Primer Espigón de Paula. 
A-6634.—Segundo Espigón de Paula. 
B£XiACXON DE LOS VAPOKES QUE ESTA» 
PtJSBTO 
A 3*A CAS.e>a s*r K S T B 
COSTA N O R T E 
Vapor "SAPIDO" 
T,.r^flMrá el «ábado 22 del actual, para NüEVlTAS, MANATI y PUERTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor " Í U B A K A " 
Saldrá el sábado 22 del actual, para TARAFA, GIBARA, (Holguln y Ve-
lasco), VITA. BAÑES, ÑIPE (Mayar!, Antilla. Presten) SAGU A DE TANA-
MO, (Cayo Mambí), BARACOA GUAN TAN AMO (Boquerón) y ¡SANTIAGO DE 
CUBA 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación co» los F. C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) par* las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN, DELIA, GEORGINA. VIOLETA. VELASCO LAGUNA LARGA, 
J .ÜAÍÍRA, CUNADLA, CAO>AU, VVOOL1N, DONATO, JiQUl. JARONU, RAN-
CHUELO, LAURITA LOMBiLLO. SOLA. SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, CIE-
GO DE A V I L A SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, L RLDONDA, CEBALLOS, 
PINA, CAROLINA, SIL VERA J UCARO, FLORIDA LAS AUEGRIAS, CES-
PEDES. LA QUINTA PATRIA FALLA, JAGUEYAL, CHAMBAS, SAN RA-
FAEL, TABOD iNUMERO UNO, AGRAMONTK I 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los vernos, para los do CIBNFUEGOS, CA-
SILDA,,- TUNAS DE ZAZA. J UCAKO, SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA 
G U A Y ABAD, MANZANIULO, NiQUERO, CAMPECH UELA MEDIA LUNA EN-
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor Í"C^E1IPUE008', 
Saldrá el viernes 21 del actual, para ios puertos arriba mencionados. 
U N E A D E ' V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOJUZN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada mes, a las 8 p m 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERKACOS, PUERTO ESPERAN-
ZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA (Mmas de Matahambre) RIO DEL, ME-
DIO. DIMAS, ARROYOS LE MANTUA y LA FE. 
L I N E A D E CAIBAR1EN 
Tapor "IsA P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarléo. reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el 
miércoles hasta las 3 a. m. dei día de la salle*. 
L I N E A D E C U B A . SANTO DOMINGO Y PUERTO R I C O 
(SESVICIO DE PASAJEBOS Y . CAROA> 
(Provistos de telegrafía inalámbrioaj 
Tapor "B^BAKA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 22 de NOVIEMBRE, a las 10 «. n-
rtlrecto para GUAN TAN AMO, SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA SAN 
JUAN, PONCE, MA1AGUEZ y AUUADIELA. A l retorno hará escala en loa 
puertos de SANTO DOMINGO y SAN PE DUO DE MACOR1S. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 2!) a las i p . m . 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos alos embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en loa bultos, la palabra "PELIGRO". De no hacerlo así, serán 
responsables de Uiu daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás 
carga. , 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q I Í E 
V a p o r e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, P A R A EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJE» Y 
MERCANCIAS 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer 
tos del Pacífica, en los que no hace 
escala, con trasbordo en Cristóbal; y 
para los demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del d ía de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto'de destino, con 
todas su» letras y con la mayor cía-
ridad. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Ei vapor holsnoés 
" I E E R D A M " 
S a l d r á f i j amente e l 2 9 de N O -
V I E M B R E p a r a : 
VIGO, 




Vapor "LEERDAM", 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM" 20 de Dcbre. 
Vapor MAASDAM, 10 de Enero de 
1925. 
Vapor "EDAM", 81 de Enero 1925. 
Vapor "LEERDAM". 21 de Febrero. 
Vapor "SPAARDNDAM", 14 de marzo. 
Vapor "MAASDAM". 4 de Abril. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "SPAARDNDAM", 23 de More. 
Vapor "VOLENDAM-, 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1925. 
Vapor "LEERDAM". 23 de Enere. 
Vapor "SPAARNDAM". 16 de Febrero 
Vapor "MAASDAM". 8 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos co.nolidades especiales para los 
pasajoios de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rote» jiumeralos para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos Indivi-
duales. 
Excelente comida a la espafiola. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C 
Oficio». Nn. 22. Teléfonos M-5640 
La Compañía no admitirá buito al-
guno de equipaje que no lleve clara 
mente estampado el nombre y apelli' 
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
M . OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
M I S C E L A N E A 
A G R I C U L T O R E S 
Acaba de descubrirse el más eficaz 
de los insecticidas. 
Poderoso exterminador de la mos-
ca negra, guagua, hormiga, bibijagua, 
etc. etc. A l mismo tiempo es un pro-
digioso fertilizante, 
"SAN ISIDRO LABRADORA 
Insecticida Cubano 
Depósito General, Marqués de la To-
rre, 97, (Loma de la Iglesia). 
Jesús del Monte 
• Teléfono 1-2490 
C 10528 15 d 2 7 
A LOS R E U M A T I C O S 
Calmo el dolor del primw masaje, 
haciéndolo desaparecer Radicalmento 
en plazo breve, con mi Untura Mila-
grosa. Arroyo Aoolo 4 (7 a 12 a. m.) 
Reina 39. (? a '5 p. m.) Roca Man-
d i l o . (Masajista Manual) . 
4001 28 nv. 
M A D E R A B A R A T A 
Tablones de 2x10 y 2x12 de 7 a 12 pies 
de largo a $24 el millar de pies. Apro-
veche esta ganga. Montero y Desagíip. 
"Mundial" A todas horas. 
5855 " 20 nv-
Ganga. Por tener que entregar el lo-
cal el día primero de Diciembre, se 
liquidan armatostes, mostrador y otros 
utensilios, propios para bodega o ca-
fé. Aguila 189- de 2 a 4. 
5888 30 nv. 
y A-5639. Apartado 1617. 
El vapor 
A L F O n 






20 DE DICIEMBRE 
a las doce de la mañana , llevando la 
correspondencia pública, que sóle se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de U tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
. Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consgnatario, 
M . OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A*7900. 
Habana. 
P u e r t o s L i b r e s M e j i c a n o s 
C o m p a ñ í a de N a v e g a d é n 
E l vapo r 
" J A L I S C O " 
S a l d r á pa ra 
N E W Y O R K 
sobre e l d í a 2 8 d e l actual admi -
t iendo carga y p a s t e r o s » 
Para in fo rmes : 
F . SUAREZ Y Co. 
San Pedro, 4 . Deto. 6 . 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
Habana . 
C 10.469 (5 á 28 
R O M A S S A L I D A S 
I'ara Y H K A C R U Z 
Vapor correo francés "LAFAYETTE" saldrá el 19 de Noviembre. "CLBA"', saldrá el día 4 de Diciembre. 
"KSPáGNE" saldrá el día 18 de Diciembre. 
"LAFAfi'KTTE" saldrá el 3 de Enero 1925. 
" ' "FLANDRE", saldrá el 3 de Febrero de 1925. 
" "LAFAiTLTTE", saldrá el 4 de irarzo de 1926. 
Para CORUÑA, SANTANDER y S M i . i íJA2AIRE 
Vapor correo francés "LAFAYETTE". saldrá 80 Nvbre. a laa 12 día. 
"CLÜA saldrá el 15 Dcbre. a las 12 del día. 
" "IfiSPAG>E", saldrá 30 Dlcbre, a las 12 día. 
"LAFAVLTTE". saldrá el 15 Enero 1925 a las 12 
" • 'FLANDRE ', saldrá 15 de Febrero a las 12 día. 
| | 1 * "DAFAl'JiTTL". saldrá ei 15 de marzo a las 12. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRA 0 CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros espaldea 
LINEA DE NEW \ O R K A L HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 béllceo; France, 35.000 toneladas y 4b hélices*. 
La Savoie, La Lorralne, Rochambeau, Suífren, etc. etc. 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
HAMBURGO, SOUTHAMPTON 
H A V A N A 
H A V A N A PLYMOUTH 
HAMBURGO 
Servicio rápido de pasajeros y correo 
por los hermosos buaues nuevos de mo-
tor de doble hélice y de 9.S00 toneladas 
desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
DE LA 
" O Z E A N L I N F 
Dotados de 40 camarotes Indviduales, 
"Sultes" de lujo, camarotes para dos y 
tres personas, salones para niños, lujo-
son salones y comedores. 
"COMPAÑIA DEL PAGIFIÍXT 
" M A L A R E A L INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
D R O P E S A " 
de Í8.S0O toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 10 de Di-
ciembre a las tres de la tarde, admi-
tiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER, 
L A PALUCE-ROCHELLE 
Y UVERPOOL 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase: t2£)».49. Segunda Lu-
josa, $141.99. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para las 
tres categorías de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ r 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "OROYA", el 24 de Olclembre. 
Vapor "ORIANA", el 7 d^ Enero. 
Vapor "ORCOMA" el 21 de Enero. 
Vapor "ORTEGA" , el 4 de Febrero. 
Para COLON, puertos d t 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA", 7 de Diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 de Diciembre. 
Vapos "ORITA", 7 de Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO" 6 de Enere. 
P i ra NUEVA YORK. 
Salidas mensuale» por Ies lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSKQUIBO" 
Servido regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer. 
tos de Colombia. Ecuador. Costa Rica, 
Nicaragua. Roeduras. Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P c l ü q u f j r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G E L 
Obispo, 8 6 . T e l é f o n o A - 6 V 7 7 
Habana 
Casa Ja m á s comple ta y espe-
cialista eu todos ios trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta C M A es h o y , m á s que pre-
dilecta, l a m i m a d a de l a H i g h Life 
Capitalina^ p o r l a e j e c u c i ó n per-
f e c t í s i m a de sus t rabajos , garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por u n esco-
gido personal en igua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , seriedad, c o r r e c c i ó n . 
M I S C E L A N E A 
B A L A N Z A S S T I M P S O N 
una de 100 y otra de 30 libras, se 
venden al contado, coino realización; 
aprovechen esta oportunidad. No atien-
do curiosos. Calle Barcelona, 3. 
5275 7 do 
L A CASA D E LOS GLOBOS 
Imprimimos en Cuba globos con anun-
cios para propagandas comerciales, en-
tregándolos dentro de las 24 horas. Los 
llenamos con gas y aire para bailes 
fiestas. Inmenso surtido en globos de 
todas clases. Pida lista de precios a 
Adolfo Sánche*. Aguila 91. Teléfono: 
M-1626. 
4255 ' 80 nv. 
D E P A R T A M E N T O U t ^ v H O -
NETAS, COLCHONES, COJ i -
NES. ETC. 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta E i Encanto la m á s extensa y 
.»Amante var iedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, su inao c ú m p l e l o 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $ / . Ü 0 . 
Edredones ( " c o n t o r t a D i e s ' ) de 
seda, un gran sur t ido. 
Cojines de cretona, de o tomana, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $ 1 . 3 0 . 
Cestos de munore para ropa 
usada, para viaje > u l i u s usos, en 
todos los t a m a ñ o s > i omida , des-
de $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros de p iu i to y de m u -
selina, en lodos ios l amaros . aci.de 
$ 1 . 5 0 , 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 , 
Mosquiteros sueltos, para apa» 
ratos, en todos los t a m b o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
D I L O A 
Asmáticos. Reumáticos!, Tuberculosos, se 
curan en corto tiempo, temando Uiloa. 
Quita el acceso de rprna con solo dos 
cucharadas antes del cuarto de hora. 
Pídalo en Droguerías y Boticas acre-
ditadas. 
SIS* 6 de. 
I n s l i t u t o de Belleza 
O n d u l a c i ó n permanente 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
M A U R I C I O Y M O R A 
San Rafae l , 12. T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
Trabajos a r t í s t i c o s en todo lo 
referente a su g i r o . 
Especialidad en t i n tu ra . 
S a l ó n para n i ñ o s , manicure , 
masaje, cejas, cor te de melena, 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
EL VAPOR " H O L S A T Í A " 
saldrá fijamente el 8 de DICIEMBRE 
para 
I S L A S C A N A R I A S 
CORUÑA. SANTANDER, PLYMOUTH 
Y HAMBURGO 
Próximas salidas para VERACRUZ. 
TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
Vapor "TOLEDO", Diciembre IT, 
Vapor "HOLSATIA". Enero Z9. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN l a . 
Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE. PARA CANARIAS. 
$60.00. PARA EL NORTE DE ESPAÑA, 
$73.05. 
INCLUSO TODOS. LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
C S3I') Xnd 28 oet 
M I S C E L A N E A 
LA U L T I M A PALABRA EN CONFORT 
Y SEGURIDAD 
C'ReüIy número 9 , 
Para más infor ¿es, dirigirse » i 
E R N E S T G A Y E 
ipartado 1090.—Habana. 
Telefono A4476 . 
Vapor "RIO B R A V O " 
Saldrá de la Habana el día 28 de 
Noviembre llevando pasajeros para VE-
RACRUZ, TAMPICO Y GALVESTON. 
Regresará de VERACRUZ a la Habana 
el día 23 de diciembre, saliendo el mis-
mo día con pasajeros para PLYMOUTH 
y Hamburgo. 
Estos barcos admiten únicaxnants, has. 
ta 20 pasajeros de tercera 
Para Informes, etcétera, dlrtglrss 
LYKÉS BROTHERS, I N O , 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja. 404-40S. Teléfono M-69BB. 





C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y I A L M O H A D A S U F E 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
p S d e f ^ á f a d q u í r í r l o s f e n 
n t t c s t m j c a s a s • d c ^ T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s o l a d o y . B e l a s c o a í n ó l í 
R e f o r m a m o s Colchones 
d e j á n d o l o s i c o m o l nuevas 
>-
PARA LAS DAMAS 
CABEZAS 
Es la PELUQUERIA más grande y me-
jor situada en la Habana Casa Ca- \ 
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a dorr.icilio. 
PRECIOS BUENOS 
Corte de Melenitas a señoras y 
niñas. . |0 .«0 
Cortada y rizada $1 00 
Corti de pelo a niños con rizado $0,50 
Arreglo de cejas $0.40 
Masaje especial , . $0.50 
Champú lavado de cabeza y 
manicure $0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. , *1.00 
Rizo aiarcel permanente, el lúas perrecto 
de todos en la Habana. £1 má;$ rápido 
y económico, y el más garantizado. 
En una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año., 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. El muy 
experto peluquero CABEZAS. 
TINTURA DE HENNE RAPIDO 
Instantáneamente, sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tiñen las canas para más de seis me-
ses con un solo líquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo, 
$2.50. 
Neptuno 38. Telf. A-7034. 
CABEZAS 
J L T A B R I C A N T C S 
A P T D O / 1 9 9 7 \ T E l F ) A - 6 7 2 4 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman en Neptun* 139 
altos. Teléfono M-8473., 
2685 4 do. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas do concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas «e mármol, $23.00; Id. de niño, 
con caja de mármol, «20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
dera $15.00; osarios a perpetuidad a 
$60. No hag£. usted su trabajo en el 
cementerio sin antes pedir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-
ra el campo. Taller de marmolería La 
Primera de 28, de Rogelio Suáres. Ca-
lle 28 esquina a 8. VedadQ. teléfonos 
F-2S82 y 1612. 
2082 80 n r 
SEMILLAS GARANTIZADAS: CEBO-
lllno de La Palma, nuevo, lo enviamos 
al recibo de su Importe. $1.50 la libra 
a toda la Isla. Queso Isleño, gofio legí-
timo de trigo, almendras e hlg"08 isleños 
Pídanos precio. Hijos de Francisco Gon-
zález. Cuba 83 1-2, Teléfonos M-2781. 
M-2059. Habana. 
6311 8 do. 
• t « 4 t C l O d - H 
l l N O SE ASUSTE L A T I S I S SE 
cura hasta eai el último periodo con 
el Específico Jorge, hecho con Daices 
do Vegetales cubanos. ¡¡El Catarro, 
y Grippe, se curan en 24 horas con una 
cucharada en una taza de agua callente 
ai acostarse; al Jtro día está bueno; 
la Grippe y demás afecciones con tres 
cucharadas en el mismo sistema v luego 
un purgante de Agua de Carabaña y 
terminando Grippe. La Tisis con el mis 
mo tratamiento a los tres o cuatro m«-
ees; «1 qu^ descubrió se curó de la 
Tisis y loTegala al que quiera curarse 
8 o 10 cucharadas. Pídalo en el Reparto 
San José, calle Pina.- del Río 76, Arro-
yo Apiolo, quo se lo darán gratis. 
4881 • 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, pomada francesa, 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
dei Acido Urico en la piel, Ulce" 
ras crónicas. Fístulas, Llagó s ÍB~ 
fect^das; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacias. Depó-
sito general: Máximo Gómez, 
412, esquina de Tejas, (botica), 
C 9903 30 d 4. 
Se venden varios juegos de puertas 
de cedro nuevos y pintados, con su 
herraje; varias lucetas y medios pun-
tos y otros desbarates; todo de pri-
mera. Se da muy barato. Calle C nú" 
mero 10, frente a La Panadera, en 
Pofeolotri. 
5237 30 n 
l,írí1,5St.„ooml,a«to dft afamados B t LLARES marca "BRUNSWICK". ' 
, Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de áCcesorlos para bllUHP 
Reparaciones. Pida Catálogos y preoloí 
Ha r tmann Baja 1 C R e i l l y 10; 
Santiago de Cuba. Habana, 
c r a t l i o j 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O _ _ _ _ _ D I A R I O OE L A M A R I N A á c 1 9 2 1 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
NOVENTA PESOS. SAN RAFAEL. 152-D 
altos, entro Oquendo y Marqués Gonzá-
lez, casi nueva, fresca, escalera de már-
mol, cielo rasos decorados, sala y come-
dor, spparadosí por columnas, cuatro 
excelentes cuartos, uno de ellos en la 
azotea, con servicios, buena cocina de 
?:ae, baño amplio y completo. Elave e nformes en La Casa Mosquera, mueble-
ría, San Rafael, 131. 
5945 4 d 
SALON D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
NBPTÜNO 36 ENTRE AMISTAD B 
INDUSTRIA. TELEFONO M-8177 
En este moderno Salón de BoUozu, 
Cnico que en su clase existe en Cuba, 
ee hacen los siguientes trabajos: 
Masajes, fumigaciones pjira el rostro 
y baños de luz y vapor. 
Tratamiento especial contra la dila-
tación de los poros, cutis secos, mag-
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impurezas de la piel. 
Extirpación radical de las arrugas 
de los ojos, frente y boca. 
Aplicación de los modernísimos apa-
ratos de estética, última creación de la 
•Academia Científica de Belleza", de 
parís. Unicos en Cuba, 
El l**partamento de Peluquería está 
bajo la dirección del experto Profesor 
Peluquero Monsieur Jean Pagés, traído 
expresamente de París. En este depar-
tamento pueden nuestras dama» hacer-
se los peinados de última moda, así co-
mo también cortes de melena las seño-
ritas y niños, y teñidos de cabello en 
todos los tonos, etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al 
«eio el más brillante y sugestivo color 
caoba, último dictado de la moda pa-
risiense. „ , 
Vuestros postizos son confeccionados 
con arto y perfección absolutas. 
Las "manicures" dejarán plenamente 
satisfecha a la más exigente cliente. 
Las señoras de) Interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tlas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científica de 
B«Ueza. de París. 
A todas partes d© la Isla se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los elegantísimos postizos confec-
cinados bajo la experta dirección de 
Madame Pugau. 
C 10.266 Ind 15 n 
PARA ESTABLECIMIENTO SE ALQUI-
I la la esquina de Aguiar y Chacón. TIo-
ine además la casa del lado, por Cha^ 
cón si so degea. La llave en la Barbe-
ría, por Aguiar. Informan en la misma 
5852 29 nv._ 
En $55.00 se alquila piso alto. Amis-
tad 24, con sala, dos cuartos, servi-
cios y cocina cíe gas. Dueño Campa-
nario 230 letra A , Fiador o 2 meses 
fondo. 
5839 29 nv. . j _ 
S E R M O N E S 
Q|TE SE PREDK ARAN EN L A 3. I . 
CATEDRAL, DURANTE E L SEGUN-
DO SEMESTRE DE 1924 
Noviembre 30. I . Dominica de Ad-
viento M . I . Sr. Lectora!. 
Diciembre 7. I I Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Dean. 
Diciembre G. La inmaculada C. 
de María M . I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 14. I I I Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. O. Hááz de la Mora. 
Diciembre 15- Jubileo Circular U. 
1. S. Magistral. 
Diciembre 21. I V Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 26. La Natividad del 
Beñor M . I . Sr. Arcediano. 
La Habana, junio 26 de 1924. 
Vist» la presente distribución de 
sermones Que nos presenta el Vene-
rable Deán y Cabildo de Na. Sta. I . 
Catedral, venimos a aprobarla y 
la aprobamoe, concediendo 50 días 
de indulgencia en la torma a i J á t ú m -
brada a los tielec que devotamente 
oyeren la divina palabra. 
- | - E L OBISPO. 
Por maudato de S. E. R. 
Dr . Méndez, 
Aroediano Si>crotarlo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A D O R A D O SEA E L S A N T I S I M O 
S A C R A M E N T O 
Ave María Purísima. Sección Adoran 
dora Nocturna de la Habana. El Con-
seio Diocesano de la misma invita por 
esto medio a todos los Adoradores acti-
vos y honorarios, a los católocos aman-
tes de Jesús Sacramentado, para Que 
ooncurran a la vigilia solemne de pro-
paganda que se verificará en la Iglesia 
Parroquial de Los Quemados, Maria-
nao, la noche del sábado 29 al Domijigo 
80 del mes actual. Punto de reunión: 
Galiano y Zanja a las 8 1-2 p. m. El 
Presidente, José Elias Entrialgo. 
6899 29 nv. 
O F I C I A L 
ALCAIDIA DE LA CARCEL DE LA 
HABANA.—Hasta las diez de la maña-
na del día 8 de diciembre del corrien-
te año,, se recibirán en esta Alcaidía 
proposiciones en pliegos cerrados, para 
el arrendamiento de las cantinas de la 
Cárcel y "Vivac y entonces se leerán 
públicamenlfe.—Se darán pormenores y 
se facilitarán pliegos' de condiciones a 
quien lo solicite. Los sobres contenien-
do las proposiciones serán dirigidos al 
que suscribe y al dorso, se les pondrá: 
Proposición para el arrendamiento da 
la Cantina de Habana. Noviem-
bre 24 de 1924.—S. Martínez, Alcaide 
C 10.536 4 d, 27 n 2 d 6 de 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILA EL PISO PRIMERO D B 
la casa Amistad 112, esquina a Barce 
lona, con sala, cinco habitaciones, fres-
co comedor, ¿aiería de persianas, ven-
tilada cocina, coa fogones e instalación 
para gas, baño completo, doblo servi» 
ció. También sa alquila el piso segun-
do con recibidor grande y fresco -ga-
binete que si se «Juiere usar para dor-
mitorio cabe un ajuar de cuarto y dos 
camas, tres habitaciones, todo con bal-
cón a ambas calles, ventilado comedor, 
clara cocina, con instalación para gas, 
baño completo, doble servicio y en la 
magnífica azotea, dos habitaciones más. 
La llave en los bajos. Informan 1-3616. 
5947 2 d 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS, CO-
•raodos y ventilados altos de la calle Sol 
número 49, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cocina, seis habitaciones *> un 
cuarto de desahogo, dos baños, esca-
lera para la servidumbre y agua en to-
das las habitaciones. . 
6917 ^ 5 d 
Se alquila la casa de Franco esquí" 
na a Desagüe. Informan J. Planiol 
y Ca. Luyanó 154, teléfono M 8 6 1 . 
, 5938 2 ^ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESCO-
bar, 113, e t r í Reina y Salud, con sa-
la, saleta, seis cuartos y uno en la azo-
tea. Muy frescos y claros. Precio mó-
dico. La llave en los bajos. Informan 
en Oquendo, 3, esquina a Pasaje de A l -
varez. detrás del Frontón Nuevo. 
6935 30 — 
EMPEDRADO 40, ALTOS. ENTRE Ha-
bana - Compostela, alquílanse en cien 
pesos mensuales. Llaves bodega, es-
quina a Habana. Dueño: en los balos 
de 12 a 3. " " IJUB 
5543 ? Dic. 
N A V E 
Se alquila una nave de 450 metros con 
fuerza motriz para mover aparatos,'pro-
pia para una Industria. Se da barata 
Tnforman en Universidad 15, teléfono A 
3061 
- 5033 7 d 
SB ALQUILA O IT y 19 UN 
ŜP- Tr^ede versa a todas horas.'Edi-
fíelo Piloto 
*89S 1 de. 
EN $100 ALTOS MODERNOS, MALB-
cón 306, entre Escobar y Gervasio, en-
trada independiente, escalera de már-
mol, terraza, etc. Informan en Calzada 
169, Vedado, P-2977. 
5942 30 n 
Reina 103. So alquila el mejor pri-
mer piso de esta calle,-compuesto de 
sala, saleta, terraza, patio, siete espa-
ciosas habitaciones, comedor, servi-
cios dobles, agua abundante, caliente 
y fría- con esquina de fraile. Informan 
en los bajos. 
5838 30 nv. 
Se alquilan en calle Díaz Blanco en-
tre Pajarito e Infanta, al lado del 
crucerá- los altos y bajos de una casa 
acabada de fabricar, con sala, come" 
dor y tres cuartos, baño intercalado, 
agua caliente en todo. Precio módico. 
Informes en la misma, 
5902 29 nv. 
EDIFICIO DE DOS PliANTAS CON 
establecimiento en los bajos y accesoria 
y altos para familia, se alquila todo o 
por separado. Se da contrato. Puede 
verse de 1 a 6. Milagros y Luz Caba-
llero . 
5911 1 do. 
Bodega. Se cede local con contrato, 
en Milagros y Luz Caballero. 
5912 1 de. 
En cualquier precio, alquilo magnífico 
local para almacén o depósito sobre 
columnas de hierro y puerta de idem, 
punto inmejorable. Oficios 68 entre 
Santa Clara y Sol. Informan: Café 
Puerto Rico. Inquisidor 16. 
5859 30 nv. 
SE ALQUILA UN PISO CON SA.uA, 
saleta, comedor al fondo, 4 habitaciones 
cuarto de baño intercalado y servicio 
para criados aparte. Informan San Ra-
fael y M . González. Locería. 
5848 6 de. 
SAN NICOLAS 179. CASA NUEVA SE 
alquila en $ 8 0 . 0 0 segundo piso, sala 
recibidor, tres cuartos grandes y uno 
chico, baño intercalado con calentador, 
comedor al fondo, cocina de gas, agua 
abundante, servicio para criados. La 
llave en los bajos. Teléfono M-3568. 
28 nv, 
Propia para establecimiento, se alqui-
la la planta baja, de la casa Padre 
Várela 213. Informa Sr. Juan Alva-
rado. Teléfono M-1110. Sr. Domingo 
Romer. Teléfono FO_1452. 
5860 v 29 nv. 
SE A L Q U I L A 
Propio para taller, depósito o cosa aná-
loga, alquilo hermoso solar cercado, con 
más de 800 metros y tres naves de 22 
por 6, 18 por 6 y 12 por 6, con todos 
los servicios sanitarios. Está situado 
en inmejorable punto a una cuadra de 
Infanta y una de Carlos I I I . Informes 
en Infanta y Estrella. Películos. Telé-
fono U-1757. 
5850 1 de. 
EN P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de la letra A de San Jo' 
sé 124, entre Lucena y Marqués Gon-
zález, con sala- saleta, tres habitacio" 
nes, salón de comer, cuarto de criado 
y doble servicio sanitario con calenta-
dor. No les falta nunca el agua. Pue-
den verse a todas horas. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
5906 30 nv. 
BUEN L O C A L 
Se cede en el mejor punto de la ciudad. 
Tiene buen contrato y gana poco al-
quiler. Informes en Monte 18. 
5882 29 nv. 
Se alquilan los magníficos altos de 
Belascoain 98 A, compuestos de sala, 
antesala, 6 habitaciones, dos baños 
intercalados, dos cuartos para cria" 
jifdos con sus servicios, agua abundante-
vista a dos calles y entrada con za-
guán independiente. Llave e informes 
en la tienda de ropa de la esquina. 
5851 , • 29 nv. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS ALTOS 
en Príncipe 28 y medio, anüguo, com-
pletamente nuevos, próximos a seis lí-
neas de tranvías, a la moderna, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
doble servicio sanitario moderno, coci-
na de gas y otro cuarto chico: desde 
la misma se-, divisa la entrada del puer-
to. Precio $80.00. Llaves e informes su 
dueño, en los bajos. 
5666 29 n 
NEPTUNO 3 4 2 , A L T O S 
(intre Basarrate y Mazón. Se alquila, 
con sala, saleta, comedor al fondo, cua-
tro habitaciones con baño intercalado 
moderno, dos habitaciones en la azotea. 
Informan en la bodega de la esquina 
5679 so n 
SB ALQUILAN LOS MODERNOS RA-
jos de Escobar, 134, entre San Rafael 
y San José^ en acera de brisa, con tres 
habltacionáfe, comedor y dobles servicios. 
La llave en la misma, de 8 a 11 a.-*i. 
Informan en Perseverancia 12, altos 
teléfono A-0334. 
5676 29 n 
COLON 2 5 A 
Se alquila el primer piso, compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones con ba-
ño intercalado y servicios para criados 
Informan en la bodega. 
5678 _30 n 
SE ALQUILA, ACABADA DE" FABRI-
car las tres plantas (una baja y dos 
altas) de la cale de San Nicolás 92, 
casi* esquina a San Rafael. Se compone 
cada una de sala, saleta, 4 habitaciones, 
dos de ellas con lavabo, baño interca-
lado, comedor, pantry, cocina, habita-
ción Y servicios de criados. Abierta de 
ocho a cinco. Informan en Concordia 
113. Teléfono M-1415. 
5697 28 .nv. 
A L Q U I L E R E S 
C O M O D A Y B A R A T A CASA 
Se alquila en la calle de Agustín AI" 
varez número I ! , a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa: Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, altos. EJ papel dice 
donde está la llave, 
5907 30 nv. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S í A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Sol 51 entre Oompostela y Haba-
na, compuestos do sala, salón de comer 
al fondo, tres habitaciones, muy her-
mosas y dos más en el tercer piso, muy 
ventilados, cuarto de baño con calen-
tador, cocina de gas, motor para el agua 
y servicio de criados. Informan en la 
misma de 8 a 11 y de 1 a 4. Su dueño 
Montoro 14. Ensanche de la Habana. 
Teléfono U-2795 
5841 1 de. 
ALQUILO PRIMER PISO CALLE SAN 
José 85 entre Escobar y Gervasio con 
sala, recibidor, tres cuartos, salón do 
comer, baño Intercalado, cocina de gas 
y carbón, aff^a fría y callente. Pre-
cio: $80. La llave en los bajos. Infor-
ma.: Campanería. Habana 66. M-7785. 
5875 29 nv. 
SE ALQUILA CAMPANARIO, 91. EN. 
tre S S ñ José y San Rafael, compuesto 
de sala, saleta, cuatro cuí.rtos, come-
dor, cocina y doble servicio. 
6665 I d 
MUY BARATA, SE ALQUILA 1 [ X A 
nave de dos plantas, capaz para una 
gran industria con una casa particular 
al lado. Informes Teléfono A-5163. 
5901 4 de. 
En Prado, se arrienda, una casa con 
18 habitaciones, 15 con balcón a Pra-
do y vista a la Glorieta del Malecón 
y tres interiores, todas tienen lavabo 
de agua corriente. Informan Línea 65 
Teléfono F-4013. 
5687 29 nv. 
GALIANO 109, ALTOS, LA MEJOR 
casa de la Habana, por su seriedad, 
limpieza y buena comida. Habitación 
con baño privado. 
5579 4 de. 
O ' R E I L L Y 8 0 
Se alquila el piso principal de esta 
moderna casa, el que reúne condiciones 
para una familia de gusto, o para un 
profesional, situado entre Aguacate y 
Villegas. Llave en la planta baja. 
5581 28 nv. 
Se alquilan los altos de La Filosofía 
en Neptuno y San Nicolás. Informan 
en la misma. 
5564 28 nv. 
C069 
SE A L Q U I L A 
La planta alta de Escobar 220 . Infor-
man en la misma. 
5533 29 nv. 
Muralla 84, próximo a desocuparse, 
se arrienda este hermoso local, planta 
baja, propio para a lmacén o un gran 
establecimiento. Para tratar del pre-
cio y condiciones informan en Empe-
drado 15. 
5567 29 nv. 
ÍSE A L Q U I L A N 
Los bajos de Industria, 45, entre Troca-
dero y Colón. Tiene sala, comedor, cua-
tro cuartos y servicios. La Uave en 
los altos. Precio $90 y fiador. Demás 
informes en Línea 85, esquina a 4, te-
léfono F-5100. 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Manrique 117 frente a la 
iglesia; tienen recibidor, sala, cuatro 
grandes cuartos y uno chico, saleta de 
comer, cocina de gas y doble servi-
cio $110 y fiador; demás informes en 
Línea núm. 85, esquina a 4, teléfono F-
5100. 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Manrique. 117, frente a la 
Iglesia, con recibidor, sala, cuatro cuar-
tos, saleta de comer, cocina de gas y 
doble servicio. La llave en el 117, tinto-
rería. Precio 90 y fiador; demás in-
formes, en Línea, 85 esquina a 4, telé-
fono F-5100. 
5496 2 d 
SE ALQUILA LA CASA A-MISTAD 44, 
altos, la llave en el establecimiento "La 
Iiegente" sito en Amistad y Neptuno. 
En la misma informan. 
5318 30 nv. 
Se alquila en $60 un local sin colum' 
ñas, acabado de fabricar, pisos de gra-
nito, puerta metálica, San José 122 A 
entre Belascoain y Lucena. La llave 
bodega. Informes Virtudes 7. Telé-
fono M-7704. 
5302 28 nv. 
SITIOS 26, ENTRE ANGELES Y RA-
yo, se alquila en $55.00 el,bonito y có-
modo y fresco tercer piso', acabado de 
fabricar. La llave en el principal. I n -
forman en Obispo, 104, bajos. 
5500 28 n 
Chacón 4, bajos, se alquila sala, sale-
ta, comedor al fondo, 4 cuartos, gran 
patio. Informan: Teléfono A-1051. 
Llave en los altos. 
4901 29 nv. 
EN F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o venden do:-; extensas na-
ves, con vivienda magnífica para fami-
lia o dependencia. Propias para garage, 
industria, taller, etc., etc. 
C 10228 io d 15 
Aguiar 43. Se alquila un hermoso ai 
to a todo lujo, sala, saleta, comedor, 
tres cuartos y baño intercalado. In 
forman en Empedrado y Aguiar don-
de está la llave, ferretería Larrea y 
Hnos. 
Ind. 15 n 
STJ ALQUILAN LOS ALTOS DIO L A S 
CASAS DE ESPADA 99. 101 Y 105, EN-
tre Salua y Jesús Peregrino, al fondo 
del Hospital de Emergencias, acabadas 
de construir, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y servicio 
de criados, cocina de carbón e insta-
lación de gas. Precio $75.00. Informan 
en la bodega y Bufete del Dr. Gonzalo 
Pérez. Teléfono F-4962, de 9 a 12 de 
la mañana. CaJle 27 y N Vedado. 
5220 i de. 
Consulado 14 y 16, frente al Pra-
do. Se a lqui la segundo piso al to, 
sala, cuatro habitaciones, b a ñ o , 
etc., lujoso decorado, propios pa-
ra co r t a f ami l i a , abundante agua. 
Renta ciento diez pesos. Llave e 
informes en "los mismos. 
'5703 28 nv. 
SE ALQUILA MALECON 45, TERCER 
piso, un moderno, fresco y magnífico 
piso, acabado de pintar, consistente ©n 
una amplia terraza frente al mar, sala, 
tres cuartos amplios, comedor, baño, co-
cina, cuíirto y baño para^ criados. Infor-
mes en el mismo, de dos a cinco p. m. 
Teléfono A-424.1 . 
5691 28 nv. 
Se alquila en Genios, 16 112, entre 
Prado y Morro, un segundo piso aca-
bado de fabricar, con comodidades; 
propio para familias o profesionales, 
Informan en la calle 10 número 162, 
entre 17 y 19, teléfono F-4458. 
5123 1 d 
U N B U E N L C C A L 
se traspasa con v idr ie ras y a rma 
tostes propios para cualquier i n 
dustr ia . Compostela, 1 4 1 , frente 
a l Colegio de B e l é n . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DH HA-i VEDADO SE ALQUILAN LOS ALTOS 
oana número 5 1 , compuestos de Bala de la casa calle 15 número 198, entre 
grande, siete cuartos saleta, hall, co- U y H, consistiendo de sala, saleta, co-
medor al fondo, cuarto de baño, cuar-|medor, tres habitaciones, baño interca-
to dtj criados y cocina Informes No-
taría de Jiménez. Habana 51. teléfo-
no A-1469. 
5522 30 n 
ACABADOS DE PINTAR, MODERNOS, 
con motor y agua en todas las habita-b i 
cienes; alquilo los altos de Amargu 
88, sala ñnyWA'An** Tío r,itQr.inn MUllU I O S aitOS UC ^VIIIÍIIBUICV, ., comedor, cuatro habitaciones, 
doblo servicio y espléndido baño. La 
llave en el principal. 
5544 28 Nov^ 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
de A- casa San Lázaro 474, compuesto 
de sala, terraza, hall, tres rabitaoiones, 
con ed. r, cocina, cuarto de baño, cuarto 
y servicios de criados. La llave en los 
halos. Informan en el teléfono A-2458. 
5553 29 Nov. 
M-¡ ALQUILAN DOS PISOS EN CAM-
panario, 133. entre Salud y Reina, com-
puestos cada uno de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, cuarto de cria-
do y doble servicio. Las «Llaves en los 
bajos. 
5139 1 d 
CON AGUA ABUNDANTE, SR ALQUILA 
el segundo piso de Jesús MarK 47, con 
recibidor, sala y comedor, cinco habi-
tacionej, baño ntorcaiado, cocina, dos 
servicios más, propio para dos matri-
monios. Llave en la bodega. Informes en 
Teniente Rey, 30. 
5142 29" n 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E , SE 
A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
DE SEIS P L A N T A S . C A L L E CUBA. 
N U M E R O 2 2 , FRENTE A L M A R , 
V I S T A Y FRESCO I N M E J O R A B L E 
La planta baja para establecimiento; 
los altos, para familias cada planta se 
compone de sala, comedor, 5 grandes 
habitaciones, baño intercalado completo, 
cocina y calentador de gas, cuartos de 
criada y criado, servicios, elevador día 
y noche y agua a presión en todos los 
pisos. Se desea alquilar todo el edifi-
cio a una sola persona. Informes Inge-
niero Díaz. Manrique 2. Teléfono M-7058 
de 2 a 4 p. m.. 
lado, cuarto criado con servicio sanita-
rio, etc. Ilaz6n Calle 2 núm. 8. entre 
9 y U . 
5684 29 a 
EN LO MAS ALTO DEL VEDALO, HER 
mosa casa con sala, comedor, hall, tres 
cuartos y uno de criadas, baño comple-
to y servicios d© criados, etc. 27 nú-
mero 317 entro 2' y 4. Jnforman calle 
Veinticinco No 254 entro B y F . Telé-
fono F-3574 y F-4913. 
5576 28 nv. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
mo x e n 
Se alquila, casi frente a la Estación 
de Los Pinos, una casa con poprtal, 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Lealtad, 40, 
altos. Tel. A-2059, 
ind. 26 oc. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
casa calle A número 254, entro 25 -
27, Vedado, con terraza al frente, sa-
la, hall, comedor, cuatro cuartos. Coci-
na y cuarto de baño. Informan Haba-
na, 51, Notaría do Jiménez. Teléfono 
A-1469. 
80 n 
P A R A H O T E L 
o casa de huéspedes, se alquila la me-
jor casa situada y pronto a terminar-
se, en 23 y 12. Vedado, elevador, agua 
fría y/caliente; capacidad cien habita-
ciones, sin la planta baja. Oigo propo-
siciones y hago contrato; no alquilo 
la planta baja soia sino todo el edifi-
cio; cualquier reforma para el giro se 
hace; es un gran negocio e informan 
en la misma o por el F-2482. 
5663 3 d 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 10 NÜ-
mero 114, entre 11 y 13, • Vedado, com-
puesta d* jardín. pMtfll, .sala, tres cuar-
tos, cocina buen baño, galería de cris-
tales, entrada para criados indepen-
diente, dos cuartos para íóstos, con sus 
servicios separados de la casa. Infor-
man en el número 116, al lado. 
5786 29 n 
4 7." S de. 
SE ALQUILA LA CASA AV. DE LA 
República 56 (antes San Lázaro), se-
gundo piso, compuesta de 4 habitacio-
nes, sala, recibidor, baño, cocina, cuar-
to de criados con servicio sanitario. Pa-
ra más informes Malecón 12, bajos iz-
quierda. Canto. 
5071 28 nv. 
SE~ ALQUIL A EL PISO BAJO DE SAN 
Lázaro 14 y 16 esquina a Prado, com-
puesto de 6 habitaciones, espléndida sa-
la, buen comedor, servicios de criados 
y demás servicios de criados y demás 
servicios. Informes: Calle 11 entra H 
e I . Teléfono F-4260. ' 
5145 2» nv. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS D E LA 
calle 17, número 456, entrg 8 y 10, ace-
ra de la brisa, agua abundante, no tie-
ne aa-age. Todas las" habitaciones am-
plias, claras y frescas. So acaban de 
pintar. La llave e informes en los ba-
jos. 
55SG 2 Dio. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA PA-
saje Montero Sánchez, .número 46, en-
tre 6 y 8, a media cuadra de la calle 
23, con portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocina y servicio sanitario. 
Módico alquiler. La llave al lado. Su 
dueña en Salud, 22, altos, teléfono: 
A-2224. 
C 10501 4 d 25 
ESPLENDIDA CASA. SE ALQUILA, 4 
baños, mangueras para el jardín >' ga-
rage, mucha agua y ningún mido, por-
que tiene bomba Prat. García y Gar-
cía, Máximo Gómez, 2-G. 
1997 29 nv 
Se alquilan en Neptuno, 229, acaba-
do de construir, con verdadero lujo de 
detalles, un piso alto, compuesto de 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, baño de lujo intercalado, co-
cina de gas 4 hornillas, servicio de 
criados, todo muy amplio, acera de la 
brisa, con ventanas laterales todas las 
habitaciones. Precio razonable. In-
forman en la planta baja o en Galia-
nc 76, teléfono M-4632. 
5482 30 n 
CALLE 23 NUM. 398, ALTOS, VEDA-
do, se alquilan estos cómodos altos, 
compuestos de cinco habitaciones y una 
de criados, oon todos los demás ser-
vicios. Informan en Habana, 58, (Obis-
pado), de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p, m. 
5292 7 d 
EN LA CALLE 21, NUM. 281, ENTRE 
C y D, se alquila una casa con sa-
la, saleta, tres habitaciones, comedor, 
cocina de gas, baño completo, con ca-
lentador, servicios y cuartos de criados. 
Informan en la esquina, D, 194, Ve-
dado. 
4965 28 n. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE UNA 
casa recién fabricada en la calle 15, en-
tre 18 y 2Q, Vedado, dos cuartos, sala 
y comedor, servicios sanitarios moder-
nos, cocina con gas o con carbón. In-
forman, en los bajos. 
5243 28 n 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS al-
tos modernos acabados de fabricar, a 
una cuadra de 2 3 . Informan: Calle 13, 
número 9 >, Vedado, entre 12 y 14 . 
5557 28 Nov. 
VEDADO. ACABADA DE REPARAR, 
se alquila la hermosa casa Línea 6 1 , 
esquina a la calle^ A . 
4645 30 hv. 
SE ALQUILA POR MESES O tFOR 
años, la parte baja de la casa número 
301 de Neptuno, cerca de la Universi-
dad. Tiene cinco cuartos y garage. Su 
precio es de $110 al mes. Informan en 
los altos o en D, 281, Vedado, teléfono 
F-4670. 
5472 4 d 
SE ALQUILA VILLEGAS, 20, BAJOS, 
compuesto de cuatro habitaciones, co-
medor, gran sala y demás servicios. 
Informan en Muralla, 84, teléfono A-
6455. 
5823 29 n 
SB ALQUILA EN REVILLAGIGEDO ? 
Tallapledra, una nave acabada de cons-
truir con 400 metros de superficie. In-
forma: Dr. Lámelas. Cuba 62. 
4297 30 nv. 
SE ALQUILA LA CASA MERCADE-
res No. 3, propia para almacén. Precio 
$200 . La llave al lado. Informan eo 
San Ignacio 50 . 
4181 29 nv. 
VEDADO. PROXIMO A DESOCUPARSE 
se alquila un chalet en la calle 15 en-
tre H e I , tres cuartos altos, con baño 
sala, comedor, cocina y servicio con 
cuarto de criado en el bajo. Informan 
H, 144, esquina a 15. 
4642 28 n 
J E S U S D E L M O N T E 
V I B O R A Y L U Y A N O 
P A R A INDUSTRIA O COMERCIO Sli 
alquila la casa Cuba número 87, con 
mucho frente. La llave en la esquina, 
Luz número 13 esquina a Cuba. Infor-
mes, doctor Fernández, baHana 86. de-
partamento 312, telé;fono A - 1 2 1 3 . DQ 3 
a 6 p. m. 
4225 30 n 
SE A LQ «JILA LA' CASA DB DOS plan-
tas Compostela, 152, los bajos con puer-
tas metálicas preparada para comer-
cio y los altos para familia de mora-
lidad, se desea un solo inquilino. In-
forman: Compostela, 9 6 . 
5551 4 Dic. 
BONITOS A L T O S 
Se alquilan l>os altos de Monte, 399, 
propios para profesional o familia acos-
tumbrgjjg, a vivir bien. Alquiler bajo 
en razón a sus comodidades y finos 
detalles. Informan en la misma'. 
55117 2 n 
S E ALQUILAN LOS A^/TOS D E M i -
sión 48, agua abundante, sala, saleta, 
dos cuartos y servicios. Informan Te-
léfono U-4718. Precio $00. Prado 51, 
altos. 
4807 17 nv. 
Se alquila la casa Manrique 146 y 
148, entre Reina y Estrella. Consta 
de sala, comedor, cinco cuartos, baño , 
cocina y doble servicio, cuatro ven-
tanas a la calle y buena azotea. Ga-
na $90. Informes y llave en Reina, 
69, casi esquina a Manrique. 
5528 28 n 
V E D A D O 
SE ALQUILA EN EL VEDADO EN LA 
calle 12 núm. 90, entre Línea y Once, 
precioso alto, con todas las oomodi- ALQUILA PRECIOSA CASA MO 
EN JESUS DEL MONTE NUM. 677. ES-
quina a la Avenida de Acosta, a «na 
cuadra de los tranvías, se alquila una 
casa con portal, tres departamentos, co-
cina de gas, luz eléctrica y patio, en 
módico precio. 
5937 ' 5 d 
VIBORA SB ALQUILA LA CASA Jo-
sefina 15, portal, sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor al fondo, baño, 
cocina, cuarto de criados, patio, gran 
traspatio, 60 pesos, toda de cielo raso, 
acabada de pintar. Fiador. La llave al 
lado. Teléfono 1-4037. 
5972 7 d 
CALZADA 621, VIBORA. S E ALQUILA 
esta casa con portal, sala, saleta, cua-
tro hermosas habitaciones, comedor, co-
cina, buen baño y servicio de criados 
y dos habitaciones altas con servicios. 
Precio $80. Llaves en el 619. Informa: 
Fernández. Tel. A-2973. 
5896 29 nv. 
SE ALQUILA LA CASA SANTA F E L 1 -
cia 51 entre Fábrica y Reforma. Sala, 
«aleta, tres cuartos, patio y traspatio. 
La llave en la bodega de esquina a Fá-
brica. Precio $ 4 6 . Más informes Reu-
nión 7, altos. 
6727 3 do. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Concejal Veiga número 5, casi esquina 
a Estrada Palma, Víbora, con jardín 
al frente, portal, sala, recibidor, come-
dor, tres cuartos, baño, cocina, cuar-
to de criados y servicio. La llave en 
la bodega de la esquina de Estrada 
Palma. Informan teléfono A-6420, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
5784 30 n 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS MODER-
nos y esquina de fraile, en la parte 
más fresca de la Víbora, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de baño completo y terraza, balcón 
corrido en todo el frente. Para más 
informes en Calle Segunda esquina a 
Genaro Sánchez, bodega. 
6683 , 29 n 
EN LUYANO. SE ALQUILA L A CASA 
da Guasabacoa 47, entre Santa Felicia 
y Herrera, con portal, sala, saleta, co-
medor, tres cuartón, cocina, baño con 
todo su servicio, patio y traspatio. La 
llave al lado. 
5660 28 n 
SB ALQUILAN CUARTOS MODERNOS 
^ c6"10^ en Omoa 14 en $12; en J. del 
Monte 156 a $14. Estos do dos locales 
y con luz. Allí Informan. 
C842 9 dc> 
VIBORA. SE ALQUILA BARATA CA-
sa de tres cuartos, portal, sala, ooci-
na do gas, etc. etc., en San Anastasio, 
99, entre San Mariano y Vista Alegre. 
5815 4 d 
JESUS DEL MONTE 258, E N LO ME-
jor de la Calzada, entre Santos tíuárez 
y Enamorados, alquilo dos altos inde-
pendientes, con sala, saleta, comedor, 
5 cuartos, baño intercalado, cielos rasos 
3r dobles servicios. Llavte: bajos Pele-
tería. Informes: A-6523. 
5837 30 nv. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
Ue Estrada Palma entre D'Estrampea 
y Juan Delgado. Sala, jardín, comedor, 
4 cuartos, dos baños, cocina, despensa, 
lavadero, garage; al lado la llave. Mo-
dferna y decorada. F-5053. 
5843 30 nv. 
JESUS DEL MONTE. SB ALQUILA, 
Dolores 33 entre Rodríguez y San Leo-
nardo, casa acabada de pintar. Consta 
do portal, sala, comedor, tres cuartos, 
bailo, cocina y patio. Informan Teléfo-
no F-Ú690. Llave en la bodega, esquina. 
5.S54 2 de. 
SE ALQUILAN EN REYES 75 ENTRE 
Colina y Trespalacios, Luyanó, dos de-
partamentos amplios y cómodos, de sa-
la y cuarto, con cocina y todo el servi-
cio independiente y lo mismo la entrada 
$18 cada uno y dos meses en fondo o 
fiador; en la misma informan y en 
Gloria 101. Teléfono M-3296. 
5905 29 nv. 
$55.00 CASA DOLORES 16, esquina a 
Buenaventura, dos cuadras Calzada, una 
trasporte. Sala, saleta, dos cuartos, uno 
alto, servicios completos, patio. Llave 
bodega. Dueño. M-4452 
5904 29 nv. 
^ A N A B A C O ^ ^ 
Ü í 8 4 b U N c a 
neo de esta Vilfr ^ ^ 0 ^ = ^ 
ernas casas, sin ^ t 8 * alQuilatS,CEX 
a- de CoilmU nce^renar í,''a" 3 ^ 
í r n ^ c a ^ 
^ de Cojimkr nSai«renar Kecu.3 5 
clones baño lntercál«,rSaletí 2 hnvbri 
y servicios para criin ' Co¿na h!Lh -̂
patio. Dos U t V / 1 ^ . p a í S V * ^ 
a lU ésta tiene tres a ta H a vtras-
Preclos $43, $5o y j?,8- a'llFliaa t j ' 
dos casas nuevac ~ • Se iilauil;erra2as 
dades. Precios |35CO» ^S^0^ 
VHa. Calle de M^<y..*3S W01110̂  
M-06-5U6. ^o. g ^orm, 
C 1050 4 " rel« 
C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O I O T t i 
en la r . i .nm Hnc. ^ Í ^ T ^ T ^ 
das de •fabrica,! e í cd" (a . P'aya y ¿A 
dernas casas nlJí clkJlJÍ1an cu'i^ ^ 
CÍO I G O . O O ^ r e S o ^ ^ J ^ ^ S ' 
en, la misma. U 1 ^ a o . Infoigj  
5944 
LA SIERRA, CALI [7 A T, 
mera y Tercera, st Jn̂ ^̂ P&t 
compuesta de snia . aJ<5ulhi. Un ^fí-
ciña, cuarto d f & i a d o l ^ 0 ^ ^ * 
alto 4 habi taciones 1^**^ 
5400 * ^'eíouu. 
V A R I O S 
EN LO MEJOR DB LA VIBORA, LOMA 
del Mazo, calle O'Parrill 49, se alquila 
una preciosa casa muy barata, con sa-
la, saleta,' comedor, 4 cuartos grandes, 
servicios sanitarios. También se alqui-
lan los bajos. La llave al fondo, en la 
cuartería, 
5879 4 de. 
SE ALQUILA EL SOLAR ESQUINA 
de Tamarindo y Dolores, de 3 000 metros 
planos, con cerca. Están pavimentando 
de piedra de granito la calle de Ta-
marindo y la de Dolores al terminar, 
pasará por esta esquina la mayor par-
te del tráfico de la calzada de Jesús 
del Monte, Su dueño. Tamarindo 49. I 
57S7 26 d { 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA SE j 
alquila la casa calle de Carmen núm. j 
7, entre Calzada y San Lázaj-o. La lia-1 
ve al lado, número 9. Informes en 10 ( 
de Octubre, 558, altos, teléfono 1-2649. 
5798 30 n 
$ 4 0 0 A L MES 
Se necesita una casa de dos plan 
tas. con muebles, con todo con" 
t o r t y d e lujo , por dos o tres me-
ses de temporada, para matrimo 
mo extranjero. Vedado, U Sierra 
Almendares o Barandilla. Bem 
and Co., O'Rei l ly , 9 112. Tejé 
no A - 3 0 7 0 . 0" 
G 10526 3 d 
H A B A N A 
SE ALQUILA HABITACION \MLT 
blada con o sin comida, uara matrimo 
mo, persona sola o dos compañeros- co-i 
toda clase do j'.modida-ies en caüa' mol 
derna. Vilegas 38, primer piso 
5910 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO de 
dos habitaciones, pasillo, comedor, co-
cina, baño e inodoro, entrada indepen-
diente, todo con agua caliente y fría, 
lavabos, luz. También cinco cuartos, 
juntios o separados, ;luz, lavabos de 
agua corriente, entrada independiente, 
patio y todo nueva fabricación. Sera-
fines 24, entre San Benigno y Flores, 
por Agua Dulce. 
5799 6 d 
EN $80.00 SE ALQUILA LA BONITA 
casa, toda de cielo raso, calle Armas 44 
frente al Parque, entre Milagros y San-
ta Catalina, don portal, sala, saleta, 
tres cuartos, baño y servicios interca-
lados, 'mas una habitación con sus ser-
vicios en los altos, con entrada inde-
pendiente. La llave en%la bodega. -Pa-
ra más informes, su dueño, Romero, te-
léfono M-4323. 
5791 30 n 
SB ALQUILA LA CASA CALLE SAN 
Francisco esquina a 10, Reparto Law-
ton, compuesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cuarto de criados, coci-
na y garage. La llave al lado. Informan 
San Lázaro 219. 
5693 1 do. 
SE ALQUILA REPARTO LAWTON, 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casi-
ta con dos o .artos, sala, comedor, co-
cina, cuarto ie baño, a precio de re-
ajuste. La L^ve en el chalet de La 
Mambisa, carritos de San Francisco, a 
una cuadra. 
5781 6 d 
30 n 
SK ALQUILA I X DEPAUT.UIKNTO 
alto y una accesoria en la rasa Oquen-
do 9, esquina a Animas. Informa el 
encargado en la misma. 
5939 30 n 
EMPEDRADO '31, PRIMER PlSoIreS 
te al Edificio Cuba, so alquilan dos ha-
bitaciones juntas o separadas con.biie-
nos servicios y agua abundante. Se de-
sean .hombres de moralidad. 
5959 30 n 
DEPARTAMENTOS MODERNOS 
CLAROS Y VENTILADOS 
NEPTUNO 172 
Elevador día y noche. 
Renta módica. 
Baño, caientaaoj,- de agua, 
nevera y cocina de gas. 
Infórmese M-8916, 
4990 22 d 
SE ALQUILA UN CUARTO EN MISION' 
54, primer piso. Informan en la misma. 
5827 J . JL 
SE ALQUILA CASA MODERNA SALA 
saleta, tres cuartos, baño Intercalado, 
comedor, gas y electricidad. Cincuenta 
pesos. Delicias 4-A, entre Pamplona y 
Madrid, Jesús cW Monte. 
4966; 30 n_ 
VIBORA. LAGUBRUBLA CASI ÉS-
quina a Agustina, se alquila un her-
moso chalet con jardín, portal, sala, 
comedor, hall, una hermosa habitación 
con su baño al lado, cuarto de criados 
con ducha, y servicios, cocina de gas. 
En los altos cuatro grandes habitacio-
nes, baño igual al de los bajos, am-
pio hall, escalera de mármol. Informan 
Agustina, al lado de la esquina de La-
gueruela, teléfono 1-3018. 
2728 28 nv 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO 
departamento en el nuevo edificio si-
' tuado en Manrique y Malecón. Agua 
fría y caliente; servicio de elevador 
día y noche. Precio módico. Infoman 
en San Ignacio, 10, teléfono A-6249. 
Alvarez. 
5826_ 2 A 
E Í T M O X T E 09, ALTOS, SE A b Q W 
un departamento con vista a U J * ¡l 
luz y teléfono, para hombres o .mum 
monio sin niños. En la misma..dañ ra 
zon de la venta de u"V^mnlada * 
pedes chiquita, pero toda alqmlaüa 
tiene unos cuantos abonados. l-J. ̂ -"u 1 
a prueba. , 
5S57 . 
SE ALQUILA LA CASA JESUS DEL 
Monte 461, esquina Altarriba. Tiene ga-
rage. 
5217 2 8 nv. 
Se zJquila una hermosa casa en la 
Lomsi dei Mazo, con comodidades pa 
ra numerofa familia. Precio módico, 
informan teléfono V2484. 
Ind. 14 oc 
SE ALQUILA EN 110 PESOS, NADA 
menos, la casa chalet "Villa Bella, en 
lo alto de la loma de Chaple, Víbora, 
a os 4 vientos. Tiene todas las como-
cidades pata una corta familia y agua 
abundante siempre. Fué fabricada y 
decoráis para viviria su dueño. Infor-
man; Cousulado, i4, bajos. Teléfono 
A-4732. 
5554 2 Dic. 
SE A L Q U I L A 
SE ALQUILA LA CASA CALLE OC-
tava No. 14 entre Concepción y Dolo-
ros, Víbora. Jardín, portal, sala, come-
dor, tres habitacioncH, cocina y servi-
cios, en $45.00. Fondo o fiador solven-
te. Informan al fondo de la misma, en 
la letra F . 
5608 4 á z . 
dades y confort, bastante barato. La Ha 
ve e informes en el teléfono F-59W. 
5930 30 n 
C A L L E L I N E A Y DOS 
Se alquila la espaciosa casa compues-
ta de sala, saleta, cinco cuartos, baño, 
comedor, cuarto de criados con sus ser 
vicios, gran jardín. Renta ciento diez 
pesos. Informan en San Ignacio, 40, te-
léfono A-1868, M-6389. Se puede ver a to-
das horas. 
5954 2 d 
derna. Genaro Sánchez, entre Calzada y 
Primera, Víbora, con sala, saleta, ga-
lería, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
garage, servicios dobles, etc. Rebajado 
a $85. Informan Mir, Guas y Ca. Obis-
po, 21, A-9833. 
5529 U d 
S E ALQUILA LA ESPACIOSA C A S A , 
Avenida 10 de Octubre 487, entre Luz y 
Foclto; tiene sala, saleta, cinco habita-
ciones bajas y dos altas, comedor al 
fondo, patio y traspatio. La llave en 
No. 485. Informan Calzada del Vedado 
No. 100, esquina a 2. Teléfono F-1223. 
BUENA PARA CASA DE' HUESPEDES i 5319 30 nv 
o familia, moderna casa, los bajos $70 1 _̂ . - , T ^ T . — . ^ • 
y los altos $75. Entre los dos, re- SE ALQUILA UNA CASITA CON POR-
sultan diez cuartos. Informan en Cal- tal y patio independiente, con luz, $25, 
zada, 169, Vedado, teléfono F-2977. 
5941 30 n 
dos cuadras línea Concha. Enna y Cuê  
to, Luyanó. Teléfono 1-503?. y A-9755. 
5423 28 nv. 
5810 1 d 
VEDADO. SE ALQUILA EL BLEGAN-
te alto independiente desde la acera de 
Calzada 169, entre I y J., ae'compone 
de gran portal, hermosa sala, hall, cua-
tro hermosas habitaciones y dos más 
pequeñas; dos tienen lavabos corrientes, 
hermoso comedor, baño, cocina de gas, 
y de carbón, pantry y servicio de cria-
dos. Están acabados de pintar y tienen 
gran ventilación. Informan en los bajos 
577S 4 flc. 
C 9927 16 d 5 
¿VEDADO, SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la calle 21, esquina a 10, manzana 
rrr;—. r ^T,TT ,—7^7—TT^rrrTrrr—~:—.,T.,, i ^ "•' '!'' a ia calle 2?, nueva construc-
SE ALQUILA EL BONITO T COMODO | clón, compuesto á e recibidor sala, oo-
segundo piso, derecha, de Bernaza IS.imedor, 4 cuartos y doble servicio. In-
Darán raión en Zulueta 36 G, altos. formes en ios baioi 
4771 , 28 nv. I 6539 JOS- 28 NOV-
VEDADO. SE ALQUILA CASA CALLE 
10 entre 15 y 17, de dos plantas, cua- c i •i U„v^.^^« „ 1 
tro cuartos dormitorios, dos baños, ¡^e alquila hermoso chalet sito en la 
jardín, etc. Informan en la casa del Avenida de Chaple, No. 7, Víbora, a 
una cuadra de la Calzada, compuesto 
de dos plantas y sótano, con la si-
guiente distribución. Planta baja, re-
cibidor, sala, 3 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor y pantry, planta 
alta, dos habitaciones con baño inter-
calado, sótano, tres habitaciones y 
comedor para servidumbre, y amplio 
garage. Preciosas terrazas en ambas 
plantas. Extenso jardín. Las llaves en 
la misma. Informan Infanta 95, altos 
Teléfono 0-2311. 
5162 28 nv. 
Una preciosa casa, San Benigno No. 56 
esquina a San Bernardlno. Tiene 2 ha-
bitaciones altas, buenos servicios y ga-
rage agua abundante. Informan Jesús 
del Monte 290. Teléfono 1-2383. 
4687 30 nv. 
ALQUILO DOS CASAÍ' E N MANGOS 2, 
letras C y D, al fendo de la fábrica 
de cigarros Henry Ciay, a $40.00 cada 
una. InfK-iman en la letra E , telefono 
A-0ñ45. 
5236 30 n 
Próxima a desocuparse se alquila la 
casa Estrada Palma núm. 7, en la Ví-
bora. Puede verse de 2 a 5 p. m. 
5109 29 n 
SE ALQUILAN DOS LINDAS CASI-
tas en la Víbora: calle Dolores números 
26 y 28, entre Sán Anastasio y Lawton, 
a una cuadra dei tranvía. Consta cada 
una de sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina, baño t inodoito, patio y pisos de 
mosaicos. Alquiler 34 pesos cada una. 
Trato directo. Calzada de Jesús del 
Monte número 438 y medio, altos, entre 
Luz y Pocito. Teléfono 1-1132. 
5556 28 Nov. 
C E R R O 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapa, de-
partamentos para oficinas, hombres so-
los o matrimonios de estricta morali-
dad; hay de $15, $20 y $2X ^ 
muebles o sin; la casa más tranqui • 
Luz toda la noche, abundante agua. 
5856 J i - ^ g 
SE ALQUILAN DOS H A g A ^ S 
juntas o separadas a. ^ -Mer' 
señora sola. No hay inqmUno.. 
ced 76 bajos, izquierda. ^ nV, 
5861 -V-""^-
tito a uno o dos ^"1'J^farb0 se exigen;, 
jadores. Es paitkalar. ^ 
referencias. No hay papel 
ta. Jesús María, 66, bajos. ^ 
E i r f e ^ i ^ 
se solicita un «oc ° ^ rc prec.o 
nueva, limpieza y agua corn 
módico. 29 i1 _ 
6776 . r - T s ' i U ^ -
OBRAPIA 96-9S, SB . - ^ í i e n situada, taciones, casa especial J ^ lavabo para oficinas . u hombreb S }& n0C^ 
de agua ™V*n%JUZlnfoTmes P0lt Precios de situación, imor 
tero. 3 ^ 
5808 . ^-—-r.^o í 
^ T T i T ^ X l T r T ^ 
una bonita habitación No ^ m b ^ . 
ni niños; en lo mejor o? 
San Juan de Dios, b, a^o 
6682 - r r r - ^ ó s ^ d05 
HERMOSO D E P A K T A M E ^ a ; hay 
habitaciones JuntaS ° a falta el 
una gran terraza; corr,en _ 
grandes I tabos con o . 
S e ^ ^ ^ a n ^ y ^ - P 0 3 ^ - • 
5675 . rrrrvrí:rCEV 
A UNA CUADRA ^ ^ ^ p a r t a ^ 
tral, en casa de familU. un ^ ú o , 
ío dos habitaciones con g . ^ inquiJ^ 
toda la noche, teléfono. pei en 
mutuas referencias, no n ^últilIl0 p 
puerta. Bernaza No. . 
izquierda. ^ J ^ x T r í -
5 69* r r l í r t f ^ ? 1 fi'in 
5706 
Se alquilan los bajos de la calle Pa-
tria 1 A , compuestos de sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, tres de ellos con 
agua corriente, comedor y baño de 
familia completo y cuarto de b a ñ o de 
criado- cocina con gas, calentador pa-
ra el bajío de familia y lavadero, agua 
en abundancia, que no falta nunca, 
construcción recién terminada estilo 
chalet. 
5894 2 db. ^ 
CERRO MORENO NUM. fio. Ü ALQUL 
la un chalecito de madera, precio ?34; 
dos amplias habitaciones y demás ser-
vicios, rodeado de Arboles frutales. Lla-
ve en la carpintería. 
64Í1 2 ñc 
PRADO, 105, AlTOS 
Hay hermoso bailo con ^ ^ 
Teléfono M-54»¿. 
5723-24 
BERNAZA 3il Gran ca; 
frente al Parque de C r i s ^ ^ 
Sa de huéspedes. Se a l q u , ^ a la 
simas habitaciones con ^g l̂fiM 
¡He, agua comente y ' o d n ^ a 
Initavio. Baños con agua 
Idas horas. Estricta m o r á i s 
módico*. Magnifi™ rom 30" 
¡ 5651 
AN'O X C Í i D I A R I O D E L A IVIAKÍINA / rd7ie ,» .„ .« c de 1924 F A G I N A VEINTICINCO 
H A B I T A C I O N E S 
^ T ^ T W A S - E L E G A N T E 
'p'V!lA, ..Úfort moderno, se a l -
> > * Apartamento con Vista 
lin^na lujosa h ab i t ac ión con 
í ' l l e y. V^f y propio Para m a t r i -
^gcpecia} > i t0 y m()ra-
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S G R A N 
des, juntas o separadas, $12,00 cada 
una, dos mesea en fondo con fiador. 
Florida 60, altos, carros «n la puerta 
en todas direcciones, 
5584 28 nv. 
S E N E C E S I T A N 
;í '«^>-^7Í2PVR''J-"AM:ENTO' -:DOS 
Rfa j lLA Vmriédor v amplia coci-
¿ n . ^ baÁ0 y servicios 
P ^ g u í l a 96. baJ0S- 8 de. 
SE A L Q U I L A N 2 A M P L I A S Y FRES-
caa habitaciones, en la casa altea de 
la E s t a c i ó n en Zanja No. 6. 
5603 80 nv. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra para el Reparto Almendares. Suel-
do $30. Informan en San Rafael 302, te-
léfono U-23í)3. 
5811 i d 
^ Í - ^ ^ T T ^ A L T O S E N T R E 
L á ^ C A T E j l la Un depar-
feo dC>n matrimonio sin n iños , 
S"108 Precio do s i t uac ión , 
• • a la de moral idad, 
í Articular y ae L 9 _ ^ I i _ 
^ r T ^ ^ í T l T r ^ r c a ^ de l 
!Pra V oficinas. Apar tamentos y 
jerC10 con servicio p r ivado , yis-
'''caHe y comida a la carta , des" 
EN L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O , 
Se alqui la una hab i t ac ión amueblada, 
para un hombre solo. Es casa do una 
sola f a m i l i a y se piden referencias. 
Tiene t e l é fono la casa. 
6588 4 de. 
29 nv . 
P - ^ T T ^ u / r o S , E N T R E VT-
, O'RE^cate hay habitaciones co-
^f/scas V beatas, para perso-
;f¿ moralidad. 29 n v ^ 
fe^ALTOS, S E A L Q U I L A 
ft®' l lhitrción a hombres solos de 
'oran ha,?1"cÍ"i¿fr,no en la casa. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacionen amuebladas, amplias y c6-
modas, con vla^a a la calla. A . preclc!• 
razoiiables. 
j t s ^ o ^ i a card 
^ - - T r r nT0 93, A L T O S , E N T R E 
^ ^ J ^ b r a p l a . se alquilan habi-
^''i^vabo de agua corriente, njue-
»nes- a precios de s i t u a c i ó n . 
és,pé5iÍ8 en la misma. 
informes en 2g nv> 
H A B I T A C I O N E S 
Con agua corr iente , calentador, mue-
bles nuevos de p r imera y servicio es-
merado, se a lqu i l an a personas de 
m o r a l i d a d , en la moderna casa calle 
Te j ad i l l o 12 entre Cuba y A g u i a r , a 
una cuadra del Parque San Jus.n de 
Dios. 
4021 2 8 nov . 
P A R A E L S E R V I C I O D E UNA F A M I -
Ha de tres personas españolas, se soli-
cita una cocinera peninsular. Perseve-
rancia 25 A, altoa. T e l . M-2381 
686^ 29 'nv. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E 
mediana edad, para muy poca familia, 
que ayude algo al es posible Duerma 
fuera. San N i c o l á s 130. seg-uñdo, dere-
cha. 
5890 29 nv. 
SE S O L I C I T A U N A COOINERA PE-
ninsular que duerma en la colocación. 
No tiene que hacer plaza n i r e p o s t e r í a s . 
Mejor sueldo a la que t ra iga mejores 
referencias. A l t u r a s de Almendares, te-
léfono F0-1289. 
5681! 29 n 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular. SI no sabe cocinar que no se 
presente Teniente Rey 51. altos. 
5708 29 nv. 
i f e f r ^ Ñ A ESPLENDIDA H A -
l ^ f í s altos de Lampar i l la , 94. 
R T pn la bodega, 
r̂man 28 n 
«quina, con tres balcones, se a l -
^ Hun apartamento a s e ñ o r a s solas 
'¡atrimonio sin n i ñ o s . San J o s é y 
altos del ca fé . 
2 9 n v . 
¡CALLE Z U L U E T A 32 SE A L Q U I L A N 
I habitaciones altas a l lado del featro Pay-
•ret, calle Cuarteles N o . 1, Cuba 80, Cu-
ba 120, Compostela 110, Lagunas 85, 
Gervasio 27. Vir tudes 140 Esnera^^-
No. 117, Calzada del Cerro 607, Recreo 
No . 20, Vedado, J No. 11, B a ñ o s esqui-
na Primera, A No. 3, Quinfa N o . 09, 
calle Nueve 150. Calle 11 No. 83 
_50S4_ ^ 28 mr. 
E N O ' R E I L L Y , 34, SE A L Q U I L A U N A 
hermosa h a b i t a c i ó n . Precio catorce pe-
;sos con luz . Preguntar por l a encar-
. gada 
i 5552 29 Nov. 
SE DESEA U N A M U C H A C H A QUE SEA 
trabajadora y sepa algo de cocina. Se 
da buen sueldo. Cuba 90, a l m a c é n . 
5701 28 n v . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
nlnsular, ha de hacer t a m b i é n la l i m -
pieza de ui a casa p e q u e ñ a para i r a un 
pueblo de la Provincia de Santa Clara . 
In fo rman en el t e lé fono A-1659. 
5535 29 N o v . 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R PA-
r a la cocina y l impieza . Calle 12, es-
quina & l i . A l t o s . Vedado. Te lé fono 
F-493 7. 
5503 28 Nov. 
SE SOLICITA U N A J3UENA CÓCÍlNE-
ra, que sea l i m p i a y presente referen-
cias de casas donde haya servido. Ve-
dado, calle 2 entre 15 y 17. ú n i c a ca-
sa de la acera, 
5508 28 n 
"ÜSADE HUESPEDES 
101 Tel A-1538, Habana. E n 
fcasa,' de amplios departamentos, 
ií dos aposentos cada uno y balcón a 
capaces para tres, cuatro y 
,a cinco personas, se ofrece a fami-
t ""tables ho&p(edaie Compuesto 
P. habitación, desayuno, buena y 
Ljgnté comida en ambas horas a 
toilós sumamente módicos . 
SEA A F O R T U N A D O 
A l q u i l o una h a b i t a c i ó n amuebla-
da en casa de f a iml i a americano. 
Ls m u y fresca dicha h a b i t a c i ó n , 
con vis ta a l mar y a c inco cua-
dras d e l Prado . L lame a los te lé -
fonos M - 9 4 4 2 y ML5698 . 
C 634» ind 8 1L 
f M S Ü N A S 
P A R A D E R O 
HOTEL "CUBA M O D E R N A " 
e$la acreditada casa hay habi ta" 
jes con toao servicio, agua cp-
liente, bañoj fríos y calientes, de $25 
I al mes. Cuatro C a n i n o s , telé* 
M-3569 y M - 3 2 5 9 . 
AVISO 
D Hotel Roma, ds J , Socarrftj!. &d traa-
Ht a Amargura > Compostela, casa 
Ü jéis pisos, oon todo oonf ort. habita-
nea y departamentos con baño, agua 
illente a todas hori's, precios modera-
es, Teléfonos M-6944 y M-6&45. Cable y 
(légralo Honvotel. Se admiten abona-
os al comedor. Litinio piso. Hay as-
E D I F I C I O C O R B O N 
¡iustria 72 112 a dos cuadras de 
ado, por Animas. H a y e s p l é n d i d o s 
apartáfténtoj sin muebles, para una 
o más personas, gran cuar to de b a ñ o , 
agua abundante y caliente, servicio de 
totcl y ascensor toda la noche. 
3055 3 0 n v . 
• — • .i - M„i -,1, %mm̂ 
"BRAM- Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
mejores casas para fami l i ss , lo* 
ks Jas habitaciones y departamentos 
" tervicio sanitario, las m á s bara-
frescas y cómoda» , y las en que 
p se come. I c l e t o n o A - 6 7 8 7 . 
íAias, 58, te léfono A - 9 1 5 8 , L c a l -
fcJ 102. 
H O T E L S A V O Y 
E s p l é n d i d a residencia para f a m i -
lias. E n !a mejor parte del V e -
dado. Precios m ó d i c o s . D i r e c c i ó n : 
F y 15. T e l é f o n o F - 5 2 7 0 
4835 3 d 
jtstn?I¿I.LAN CUARTOS E N SANTA 
puna 66, entre Lawton y Armas. E s 
n'; ' á6 mampostería y pegado 
Éc qUe! Informa el encargado. 
30 n 
Villegas'123^ alTos." 
HOTEL Y R E S T A U R A N T 
S A N T A F E 
K M.8357, Amis t ad n ú m . 6 1 . 
Kt« hotel se alquilan e s p l é n d i d a s 
Aladas habitaciones a precios 
jPCwnales. Baños con agua fría y 
L * C01nida; superior y e c o n ó -
ALQUILAN DOS H A B I T A C I O N E S 
•atas o separadas a personas mayores; 
,í;e? aclas y tranquila; pun-
emneo; San Nicolás, G5-A, altos, 
^Neptuiio y San Miguel. 
29 n 
i HABITACION S E A L Q U i -
Z fresca y clara, luz toda la 
80 nv. 
17 d 
HOTEL " V E N E C I A " 
fi^ü-1113- Situada en Carn-
es v">„ni. ,1,na ^ concordia. La ca-
W^^t* la Habana, .ons-
S Para D - r t , adelantos moder-
Habit^V/ s ^ moralidad reco-
^-Agua o,, 0n69 coh servicios p r i -
&laa Coam^le"te a todas horas. Es-
"•S? ÍI-3705 recios r educ id í s imos . 
H O T E L ALFONSO 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y aeua corriente, casa y comida, 
desde, $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramonto antes Zu-
lueta 34. a media cuadra del , Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5937. 
2823 5 de. 
E N L U Z 99 E S Q U I N A A E G I O o f l i B 
alquilan habitaciones para hombres so-
los y ,un departamento a persona de mo-
xalidad 
6413 28 nv. 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A U T A M E N -
tos independientes, en la calis do fíc-
driguez 125 entre Justicia y Fábrica . 
Informan en la misma. 
5604 30 nv. 
E N E L VEDADO, C A L L E 27 ENTRE 6 
y 8, se a lqu i la una h a b i t a c i ó n moderna 
en $13, con luz. Las llaves en 27 y 8, 
bodega. 
5800 • 30 n 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N A P A R T A -
mentos Independientes, altos y bajos, 
en. B a ñ o s ;entre 17 y 19. a $40, compues-
tos de sala, do3 cuartos, baño y oocina 
de gas. 
5278 ' 7 d 
C R I A D A S D E M A N O 
SE S O L I C I i A t NA C R I A D A D E M A -
no para l a calle D n ú m e r o 212, entre 
23 y 21. 
5934 30 n 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN ESPAÑO-
la para ayudar a servir la mesa, en 
Cristo, 22, bajos. 
5824 30 n 
Se so l ic i ta u n m a t r i m o n i o ; ella cr ia-
da de m a n o y él cocinero, que quie-
r an ir a l campo. T a m b i é n se admi ten 
dos mujeres que s£ l leven b ien . D i r i -
girse a la s e ñ o r a de Pont , Calle 17, 
esquina a 6, V e d a d o . 
5803 2 9 n _ 
SE SOLICITA UNA SEÑORA P A R A 
atender una casa pequeña y dos n iños 
m a y f / ¿ s , cVe no tenga muchas preten-
siones. Juan Abreu. 22, Luyan6. Telé-
fono 1-6131. 
5'672 28 n 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
José Ramón Vence Fabián. Lo reclama 
su hermano David Vence y Fabián que 
vive en la Habana. Calle San Lázaro, 
núm. 269. 
5785 29 n 
S E O F R E C E N 
M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra y tiene buenas referencias Infor-
man Cali© 13, entre 2 y 4. Vedado 
. 6923 so- n 
S E D E S E A C O L O C A R U ^ A J O V E N E S -
pañola de criada de mano o comedor 
en casa d© moralidad. Informan en' 
Calzada, 443, entre S y lo. Teléfono 
F~ 1155. 
_5938 . J O n 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N " i s " 
piañola de criada d© mano o maneja-
dora. Buenas referencias. Peñalver 30 
altois, casi esquina a Manrique. ' ' 
_ 6951 . 80 n 
SE O F R E C E UNA M U C H A C H A E S P A -
ñola para criada de mano o manejado-
ra; sabe su obligación. Tiene quien la 
garantice. Diríjase a Gloria, 29 te léfo-
no M-18I|t. 
_6953 80 n 
UNA SEÑORA SOLA D E S E A C O L O C A B 
s© en casa do familia honorable, para 
coser o acompañar una señora o seño-
ritas. También sabe oonfecclonar ropa 
blanca de señoras y trajes . Informan: 
Jesús María 17, Habana. 
6S93 1 do. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -
pañolg, de criada de cuartos y coser. 
Tiene buenas referencias y sab© cortar 
y planchar. Informan teléfono F.0-7155, 
Marlanao. 
5780 J9 B 
C R I A N D E R A S 
SEÑORA D E MEDIANA E D A D . D E S E A 
¡colocare© d© criandera. Tiene buena y 
i abundante leche. Certificado de Sani-
dad, hermoso n iño . Puede verse por la 
, tarde en 18 entre 6 y 8 No. 45, Ve" 
dado .Pregunten por María, 
E883 29 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada do cuartos o co-
medor. Tiene buenas referencias o In-
forman en Paula, 22. 
5470 28 n 
I S E D E S E A C O L O C A B UNA SEÑORA 
peninsular d© criandera, abundante le-
|ch©; con tres meses de parida. No tie-
ne Inconveniente en Ir para el campo. 
Informan en Calzada de J e s ú s del Mon-
te. 681. 
6757 80 n 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o de cuar-
tos. Calle I esquina a 9, P-ioso Ve-
dado. ' 
6960 so .n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para limpiar habitaciones y coser y 
zurcir. No se coloca menos d© 80 po-
sos. Informan en J y 23, en la bodega, 
te léfono F-2111. 
5511 28 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B S -
pañola. para criada do cuartos o criada 
d© mano, con familia de moralidad. I n -
forman en Monto 823. altos de la Quin-
cal lería . 
5929 , 2» n v . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano; sabe coser 
a máquina. Tiene familiares que res-
pondan por ella. Gallano, 126, entrada 
por Salud, habitación número 2, inf or-' 
marán. 
. 5966 80 n 
S E " ~ D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para criada de mano o manejadora. 
Informan Calle 19 número 505, entre 
14 y 16. Solar, teléfono F-1693. 
5816 29 n 
C R I A D O S D E M A N O 
C H A U F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola fina para los quehaceres de cor-
ta familia. Entiende algo do cocina; ha 
de ser casa de moralidad. Informes, 
Carmen, 7, tercer plso^ ©ntr« Tenerife 
y Campanario. 
5820 2» n 
V A R I O S 
Se necesita u n empleado con buena 
le t ra y conocimientos de l a T e n e d u -
r í a de l ib ros . Se prefiere que sepa 
b ien el i n g l é s . Referencias necesarias. 
H á g a s e la so l i c i t ud manuscr i ta , en-
v i á n d o s e l a a J . E . Poey, Teniente 
Rey , 1, bajos. 
5 9 5 8 3 0 n 
A LOS E S P A Ñ O L E S Y CUBANOS 
Solicitamos mediante p e q u e ñ a comis ión 
gestionarles cartas de c iudadan ía , pasa-
portes, t í t u l o s de chauffeur, licencias 
para revolver, expedientes para casarse 
y para suscribir su nacimiento. P í d a n o s 
informes. F e r n á n d e z y Gonzá lez , Amar 
gura 94. T e l . M-5406, 
5845 6 de. 
P A R A NEGOCIO D E P O S I T I V A S U T I -
lidades, se desea socio comanditario o 
socio activo y solvente con práctica co-
mercial. Primeras referencias. "Socie-
dad". Apartado 1927. 
5876 29 nv. 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R QUE 
sepa manejar máquina, debe tener expe-
riencia en ambas cosas. Referencias de 
donde trabajó antes. Aguila 96, bajos. 
6873 30 nv. 
S O L I C I T O UN H O M B R E O M U J E R 
que tengs, de $100 a $200 para abrir 
una fotografía de toda clases de pre-
cios y otras novedades, para ganar m á s 
de $ 10 diarios. Ud . emplea el dinero 
y está al "frente de él; yo tengo en 
aparatos más de $200. Para el campo 
$100; para aquí, $200. Oficios 76, esqui-
na a Luz, altos, habitación 28 1-2, de 
11 a 1 y de 5 a 7 1-2 noche 
58S5 29 nv. 
P L A N O S F A B R I C A C I O N . E V I T E S E -
rios fracasos, mandando usted mismo a 
confeccionar sus planos y tener bien 
fijadas especificaciones. Busque des-
pués contratista para ajusfar sobre ba-
se segura, no imaginaria. Nosotros le 
daremos precio muy razonable. Croquis, 
gratis. Arquitectos contratistas. Cuba 
No. 24, M-2356. También contratamos 
sin cobrar nada adelantado, 
^ 6853 •__ 1 do. 
S O L I C I T O UN SOCIO CON POCO C A -
pital, para sastrer ía y camiser ía bien 
situada. TamtMán se vende. Informa 
Julio, en " E l Vapor", Muralla 26. 
5663 28 n 
UNA P E N I N S U L A R D B M E D I A N A 
edad, desea colocarse d© criada de ma-
no. No le importa Ir al campo. Sabe 
trabajar y tiene referencias. Informan: 
Jesúst .María 51, bajos. 
5829 80 nv. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
de criadas de mano o manejadoras, son 
cariñosa con los niños. Tienen referen-
cias, pudiendo ser prefieren casa d© 
moralidad. Informan Chavea 10 entra 
Tetuán y Salud. 
5832 29 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 
criada de mano, peninsular o para ma-
nejadora o criada, para cuartos. Tiene 
recomendación de las casas que trabajó. 
Habana 126. Teléfono A-4792. L a Pal-
ma . 
5862 80 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, para criada de mano. Se 
informa: Jesüs Peregrino 49. 
5864 29 nv. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A E N -
contrar una casa particular para cria-
da de mano. Tiene quien la recomiende. 
Informes Apodaca 17, bajos, cuarto 8. 
E n la misma se coloca un cocinero es-
pañol, joven. 
5S6Y 29 nv. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano o para cuartos. 
Tiene referencias. Sab© coser y bordar, 
I r ^ — n a n Inquisidor 3. entresuelo. 
5879 29 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano, aunque ten-
ga que ayudar a la cocina. No le im-
porta. Tiene buenas referencias. Infor-
man Puerta Cerrada 30. T e l . A-0232. 
5881 29 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano. Sabe cum-
plir can su obl igación. Tiene familia 
que responda por ella. Informan L l i -
nás 28. Teléfono M-1786. 
5883 29 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano o mane-
jadora o para los quehaceres de una 
casa. No sabe cocinar pero aprendería 
con gusto. Informan Hotel Continental. 
Oficios 64, Habana. Teléfono M-3695. 
5884 29 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
ch'a española para criada de mano o de 
cuartos o manejadora. No es recién lle-
gada. Dirigirse a Zapata, 5. carbonería, 
teléfonq U-1768. 
5796 29 n 
SE S O L I C I T A N C U A T R O C A R R E T O N E 
ros peninsulares, que sean prácticos en 
la Habana. Dirigirse fl Cerezo No. 9, 
Cerro Pregunten por Machado. 
5689 28 nv. 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H I T A , 
para cuidar un niño. Infanta 93, altos, 
entre Zanja y Val le . Sr . Arenas. 
5705 29 nv. 
BARNIZADORES Y EBANISTAS. SE 
solici tan que sepan bien su oficio en 
O'Reil ly 90. E l Mqdelo. Mueb le r í a . Te-
lé'fono A-9944. 
5707 29 n v . 
S O L I C I T O J O V E N ESPAÑOLA P A R A 
cocinar y ayúdar a la limpieza en casa 
de corta familia. No sacará comida a 
la calle. Ha de ser muy limpia y no 
duerme en la colocación. Buen ¿sueldo. 
San Rafael 50,. izquierda primer piso. 
Preguntar por Antonio Veiga. 
5352 30 nv. 
.¿ASA DE HUESPEDES 
f. d(l0 8 7 . 
W,en esplé ;^ .^11?* a Neptuno, se 
Juntos c>ild?3 - ^abitacic 
|l[ánMlia : bauo y tof]a 
ones y de 
 do t0(ia asistencia 
íii"4 ""a hahiVl0r?Ildad- T a m b i é n se 
liiíj1 chico aci6n en l a azotea y 
1 de. 
h 5 L P A L A C I 0 COLON 
Lü 6,1 "o h^^taclone3 amplias, fres-
Rnte. bu^nÍ0r de la c^dad. Agua 
i i * ^ todn«a..comida y precios al 
¿L-^lores r- n.sa y véal0 e^ Pra-
Tplsfr, -̂J;3- de Rodrigue. 
BU teléfono A-4718. 
13 de. 
B ' B I A R R I T Z " 
4l25' 30° vhUfSpedes- Habiíaciones 
W cOínia/••, Por persona 
5 *v "Vlur Jí, ' ^ ' á s Bervicioa. Ba-
C ^ o a 5[Ia y caliente. Se admi-
ai , comedor a 17 pesjos ríí!16* én *Á .
^ ^ t e ^ a n ^ Trato inmejur.-
\Y¡ Se P..^rviC10 v rigurosa mo 
^ ^tos. referencias. Indus 
L A M I L A G R O S A 
^ en r 0 ^ " 1 3 casa para fami l ias , 
¡ di j rnejor de zona comer-
fyieion Cludacl- Departamentos y 
^cle a5 COn, se rv ¡c io p r ivado y 
^utg ,gUa fn'a y caliente siempre. 
H) r C°mida. Buen servicio de 
\ p ^ t J é n d o s e abonados a l 
^.4 0e,ClOs moderado*. Casa se-
Ste ¿ n o y estricta mora l idad . 
^ M ^ S ] ^ 8 ' e8quina a Agu ia r . 
15 de. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA 
todos los quehaceres de una casa de 
corta f a m i l i a en el Reparto Santa Ama-
l ia I n f o r m a n : Bernaza 48, bajos. 
5414 26 nv.-
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA 
cuartos, que sepa coser y tenga re-
comendaciones, para el Reparto Almen-
dares. Sueldo, $30. In forman San Ra-
fael , 302, t e lé fono ü-2392. 
5812 1 d 
C R I A D O S D E M A N O 
S O L I C I T O ÜÑ MUCHACHO D E 14 A 
18 años, para criado de mano. Calzada 
de la Víbora 697, de 9 a 12 de la ma-
ñana. Ee exige recomendación. 
5 869 29 nv. 
C O C I N E R A S 
Se sol ic i ta , para cor ta f a m i l i a , una 
e s p a ñ o l a que sepa cocinar, que s e i 
l imp ia y aseada. Tiene que do rmi r en 
la c o l o c a c i ó n y ayuda r a los ( jucrace ' 
res de la casa. Se exigen referencias. 
Sueldo 535 , un i fo rme y ropa l imp ia . 
Calle 1 7 entre J y K- n ú m e r o 1 50, al-
tos. V e d a d o . 
5952 2 d 
SE DESEA UN SOCIO CON A L G U N CA-
p i t a l para explotar una f inca que t ie -
ne: palmar, matas frutales, dos m i l pies 
de p l á t a n o s , c r í a de gallinas y vacas. 
T a m b i é n se arr ienda. In forman en El 
Vesubio. M u e b l e r í a y J o y e r í a . F a c t o r í a 
y Corrales, 
5348 30 nov . 
SE SOLICITA A G E N T E QUE TENGA 
aptitudes para ganar $250 mensuales o 
m á s ; depende de usted mismo, para la 
Habana, Cienfuegos, Manzanillo. T r i n i -
dad. Candelaria, Morón, Rodas, L a Es-
peranza, Los Palacios, J ú c a r o , Fomen-
to, Viña les , Sierra Maestra, Cabañas , 
Consola«ci6n, Cruces, Aguacate, Nueva 
Gerona, Santo Domingo, B a ñ e s , M a y a r í , 
Sabana, Madruga. Las Lajas, Jovella-
nos. Matanzas, Placetas, Rancho VeloZj 
Puerto Padre y otroc m á s . Edif ic io del 
Banco Nova Scotia, Departamento 206, 
Cuba y O'Reilly, Habana. 
4 848 29 n 
SOLICITAMOSf SOCIO G E R E N T E O 
comanditario para una de las casas m á s 
antiguas y acreditadas en su giro. Ga-
rantizamos m á s de $30.000 de utilidades 
al a ñ o . No admi t imos proposiciones 
por menos do $25.000. Trato directo 
con los interesados. Para m á s informes 
d i r ig i rse por escrito a R . P. Espinosa. 
Zulueta 24, altos. Habana. 
3973 28 nv. 
R E V E N D E D O R E S . S E S O L I C I T A N LOS 
que quieran ganar dinero, vendiendo 
termómetros alemanes a $1.80 docena; 
también otras gangas. E l Alemán, ca-
lle Habana, 95, 
5146 1 d 
SOLICITAMOS OPERARIOS SASTRES 
Han de ser competentes. Cerro 865. 
Los Muchachos. 
5596 30 nv. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
! SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A EN 
j Campanario, 70, altos, que* sepa hacer 
dulces, que haga plaza y duerma fuera, 
iBl5970SUeldO' I d 
V 1 L L A V E R D E \ C O M P A Ñ I A 
O'Reilly 13 Teléfono A-2348. Cuando 
Vd. necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros etc. llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarios en 
todos giros y oficios, nos encargamos 
de mandar toda clase de servicio a to-
da la i s l a y cuadrillas de trabajadores 
para colonias e ingenios. VlUaverde y 
Compañía. O'Reilly 13 T e l . A-2348, 
5866 4 d 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A 
Primera del Vedado". Tenemos plazas 
de cocineras de cocineros, sirvientas de 
comedor y habitaciones. $40. Calle 21, 
entre D y E , número 264. T e l . F-5897. 
4754 3 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. JOVEN E S -
pañola de criada o manejadora; sabe 
trabajar y tiene referencias. No le im-
porta salir al interior, para corta fa-
milia. Informan en hanta Clara, 31, te-
léfono A-9096. 
5828 29 n 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas españolas y desean colocarse jun-
tas o separadas; una de criada de ma-
no o de cuartos; una entiende de co-
cina. Tienen buenas recomendaciones. 
Calle Falgueras, 23, altos, llame al te-
léfono A-1659, Cerro. 
5813 29 n 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocación en casa formal de maneja-
dora o de comedor, con cinco años de 
práctica en el p a í s . ' E s limpia y traba-
jadora. San José, 137, te léfono U-2S48. 
5825 n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o manejado-
ra. Informan en la palle de Santa Cla-
ra número 16, Hotel L a Paloma. Telé-
fono A-7100. 
5671 28 n 
D E S E O C O L O C A R M E D E C R I A D A D E 
mano. Tengo buenas referencias. L l e -
vo tiempo en el pa í s . Informan Teléfo-
no M-0578 Pregunten por María. 
5704 ' 28 nv. 
UNA JOVEN RECIEN L L E G A D A "X 
acostumbrada a servir, se ofrece para 
criada de mano o maneiadora. Indus-
t r i a 130. Departamento 18. Teresa Fer-
n á n d e z . 
5609 80 nv . 
S E " D B S E A U N A M U C H A C H A Q U E S E A 
trabajadora y sepa algo de cocina. Se 
da buen sueldo. Cuba 90, a l m a c é n . 
5701 28 nv . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, de criada de mano o maneja-
dora Entiende de cocina. Tiene buenas 
referencias. Informan Villegas 105, ha-
bitación No. 9. 
. 5722 28 nv. 
ÍJESBAN C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
una de criada de mano o manejadora 
y la otra para cocinar. Castillo 48. Te-
léfono M-4069 . 
5726 28 nv. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para criado de mano. También sabe de 
jardinero o portero. Tiene buena pro-
sentación para cualquier trabajo y tie-
ne referencias y quien le garantice su 
conducta. Informan en Habana 40, a l -
tos, te léfono M-106L 
5948 80 n 
B U E N C R I A D O D B MANO, J O V E N , E S -
pañol, muy práctico en el servicio y 
trabajador, se ofrece sin pretensiones 
de ganar mucho sueldo e igual para 
cualquier trabajo a n á l o g o . Informan: 
Teléfono M-2586, 
5900 29 nv. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, práctico en todo el servicio, 
acostumbrado a trabajar en buenas ca-
sas y con buenas referencia». Informan 
en el te léfono P-1980. 
6783 29 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P B -
nlnsular de criado de mano o cocine-
ro. Informan en Cuarteles, 1, te léfono 
A-9842. 
5670 28 n 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL PA-
ra criado en casa particular; ha tra-
bajado con las mejores familias y tiene 
referencias de las mismas. Sirve a la 
rusa, plancha ropa de caballero y hace 
toda clase de ponches y coteles. Infor-» 
man: M-4716. S o l í s . , 
6695 28 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A - i 
do de mano, habiendo servido en bue-
nas casas, de las que tiene recomenda-
ción. Sabe planchar. Teléfono A-9146. 
5710 28 nv. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E D E S E A C o -
locar en casa particular o de comercio. 
No tiene pretensiones y tiene las me-
jores recomendaciones de donde han tra-
bajado. E s práctico en toda clase de 
máquinas. También se coloca en casa 
de comercio o para el campo. Para m á s 
informes, en Genios, 21. te léfono A -
9288. 
5948 J O n 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL, 
desea colocarse en casa particular o de 
comercio. Lleva muchos años en el ofi-
cio; maneja cualquier máquina; tiene 
buenas referencias; no tiene pretensio-
nes y es cumplidor y respetuoso; pero 
desea familia serla. Informan teléfono 
1-5428. 
6677 28 n 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ñol, que sabe hablar Inglés y francés . 
SI es posible para un hotel o de cama-
rero. Llamar por Felipe Gavi lá . A-857Í 
5835 1 de. 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL PA-
ra chauffeur particular o del comercio. 
Tiene buenas referencias. Sin pretensio-
nes. Llame a l Tel F-4537. 
6C88 28 nv. 
T A Q U I G R A F A ESPAÑOL-INGLES. V A -
rlos años de experiencia en New York, 
desea colocación en casa seria. E . E a -
mirez. Obrapía 59, altos. 
5S30 29 nv. 
SE DUíEA C O L O C A R UN J O V E N E s -
pañol, dependiente de café y fonda. I n -
forman calle de P e ñ a Pobre, 14, altos, 
cuarto 17. 
_5S01 29 n 
A los Propietar ios y Comerciantes 
Si desean fabricar o hacer cualquier 
reparación, llamen al teléfono M-4229, 
en la seguridad de que ha de conve-
nirle mi precio y le ofrezco suficien-
tes garant ías y brevedad en los traba-
jos. Recibo órdenes personales o por 
escrito en el número 2-A de Avenida 
de Bélgica antes Egido, E l Sol de Ma-
drid. A. Estrávlz . Maestro contratista 
de obras. 
5655 10 d 
UNA SEÑORA SOLA. E X T R A N J E R A , 
desea colocarse en una casa de familia 
honorable, ya sea como Institutriz; sab« 
un poco inglés y todo el curso elemental, 
solfeo; entiende de confeccionar vesti-
dos y toda clase de ropa blanca, todo lo-
que puede eneseñar una profesora, da 
labores, o para dama de compañía. Pue-
de v iajar . No se mí>fea nunca, y es 
apta para ponerse al jfr«itt9 de cual-
quier negocio. Dirigirse a Prado 109, 
altos de la Optica Vea-fl&ileSk cuarto n ú -
mero 2. Rosa Rula . 
•5313 80 nv. 
SE D E S E A C O L O C A R UN C H A U F -
feur español en casa particular o de 
comercio. Tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informfed 
te léfono U-1567. 
6656 28 n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SEÑOR DB M E D I A N A E D A D , E X - J E F B 
de oficina y actualmente tenedor de 
libros de casa importadora, desearía 
aumentar sus Ingresos y se ofrece du-
rante dos o tres horas que tiene dis-
ponibles por el día o por la noche, pa-
ra trabajos de contabilidad. Referencias 
de primer orden. Dirigirse a Tenedor 
de L ibras . Apartado 112. 
6831 SO nv. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
repostera, de color; menos de $35 no 
se coloca; si es para el Vedado pagan-
do los viajes. Concordia, 46, altos. 
5955 30 n 
D E S E A COLOCARSIí UNA MUCHACHA 
española, de 30 años de edad, para co-
cina! . Cocina a la española y a la crio-
l la . Sabe algo de reposter ía . E s traoa-
Jadora y seria. Siendo corta familia no 
le importa cocinar y limpiar. No se co-
loca menos de $30. Informan Gervasio 
No. 97, Lecher ía . 
586í> 29 nv. 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
solicita casa. E s repostera. Tiene refe-
rendas. Cocina también a la criolla. 
Dirigirse calle Paseo y Tercera, frente 
al garage, por Tercera. 
5878 30 nv. 
S E O F R E C E PAHUL A U X I L I A R D B 
Tenedor de Libros un Joven peninsular, 
con conocimientos de esta asignatura 
por haber terminado sus estudios este 
mismo mes. Conoce el comer'cio. Infor-
an M. Vales, Santa Rita, 37,, Luyanó. 
C 10325 14 d 19 
Exper to tenedor de l ibros , se ofrece 
para toda clase de t rabajos de con ta 
b i l i d a d . L l e v a l ibros po r horas. H a -
ce balances, l iquidaciones , etc. Sa lud , 
67 , bajos, t e l é f o n o A - I S l í . 
C 750 A l t , i n d . 10. 
T E N E D O R D E L i B R O S , ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales ofrece 
sus servicies en horas convenidas. I n -
formará el señor Pav ía en la casa 
Wilson. Obispo 52, te léfono A-2298. 
4434 ' 2 do 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de 13 años, español, para mlndados o 
sea cualquier trabajito que él pueda 
desempeñar. Tiene quien lo recomiendo. 
Santa Clara 16. Teléfono A-7100. 
5574 28 nv. 
¡VOS H A C E M O S C A R G O D E TODO 
asunto judicial o administrativo, cobro 
de cueptas atrasadas, por módica co-
misión, divorcios, declaraeorlaf de Here-
deros y esclarecimiento de herencias; 
desahucios, judos hipotecarlos. Causas 
Criminales, Recursos de alzada contra 
multas del 1 y 4 por ciento y de cual-
quier ges t ión qu© se le ofrezca en los 
Registros del Estado o Civi l ó cual-
quier otra ea las oficinas del Gobierno, 
Bufete de los doctores Ferrer.- Muralla, 
98, teléfono A-8887. Departamentos 109 
y 107. 
2191 1 d 
VEDADO. MODISTA S E CONFBCOiO-
nan y reforman toda clase ''.e vestidos 
a precios módicos. 2J número 264, en-
tre B y D, teléfono F-5S97. 
3438 . 11 do 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A , SH 
ofrece para el cobro de cuentas moro- > 
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el Interior, me-
diante comisión, después del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solá. Ban-
co Nova Scotia, 206. Cuba y O'Reilly, 
teléfono M-4115. 
4849 9 d 
M E C A N O G R A F A Y T A Q U I G R A F A E N 
español, solicita empleo sin pretensio-
nes. Srta. Dolores Rodríguez. Teléfono 
A-3817. 
5305 2 d e 
S E O F R E C E P A R A A S I S T I R A E N -
ferma una señora de color, con conoci-
miento del arte. Calle 21, 313,, . Vedado. 
5949 30 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de cocinera o criada de mano. Ha de 
ser en casa de moralidad. Tel. M-8685. 
5903 29 nv. 
D E S E A N C O L O C A R S E V A R I A S J O V E -
nes, recién llegadas, una no tiene incon-
veniente en cocinar, pues estuvo de co-
cinera en Madrid y las otras de cria-
das de mano. A todas horas en L u z 8, 
altos 
5908 29 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
cocinera y su hija de catorce años, 
para manejadora o ayudar a los que-
haceres de la casa. Informes Corrales, 
11, bajos. 
5819 30 n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de cocinera o criada de cuartos 
o manejadora. L e gustan mucho los ni-
ños. Tiene referencias. Teléfono A-9842, 
Cuba núm. 26. 
5686 • 28 n 
D E S E A N C O L O C A R S E 4 M U C H A C H A S 
erpañolas, dos de cocineras y dos de 
criadas da mano. Saben coser. Tienen 
quien las garantice. Informan Fonda 
L a Gran Anti l la . Oficios 13, Habana. 
5700 28 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, para cocinar o para criada 
de mano o para comedor o habitaciones; 
sabe coser y sabe cumplir con su deber; 
desea casa de moralidad. M-9158. 
5692 28 nv. 
SÉ S O L I C I T A U N MATRIMONIO^QÜE 
entienda de '¡ocina, para hacerse car-
go de ella en casa de huéspedes . I n -
formes: Vidriera del Café A l e m á n . 
4337 28 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera y repostera, mediana edad, 
y que pueda dormir en la colocación, 
por ser extranjera. Habla francés, in-
g l é s y español . Informan en la calle 
Once 37 entre 8 y 10, Vedado. 
6486 28 nv. 
A M E R I C A N G I L R D I S E R S POSITION, 
as maldor nurse. Rosamand. Calle 9 en-
tre J y K, casa 11. 
5649 28 n 
P R O F E S O R A , I N S T I T U T R I Z E X T R A N -
jera, t i t u l ada por i ng lés , francés , ale-
m á n , e spaño l , adquirido en estos paí-
ses. Mús i ca , desea clases. Excelentes 
r e f e r é n c i a s . Cali© 21, esquina, a 6, altos, 
t e lé fono P-4887. 
5971 4 d 
A L A A R I S T O C R A C I A 
So ofrece Profesor Ingeniero español. . 
Da clases a domicilio de bachillerato, 
ciencias exactas, dibujo lineal, lat ín, 
etc. Corrige tartamudos. José M . Va l l -
v é . Gallano 84, altos. T e l . A-4603. 
5S3fi 1 do.: 
I N G R E S O E N L A N O R M A L 
D E 
K I N D E R G A R T E N 
C l a s e s D i a r i a s . — H o r a 2 a 3 p . m . 
A C A D E M I A D E L D R . O L I V E R O S 
M I S I O N 1 0 6 A L T O S 
C I A S E S ? 0 R CORRESPONDENCIA 
í 
C 9S57 Alt 15 d 2 
A D Q U I E R A M A S C O N O C I M I E N T O S P A R A P O D E R G A N A R M A S 
Usted puede llegar a triunfar aprendiendo una asignatura Comércial, co-
mo M E C A N O G R A F I A A L T A C T O ; T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A " o " R I T -
M A N ' ; T E N E D U R I A D E L I B R O S ; C A L C U L O S M E R C A N T I L E S ; G R A M A T I -
C A ; I N G L E S o cualquier otra asignatura para la carrera de P E R I T O M E R 
C A N T I L . ! 
Garantizamos la Enseñanza de M A T E M A T I C A S , F I S I C A y QUIMICA, com-
pleta para el Instituto, por ?10 mensuales. Contamos con los mejores Pro 
fesores Comerciales y Catedráticos del Instituto por eso enseñamos mejor. 
¡ INSCRIBASE HOY MISMO P O R UNA MODICA CUOTA M E N S U A L I 
" A C A D E M I A G E N E R A L D E C O M E R C I O " 
Alumnos de ambos sexos. Clases diurnas y nocturnas. 
DOS MUCHACHAS ESPAÑOLAS DB-
sean colocarse, una para cocinera y otra 
para habitaciones. Saben su obligación 
y tienen buenas referencias. Informan 
Empedrado, 31, altos, segundo piso, te-
léfono A-6'163. 
5526 28 n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular, de cocinera o para 
criada do cuartos; sabe coser bien. I n -
formes en Espada, 31. 
5659 28 n 
P A R A C R I A D A D E MANO D E S E A C o -
locarse una muchacha peninsular. Tie-
ne quien la recomiende. E s formal. Mon-
serrate 129. Teléfono A-3257, Habana. 
5729 29 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E L NA MUCHACHA 
española, de criada de mano. Entiende 
un poco de cocina. Lleva poco tiempo 
en d p a í s . Tiene buenas referencias. 
Informan Máximo Gómez No. 445. L a 
Casa P í a . 
5633 28 nv. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora; sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias. Te-
léfono 1-1277. 
5504 29 n . 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N c|í-
nañola de criada de mano o manejado-
ra en casa de moralidad. Tiene quien 
la'garantice. Informan en Serafines nú-
mero 7. esquina a Dolores, Jesús del 
Monte. 
5513 30 n 
S E DBS KA C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de criada de mano. Lleva poco tiem-
po en el país. Sabe algo de cocina. I n -
forman en Máximo Gómez. 445. L a C a -
sa Pía. .„ 
4979 28 n 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Caneiro. Agencia de Co-
locaciones en general y centro de ne-
gocios, absoluta scarantía y aptitud, me 
hapo cargo de sacar personal de T r i -
cornia y sirvo pedidos del Interior. 
Monserrata 11U. T e l . A-2388. 
2226 2 Dio. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C O C I N E R O S 
UM MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A 
colocarse; él de cocinero y ella de cria-
da. Llevan tiempo en el pa í s . Saben 
cumplir con la obl igación. Tienen reco-
mendación. "Informan: T e l . A-8507. 
5913 29 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol, de ayudante d© cocina o para 
dependiente de fonda. E n la misma se 
coloca una señora para hacer limpieza 
por horas o para cuidar una enferma. 
Informan en Lealtad 123. 
5887 29 nv. 
O B I S P O , 1 0 5 , A L T O S . 
D I R E C T O R : Ledo. R. S. R E Y 
6767 
T E L E F O N O M - 7 5 3 5 . 
29 n 
L A y 
L a segunda e n s e ñ a n z a e s t á a cargo de ios siguiente cate-» 
d r á t i c o s de l Ins t i tu to y Un ive r s idad : 
Dr . Ponce de L e ó n , Dr , O ñ a t e , Dr. J ú s t i z , Dr . M u x o , D r . A r a -
g ó n , D r E d e l m á n , D r . M e n c í a s , Dr. Remos, Dr . Grau , Dr . M u ñ o z , 
D r . E. P e i r ó y Dr . J . P e i r ó . 
Se admi ten internos y medio in te rnos ; externos de ambos 
sexos. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E ! * E S -
paflola, para cuartos y coser, en casa 
formal. Tiene referencias. Informan: 
Laícunas 9 A. » 
6863 29 nv., 
Centro I n t e r n a c i o n a l de Cocineros 
Secretaría, Paseo de Martí 123, te léfo 
no A-1567, tercer piso. Teniendo es-
ta sociedad personal suficiente y com-
petente para efectuar cualquier clase 
de trabajos del giro, tanto en estable-
cimientos como en casas particulares, 
se recomienda a cuantos necesiten coci-
neros, que se sirvan solicitarlos a esta 
Secretaría de 7 a 10 de la noche, ase-1 
gurando qüe serán complacidos. 
4810 19 d 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO 
de cocinero, de 23 años, de España, i 
lleva en el giro cinco años. Informan i 
en San Nicolás , 96. t intorería. 
6758 29 n 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
joven; sabe trabajar y va al campo. I n -
forman en 19 y P, Vedado, bodega. 
5775 29 n 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
de regular edad, se coloca en casa par-
ticular o de comercio. Sabe su obliga-
ción. Kelna, 98, te léfono A-1727. 
6795 30 n 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL de-
sea casa particular u hotel, pues posee 
el arte culinario perfecto, repostería y 
pastelería. No importa salir oon algu-
na familia al campo. Teléfono M-9108., 
6804 24 n l 
6 N o . 9 . V e d a d o . t e l f . F - 5 0 6 9 . 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A N 
Calzada d d Ce r ro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M - 6 0 8 2 
P u p i l o s y Medio p u p i l o s . 
B a c h i l l e r a t o , I ng re so , Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
G a r a n t i z a m o s e l bach i l l e r a to en dos a ñ o s , clases a tend idas p o r 
l o s s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Comple to é x i t o en los cen t ros of ic ia les . 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s locales 7 d o r m i t o r i o s , Campo de D e p o i ^ 
tea, j a r d i n e s y a rbo leda . 
C o m i d a abundante y n u t r i t i v a 
10 a ñ o s de establecido. D i p l o m a s o f i c l a l e i . 
Sever idad y d i s c i p l i n a . 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y H s p a ñ o l , Mecano-
e r a f í a , C o n t a b i l i d a d , G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
M a n z a n a de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M - 7 0 3 5 . 
D i r e c t o r ; R . F E R l í E R F E i R N A N ^ E Z . 
C 10352 " i l d ^ l 
I 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A MARTNA N o m b r e . a e 19̂  
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y sombreros , (Di-
r e c t o r a s : S r a s . G I R A L y H E V 1 A . F u n -
dadoras de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con lo m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a n 
P r l x y l a G r a n P l a c a de H o n o r d e l J u -
rado del C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e d a n -
do n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l as as-
. p i r a n t e s a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a l t i -
tulo de B a r c e l o n a . K s t a A c a d e m i a da 
c la se s d i a r i a a a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domic iUo p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o 
y pre .cios m ó d i c o s . Se hacen a j u s t e s pa-
ra t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se vende 
ei M é t o d o de C o r t e . P i d a n i n f o r m e s : 
S a n R a f a e l , 27. a l t o s , e n t r e A g u i l a y 
G a l i a n o . P a r a t r a t a r sob re l a s c lases 
de u n a o tres . 
3227 8 de-
I A T E N C I O N ! J O V E N E S ESPAÑO-
L E S A P R E N D A N A B A I L A R CON 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son l a s ú n i c a s que p u e d e n e n s e ñ a r con 
p e r f e c c i ó n y p r o n t o el F o x , One b tep , 
V a l s y t odos l o s b a i l e s m o d e r n o s , p'-ir-
aue s o n ba i l e s de e l l a s . G a i a n t i z a m o s , 
en c u a t r o c lases o, d e v o l v e r n o s au d i n e -
r o . C l a seu e s t r i c t a m e n t o p r i v a d a s . M a n -
r i q u e 2 e s q u i n a a M a l e c ó n , c u a r t o p i ü o , 
s i e v a d o r . 
4515 24 n 
B A I L A R B I E N 0 NO B A I L A R 
P A Q U I T A G I L 
P r o f e s o r a de B a i l e s M o d e r n o s , t r i u n f a -
do ra en e l c o n c u r s o de p r o f e s o r e s de 
ba i l e s c e l e b r a d o e l d í a 18 de d i c i e m b r e 
en e l T e a t r o C a p i t o l i o , d a l ecc iones 
(o c l a s e s ) p r i v a d a s en s u d o m i c i l i o . 
B e l a s c o a í n , 117, a l t o s , c e r c a de K e i n a , 
t e l é f o n o A - 2 5 8 2 . I n f o r m a n de 6 a 9 
p. m . 
6650 10 d 
1 K A N C K S A . H A B L A I N G L E S . P H O F E -
so ra t i t u l a r , da c lases de s u i d i o m a a 
t i o n ü c i l i o . T e l é f o n o F - ü 6 7 3 
5247 29 " v -
M A E S T I í A D E T A Q U I G R A F I A P i t m a n , 
y m e c a n o g r a f í a a l t a c t o , da c l a ses en s u 
casa y a d o m i c i l i o , y se n a c e c a r g o de 
t r a b a j o s d6 m e c a n o g r a f í a en I n g l é s y 
en e s p a ñ o l . T e l é f o n o 1-1833. 
555S 1 ü l c 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. 
THE U N I V E R S A L INSTITUTE (D-56) 
123 East 86 th. St. New York, City. 
Ext. 30 d 16 n 
Profesor de Ciewciaa y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 aq. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O -
g r a f í a , o r t o g r a f í a , c a l i g r a f í a , m a t e m á -
t icas , d i b u j o l i n e a l y m e c á n i c o . E n s e -
ñ a n z a a domic i l io o por corresponden-
c ia , por e l profesor F^, H e i t z m a n . R e i -
n a 34, a l t o s . T e l . M-9247. 
4742 8 do. 
S E Ñ O R J T A F R A N C E S A . H A B L A N D O 
i n g l é s y e s p a ñ o l , desea d a r c l a se s de 
f r a n c a s . A . C u b a 36, c u a r t o Mi, T e l é -
t o n o M - 9 7 2 6 . 
5 3i) 7 29 n v ^ _ 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
i t a l i a n o , e s p a ñ o l . C o n v e r s a c i ó n par^. Es-
t u d i a n t e s a v e n t a j a d o s . L e c c i ó n de en-
sayo , g r ' t t u i t a . R e f e r e n c i a s do e x - a l u m -
n o s . ' C lases i n d i v i d u a l e s o c o l e c t i v a s a 
d o m i c i l i o o en casa d e l P r o f e s o r . Santa 
C l a r a 19. a l t o s . T e l é f o n o A - 7 1 0 0 . 
£ 3 2 7 9 <5c-
L E C C I O N E S D E I D I O M A S , M E C A N O -
g r a f t a y t a q u i g r a f í a s i s t e m a P i t m a n , 
en i n g l é s , e s p a ñ o l , f r a n c é s y a l e m á n , a 
c o n c i e n c i a . E n s e ñ a n z a r á p i d a y e f e c t i -
v a p a r a a m b o s sexos. Se h a c e n t r a -
ducc iones . M r . Z u r c h e r , L e a l t a d . 121, 
bajos , c e r c a de San R a f a e l . 
4G70 3 de 
T O M A S I T A J A Q U E T , P R O F E S O R A T i -
t u l a r de p i a n o , s o l f e o y t e o r í a . P l a n 
P e y r e l l a d e . Clases a d o m i c i l i o . I n f a n t a , 
115. t e l é f o n o U-1367. 
4864 4 d 
ACADEMIA "MARTI" 
D i r e c t o r a , s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . 
C o r t e , C o s t a r a , ¿ c m b i c ros , se d a n cla-
ses a domic i l io . Sa:i M a r i a n o , 3 c a s i 
« s q u l n a a l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n -
te, t e . é f o i í l -2úi . ' t . 
3931 13 d 
G R A N ACAUtiVi lA C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y 
M E C A N O G R A F I A . U W C A P R E -
MIADA E N E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D £ 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L ELEfvíENTAL SU-
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
LNTERNOS. 
C 8704 i n d . U n. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
A g u i k , 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y , a l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a e n l a 
A c a d e m i a y a demic i l io . ¿ D e s e a us ted 
a p r e n d e r pronto y b i e n e l I d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t é del M E T O D O N O -
V I S I M O R O B E R T O , reconocido u n i v e r -
sa lmento corao e" m e j o r de los m é t o -
dos h a s t a l a í e c h a publ icados . E s el 
ú n i c o r a c i o n a l , a l a p a r BenclUo y 
agradab le ; con é l p o d r á c u a l q u i e r per -
s o n a d o m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a 
ing le sa , t a n n e c e s a r i a h o y d í a en e s t a 
R e p ú b ü c j i , T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a . $1.50. 
2758 30 n v 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
C o n d i p l o m a de l a A c a d e m i a f r a n c e s a , 
d i , c l a s e s de su i d i o m a a d o m i c i l i o . D a 
t a m b i é n c l a s e s de s o m b r e r o s . P r á c t i c a . 
R e f e r e n c i a s . A - 6 6 6 2 . 
5320 28 n v . 
D I S F R U T E 
de los me)ores empleos y s u e l ñ o j a p r e n -
diendo r á p i d a m e n t e y con p e r f e c c i ó n , 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , I n g l é s , G r a -
m á t i c a , A r i t m é t ' c a y T e n e d u r í a , i n s c r i -
b i é n d o s e hoy m i s m o en l a G r a n A c a d e -
m i a C o m e r c i a l , " J . L ó p e z " , S a n N i c o l á s 
4J):, t e l é f o n o M-3322. que es en toda 
C u b a lo que m e j o r y m á s pronto en-
s e ñ a ; la que menos cobra y i a ú n i c a 
que co loca g r a t u i t a m e n t e a s u s a l u m n o s 
ftl e n t r e g a r e s el u t a ' o . C l a s e s t o d j el 
d í a y p o r l a noche. 
2071 30 n v 
B A I L E S D E S A L O N M-7630 
C l a s e s de ba i l e s c l á s i c o s en grupos , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n , s i s te -
m á t i c a m e n t e per fec tos desdo $2 a $12, 
curso c o m p l e t o . A p a r t a d o 1 0 3 3 . T e l é -
fono M - 7 6 3 0 . de 2 a 5. P r o f e s o r W i -
Tl iams. 
4246 15 do. 
B A I L E S 
D o s s e ñ o r i t a s a m e r i c a n a s rec l f i s l l e g a -
das de N e w Y o r k e n s e ñ a n e l F o x - T r o t 
de m o d a "Col legean" y d e m á s ba i l e s 
modernos . C l a s e s c o l e c t i v a s de 8 a 11 
por í i o l a m e n t e $ 1 . 0 0 . T a m b i é n c l a s e s 
p r i v a d a s y a domic i l io . , H a b a n a 24, a l -
tos. 
3095 30 N o v . 
C O L E G I O "SAN E L O Y ' * 
P R I M E R A E f S E Ñ A K Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t á s i t u a d o en l a e s p l é n d i d a Q u i n a 
S a n J o s é de B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a d< 
l a c a l z a d a de l a V í b o r a , pasando ei 
crucero . P o r su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n ea 
el colegio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . 
G r a n d e s dormi tor io s , j a r d i n e s , arboja -
do, c a m p o s de s p o r t s a l es t i lo de los 
grandes colegios de N o r t a A m é r i c a . D i -
r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o -
r a , t e l é f o n o 1-1894. 
3417 10 do 
A C A D E M I A v 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A . 68, E N T R E O ' R B I L L Y Y E i l -
P E D R A D - O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , i n s t r u c c i ó s P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a.n.tí'ja s e t o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s , 
fcecciün pa r a Dependientes del c o m e r -
t í o . iSueatros a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos aprobados 22 profecio-
r e s y a'J a u x i l i a r e s enserian T a q u i g r a -
l i a en e s p a ñ o l e ingles , tiregg, O r e l i a -
n a , P. j t inan. M e c a n o g r a f í a a i tacto en 
óu m a q u i n a s completamente n u e m s , ú l -
t imo modelo. T e n e d u r í a de l ibros por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
i t e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s 
pr imero y .segundo c u r s o s , f r a n c é s y to-
das l a s c lades de l Comerc io en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s C u r « o » 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e i é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n 
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios y pre-
c ios m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l ame 
a i t e l é f o n o M -2766 . C u b a , 68, e n t r e ó 
K e i U y y E m p e d r a d o . 
2380 3 dc. 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
C o r t e , C o s t u r s , S o m b r e r o s y C o r s e t s . Se 
a d m i t e n pupiAas . L a s d i s c í p u l a s , desde 
el p r i m e r m e s se p u e d e n hacer sus ves -
t i d o s y s o m b r e r o s . Se e n s e ñ a p i n t u r a 
O r i e n t a l A l a s p u p i l a s se les e n s e ñ a 
g r a t i » a h a c e r f l o r e s y ces tos de pa -
p e l c r e p é . T a m b i é n se dan c l a ses de 
noche , de 7 a a. V i l l e g a s , 50, a l t p s . 
1971 15 nv 
M A - J U N G 
E n s e ñ a d o p o r u n a s e ñ o r i t a . E s t e 
J u e g o de m o d a h o y en e l m u n d o e n t e r o , 
r.o se p u e d e a p r e n d e r s o l a m e n t e con 
m a n u a l e s . E s n e c e s a r i o r e c i b i r l e c c i o -
nes p e r s o n a l e s . Y o l e e n s e ñ o a j u g a r l o 
p o r Í 1 . 0 0 c a d a l e c c i ó n . T a m b i é n d o y 
l ecc iones a d o m i c i l i o , a o r e c i o s c o n -
v e n c i o n a l e í M i s s A . K a p a n , H o t e l 
S a n t a n d e r . B e l a s c o a i n 98 y l l u e v a de l 
P i l a r . 
2254 2 D i o 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud 47? 
E l corte de melena 
Eí nzo permanente 
Y la tintura Margot. 
5957 30 n 
P O L V O S D E " A R Y S " 
los mejores en calidad y m á s ex-
quisitos en perfumes. Blancos, ra-
chel, ocre, carne, rosados. 
E n San Rafael , 1, altos. 
T e l é f o n o A - 5 7 6 6 . 
P A R A 1 A S M A S 
G R A N 7 E L U Q U F R I A M A R T I N E Z 
L a Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras . 
C O R T E D E M E L E N A S 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para S e ñ o r a s y Señoritas . 
Trabajamos por los ú l t imos figu-
rines de Par í s y New York. 
S A L O N E S P E C I A L P A R A NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los n i ñ o s ; se les regalan j u -
guetes y retratos gratis. 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
Esta es la casa que mejor lo .ha-
ce garant izándo lo por un año . T e -
nemos 5 a ñ o s de práct ica . 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulr.res y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
m o ñ o s . 
Apl icac ión del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
m á s rubio al m á s oscuro, garanti-
zado. T a m b i é n aplicamos el tenus 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio",, la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los culores. Vale $1 el estuche. A l 
interior $1 .20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no manchas es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $ 3 el estuche. A l in-
terior $3 .40 . 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticosv arreglo de 
cejas, manicure, masajesl cham-
poo. Gabinetes independientes. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: Cir.a e Hijos. 
Neptuno. 8 1 . Tlfuo. A-5039 . 
P A R A m D A M A S ( M U E B L E S Y P R E N D A S 
St DBSBJA V E N D E R S U M A N T O « E * B V L . N D E P O R E M B A R C A R S E U N 
lo compro p a g á n d o l e m á s que nad ie ; y V ? " " 0 8 0 ^ f ^ 0 < ^ m e ó c r . uno de c u a r t o 
s i neces i ta uno de lo mejor , se lo ven- f ,no. con P lano m u y t u e n o , u n a bas to -
do m á s barato a u e nadie . C o n c o r d i a 8 ! ^ r . a Brande , f ina , p r o p i a p a r a c o n s u l -
y A g u i l a t e l é f o n o M 9392. 1 r 0 0 soc ledad, u n eecaparute propio 
¿ 9 1 7 lciej-ono •B1 *0OÍ- d c p a r a r o p a dc caba l l ero y b u r ó m u y c6-
— •• • 1 • m o d o . P u e d a v e r s e en C o m p o s t e l a 116, 
V E S T I D O S I 4 m 28 n v . 
F r a n c e s e s de ú l t i m a novedad a prec ios 
m u y e c o n ó m i c o s L a M o d a F r a n c e s a . 
San M i g u e l 70 entre G a l i a n o y S a n N i -
c o l á s 
5718 5 d c . 
S O M B R E R O S 
F r a n c e s e s ; el ú l t i m o g r i t o de l a moda 
a m á s ba jo p r e c i o que l as d e m á s c a s a s . 
L a M o d a F r a n c e s a . S a n M i g u e l 70, en-
t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
5717 5 d c . 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño, usando " L a Favorita", tintu-
ra instantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00, De venta en 
boticas y sederías. Depós'ito " P e l u -
quería Pilar" Aguila y Concordia. Te-
léfono M-9392. 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu" 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 v Aguila, teléfonos M-
9392. 
"PILAR", Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita", $1.00. 
Aguila y Concordia, teléfono M-9392. 
P A R A S U M E L E N A , R I Z A D O E K J s alo-
r n a » e s , c i n c o c e n t a v o s ; h e b i l l a s 5 cto; 
r e d e c i l l a s , 20 c t s ; T r e n r . a s de cabel lo , 
ú l t i m a m o d a f r a n c e s a , | 2 .00; "Pe luque-
r í a P i l a r " , A g u i l a y C o n c o r d i a » t e l é f o -
no M-9392. 
A U T O P I A N G 
nuevo, de la afamada marca Howard 
un juego dc cuarto y otros objetos, 
se venden en Animas 84, bajo. 
5099 29 nv. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de v a r i a s r e g i s t r a d o r a s N a t i o n a l de to-
dos l'os e s t i l o s , que h a n s i d o c a m b i a -
das p o r R e g i s t r a d o r a s A l e m a n a s A n -
k e r . Se v e n d e n a l c o n t a d o , p l a z o s y se 
c a m b i a n . C a l l e de B a r c e l o n a 3. 
6276 7 p 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
C o m p r a m o s m u e b l e s q u e e s t é n en b u e n 
e s t ado , p a g á n d o l o s m á s q u e n a d i e . D a -
m o s d i n e r o sob re j o y a s y m u e b l e s en 
t o d a s c a n t i d a d e s , c o n u n m ó d i c o i n t e -
r é s . N e p t u n o 197 y 799, t e l é f o n o M-1154 . 
£ 7 6 7 12 en. 
"PILAR". Peluquería de señora y ni" 
ños; peinado $1.00; lavado de ca" 
beza $0,60; masaje, $0.60; manicu-
re, 50 ctsj arreglo de cejas, 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; niñas 50 cts; señoritas 60 cts; 
tefíido del cabello, desde $5; Tintura 
" L a Favorita", $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñés, melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8. Te-
'éfono M-9892. 
3917 13 dc 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente di préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizad grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con modxo 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO . 
Se compran y cambian muebles y 
Victroia», pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S 
B U R R O U G H S Y M O N R O E 
de s u m a r y c a l c u l a r , d i v e r s o s t ipos de 
ocas iOn, menos de m i t a d p r e c i o . G a r a n -
t í a e f e c t i v a , J e s ú s M a r í a 125, T e l é f o n o 
A-4r)99. 
4892 19 d c . 
1 'i Perdido Un0 24. e n t r a d . 
S E C O M P R A N M U E B L E S USADOS 
en todas c a n t i d a d e s ; c a j a s d© h i e r r o , 
m a m p a r a s y ropa y zapatos de hombre, 
pagando buenos prec ios . Se p a s a a do-
mic i l i o . IJO. Moderna , S a l u d n ú m . 3, te-
l é f o n o A.6620, 
4677 v i g d 
• a s ; -ho tiene coñ . 
t r o y —* ouí 
P a g a r á esnl^H,.611 dlch* 6 ^ er,?,f* a lénri i^ 1 al a 10 
P- m . en la ''urlada T ^ ^ E ^ , 
b l anca , de c a h ^ ^ a T " ^ 7 ^ 
M U E B 1 E S 
S E H A E X T I 
n u d o 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s i como t a m b i é n los v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a ganga . 
J O Y A S 
Si q u i e r e us ted c o m p r a r s u s Joyas , p a 
¿.3 por S u á r e z 2, L a S u l t a n a y le co-
b r a r e m o s menos i n t e r é s qi^e n i n g u n a dc 
su g i r o , b a r a t a s por proceder de e m p a ñ o 
S o sa o lv ide: JLa S u l t a n a . S u á r e z 2, t é -
l e l o vi o M-J.914, K e v y S u á r e z . 
' K r a U l M c a r á n-pn e color « ^ « O TT f r», 
S E V E N D E N , M U Y B A K A T O S . V X A 
f a r o l a l u m í n i c a m e t á l i c a a l e m a n a , r .na 
c a j a c a u d a l e s , t a m a ñ o m e d i a n o , c u a t r o 
p u e r t a s u n o s a p a r a t o s o r e p i c a s p a r a 
v i d r i e r a s do s e d e r í a o c o n f e c c i o n e s , 
g r a n d e o c h i c o . P u e d e n v e r s e eu C o m -
p o s t e l a 1 1 6 . 
4985 28 n v . 
P A J A M A S 
D « n i ñ o » r ñ i f l a * d« 11 ,36 ; « p a t l o o s de 
g a m u a » y o r « p 4 d « 1 1 . 6 0 ; c a m i s a s de 
J e r s s y y r o p a i n t e r i o r de s e ñ o r a a p r e -
c ios de f á b r i c a . L a M o d a F r a n c e s a . 
S a n M i g u e l 70 entre a a l i a n o y S a n N i -
c o l á s . 
6716 6 d0 . 
E L C A B E L L O M A L TEÑIDO 
M E S A S B U R E A U D O B L E S 
D e caoba con s u s s i l l aa , comple tamento 
n u e v a s ; i d . p a r a m á q u i n a ; u n l i b r e r o ; 
c a r p e t a a l t a ; dos s i l l a s g i r a t o r i a s y v a -
r i a s m á q u i n a s de e s c r i b i r . Se dan Por 
o f e r t a r a z o n a b l e . C o r r a l e s 53, b a j o s . 
6715 30 n v . 
M U E B L E S B A R A T O S 
l G a n a r á d inero s i a n t e s de c o m p r a r ve 
3G27 1 d 
Pieles. Tanto para zapatos* como pa" 
ra adornos en vestidos y sombreros 
de señora. Hermoso surtido en todas 
calidades y en los colores más varia~ 
dos. Nicasio García, S. en C. Mura-
lla, 18, teléfono M-7181. 
5807 01 29 n 
P O R CORRESPONDENCIA 
C u r s o e s p e c i a l de T e n e d u r í a de L i b r o s 
M é t o d o t e ó r i c o - p r á c t i ' ; o , r á p i d o y f a -
c i l í s i m o . A l u m n o s en J a g ü e y G r a n d e y 
o t r o s p u n t o s m á s d i s t a n t e s de l a I s l a 
l l e v a n l i b r o s de&d& e l p r i m e r m e s de 
c lases g r a c i a s a l a b o n d a d del s i s t e m a 
y ni a u x i l i o e f i caa que, m e d i a n t e p r o -
c e o i m ' e n t ü e & p t c i f o de w m s u l t a s , se 
p r e s t a a I Í S que t í t n e n n e c e s i d a d de 
e j e r ce r a n t e s ao t e r m i n a r s u s e s t u d i o s . 
Se c o l o c a n g r a t u i l a n e n t e a los a l u m -
n o s a l e n t r e g a r l s s »•! t í t u l o . C i iwta tói*6i 
d ica . P í d a n s e i e t a l i e s . G r a n A c a d e m i a 
C o m e r c i a l " J . L ú p j ^ ' S a a N i c o l á s 42 
t e l é f o n o £.1-3322. 
2072 30 n v 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y c o s t u r a , c o r s é s , bordados, som-
breros , ce s tos y f lo tes de p a p e l c r e p é 
y toda c l a s e de labores m a n u a l e s . K n 
es ta C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l m e n t e de 
20 a 30 pro fe soras , l a s .que en su ma-
y o r í a se e s tab lecen y c u e n t a n con buen 
n ú m e r o de d i s c í p u l a s . C l a s e s de corte y 
t o s l u r a y de sombieros , pur correo. P i -
d a i n f o r m e s a la A u t o r a del S i s t e m a y 
D i r e c t o r a de l a C e n t r a l " P a r r i l l a " . C u a -
tro m é t o d o s en uno, a l l u ó d i c o precio 
de $7.50. Se a d m i t e n pupi las . Nota: E s -
t a a c a d e m i a h a montado u n t a l l e r es-
pecial p a r a las d i s c í p u i / s , donde se en-
s e ñ a l a m á a p e r f e c t a c o n f e c c i ó n en len-
c e r í a , s a s t r e r í a , s o m b r e r o s y c o r s é s 
r 3637 11 dc 
F K O F E S O U A D K P I A X O , D E S E A C O -
locarse de m a e s t r a i n t e r n a en colegio 
re l ig ioso . I r . í t j r m e s : Convento de S a n -
ta C a t a l i n a , Vedado, de 3 a 4 1|2 p. m. 
BOiií 30 n v . 
A V E M A R I A 
L A R E I N A D E L A S M E D I C I N A S 
Por Dios no dejes morir a 
los tuyos de grippe, úlceras 
del e s t ó m a g o , apendicitis. 
Al iv ía los de los terribles pa-
decimientos de la ¡tubercu-
losis, 
A V E M A R I A , preparado 
para uso externo, es prodi-
gioso. Posee portentosas cua-
lidades cicatrizantes. 
Nada mejor para labios 
cuarteados y suavizar el cutis. 
E n Droguer ías y Farma-
cias. 
c 1 0 5 2 9 7 d - 2 7 
" E L S P R I T " 
P e l u q u e r í a y P e r f u m e r í a de N a t i v i d a d 
B e r n a r d o . G e n e r a l S u á r e z 64, antes S a n 
M i g u e l , en tre S a n N i c o l á s y G a l i a n o . 
T e l é f o n o A - Ü 2 3 0 . T o d a d a m a que se 
a r r e g l e en e s t a c a s a s e r á obsequiada 
con u n pomo de l a a f a m a d a A g u a K i -
zadora o con l o c i ó n L a S a l i d a del B a -
ñ o . Puede us ted r e c l a m a r lo que m á s le 
g u s t e . A los ni i io^ se les r e g a l a r á n 
f i n í s i m o s j u g u e t e s . P r e c i o s s in compe-
t e n c i a . C o r t e de Melena . 60 c t s . ; O n -
d u l a c i ó n M a r c e l , $1; A r r e g l o de C e j a s , 
60 c t s . ; de M a n o s , 60 c t s . ; M a s a j e P r o -
fe s iona l por expertos d i s c í p u l o s de l doc-
tor G i l b e r t , de P a r í s . Se habla i n g l é s 
f r a n c é s y e s p a ñ o l . D e p ó s i t o de l a a f a -
I mada A g u a R i z a d o r a p a r a el cabel lo , 
" E l S p r i t " y de l a l o c i ó n L a Sal ida del 
B a ñ o ; carta uno de es tos f r a s c o s v a l e 
$2 .00 . M o ñ o s , t r e n z a s , pos t i zos . Sa lo -
nes e spec ia l e s p a r a l a v a r l a c a b e z a . 
' P e i n n d o y t e ñ i d o del c a b e l l o . 
1 5141 i flc. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a 
o c u a r t e a d a , se c u r a c o n so io u n a a p l i -
c a c i ó n q u e u s t e d hau¿ . c o n l a f a m o -
sa c r e m a M i s t e r i o de '- .echuga; t a m b i é n 
e s ta c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s a r r u -
gas. V a l e $^.40. A l i n t e r i o r , l a m a n d o 
p o r $2.50. P í d a l a e n b o t i c a s o m e j o r 
en su d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l t a . P e l u -
q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n M a r t í n e z , 
X e p t u n o , J1-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . SIN G R A S A 
B l a n q u e a , í o r t a l e c v * i o s t e j í a o s d e l c u -
t i s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s p o l v o s , 
envasado en p o m o s de $2.00. D e v e n t a 
en s e d e r í a s y b o t i c a s . L s i i i a U e "Mis-
t e r i o * p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , d'.-
m e j o r c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o 
óü c e n t a v o s , 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para q u i t a r i a c a s p i , e v i t a r Ja c a l d a 
del ca.bello y p i c a z ó n de l a cabeza. Ga-
r a n t u a d a c o n i a d e v o l u c i ó n de su d i -
nero . Su p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i -
f e r e n t e de t o d o s l o s p r e p a r a d o s de su 
n a t u r a l e z a , K n l i u r o p a l o u s a n i o s hos -
p i t a l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
D E P I L A I O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e x t i r p a r e l b e l l o de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s t desaparece p a r a s i e m p r e 
a las t r e s veces que es a p l i c a d o , .No 
use n a v a j a . P r i c i o : $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser r u ó l a V L o c o n s i g u e í a c l l -
n i en te u s a n d o es te p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e i p e l o ? T a n i n o f e n s i v a es 
es ta as.ua que p u e d e e m p l e a r s e en l a 
c a b e c i t a de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
c o l o r d e l pe lo . ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t i n t e s f eos q u e u s t e d se a p l i c ó en 
su pe lo , p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s t a a g u a 
no m a n c h a . L s v e g e t a l . P r e c i o ; t r e s 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é u s t e d t i ene e l pe lo l a c i o y 
f l e c h u d o ? ¿ N o COíKxe el A g u a I t i z a d o -
r a del P r o f e e s o r Kus fe , de P a r í s ? L s 
lo m e j o r que se vende. J o u u n a s o l 
a p l i c a c i ó n lo d u r a h a s t a 
u n so lo p o m o y se c o n v e 
A l i n t e r i o r , $a.40. D e 
l u c e h o r r o r o s o n ^ m n t n ti>n/« u n ^ . { " u e s t o r v a r i a d o s u r t H c e n j u e g o s com-l u c e n o r r o r o s o , pero e s t o nene u n re- p)etos y p i e z a s s u e l t a s ; j u e g o de cuar-
medio; puede emparejerlo V dejarlo'to m a r q u e t e r í a , $110; comedor, $75; s a -
la , $50; s a l e t a $70; e s c a p a r a t e s desde 
$10; c a m a s $7; c ó m o d a s $14; a p a r a d o r 
$14; m e s a s c o r r e d e r a s $7; s i l l r a $1.50; 
s i l l ó n $3; y o tros que no se l e t a l l a n ; 
todo en r e l a c i ó n a los p r e c i o s a n t e s 
menc ionados . T a m b i é n , se c o m p r a n y 
c a m b i a n en 
en el tono que más ie gustt, usando 
Extracto de Manzanilla (Alemana) 
" E l Sol de Oro", única legítima en 
Cuba, Un solo frasco le bastará. Pí-
dala en droguerías, perfurperíasc De-
pósito, San Migueí 40, teléfono M-
3087, J . Saavedríu. Servicio rápido a 
domicilio. 
5662 30 n 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' 
San R a f a e l J l S 
luesros de cuar to $10-0 con e scapara te 
de t r e s cuerpos , $ ü 2 0 ; J u e g o s de s a l a , 
$68; J u e g o s de comedor, $76; e s c a p a r a -
tes $12; con l u n a s $¿0 en ade lante; 
coquetas modernas , $20; a p a r a d o r e s $15; 
camodas . $ l b ; n e s a s c o r r e d e r a s $8.00 
m o d e r n a s ; peinadores , $8; ves t idores , 
¿ 1 2 ; c o l u m n a s da m a d e r a $2; c a m a s 
de h i e r r o , $10; s e i s s i l l a s y dios s i l l o -
nes d » caoba, |25 .00; h a y s i l l a s a m e r i -
c a n a s . J u e g o s o o m a l t a ü o s de g a l a , $95; 
S i l l e r í a de todos modelos; l á m p a r a / 
m á q u i n a s do coser, b u r ó s de c o r t i n a y 
planos, prec ios de u n a v e r d a d e r a g a n -
ga. S a n R a f a e l , 116, t e l é f o n o A-4202, 
N E P T U N O , 107, E N T R E C A M ^ A N A U I Q 
y P e r s e v e r a n c i a , Se a l q u i l a p a r a e s ta -
b lec imiento . L a l l a v e en l a m i s m a y s u 
d u e ñ a . H o t e l K e g . n a . 
V E N D O U N E S C A P A J E I A T B G R A N D E 
de cedro, s i n l u n a s , $25.00. U n lavabo, 
d e p ó s i t o grande, con l u n a b i se lada , $25. 
P u e d e n v e r s e do 8 a 1 1 , e n C o n c o r d i a , 
10, ba jos . 
6680 29 n 
S P E N C E R C O R S E T S 
Corsets a medida 
Haga sus corsets e spec ia í e s para 
usted. Pida folletos. Mrsc Jessie L . 
Beers. O'Reilly 9 1 ¡2 . Á - 3 0 7 0 . 
" L A P R I N C E S A " 
SAN R A F A E L . ' 0 7 . T e l L A - 6 9 2 6 . 
L A S M E J O R E S F A M I L I A S : C U A N D O 
q u i e r e n v e n d e r b ien « u s muebles , por 
t i n o s que s e a n l l a m e n a l A - 2 2 5 3 . 
4983 30 n v . 
V E N D O B A R A T O E N S E R E S D E C A F E -
c a n t i n a , patente y l i c e n c i a p a r a e l e j e r -
c i c io a c t u a l . P a r a v e r l o S a n C a r l o s 43 
f rente a l Nuevo F r o n t ó n . 
6629 29 n v . 
C 10183 80 d 13 n v . 
P L I S A D O S M O D E R N O S 
L o s p l i so en todos e s t i l o s , t a c l i ó n t u -
bular , ú l t i m a m o d a en P a r í s , f e s tones y 
b e l l o t a s . V e n d o m á q u i n a de p l i s a r , t a -
m a ñ o g r a n d e . F e d e r i c o , S a n M i g u e l 72 
T a l l e r de p l i s a d o s . 
2478 8 d í a 
DOMINGO I B A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, teléfono M-3428. 
C 9710 3 alt lo 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y casfOB de f a m i l i a , desea 
usted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
d i n n a s de coaer a l contado c a p l a z o s . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e do 
S í n g e r . P í o T e r e ind>Mi. 
50258 ro D b r e . 
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
" L a Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven' 
der en la presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue* 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45. 
" L A N U E V A E S P E C I A L * 
Neptuno, 191-193. e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n , t e l é f o n o A-ZOlO, A l m a c é n 
i m p o r t a d o r ae m u e b l e s y objetos de 
fantas ia . . 
V e n ü e m o n c o n u n 50 p o r ciento de 
descuento, j u e g o s do c u a r t o , Juegos de 
comedor, j u e g o s de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y baratos , e spejos durados , j u e g o s 
tapizados, c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 
pino, burda e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
uros de s a l a y comedor, l á m p a r a s da 
sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , butacas 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s es-
ma l tados , v i t r i n a s , coquetas , entreme-
ses cher lones . adornos y í i g a r a s de to-
uas c l a s e » , m e s a s c o r r e d e r a s redondas 
y c u a d r a d a s , r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s 
de por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , i i -
oreros , s i l l a a g i r a t o r i a s , j n e v e r a s a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a de l p a í s 
en todos los es t i los , 
l^ iamamos i a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, ele-
gante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n venido 
a C u b a , a prec ios m u y b a r a t í s i m o ; » . 
V e n d e m o s los muebles a p lazos y f a -
b r i c a m o s toda c l a s e de modelos , a g u s -
to del m á s exigente. 
L a s v e n t a s de l campo no p a g a n em-
b a l a j e y s e ponen e n l a e s t a c i ó n o 
muel le . 
D i n e r o s o b r e p r e n d a s y objetos de 
va lor , so d a en todas c a n t i d a d e s , co-
brando un m ó d i c o i n t e r é s or L A N U E -
V A E S P K C 1 A L . . Neptuno, 191 y 193, 
t e l é f o n o A-2010. a l lado del c a f ó "£¡1 
S i g l o X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s y 
prendas . L l a m e n a l A-2010, 
T a m b i é n a l a u i i a m o s muebles . 
E N N E P T U N O . 2 1 1 , B A J O S 
j 
r i c a n a 
. .̂ e v e n d e u n a n e v e r a n u e v a , f l a m a n -
4» d í a s ; u s d i t c : cos . t ó $115. E n l a m i á m a u n a m á -
' '/al,e $^ i q u i n a S i n g e r p a r a cose r y u n j u e g o de 
de s e ñ o r i t a , l a q u e a d o . Se d a t o -
. b a r a t o . 
» y r o c o m i e n T a n l - ^ - 4 d -
A l i n t e r i o r , *Ó.ÍV U e v e n t a en ¡ S a n a , c u a r t o d 
W i l s o n , T a q u e c h e l . L a Casa G r a n d e do m u y 
J o h n s o n , F i n ele S i g l o . L a B o ^ c a A m e - *snq 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o . D e p ó s i t o P e l u - i v ^ N m - ' M r A T A q 
a u e r í a de - M a - í n e z . N e p t u n o . 81. t e l é - a ^ ^ u e í a 0 de f t f e ^ 8 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a ca ra . JVTsterio 
se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e "de l a 
c a r a ; es i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z o u i t u 
pecas, m a n c h a s y paf lc de su ca ra - es 
tas p r o d u c i d a s p o r lo que sean d e ' i r m 
c l ios a ñ o s y u s t e d l a s c r e a i n c u r a b l e s 
V a l e $3.00 y p a c a «! c a m p o $3.40 p f 
da lo rftí l a s b o t i c a s y s e d e r í a s o en « , 
d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a da J u a n M a r u n e z . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a ]p casna «r.,., 
t i l l a s , d a b r i l l o v s o l t u r a a l c a b e l l ó Q « n " 
n i é n d o l o s e d o r o . ' T j s e un ^ Va le u ñ 
peso. M a n d a r l o a i i n t e r i o r . S L S o Í L * * 
cas y s e d e r í a s o m e j o r e n s u ' d e p 6 s ° t o 
4 5 L Á P E R L A * * 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
S u r t i d o genera l , lo m i s m o f i n o s que co-
r r i e n t e s , G r a n e x i s t e n c i a en juegos dd 
s a l a , c u a r t o y comedor, t s c a p a r í ' t e s . c a -
m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda c lase de 
p i e z a s sue l ta i» , u prec ios I n v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o damoa sobre a l h a j a s a I n f i m o I n -
t e r é s . 
V e n d e m o s j o y a s f inas . 
V i s í t e n n o s y v e r á n , 
A N I M A S . N o . 84 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en O P A R A C A U D A L E S de d i f e r e n t e s t a m a -
ñ o s a p r e c i o s m u y b a r a t o s , p o r d e j a r 
dc r e c i b i r ei a r t í c u l o y t a m b i é n v e n -
d e m o s f i l t r o s p a r a a g u a de l a m a r c a 
U n i v e r s a l , p o r t e n e r g r a n d e s c a n t i d a -
d e s . L o s d a m o s m u y b a r a t o s L a Casa i 
B l a n c a , G a r c í a C a p o t e y Ca," San R a - . a a b a r a t a . D i r i g i r s e a iV la iOja , Z I , t a 
f a e l y M . G o n z á l e z , ¿e s o m b r e r o S . 
6 d c . 
CAJA DE H I E R R O 
Tamaño grande, venga a verla. Se 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a F r a n c e s a ; f á b r i c a de espejos , con la 
m a q u i n a r i a m á s moderna que ex i s te i m -
p o r t a d a d i r e c t a m e n t e de P a r í s , e j e c u t a 
c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s d i f í c i l que 
sea, oomo espejos a r t í s t i c o s a m e r i c a n o s 
P a r í s y Venec ia , t r a n s f o r m a ios v i e jo s 
en n u e v o s ; toilette, necgsaires , v a n í t i s , 
mano y bo l s i l l o . F a b r i c a m o s adornos 
s a l ó j i c a r r o u s e l , espejos convexos 
m o l d u r a s , v a r i l l a s p a r a e n t r a d a s de 
puer tas , p a r a b r i s a s l a t era l e s , grabados, 
ú l t i m a novedad, faro les , r e f l ec tores de 
c u a l q u i e r c lase , e spe jos de a u t o m ó v i l e s ^ 
r e p i s a s c r i s t a l , p a r a pesos y c o r t a m o s 
y 'azas por m á s oompljcadas , todo en 
( . r i s ta l ; t a l a d r o s en e l m i s m o do c u a l -
quier c i r c u n f e r e n c i a y g r u e s o . A z o g a -
mos con los mejorei? proced imientos 
europeos g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e m o s 
todos los t r a b a j o s impos ib l e s de r e a l i -
zar en C u b a h a s t a l a f e c h a . K e i n a 44, 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l é f o n o 
M-4507. Se habla f r a n c é s , a l e m á n , i t a -
l iano y p o r t u g u é s . 
3126 7 do. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de c u a r t o desde $&0; idem de 
comedor desde f85 ; idem de s a l a , es-
mal tados , con espejo, desde $95; idem 
s i n e s m a l t a r desde $45, J u e g o s de r e c i -
bidor desde $68 y p i e z a s s u e l t a s ; e sca -
p a r a t e s desde $12; c a m a s a $9; c ó m o -
das a $15; n e v e r a s , l avabos , m e s a s de 
c o r r e d e r a s a $8; i d e m a $4; f i a m b r e r a s 
a $6; s i l l a s y s i l l o n e s ; idem de por ta l , 
c a m a s p a r a n i ñ o s desde $9; l á m p a r a s 
re lo je s de p a r e d y v a r i a s m á s que no 
se d e t a l l a n en S a n J o s é 75. T e l é f o n o 
M-7429. M . G u z m á c . 
2167 30 n v . 
" L A CONFIANZA" 
A g u i l a 145, en tre S a n J o s é y B a r c e -
lona , 
5501 
una" m á q u i n a de PSPWM Caoba tan? 
modelo , o t r a R e m ^ t o n 1 " ^ t ^ ' 
caja de acero X , ^ modelo lo ^ 
IHU-O de caoba de c o r u ^ * 6 ^ V f * 
g i r a t o r i a A g u i l a U 5 
y B a r c e l o n a 
5623 *ntr6 m 
PIANOS DE A L O l J i m T ^ 
V p A D E C X R f f i f c , 
telefono A o ^ 
Prado. 119. 
Se vende una pianola F ¡ ¡ £ : 
nueva, con rollos. Se A* k ' ^ 
Brillante, Agui]A 211 ras¡ ̂  ^ 
Estrella. ' CaS1 eS(̂ a a 
5283 3o 
A LOS VAQUEROS 
de t rabajo y mulos median^ i 
f i n c a L a Carol ina. A n o T V ^ ^ 
fono 1-5780. I . G¿rcla. P 0' w«-
MULOS Y VACAS i 
T e n e m o s u n a g r a n «xis tenoia d* «„, 
a m e r i c a n o s de todan alzadas T^ í l l í , 
p a r a toda c í a s * d* trabajosj V u l o t t 
l í o s m u y bara tos . SemanaImenU ' 
o í m o s lotes de vacas lecheras V i01' 
r a z a s Ho l s te ln , Gernsey y S e y ^ . 
m a s fino que viene a Cuba, eS; r., 
mos en es ta semana, un soberbio w." 
de v a c a s Holste in, Vendemos u n e ^ 
lente burro semental de pura KanerH! 
lo mejor en su clase. TaiiAn,™ 
. ^ I 1 . ! * 9 a Cul*. ««Pira. 
)i 
a 
j   s  l s . e'ue¿os cah 
l í o s de monta de ífcmtucky, muy f" 
no:, y caminadores . Tendremos su™ 
frusto en rec ib ir su v i s i t a . HARPPB 
. B R O T H E R S , Calzada de Concht Ko n 
L u y a n ó . 1 
303Ü 7 Dl0 
D I N E R O E HIPOTECAS 
S E C E D I O U N A S E G U N D A HIPOTECA 
de $6.000^ sobre una casa de Jesí» 
del Monte; s ó l o tiene pqj- delante $1 üO)' 
g a n a el 12 por ciento anual; es bu« 
negocio. P a r a m á s informes, Julio P». 
r e i r á , J ie ina , 55. 
5814 29 n 
P K O P I E T A R I O S . TENGO $8 .000 PARA 
h i p o t e c a s . I n t e r é s módico . Belascosln 
y Sa lud . C a f é , de 12 a 1 . PregunU por 
P e p e . 
5872 29 m. 
P A R A H I P O T E C A S , TENGO 5220,000. 
L o s coloco lo m i s m o en partidas gran-
des que p e q u e ñ a s . Voy a Guanabaoot 
R e g l a , L o s Pinos , Arroyo Apolo, etc. 
I n t e r é s s e g ú n g a r a n t í a y lugar. SuárM 
L ó p e z . E m p e d r a d o 17, de 8 a 12. 
5891 29 nv. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 POR 1001 
Doy $3 O000 lo mismo juntos que'. 
fraccionados. También para los Re" j 
partos, J . Llanes. Sitios 42, Teléfono 
M-2632. 
5910 2 dc. 
M U E B L E S 
E x i s t e n c i a en mueb les f i n o s y co-
r r i e n t e s , ta les como j u e g o s de c u a r t o , 
comedor, s a l a , r ec ib idor y toda c la se de 
p iezas sue l tas , 
M U E B L E S D E OFICINA 
A r c h i v o s , c a j a s de acero, b u r ó s p lanos 
y de c o r t i n a en c a o b a y roble , m á q u i -
nas de e s c r i b i r , etc . 
DISCOS 
E n este a r t í c u l o t e n e m o s u n s u r t i d o 
c o m p l e t o e n m ú s i c a c l á s i c a y d e l p a í s 
que d e t a l l a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o , 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o que p o d » 
m o s v e n d e r m u y b a r a t o s p o r se r p r o c * 
den tea de p r é s t a m o s v e n c i d o s . 
COMPRAMOS 
V l c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , d i scos , mue^ 
bles modernos y de o f i c ina , m á q u i n a s 
de e s c r i b i r y coser . T e l é f o n o A-28Ü8, 
I n d . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Si l a s desean c o m p r a r a l contado, a 
p lazos o c a m b i a r ; adeite y a g u j a s , v a -
y a a l a A g e n c i a de "Singer", S a n K a -
fael y L s a l t a d o s i no desea m o l e s t a r -
se l l a m e a l t e l é f o n o A-4522 y le m a n -
daremos un empieatio co;» el c a t á l o g o . 
P r o f e s o r a de bordades ¿ r a t i s p a r a l a s 
c l i entas , , 
1830 30 N o v 
PROTEGEMOS A L CORREDOR 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30,000; tiempo largo y 
buen interés. Pagamos al corre-
dor I 0\0 sobre negocios que 
bagan. 
TENÍLNTE R E Y Y COMPOSTELA 
Altos Botica 
Teléfonos: A-4358. M-6263 
Dr. Valdivia. Sr. Roque. Sr. » 
5696 
D O Y D 1 N E I I O E N HIPOTECA ^ J J 
das can t idades , lo m i s m ° f rf¡nCa rís-
b a ñ a y sus b a r r i o s q u f , ^ , ^ Teléto»11 
t i c a . T r a t o directo 
M - 9 3 3 3 . 
5617 
In fo rman 
30 Vĵ  
eos 
112.000 
$LT,0 mensua les . Informan 
Hipotecas, D ^ o colocar p a r t i ^ 
de $500 en los Repartos Almen^ 
Buena Vista. Marianao y Buen ^ 
Operaciones rápidas U ^ yer< 
Avenida América ^ rente a ^ 
bena. Alturas Río Almendares. 
fono FO-1288. 
5571 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $^00.00. Una 
lámpara de comedor» 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de p i é de 
mármol Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
5819 
G A N G A . SE V E N D E U N A N E V E R A , 
f a b r i c a n t e S s t ^ a l K l n g . San L á z a r o 1471 
5506 29 n 
29 n v . 
G R A N PELUQUERÍA M A R T I N E Z 
Sucesores: u r i a c Hijos 
Neptuno, 81- í l f n o . A-5039 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
M e u r g e l i q u i d a r a c o m o q u i e r a u n l o t e 
de 100 m á q u i n a s de e s c r i b i r s i s t e m a s 
ü n d e r w o o d 5. n u e v a s ; I t e m i n g t o n m o -
de lo 10; P o y a l 10 M o n a r c h 3; F o x m o -
d e r n a , n u e v a s ; K o y a l 5; O l l v e r L 10 
v m u c h í s i m a s m a s de i s de otros s i s m a s . | <jos „ a m a a ae bronce, c a m a s de ü l e -
H a v m a q u i n a s p o r t á t i l p a r a v i a j a n t e s , ! ' c i imaa de n i ñ o . I>urúa e s c r i t ó r i o s 
nuevas , m u y b a r a t a s . Se venden y se de aeftofa, cuadros do j a l a y comedor 
g a r a n t i z a n todas r;"e<len v e r s » a to-1 Jlá r a s ú(j aooremesa , c o l u m n a s v 
d a s h o r a s en I n d i o 39 c a s a p a r t i c u l a r . tíLas may6iicaiS, f i g u r a s e l é c t r i c a s , 
T l a v m á q u i n a s desde 5 pesos en ade-
lante . 
58.14 3 d c . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a K s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y objetos ü e f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n , iNoi>tu;»o ló l ) , entre Jiisco-
bar y U e r v a a l o . T e l é f o n o A-7t í^ü . 
Vendemos c » n u n oU por ciento do 
descuento , j u e g o s ü o cuar to , j u e g o s de 
comedor, j u e g o s de Bala, s i l l o n e s de 
m i m b r e , espejos d o r a d o » , j u e g o s tapisca 
Regalamos a todos los n iños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a ted^.s '.as señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan J g u n servicio. Eí pelado y 
rizado Je los r i ñ o s es hecho por 
expert í s imos peluqueros. E n 'a 
gran p e l u q u e r í a de Juan Mart ínez , 
Meptuno, 81 
A P A R T I C U L A R E S 
i s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s doradas , por-
t a - m a c e t a s , e s m a l t a ü a s , v i í r i n a a , co» 
I quetas , entremeses , cherlonet), m e s a s co-
I r r e d e r a E redondas y c u a d r a d a s , r e l o j e s 
de p a r e d s i l l o n e s de p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
I a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , stllaci g i r a t o r i a s , 
Se vende u n a a l a c e n a n u e v a , doa s i - n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
l lones co lor c a r a m e l o , t r e s s i l l a s , m e s a r í a del pa la en todos los es t i los . V e n -
comedor, c a m a b l a n c a n u e v a , c a m e r a , demos los a f a m a d o u j u e g o s de meple , 
S a n . F r a n c i s c o y J e s ú s P e r e g r i n o , a l - compues tos do e s c a p a r a t e , c a m a , c o -
tos de' l a b o d e g a P r e g u n t a r por S u á r e z . que ta , m e s a de noche, c i ú f f o n l e r y ban-
5792 1 d i queta , a $185. 
' " A n t e a d i c o m p r a r , ¿ l a g a n u n a v i s i t a 
" T G T S T R A n O R A S A N K F R l a E s p e c i a l " . Neptuno. 150, y se -^ v i 1 0 i rVAL 'WlvMO / \ n i \ L . l \ rán bien serv l¿OSi Nc nonfundir . Nep-
a l e m a n a s son 40 por c iento 'a lás b a - tuno , 159. 
r a t a s , en v e n t a s a l contado 20 pbr c i en - • V s n d o ios m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
to a 120 d í a s y pago m á s que nadie c v n o s toda c la se de .muebles a gusto 
en r e g i s t r a d o r a s " t o r n a d a s en camino . C a - ¿ e l m á s e r í g e m e . 
He B a r c e l ó n t i , 3. I L a 3 v e n t a s de l c a m p o n o p a g a n e m -
5277 " « b a l a j © y se ponen en l a o a t a c i ó n . 
C O M P R A M O S 
M u e b l e s m o d e r n o s y de o f i c i n a , m á q u i -
nas de e s c r i b i r y coser , v l c t r o l a s , f o n ó -
g r a f o s y d i s c o s . L a C o n f i a n z a . A g u i l a 
145 T e l é f o n o A - 2 8 9 8 . 
5624 30 n v . 
C A J A D E C A U D A L E S 
de 71x43 pulgadas, se vende a mitad 
de precio en Animas 84, bajo. 
5098 29 nv. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
S e v e n d e n dos m a g n i f i c a s m á q u i n a s de 
e s c r i b i r U n d e r w o o d ; i d . R e m i n g t o n ; 
u n a i d . O i i v e r ; u n a i d . R o y a l ; 1 iden 
W o o d s t o c k . T o d a s g a r a n t i z a d a s y a pre-
c ios dé g a n g a . E l V e s u b i o . F a c t o r í a y 
C c r r a l e s 
5715 30 n»'. 
A V I S O . SUl-wU P O P - U N P L I S O L I M P I O 
y r e p a r o u n a m á r i u i n a de coser p a r a 
f a m i l i a s ; b a r n i z a r l a y n i q u e l a r l a , con-
venc ionalmente . P a s o a domic i l io . L l a -
me a l A-7416, F r a n c i s c o G . S a n t o s . 
4S31 29 n 
D i n e r o e 
D A V I D P O L H A M ^ , , . . 
s i t i o s c é n t r i c o s V ^ y ^ l á r & ^ U 
C 10160 
DINERO PARA Hlf- ^ , 
H a s mejores cond,c,oneS..W 
a l 7 p o r c i e n t o s A S 
COMPRA-VENTA U t J ; ^ 
C L A U D I O DE LOS H 
Cuba, •>'* 
DE 9 A 1 0 V D E A 2 18 
4654 
J O R G E 
GOVANTES 
dinero en ' '^"la U a , ^ telé"1 rifla"*. so lares , o"I,c' t0 para 
5 ot fi 113 Por cientHe DioS do «1 b , 11 Juan ae ^ , c Vedado San • B l g L jo 
nos M-9595 y * ^ ~ ^ < C c $ 
1501 r r ^ v T 0 0 ! P1 ,̂ 
tidades.^ — t i t u d . In te 
1)05 At 
horas, j dc 
^00.i"-'" ; soi: fincas, pjp» 
Lngo . .BoHvarA:5 '955 . 
t a m e n t o 4 0 - ^ todag 
l é f o n o l - o » 4 " 
A I A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
C e r r é o f i c i n a y l iquido, r e g a l a d a s , 3 
m á q u i n a s m o d e r n a s , con l igero uso, a 
40, 50 y 60% pesos. Son Underwood , R e -
mington , R o y a l . Monte 59, a l tos , c u a r -
to nrtm, 4, D e 12 a B. 
< £ 4 i «0 n 
H I P 0 T E ^ le 
D N E K U U\ lento: %nt3 a0 
D e s d e e l ] f $ ^ 
s a s en l a Harja jorge ^,518 • ¿í 
c a s a s y solares- * tf^ 
Si 
J uan da D I ' * 
1500 
T e l é f o n o i ' -
2126 
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la No, n 
7 Dio. 
- ^ T ^ b ^ t o un automóvil 
54 V t r de ««te pasajeros ultimo 
^ €r,c0n motor Piker Peak. B t a 
•t^6 ; n,<.nte nuevo. Para verlo y de-
^ S ^ G a » * . I > t r o i . Bdas-
_ 
^ ^ ¡ ^ í e l T p a s a j e r o s , acabado 
H»*on con sus gomas nuevas, en 
Je pm tad0 se da bara to al primero 
^"n65 ouede ver en Industria 
^ • . c ^ n o M-2503. 
'5730 
, -̂ T r̂K. SEJ V E ^ D H UN S I D E 
tíOTOClC^^o Harley Davldson. 
S ^ e / ' C a n r í s nümero S02. esqul-
P r ^ V "¿dado. Basilio. i ^ 
:llí5S25 
AUTOMOVILES 
HUDSON, CUNA TIPO CARRERA 
L a m á s linda d© Cuba, pintada de color 
marfi l . Se da con todos BUS repuestos. 
Infanta 68 entre 25 y 27. Teléfonos: 
M-8833; U-2833; U-228a H . Glquel. 
6205 1 de. 
SK V E N D E M O T O C I C L E T A H A R L E Y -
TDavidson, modeTo Sport, con alumbra-
do eléctrico , en porf. cto estado. F inca 
E l Conde Central Hershey, provincia 
Habana. 
C 10405 7 d 22 
CAMBIO UNA H E R M O S A MAQUINA 
de 7 pasajeros, en buenas condiciones 
y perfecto estado de funcionamiento, 
con su correspondiente chapa, por otra 
de 5 pasajeros y con las mismas condi-
cionas. E n la misma se vende una cufia 
Packard de 5 pasajeros. Para verla en 
Calzada 167, bajos, entre I y J , de 12 
a 1 y do 7 a 9. 
E030 28 nv. 
NO NOS EMBAUCAMOS. PERMAWa,-
cemos aquí para respaldar nuestras 
ventas y garantía. Cada comprador es 
un propagandista más. Marinen garan-
tizado a partir de ?1.500.00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante Camiones 
White y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca» CSompren donde hay 
confianza y garant ía y el mejor taller 
de la Is la. Frank Bobina Co. Vives y 
Alambiqut*. M-7967. 
C 9127 80 d 9 
Se TWKÍe la poderosa cufia de 
carrera Cadillac, que triunfó sen-
analmente en la» carre-s 
Heraldo-Artemisa-Heraido, obte-
niendo el Primer Lugar, entre los 
carros de Stock. Se da a precio 
razonable. G. Petriccione Conr 
pany. Marina. 64. Habana. 
5821 29 
SE VENDE 
•rocío. »e ^ m̂o nuevo. 
UN CAMION F O R D , CON 
propio para cualquier ne-
»nde bastante barato; e s t á 
Su dueño, por el te lé fono 
80 n 
Aviso importante. Se vende un camión 
"Mercedes", de 5 toneladas^ en per-
ledas condiciones y un camión Whi-
¡j, dg tres toneladas, flamante, garan-
dado. Sr. Sánchez, Empedrado 6. De 
5 de la mañana a 6 de la tarde. Si no 
le interesa no «c presente, 





























SE VENDE UN AUTOMOVIL. W I L L T 
Knlght, último modelo, motor sin vál-
rulas cuatro cilindros, siete pasajeros, 
sasl nuevo. Su precio $2.000.00. S. Car-
los Nadal, Calle Q, entr© 21 y 28, Ve-
jado. F-6694. 
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1 &c 
BE VENDE UNA MAQUINA D O D G E . 
Be da barata. Informan en Aguila, 251, 
teléfono M-5865. 
5732 , g d 
CAilIONCITO PORD D E C A R R O C E -
rla cerrada, casi nuevo, vendo o cam-
Mo por máquina do paseo. Puede ver-
le de 11 a 1 y de 6 a 7, en Marina 
)• Ataréa. 
5731 29 n 
SE VENDE UN FORD E N P E R F E C T A S 
condiciones. Puede verse en el garage 
Alambique 15. $60,00 
J720 • 28 nv. 
SB VENDE UN F O R D D E L 24 C A S I 
.nuevo y con buenas gomas, motor a 
prueba. San José 99, garage. 
jW» 28 nv. 
Urgente. Se necesitan camiones de vol-
teo a fletes. Informes, Víbora n ú m e -
ro 596, 
5488 28 n 
C50»A DODGE. EN P E R F E C T A S CON-
oiclones y a toda prueba se vende en 
wmpostela 203. 
J 6 " 9 do. 
CADILLAC. SE V E N D E E N B U E N ES-
Mo y barato, 5 pasajeros. T e l . A-633S 
J64S 28 nv. 
GRAN GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
kta casa cuenta con el mejor locaJ 
P«a storage de automóviles. Especia-
p d en la conservación y limpieza de 
Jos mismos. Novedades y accesorio» 
^ automóviles en general. Concordia 
teléfonos A-8138 A-0898. 
Ü 2 6 _ _ Ind 18 d 
^bastamos Studebaker. El próximo 
|aMo día 28. después de las tres de 
^tarde, remataremos al que ofrezca 
-ltarS, Un automóvil marca Studeba-
ft} o cilindros, 7 pasajeros, que está 
Roñando bien. Tiene arranque 
^etnco y magneto, además 6 ruedas 
i con cillco Somas en buen 
^ o . el carro está recién pintado, 
j ^Jlor muy bonito. Es un gangazo. 
Cáfrhatn ^- Capdevila (antes 
U g ) 19. Teléfono M-7951.M-7952 
29 n 
Compro dos camiones grandes de vol-
teo prefiero White. Decir precio y 
dónde pueden verse. Camiones. Apar-
tado 585. 
C 10129 B d 12 nv 
HUDSON, 7 P A S A J E R O S , M O D E L O O 
oomo nuevo, Se vende barato. Véalo en 
Campanario 97. bajos esquina a San José 
5362 2 de. 
O P O R T U N I D A D S E V E N D E E N $600 un 
automóvi l de 7 pasajeros con seis rue-
das de alambre y sus gomas nuevas, fue-
lle, pintura y vestidura, todo nuevo, mo-
tor Continental, sello rojo. Informes en 
Virtudes, 44, te léfono M-3796. 
6249 2 d 
AUTOMOVIL DE REPARTO 
Studebaker, motor en perfecto estado, 
carrocería cerrada; se vende muy ba-
rato. Puede verse en A y 25, Vedado. 
5613 28 nv. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E cua-
tro pasajeros, cinco ruedas de alambre 
y gomas nuevas, carrocería de alumi-
nio y forrado con piel de Béfa lo , mo-
tor a toda prueba, icferta razonable. 
Cuba, 7. 
5269 1 d 
Se vende Caldera vertical de 45 HP. 
con placas extra-gruesas y sus parri-
llas nuevas, la caldera está casi nue-
va. Su valor original es de $1.180. Se 
vende en $500. Motor casi nuevo de 
gasolina Fairbanks, de 6 HP, tipo 
Bull Dog, de 350 R. P. M . El precio 
nuevo es de $380. Se da en $150. 
Informes Marqués González, 49, o Mu-
ralla 3. M . Alvarez. 
5664 28 n 
S E V E N D E UN MOTOR G E N E R A L , 
Electric, de 30 caballos de 220 vots, 
completo, con su caja de arranque, con 
pletamente nuevo y sin uso alguno. 
Informan en Banco de Nova Scotia 316 
y 317. Teléfono M-1349. 
5582 14 de. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende un aparato de tostar café Rá-
pido lldeal, tipo 20 kilos, casi nuevo, 
con sus trasmisiones, chimenea de 1|8 
y un motor a lemán de un caballo. I n -
forman en Monte 54. Teléfonos M-5461 
y A-7438. Mont Ros Puente y Co. 
4904 29 nv. 
Y V E N I A DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO EN LA HABANA 
Una casa de $18.000 a $32.000. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios No. 3, 
Teléfonos M-9595 y A-5181. 
B858 6 do. 
P R O P I E T A R I O S . COMPRO UNA E S -
quina de dieciseis o dieciocho mil pe-
sos, con o sin establecimiento. Belas-
coaln y Salud, de 12 a 1. Pregunten por 
Pepe, 
5871 29 nv. 
D E S E O C O M P R A R CASA Q U E D E ren-
ta y terreno ,piara fabricar. No corre-
dores. Trato dirécto. Escribir al Sr. 
Boen, Monte 5. 
6789 30 n 
JUAN PEREZ 
Compra y vende casas, solares y fincas 
do campo. Doy y tomo dinero en hipo-
teca. Empedrado 49, de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-1617. 
5377 28 nv. 
i ^ w S a ^ 8 F O R D S D E L 1923 
.s motorpe o "upas y garantizado* 






Us GARAGES DOVAL 
L ^ o s â l003', sê ro3. limpios 
T s ^ Cubi¿0(ios los earages exia-
t cü"entaUcodrat ^ Prado * ^ 
C0s ' m L Í • d 0 S los helantes mo-
cuidaaa Dc"pa' es debidamente limpia 
I Cra O personal competente. 
ran Curtido de Accesorios de 
i O H M ^ Automóviles 
fe?;s- .R0YAL C0RD" 
68 carados Packard. para 
• rvt-, bodas 
San ? CINAS Y G A R A G E S 
| » U a r o . 99-B y Morro 5-A 
C 874síonos A-235Ó y Á-7055 
Ind. 1 oct 
M de Slía comprar un auto 
fenes - 0 , en ÍQni2jorables con" 
^n io 'n151^ Í Gara8e E u r e ^ . dt 
mi D0V?a1' Coaco^ia, 149. Exis-
las r) y 7 pasajeros. M a r 
) na e ^ o r circulación. Faci-
C 993^ra el ^ 
S ^ — z Iaj i8 á 
R V ^ n ' ^ ^ L l S T A S . L E P Ü -
^a;"- Somaó MnL,montar sus gomas. 
ATENCION 
7 Pc 
COMPRO CASA MODERNA, A N T I G U A 
o solar en el barrio del Pilar. Uni-
versidad 15. Teléfono A-3001. 
4649 23 n 
COMPRO 
Uno o más solares que es tén situados 
en los Repartos Almendares o la Víbora 
Sr. Quintana. Belascoian 54 altos. Te-
léfono A-Ü516, 
0189 6 de. 
VENDO CASITAS Y SOLARES 
A plazos y al contado en los Repartos 
de Almendares a precios sumamente 
baratos. Informan en Fuentes y Ü'Fa-
rril l , bodega Cube, Galicia de M . Fer -
nández. T e l . FO-1077. Tranvías de Ma-
riañtuO ( Calle Aguila y Marianao-Par-
que Central . 
6847 30 nv. 
URBANAS 
SE V E N D E , P O R Q U E H A C E F A L T A E N $5.500 V E N D O UNA MODERNA oa-
dlnero, una gran casa en Lealtad entro !sa a una cuadra de la Calzada de Je-
Animas y Lagunas, dos pisos, moderna Isús del Monte. Se compone de sala sa-
y decorada, preparada para dos pisos, I leta, dos cuartos grandes, cocina' ba-
con sala, saleta, cuatro cuartos, dos ba-
ños, dos patios, todos loa departamen-
tos grandes, renta al 9 por ciento y pue-
de rentar más; preparada para dos pi-
so» más. No trato con intermediarios. 
Informan en Vista Alegre número 22, 
esquina a Juan B. Zayas. 
.5669 29 n 
ño, patio y traspatio. Manrique 57 
5742 
HORROROSAS GANGAS 
Esquinas. En lo mejor de la calle de 
Oorrales, 7.38x12.76, de una planta. 
Renta £70. Precio $9.500. En Virtudes 
URBANAS 
EN 0QUEND0, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor al fon-
do, baño Intercalado, completo; cuarto 
de criados con servicios, cocina, pa-
tio y traspatio, cielos monolít icos. E m -
pedrado 4a, de 2 a 4. Juan Pérez . Te-
léfono A-101Y. 
ESQUINA PARA FABRICAR 
GANGA. S E V E N D E E N E L M E J O R 
punto del Vedado una gran casa con 
4.000 metros de terreno. Informes, Edi-
ficio Carreño, teléfono U-2958. 
6817 4 d 
SE VENDE 
EN EL VEDADO 
Se vende un lujoso chalet, 
situado en el Vedado, en la 
calle "Dos" entre 21 y 23, 
de dos plantas, con las si-
guientes comodidades: en la 
planta baja: recibidor, sala 
living-room, comedor, dos 
portales, escalera de mármol 
y otra de servicios, pantry, 
cocina, servicios y cuartos 
de criados y garage de dos 
plantas con capacidad para 
dos máquinas; en la planta 
alta: seis cuartos, dos baños 
y terraza. 900 metros de te-
rreno. 
Informan: Cuba, 81 (al-
tos). Teléfono A-4005. Se-
ñorita A. Saavedra. 
C 10.444 7 d 25. 
SE VENDE EN ZEQUEIRA 
una casa a dos cuadras de la calzada 
del Cerro, con sala, saleta, dos cuartos, 
mampostería, servicios sanitarios, en 
$3.500. Renta $35. Informan en Santa 
Teresa. 23. te léfono 1-4370. 
E N E L C E R R O S E V E N D E UNA CA-
sa de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño Intercalado, de cielo raso, en 
$6.700. Informan en Santa Teresa, 23, 
teléfono 1-4370. > 
E N E L C E R R O VENDO UNA CASA 
de madera, de portal, sala, comedor, 
dos cuartos, patio, servicio sanitario, 
en $2/200 y un solar de 5 y medio por 
38 metros en $1.200. Informan en San-
ta Teresa, £3. te léfono 1-4370. 
4973 5 d 
V E R D A D E R A B A R A T U R A S E V E N -
de un magní f ico chalet acabado de fa-
bricar, en lo mejor de la Víbora, de lo 
más moderno,* con todo el confort ne-
cesario. Se compone do jardín, portal, 
sala, comedor, biblioteca, cinco cuartos, 
dos baños, cuatro closets, dos cuaxtos 
de estudio, uno para varones y otro pa-
ra niñas; tres cuartos de criados, des-
pensa, lavadero auxiliar del comedor, 
garage para cuatro máquinas, un gran 
traspatio con árboles, San Mariano, 28, 
casi esquina a Felipe Poey. L a llave 
al lado a Informan. 
5667. 29. n 
V E N D O T R E S CASAS; UNA E N L A 
Calzada del Cerro en $6.500; otra a 
media cuadra de la calle 23, Vedado; 
calle de números en $8.000 y otra en 
la V í / 7 f a de portal, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño Intercalado, saleta de co-
mer al fondo, cuarto y servicio de cria-
dos, cielo raso, terraza al fondo $7,000 
Informan T e l . M-9333. 
5617 30 nv. 
S E V E N D E U N B U N G A L O W C H A L E T 
de jardín, portal, sala, comedor, seis 
cuartos, dos baños, garage, lavaderos y 
un gran terreno de esquina, a razón de 
15 pesos vara terreno y fabricación, 
frente al Colegio Marista. E s de ladri-
llo. Informan en Vis ta Alegre, 22, es-
quina a Juan B. Zayas. 
5668 29 n 
SE VENDE 
EN "LA SIERRA" 
Se vende un bonito chalet 
de dos plantas, con las si-
guientes comodidades; plan-
ta baja: portal, sala, living 
room, comedor, hall, habita-
ción con su baño privado, 
pantry, cuarto de útiles, coci-
na y servicio de baño para 
criados; planta alta: cuatro 
cuartos, hall, un gran baño 
y terraza; garage de dos 
plantas para dos máquinas, 
con cuartos de criados y ser-
vicios en los altos. 1,000 va-
ras de terreno. 
INFORMAN: CUBA núme-
ro 81, altos. Telf. A-4005. 
Srita. A. SAAVEDRA. 





y vanas m á s . 
Empedrado 41», de 2 a 5. Juan Pérez . 
Teléfono A-1017. 
5377 28 nv. 
VENDO DOS CASAS V I E J A S D E ES 
baria 
na. No corredores. Galiano 59. por Con-
cordia. 
6462 22 nv. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera, 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado- Planos y presupuestos gratis. Te-
léfono 1-4493. Washineton núm. 1, 
Barrio Azul. 
4213 15 d 
¡LEA ESTE ANUNCIO!. 
Le conviene 
Si usted desea comprar una casa, para 
vivirla o para alquilarla y tener su di-
nero garantido, véame en «anta Emil ia 
79, entre Paz y Gómez. Tengo fincas 
rúst icas en la provincia de la Habana. 
También tengo casas en Santas Suárez 
y en Mendoza, desde $4.500 hasta 25.000 
pesos. También tengo en la parte alta 
de Santos Suárez y Ampliación Mendo-
za los mejores solares si quiere fa-
bricar. Informa Gervasio Alonso, te lé-
fono 1.6473; 
4224 30 n 
EN BELASCOAIN, VENDO 
Una casa de altos, moderna con esta-
blecimiento, contrato, ciólos mlonolítl-
cos, buena construcción, renta $1.920 
al abo. Precio $22.500. Empedrado 49 
de 2 a 5. Juan Pérez . Teléfono A-1617 
5377 28 nv. 
V E N T A CASA A Z O T E A , P O R T A L , SA-
leta, cuatro cuartos, sala, servicios y 
440 varas en Correa, próximo a la cal-
zada, en $8.000 una y un terreno 9 x 34 
a una cuadra de la calzada, en Santos 
Suárez, 18, Vlllanueva, Una esquina 
sin dinero. 
5182 i d 
SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
MANUEL LLENIN 
E n 1.230 uesos, fenda bien montada 
en calle que sale al Campo de Martoj 
en 3.500 pesos, café y fonda; vendo 65 
. pesos. Calzada do Puentes Grandes. F i -
en Infanta, Valle, San rrancisco y ¿Jan guras, 78. A-6021, Manuel Llenín. 
José. 5,405 mctios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: Agustín Alva-
rez, Mercaderes 22, altos. 
5348 30 nv. 
S E V E N D E A P L A Z O S UN HERMOSO 
solar en la calle de Paz entre Zapote 
y Santa Emilia, Reparto Santos Suárez 
con dos l íneas de tranvías por su fren-
te. Mide 10x37 a $10 vara, donde se 
está vendiendo a 12 y 15 pesos. A . 
Guerra^ San Joaquín 60. A-7712. 
4797 28 nv. 
VENDO SANTOS S U A R E Z Y L A V I B O -
ra, las mejores esquinas, solares y par-
celas bien situadas en las Avenidas de 
Santos Suárez, Juan Delgado y Santa 
Catalina. Informan días laborables. E m -
pedrado, 41. de 4 a 5, te léfono A-5829, 
Arango. 
5291 29 n 
E S T R A D A P A L M A 14, E S Q U I N A A 
una cuadra de la calzada, de sombra, 
se vende. Informan en la misma. 
5118 i d 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo 7, entre 
Figuras y Benjumeda, con sala, come-
dor, tres habitaciones y demás servi" 
SE "LIQUIDAN" CINCO CASAS «O», renta $60 Informa su dueño, se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
Por asuntos de familia, con una esqui-
na; el terreno 500 metros, propias para 
altos, muy bien sitiadas, es una gan-
ga Empedrado 49, de 2 a 5. Juan P é -
rez. Teléfono A-1617. 
5377 28 nv. 
VENDO C H A L E T MODERN.O 2 P L A N -
tas, Felipe Poey a una cuadra del Para-
dero de la Víbora, 10x41 metros, mas 
5345 30 nv. 
SOLARES YERMOS 
R E P A R T O A L T U R A S D E A L M B N D A -
300 fabricados. Precio $18.000. Puedo'res- ^ v ? n d ? c°n ^ " ^ f 1 er^n ? a r ' 
dejar parte en hipoteca. Informan F l o r , ? " 9 y Calzada de Oolumbia, calle 6 y 
Cubana. Galiano y San José, Sr. López i ^ í * s ^ a ™ e d l a manzanita a la brisa. 
5177 i ¿ c Mide 2.500 varas o sea 50 x 50 x 50, 
propia para un gran chalet. L a vendo 
E N L A C A L L E M I L A G R O S , F R E N T E f" contado o a plazos y si la fabrican, 
al parque se vende una casita de ma- * y sin nada de entrada y la 
dera Mide 5.67 de fr-ento por 38 delal 6 por ciento de interés por varios 
fondo, urge la venta por embarcarme años. También la cambio por casa en 
al extranjero. Infoi-man su dueño, Zu-
lueta 71. altos. Teléfono A-1630. 
5229 1 do. 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J, entre Luce-
lia y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de. sala, 
caleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio sanitario completo para 
la familia, cocina, cuarto y servicio 
de criados. Se puede ver de 9 a 11 
y de 1 a 3. Renta $175. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, al-
tos. Se dan facilidades de pago. 
5347 30 nv. 
el Vedado o la Habana. No corredores 
Su dueño, S. Alonso, Café Carmelo, 
t e l é f i / o F-1977. 
5932 2 de 
K E l ' A R T O L A S I E R R A , F R E N T E A L 
Parque, vendo dos solares que miden 
cada uno C00 varas, rodeados de hermo-
sos chalets, frente doble l ínea de tran-
v í a s . Se dan facilidades en el pago. 
Sr. Quintana. A-0516. Belascoaln 64, 
altos. 
5450 29 nv. 
TRASPASO C O N T R A T O D E DOS So-
lares de centro y uno de esquina, situa-
dos en Buena Vis ta . Los doy por lo 
entregado. Tengo entregado $50 por 
cada uno y pago $9,00 mensuales y la 
esquina tengo entregado $200 y pago 
$10.00 cada mes. Sr . Quintana. A-0516 
Eelasooain 54, altos. 
5450 29 nv. 
CAMBIO UN S O L A R D E 600 V A R A S 
oon 13 cuartos de manipostería, rentan-
do $i;ip cada mea, situado cerca de Or-
fila, parte alta, por crédito hipotecarlo 
o solar de esquina. Lo mismo se da 
vuelto que se recibe. S r . Quintana. Te-
léfono A-0516. Belascoaln 54, altos. 
5450 29 nv. 
V E N D O UN S O L A R D E 800 M E T R O S 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n 20.500 pesos gran cantina y lunch 
antigua. Vende 170 pesos diarios. Se 
dan facilidades de pago. Alquiler bara-
to, buen contrato. Figuras, 78, A-6021 
Manuel Lianín. 
BODEGA EN GANGA 
Eá $3.500, bodega única en un parade-
ro oficial de guaguas, se garantiza por 
escrito una venta diaria de 70 pesos, 
intervenida por el comprador el tiempo 
necesario. Mucha cantina y gasolina y 
aceite. Figuras. 78. A-b021, Llenín. 
GAFES Y FONDAS 
E n 6,500 pesos Café y Fonda en 
Monte. E n 7.500 pesos Café y Fonda 
cerca da Obrapía. E n 6.500 pesos Café 
y en Monte, en 5.500 pesos café cerca 
de Prado. Figuras, 78, te léfono A-6021, 
5520 28 n _ 
VENDO V I D R I E R A D E D U L C E S , B U E -
na venta; la vendo por lo que ascien-
dan las mercancían. Precio factura, por 
no poderla atender. Aprovechen ganga. 
Informan café Yuraurí, Monte y Egido. 
5G57 28 n 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 
Contadores mercantiles. Compran bode-
gas, cafés , vidrieras tabacos y toda cla-
se de establecimientos. Tenemos mu-
chos compradores. Nc venda ni compro 
sin visitarnos. Café Independencia. Be-
lascoaln y Reina. A-9643. 
6532 28 nv. 
S E R E G A L A P U E S T O D E A V E S . H U E -
VOS, frutos del país y extranjeros, gran 
local para cualquier giro; utilidad po-
sitiva; punto mtíy comercial. Informan 
San Lázaro, 290» bajos, de 12 a 2 p. m. 
5518 2 d 
cuadrados en $8.000 en un reparto de Toca Ao Kn^snprípa von^^ 1̂  A „ mucho porvenir, como Los_ Hornos, ba- ae nuespedes. ^s vende la da 
Monte 15, largo contrato y poco al-
quielr. Se da barata, con 20 habita-
rrio de Los Quemados. Su dueño en 
Neptuno 219. altos. 
4772 3 de. 
V E R D A D 10RA GANGA E N M I R A M A R . 
Vendo un solar, esquina de fraile en la 
Séptima Avenida, que es la gran opor-
tunidad a $6.00. pues vale a nueve 
y dentro de dos meses vale a 12, señor 
Marrero. Cuba 54. Teléfono M-5647 o 
A-OSTT. 
5698 29 nv. 
RUSTICAS 
V E N T A E N L A C A L L E C O K K E A A . | W a W - La ÚnÍCa ^ " ^ H ^ t ? 
una cuadra de la Calzada, se vende un | vende en este pueblo, en $5.500, fa-
terreno yermo, a $20 y en frente se! -i £ J _ A/l,... U., , .^^ 
vende otro con una casa de azotea, con!«I fotma de pago. Muy buena tierra. 
Su dueño, A . Azpiazu, Habana, 82. 
5805 11 d 
30n 
sala, portal, saleta, cuatro amplias ha 
bltáciones. servicios, buen traspíitio 
amueblado, terreno y casa, a $22. Re-
sulta $9.600 valor verdadera ganga. I n -
forma Vlllanueva. Santos Suárez. IS. 
5943 1 d 
VENDO EN EL CERRO 
Solares a plazos con frente a la cal-
zada de Columbia y al colegio di* Be-
lén. Los vendo de 8 por 40, 10 por 
50, 16 por 40 y 24 por 40; cutién-
dose que son metros; y los doy- a 
4 y a 6 pesos el metro; con poco 
dinero al contado y el resto en pla-
zos muy largos. J. Llanes. Sitios 42. 
Teléfono M-2632. 
5909 29 nv. 
R U S T I C A . V E N D O UNA F I N Q U I T A de 
33.000 capacidad, a 6 k i lómetros de la 
Habana, en $3.200. Tiene arboleda, pal-
mar, platanal, casa de guano, excelen-
tes cultivos, crianzas y recreo. También 
doy en arrendamiento 2 caballerías, pre-
cio pago de cultivos que tiene. Díaz 
Mlnchero. Guanabacoa, Caserío Vi l la 
María, bodega. 
5493 4 d 
a dos cuadras de la calzada, un solar 
con ocho cuartos de mampostería, cie-
lo raso, con doble servicio sanitario, 
todo cementado, rentando $60 mensuales, 
en $4.800. Esto es ganga, y una esqui-
na en Primellea, con 13 metros de f ron-1 
te por 40 de fondo, a $6 metro, infor- queda en el Vedado. Cal le 15 esquí 
man en Santa Teresa, 23. teléfono I -
4370. 
4973 28 n 
Vedado. Se vende el mejor solar que 
SE V E N D E UNA CASA D E SALA. SA-
leta trts cuartos, toda de azotea, en 
$4.300 y otra en $4.600, toda de cie-
lo raso. Informes en Daoiz, 24, Cerro. 
4711 28 n 
SE V E N D E UNA E S Q U I N A D E 15 M E -
tros de frente por 12 de fondo en $1.300 
y un salón de seis metros de frente 
por 41 de fondo en $1.200. Informan 
en Daoiz, £4, Cerro. 
4710 28 n 
VENDO A DOS CUADRAS DE LA 
calzada, un hermoso chalet, con portal, 
dos gabinetes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicio sanitario intercalado, co-
medor, cocina, cuarto y servicio para 
criados, entrada para máquina, con ga-
rage, Un hermoso jardín, patio con ár-
boles frutales, informan en Santa Te-
resa, 23, esquina a Primslles, Cerro. 
No se admiten corredores. Teléfono I -
4370. 
4973 28 n 
na a L .Su dueño. Paseo y 15' Ve-
dado. Teléfono F']752. 
5806 11 d 
V E D A D O . E N L A S C A L L E ONCE Y 
Trece, entre Cuatro y Seis, se venden 
cuatro solares de esquina. . Informan, 
Edificio Carreño. teléfono U-2958. 
5818 4 d 
HORROROSA G A N G A C A L L E J E S U S 
Peregrino, vendo solar 9 metros por 32 
fonr1/; a 23 pesos metro. No corredores. 
Rodríguez Núñez . altos Marte y Pelo-
na. Notaría . T e l . A-4697.. 
5914 29 nv. 
EN ESTRELLA, VENDO 
Una casa de alt^s con sala, comedor, 
dos cuartos, tíerviclos, alto lo mismo. 
K»3nta $90 mensuales. Precio $11.000. 
Empedrado 49. de 2 a 5. Juan i'éreis. 
5377 28 nv. 
C 10.444 7 d 25. 
SUAREZ: ZANJA, 40 
Casita frente cantería. 2 cuartos, baño 
intercalado, dos plantas, cerca de In-
fanta, renta $105. en $11.506. San José, 
vieja, cerca de Galiano. 12.60 por 18.50 
a $85; esquina en Zanja, 7.80 x 21.50. 
a $118.00. Chalet Vedado, cerca de 23, 
en $13.500; terreno en J . en I , en L . en 
D, en F , en C, solares y medios so-
lares; Perseverancia, 7 x 23, cerca de 
Neptuno, acera de la brisa. Suárez, 
Zanja 40. te léfono M-3147. 
579 3 6 d 
S E V E N D E N . E N L U Y A N O , A UNA 
cuadra del tranvía, un grupo de tres ca-
sas de mamposter ía y azotea; de sala, 
cuarto, comedor, cocina, servicios y pa-
tio. En'ocho mil pesos; dan una buena 
renta, están siempre alquiladas. Tam-
bién se venden separadas. Su dueño Te-
léfono I-3S65. 
5840 30 nv. 
VENDO A DOS CUADRAS DE LA 
ESTOS NO SON NEGOCIOS 
Ocasión excepcional. Casas en la Ha-
bana a $3.500 a plazos. E n lo mejor 
de la calle Esperanza. Sala, comedor, 
dos cuartos, servicios, renta $40, azo-
tea. Otra en lo mejor de la calle Santa 
Rosa. Sala, comedor, tres cuartos, azo-
tea, renta $45.- Otra muy cerca de V i -
ves, callo . Antón Recio. Sala, comedor, 
dos cuantos, servicios, renta $35. Otra 
en lo mejor de Corralea. Sala, comedor, 
un cuarto, servicios, azotea. Renta $35. 
Otra en la calle Cádiz, de madera, dos 
planta»» 5 por 21. Renta $30.00. Pre-
cio: ,300. Otra en lo moior del Re-
parto Buen Retiro, de mampostería. Mi-
de 7x27. de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, azotea, servicios sanitarios, dos 
cuartos al fondo. Renta $45. Precio: 
$3.500. No quiero corredores. Galiano 
No. 59. por Concordia. 
5460 28 nv. 
SE VENDE 
Una casa de tres plantas, acabada de 
fabricar, por su propietario, diez de 
frente, poco fondo; los bajos están calzada, un hermoso chalet, con portal, 
dos gabinetes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicio sanitario intercalado, co- preparados para establecimiento, de 
inedor, cocina, cuarto y servicio para I [;„i¿0 al mari Informa SU dueño, Co" 
criados, entrada para máquina, con ga- • » i . 
rrales 130, A , bajos. 
5426 
rage. un hermoso jardín, patio con ár-
boles frutales. Informan en Santa Te-
resa, 23, esquina a Primelles, Cerro. No 
se admiten corredores. Teléfono 1-4370. 
4973 5 de 
CUATRO C A S I T A S E N L A HABANA 
en $1 2.000. Vendo en la Habana cuatro 
casitas antiguas que rentan $120 men-
suales y miden 20 metros de frente por 
19 de fondo. Esta es una verdadera oca-
sión y ganga. Marrero. Cuba 54. Te-
léfono M-5647 o A-0S43. Notaría. 
5844 30 nv. 
HORROROSAS GANGAS 
En lo mejor de la calle de Factor ía . 
Sala, comedor, dos cuartos, moderna. 
Renta $80, en $8.000. Otra en Campa-
nario, cerca de Reina, moderna, de' dos 
plantas, sala, comedor, tios cuartos, rt^n-
ta $100 en $9.500. E n Indio cerca de 
Monte, 6x37. renta $90 en $10.000. Otra 
en lo mejor de Maloja de dos plantas, 
renta $70, la doy en $6.000 . Otra en 
la calle Industria, muy cerca del Ma-
lecón, para fabricar en $8.500. No co-
iredores. Galiano 59. por Concordia. 
6461 28 nv. 
INVERSION SEGURA 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, cuatro ha-
[bitaciohe^ y demás servicios en la ca-
lle Marqués González 109, entre fi-
^ puras y Benjumeda. renta $70. In fo r 
jma su dueño Sr. Alvaiez. Mercaderes 
¡No. 22, altos. Se dan facilidades de 
tro 
50 
. s 'nx-i ) u,r 8118 ^ü—-
PUla v . y n-00 las 
t)f Cd,ria*a " B L cogemos un ponche. 
« i0- Cr-u t r,^U1'ant',rle ,,or e i i^ 
^aft"^ y ri, , , !le*• dt- i-eparacione-
K llc-ít 352 e n i v r ^ Avc'nida de ¡a 
¡Ooj - Gervasio y Belas 
29 nv. 
V E N D O E N E L V E D A D O UNA E S -
r^iina de fraile, la única que cjueda, ba-
rata, a la brisa. Mide 23 o 24 por 22.66, 
a $35 metro. También vendo otra es-
quina de fraile. Solar completo a $36 
metro. Trato directo. Informan teléfo-
no M-9333. 
5617 1 d 
(TÁNOA V ENDO UNA CASA A L T O S T Y 
' bajos '¿07 metros, calle Angeles casi 
i esquina .i Corrales, propia para mue-
blería. Ne quiero correjeles, urge la 
venta. Br.fete D r . Mar ' fmjz. Manzana 
Gómez, 251, de 3 a 5 exclusivamente. 
5537 ii D Í C . 
pago. 
5346 30 
BUEN NEGOCIO, VENDO 
Calzada del Cerro, una casa con sala, 
naleta, 4-4,. servicios, con 7 cuartos in-
teriores y terreno para fabricar siete 
más, entrada independifcn'ie, renta $140 
mensuales. E l terreno mide 400 metros 
Se puede comprar en $7.500 y recotio-
I qer $4.000 en hipoteca. Ganga verdad. 
¡Empedrado 49. de 2 a 5. Juan T&vez. 
Tc-léfono A-1617. 
1 5377 •* — 
30 nv. 
ATENCION 
A los '•afeteros y bodegueros, hoteleros 
y toda clase de establocimientos, que 
quieran comprar o vender lincas rústi-
cas, urbanas, dinero en hipoteca con mO-
dico interés . Informes oon Domlngón, 
el que más negocios hizo y hará en la 
Habana. Café Salón I I . Manzana üe 
GOmeü. Teléfono A-3026. 
6342 30 nv. 
G A N G A . S E L I Q U I D A A $15 M E T R O 
una propiedad en el Cerro, con 712 me 
tros, 11 habitacioneü, en la mejor calle 
y a una cuadra de Is. Calzada. Su dueño 
16 y 17, Reparto Almendares, bodega. 
4721 29 nv. 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O SOLAR, 
Goicuría entre San Mariano y Vista 
Alegre, situado en la mejor parte del 
Reparto Mendoza, con gran vecindad; 
tiene fabricado al fondo un garage 
grande y cuarto al fondo, de sOlida fa-
bricación y sembrados árboles; mide el 
solar 734 varas cuadradas. Precio $8.000 
e informa ŝ i dueño, Méndez, teléfono 
I-3395__o M-3386. E l garage puede que-
dar alquilado a razón dé 30 pesos has-
ta que le convenga al comprador. 
5778 2 d 
Se vende solar de 17 varas por 47 
en Santa Amalia, a una y media cua-
dra Calzada, con cimientes y servi-
cios y entre dos magníficos chalets, 
propiedad de los doctores Serafín y 
Francisco Loredo. Su dueño, Habana, 
72, bajos. 
5494 ' 4 d 
VENDO EN EL CERRO 
a dos cuadras de la calzada, un solar 
con ocho cuartos de mampostería. cie-
lolo raso, con doble servicio sanitario, 
todo cementado, rentando $60 mensua-
les, en $4.800. Esto es ganga, y una es-
quina en Primelles, con 13 metros de 
frente por 40 de fondo a $6 metro. I n -
forman en Santa Teresa, 23, te léfono 
1-4370. 
4973 o d 
EN REGLA 
se venden 13.162 metroa do terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente á la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacónes 
de Fesser. Informan Maloja y San Ni-
colás, bodega, Pocito 32. 
3461 10 di'.» 
S E V E N D E N T R E S L O T E S D E T E R R E -
no de la finca Bella Mantilla, con fren-
te a la carretera de la Víbora y en el 
centro de es té lindo poblado, uno de 
diez mil metros pon la casa y el establo, 
a peso; otro de veinte mil, con la can-
tera, su frente es el parquecito, a seten-
ta centavos y el otro de siete mil me-
tros, haciendo la esquina de la nueva 
carretera provincial a l Lucero, a un pe-
so veinticinco el metro terreno muy 
alto, con hermosas arboledas, luz eléc-
trica en la puerta y grandes vistas so-
bre la Habana. L a nueva empresa de 
magní f i cas guaguas automóvi les que 
pasan por el frente cada diez minutos, 
lo conducen al centro d^ la Habana en 
tieinta minutos por 5 centavos. Dueño: 
D r . Rosa en la misma carretera kiló-
metro No. 67. quinta L a Rosa . 
5289 28 nv. 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, cou casa de v i -
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería , 
enseres, aperos y otras crias. 
Informa su dueño en Empedra" 
do, 15, B . Córdova. 
C9707 8d-l 
PROXIMO A C U M P L I R S E E L A R R E N 
damionto de la finca "Violento" de seis 
caballerías, situada entre Catalina y 
Güines, con trente a l a carretera de Za 
ragoza a Gamarra. se vende o arienda, 
incluyendo el precioso chalet en ella 
construido de ladrillos y tejas france-
saM, doble servicio sanitario, garage 
para tres máquinas con altos para vi-
vienda, gallinero, gran cría de gallinas 
y arboleda. Informan e » el Estudio del 
D r . Gonzalo Pérez, de 9 a 12 a . m. 
27 y N. Vedado.. 
4636 7 ««o. 
ciones. Teléfono M-3703. 
5467 28 nv. 
V E N T A D E UNA G R A N B O D E G A can-
tinera, sola en esquina, contrato cuatro 
años y cuatro, de prórroga, hace una 
venta , diarla, $60. Puede vender $100. 
Precio $3.500. Se puede quedar a deber 
$1.500. Informa Sr, Atañes , Dragones 
y Galiano, vidriera E l Gallito, te léfono 
A-2429 e 1-4327. 
^ 3 so n 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila en Belaseoam 613 E , una ca-
sa nueva, preparada para establecimien-
to. Precio $85. Para informes en San 
Miguel 100. Cario,» Rodríguez. 
5308 29 nv. 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R SU due-
ño, se vende un cafe, fonda y billar en 
Real, 182. Marianao. Para informes en, 
el café Aviador, calzada de Columbia y 
Boquete, Marianao. 
4676 3 de 
BODEGA Y FINCA $6.000 
L a finca mide 180 metros, todo fabri-
cado, la bodega vende diario $45; es un 
buen negocio. Informa Sr. Quintana. 
Belascoaln 54, altos. 
5448 29 nv. 
H E R M O S O N E G O C I O . U R G E L A V E N -
ta por tener que embarcar su dueho, 
da una vidriera muy céntrica y muy 
barata; el que la vea la compra. Vis ta 
hace fe. Razón: Bernaza 47, bodega de 
7 a 8 y de 12 a 2. Lizondo. 
6059 28 nv. 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N M I G U E L 
y Santa Isabel, por tener que embar-
carse su dueño, en $1.800. Reparto Sta. 
Amalla. 
6100 6 d 
CAFES Y FONDAS, VENDO 
Uno en Agular, |16.000; uo en Reina, 
$18.000; uno en Ayesterán. $8.000; uno 
en Monserrate. $20,000; uno en Puentes 
Grandes. $6,500; uno en Muralla, $2,500 
uno en Cuba, $12,000; uno en San Lá-
zaro $8,000. Todos estos tienen buenos 
contratos y se dan facilidades de pago. 
Sr. Quintana. Belascoaln 64. altos, en-
tre Zanja y Salud. 
GRAN FONDA, VENDO 
en Calzada, contrato 9 años , alquiler 
barato. Precio $3.000. Tiene una ven-
ta diaria de $50 a $60. Informan direc-
tamente. Belascoaln 64, altos, entre 
Zanja y Salud. 
4020 28 n r 
S E V E N D E UN C A F E . F O N D A Y R E S -
taurant, con espléndidos reservados, en 
la Víbora; le pasa el tranvía por el 
frente, casa de gran porvenir, en $6.000 
entregando de contado $2.000 y el res-
to a plazos largos y sin interés; buen 
contrato y largo. Trato directo sin co-
rredores. Calle Animas entre Zulueta 
y Monserrate, de 11 a 7. Bar América, 
Méndez, te lé fono M-3386. 
5777 3 d 
NEGOCIO D E O P O R T U N I D A D . POR 
tener que atender a otro negocio se 
vende una fonda casi regalada con bue-
na marchantería, buen contrato, poco 
alquiler, en punto bien situado. Santa 
Clara 4. Hotel Dimlnlca. Manzano. Te-
léfono A-41E5. 
5709 28 nv. 
SE V E N D E A P L A Z O S . UN HERMOSO 
solar en la calle de O'Farri l l entre 
Goicuría y Juan Delgado a tres cuadras 
del parque de Mendoza y próximamente 
a una cuadra del tranvía por la Avenida 
de Acosta. Mide 12x58 varas; terreno 
llano y firme a $5.00 vara. A . Guerra. 
San Joaquín 50. A-7712. 
4796 28 nv. 
VENDO UN S O L A R D E i.0 POR 40 A 
$8.00 metro al contado, donde hay bue-
nos chalets. Concejal Veiga y Cocos. 
Informan: Pamplona 17 A, de 11 a 1 
p. m Jesús del Monte. 
5029 30 nv. 
SOLARES A PLAZOS 
VIBORA. A UNA C U A D R A D E L A 
Calzada, vendo hermoso chalet de es-
quina, propio para numerosa familia; 
se vende en ganga, pues por deuda me 
he quedado con él. Su dueña, Santa Ca-
talina, número 5. 
5261 28 n 
SE VENDE EN ZEQUEIRA 
una casa a dos cuadras de la calzada del 
Cerro, con sala, saleta, dos cuartos 
mf.mrostería, servicios sanitarios en 
$3.500. Renta $35. Informan en Santa 
Teresa, 23, te léfono 1-4370. 
E N E L C E R R O SE V E N D E UNA C A -
sa de porta', sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, de cielo raso. en 
$6.700. Informan en Santa Teresa, 23, 
te léfono 1-4370. 
E N E L C E R R O V E N D O UNA CASA 
de madera, de portal, sala, comedor, 
dos cuartos, patio, servicio sanitario, 
en $2.200. y un solar de 5 1|2 por 38 
metros en $1.200, Inf irman en Santa 
Teresa, 23. teléfono 1-4370. 
i 07? 'o _ 
jün Santoa Suárez y Ampliación Men-
H»ra; Teñen narcelas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 al mes; 11x30, 
v^u «...uaúa y $35 inensualeG, es-
quinas de 30 de frente por 18 de fondo, 
con $300 de entrada y $'60 al mes y mu 
S E V E N D E U N A C A S A D E COMIDAS 
con cantinas y abonados. Se da bara-
ta . San Miguel 147, altos. 
5721 28 nv. 
T I N T O R E R I A . S E V E N D E POR T E -
ner que embarcarse. Txocadero 69. Te-
léfono A-6461, 
5602 29 nv. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E taba-
cos, cigarruí?, quincalla y billetes de lo-
tería en lo m á s céntrico de la Habana, 
a dos cuadras del Parque Central, 
tiene buen contrato, paga poco alqui-
ler. L a vendo por desconocimiento del 
giro. Informan: Rayo, 13. Teléfono 
A-5953. Su dueño. 
5548 28 Nov. 
BODEGUEROS Y FONDEROS 
Para bodega, alquilo un gran local. 
Doy buen contrato. También otro para 
fonda. Belascoain 54, altos. Sr . Quin-
tana. Entre Zanja y Salud. 
GANGA 
Casita de madera, nueva, vendo en $600 
y reconocer $750 a pagarlos a raaón 
de $10 cada mea, situada en Buena Vis -
ta. Informan directamente Sr. Quinta-
na . Belascoaln 54, altos, entre Zanja 
y Salud. 
REPARTO ALMENDARES 
Tengo a la venta casitas y chalets des-
de $1.700. $2.000, $3.000, $4.000, $5,500 
$6,500, $15,000. $18,000. $25,000, todas 
con facilidades de pago, situadas en 
los mejores puntes del Reparto Almen-
dares. Informa: Sr. Quintana., Belas-
coain 64. altos. 
CAFE Y CANTINA 
Vendo en el centro de la Habana, solo 
en $6.000, contrato 6 a ñ o s y no paga 
alquiler. Sr. Quintana. Belascoaln 64, 
alts, entro Zanja y Salud. 
$ 1 2 7 5 0 0 
Fonda, vendo, situada en un gran ba-
rrio, contrato 4 años, alquiler barato. 
S r . Quintana. Belascoaln 54. altos. 
Te lé fono A-0616, 
Si; V E N D E UNA C U C H I L L E R I A Y T A -
Kc-r de afijar o se cede el local con sus 
finnatostss, por poco dinero. Informan 
en ¡a misma. San Ignacio 104, por Luz 
5422 8 de. 
BODEGA EN $2,500 
Sola en esquina, contrato 6 años, alqui-
ler $30, venta diaria $40. Informan Be-
c í i o s ' m á s " que "no l ^ ó n g ó ' a q u í r ^ E Í rriás' ^ ^ A 1 0 bi' altOS entr* Zanía y Salud. 
lejos a ¿ cuadras de.doble l ínea. Infor-
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa E m i l i a . Teléfono 1-26 47. Jesús 
Vil lamarín. Le agradezco llame antes 
venir a las 7 a . m . y a la 1 p. m. 
2126 30 nv-
V E N T A E S P E C I A L . LOS DOS S O L A -
res que estaba vendiendo en 4 entre 
21 y 2a a $34; los he rebajado a $30 
y un pequeño censo, si la operación se 
hace antes del día úl t imo. J . A Ruz. 
Habana No. 91. 
5575 20 nv. 
VENTA D E T E R R E N O S . P A R A L i -
quidar, se venden mil metros de terreno 
a la entrada del Calvario, F inca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Gehccientos me-
tros en el Reparto E l Gavilán, $3.000; 
mil ochocientos metros en la Víbora, 
Jesús del Monto, calle L u i s Estévez en-
tre Bruno Zayas y C i U n a . en $9.000 
Informa el doctor Zenea en la Lonja 
de 2 a 5. Departamento 517. 
B 0 * ¡» 10 d 
A VB NIDA D E AGOSTA, P A R T E M1' Y 
r.lta. mil metros, se venden a cuatro pe-
sos piet^o. J.nforman en el teléfono I -
2166. 
R1 1 O M 
6448 29 nv. 
ATENCION 
venta los mejores cafés , S H R D L U v F W 
Comerciantes e industriales. Tengo 
en venta los mejores cafés . res-
taurants. y bars. Bodegas cantineras, 
las mejores de la Habana. SI se quieren 
desengañar "éame, lo demostraré. Pre-
cios: desde $5.000 hasta .$45.000. ¿Quie-
re usted comprar café? V é a m e . ¿Quie-
re usted comprar bodega? Véame. 
¿Quiete usted comp.ar vidriera? Véame. 
¿Quiere usted dinrre en hipoteca oon 
interés razonabU7 V é a m e . ¿Quiere us-
ted comprar casas de esquina y de cen-
tro, modernas o para fabricar? No deje 
de verme. ¿Quicr» usted vender sus 
propiedades? Véame que le prestaré mi 
mejor atención y sa ldrá usted compla-
cido. J . Martínez. P . Várela, por Ani-
mas, al lado de la bodega. Tel A-4277 
do 12 a 2 p. m. y de 7 a 8 1!2 p. m ' 
5156 so n 
OPORTUNIDAD 
Bodega. Vendo la mejor d© la calle 
Neptuno, contrato largo, sola en esqui-
na . Sr . Quintana. Belascoaln 54, altos 
b o d e g u e r o s T t e n g o UNA 
ganga. Vendo bodega que tiene un coiv 
trato de l) años , casa para familia-
alquiler barato. Puede vender $100 00 
Precio $5.500. Sr . Quintana. B e l W 
coain 54 altos, entr© Zanja y Salud 
^ 0 - 28 nv! 
UNA GRAN CASA DE HUESPEDES 
Con más de lUO camas y 21 habitm-
ciones, con sala, saleta y comedor, in-
mediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, cou 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
confort. Se da barata. Luz, 4, altos, 
informarán a todas horas. 
2476 á c . 3 
CÜMFRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S D E 1 A -
bacos y quincalla y billetes; una 2 700 
pesos y otra en $2.500. Informan en 
Egido, 39, café. 
A L R E C I B I R CUATRO P E S O S EN Gt-
ro postal, remitiré cien mil coronas aus-
tr íacas en billetes do diez mil coronas 
E s t a monecía se cotiza en la Bolsa de 
New York. Adalberto Turró, Apartado 
número 866. 
5111 1 d 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N GIRO 
postal, mandaré por corroo certificado 
cuatro millones de mareos alemanes 
billetes de cien mil marcos Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la car 
ta. Adalbej-to Turró. Apartado 866 Ha-
bana. Cuenta corriente con The Ñatir. 
nal Q t y Bank. e ANauo' 
' 47831 so nv 
Noviembre D I A R I O A R I N A 
Í D B D I A E I S m i A ! 
do como conJinctor de un ómnibus 
en Nueva York . 
L o único que entre tanta oscuri-
dad puede ponerse en claro, es que 
el suegro seguramente no asistió a 
la boda; o que si asistió y le pre-
nece a una antigua y noble famili i guntaron quién era, se hizo el sueco, 
establecida en la mencionada ciudaG I lo cual le proporcionaría un excolen-
desde el islglo X V I I . Si el joven Rhi- te medio de pasar por blanco en cir-
nelander residiera en Europa, pro- cunstancia^ que lo obligaban a no dar 
bablemente sería considerado aristó-| una nota discordante, 
crata con el mismo alegato, pero Un- Compadezcamos, en fin, a la pobre 
Leonard K i p Rhinelander, es con-
siderado en Nueva York un joven de 
la buena sociedad. 
Se alega para ello, en primer tér-
mino, que tiene cien millones de 
pesos y en segundo lugar que perte-
vertidos los razonamientos, aunque 
por allá tener un árbol genealógico 
que hunde sus raíces en el siglo X V I I , 
víctima de este conflicto de razas, a 
la infeliz Mrs. Rhinelander—también 
C R O N I C A 
M E D I T A C I O N E S D E B A J O D E UN PARAGUAS 
Llutre . Abro el paraguas. Me 
mojo. Medito. ¿ P a r a qué sirve un 
paraguas? No mo dispongo a hacer 
la Irascibilidad se atenúa y osllda 
ánimott para continuar la marcha, o 
Blas para modificarla. Hay, sin em-
ol'elogio de la cana de agua. E l uso bargo, mujerea que con un paraguas 
del paraguas persiste en todo el mun- abierto no saben agradecer una ga 
do civilizado a través de los años , l lantería. Vuestros cumplidos le pa-
líombres y mujeres, ancianos y ni- ¡ recen pasados por agua o desteñí-
ños abren, bajo los cielos grses G 
hidrópicos de Gales, de Normandía , 
de Asturias, su paraguas. Ello leá 
alivia y ¿ reserva de la l luv ia . Eu 
el trópico, la práct ica lo repudia. 
quí la l luvia t ambién desciende dv! 
las nubes, el paraguas nog viene de 
la gente de color tiene su corazonci-1 • og países pluviosos Y, sin embar-
cas! equivale a ser menor de edad. to—que sin duda ya so casó con ol ¡ 
De todos modos, esto demuestra la 
preferencia que los Estados Unidor 
tienen por los "pápiros" en materia 
de pergaminos. Y ya lo dió a enten-
der así un americano a quien un "cl^ 
cerone" parecía querer apabullarlo 
con historias milenarias frente a l Co-
liseo de Roma : "No crea usted—ad-
virtió el turista—cuando mi familia 
fué a raddir a Detroit, no había en 
el Condado más que cuatro automó-
viles." Tenía tamaño abolengo y sin 
embargo nada dijo hasta que no lo 
hicieron hablar, probablemente por 
no dar importancia, como buen ame-
ricano, a los asuntos heráldicos. 
E l lector debe suponer ya porque 
hemos traído a colación a Rhinelan-
der. Ciertamente su actitud es dig-
na del comentario. No tanto por 
haber roto con los convenclonali.-mos 
sociales uniéndose a una joven de 
color en legít imo matrimonio, como 
por su decisión posterior de anular 
eso enlace, alegando que su esposa 
lo engañó como a un chino haciéndole 
temor a las consecuencias de un sal-
ió, la adap tac ión no parece posi 
ible, 
to atrás, pero que seguramente no| Abr i r en la Habana un paraguas 
contaba con que ese salto atrás lojf,s iniciar una serie interminable de 
diera su esposo de la manera que lo-( ollfljclos Q 0 n un paraguas abier 
ha dado, yendo a caer tan lejos de|t0 ia se jiaCe iiUolerable. Si es 
ella, que hay sospechas de que no le!ta operación la realizamos en el Ve 
va a echar más la vista encima. dado hemos de hacerlo poniendo el 
. . i raguas en sentido horizontal . Las 
4E1 día en que las obras de arte ramas de los , á rboles r a sga r í an la 
E CRIMEN DEL CALVARIO 
no pudieran ser gustadas más que por 
los iniciados, el arte no tendría nin-
guña razón para realizarse". 
Grabad en la memoria este acerta-
do pensamiento de nuestro valioso 
compañero Rafael Suárez Solís y sed 
cívicos cuando os digan que un cua-
dro sin terminar está terminado o 
Mda. Los árboles o se podan con 
sierra supr imiéndoles de un corte-
toda la copa, como para evitar la 
ombra a los viandantes los días de 
sol, o se les deja a merced de la 
exuberancia tropical, para que no se 
pueda abrir el paraguas los días que 
llueve. Entre árbol y á rbol podemos 
cuando un ruido infernal os aseguren •,1™r Y bajar rápidamente el para-
guas, ejecutando así unos .saludos 
que es música . 
Otro acertado pensamiento. 
De Jean Jaures, al ser depositados 
sus restos en el Panteón de hombres 
ilustres de Francia: 
'Así son los pueblos. Primero lo 
ver lo negro blanco. E n otras pala-¡ hacen a uno ci-co y luego le honran 
bras, que la joven le dió su palabra| las cenizas". 
de honor de pertenecer a la raza cau-| (Cortesía de Rosendo, el espíritu 
cásjea, cuando lo cierto es que per-
tenece por derecho propio a la raza 
jamaiquina, en un cincuenta por 
ciento, pues si bien la madre es 
blanca, el padre es un nativo de 
Kingston, de color negro subido, que 
que tiene al tanto a Juan M . Mora-
les) . 
"Los cubanos—leemos en un cole-
ga—se distinguen en el Perú' , . 
Véase que nadie es profeta en su 
para más detalles está vivo y colean-1 tierra, 
Sociedades Españolas 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S . COMISION D E PROPAGANDA 
Seljo, de Habiéndose acercado a la Secre 
taría General, algunos socios alum-
nos a informarse de un rumor cir-
culante de quo han sido suspendi-
das o s e trataban de suspender las 
clases en las? aulas elementales diur 
ñas y en las Acaaemias diurnas y 
nocturnas, para alumnas y alumnos, 
respectivamente, que la Asociación 
sostiene, cumple hacer público que 
es total y absolutamente inexacta la 
versión circulada. 
Las aulas primarias diurnas y las 
Academias diurnaa y nocturnas fun-
cionan y funcionarán durante todo 
el curso escolar de 1924 y 1925, 
con la eficiencia que están organi-
zadas y son dirigidas, habiéndose 
aumentado en el presente curso en 
una hora la clase de mecanografía, 
otra f>n Taquigrafía, y otra hora la 
clase de Inglés Comercial, cuyas 
asignaturas corresponden a las aca-
demias nocturnas, en atención a ha-
berse así solicitado en Junta Gene-
ral de Asociados. 
No ha sido absolutamente rebaja-
do—mucho menos fiuprimida—servi-
cio alguno. 
E l presupuesto de Instrucción Pri-
marla de Enseñanzas especiales de la 
Asoc'ación de Dependientes del Co 
merció, asciendo a más de treintjseis 
mil pesos al año. pudiendo dicha Aso-
ciación expresar el orgullo de mante-
ner el presupuesto de Instrucción más 
alto de todas las grandes sociedades 
análogas, las cuales, dicho sea de pa 
so, no tienen con otras Seccione? que 
mantiene la Asociación de Dependien 
tes del Comercio también con orgu-
llo y complacencia, por cuanto contri-
buye' a la educación física, asi co-
mo lac. aulas constituyen la base de 
la educación intelectual. 
E n breve publicaremos el presu-
puesto de gastos para el año de 192E 
de todos y cada uno de los Impor 
tantea aspectos sociales. 
Presidente: Miguel F 
" E l Triunfo". 
Vice: José María Uncal, de " E l 
Heraldo". • 
Secretarios: Ramiro López de " E l 
Heraldo Comercial". 
Antonio Gil, de " L a Tarde". 
que. al coincidir con los del indi-
viduo que viene en dirección con-
traria, puednn ocasionar una coli 
sión de regatones, precursora, a ve-
oes, a impulsos de la irritabilidad 
derivaría del tiempo inclemente, dó 
una colisión de puños. 
E n los barrios inter-urbanos el 
hombre que abre un paraguas es so 
inetido a más duras pruebas. Las 
aceras son siempre estrechas y fo-
restales. Emergen de ellas unos al-
tos troncog llamados postes. Entre 
un poste y una fachada no cabe un 
paraguas abierto. A veces tampoco 
cabe cerrado. Entre un poste y un 
ford o un tranvía ocurre lo propio. 
Al llegar a cada poste, y hay uno 
en mitad de la acera a cada diez me-
tros, lo más conveniente es cerrar el 
paraguas, escurrirse por el instersti-
cio angosto, mojarse y volver a abrir-
'o. Si a los trescientos metros do 
tisla operación repetida el varillaje 
no se ha desmontado podréis asegu-
rar que poseéis un paraguas mara-
villoso. Eso siempre es una com-
pensación a la mojadura. Dos per-
sonas caminando en sentido contra-
rio en tales condiciones complica en 
mucho el problema. Desead siempre 
que quien so enfrente con vosotros 
set. una mujer. E l dicterio se. true-
ca en piropo. E l espíritu se repone. 
L a fiesta que se está organizan 
do será de primer orden y lleva por 
título " E L B A I L E DE L A S R E G I O -
NES", cuyo lugar de celebración, 
que desde luego será en Ja Habana, 
y fecha daremos a conocer en bre-
ve . 
Mañana seguiremos Informando 
con respecto a esto asunto. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
E n la Sección de Recreo y Ador-
no reina gran entusiasmo entre las 
bellas damitas que acostumbran a 
concurrir a los bailes del Centro 
Castellano para asistir al que cele-
brará este Centro organizado por la 
Sección de de Recreo y Adorno y el 
que ha sido acordado por la misma 
y sancionado por la Junta Directiva 
para el día 14 de Diciembre rróxi-
mo por la noche r el que será de 
pensión. 
Varios atractivos tiene este bai-
le los que iremos dando a conocer 
según la comisión que funge de or-
ganizadora nos los vaya comunican 
do. 
dos. 
Las cosas, dos metros más abajo, 
no suelen ser menas complicadas 
Las aceras no guardan un nivel per 
manente. A los desperfectos corr ien-¡ 
tes y molientes so agregan, por las 
noches, los cajones de la basura. 
KUo impele a mirar por donde st-
pisa. Hay quo atender, entonces, a 
los obstáculOj ds arriba y de abajo. 
El asunto se pbne grave. Compli-
caciones de bulto Ron t ambién los 
bubones de correos invadiendo las 
sinuosidades de la acera. Y , asimis-
mo, las vidrierag de tabacos, las ta-
llas d-3 las edificaciones, los mate-
riales de construcción, la descarga 
de mercancías delante de les esta-
blecimientos, las defensas de los 
t ranvía a en lo« ¡recodos donde se 
montan sobre la acera, loa grupos 
do oc i .sos a los que la lluvia no 
l;igra dií-olvor y los otros mil pinto-
rescos obstáculog de nuestras lati-
tudes. 
Pero todo tiene térmiino en la -vi-
da. Llega un momento en que cesa 
la l l u v i a . ¿No hav días de sol en 
Santiago de Compostela? Suele aca-
barse algunas veces la paciencia dr 
los hombrep debajo de un paraguas. 
Un paraguas, por otra parte, se pier-
de con frecuencia. Cuando se ago 
ta la tensión nerviosa se cierra el 
artefacto y llama a un chofer. 
Dentro del vehículo también llueve. 
No tanto, sin embargo. A veces só-
lo caen cuatro goteras. E l paraguas 
os sirve, entonces, abierto, para evi 
tar quo entre el agua por una do 
las cortinas reacias a los broches. 
Y aquí terminan las meditaciones 
debajo del paraguas para iniciar 
otras sobre los cojinea desvencijados 
del automóvil . 
Pero de esto ya hemos hablado 
en días anteriores, para unas conse-
cuencias tan inútiles como las que 
han de derivarse de estos lamentos 
llorones y tristes, como un día de 
lluvia. 
Lo más práctico es seguir el con-
sejo del refrán- -'A mal tiempo, 
buena cara". Entonemos la cancion-
cilla clásica y zarruelera: 
"Hágame usted P1 favor de oírme 
(dos palabras: 
sólo dos palabras. 
Xo vaya usted a sacarme un ojo con 
(la punta 
del paraguas. . . " 
Rafael S U A R E Z S O L I S . 
E X C L U I D O D E L PROCESO 
P R E C I O 
CENTAVO? 
C O R R E O D E L N Q r t p 
CHICAGO Y NUEVA Y O R K 
Nueva York, 20 de Noviembre. aparatos y loa h a ^ ^ t ^ 
menterio. 
Conaucta Inspirada 
cióu. Si l03 foP4ardaafo7 la . 
cua es habla Probablelr*11^ 
de la p o l i c í a - h u b l e r ^ 6 
E n el sumarlo de la causa que 
se sigue por el horrendo crimen 
cometido días pasados, en una finca 
del poblado del Calvario, se ha ex-
cluido del mismo ai señor Rafael 
Eduardo Selt y June, de quien en 
un principio se creyó fuese uno de 
los encubridores del asesino del se-
ñor Roche, víctima de este suceso. 
Como quiera que es un acto de 
justicia hacer público tan grata no 
En estos últimos días y por un mo-
mento, Nueva York ha envidiado a 
Chicago, ciudad de la cual se bur-
la, por considerarla antiartística y 
poco refinada. E n Chicago ha habí- 0 
do un entierro, que no ^ sido nue- cif ^ ™taT o h t ^ o cíe?0 ^ 
vo en su género, pero s í el más im-, c o ^ ^ ^ f 0 8 ^ ^ C í * ^ -
portante y suntuoso de ese género: 
como Nueva York, con todo su arte' 
y su refinamiento no ha conocido 
uno hasta ahora. 
E n Ja CiudaJ de lo3 Vientos, co-
mo llaman a Chicago, murió Mr. Díon 
O'Banion, a la odad de 32 años, due 
ño de una tienda de florista; pero |protes'fa¡tes) el D r " " ^ 
esta no era maa que una tapadera lDr Me Car^np i ThomP8on 
para (ncubrir la)i industrias de que «4-'-
vivía pse sujeto: el .contrabando de 
bebidas alcohólicao y el robo. Te-
nía la jefatura de un gang o cuadri-
suma utilidad par, ^ 
quisas judiciales. SahiS laa Dea! 
fotografía ha centritído0 68 " ' I 
PHlíbulo, o a p r e s i d i o W ^ S 
culpables. 3 h a * ^ t 
Dos días después, ei T , 
•i-mones dominicales dor' en 
7 el 
Chicago haya i k ^ S Z ^ 
^ • " l o . que, se^ún el príme^e3^ 
Juventud 
el segundo, ha revelado r J 
lia de malhechores y se le acusaba influencia que tieu™ ! , 




as clases delincuentes,4 a U a í 
ifj5'" um^Ú? h()nil)re —ha 
Su familia y su gang han heqho do—bubiera podido vivir tant 
bien las cosas. E l ataúd de plata ha P0 del crimen si no hUbies?0 
de con cómplices y simpati 
Pero ¿cómo impedir m,P a 
dividuo. bueno o malo, l • 11 h 
costado 10 mil dollars. Detrás del 
féretro han sido nada menos que mil 




ticia para el señor Selt y June, es;do flores. Al cementerio han acudi-
do diez mil personas y alguna fuer-
za de policía montada y a pie porque 
como O'Banion había sido asesinado 
en su tienda, cupndo estaba arre-
glando un ramo de crisantemos, se 
temía que su gang Intentase vengan-
za contra alguno otro, sospechado de 
la fechoría. 
por lo que nos apresuramos a pu 
bllcar su retrato y estas líneas, que 
queremos sirvan a modo de repara-
ción ante la opinión pública a quien 
dicho señor y amigo se debe. 
PROCESADOS LOS A U T O R E S 
E l digno Juez de Instrucción de 
la Sección Cuarta, licenciado Au-
gusto Saladrigas y Lunar, que tanto 
celo e inteligencia ha desplegado en 
Por suerte ha habido el mayor or 
den y compostura, aunque formaban 
el esclarecimiento del crimen co- parte de la concurrencia, además de 
metido el día 17 del actual en un 
potrero de la finca " E l Rosario" en 
el término de E l Calvario, en cuyo 
lugar fué muerto a tiros un espa-
ñol nombrado Antonio Roche Nie-
to, siendo descubierto su cadáver el 
miércoles 19, dictó ayer auto de 
procesamiento contra los que apa-
recen como autores del crimen, An-
gel Cueto Gonzáltez y Juan Vázquez 
Arbesú, este último detenido el 
pasado domingo en los portales del 
Centro Gallego. 
E n el auto, que no publicamos 
por su mucha extensión, se hace 
historia de cómo se cometió el delito 
basándose en los datos obtenidos por 
el Juez Saladrigas ayudado por la 
Policía Judicial y la del Calvarlo, en 
su investigación. 
E n el auto se califica el hecho de 
bomicidio, y basándose en que de 
las pruebas aportadas existen indi-
cios suficientes de culpabilidad pa-
ra ambos, se les procesa con exclu-
sión de fianza a los dos, Angel Cue-
to y Juan Vázquez como autores del 
homicidio de Antonio Roche Nieto, 
Ue de Oro, quejosos del abandono 
en que tiene e' maestro la enseñan-
za en su escuela, es lógico suponer 
que la carta correcta y atenta que 
la sociedad "lí'i Vallo de Oro-' remi-
te al Delegado Gubernativo, obtenga 
sido dado a conocer aun a la pren-
sa por la Dirección Artíst ica. 
No queremos lenniy ir esta rese-
ña sin mencionar tn párrafo espe-
cial la labor sublime y exquisita de 
las gentiles y bellas señor'tas Ade-
éxito, máxime si se tiene en cuenta | lina Bobadilla y Patrocinio Martínez, 
que e' Delegado es persona justa y tías que con su gracia y talento ex-
que sabe cumplir con los altos debo-llraordinario dan a la escena la ale 
E L D A I L E D E L A S R E G I O N E S 
E n ja Junta General que celebró 
en la noche drl lunes 24 de los co-
rrientes la Asociiición de Cronistas 
d/j Sociedades l íeg'onales, en que 
hubo la asistencia general de todos 
los cronistas, se acordó organizar 
una fiesta bailablo. a beneficio de 
los fondos sociales de la misma. 
Tres comisiones fueron nombradas 
a saber: 
COMISION D E ADMINISTRACION 
Presidente: Joaquín de la Cruz, 
del "Correo Español". 
Secretario: Miguel Roldán, de " E l 
Pa ís" . 
Vocales: Tomás Villalonga, Fer-
nando Rivero, del "DIARIO DE LA 
MARINA" y Pahlo R. Fresno y Fio 
rlzel de " E l Mundo" y «La Pren-'bajps 
SECCION D E PROPAGANDA 
Ha sido muy bien recibida por 
los asociados la idea de la Sección 
ríe Propaganda de celebrar en este 
Centro el día cu el que se propo-
ne la Sección de de Propaganda 
aportr.r un contingente nmevo de 
Asociadcfc secundado debidamente 
por todos los asaciados. 
res que su cargo le Impone 
Bien por los Hijos del Valle de 
Oro, que saben como buenos patrio-
tas defender los Intereses sociale's., 
y encauzar la Sociedad " E l Valle de 
Oro" por las vías del triunfo. 
SOCIEDAD ••ESPRONCEDA" 
Proporciones verrtaderamente ha-
lagadoras son las que va tomando, 
a medida quo los días transeniren, 
el entusiasmo despertado por la pró-
xima fiesta social ñ'e esta institu-
ción. 
Los ensayos continúan llevándose 
a efecto con rigiuosa regularidad, 
notándose en el án'mo de todos los 
elememos párticipes programa, 
el más vivo deseo y buena voluntad 
por quedar a la altura de siempre 
a que nos tiene acostumbrados ei 
magnífico y admirable conjunto d 
grid y jovialidad --ue hace que con 
razón re las llamo las "estrellas se-
villanar," de la S^c'edad Espronceda. 
E l Secretar o General, señor Ra-
fael Pinetta, nos participa que des-
de el próximo sábado 6 de Diciom 
bre los señores asoc¡ados pueden pa-
sar por la Secretaría a recoger s \ 
Invitación sin cuye requisito no po-
drán tener entrada para dicha vela-
da en Propietarios de Medina. 
C L U B CANDAMO 
L a fiesta campestra se celebrará 
el día 30 de noviembre de 1924 en 
la finca "Las Piedras", tn hondr de] 
señor Benjamín Menéndez. 
C E N T R O G A L L E G O 
E L COMITE E J E C U T I V O 
Ha celebrado sesión el Comité 
Ejecutivo, bajo la presidencia del 
jóvenes "aficionados ~que "forman el! f6601! _ d(?n _ ¥ ^ ? L ^ ! Í a " ° ? 5 _ e * 
Cuadro de Declamación de la So 
Como se anuncio ese día ?e. ce-
lebrará una asamblea magna en la 
que h a r á n uso de la palabra distin-
los oradores y íroduS l levarán al -in1-
mo de los asociado? la necesidad de 
cooperar con la Sección de Propa-
ganda . 
La fecha de dicha asamblea ha 
sido fijada por la Junta Dinectiva 
para ol domingo '¿1 de Diciembre 
y ya se viene laborando por la Sec-
ción pra-a ir aounulando Socioa que j 
aportar a la referida asamblea. 
ciodad Espronceda. 
Hemos tenido el gusto de deparfr 
breves momentos con el joven T)i 
rector del Cuadco de Declamación, 
señor Quint ín Jonireila, el que nos 
ha manifestado con visibles mues-
tras do sat isfacción y franco onti 
mismo que de segu'r ios ensayos con 
la precisión y puntualidad como se 
van desarrollando hasta el presente, 
espera poder tener listas las obras 
¡para spr presentadas el próximo sá-
¡Iwlr- 15 de diciembre, fecha que con 
inuoha probabil'dad se ha de cele-
brai la gran Velada Teatral próxi 
tna. i 
Comple ta rán el programa junto 
sa", 
" E L VALTiG DR ORO" [ron lo preciosa zarzuerta "Chateau 
L a -ociedad " E l Valle de Oro" ce- MÁ^gaUx", y el jocoso juguete cómi-
lebró Junta Ordiuara de Directiva ™ titulado " E l Padrón Municipal", 
el dia 2 5 del presente mes., en los escogidos número.-? de violin que se-
salones del Centro Gallego de la Ha- [fSn mrigistralmentf ejecutados con 
liana, bajo la presidencia del señor |la insuperable maestría y exquisito 
l lamón Canoura. actuando de Secre- i l"lon gusto ene la caracteriza por 
tario el señor Pod-.-o Fernández, y . la renombradr. profesora señorita 
con la asistencia de un crecido nn i Ahita Tabaré, Viycondesa del Soure. 
moro de Vocales. L a iieñorita Pinetta, también de 
Abierta la sesión se aprobó or at-Jleitará a la concurrencia con seleo 
ta anierior, se conócló las altas y |los números d-) canto, en los que se 
admirar en cada 
COMISION DE FESTEJOS 
Presidente: Elutiqulo Aragonés , 
del "Diario Esparol" . 
Vice: Mar t ín Pizarro, de "La L u 
cha'. 
Secretarios: Antonio Román , de 
" L a Discus ión" . 
Anton(o do la Campa, del " A v i -
sador Comercial", 
"Roerles 
dió lectura al fhf orine i b""? aplaudir 
tuando de secretario el doctor José 
Gradaille. 
Se aprobaron los informes de las 
Secciones respectivas que componen 
las distintas ramas de gobierno. 
Una proposición de protesta so-
bre el trato dado a los emigrantes 
españoles por el vapor "Poland", 
se acordó que pasara a la Sección 
correspondiente, para verificar una 
acción conjunta de las sociedades 
regionales, significando, además, eu 
protesta ante el señor Secretario de 
Agricultura y el jefe del Departa 
mentó de Inmigración. 
Además de los asuntos adminls 
trativos, se acordó solicitar de la 
Asamblea de Apodéralos el crédito 
corrrespondiente para la adquisición 
de una nueva máquina para la im-
presión de chapas metálicas para' los 
recibos de la Sociedad. 
E l t í tulo de "Muy Dustre" 
E n los primeros días del entran-
te mes llegará, consigado al señor 
Ministro de España, el título de 
"Muy Ilustre" conferido al Centro 
Gallego por Su Majestad don Al-
fonso X I I I . 
E s una hermosa obra de arte en 
papel pergamino, plata y oro, que 
en reciente Exposición en el Círcu-
lo de Artesanos de la Coruña, fué 
LORENZO ANGULO 
Entre los ilustres miembros que 
integran la misión cubana que aca-
ba de marchar al Perú, figura un 
viejo y querido amigo nuestro: el 
señor Lorenzo Angulo. 
E l distinguido escritor se propo-
ne, cumplida su misión oficial, visi-
tar las repúblicas de Chile y de la 
Argentina, donde le esperan, invaria-
bles, como siempre, las simpatías 
sociales, V)s agasajos y el reconoci-
miento de su positivo talento. 
E l señor Angulo estará entre nos-
otros de vuelta a principios de año . 
la cuadrilla del difunto, lag otras .que 
operan en Chicago, 
Con verdadero dolor de la fami 
lia no ha sido nosible una ceremo-
nia en la catedral del Sagrado Nom-
bre, por haberse el clero negado a 
ello, aunque se alegó la o'rcunstan-
cia de haber sido O'Banion mona-
guillo —o "niño ¡ae altar", como 
dicen aquí— en aquel templo. Los 
funerales se han efectuado en la ca-
pilla de una empresa de pompas fú-
nebres: capilla en la cual no caben 
más que unas 3 00 personas. 
E l maestro de ceremonias ha sido 
Mr, Louis Altiere. íntimo amigo y 
lugarteniente de O'Banion, Es-taba 
muy correctamente vestido de luto; 
se había puesto lirios del valle en 
el ojal de la levita y se llevaba, de 
cuando en cuando, a los o i a un 
fino pañuelo . Han asistido al acto 
la viuda y el padre de O'Banion, 
otros parientes y amigos de éste y 
los je£eg de otras cuadrillas; quie-
nes —dice la prensa— habían en-
tregado sus revólrers a individuos de 
su confianza antes de entrar en la 
capilla. 
L a ceremonia ha sido exclusiva 
mente musical, No conocemos el 
programa. Sólo sabemos que una or 
entierro lucido s.s parientes ya" 
gos? Eso, no podría prohiWn' I T 
que un gobierno despótico ^ 
Nueva York, después de haíor 
hdecido de envidia ante el éZ 
Chicase, ha w . de "sensacional' 
do sir* desqui 
episodio en que también fTgu'ra !! 
cadáver, pero que por snert* 
género alegie v de '¡larca irlandesa. 
Ün automóvü mató de nsche a m 
mujer anciana, en la calle 71 ^ 
quina al Parque Central cerrá da 
un restaurant y lo desfiguró el m. 
tro. Al día siguieute, Mr, Patricio 
Sheridan y María Juhnson, identifica, 
ron la muerta; que, según dijerol 
ora Mrs. Margarita Sherdan, una 
de las cocineras de aquel restau'nnt 
Fué depositada por disposición dé 
ellos en una ágemela funeraria, para 
ser enterrada pocas horas después. 
Pero antes de que la llevasen a 
su última morada, se apareció en la 
agencia una mujer óe edad, que en-
tró gritando: 
— ¡ i o soy la difunta Mrs. Sheri-
dan! 
Asombro del director funeral y de 
sus auxiliares, que en su vida fu-
neraria nunca habían recibido una 
sacudida tan fuerte y tamtién te 
los dos hijos de Mrs. Sheridan que 
estaban velando e] cadáver. 
Abrazos, besos y dulces lágrimas; 
porque esta difunta viviente era 
Mrs, ¡sheridan, que había salido de 
la ciudad por unos días a visitar a 
unos amigoá, sin informar de ello fl 
sus hijos, con quienes no vivía. Y 
había regresado .a tiempo para ver, 
si no su propio t-nl ierro, su propio 
velorio, 
E s irlandesa, como su romDre, el 
de aquel gran orador liberal y cKlsi questa de cuerda, compuesta de ar-
tistas distinguidos, ha ejecuta/o i peante autor do tearo, que hizo la 
"música lenta y solemne". Salía por icsoieia del escándalo y trababa de 
las abiertas ventanas de la capilla! cocinera en el restaurant, cerca del 
y un público numeroso con las cabe-;cual cometió el automóvil su lecno-
zas descubiertas la escuchaba en la Iría. 
cal]eí | ' — ¡ Y o soy la difunta Mrs, SUerl 
Cuando el cortejo fúnebre llegó al . dan ; 
EL CAMPO DE LA PATOLO-
GIA PERMANECE CASI 
INEXPLORADO 
NEW O R L E A N S , noviembre 27. 
Que el campo de la Patología per-
manece casi inexplorado, en compa-
ración con lo que habrá de ser en 
lo futuro, y que cuando se haya es-
tudiado y explotado debidamente se-
rá el medio de libertar a la profe-
sión médica de la mayor parte de 
H s incertidumbres que ahora la ro-
dean, fueron declaraciones hechas 
por el doctor H . E . Robertson, de 
Rochester, Minn, , presidente de la 
Asociación Americana de patólotgos 
y bacterióligos, en un discurso pro-
nunciado ayer ante la sección de Pa-
tología de la convención de la Aso-
ciación Médica del Sur. 
cementerio, había allí más de 500 i L a frase ha hecho íeliz una m 
automóviles . Se ha procedido según'na a Nueva \orK y/robabieffi-i 
fi i i i i ' - r e ^ á en el repertorio de xas co-
ritual y no ha ocurrido más que un ' " - r ; ; se les ocurren a lus 
incidente desagradable. Junto a la.&ds buenas que ^ 
sepultura unos cuantos fotógrafos irlandeses. Trc rmUR 
de cinema se han puesto a operar: Autopio b t ^ v n . • 
TRES PERSONAS PERDIE-
RON LA VIDA AL PATINAR 
UN AUTOMOVIL 
COLUMBUS, 0 „ noviembre 27. 
Tres personas resultaron muertas 
y otra gravemente herida en Flea-
town, a tres millas al Sur de Ne-
wark, hoy, cuando un automóvil en 
que regresaban de una excursión a 
Buokoye Lake patinó y ca'-ó en una 
zanja de ocho pies de profundidad, 
parcialmente ocupada con agua. 
de Tesorería, siendo todo ello dp I aparición en est .ma, (admirada por todos los concurren-
acuerdo con loa componentes de la En la interprotno'ón de las obras ]tes al acto allí celebrado, al que 
Junta de Gobierno, i teatrales, cooperan de modo valioso asistió el Capitán General y las au 
Se repar t ió pntre los directivos y 
fisodados. el Bolet ín de esta socie-
dad, correspondiente al mes de Oc-
tubre, bien presentado y con valió 
sos trabajos en el mismo insertados. 
Se fe dió lectura a varias comuni-
caciones que esta Sociedad envió a 
ISapafiá) mere^iei iúo plácemes la co-
José S-alvá, de " E l Im-¡ municación que st ha remltjdo al 
r^rciai"; Josó Pór te la , del "Heral- aulSr Delegado Gubernafvo de' dN-
C o de Cuba"; Rafael Piñei ro , do LtritO de Mondoñedo, relacionado di-
"La Noche"; José Teijeiro Pita, de j ebó eserto ron las quejas dadas a 
"El^Comercio"; Antonio Do Campo, i esta sociedad por los vecinos de una 
de " E l S o l " . 1 parroquia del A/uatamiento del Va-
y eficaz a la mayor perfección dé las 
mismas, los ^eííores Antonio Pereira, 
periéneciénto al Cuadro de Declama-
ción "Jovellanof". el que se ha brin 
rindo de modo n.mable y atento a 
su personal y vaPo-J Dicha fiegta se TerifiCará proba-
corperaciói) *ii mayor éxito del ! blemente a mediados del mes en-
trante. E n ésta debutará el nuevo 
orfeón constituido por el maestro 
Vide, 
E l programa estará a cargo de 
las instituciones artísticas de la co-




aconte» iniiento; el r eño r Angel Orte-
ga, entusiasta aficionado 3' cantan-
te de ^'aier; el s eñor Tomás Cuervo, 
gran actor cómico de "cien por cien" 
y otros muchos más cuyos nombres 
r.^ publ'camos por ahora por no co-
nocerlos perscnaimente, y no habor 
toridades civiles y militares. 
Para el acto de la entrega ofi-
ciaJ se prepara una hermosa fies-
ta, organizada por una comisión del 
! Comité Ejecutivo y de la Sección 
correspondiente. 
D E F U N C I O N E S 
Manuel Valdés, blanco, 20 años, 
Juane?o s|n, Mal de Bright. 
Miguel Padrón, n,, 62 años, Bue-
na Vista, iírterio esclerosis. 
Benito J , Cecilio, a,, 91 años, Ii}-
tanta 75, Angina de pecho. 
Basilia Piver, negra, 65 años, 
Hosp. C, García, Senilidad. 
Juana Blanco, m,, 27 años Hosp. 
Mercedes, Piosalpinx. 
Matías Millán, b., 24 a., Hosp. C. 
García, Tuberculosis pulmonar. 
Juana F . González, m,, 58 a-, Si-
tios 110, Arterio esclerosis. 
Carmelina Cofiño, b-, 19 a.. Bue-
naventura 15, Tub. pulmonar. 
Clara Torres, m., 75 años , Omoa, 
7, Asistella, 
Lamberto de Rojas, b,, 35 años, 
19, entie D y Baños , Hemorragia ce-
rebrar. 
Antonio Díaz, blanco, 32 años , Co-
vadonga. Apendicitis, 
Juan B. Tomells, blanco, 72 años, 
Dependientes, Arter io esclerosis, 
Ge rmán Rodr íguez , negro, 2 8 años 
Enfe rmer í a presidio, Tub, pulmonar. 
Mar ía L . Caballero, b,, 19 años, 
Lealtad 9 0, Tifoidea. 
¡ M U Y I M P O R T A N T E ! 
LOS NUEVOS 
TELEFONOS DEL 
D I A R I O D E _ L A _ M A E I N A 
A partir del veinte del actual los números 
del servicio telefónico del DIARIO DE ^ 
MARINA han quedado instalados del moo 
siguiente: 
Quejas de Suscriptores. . [.1 
Anuncios Económicos . • « 
Anuncios de Administración. 
Redacción. ;., . >j ;« w 
Repórters. w 
Sports. . . •»• . . ... -•• ••• • 
Secretaría de la Empresa., . . 
Secretaría de la Dirección. 
Fotógrafo. 
Imprenta. 
••< :•: W 
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Los teléfono, números A-1192, M.8177 y M-8709 han si«fc ^ 
' D i a r i o d e l a M a r i r ^ 
el periódico de mayor circulación 
